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en la mitad Oriental y 
al. 
y vientos varia- i 
• Tillan tiempo en ia u. l?Ul"e en la Occident l. r^Tiales temperaturas y 
monadas. 
pá 
fLa nota del Observatorio en la 
riña diez. L 
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I S I T A R O N A L 
P R E S I D E N T E D E 
L A R E P U B U C A 
NUMERO 139 
(o)-
C0M1TE DE SOCIEDADES 
iSPAÑOLAS EXPRESO SU 
RATITUD. SE PROYECTA 
IN GRAN BANQUETE 
ver, por la mañana, previo galan-
udiencia, visitó al Honorable doc-
Zayas, en la mansión presidencial 
,omité de las Sociedades Españo-
presidido por el Excmo señor 
ciso Macía, su Presidente, y for-
io por los señores siguientes: Sr. 
•celino Cantero, por el Casino Es-
01 don Manuel Bana'-onde p». r 
entro Gallego, don F.ancisco Pons 
la Asociación de Dependientes;! 
Dionisio Peón, por el Centro As-' 
ano, don Bartolomé Ferrer por el| 
tro Balear, don Fernando Blanco j 
la Cámara Española, don Santos! 
etón, por el Centro Cr.stulano.i 
Vicente Gómez Paratocha ñor '¡a| 
)nia Española, don Edmundo del 
por el Centro Valenciano, don| 
úngo León, por la Asociación Ca-i 
a, don Mariano Caracuei, por el' 
tro Andaluz, y don José Fuentes, 
etario del Casino y del Comité. 
Espués de un saludo cordialisimo,! 
^Presidente Sr. Macía, dirlgien-j 
• al Honorable magistrado pro-' 
|bió este bello discurso vibrante 
gratitud: 
ORARLE SKSOR PRESIDENTE 
Comité de Sociedades Españolas' 
sta Capital, integrado pot los Pre 
ntes del Centro Gállele. Asocia-
de Dependiente del Comercio,; 
ro Asturiano Centro Balear, Aso-; 
ón Canaria, Centro CasteHaho, 
ro Montañés, Cámara Espafula, 
nia Español!, Centro Valencia-
Foment Cátala, Contro Andaluz.1 
,r el cjue halóla como Presidente, 
Casino Español y Presidente a la 
del Ejecutivo de las Colonias Con 
radas tiene el alto honor de venir 
usted para cumplir el acuerdo 
¡tado en Sesión celebrada el 24 
actual, a fin da testimoniaros la 
ensa satisfacción y el intenso jú-
de que nos sentimos poseídos, no 
por vuestro proceder asistiendo 
• nando parte, en la manera y for-| 
que lo hicisteis y diciendo tam-. 
> en ^ grandilocuente forma que, 
abe;s decir, lo que dijisteis de S.' 
C. Don Alfonso XIII, Rey de Es-( 
a y que tanto y tanto relieve prê -
. grandioso acto celebrado el 17, 
¡í "tual por la Asociación de De-, 
i ¡entes del Comercio sinó también 
' otras manifestaciones vuestras, 
publicadas en nota oficial por la | 
nsa periódica del 14 de los co-, 
,ntes, en la que decía: "que os dis-
'iais a asistir a aquel acto y to-, 
k parte en él, en atención a la so-1 
ridad de sentimientos que unen a 
Colonia Española con U nación 
ana". | 
!sta expresiva manifesi-üción. es-
nohles palabras, oste franco re-
ocimiento de nuestra leai actua-
, encierran y condensan Honora-
Sr. Presidente uno de los princi 
s fines de nuestros ideales y una 
mestras más grandes aspiraciones | 
îhí nuestros entusiasmos y el ofre 
ós con ellos la expresión más sin-, 
de nuestro reconocimiento, 
ignaos pues. Honorable señor, | 
er con agrado nuestras manifes-
ónes. 
lueremos también, aprovechar es-
ocasión para reiraros el ofreci-
to que os tenemos hecho de orga-
r un gran Banquete en honor 
:tro. Causas agenas a nuestros de-
han aplazado la celebración de 
merecido homenaje pero si no te-
en ello inconveniente hemos es-, 
ido como fecha la más apropiada 
i llevarle a cabo el doce de Oc-j 
re próximo dia en que se conme-1 
a la Fiesta de la Raza efeméri-j 
gloriosa del Descubrimiento de! 
erica y fecha grande tan grande i 
lo grandes son señor nuestros de-, 
por la ventura y felicidad de ¡ 
a y por la personal ventura vues-i 
P A R A E L N I Ñ O Q U E 
P E R D I O S U S 
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a»labras cariñosas dn; Presidente; 
1! Dr. Zayas, contestó al doctor! 
acia, complaciéndose y agrade-j 
hdo la cortesía que le dispensaba, 
bomité de Sociedades Esi-añolas. ; 
tefiriéndose al homenaiH rendido1 
el Centro de Dependientes a S. 
el Rey, hizo constar que participó 
mismo sin esfuerzo, ni violencia, 
ma, porqué lo sentía sinceramen-
' ese acto hermoso de conJraterni-; 
y acercamiento, tuvo su trascen-
cia en la nación Española, el he-
inusitado de concurrir el Rey, 
do nueva muestra de su gran de-
icracia, en persona a la Legación 
•Madrid, para saludar al represen-1 
te de Cuba, con ocaslóp de le efe-
•ides de la constitución d» la Re-
plica. 
igradeció lealmente la atención de 
que por Ministerio de la Ley tle-
la condición de extranjeros, pero 
realidad con sus conierr.VutíOS. 
f refiriéndose al nomeuaje a su 
"sona, cuyo ofrecimiento se le reí-
aba, dijo que lo aceptaba recono-
o, y ya se buscaría el modo de 
(sagrarle algo más general, más 
¡trato y menos personal, que la fe-
. era \p mismo una que otra pero 
ontraba perfectamente escogida la 
alada por el Comité; terminando 
' ratificar sus anhelos, de que ca-
dia sea mayor la companetración 
re ambos pueblos, poniéndose gen-
iente a la disposición de cada uno 
'os asistentes, en particu'ar y por 
epresentación que ostentaba, 
ordialmente Suercn los señoras 
ddenteg, despidiéndose del Jefe 
Astado entre votos y maniíestaclo-
de afecto. 
Suma anterior. . . . $ 21 
Ramón Jr^ Dulce María, 
Manolo, Eisa, Orlando 
y Roberto Infiesta.# . 
Margot de Bianck 
Lola, Fili, Kika y Mimí. . 
Olga Mata y Querejeta. . . 
Matilde y Leila León. . . 
La Sociedad de Vigilantes 
Nocturnos por acuerdo 
tomado en Junta Direc-
tiva acordó hacer un do-
nativo para el niño que 
perdió las manos. . . 
Pepito Alvarez Guerra. . 
Los operarios del Taller 
Beck. . . . . . . . . 
Inés María y Bebita Blanco 
Balaycor 
Notaría de los doctores Cas-
tellanos y Estrada. . 
Cuca, Alicia y Franki Va-
liente 
J. Nodar y familia. . . . 
Carmen Fernández Valle. . 
Renée Collette 
Una familia Baska. . . . 
Amalia Cintra y su niño Pe-
pito 
Eisa y Rodolfo Bornsteen. 
S. C. yiud4a de Giralt. . . 
Hijos de la Viuda de Maluf 
Personal de la Casa Maluf 
José Antonio, Ernesto v 
Alberto Villamil Pino . 
Jesús, Dulce María y Chi-
quitica Fernández Canon-
ra . . . ' 
María Teresa, Alfredo y 
Avelíno Cañafl y Ba-
rrechtina 
Lidia y Ramón García Mon 
y Bronne 
Esteban Zorrilla y Re-
boul . . . . 
Panchito Pérez y Díaz . . 
Ana Laura Pérez y Díaz . 
Filomena y Manuela Alva-
rez 
Gaudencio Castro y Soiozá-
bai 
María del Carmen Castro y 
Solozábal 
Rafael Castro y Solozábal. 
Margarita del Junco André 
Isabel Mesa d^García. . . 
Domitila M. Vda. de Alemán -
Rafaela Garrido y Alemán. 
Santiago Rodríguez Blando 
Rioja 
Antonio, Avelina y Manolo 
Pérez Cajette 
Antonio Sobrado 
Pepitín Arango y Alvarez. 
Aurelio Serra y Solís. . . . 
Mario Serra y Soüs. . . . 
Carlos Marco . 
Claudin Remírez y López. 
A la memoria de Alberto G. 
Costales 
Gloria Barraqué Mayoz. . 
Sra. Vda. de Céspedes. . . 
Violeta de Mesa 
Luis Aizcorbe 
Guillermo Corra 
Manuel Rodríguez López. . 
Lillián 
María Luisa y Juancito Bil-
bao 
Una Maestra E. P. No. 65. 
Leopoldina y Mercedes Ma-
ría Gómez y Larios. . 
Sra. X 
Raquel Uriarte y Granda. . 
Conchita Remírez y Florez 
Estrada 
Angel Galbi Pérez 
Mina y José Eugenio López 
Freixas y Rodríguez. . 
Esposos Masino Ruiz. . . 
Merceditas González del 
Real 
Oliva González de Ocariz. 
Vicenta Casuso de López. . 
Armandito Carvajal. . . . 
Genoveva y Gisela Lamar-
che 
Armandito Añal Nieto. . . 
Casiano Veiga 
Enrique Ramos Gutiérrez. 
Luis Solano 
Ramoncito, Anita y Rafael 
Alvarez 
Robustiano y Emilio Blanco 
y Rosario Díaz. . . . 
Pepito Pérez Cantarín. . . 
Constantina Pérez Cantarín 
Gustavito Pérez Cantarín . 
Victorina y Paquito Villas 
y Argüelies 
Pepin y Vicente Fernández 
Zaplco, niños de Sanctí 
Spíritus 
Manuel González Buigas. . 
José González Buigas. . . 
Manuel Salgado 
Bebito y Raulito Cano y 
Martín 
Luislta y Purita Gómez Se-
rrano 
Alfredo y Manuel Vázquez. 
Angellta Castillo y Aragón 
Segundo y María Antonia Ti-
miraos y Br^a. . . 
Raquel y Raulín Lázaro Suá-
rez . . 
Chucha y su hermanito Al-
fredo 
De la niña Josefina Arias 
y de Soto 
De la niña Rosario de la Tó-
rnente 
Del niño Enrique de la To-
r r i e n t e . . . . . . . . . 
Del niño Ignacio de la To-
rriente 
Del niño Héctor de la Te-
niente 
Odelia, Odilla y Otilia Echer 
zarreta 




Vigte. 1565 Cuarta Estación 
Policía 
Pablito Pérez Parada. . . 
En memoria de Pilar. . . 
E, R. B. en nombre de su 
sobrina 
















































Alfredo Gateli y Díaz. . . 
Antonio López Domínguez. 
Dionislto Peón 
Jesusito Barros López. . , 
E. L. F 
Luis Betoiaza 
Julio Betoiaza 
Esperanza Betoiaza. . . . 
Rogelio Costa 
Delia y Roberto Sorhéqui. 




Luis y José Portal. . . . 
Albertico y René Costales. 
Celia María Fernández Vi-
llarino 




María Rocafort y Artau. . 
Mercedes Rocafort y Coll . 
Emilio Trueba 
Eladio y Blanca Rosa San-
ees Valdés 
María Caridad Isalgué y 
Rodríguez 
Hildita Ruiz tarcía. , . . 
Julieta de la Sota 
Nenita y Pepin Díaz Nuevo. 
Pepito Calonge 
Finita Calonge 
José Manuel Calonge. . . . 
Fefa Fernández 
Mireya Gay Calbó 
Héctor y Joaquinito Rodrí-
guez; 
Pepito y Nena 
Aníbal Dirastorzal 
Albertico Córdova y Cordo-
vés 
Una señora 
Rosa María López Guim. . 
Federico Lorenzo 
Balbina Carballo y Carba-
llo 




Amparito Martínez Cruz. . 
Julia G. An'ckerman. . . . 























































PINAR DEL RIO 
Carlos M. Vélez y . Herma-
nos 
Josefina Pereira y Méndez. 
Celestino Silva 







Antonio A l o n s o . . . . . 
Fredesvinda Alonso. . . 
Gerardo Alonso 
Pancholín 
Lilia, Ladys y Manolín 
Aguado 
Los hijos de Arturo Pazos. 
Carmen, Luisa, Benito y 
Agustín Mier y Pradero. 
María Matilde Mier y Suero 
Rafael, Angel y Guillermo 
Segundo Delgado y Mier. 
José López Boligen. . . . 
Raquel, Olga, Rolando y 
. Ubaldito Pérez 
Vicentina y José Antonio 
Rodríguez López. . . . 
Eloísa y Herminia Santa-
na y Fornaguera. . . . 
María y Esperanza, Eva-





Líe. Carlos Valdés Fauli. 





dos de varios departa-
mentos. 
Centrales Chaparra y De-
licias, a nombre de sus 
niños 5 
Dr. Eugenio Molinet. . . 
Mr. E. A. Brooks 
Mr. R. B. Wood . . . . 




Alberto Sû rez 
José Sánchez Cerrada. . 
Jos G. Quesada 
Frank I . García 
Pedro León 
Alvaro Pérez 
Rafael G. Sanz 
Ramón Governa 






Manuel G. Pérez 
Héctor Batista 
José A. Lázaro 
Esteban Aranda 
Argelio Batista 
Mario G. Pérez 
Salvador Castañer 
Luis Herrera , 
Luis Leal 
Carlos M. de la Torre. . 
David García 
Hermenérico Batista . . 
F. F. Ballester 
José Luis Costa. . . . , , 
Sidney Batista 
Juan Carreras Boada. . . , 
José L. Pérez Malo. . , 





















































F E I C I T A C I 0 N DEL ALTO 
CUERPO A LA COMISION 
DE HACIENDA Y A L PRE-
SIDENTE DE LA MISMA 
CON HABILIDAD Y ENERGIA, EL DOCTOR FERRARA 

























Hubo ayer, como habíamos anun-
ciado, antes de celebrarse la sesión 
en la Alta Cámara, un amplio cam-
bio de impresiones sobre el dicta-
men de loe presupuestos. 
De acuerdo ya los senadores, res-
pecto a la ley económica, empezó 
unos minutos antes de las 6 la se-
sión. 
Presidió el señor Alvarez. 
Actuaron de secretarios los señoree 
Rivero y Osuna. , 
Se leyeron vario» mensajes con in-
dicaciones sobre los presupuestos. 
Leyóse Un mensaje sobre el Trata-
do con Bulgaria. 
Pasó éste a la Comisión de Rela-
ciones Exteriores. 
El Dr. Cosme de la Torriente ha-
bía solicitado que se prorrogara la 
sesión hasta aprobar los presupues-
toe, y así se acordó. 
Leyóse el dictamen de la Comi-
sión de Hacienda que es el resulta-
do de larga y paciente labor inspira-
da en la conveniencia nacional. 
Fué aprobado sin diecusión el dic-
tamen y a instancias del ilustre se-
nador por Pinar del Río, señor Wi-
fredo Fernández, que ha sabido aqui-
latar los esfuerzos de la Comisión 
y especialmente de su Presidente el 
Sr. Daniel Compt̂ , se aprobó la mo-
ción que dice así: Al Senado: 
Los Senadores que suscriben tie-
nen el honor de proponer que el Se-
nado, después del amplio estudio que 
ha h«cho del Proyectt de Presupues-
tos redactado Por la Comisión de Ha-
cienda, acuerde consignar su ensias-
ta felicitación para la misma y es-
pecialmente para su Presidente Sr. 
Compte. Este acuerdo además del 
aplauso debido a una labor merití-
sa y excepcional en el estudio de los 
problemas presupuéstalas, significa 
la identificación del Senado con las 
previsoras medidas y las patrióticas 
orientaciones económicas consignadas 
en ese documento. 
AVífredo Ffntandea Jo»* R. Vi-
talón. 
Una oposición muy hábil de los l i -
berales dirigida por el doctor Ores-
tes Ferrara evitó que ayer los con-
servadores pasaran en la Cámara 
sin discusión alguna como era su 
anunciado propósito, la nueva ley 
de impuestos. 
Aun cuando por virtud de ese sub-
sidio nefasto, la industria y el co-
mercio de Cuba recibirán un golpe 
rudo, fatal y definitivo, cosa en que 
convino la mayoría, los liguistas pu-
sieron a contribución todos los me-
dios posibles para salir adelante. 
Llegó a tal extremo el celo de la ma-
yoría que el señor Aragonés trató de 
impedir en una interpelación a la 
Presidenciai que el señor Sagaró fis-
calizara la votación nominal pedida 
Precisamente para acordar la sus-
pensión de los preceptos reglamen-
tarios y proceder a discutir la ley de 
impuestos. 
Fué una sesión larga, larguísima, 
llena de incidentes, en la que los l i -
berales consumieron toda la tarde 
para combatir los impuestos de nue-
vo cufio. 
Ya sospechábamos que nos darían 
allí las diez de la noche, cuando el 
señor Herrera Sotolongo que duda-
ba de la efectividad del "quorum" 
solicitó que se comprobara con la 
lista, a la cual respondieron cin-
cuenta y cinco representantes, sus-
pendiéndose la sesión. 
PRESUPUESTO DEL 22 AI. 23 
Ingresos $55,653,000.00 
Gastos: 
Deudas de la República . . 
Poder Lesrlslativo . . . . 
Poder Judicial . . . . . 
Presidencia de la República 








Guerra y Marina 9,316,075.15 























































P e r d i ó l a v i d a e n 
r i ñ a t u m u l t u a r i a u n 
C o n s e j e r o P i n a r e ñ o 
Hubo otro inuorto y varios heridos. 
Dos versionen sobre el origen de 
la riña 
PINAR DEL RIO, Mayo 31. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Acabo de informarme de un suceso 
sangriento ocurrido esta mafiana 
en Puerto Esperanza del cual resulta-
ron muertos Fernando Carus, Con-
| sejero provincial y otros individuos 
• más. Dos hermanos de Carus resul-
i taron heridos. Parece que por cues-
i tíones políticas se formo un tiroteo 
i Acaban de salir nara el lugar del su-
¡ ceso el gobernador provincial y el 
| presidente del Consejo Provincial.. 
PRUXEDA, Corresponsal. 
LAS NOTICIAS OFICIALES 
Según telegramas recibidos ayer 
en Gobernación, en el suceso a que 
so refiere el anterior despacho re-
Siiltaron muertos Fernando Carús v 
Pastor Portales Olivera; herido de 
gravedad". Rafael Dávila y menos 
grove, José Dávila y Perico v Naza-
rpno Carús. 
Las noticias oficiaieá califican los 
hechos de riña tumultuaria origina-
da por negocios de pesca. 
TROPAS AMERICANAS DE 
GUARDIA EN EL PUENTE 
I N T E R N A C I O N A L 
(Pase, a la página 12.) 
SAN ANTONIO, Texas, Mayo 31. 
Se han apostadlo tropas de los Es-
tados Unidos en ol puente internacio-
nal de uaredo desde las primeras ho-
ras de esta mañana en vista de ios 
rumores que corren de un próximo 
ataque de los rebeldes a Nuevo La-
redo, población situadn al otro lado 
del río. 
Después de leído un mensaje del 
Ejecutivo acerca de la paz firmada 
por Cuba con los Imperios Centra-
les úus aliados y Hungría, el señor 
Carlos Manuel de la Cruz solicita 
de la Cámara que tan pronto se 
aprueben los impuestos esa misma 
tarde se proceda a discutir un Pro-
yecto de ley del dicente sobre con-
tabilidad. 
El señor Sagaró manifiesta que ni 
los impuestos ni la ley de contabili-
dad deben discutirse sin antes cono-
cerse ambas cosas debidamente. 
Lucilo de la Peña abundando en 
la opinión el Sr. Sagaró dice que la 
Prudencia aconseja esperar a que 
llegue a conocimiento de la Cáma-
,ra el reajuste que viene haciendo el 
; Senado en los presupuestos na-
cionales. 
Inmediatamente comienza a com-
batir los nuevos Impuestos por con-
siderarlos lesivos ai País en gene-
ral y relata la entrevista que en la 
tarde anterior había sostenido, acom 
pañando a las representaciones de 
la Industria y del Comercio de Cu-
ba con el Presidente de la Repúbli-
ca acerca de ios nuevos impuestos. 
(Agregó que a pesar de las razones 
expuestas ante el Presidente para 
que detuviera el curso de ese subsi-
dio ruinoso y vergonzante, el señor 
Presidente habíase mostrado intran-
sigente, irreductible en promulgar 
los tan pronto el Congreso los apro-
base. Examinó la situación del País, 
!que a pesar de su paciencia benedic-
Itina, no se muestra propicio a admi-
¡tir las próximas expoliaciones. Dijo 
Ique ya eran demasiado los impues-
tos que se pagaban y exclamó ";Que 
; triste, que doloroso, que aniquilan-
Ite porvenir el de mi Patria! Hablan-
do el señor Peña expuso su opinión 
'manifestando qué si los ingresos del 
Tesoro y los impuestos actuales 
se administraran honradamente, si 
no se dilapidasen, si a su sombra no 
se enriquecieran algunos funciona-
rios, no habría necesidad de crear 
otras cargas. "En Palacio existe el 
propósito —dijo—de llevar a paso 
'de carga este asunto de los impues-
tos. Se aduce que es para solventar 
la deuda flotante, pero ni nosotros 
que somos congresistas> ni el nueblo. 
¡nadie a excepción de los interesados 
ísabe en que consiste la deuda flotan-
te ni cual es su ascendencia." 
El orador entra inmediatamente 
a examinar el acuerdo de la Liga y 
j la circular del señor Rey que impo-
[ ne silencio a los representantes de la 
|Liga. Y al referirse a este hecho las 
palabras del señor Lucilo de la Pe-
ña tienen ironías terribles y doioro-
sas. Elogia al señor Rey y convie-
ne en que nadie podía representar 
en la Cámara más dignamente al 
Ejecutivo que el señor Rey. Pero el 
señor Peña desea que el señor Rey 
le explique determinados conceptos 
contenidos en la circular de referen-
cia los cuales considera oscuros. 
1 El señor Rey explica el alcance 
¡de los conceptos de la circular y al 
I termina, le interrumpe el doctor 
¡ ferrara. 
¡ FERRARA- Voy a recitar a su 
señoría un verso trancés que dice: 
; "Caballo v.ene de ecus, pero entre 
ens y ca'. ailo hay una gran distan 
ti ncía" 
El sedor Rey protesta vivamente 
de las paialras del señor Ferrara 
que cons'.'era modificante- y trata 
ne convence»- al representante iint-
ral, quí no llega • convencerse. 
Se lee él proyeció de .us.pensióa 
del precepto reglamentario so-
metiéndose a votación nominal 'a 
¡proposición. Durante ?a votic.ón hav 
: nii i-calorado incidíate entrá los s--
' ñores Verdoja, Fern.ra y Herrera 
Isotoicngo, a causa de que el señor 
Aragonés so opon-? a quí el señor 
i Sagaró flíx^iice la votación. 
Una» i'a abras Oci seño.- Coyuia 
Ipenen 'érmino al debato. 
Se procede al conteo de votos y 
responden que sí, esto es a favor de 
la suspensión del debate para apro-
bar los impuestos todos los conser-
ivadores que hay en el hemiciclo que 
son 55 y votan en contra 14. Total: 
l69. Existe el quorum legal para la 
suspensión de los preceptos regla-
mentarios triunfando los conservado-
res que aplauden. 
FERRARA: Es el primer Parla-
mento que aplaude el establecimien-
to del garrote. 
Para combatir ios impuestos soli-
citan turno los señores Heliodoro Gil, 
Sagaró y Ferrara. 
Para defender los impuestos lo 
hacen Pardo Suárez y Walfredo Ro-
dríguez. 
El sefior Heliodoro Gil explicó su 
voto en contra de la suspensión del 
precepto reglamentario y se pronun-
ció contra el impuesto en una razo-
nadísima exposición en que abundan 
citas documentadas y juiciosos co-
mentarios. 
Se concede la palabra al señor Sa-
garó quien habla por espacio de 
hora y media. Comienza combatiendo 
I los impuestos en primer lugar por-
I que considera todos los impuestos 
1 lesivos a los intereses colectivos y 
en segundo lugar porque desconoce 
su alcancet su texto y el fin a que 
se destinan. Entiende que no hay 
razón para esas nuevas cargas por-
que el Tesoro recauda 70 millones de 
pesos y el presupuesto próximo a 
ser aprobado es solo de 54 millones. 
Y agrega: 
—Con los ingresos y conque se 
administren honradamente los im-
puestos ya existentes basta. No es 
necesario agobiar ai pueblo ni exas-
perarlo. Además todos sabemos que 
se trata de satisfacer la deuda flo-
tante, pero ¿existe esa deuda? No. 
No existe. Lo que se quiere es ha-
jeer un estupendo negocio a la som-
j bra de los nuevos impuestos, lo que 
se quiere es proporcionar otros me-
dios más, a los funcionarios que se 
enriquecen en el Poder. El discurso 
i del señor Sagaró es extensísimo y to-
¡ do él dedicado a combatir los subsi-
dios. Por último solicita que se deje 
el asunto sobre la mesa y que se lie 
ve al seno respectivo de los Comités 
Parlamentarios. Para terminar el 
señor Sagaró exclamó: 
—Hay que ser prudentes con ese 
pueblo manso, que es el pueblo cu-
bano, hay que ser prudentes porque 
pudiera llegar un día en que harto 
de soportar iniquidades, exija por 
los medios que los pueblos saben 
emplear que se le respete como me-
rece. 
Terminadó el discurso del sefior 
Sagaró durante el cual se registró 
un incidente con el sefior Ferrara y 
el sefior Pardo Suárez, el sefior Ver-
deja concedió la palabra al segundo 
que había de consumir un turno a 
favor de los impuestos. 
El sefior Herrera Sotolongo pidió 
que se comprobase el quorum para 
continuar la sesión. 
Y no habiéndolo, se suspendió el 
acto. 
IMPORTANTE ESCRITO DEL 
CENTRO DE LA PROPIE-
DAD URBANA, SOBRE LAS 
PLUMAS DE AGUA 
ESTADO DEL NIÑO 
RICARDO MENDEZ 
Según nos informaron de Emer-
gencias, anoche a las doce, el estado 
del niño Ricardo Méndez es bastante 
satisfactorio, dentro de la gravedad 
de su estado. 
Pago a los 
Supernumerarios de 
Comunicaciones 
Se ha publicado que él personal 
supernumerario de Comunicaciones 1 
no ha empezado a percibir sus habe- i 
reo del mes de Marzo, por deficien- > 
cías o despreocupación en los fun- ' 
cicnarios de dicho departamento. 
Nosotros hemos podido investigar ¡ 
personalmente que tal suposición es , 
Injueta. 
Sabido es que por consecuencia de 
los reajustes impuestos a Comunica-
ciones el personal supernumerario 
de allí, se encontraba en una sitúa- ; 
ción anormal que dló motivo a que 
para poderles satisfacer sus haberes 
so tratara por el Congreso de votar 
un crédito que al no lograrse por 
causas distintas obligó al señor Pre-
sidente de la República a dictar un | 
Decreto disponiendo el empleo de la 
cantidad suficiente a dicho objeto. 
Este decreto ha sido publicado en 
la Gaceta del día 30 último; y como 
per la Secretaría de Hacienda no se 
ha podido dictar las órdenes para el 
anticipo del dinero mientras no se 
lañaran los trámites iegaies a que 
oliga la disposición presidencial; 
mencionada, es imposible que los' 
funcionarlos del Departamento de Co- ¡ 
i.iunicaciones, por muy grande que 
f uera su deseo, pudieran empezar j 
los pagos. 
Como se ve es 'njusia la acusación i 
y más si se tiene en cuenta la árdua ¡ 
labor que viene realizando el señor ¡ 
Joaquín del Mazo, Pagador del re-¡ 
fondo departamento, quien personal-
mente está trabajando para que | 
cuanto antes cobren sus haberes atra-
sados todos los empleados superar.-' 
merarios. 
ASAMBLEA DE LOS 
ACREEDORES DE UPMANN 
El Centro de la Propiedad Urba-
na de la Hi'-íaiia ha dirigido al Sc-
T-íta \'j de Obras Púb¡icK.3 el razo-
nado escrito que a continuación pu-
1. .leamos: 
llibana, ?/.) rio Aíayo 03 1932. 
Sr. Secretar n de Obras Públicas. 
Ciudad. 
Honnrabl^ 'oñor: 
E; Centro de la Propiedad Urba-
na de la Habana acude a usted alar-
mado por la noticia publicada quft 
atribuye al Departamento correspon-
diente de esa Secretaría, de acuerdo 
con el de Administración de Impues-
tos del Ayuntamiento, el propósito 
de proceder a la instalación de plu-
mas de agua sin que el interesado lo 
solicite, sólo por que los inspectores 
del servicio de aguas señalen la de-
ficiencia, haciendo Jas obra,» por 
cuenta del propietario, sin ]a acepta-
ción por parte de éste del presupues-
to, y quedando el cobro del Impor-
te de la obra a cargo del Ayunta-
miento que lo efectuará: por la vía 
ejecutiva. La enormidad de este pró-
pósito salta a la vista, y ha produ-
cido la natural aiarma> de la que se 
hace eco este Centro ante las auto-
ridades competentes, fundando sû  
Protesta en hechos que evidencian el 
peligro a que se ven expuestos los 
propietarios si el propósito enuncia-
do se realizara. 
Las inspecciones del servicio do 
aguas no se efectúan generalmente 
con ei fin de ¿umentar eí servicio 
por que no hav agua con que aten-
derlo, sino cou el de aumentar la 
recaudación u obligar al propietario 
a transacciones perjudiciales a los in 
tereses públicos y a los privados, 
dándose el ca»o de exigirse la Ins-
talación de más plumas de agua d( 
las necesarias. r v̂-"1, 
Un informe tan expuesto a erro-
res no es posible sirva de base a 
una resolución de esta naturaleza 
que va a producir efectos tan gra-
ves como los de la aplicación del 
procedimiento ejecutivo, â n la in-
tervención del interesado. , 
Por otro lado los presupuestos 
de las obras de construcción del pa-
vimento y aceras, que son de cuenta 
del propítario, se redactan con arre-
glo a los precios del material y tipo 
de jornales de la época de may.>r 
encarecimiento, resultando muy exa-̂  
gerados, y con arregló a ellos so 
obliga al propietario a Ingresar una 
cantidad superior al costo de .la 
obra si quiere Ibrarse de que he-
cha ésta se la hagan pagar Por la 
vía ejecutiva. 
Y no obstante el encarecimiento 
mantenido en estos tiempos sól" por 
la Secretaría de Obras Públicas, los 
ingresos se han hecho, y las obras 
quedan pendientes de que el contra-
tista quiera hacerlaŝ  por razones de 
otro orden que el propietario, si no 
desconoce, por lo menos no es cul-
pable de que existan. 
Contraemos este problema a lo 
que depende de esa Secretarla, por-
que nos dirigimos a la Administra-
ción Municipal, en lo que se refiere 
al cobro de agua que no se suminis-
tra, y a la Inversión indebida del 
exceso de recaudación por concepto 
de plumas de agua. 
En evitación del peligro qup para 
los intereses de la propiedad urba-
na de la ciudad de la Habana, en-
traña el propósito denunciado, espe-
ramos de usted estudie este proble-
ma y, adquirida la convicción de la 
razón que nos asiste, tome las me-
didas más convenientes para evitar 
los abusos a que se prestaría el sls-
tem aque se Intenta Implantar^ ha-
ciendo que se rectifiquen los prosu-
puestos, que éstos puedan ser Im-
pugnados, que el interesado en to-
dos los casos solicite el servicio y que 
una vez cumplidos todos los trámi-
tes se hagan las obras, por el con-
tratista, o por la administración, y 
si fuese posible abonando el propie-
tario directamente al contratista, 
dando cuenta como es natural, para 
que se compruebe la ejecución le 
las obras. 
El Centro de la Propiedad, favora-
blemente Impresionado por los In-
formes de la comisión de su seno 
que tuvo usted a bien recibir, someto 
á la consideración de usted los fun-
damentos de la cuestión planteada y 
confía en que sabrá resolver en 
justicia. 
De usted atentamente, 
M. E. GOMEZ. 
Presidente. 
PERTURBACIONES 
EN M A C A D 
La asamblea fie acreedores de la 
I casa bancarla de H- Upmann y Cía., 
I que se había anunciado para hoy 
i en los salones del Centro Gallego, ha 
sido pospuesta. 
Tendrá lugar mañana por la tar-
de en el lugar expresado. 
Hong Kong, 31 
Cuarenta personas fueron muertas 
y más de 100 heridos en los recien-
tes combates librados en la Isla do' 
Macao, a consecuencia de los cual̂ 1 
se declaró la ley marcial. 
Macao es una concesión portu^ue" 
sa, y se dice que la perturbé1"* 
tuvo su origen al ser lnsuitad«s 
chinas por la policía africana empw 
da por los portugueses. . . 
Después del arresto de yflr108 , 
nos, se declaró una hue'«a general 
por los gremios chinos, f 36 cerraron 
las tiendas. 
En'i nces empezar̂ 0 las maniresta-
ciones contra los portugueses, y al 
tratar la policía de sofocar estos dis-
turbios ocurrieron las desgracias per« 
sonales meaclonâ a8-
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "TILE ASSOCIATED Prjasa". 
1 Í T 1 T Í E H 0 Í Í A T 0 R I A S 
El acuerdo del Comité Parlamenta-
rio de la Liga, tan opuesto al criterio 
que parecía reinar entre sus miem-
bros recientemente, encaminado a im-
poner riguroso silencio en sus filas, 
con motivo de las declaraciones he-
chas en la Cámara contra el juego por 
el distinguido representante habane-
ro Dr. Raúl de Cárdenas, ha produci-
entero, en una palabra, se orientó con 
una calma y una firmeza verdadera-
mente estoicas, en la nueva dirección 
que le trazaban los acontecimientos. 
Un gobierno de opinión, que se ins-
pira en las determinaciones de la con-
ciencia colectiva y que toma su fuerza 
de las decisiones de la voluntad nacio-
nal, tenía su camino bien trazado. 
do un efecto deplorable en la opinión,' frente a los ejemplos de espíritu de 
ansiosa, más aún que del reajuste eco- | sacrificio, de fortaleza moral, de fir-
nómico, de un reajuste moral que su- ' me propósito de rectificar pasados 
prima de raíz la posibilidad de persis- | errores, y de fe en la ef.cacia cons-
tir en los mismos vicios y errores que j tructiva de la probidad, la economía 
han conducido el país a su angustiosa ¡ y el trabajo, que el país le ofrecía 
situación presente. i abundantemente. La nación conseî va-
Después del gran desastre de las ! ba entera su moral en el desastre y es-
instituciones de crédito y del quebran- j timulaba e incitaba al Gobierno con 
to no menos lastimoso de la Hacienda j su ejemplo, a cumplir su deber, su ele-
pública, producido este último por los I mental e imperioso deber, de depurar 
mismos malos manejos y las mismas | la administración y elevar la moral de 
punibles debilidades que acarrearon | ésta, haciéndola servir con eficacia 
la ruina de los bancos, la sociedad cu-, los fines nacionales, 
baña percibió con la claridad que sue- ¿Se tachará al DIARIO, cuyo apo-
le iluminar el espíritu colectivo en las 
grandes crisis históricas, que se im-
ponía un alto y un cambio de rumbo 
yo decidido a los poderes públicos es 
tradicional, de adversario del Gobier-
no, si recogiendo en nuestras colum-
radical en la loca carrera que nos | ñas el sentir general del país y las pal-
conducía al precipicio. pitaciones más sinceras de la opinión. 
El país reaccionó vigorosamente,' declaramos paladinamente la honda 
demostrando que posee en el fondo j decepción sufrida tocante al punto 
admirables cualidades de orden indi-, que acaba de mencionarse, por la so-
vidual y. social. Las clases obreras ur- ¡ ciedad cubana, la cual se considera 
bañas se resignaron a la reducción de] defraudada en las esperanzas que ci-
los altos salarios de que disfrutaban, j fraba en los gobernantes que rigen sus 
Ln el campo, donde se ganaban ocho j destinos, en una de las crisis más pe-
y diez pesos diarios en el corte o en j nosas de la existencia nacional.? In-
la limpieza de la caña, el trabajador i terprétese nuestra actitud como se 
se acomodó, sin protesta, a percibir I quiera. Lo cierto es que nuestras pa-
ochenta centavos y un peso por una! labras traducen exactamente un pe-
labor casi siempre mayor y más peno- noso estado de la conciencia colecti-
sa. Los pequeños propietarios, coló-j va, que se precisa y se acentúa cada 
rio?; arrendatarios y demás elementos' vez con mayor fuerza. Nuestro deber 
producirles rurales, que pasaron en I es señalar su existencia. Dentro de la 
un día de la abundancia a la máxima colectividad nacional cada instítu-
i 
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estrechez, y que además fueron des-
pojados de sus ahorros por la quiebra 
bancaria, realizando los enormes sa-
crificios de que sólo es capaz un pue-
blo tan sufrido como el nuestro, prove-
yeron al país de frutos menores du-
ción tiene su función propia, y la de 
los órganos de la opinión es expresar 
claramente los estados de la opinión. 
El DIARIO se mantiene fiel a su ad-
hesión a los poderes públicos, cum-
pliendo estrictamente su deber respec-
subsistencias, y han efectuado, sin 
recursos y casi sin esperanzas, una za-
fra más copiosa que la anterior, sa-
cando a flote la riqueza de la nación 
y ratificando resueltamente su propó-
sito de mantenerse firmes ante la com-
petenc'a extranjera. 
Toante varios meses abaratando las; to de los grandes problemas que con-
mueven y agitan la opinión del país. 
Por el momento no vamos a entrar 
en el análisis de las causas que han 
llevado al pueblo al convencimiento de 
que sus grandes intereses morales se 
hallan indefensos. Por ahora, nos l i-
mitaremos a expresar la opinión de 
En el comercio y en las demás ra-j QUe el Gobierno, frente a las acusa-
mas de la industria nacional, se han j clones de corrupción administrativa y 
desplegado las mismas cualidades de! de tolerancia con el vicio que se han 
entereza, y se ha hecho frente a la 
crisis económica con la misma deci-
sión de vencerla, a fuerza de labor pa-
ciente, de restricción de todos los gas-
tos, de privaciones, de transacciones 
penosa?, de aceptación resignada de 
pérdidas enormes y a veces totalmen-
te irreparables. 
Los empleados públicos y lo? vete-
ranos han demostrado hallarse pene-
trados del mismo elevado espíritu, L03 
primeros, después de la pérdida de h 
gratificación acordada por el Congre-
so en los momentos de abundancia, 
han v:sto sus sueldos antiguos, muy 
formulado por personas cuya alta re-
presentación nacional es inútil tratar 
de desconocer, no tenía más camino 
que proceder con absoluta diafanidad, 
abriendo las puertas a todas las in-
vestigaciones. Este elemental deber no 
se ha cumplido. 
El Dr. Ferrara formuló acusaciones 
concretas que no se han investigado; 
el Graf. Menocal al salir de Palacio 
después de su comentada entrevista, 
anunció cambios de procedimientos 
que no se han percibido por ninguna 
parte; la Secretaría de Hacienda ha 
anunciado reiteradamente la normali-
L a serenidad necesaria 
para afrontar los peli-
gros no se posee sino 
cuando estamps inspira-
dos por un alto ideal o 
sostenidos por una gran 
fuerza. Siglos atrás, el hombre ten ía que 
rendirse sin lucha ante el dolor fisico, porque 
no contaba con medios de combatirlo. M á s 
tarde, tuvo los salicilatos. D e s p u é s vino la 
Aspi r ina . A h o r a la ciencia moderna le 
ofrece el analgésico ideal: la C a f i a s p i r i n a 
(Tabletas Bayer de Aspi r ina y Ca fe ína ) 
que le permite afrontar serenamente él pe-
ligro de ciertas enfermedades como la gripe, la influenza, los 
resfríos, etc., y vencer, de modo r á p i d o y seguro, los dolores de 
cabeza (especialmente los causados por abusos alcohólicos o 
excesivo trabajo mental); los dolores de muela, garganta y 
o í d o ; las neuralgias; las jaquecas, etc. 
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En Inglaterra hey el fliebo Se quo 
"la mejor manera de combatir una 
cosa, es combatirla". Parece una pe-
rogrullada y no lo es, si no un 
método opuesto el de fiarlo todo 
al tiempo, en la seguridad de que ei 
Jo arreglará todo y al de creer que 
lo malo tiene que acabarse, sólo por 
sor malo. 
Por haber adoptado aquí este se-
gundo método los adversarios de la 
probibiclón ajeobólica han llevado 
el chasco de verla triunfar; cuando 
lee hubiera sido fácil, por estar en 
mayoría en el país y por disponer 
de cuantiosos medios pecuniarios Im-
pedir este triunfo, del cual ha sali-
do la actual, vergonzosa y desmo-
ralizadora situación. Acerca de ella 
ha dicho algo muy en su punto un 
hombre que no es productor de l i -
cores espirituosos, Mr, Charles C. 
Burllngahm. En la reciente Conven-
ción Diocesana de la Iglesia Preebi-
teriana, reunida en Nueva York, ha 
hecho estas declaraciones: 
"Las malas consecuencias de la 
violación de las loyee, son en nues-
tra opinión, mayores cuando los vio-
ladores eon personas prominentes en 
la comunidad. La Volstead es menos 
dura para los ricos que para los po-
bres; a los ricos lea es posible tener 
en sus domicilios provielón de bebi-
das; a los pobres, no, porque care-
cen de medios y de oportunidades 
para ello. Cuando el rico abastece 
su cueva, violando directamente la 
ley; cuando en clubs, en restaurants, 
en fiestas privadas, viola la ley, el 
resultado inevitable tiene que ser an-
tagonismo de clases, y odio." 
Así se ha expresado Mr. Burling-
ham, repitiendo manifestaciones de 
jefes de gremios obreros, para dar 
a conocer el descontento de las cla-
ses trabajadoras. Y Aquiles ha sali-
do ya de su tienda; ésto es, la po-
derosa Federación Americana del 
Trabajo, presidida por Mr. Gompers, 
que dispone de bastante más de un 
millón de votos, ha puesto en su pro-
grama a la libertad de producir, ven-
der, importar y consumir cerveza y 
vinos ligeros. Esos votos, distribui-
do? por todo el país, pueden contri-
buir a derrotar a los candidatos a 
cargos públicos, sean demócratas o 
republicanos, que no prometan com-
batir la prohibición. 
La Asociación Anti-Prohibicionis-
ta, fundada hace algunos meses y 
de la cual forman parte personajes 
tan importantes como Mr. Stuyve-
sant Fish, que preside el Comité Eje-
cutivo, y el gran banquero Mr. Spe-
yer, el de los empréstitos cubanos, 
va a entrar en campaña. Esta Aso-
ciación se propone: primero, modi-
ficar la Ley Volstead para la apli 
cación de la enmienda constitucional 
que ha establecido la prohibición; y 
luego echar abajo esa enmienda. 
La Asociación procurará traer la 
I "humedad" por los mismos medios, 
agresivos y vigorosos, empleados por 
Iof prohibicionisUas para traer la 
"aridez": dinero, organización, pro-
paganda, acción electoral enérgica. 
Así lo ba expuesto el coronel Gillett, 
que es uno de los jefes más empren-
dedores de los húmedos o wets. 
Una de las operaciones electorales 
i de la Asociación será "servirse la 
cabeza" —como dicen en Francia— 
del Representante Volstead, obsc 
pcfllUcian, que, gracias a su ley"1"0 
quisltorla] y mal perjeñada, ha 5 
qulrido cierta notoriedad. 'los 
modos harán un gran esfuerz ona 
derrotarlo en las elecciones de n 
viembre, 0" 
Vamos a contarnos en todos i 
distritos —ha dicho el coronel— ^ 
después que hayamos hecho nup!" 
tro censo, iremos a los jefes localiT 
de los partidos, y les diremos: "Aq,,? 
tenemos 2, 3 o 6 mil votos; Ser4n 
para el candidato, democrático o re 
publlcano, que se ponga en frente d 
Ja prohibición. Ahora hagau ustedp9 
lo que les parezca". 
Preguntado el coronel cuanto 
tiempo se necesita para derogar 
modificar radicalmente la Ley Volg0 
tead, ha respondido: 
A los fuertes capitalistas que ee 
tán con nosotros, les hemos dicho 
que si dan 100 mil pesos anuales 
por cuatro años, se acabará la Lev 
Volstead; y que, si dan esa suma 
por seis años, borraremos de la Con8. 
titución la enmienda. No nos faltará 
dinero; pero hasta dentro de do» 
años no se comenzará a ver resulta-
dos. 
La Asociación procede muy cuer-
damente al no pedir la restauración 
del régimen anterior a la prohibi-
ción, que, sin duda alguna, era de-
fectuoso. 
La taberna —ha dicho Mr. Gl-
liett— se ha ido para siempre. No 
queremos restablecerla; probable-
mente, se han ido, también, los U-
cores fuertes; pero viene el día en 
que todo ciudadano tendrá el dere-
cho de consumir vino y cerveza. 
Esta política Juiciosa atraerá a 
los húmedos el apoyo de la gente 
moderada; como ha sucedido en la 
provincia canadenee de Québec, don-
do se ha abolido la prohibición, que 
había tenido consecuencias desastro-
sas y se ba instituido un régimen, 
por el cual está reglamentado y li-
mitado el consumo * de destilados 
-whiskey, coñac, ron, ginebra, etc.— 
pero no el de fermentados: vino, 
cerveza y sidra. 
Entretanto, los secos siguen des-
plegando "actividad* perniciosa" co-
mo dijo el Presidente Taff de loa 
politícians de las repúblicas convui-
shas. Se les ha ocurrido pedir una 
reforma en las leyes internacionales 
para ampliar hasta 25 millas las. 
t guas jurisdiccionales de los Estados 
Unidos, que son ahora de 3, como las 
cía todas las naciones. Con ésto es-
peran destruir el negocio de unos 
barquitos ingleses que, con carga-
mento de fluidos deiictuosois, vienen 
hasta el límite de las 3 millas, a 
apagar la sed de los americanos. 
Y el último episodio de la perse-
cución ávida es la captura de 25 ca-
jas de Champagne, destinadas a dos 
rf-binos. para fines "sacramentales". 
Fegún la policía, esos dos rabinos 
solo tienen derecho a emplear vinos 
que no sean espumosos. Me parece 
que, en este caso, la policía está en 
lo firme; porque el Champagne, in-
ventado, o descubierto, por casua-
lidad, en el siglo diez y ocho, nada 
tiene de mosáico. Y como el inventor, 
o descubridor, fué, si no recuerdo 
mal, un fraile llamado Perignon, 
Lienbechor de la humanidad, este de-
talle realza lo cómico del episodio. 
X. Y. Z. 
AGRADECIMIENTO 
vez de fortalecerle. Conducen dere-
chamente a la opinión a dar por bue-
nas y ciertas cuantas acusaciones co-
rren de boca en boca contra nuestros 
gobernantes, y a condenarlos a prio-
ri, aun sin oírlos como convictos de los 
más feos delitos. 
En un país libre—y Cuba ha expre-
sado reiteradamente la voluntad de 
serlo—no se puede impedir que la opi-
nión se manifieste, tal como ella exis-
te. Es posible ilustrarla y persuadirla, 
pero no amordazarla. El Gobierno que 
lo intenta se condena a sí mismo. 
mezquinos por lo común/ reducidos j zación de los pagos, más atrasados! 
en proporciones considerables; y ade- cada día, próxima ya la fecha en que 
más pagados con retrasos de dos, tres j termina el año económico, Y cuando el 
y cuatro meses y han aceptado sin va- malestar público se acentúa y la falta 
cilación y sin protesta la parte de sa-1 de sosiego aumenta, los agentes y los 
crificio que les corresponde, persis-1 amigos del Gobierno adoptan actitu-
tiendo en la prestación de sus serví- des como las del señor Secretario de 
cios en condiciones penosísimas. Los i Gobernación con la comisión de la 
viejos soldados de ta Independencia, I Asociación de Buen Gobierno que 
los veteranos agobiados por los años y ! acudió a ante él a protestar contra el 
las penalidades, baldados muchos de juego, y como la del "Comité Parla-j 
ellos, por las antiguas heridas, han mentario de la Liga" contra el distin-
aceptado también con resignación pa-!gu:do representante Dr, Raúl de Cár-
dente y sufrida, la reducción de sus1 denas, pretendiendo amordazarle por 
pensiones y el cobro de éstas a los hacerse eco de los clamores angustio-
cinco y seis meíes de venc:das, dando sos del país. 
una gallarda muestra de amor a las | Estas actitudes son totalmente im-
instituciones que fundaron. El país procedentes y debilitan al Gobierno en 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Siempre al tipo más ventajes ^ de plaza, tanto para el'com-
prador, como para el vendedor. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS EN TODAS CANTIDADES 
y de todos los Bancos. Siempre tenemos la cantidad que se re-
, quiera de los Bancos Nacional y Español. Pregúntenos antes de ce-
rrar operaciones. s 
PAGAMOS CHEQUES PERKONAliES DEL GOBIERNO 
En todo nacemos operaciones directas por correo. 
CACHEIRO Y Hno. VIDRIERA DEL CAFE "EUROPA". — Obis-
po y Aguiar, Teléfono: A-000. Habana. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? á s P o d e r e s © d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias, Dispepsia, etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aaáellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las túnciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la inüuencia 
del medicamento, las funciones del'eslómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
El DIGESTIVO CLIN se toma á la dosis de una copita de las 
de licor después de cada comida. 
C o n a a z - A . Gle, 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARlí 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-I.21 
C 427 6d-lo. 
C L I N I C A D E OJOS, OIDOS, N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D r . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, en t re C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
De 9 & 12 de l a m a ñ a n a y de 2 a 5 de la t a rde . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
| T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012. 
i 
El Homenaje del Casino 
Español a Camila Quiroga 
i En sesión celebrada por la junta 
¡ Directiva del Casino Espeñol, se 
rcordó ofrecer antes de su partida a 
la eximia actriz argentina, señora 
.Cemiia Quiroga, una recepción en 
sus salones, como testimonio de las 
simpatías y admiración que ha des-
pertado sus talentos y arte exquisito. 
El Comité de Sociedades Españo-
i Im correspondiendo el festival que en 
i honor de la Colonia Española resi-
I dente en esta capital, organizó la 
i Compañía Dramática Argentina "Ca-
I n ila Quiroga" para la noche de ayer, 
I cfrecerá a la ilustre artista porteña, 
| yn eu función de gracia que tendrá 
I efecto hoy, una artística placa de pla-
ta con sus contornos atributos y es-
| rudos de la Argentina, Cuba y Espa-
i fia repujados en oro y la siguiente 
Inscripción: "A la eximia actriz Ca-
I mila Quiroga, erComité de Socieda-
des Españolas de la Habana, en mé-
¡ lito a su labor oulturel y de aproxi-
mación hispano-americana". 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, 
de 12 a Particulares de 2 a 4: 
San Nicolás,. 5?. Teléfono A-8627. 
U R G E N T E 
Se ruega al señor Comerciante que hoce poco solicitó un testamento en la Notarla del Dr. Lliteras para una se-ñora vecina de Puerto Rico, que pase p0oooo«ha optarla a la mayor brevedad. -2¿386- 1 Jn 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
• B M Z NALES, BfiTEBIIiI-
* PONIAS O QUEKtA'/tJ- .7 •AS, COWSTTI,TAS »E 1 A 4 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES: 
DE 3 r MEDIA A 4 
El Presidente de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana dirigió 
ayer el siguiente escrito: 
Mayo 31 de 1922. 




Hemos visto publicado en lá Ga-
ceta el Decreto del Honorable se-
ñor Presidente de la República re-
frendado por usted, autorizando la 
reexportación de las mercancías re-
cibidas durante el período de la con-
gestión del puerto, declaradas a de-
pósito mercantil y ampliando hasta 
el 31 de Agosto el plazo para con-
vertir a depósito mercantil aquellas 
de esas mercancías declaradas a con-
sumo o para retirarlas mediante el 
pago de ios derechos correspondien-
• tes. 
Esta justa y acertada disposición, 
I dictada a los pocos días de la en-
trevista que para solicitarla tuvo 
con usted nuestro Presidente el doc-
tor Carlos Alzugaray y el de lá Aso-
,ciación de Corredores de Aduana se-
Iñor Carlos de la Torre satisface los 
¡anhelos de una gran parte del Co-
Imercio importador que merced a ella 
¡podrá solucionar las más importan-
tes de las dificultades que se opo-
nen al desenvolvimiento de sus ne-
.gocios. 
Tengo verdadera satisfacción en 
'hacer llegar a usted y por su con-
!ducto al Honorable señor Presiden-
te de la República la expresión de 
ESPAÑOLES QUE VALEN 
EL HOMENAJE AL DR. GOMEZ PA-
RATCHA 
La iniciativa de festejar a tan que-
rido amigo nuestro, el doctor Gó-
mez Paratcha con un banquete que 
habrá de celebrarse en la noche del 
próximo sábado, en el gran Hotel-
restaurant "El Pasaje", ha culmina-
do en un admirable éxito. 
Los señores que forman la Comi-
sión organizadora han recibido nume-
rosas y valiosas adhesiones. 
En el entusiasta homenaje esta-
rán representados por amigos y con-
socios del doctor Paratcha, el Casmo 
Español, la Asociación de Dependien-
tes, el Centro Gallego, el Centro As-
turiano, el Centro Valenciano y » 
Colonia Española de Cuba, de la cual 
es Presidente popular y queridísimo 
el festejado. 
¡nuestro agradecimiento por la pron-
Ititud y alteza de miras con quí se 
)ha servido resolver particular, 
tanta importancia para el Comercio 
importador y me reitero de usteu 
muy respetuosamente. 
Firmado, Carlos Alzugaray. 
Presidente. 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en w 
O cualquier población de la g 
O República. „ „ 
o o o o o o o o o o D o a o a a 
G o m a s S ó l i d a s 
G O O D R I C H 
El caucho empleado para la superficie de rodamiento en 
las Goodrich es de mayor duración que lo sería un pe» 
dazo de acero de igual espesor. 
No solamente el recorrido es mayor, sino que su elas» 
ticidad aminora las vibraciones, lo que prolonga la uti-
lidad del autocamión. Estamos en condiciones de sumi-
nistrar a todo camión con existencias acabadas de 
recibir. 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio, E. U. A, Fábrica establecida 1870 
O I T l i 
Distribuidorea 
W . Í C H E N D E R S O N 












D E L A M B I E N T E A C T U A L 
RIQUEZA, ESTADISTICA, LMPÜE« TOS Y GOBIERNO 
Cada pais ha de tener su tributa-
ción propia, como llene una riqueza 
propia y distinta de la de los de-
más. La primer dificultad con que 
tropieza el gobierno para conjurar 
eu propia crisis, consiste en que no 
conoce que esta ley económica es tan 
lumutab e como la ley de la gravita-
ción física. Persuadido de que so-
mos ricos, recarga de Impuestos one-
roso al trabajo, cuando e. trabajo no 
es riqueza, sino Instrumento para 
ocoduciria. 
Un ejemplo incontrastable encon-
tramos estudiando la tributación 
creada para reforzar los Ingresos del 
Tesoro en 1918. Teóricamente ha-
bría de producir 15 millones de pe-
sos. En la práctica no produjo nad î. 
TEORIA 
Contribuciones sobre sociedades y 
empresas $3.325,000. 
Impuestos sobre Derechos Reales y 
Trasmisión de bienes 1.700.000. 
Impuestos del Timbre Nacional 4 mi-
llones. 
Impuesto ordinario sobre el azú-
car, 2.000.000. 
Impuesto extraordinario sobre el 
azúcar, 2.000.000. 
Impuesto sobre la miel de purga. 
350.000. 
Impuesto sobre loa cueros, 75.000. 
Impuesto sobre explosivos, 50.000. 
Impuesto 6 por ciento sobre uti-
lidades mineras, 200.000. 
Total: $15.000.000. 
Debemos agregar a estos impues-
tos, el del cuatro por ciento sobre 
las utilidades del comercio y del tra-
bajo y los dos recargos extraordi-
narios sobre las joyas, creados por 
la Ley de 1 de Julio de 1920: 
$18.000.000. 
PRACTICA 
Primer Impuesto: nulo. Cuando se 
ponían en vigor estos impuestos el 
estado de nuestras empresas en ge-
neral era el de suspensión de pagos, 
situación agravada por esos impues-
tos. 
Segundo Impuesto: No aumentó la 
recaudación normal de ios Derechos 
Reales que existían ante el de tras-
misión de bienes. 
Tercer Impuesto: Sellos del Tim-
bre Nacional. Se imponen principal-
mente sobre las facturas y recibos 
comerciales, que hoy no existen sino 
en una décima parte pr» el estado de 
crisis comercial. 
Cuarto Impuesto: producto: One-
roso sobre el trabajo. Qravamen so-
bre nuestra principal producción, 
precisamente cuando ]a Ley de Emer 
gencias recargaba los derechos de 
Aduana a su entrada en los Estados 
Unidos. 
Quinto impuesto: Azúcar a 6 cen-
tavos libra. No ha producido un solo 
centavo. Desde su implantación, por 
despracia, el precio no ha negado a 
tres. 
Sexto impuesto: impuesto sobre 
la miel que ahoga por falta de venta 
al productor azucarero y se grava 
cuando nace en Cuba la industria 
del alcohol como combustible. 
Séptimo impuesto: se gravan los 
cueros cuando la crisis merma el 
consumo de la carne bovina y lanar 
y bajan extraordinariamente los pre-
cios. 
Octavo impuesto: se gravan los 
explosivos cuando termina la guerra 
causa de su excesivo comercio. 
Noveno impuesto: Se impone a la 
minería nacional un impuesto sobre 
las utilidades cuando esta explota-
ción naciente cierra sus puertas por 
falta de mercado. 
4 por ciento sobre las utilidades: 
cuando todo es pérdida en la indus-
tria, y el comercio. 
Para reforzar los recursos del Te-
soro Público, no se requiere la crea-
ción de impuestos nuevos. Si adop-
táramos hoy los que nos ha reco-
mendado el experto Mr. Hord, se ob-
tendría el mismo resultado negativo 
que con los impuestos que hemos 
transcrito. 
El mejor procedimiento serla re-
forzar los antiguos. Nuestro actual 
sistema nos ha procurado ingresos 
cuantiosos durante largos veinte 
años y nadie ha protestado contra 
ellos porque no pugnan con nuestra 
riqueza propia ni complican nuestra 
tradición fiscal. 
Nosotros redactaríamos una ley 
así: 
ART. L—Se autoriza al Poder Eje-
cutivo para cobrar un impuesto de 
UN UNO POR CIENTO sobre el va-
lor de factura de todas las mercan-
cías que se importen en Cuba. 
ART. II.—Se autoriza ai Poder 
Ejecutivo para cobrar un Impuesto 
de UN UNO POR CIENTO sobre el 
valor de todas las mercancías que 
¡exporten por las Aduanas de Cuüa, 
'sean o no productos de la Industria 
o del comercio nacional. 
ART. III.—Estos impuestos se co-
brarán como derechos adicionales de 
Aduanas en las hojas y pólizas que 
se cursan en las Aduanas. 
ART IV.—El Poder Ejecutivo usa-
'rá de esta facultad dentro de las 
'prescripciones que contengan los 
¡Tratados existentes. 
| Produciría una Ley así 14 millo-
¡nes de pesos o más. No exigiría nin-
gún gasto y daría amplio margen 
Ipara una revisión total de nuestra 
;tributación improductiva y artificial, 
¡reforzando el crédito público ai re-
I forzar los ingresos de Aduanas que 
¡garantizan el pago de los intereses 
y amortización de nuestra Deuda Ex 
terior. 
Nota Oficial de la Secretaría de 
Hacienda. • 
"El movimiento general del co-
mercio exterior en el año civil (slc) 
de 1921, excluyendo la moneda as-
cendió a' $634 millones 566mll 839. 
Corresponde a la importación $356. 
425,099. A la Exportación $278,130. 
740. Comparadas estas cifras con las 
dei año de 19 20, cuyo total fué de 
mil 351 millones 025.180 pesos, re-
sulta una diferencia en contra (de 
1921) de 716 millones 459,641 pe-
sos o sea un 113 por ciento menos 
que en 1920." 
La diferencia en contra de 19 21 
no es merma de producción ni sínto-
ma de pobreza. Es todo lo contrario. 
Las cantidades que se consignan en 
esta estadística representan el va-
lor o precio de las mercancías; no 
la cantidad importada o exportada, 
qup puede ser igual y no tener tan 
alto precio o valor. Y así es. En 1920 
en Cuba, el precio o valor de los 
principales artículos de consumo, ea-a 
precisamente un 113 por ciento ma-
yor que en 1921. Ahora, en 19 22, 
ha descendido un 47 por ciento res-
pecto de 1921. Esa baja de precio en 
la importación, es beneficioso al pais, 
porque representa ahorro de rique-
za, ahorro de gastos. En la exporta-
ción, resulta igual en relación con 




La enfermedad de las almorranas o hemorroides tiene remedio. Contra ella dan los más eficaces resultados los su positorios flamel. 
Este famoso medicamento es de muy fácil aplicación. Con él enseguida se alivia el dolor más cruel. En treinta y seis horas queda curado el caso más grave y complicado. Los médicos eminentes recomiendan los supositorios flamel siempre gue tienen oportunidad. Se venden en las farmacias acreditadas. Depósitos: sa-rrá, johnson, taquechel. murillo y colo-mer, etc. 
D E P A L A C I O 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO Jas 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
Ugo gástrico. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 13 
« 8 p. m. 
Refugio número i E. Tel. A-S385. 
Apoyo a los presupuestos. 
Los representantes a la Cámara se-
ñores Alfonso. Alonso, Ampudia, 
ÍRuiz Mesa, Barrero, Salazar, Estra-
jda, León. Leonard, Maidique, So-
carrás( Vallhonrat y Esquivel, visi-
tarán 'hoy al Jefe del Estado para 
tratar de los nuevos presupuestos. 
Política. 
Los señores Ricardo Dolz, Aurelio 
Hevla y Federico Morales, miembros 
del Partido Republicano, estuvieron 
ayer en Palacio para tratar de asun-
tos políticos con el señor Presiden-
te, pero no llegaron a ser recibidos. 
El General Freyre, 
0 r G o n z a l o P e d r o s o 
fxrr.tr.TAiro o s i . hospitai, 
\ J Emergencia» y de» Hospital no-mero Una 
I ŜPECZAI.ZSTA BIT TZAB URIIÍA. j rías y eî ermedades veuéraas. ci»-tcscopla r caceterUmo de loa uréteres. 
l imcczoaxB sb «tbosaxtassaa. x — ¿ CONSULTAS: J>B 10 A 13 M. T OB Qt\ V> t » ( d. m_ en la caile de Cuba. D*S 
El general Freyre de Andrade se 
entrevistó ayer eon el Jefe del Es-
tado, manifestando después a los re-
porters que había ido a tratar de 
asuntos particulares. 
Congresistas. 
El senador Wlfredo Fernández y 
loa representantes Waifrldo Rodrí-
guez, Santiago Rey y Gonzalo Frey-
re, conferenciaron también ayer con 
el señor Presidente. 
Carlos Manuel de la Gnus. 
Ha sido llamado a Palacio para 
una entrevista con el Jefe del Esta-
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P G F 0 5 F I T 0 S 
Q E L D k - J . G A R D A N O 
Aprobedo* per 1» T&cnlUkA Ae Xe&lcln* y Junte Superior de geiiida4 
Prodigiosa medicación. IrsuatltuIMe p&ar dar vida al organismo en nlfio» ENCLENQUES, RAQUITICOS o ESCROFULOSOS; tengan apetito, ec fortale». ean y deaarrollen fuerte* y vigorosos. Para normalizar los DESARREGLOl HOtlODICOS de laa CLORO-ANEMICAS, y desaparezca el enflaquecimlentau ftemacracite, palidez, etc. Que el DESGASTE o DECAIMIENTO SEXUAL RB* CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y •uprimen las pérdidas, combatso la fosJAturla, insomnio, rértigos, precursora de Neurastenia. IQb Droguerías y Boticas do crédito. Belaacoaín. 74. 
(TRATAMIENTO m e d / c o ] 
B E N f f l C I O A L N I Ñ O S I N M A N O S 
E JUEVES p róx imo , l o . de Junio, t e n d r á efecto en el H i -
pódromo Infantil del Vedado (Calzada y Paseo) un benefi-
cio para el niño sin mannx 
Ya e s t án los Tickets de venta en los almacenes de 
"E l E n c a n t o , , . _ _ 
ENFERMEDADES 
TRASMISÍBLES 
L A C A S T A S U S A N A 
No pudo probar su pureza como 
nosotros podemos probar a usted 
la de las pastas para sopa 
L A F L O R D E L D I A 
Cuya preparación no contiene más 
que harinas de trigo de primera 
clase. Fabricadas por Francisco 
Saola, de Calella, Cataluña. 
De venta en todas partes. 
MONUMENTO 
A L GENERAL 
JOSE M . GOMEZ 
2d-31 
do, el doctor Carlos Manuel de la 
Cruz, que está indicado para can-
didato a la Alcaldía por los conser-
vadores. 
Orientales. 
Han solicitado audiencia del se-
ñor Presidente los congresistas Orien 
tales Félix del Prado, José Alberni, 
Manuel Balán. José C. Beltrán, José 
Campos, Calixto Enamorado, Olim-
pio Fonseca, Pedro Goderich, Eduar-
do González Manet, Alfredo Gulllén 
Moraies( Enrique Jardines, José M. 
Lasa, Pablo G. Menocai, Constanti-
no Pupo, Emilio S. Pacheco y Fran-
cisco S. Izquierdo-
Nuevo Alcalde de la Cáir©!. 
En la Gaceta Oficial fué publi-
cado ayer el decreto por el cual s© 
nombra Alcaide de la Cárcel al se-
ñor Serafín Martínez. 
m m m m 
Loa agentes en St^iander Lrasso de la Vega & Castella-
nos, ofrecen Hbre iba todo gasto y en completo orden de 
marcha, los automóviles que representan, a los alguientea 
precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en Pesetas. • . 18,500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas 12,250 
Ovble t A S O C A S X K L / L A N O S 
S A N T A N D E R 
£2720 Ind. f my. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
r 
MONSERRATE No. 41. CONSULTAS DE í A 4 
Especial pan los pobres de 3 y media a ] 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant j Café 
En su propio edificio: Cuba, 55, esquina a Amargura, 
150 habitaciones, todas con baño y teléfono. 
FRANCISCO SÜAREZ T Cju, Propietarios. 
Teléfonos: A-293^ A-7281, AMSl. 
Toda la República está respondien-
do admirablemente a la iniciativa 
del Senador Dr. Manuel Varona Suá-
rez para que el Día al General Gómez 
se celebre en toda la isla el día 13 
de Junio próximo. 
A continuación copíame los prime-
ros telegramas de adhesión que se 
han recibido: 
Los Palacios, Mayo 39, Manuel Va-
rona Suárez, Habana. 
Acepto delegación este término re-
cojer fondos monumento general Gó-
mez y organizaré festejos día trece. 
Filiberto Azcuy, Alcalde Municipal. 
Habana, Mayo 27. Manuel Varona 
Suárez, Habana. 
Su telegrama dirigido a Manuel 
Santos Maríel ha sido cursado por co-
rreo a Quiebra Hacha. A. Arengo. 
Oficina de Guardia, Departamento de 
Comunicaciones. 
San Luís, Río, Mayo 29, Dr. Varo-
na Suárez Senado. 
Haré gestiones recaudar foiMos mo 
numento General Gómez, José de Je-
sús López. 
Bolondrón, May 28. Dr. Manuel 
Varona Suárez, Señad. 
Recibí telegrama. Cumpliré man-
dato Vd. comisión por Monumento 
malogrado General Gómez. .Prlscília-
no Piedra. 
Jagüey Grande, Mayo 29, Senador 
Manuel Varona Suárez, Habana. 
Contesto su telegrama oficial. Ma-
yo 27. Conseguido un teatro para 
función beneficio Monumento Gene-
ral Gómez el 13 de Junio. Remita 
nota películas que facilitarán para 
ese acto para hacer programa. Narci-
so Reyes, Alcalde Municipal. 
Pedro Betancourl, Mayo 28, Varo-
na Suárez Senado. 
Comisión Local tenía ya organiza-
da dos funciones en teatros Actuali-
dades y para beneficio Monumento Ge 
neral Gómez y activaré obtener ma-
yor éxito posible, Leonardo Loínaz. 
Perico, Mayo 28, Varona Suárez, 
Habana. 
Organizadas funciones cines Peri-
co y Tinguaro Organizo venta flores. 
Remita esta cantidad adecuada: 
Dr. Armando Muñoz. 
Encrucijada, Mayo, 1S, Varona 
Suárez Cenado, Habana. 
Recibido telegrama. Honróme 
aceptar nombramiento. Imposible ol-
vidar General Gómez, Gerardo Faes. 
Sancti-Spírltus, Mayo, 29. Varo-
na Suárez, Habana. 
Daré cuenta su telegrama Comité 
Ejecutivo, García Cañizares. 
Nuevítas, Mayo 28, Varona Suá-
rez, Habana. 
Aceptado gustosamente. Cumplire-
mos deber. Arróbalo. 
Ciego de Avila, Mayo 28. Varona 
i Suárez Senado, Habana, 
i Recibido su telegrama. En ésta se 
i habían tomado acuerdos para cele-
; brar funciones en todos teatros. Tam-
i bión se están organizando otros es-
! pectáculos. Con referencia su ofreci-
miento películas gratis puede enviar 
dos días para dos teatros programa 
para ambos compuestos de siete ro-
llos y dos cómicos para cada tino. 
Por correo enviaré copla acta levan-
tada constitución Comité Local. José 
Cabrera, Alcalde Municipal, Presi-
dente Comisión Local. 
Bayamo, Mayo 29, Dr. Varona Suá-
rez, Senado, Habana. 
Día trece Junio daremos fuwdón 
teatro Bayamo por Monumento Gil-
berto Santíesteban-
Campechuela, Mayo 29, Senador 
Varona Suárez, Habana. 
Conseguido empresa Río, teatro 
beneficio estatua General, día trece 
lanío. Respecto organización otros 
Espectáculos veré que puede hacerse 
Angel Pifia. Alcalde Municipal. 
Gibara, Mayo, 29, Senador Varona 
Suárez, Habana. 
Recibido telegrama teatro conse-
guido para día trece celebrar fun-
ción cínemtográfíca beneficio monu-
mento, nunca olvidado general Gó-
mes. 
Diga título películas envían para 
preparar programas película, debe 
salir ese día once para que llegue a 
tiempo. Por correo va carta. Fernán- 1 
do Cuesta Delegado, Comisión. 
Manzanillo, Mayo 29, Senador Ma- i 
nuel Varona Suárez, Habana. 
Estaba ausente. Acepto honroso' 
comisión y empiezo actuar para de-
senvolverla con el mayor éxito que 
sea posible. Iré comunicándole opor-
tunamente trabajos, se realizan en ar 
monía con sus Indicaciones. Saludos 
afectuosos. Sebastián Planas. 
Niquero, Mayo 29, Varona Suárez 
Senado, Habana. 
Conseguido teatro para función 
día trece, rogamos envíe películas 
para dos funciones matlné y noche 
objeto obtener mayor producto. Con-
viene remitan ambas películas una 
sola caja. Dirijan películas a Rafael 
Rosales Manzanillo para Morín, Ní-
tjuero. Seguímos gestionando otros 
espectáculos con el mismo fin, por co-
rreo detalles. Francisco Molina. 
Palma Sorlano, Mayo 29, Varna, 
Habana. 
Fui electo alcalde luego despojado. 
García Alamínes alcalde de facto, 
murió. Sustitúyelo Mariano Utrilla 
quien ofrece toda cooperación objeto 
«u telegrama. Este gestionará remi-
sión películas. Faustino Pérez Men-
doza, Presidente Partido Liberal. 
Del Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Sanidad el correspon-
diente a la segunda decena del mea 
de mayo último, tomamos los si-
guientes Jatos: 
Viruelas. — Han decrecido en es-
ta decena los nuevos casos de virue-
las. En las provincias de la Habana 
y Pinar del Río no han aparecido 
nuevos caeos. En la provincia de Ma-
tanzas, han disminuido los nuevos 
casos, especialmente en Joveilanos. 
El total de casos en toda la provin-
cia es de 34, siendo Joveilanos con 
23 el foco de mayor importancia. 
En Cárdenas existen actualmente 6 
casos y 3 en Carlos Rojas. En la 
Provincia de Santa Clara existen 
sólo 5 casos; 3 en Cienfuegos y 2 
en Sancti Spíritus. En la provincia 
de Camagüey existeu 10 casos, 4 en 
Camagüey, 4 en Ciegc de Avila y 
2 en Santa Cruz del Sur. En la pro-
vincia de Oriente quedan 25 casos, 
eiendo la capital, Santiago de Cuba, 
con 9 casos el foco principal. En 
resumen, la situación de la viruela 
en la República es como sigue: ca-
sos nuevos. 35; altas, 24; falleci-
dos, 9; quedan en tratamiento, 79 
casos. 
Otras enfermedades. — El palu-
| POR TERCERA VEZ 
Reiteramos a O. Públicas que' es 
de todo punto necesario que se relle-
nen las lagunas que existen en la ca-
lle 17, sobre todo las que están en 
las esquinas de las calles 14 y 16, 
muy apestosas y que son causa de 
j que haya en dicha demarcación mu-
chos niños con fiebres. 
; Al Inspector de Sanidad, que fué 
por allí hace unos días le mostra-
mos las consecuencias de aquellos 
pantanos. 
No es posible que a Obras Públi-
cas le falten los pocos recursos que 
i se necesitan para cubrir tan gran-
i des baches, que, perdónese que lo 
i expongamos claramente^ existen por 
i negligencia inexcusable. Y ese asun-
• to no es para tener que acudir al 
Presidente de la República. 
¡Hombre, por Dios! 
dlsmo decrece ligeramente, de loe 
17 casos de la ciudad de la Habana 
11 proceden del interior; de los 13 
d» Santiago de Cuba sólo 5 pertene-
cen a la ciudad. Han aumentado 
los nuevos casos de fiebre tifoidea. 
En la provincia de Santa Clara, en 
Corralino y Sagua la Grande, han 
parecido 2 • nuevos casos Je paráli-
sisi infantil. La varicela continúa 
en toda la República, siendo la pro-
vincia de la Habana el principal foco. 
Para trabajo o para deportes, los Tirantes Shirley 
President responden a cualquier requerimiento 
Cuando uno compra un par ele tirantes, no siempre so 
tienen presentes las distintas pruebas a que se les ha do 
someter durante su uso. 
En cualquier posición, sea para trabajo o para deportes, 
en posturas ordinarias o en ejercicios difíciles, los tirantes 
SHIRLEY PRESIDENT responderán siempre a lo que 
Acuéríe» 'lEr^nombre "SHIRLEY PRESIDENTA 
Búsquelo en las hebillas y en la garantía impresa que v& 
en cada tirante y verá como el fabricante na tenido en 
cuenta la tensión extraordinaria que los tirantes deben ser 
capaces de soportar, para ser cómodos. 
Los venden los buenos comerciantes do 
todo el mundo 
Shirley, Massachusetts, E. U . do A. 
Establecida en 1870 22 Dirección telegráfica! President 
i 
A H O R R E D I N E R O 
C O M P R A N D O S U T R A J E 
Palm Beach Genuino $13.80 
Seda China "22.50 
Gabardina "25 .00 
En todos estos trajes hay gran variedad de modelos y colores. 
Vea nuestro extenso surtido en Pantalones de Franela blancos 
y de rayas. 
También tenemos grandes novedades en Camisas y corbatas y 
en todo lo relacionado en artículos para caballeros. 
EGIDO, 1S, ENTRE MISION Y GLORIA 
C 4322 Id-lo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Orfs. ff/VEKO Y COSCUILÜELA 
EDIFICIO A B R B U 3 j o Y 311 - T E L E F . A^OS43 
MERCADERES T O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
R U B I N A T L L O R A C H 
La mejor a^ua mineral natural purgaata. 
OiAmO DE LA MARINA Junio 1 de 1922 A N O XC PAGINA CUATRO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
WTOK-ACIOir I,1X«1A D . X.A " D A COIOK •XTOtrXSAi PBX. -»IA»XO «I 
Abril de 1922. . varez del Manzano, el coronel de Iq-
Madrid, 27 de 
El parte dado anoche en Guerra. 
dlC'?Según comunica el Alto ComiBa-
rio de España en MaiTuecos^desde 
el zoco El 
genieros don Isidro Calvo. 
EN MEL1LLA 
En las posiciones avanzadas si-
Jemis de Beni-Aros, no I gUen presentándose muchos indlge-
L A FIESTA DE LA 
PREVISION PERIODISTICA 
Madrd 18 d Abriei. 
ha o'cu'rrido novedad en ninguno de 
los territorios de nuestra zona de 
Protectorado. 
ñas, que desean someterse a Espa-
ña. Las fuerzas de Policía han reco-
En^Alhucemafi, sin novedad, y se I gido armamentú y material en el po-
blado de Ulad Chaid. 
Las fuerzas que se hallan en Kad-
dur dispersaron a los rifeños qua se 
proponían robar: sufrieron nuestras 
tropae un herido, que fué el solda-
No se han recibido noticias de la ¡ do de Húsares de la Princesa Víc-
marcha de las columnas que operan i tor Arellano. 
Los aeroplanos han 
un zoco rebelde. 
hizo convoy de personal, víveres 
municiones al Peñón". 
EN TETUAN 
en Beni-Aros. _ 
En la residencia s ó b e n t e se na 
dicho hoy, que no ocurría novedad ni 
en aquella región, ni en las otras zo-
nas de Marruecos. 
Esta reserva confirma el firme pro-
En la Real Academia de Jurispru- | 
dencla se ha celebrado ayer tarde la ! 
^esta organizada por la Previsión I 
periodísítca, para celebrar el décimo I 
aniversario de la fundación de la fi-
lantrópica Sociedad y entregar el pre- ! 
mío del concurso por ella convocado 
para premiar el mejor artículo que se ' 
presentase sobre la Previsión del pe-
riodista. 
Su Majestad el Rey-que había sido 
invitado para asistir a la fiesta, se 
dignó presidirla con verdadera com-
placencia. 
Llegó el Soberano a la Academia 
de Jurisprudencia acompañado por el 
marquée de la Torrecilla y el ayudan-
te señor Vigón, y fué recibido por 
el presidente del Consejo, el ministro 
de Hacienda, la Junta directiva de la 
En el morabito de Sldi-Alí, próxi- Previsión y otras personalidades. Al 
bombardeado 
mo a la Alcazaba de Zeluán, se ha 
celebrado una fiesta inora organiza-
da por las fuerzas de Regulares ln 
entrar Su Majencad en el salón fué 
saludado con entusiastas aplausos, 
, Ocupó Don Alfonso la presidencia, 
pósito d l Alto Comis rio, de vitar ¡ dígena > que manda el comándame teniendo a su derecha al señor Sán-
que los periódicos puedan divulgar | Llamas. chez Guerra; al presidente de la 
noticias de movimientos y planes que ¡ ABiítíoroiu invitados, los aviadores | Previsión, don Cristóbal de Castro, 
no conviene dar a conocer, \¿t la ecCUa(i?a de Xf.dor y los iudí-j y a los señores Caamaño y Mora y, a 
Las escuadrillas de Aviación con-j genag Coii .pron la pólvora- | la izquierda, al señor Bergamín, al 
tinuaron hoy, Por la mañana y por E1 presidente de la Corporación ¡ exministro señor Francos Rodríguez 
la tarde, sus bombardeos, causando | muniCipai ha recibido una carta de 
grandes daños en los poblados enemi- Su Majestad la Reina Victoria agra-
gds. ¡deciendo la cesión del edificio del 
El general Echagüe, jefe de las es- grUp0 escolar para Hospital de la 
cuadrillas, que ayer voló en el apa- Cruz Roja> 
rato piloteado Por el capitán Martin ^ breve se coloCará eQ la igie-
Prats, aterrizó en el campamento'^ de Na(lor Una iápida, expresan-
y a los señores marqués de la Torre-
cilla y Vigón. 
Comenzó el acto con un discurso 
del señor Castro, que expuso clara-
mente el objeto de la Previsión y dió 
las gracias al Rey, por haber honra-
do a los periodistas con su asistencia 
de zoco El Jemis, donde cumpnmeu , ^ ^ graitud de la marquesa de Ca-1 a este acto- Habló después de la mi-
tó al Alto Comisario. Ivaicanti, a cuantos contribuyeron a ¡ bíóu B0cial del periodista y de lo que 
El señor Echague ha pasado reviB-; tos de ornamentación de aquel representa en la época moderna, 
ta a las escuadrillas y al PJffO?*1 
y m 
i las escuiiumiito j r r i temólo aterlal del aeródromo de Tetuán. | tempio. 
con-
periodista 
El secretario de la Junta de la Pre 
Los primeros bombardeos enemi-1 visión, señor García Mora, leyó el no 
quedando muy satisfecho y i ^ " 6 L - ^ ' S i a el Peñón de Velez de la table artículo premiado en el 
efusivamente al c o m a ^ ^ sal- curso, el cual es obra del 
Ln'tomado par f en los an- vándose sólo el altar de la^/irgen del sevillano señor Cibeira, 
feHorm^nte reaS sobre las eos-1 Carmen, regalado por la esposa del, A continuación se hizo entrega del 
teriorraenie redi^ | general Alcalyna cuando éste des-j premio a un Compaüero del periodls. 
\ Río Martín llegó un 'üaroavión empeñaba el cargo de Comandante ; ta premiado, para que a su vez lo en-
HAleiiHa aue salió a poco para di- militar del Peñón. fregase a éste. Al hacerlo, S- M. el 
c L niaza pSede levar el aparato 6 El comandante general ha Pub»-i Rey le encargó que le felicitara eu 
cha plaza, rueoe ue *i v orden Contra la bla6femia. ¡ su nombre< 
De Sevilla ha llegado otro hidro- En los alrededores ^ El tesorero de la Previsión, señor 
avión un Ca^rMe ^ i 1 h ^ ^ ^ después, haciendo 
Se ha hecho cargo del despacho de J ^ ^ ^ f ^ Caiatayid ^ Interesante historia de la fundación 
la Comandancia General de Ceuta, , de MeliUa Francisco Calatayud, ei, ^ simpática Sociedad, 
duran" la ausencia del general Al-i cual resultó gravemente herido. También pronunció elocuentes pa-
labras el presidente de la Asociación 
de la Prensa, señor Francisco Rodrí-
guez, enalteciendo la labor del perio-
dista en general, y en particular la 
obra de la Previsión. 
Puso término a los discursos, con 
uno elocuentísimo, el jefe del Gobier-
no, señor Sánchez Guerra, que co-
menzó elogiando la virtud del ahorro 
y enalteciendo lúégo el ejemplo de 
la Previsión periodística. 
Después dedicó un estuslasta elogio 
a S. M. el Rey, modelo de ciudada-
nos y de hombres trabajadores, que 
tanto se desvela por cuanto afecta a 
los intereses del país. 
"Los que trabajan y luchan, si He-
L A REINA VICTORIA LA IMPORTACION 
EN MADRID DEL AZUCAR 
Llegada de Su Majestad.—Recibí-
miento en la estación Madrid 27 de abril. 
En la "Gaceta" se ha publicado . Madrid 27 de Abril. 
í En el expreso de Andalucía llegó una Real orden de Hacienda que dis-
| esta mañana la Reina Doña Victoria, ^one lo siguiente: 
f procedente de ^ ^ ' . ^ ^ P Y o t ' ' Primero. Se aplicará el derecho ! da por la d^esa de ^ n ^ r l o ¿ larancei ..o estabIecid en Arau condesa del Puerto y marqués de ^ ^ ^ ^ i * ^ 
T̂ PTTfl̂ nfi ' — -» v • w — r — — 
La Reina que vestía de luto rigu- expediciones de azúcar, glucosa, ca- gj^ a sentir algún desfafllecimlento, 
roso venía 'afectadísima. jrameio líquido y productos análogos, ] deben fijar sus ojos en el Soberano, 
AÍ descender del coche salón y .comprendidas en las partidas 1.375, 
abrazar a la Reina Doña Cristina, 1-376 y 1.377 del mismo que, con 
que la esperaba en el andés, pro- destino a España( según conocimíen-
rrumpló en llanto, desarrollándose to de embarque, hayan llegado a 
una conmovedora escena. 'puerto español de la Península antes 
Además de Doña Cristina, que ha- j del día 7 del corriente mes, circuns-1 
bía acudido a la estación acompaña- tancia que' se acreditará con la fe-
da por !a duquesa de la Conquista, cha de admisión del manifiesto. En \ 
esperaban allí la Infanta Doña Isa- el caso de que los buques conducto-, 
bel, con su dama, la señorita Mar- res hayan realizad^ escalas en diver- i 
got Bertrán de Lis; Infante Don Fer- lsos puertos de la Península, servirá j 
nando y Duquesa de Talavera, presi-lde base para ia aplicación de aquel 
dente del Consejo y ministros de la beneficio la fecha en que hayan te-| 
Gobernación. Gracia y Justicia y Fo- ;nido entrada en el primer puerto de I 
mentó; gobernador civil, don Eloy.log de su ruta e lgual cr¡terio se ' 
aplicará también cuando hayan tras-Bullón: presidente de la Diputación, señor Díaz Agero; director general bordado dicb artículog a otros bu. 
de Orden publico, ŝ nor Millan de 
Priego, y generales Milans del Bosch, 
Zubia y Saro. 
Del alto personal palatino, se ba-
ques en puertos de la Península. 
Segundo- Adeudarán igualmente 
por las trifas correspondientes de di-
llaba el jefe superior de Palacio, cho Arancel, más 10 pesetas plata 
marf'ués de la Torrecilla, y el secre-!por iqo kilos, las expediciones de 
tario de S. M. el Rey, duque de Mi- los citados artículos que formen par-
randa. te de cargamentos cuyos buques con-
Entre las damas que acudieron a;ductoreg se j ^ i ^ e n navegando con 
la estación se hallaban las duquesas ;destln0 a aa puerto español de Ia 
de Medinaceli. Santo Mauro, Anón y penín8Ula 0 islas Baleares el día 7 
Plasencia; marquesas de Aguila Real, 
Bendaña (con su hija) y Moctezuma; 
condesas de Aguilar, Alcubierre, He-
ledla Spínola, Gavia y Fontanar, y 
señoritas de Martínez de Irujo Car-
vajal, y Bertrán de Lis. 
También estaban los marqueses de 
Santa Cruz y de la Ribera, conde de 
los Morí les, y señoras Recasens, 
Aguilar (don Florestán) y Torres Be-
leña. 
del corriente mes y despachados con 
conocimiento directo para España 
con anterioridad a dicho día; justi-
ficándose estas condiciones por la fe-
cha de los visados consulares de los 
manifiestos y por los conocimientos 
de embarque. 
Tercero.—El mismo régimen de 
adeudo establecido en el apartado 
^nterlor se aplicará a las partidas 
La Reina, después de saludar muy i'qUe( hallándose en depósito comer-
emocionada a todas las personas que ciai 0 f ranco„ se declaren para el con-
aguardaban, ocupó su asiento en el lsumo dentro del plazo de cinco días, 
^t0Jmó74:5Ai?°-!L^^ desde el de publicación de 
la presente Real Orden en la "Ga-dándose directamente a Palacio. Allí, al encontrarse con sus augus- ceta de Mad ^ 
3 hijos, el Príncipe de Asturias y ^ tos 
los Iniantes, se renovó su dolor, vol-
viendo a llorar. s 
A las once cumplimentó a la Sobe-
rana la Casa Militar del Rey, 
A las once y media llegó a Pala- 1 
ció a Infanta Doña Isabel, y poco des- j 
pués Don Fernando y la Duquesa de 
Talavera, que la han acompañado » 
durante todo le día, en unión de la 
Reina Cristina. 
N novas manifestaciones de pésame. 
El viaje de la Reina a Londres 
Durante todo el día de hoy no han 
dejado de recibirse en el Regio Al-
cázar nuevas manifestaciones de pé-
same. Han sido muchísimas las per-
sonas que han desfilado por Mayor-
domía para firmar en los álbums, así 
como incontables los telegramas re-
cibidos. • 
El nuevo subsecretario de Guerra, 
general Barrera, después de tomar 
posesión acudió a Palacio, firmando 
en el álbum y despue's pasó a la Casa 
Militar, donde permaneció largo ra-
to. 
Esta noche, a las nueve, sale para 
París y Londres la Reina con sus au-
gustas hijas y las personas de su sé-
quito. 
Según las noticias en Palacio re-
cibidas, ayer llegó a París S. A. la 
Princesa Doña Beatriz de la Gran 
Bretaña, dirigiéndose a Londres, 
En París la esperaba su hijo el 
Príncipe Alejandro, que había Ido 
desde Londres, con ese objeto. Esta 
noche salen para Inglaterra la Prin-
cesa Beatriz y su hijo, sin esperar la 
llegada de la Reina Doña Victoria, 
rica. 





D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especia ll«ta en enfermedades orina de la 
Creador con el doctor Albaarán del materismo permanente de los uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Bio-lógica de aPrls en 1891. Consultas de 3 a 6. Lunes, miércoles y viernes. Obrapfa, 61. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra usted ©n 
cualquier población de la 
República. 
m i m m m u d e w d i k 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T d A - U 9 4 . - 0 l ) r a p i a , 1 8 . - H a b a a a 
ella, y encontrarán nuevo aliento pa-
ra proseguir su labor" 
Contluó el señor Sánchez Guerra 
haciendo un apasionado elogio de la 
obra de la Previsión periodística, en 
la cual se ofrece el ejemplo, cierta-
mente raro, de que 170 españoles y 
periodistas, se mantengan de acuerdo 
durante diez años. 
Los que nos ofrecen este hermoso 
ejemplo de previsiónañadió—,deben 
tenerla también en otros asuntos que 
afectan a los supremos intereses de 
la Patria, y procura el aplauso de la 
opinión. 
El discurso del señor Sánchez Gue-
rra fué aplaudido con entusiasmo. 
También lo fueron los anteriores 
oradores, así como el artículo pre-
miado. 
Al retírase momentos después el 




la misma ciudad nos debemos. A tí, 
pueblo honrado, sincero y leal, que 
amargado un momento por quebran-
tos pasados, has levantado tu espíri-
tu, has dado cnstantes muestras de 
caritativo y de noble, has enjugado 
lágrimas y prestado aliento, has he-
cho surgir en los linderos de la bar-
barie tu ciudad, nuestra ciudad, or-
gullo de la Patria, y dado tales prue-
bas de patriotismo, que mi labor 
contigo ha sido fácil, que mi auto-
ridad contigo ha sido equilibrada y 
armónica, a tí te digo que siento 
una emoción tan grande, una ale-
gría tan sincera al recibir de vo-
sotros el título que me habéis dado, 
que juro he de colocar en el al-
tar d emis recuerdos, junto al si-
ti odonde orgulloso ostento la glo-
riosa Laureada militar, el perga-
mino en que me dais el dictado de 
hijo de Melilia, que es la Laureada 
civi que me dió vuestro cariño y 
para conseguir la cual puse siempre 
por delante una cosa: el corazón.— 
José Sanjurjo. 
Melilla 20 de Abril. 
El general Sanjurjo ha publicado 
hoy la siguiente alocución de despe-
dida al pueblo melillense: 
"Melillenses: Uno de vuestros her-
manos se va; un melillense, puesto 
que lo soy, cumpliendo los mandatos 
de la Madre verdadera, que dispone 
de sus hijos, se marcha a otro terri-
torio, y os dice que su corazón rebo-
sa gratitud, que su alma está llena 
de orgullo, que el recuerdo de Meli-
lla perdurará eternamente en su ce-
rebro. No sois vosotros. Corporacio-
nes, Centros y Corporaciones oficia-
les, los solos acreedores a mi cariño; 
eres tú también, pueblo de Melilla, 
al que debo una gratitud sin lími-
tes, un cariño de hermano, ya que a 
El general Sanjurjo se despide de 
las tropas con ia siguiente alocución: 
"Destinado por el Gobierno de Su 
¡Majestad a la Comandancia de Lara-
| che, con esta fecha hago entrega de 
j la de Melilla al excelentísimo señor 
, general de división D. Julio Arda-
naz Crespo. El excelentísimo señor 
alto comisario me designó para el 
mando de la primera columna de 
operaciones organizada con motivo 
de los sucesos luctuosos del mes de 
Julio, y siempre tuve por norma ser 
fiel instrumento de los planes ela-
borados por el Mando, procurando en 
todo momento coadyuvar a su de-
sarrollo, sin omitir medio ni esfuer-
zo para su' puntual y pronto cumpli-
miento. 
Si algún éxito hay en mi gestión 
corresponde en toda su integridad a 
la inteligencia directora^ que con 
tanto acierto ha sabido encauzar 
vuestra acción, preparando sus triun-
fos. Al abandonar este territorio cúm 
píeme testimoniar la expresión de mi 
gratitud y los generales por su leal 
y valerosa cooperación que tan efi-
cazmente ha contribuido al feliz éxi-
to de las operaciones; a los jefes y 
oficiales de mi Estado Mayor, que, 
atentos a la elaboración de los pla-
nes de campaña, han sabido interpre-
tar fácilmente y en todo momento el 
pensamiento del Mando; a los jefes, 
oficiales y tropa de las diversas ar-
mas e Institutos, que, celosos siem-
pre del cumplimiento del deber, han 
logrado con su estímulo y decisión 
arrancar la victoria al enemigo en los 
campos de batalla. Triunfantes ha-
béis repasado el Kert, conquistado 
Batel, Tistutin, Dar Drlus; habéis 
pneetrado en Beni-Said. imponiéndo-
le la ley al adueñaros de Dar Queb-
dani y Timayast, y ello hace presa-
giar nuevos avances para el porve-
nir. , 
Perdonad si al despedirme con-
sagro especial recuerdo a los jefes, 
oficiales y tropa de mi antigua co-
lumna, con los que he compartido 
riesgos y fatigas, más intensamente 
en los días de Julio y en los «jm-
bates de Nador, Tauima, Bebt y Ta-
zude. 
El nuevo comandante general de 
Melilla, de brillante historia militar 
y conocedor de este territorio, en el 
que ha prestado sus servicios duran-
te largo tiempo> os conducirá a otrna 
éxitos, con los que completaréis el 
dominio dei país, conquistando ina 
lauros a que vuestra constante ab 
negación y sacrificio os hace aeree-
dores. Mis votos por futuros triunfos 
os acompañarán constantemente-
mostraos siempre dignos de la con-
fianza que en todos tiene puesta ia 
nación, con lo que merecéis el bien 
de la Patria y la gratitud de vuestro 
general Sanjurjo." 
El general Sanjurjo, acompañado 
del general Berenguer fF.) montó 
)esta tarde en un hidroavión para ir 
a Chafarinas y despedirse de aque-
lla guarnición; pero el aparato su-
frió averías y hubo de aterrizar jun-
ito a Mar Chica. Un bote trasladó a 
[los generales a Nador. 
M A R I D O S M A -
J A D E R O S 
I La mayoría, sino la totalidad, coa • víctimas de sus nervios. Son neurasté-; nicos. nerviosos, agitados, que molestan j y mortifican, porque sus nervios están • desarreglados. Hay que darlo, pronto 
I Elíxir Antinervioso del Dr. Vernezobre' | que se vende en todas las boticas y eií i su depósito El Crisol, Neptuno y Man-; rique. La neurastenia, el desnivel do 'ou nervios, .se curan con Elíxir Antlnervlo-. so del Dr. Vernezobre. 
C 4284 alt.d-lo. 
A n t i g u a d e P e l l ó n 
PEÑA Y VEGA, S. en C. (TENIENTE REY, 16) 
Casa de Cambio y Billetes de Lotería en todas cantidades 
Correo Apartado 408.—Teléf. A-3148.—Telégrafo Pellón.—Habana. 
SEGUNDO PREMIO 
DE $40.000 N o . 3 . 9 7 2 
(VENDIDO EN 
ESTA CASA) 
r a z o n e s p o r l a s q u e 
L a s L i g a s P A R I S 
son reoonocldas como el standard de las ligas para hombre por los caballeros distinguidos 
Í elegantes da todo el mundo: —Hechas para Adaptarse bien a la pierna, son siempre seguras y cómodas en absoluto. 2—Sus broches con cojín de goma, caracte rfctlca exclusiva de las Ligas París, sostienen el calcetín entre goma y goma, de una ma-nera segura y sin desgarrar el calcetín da seda más fino. 
8—Las partes metálicas son Inoxidable», positivamente no se oxidan con el sudor ni la numedad. 4—En su fabricación solo se usa la mejor calidad de elástico resistente, de excelencia uniforme, el cual se somete a pruebas rígidas para probar eu larga duración. 
6—Las Ligas París se fabrican, en cada detalle, para merecer y retener su reputación de supremacía en calidad, comodidad y servicio. De venta en las tiendas de ropa y cami-serías. No acepte snbctJtatoa. InaUta ea obtener la» legitimas Parla. 
A . S T E I N & C O M P A N Y 
Fabricantes-Chicago, E. XS. A. 
R E P U B U C A D E C U B A 
^ F O t ^ E l T A R I A D E H A O J E I Í N i D A 
DIRECCION Q E N E P ^ r ^ E T 
LISTA de los nfiineros premiados en el Sorteo N ^ 4 5 C ^ f l á f t V c e I e í f a d o cu la Habana el día 31 de Mayo de 1922 
que sin descanso se afana por la Pa-
tria, dispuesto a sacrificarlo todo Por 
No seaDelgado; Aumente sos 
Carnes; Calme sus Nervios y 
Desarrolle su Consti tución 
Gane de 3 a 8 Kilos de peso 
en cortas semanas 
«umuos Pasos 
DECENA 
S3. . —100 
85.. —100 
43. i —100 
•52. . —100 
CEfíTUíA 
Sí desea usted dejar de pertenecer 
al número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desarro-
llar su constitución, vaya a la botica 
y compre un frasco de CARNOL 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al día, 
una después de cada comida. A las 
pocas semanas usted mismo se sor-
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo me-
nos tres kilos y contínuando el trata-
miento alcanzará usted su peso nor-
mal, en pr(5porción a su estatura. Las 
personas delgadas casi inspiran lás-
tima por su delgadez y se contagian 
Ír enferman con mayor facilidad quí as gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se comcvEa 
bien sabido que la mayoría de los del-
gados comen más que las personas 
gruesas, pero, sin provecho, porque sti 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. CAR-
NOL, una pastilla con cada comida, 
sirve de agente asimilativo y forma 
el lazo de unión entre el comer y el 
«ogordar. Hombres y mujeres delga-
dos que toman CARNOL con cada 
comida, pronto empiezan Na notar 
sus buenos resultados y a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana. Si desea ser usted uno de éstos 
hombres o mujeres, no pierda tiempo 
en tomar el CARNOL. Cómprelo eti 
cualquiera de las siguientes droguería^ 
Droguería Sarrá, Johnson, Majo 
jf Colomer, Taquechel, Barreraa y 



















































608. . -600 






















































































































































2229. . —100 
2238.. —100 
2294.. —100 




2438. . —200 





















































3097. . -J00 
3101.. —100 
3124, . —fOO 
3147.. —100 
3156, . —100 
3163. . —100 
3183.. —100 
3194, . —100 
3208.. —100 





3331. . —100 
3385. . —100 
3400. . —200 
3404.. —100 
3411.. —100 




3514. . —100 
3516.. —100 






































































































































4299. . —200 
4306.. —100 
4310. . —200 
4366. * —100 
4392. . —100 





4477. . —200 
4"501. . —100 
45237. —200 
4533. . —200 
4543. . —10O 
4547. . —100 
4554 . —600 
3971. a. 600 
3972.. 40.000 
3973. p. 600 
3973. ĉ -lOO 
3974. c—100 





























4002. . —100 
4037. . —100 
4039. . —100 
4068. . —100 
4073. . —100 















































































































































































































6244 . —100 
6240. . —100 
6252.. —100 
6262. . —100 
6323. . —100 
6373. . —100 
6378. . —100 
6382. . —100 







6564. . —100 
6593, . —200 
6$96.. —100 
6621.. —100 
6677. . —100 
6696.. —100 
6697.. —200 
6701. . -100 
6720.. -100 
6727. . —100 
6757, . —100 












7109. . —100 
7117..—100 
7157.. —100 
7164 . -^O 
7201.. —100 
7234. —100 
7238. . —100 
7280,. —100 
7319. . —100 
7327.. —100 
7346. . —100 
7353.. —100 
7357. . —100 
7428. . —100 
7459. . —100 
7488. . —100 
7498.. —100 
7515. . —100 
7522. . —100 
7589, . —100 
7004 . —200 
7609. . —100 
7647, . —100 
7658. . —100 




7804 . —200r 
7836.. —100 
7840.. —100 










. OCHO MIL 
8009. . —100 
8023.. —100 
8037. . —100 
8052. . —100 
8063 100 
8064.. —100 
8092. . —100 
8093. . —100 
8109.. —200 















































8997. . —100 
9012.. -100 
9015.. —100 






















9487. . —100 
9495. . —100 
9522 100 
9523/, —100 
9550. . —100 
9670. .—100 
9586. . —100 
9688, . —100 
9637.'. —100 
9641. . —200 




' 9720.. —100 
9763. . —100 
9771. .—100 
9775. . —100 
9789.. —100 
9818. . —100 




9909. . —100 













101 tó. .-100 
MMOtM pesos 















































































11989. . —200 
























































































































11834 ., 10OO 
11863. .—100 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Las Palmas, 28 de Abril. cardo Tremuella, redactor de "La Co-
] rrespondencia de España." 
El domingo último llegO a Santa Cruz1 —Este Ayuntamiento en su última 
Procedente de Funshal, el representan-! Fesión acordó telegrafiar al presidente 
te del Orfeón Madcrense señor Oa^va-'del Consejo de Ministros, ministro de 
Uo, que viene con el fin de ultimar, de j Hacienda y diputados a Cortes, solici-
acuerdo con la comisión de las fiestas tando que se suspenda por Puertos 
de Mayo, los detalles relacionados con' Francos la cobranza del impuesto de 
el alojamiento de los excursionistas' obvenciones que grava la Importación y 
portugueses que llegarán en breve a la J exportación, en quebranto de la ley de 
capital. i franquicias de Canarias. 
También se acordará- en estos días I También se acordó interesar de los 
las fechas en que dicha publicación y diputados de las demás islas efectúen 
la denominada Pazos de Fraitas darán ,¡na labor conjunta con los representan-
los anunciados conciertos. 
Ambas entidades y los deportistas de 
la Madera, en número de ciento cuaren-
vecinales, harto desatendidos, a medida 
que lo vayan permitiendo los recursos 
del Municipio. , 
Recabar por to(fos los medios la in-
mediata construcción de la carretera 
que ha do unir a Grúa con Icod y de-
más pueblos Importantes del norte de 
la isla. 
—Para la inauguraoión de las esta-
ciones telegráficas Inteurbanas de Icod 
y Garachico, sólo se espera la corres-
pondiente autorización de la Dirección 
general de Correos y Telégrafos, y tan 
pronto se reciba empezarán a prestar 
servicio al público. 
—En el Círculo de Amistad, de San-
ción alemana por medio de bloques" an-
gulares de cemento. 
Según se desprende de los datos faci-
litados por el señor Gramas, este siste-
ma es de resultados excelentes porque 
asegura gran economía y rapidez en los 
trabajos. 
Después de leerse la lista da accio-
nistas, se designó la junta administra-
tiva, que se compondrá de los señores 
siguientes: 
Presidente honorario, don Fausti-
no artln Albertos; presidente, don Clau-
dio Rojas Martín; vlce-presidente, don 
PROYECTOS DE LEY 
LA REFORMA TRIBUTARIA 
Madrid 18 de AbrIL 
En el. Ministerio de Hacienda ha 
sido facilitada la siguiente nota ofi-
ciosa, acerca de los proyectos de ley 
de Reforma tributaria, leídos esta 
tarde en el Congreso Por el señor 
Bergamín. 
"Modificando un Poco el proyecto 
Agustín Pérez Juste; secretario, don Es- del anterior Gobierno, se presentarán 
teban Pérez - Barrera; Tesorero, don j leyes especiales referentes a la refor-
rFanclsco García Hernández; vice-Teso- de lae Haciendas provincial y Io-
ta Cruz celebróse días pasados una im-i rero, don José Santaella Huells; conta-'c^l. impuestos Sobre el capital e im-
30, abordo del buque de guerra "Vasco 
<e Gama." 
tes de Gran Canaria para evitar el per-
juicio de tal impuesto. 
—En una calle del Puerto de la ta individuos. , llegarán el próximo día! Luz (trazo de vfa entre la carretera de 
Tamaraceite y la de aquel nombre), se 
, han colocado dos lápidas de mármol. 
Además, el mismo día llegarán de! una en ca(ja extremo, con el nombre de 
Santa Cruz, en el vapor inglés "Eboe" j Agustín Bravo de Laguna, que lleva-
más de cien personas, familias y aml- rá, ia expresada vía como homenaje al 
¡gos de los músicos y esportistas fúncha-| respetable patricio que tanto luchó por 
Xenses- í el bien de su país. 
También vendrán varios periodistas, [ lápidas han sido costeadas por 
como corresponsales de la expedición.1 un grupo de amigos del señor Bravo de 
Tanto la comisión organizadora como Laguna. 
la colonia portuguesa les preparan un. _ A ocho de ]a raañana del día 25 
brillante recibimiento. del pasado Mari50 gaJ16 de su doraicnio 
Las fiestas han de estar animadísi-j cn Kuelovento (lsla de la Palma). Gul-
n ' ' llermina Ca'io Breño, de veinte años 
de edad, soltera, dedicada a los queha-
ceres domésticos, con el propósito de 
proveerse de leche de.las cabras que-
tenla a su cuidado. 
Como transcurriera mucho tiempo y 
no volviera, su padre adoptivo Guiller-
mo López Brito, salló en su busca, en-
contrándola ahorcada pendiente de una 
higuera en el sitio de aquel término de-
nominado "Florida." Para suicidarse 
Guillermina guitó a una vaca una cuer-
da de cáñamo de tres metros de lon-
gitud, y después de ensebarla para que 
corriera fácilmente, la ató a su cue-
lol y a una roma de la higuera, a la 
cual se subió dejándose caer.' 
Guillermina procedía de la cuna de 
expósitos de Santa Cruz de la Palma, 
de donde la sacaron cuando sólo tenía 
seis meses los que hoy se reconocen co-
mo padres suyos, quienes siempre la 
trataron bien. 
Se Ignoran las causas del suicidio. 
—El periódico "La Comarca," de Icod 
(Tenerife), ha inaugurado una sección 
biográfica de los alcaldes que última-
mente han sido elegidos para los dis-
tintos pueblos de la Isla. 
Comienza por el de Guía d© Isoea, se-
ñor Alonso Ferrer, de cuyo programa, 
muy encomlable. entresacamos los si-
guientes extremos: 
Atender con preferencia a la Instruc-
ción pública velando por la buena mar-
cha do las escuelas existentes, crea-
ción do las que faltan y que por la ley 
correspondan a los barrios de Ohío, Te-
jifia, Chlgnergue, Chlrdre y Aripe, Al-
calá y San Juan. 
Atender a la reforma de los caminos 
¡ portante reunión, para dejar constituí-
¡ da la ntieva sociedad cooperativa de 
construcción de casas baratas. 
Asistieron numerosos accionistas, rei-
nando gran entusiasmo entre los con-
currentes. 
' Se calcula que el precio de cada vi-
vienda'será de 12.500 pesetas, constru-
yéndolas a base de tosca, y tomando 
como base el precio actual de los matOv 
nales. 
El Ingeniero don Leoncio Gramas ex-
plicó un sistema moderno de construc-
dor, don Salvador Rodríguez González; 
vice-contador, don Ernesto Delgado. Be-
nítez; vocales, don Francisco Hernán-
dez Delgado, don Domingo Pisaca Bur-
gada, don Felipe P. Ravina y don Ma-
nuel González y González. . 
—En Santa Cruz ha fallecido la seño-
do doña María del Carmen Pérez Mar-
tal, y en La Lagunav después de rápida 
enfermedad, la bella y estimada señori-
ta Odona Rodríguez Cabrera. 
Francisco González Díaz. 
El viernes próximo, según noticias 
recibidas por la casa "Woormann, llega-
r4 al Puerto de la Luz, el magnífico va-
por alemán "Cap Polonlo." de má.3 de 
*elntft mil toneladas. Viene a proveer-
se aquí de aceite pesado para sus má-
«nünas. 
El comandante de Marina ha circula-
do órdenes con objeto de que sa preste 
«oda clase de facilidades en ese gran 
bnqne que será atracado al dique nor-
te, y que por primera vez nos visita. 
Para la» tre» corridas de toro» que 
S* celebrarán en Santa Cruz formando 
parte de lo» próximo» festejos, han sido 
«ontratado» los espada» José Estella 
(Gallito de Zafra), Javier Roca, (Bar-
fio). 
—Ha llegado a Canarias en visita de 
Inspección don Antonio Heraza, jefe de 
Estadística de España. 
El señor Heraza, funcionario de gran 
competencia y que disfruta en el cuer-
ipo de gran prestigio, ha estado inspec-
cionando los servicios do Santa Cruz, 
jr vendrá a Las Palmas para lo mismo. 
—Se ha efectuado la inauguración de 
las cantinas escolare» del grupo Rue-
da, en el barrio de los Arenales, con 
asistencia de autoridades, maestro», y 
tm público numeroso. 
Bendijo las cantinas «1 señor obispo 
de la Diócesis. 
—En La Laguna se Inaugurará en 
Mayo próximo un monumento con el 
bnsto del poeta tlnarpefio Tabaré» Bar-
ttet, fundido en Barcelona. 
—Ha llegado a La» Palmas Don Rl-
L A V E L I T A I D E A L 
Hasta hoy fabricábamos varias marcas, pero solo garan-
tizamos las 8 horas a la marca IDEAL 
Oigalo bien, IDEAL, es la marca registrada con este vasi-
to de tres pies que no rompe sobre el mármol como otros vasi-
tos planos. 
El Sagrado Corazón de Jesús, Las Adoratrices de la Precio-
sa Sangre, Las Reparadoras y todas las familias religiosas, le in-
formarán de esta Higiénica Velita. 
Pídala en todos los establecimientos de víveres, boticas y 
sederías de la íepública. 
Al por mayor diríjase a: 
FABRICAS UNIDAS DE VELAS, S. A. 
Teléfono A-8306. Trinidad, 22, Cerro. Hatana. 
MBOS | NUMEROS 
15214-. .—100 
10235. .—100 
15240. , —100 
lo26K .—100 
15287.. —100 






1̂ 10. .—100 






15546. . —100 
16556.. —200 
16570. . —100 
16618. . -200 
15623.'.—200 
16636.. —200 
16647. . —100 
16657.. —100 












15895. • —100 
16896.. —100 
15905., —100 




15959. . —100 
15988. . —100 
díeciseis hh 
16026.. —ion 
16056. . —100 
16103.. —200 
16141..—100 
16196. S —200 
16303. .—200 
16313. *'—100 
16322. . —ino 


















16695. . —10(1 
16700. . —100 
16714. . —200 
16717.. —100 
16726. . —10n 
16767 . . 2000 
16790. .—100 
16803'. . —100 













17277. v —100 
17288. . —100 
Í7S21. \ —100 
17324. ."—100 




171Í66. . —100 
17368. . —100 
17378. . —100 
17374. . —100 
17418. ; —100 
17421. . —100 
17435. . —100 
17450. . —200 




















































,—100 18627.. —100 
18681. . —100 
18698.'.—100 
18695. . —200 
18726. . —100 
18738. . ̂ 100 
18752.. -100 
18778. . —100 
18781. .—100 
í,8793.. —100 





18862. . —100 
ISfcOV. —200 
18908. . —200 
18920. . —200 
18956. . —100 
0IECUDETEI1L 
ionio,. —ion 





















































18381, . —100 
I8W3. . —100 
18479. . —100 
18486. . —100 








19234. . —100 















19377, / . 1000 
19404.. —100 
19422. . —100 
1W47.. —100 
19461.. —200 











19655. . —100 





































19923. a. 1000 
19934. 100,000 






















































































































WXEROS WSOS | KUM6R09 t>ESOS 




21017. . —100 
21023... —100 
21025.".—100 
21027. . -100 
21042. , —100 
21047. . —100 
21052. . —200 
21066. . —100 
21089.; —100 
21094. j —100 































































22579. . —100 
22584,. —200 
22604. . —100 
22641. .'—100 
¿2651. . —100 
22654.;.—100. 




















































































22038. . —100 
22040. . —100 
22041. . —100 















—100 22401.. —200 
22403.. —200 




22499.. -̂ 100 
















22956. . —100 
22982. . —100 
22987. . —100 
TEINTITRES Ul 
23015. . —100 
23017.. —100 
23036., —100 
23093. / . 3000 
23102.:—100 
23111, .—100 
23156. . —100 
23186. ". . 1000 
23188. . —100 
23218.. —100 
23229. . —200 
2324*. , —100 




































































































































































































































26401. . —100 
261-15. . —100 






























27523. . —100 








































































































26703. . —100 


























































































































































































29414% . —200 
29432.. —100 
29439.. —100 




29502. . —100 









»589. . —100 
29592.. —100 
2959*.. —100 
29606. . —200 












29843. . —100 






29949. . —100 
29950.. —100 
29986. . —100 
29995. . —100 
D premio de $100,000 ha correspoadido al número 19924. 
las 2 aproximaciones anterior y posterior ai Primer premio han correspondido á los números 19923 y 19925. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han comsponádo á fes números dd 19901 al 19923 y dell 9925 al 20000. 
fl premio de $40,000 ba correspondido al número 3972. 
Bugalla! en 1910, 1913 y 1919, res-
pectivamente. 
Mediante el pago de cédulas perso-
nal, se llama a tributación todas las 
rentan poseídas por personas indivi-
duales o colectivas, iniciando modes-
tamente el gravamen sobre la renta, 
para no bacer fracasar el intento con 
la exageración del tipo tributario, y 
teniendo también en cuenta las difi-
cultadQfi que la comprobación de las 
rentas en su aspecto global ofrecería, 
aun para organismos recaudatorios 
más perfectos que los que tiene núes 
tra Administración activa. 
Sin embargo, la reforma se conside-
ra bastante para determinar conside-
rable aumento de Ingresos, y sirve 
de punto de partida para posteriores 
avances. 
Como el proyecto se tranforma en 
su naturaleza, pasa a eer del Estado; 
pero buscando en la misma ley com-
pensaciones para los Ayuntamientos, 
que equivalgan al producto que hasta 
ahora venían obteniendo con el men-
cionado tributo. 
Los proyectos referentes a las Ha-
| clendae y los impuestos sobre el ca-
' pital y sobre ventas, se pesentarán 
AUTORES MODERNOS' en un ^ 
i En otro proyecto de ley, que cona-
M. MARYAN: • ¡ta de 14 artículos y disposiciones adl-
j clónales, se comprenden las diferen-
tes reformas de loe impuestos actua-
mente establecidos, iniciándose tam-
bién algunos nuevos que, por su ca-
rácter más_blen de complemento que 
, de radical "reforma tributaria, no han 
\ de ofrecer serias dificultades al dia-
! cutirlos y aprobarlos. 
El artículo lo- incorpora al impuee-
P O R P R I M E R A 
V E Z E N l l i 
puestos sobre las ventas o volumen 
general de negocios y, desde luego, 
ee presentan, ahora en ley especial, el 
impuesto sobre la renta, incorporado 
a la reforma del cédulas personales. 
Esta ley especial tiene ya preceden-
tes en los proyectos que presentaron 
los señores Cobián, Suarez Inclán y 
N 0 V E A S SELECTAS DE 
P U E D E 
C O N A B U N -
D A N C I A 
Se demuestran Otra Vez las No-
tables Facultades del Tanlac en 
el Caso de un Empleado de la 
Secretaría de Guerra de la Re-
pública de Méjico. 
La casa abandonada. Novela. 1 tomo rústica $1.00 La corte de las damas. Novela. 1 tomo rústica 0.80 La casa de los solteros. Novela. 1 tomo rústica 0.80 Una barrera invencible. Novela. 
1 tomo rústica . * 0.80 La gran ley. Novela. 1 tomo rústica 0.80 
mo^stiS Isabel- Novela- 1 to; 0 80 to d¿ TrTnIportesl¡rré8tres"VTluvira-! <\™ vive en la calle 6a, de Luis Moya 
"Por primera vez en dieciseis afioa 
puedo comer con abundancia sin te-
ner que sufrir después; y no puedo 
sentarme a la mesa sin sentirme agra-
decido al Tanlac por haberme librado 
de esa borrosa indigestión". 
La notable declaración que ante-
cede fué hecha recientemente por el 
Sr. Matías Martínez, bien conocido 
empleado de la Secretaría de Guerra, 
0.80 
Gemelas. Novela. 1 tomo rústi ca El palacio viejo. Novela. 1 to-mo rústica . : : . . La rosa azul. Novela. 1 tomo rústica 0.80 La sobrina del Vizconde. Nove-la. 1 tomo rústica 0.80 
Annuziata. Novela. 1 tomo rús-tica . 1.00 Por distinta senda. Novela. 1 tomo rústica 1.00 Flor de Bretaña. Novela. 2 to-mos rústica 1.60 Las dos riberas. Novela. 1 tomo rústica 1.00 
Ilusiones. Novela, 1 tomo rústi-ca 1 Mientras florezcan los rosales. Novela. 1 tomo rústica . . . . 1 Marcia de Lauby, Novela. 1 to-mo rústica . 1 
Los caminos de la vida. Novela. 1 tomo rústica 1 La Irlandesita. Novela. 1 tomo . rústica 1.00 Primavera, Novela. 1 tomo rús-tica ^ . 1.00 
( les el de automóviles y carruajes de 1 No. 115, Interior No. 11, México, D-F. 
0-80 i lujo, retirándolos también de las i "Como resultado de esta indiges-
tión crónica," continuó el Sr. Martí-
JEAANK DE COULOMB: La isla encantada. Novela. 1 mo rústica 0.80 Humo de gloria. Novela. 1 to-mo rústica 0.80 
Cetro de oro. Novela. 1 tomo rústica 0.80 Pescadora de luna. Novela. 1 tomo rústica. ,. 0.80 
Haciendas locales, aunque dejando 
I en la misma ley para esas Haciendas ! nez> sufría yo de frecuentes dolore: 
recursos equivalentes. I de cabeza, nerviosidad y casi toda' 
De igual manera, en los artículos las otras detestables formas de m 
! 2o y 3o se modifican esos mismos lestar que provienen de un estóma 
: impuestos de Transportes terrestres, i enfermo- Estaba yo enteramente ago 
. fluviales y marítimos, llevando estos tado, cansado e inquieto- No podía 
j últimos el propósito de que vengan dormir nunca con macicez, y me le-
¡ a servir a modo de compensación para • vantaba todas las mañanas con un 
1 los gastos que las leyes de protec- I sabor de boca amargo y descorapues-
ción a nuestra Marina mercante esta- j to .y sintiéndome tan cansado e inú-
«o j blezcan o tengan establecidos. j til como lo estaba al acostarme la no-
0q i Una reforma en algunos conceptos ' ĉ e anterior. 
de la ley vigente del Timbre se sos-| "Desde que conseguí el Tanlac ya 
oo , tiene en el artículo 4o. proyectada y no tengo que preocuparme por mi 
' preparada con fines exclusivamente, dieta pues puedo comer cuanto quie-
fiscaies; pero mejorando a la vez con : ro- Hablando de mis padecimientos 
mayores principios de equidad, las d©1 estómago, dolores de cabeza, ner-
bases actuales del impuesto. ' viosidad y todo lo demás que me hizo 
En los artículos 6o. y 7o. se esta-1 Que son cosas del pasado. Esa sen-
blecen reglas para la represión del sación de cansancio también me ha 
fraude, que principalmente afecta al abandonado; y parece de veras que 
impuesto de Derechos reales, reme- I estoy lleno de nueva vida y de ener-
diando deficiencias que la práctica j gía. 
viene enseñando y procurando conté- El Tanlac es tan diferente y tanto 
ner la baja, acusadora de aqued frau- ! mejor que las otras medicinas qua. 
de que se observa en esa renta- ¡he probado que no hay lugar a com-J 
.00 
PEDRO MATA: El hombre de la rosa blanca. Novela. 1 tomo rústica . . . . (De este autor tenemos todas las obras que ha escrito). 
1.00 
La casa de Troya. Novela- de de costumbres gallegas. 25a, edición . . % 1.00 Currito de la Cruz. Novela de costumbres andaluzas. 2 to-mos . 1.80 
HUGO WAST: Novia de vacaciones. Novela, 1 tomo rústica 1.25 La casa de los cuervos. Novela. 1 tomo rústica 1.25 La corbata celeste. Noyela. 1 tomo rústica . . . . . . . . . . 1.25 Fuente sellada. Novela. 1 tomo 
rústica 1.26 El amor vencido. Novela, 1 to-mo rústica . . • 1.25 Ciudad alegre. Ciudad turbu-lenta. Novela. 1 tomo rústica. 1.25 
paraclón". 
Hay mijes de personas que se que-
jan de que están nerviosas y agota-
das. No están enfermas, exactamente, 
pero se sienten cansadas e inútiles 
casi constantemente. Necesitan algq 
que las reconstituya y que las hs: 
arrojar los síntomas de ese estac 
M. DELLX: 
En las ruinas. Noyela. 1 tomo rústica Magall. Novela. 1 tomo rús-tica 
GERMAN R. GARCIA: Encantfño. Pheclosi novela de costumbres gallegas. 1 tomo rústica . . . m ;:* 
P. LUIS COLOMA: Solaces de un estudiante. Cua-dros de costumbres. 1 tomo rústica 
CAPITAN GILSON: El ojo de Guatama. Interesan-te novela de aventuras en la China. 1 tomo lujosamente en-cuadernado - •• . 
PEREZ ZU5fTCA-Novelas Infimas, tica. . . . - 1 tomo rús-
PAUL FEVAL: Artaenan contra lirreerac. vol. IV. El secreto de la Bastilla. 1 tomo rústica 
MARCEL PREVOST: La noche acabará. Novela. 2 to-mos rústica 
AMOS DE ESCALANTE: 
Del Manzanares al Darro. Na-
rraciones de viaje. 1 tomo rús-











El impuesto que tiene el artículo 
7o. sobre cajas de seguridad comple-
mente aquella tendencia y va orien-
tado con el mismo fin. 
De igual naturaleza, puramente de 
saneami«/to en el orden de los pro-
cedimientos administrativos, son los 
preceptos del artículo 14, que procu-
ran armonizar los derechos de los con- j enfermizo y debilitado 
tribuyentes con las facultades de la El 6Ístema, además de ser purltic 
Administración, corrigiendo injusti- do por el TaniaC( Se entona y se 
cías actuales y determinado el propó- ¡ goriza( pues ia medicina, además 
sito de establecer armonía y confian- ayU(iar a la sangre, da nuevo vig 
za entre esos contribuyentes y el Es-
tado. 
Los artículos 8o, 9o, 10 y 11 con-
tienen ligeras modificaciones de los 
actuales impuestos, industriales, de 
a la constitución, la falta de asimilí 
ción de los alimentos, los dolores di 
cabeza, los dolores de la espalda, laaf 
enfermedades de los ríñones, la debí-] 
lidad general, y muchas otras doleuJ 
grandezas y títulos y de cotizaciones, ciag ^ son tan comunes en los hom 
LIBRERIA "CBRVAITPBS'' 
DE RICARDO VELOSO Gallano 62, esqnlna a/lfeBttmo. Aparta-do 1115. Teléfono A-4958. Habana, Ind. iO m. 
N u e v o R e m e d i o P a r a 
C u r a r l a s E n f e r m e * 
d a d e s d e l a P i e l 
Desde que la antigua teoría de curar 
la Ezema a través de la cangre fué 
desechada debido a sus nulos resulta» 
dos, los médicos buscaron ana fórmula 
segrura que Ies llevase con éxito a com-
batir las enfermedades de la piel. Las 
pomadas Jamás dieron resultado 
aleruno debido a que cierran los poros 
permitiendo la mayor acumulación 
de los gérmenes. 
Esta cualidad de penetración tan 
buscada, parcialmente explica el gran 
éxito alcanzado por U Prescripción 
D. D. D. 
Ella está reconocida como el remedio 
más eficáz, debido a que lavando la 
parte afectada se experimenta inme-
diata y agradable mejoría, dejando la 
piel tan suave como la de un niño. 
Desaloja y mata los gérmenes al 
mismo tiempo que cicatriza la piel. 
Este gran antiséptico es el que mejor 
•e presta para la cura de esta clase d« 
enfermedades en cualquiera forma que 
ellas se presenten, asi sean: Ulceras, 
Granos, Picazón, Ronchas, Costras, 
etc., etc. 
Una sola botella adquirida hoy mis» 
Dio le probará qne la única manara do 
corar sus males es usar la Prescripción 
D . D . D . 
o o o o o o o o o o o o o o a o 
O El DIARIO DE LA MARI- Cf 
O KA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la 0 
O República. $ 
de Bolsa, 
Obedece el artículo 12 al cumpli-
miento de la promesa, hecha ya por 
el Estado, de recargar los derechofl 
sobre las transmisiones hereditarias, 
para contribuir a la intensificación 
de los retiros obreros. 
De intento se ba separado en esta 
nota lo relativo a los artículos 5 y 13, 
porque ya representan alguna modi-
ficación de mayor Importancia. En el 
primero se establece el Registro de 
arrendamientos, de fincas urbanas y 
rústicas, como medio de obtener los 
elementos de juicio indispensables 
para ulteriores reformas de índole 
económicosocial, y en el segundo, se ' ñas droguerías y boticas 
determina una orientación definitiva 
para la contribución de Utilidades, 
base esencial más importante de todo 
régimen tributario. 
Responde esa orientación al pro-
pósito de establecer trato diferencial 
en el impuesto para las utilidades 
que provengan del trabajo, únicamen-
te sobre el capital, o conjuntamente 
de capital y trabajo. 
Esa clasificación, perfectamente 
ajustada a los buenos principios y 
que se contiene en las tres tarifas de 
la ley desde 1900, no ha respondido 
luego, al fijarse las cuotas al verdade-
ro fin y propósito perseguidos, bo-
rrando, tal vez, o Por lo menos difi-
cultando la efectividad de la clasifi-
cación misma. 
bres y en las mujeres medio enferrm 
i y deprimidos. 
I Tanlac es el mejor remedio y el qu< 
se vende más generalmente en todc 
, el mundo, para casos de indigeetiónj 
| trastornos del estómago, afecciones 
j del hígado, ríñones y enfermedades] 
| semejantes. 
Tanlac permite al estómago digerir 
perfectamente el alimento, formando 
así nueva y roja sangre, hueso y 
músculos. Millonee de personas lo. 
usan en todo el mundo. Pruébelo Ud. 
hoy, ahora mismo. 
Tanlac se vende en todas las bue-
Suicidio de un Administrador 
de Zona Fiscal 
Desde Güira de Melena comunica-
ron ayer por teléfono a la Secreta-
ría de Gobernación, que se había sui-
cidado disparándose un tiro, el Ad-
ministrador de la Zona Fiscal, se-
ñor Pedro Camacho, que había to-
mado posesión cinco días antes. 
Supónese que su determinación 
haya sido motivada por cuestiones 
amorosas. 
A V I S O 
V A P O R " A N T O N I O L O P E Z ' 
«I vapor "ANTONIO LOPEZ" ae ia Compañía Transatlántica de Bar-
celona, que salió con este destino el día 30 de Abril último, tuvo que 
regresar a Cádiz a causa de avería en la hélice, lo que ha motivado la 
formación de la Liquidación de Avería Gruesa en Barcelona, puerto de 
matrícula, con arreglo a las Reglas YORK AMBERES, lo que se avi-
sa por este medio, a los receptores de las mercancías para que depositen 
el tres y medio por ciento del valor de las mismas que el citado vapor 
condu.ee para este puerto. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy, 
San Ignacio 72, altos. Habana. 
c 4093 alt 6d-2v 
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H A B A N E R A S 
CARTEL DE LA NOCHE 
El debut de Maleroni. 
Y el festival de la Quiroga. 
Aconteclmlentoa teatrales que so-
brepujan a todos los que para hoy 
anuncian los carteles. 
Hablo de los dos pô  separado. 
En la otra plana. 
Payrot, tan favorecido en la tem-
porada actual de Regino López, ofre-
ce las representaciones de La vendad 
desnuda y L0s mJ^erios da la Ha-
híin», dos grandes éxitos de Villoch. 
Otra obra nueva, Eléctaica, tam-
bién del Inagotable autor cubano. , 
Una parodia de la tragedia que 
con el título de Electra nog dió a 
conocer la nunca olvidada Margarita 
Xirgú. 
Se estrena mañana. 
Es día de moda hoy en Fausto, en 
Campoamor y en el simpático Oiym-
pic. de la barriada del Vedado. 
Campoamor derá la exhibición de 
El secreto del velo, por Constance 
Taimadge, en sus turnee de prefe-
rsií ciíi 
Va El Presidiario en Fausto. 
, Nueva cinta. 
Olympic, hará admirar a la emi-
nente Geraldine Farrar en Comer-
cío de Amor, película Uena de be-
llezas, interesantísima. 
Capitolio. 
Siguen las funciones corridas. 
Para las tandas elegantes, tarde y 
nuche, se reeerva la cinta "El Rey 
do la Majagua, por Babe Ruth. 
Hablaré esta tarde, con todos sas 
cetailss, de la extraordinaria fun-
ción de mañana en Capitolio. 
Ea en honor de los triunfadores en 
ei Concurso Comercial, Industrial y 
de Arte y Oficios que acaba de llevar-
se a feliz término en la Habana. 
¿Qué más hoy? 
La fieeta del Vedado. 
Es la del Gran Hipódromo Infan-
til , de Calzada y Paseo, para dedicar ( 
sus productos a la suacvipción abier-
ta en favor del niño sin manos. 
Será de toda la tarde, desde las 
cuatro, rodeada de grandes atracti-
vos. . 
En El Encanto, donde se pueieron 
do venta, apenas si quedan tickets de 
entrada disponibles. 
Se llena hoy el Parque. 
Hay que esperarlo. 
V E N T A U N I C A 
N U E V A R E D U C C I O N D E P R E C I O S 
La excelencia de nuestros VES 
TIDOS y SOMBREROS se dis-
tingue por doquier. Acabamos 
de recibir un gran surtido, el 
que se puede ver eu nuestia 
Exposición. 
f ñ l l e . C u m o n t 
DE L A SECRETA 
BUEN SERVICIO 
El activo y competente detective 
de la Policía Secreta, señor Aquilea 
Pérez de la Osa, detuvo ayer a Ni-
colás Cortijoso Romero, (a) "El Cu-
rro", que en unión de un moreno que 
no ha sido detenido todavía, alqui-
laron un automóvil al chauffeur Jor-
ge Suároz Armas, el 27 del pasado 
Mayo, ordenándoles les nevara a Za-
pata 2 
Al llegar allí se apearon y dán-
dole con un bastón un fuerte golpe 
en la cabeza, al chauffeur, le hicie-
ron perder el conocimiento sustra-
yéndole 16 pesos en metálico, una 
cadena de oro y una medalla de la 
Virgen de la Caridad del Cobre. 
Al ser detenido "El Curro", en 
: Jesús María 62, le fué ocupada una 
cadena de oro con una medalla de 
¡la Caridad, que reconoció el chauf-
|feur ser la que le habían sustraído. 
"El Curro" Ingresó en el Vivac. 
( ROBO DE PRENDAS 
Denunció Víctor Alvarez Naranjo, 
|que de su domicilio. Labra número 
16, le suetrajeron prendas por va-
r de $60-
CARTERA QUE APARECE 
A la Policía Secreta denunció Ra-
fael Padovani Zequeira, vecino de 
Cerro 544, que hallándose en casa 
de su hermano Joaquín Marín, en 
Aldama número 18, le habían sus-
traído la cartera con Í20 pesos y un 
giro de 20 pesos, sospechando fue-
se el autor de la sustracción un em-
pleado de Sanidad que ee hallaba pe-
trolizando el agua de los sumideros, 
trolziando el agua de los sumideros, 
nombrado Miguel Ayala Rlvero y ve-
cino de Concepción de la Valla nú-
mero 52. 
Detenido Ayala, se presentó en la 
Jefatura de la Policía Secreta la es-
posa de Marín, cuñada del denun-
ciante, Mercedes Alvarez, con la car-
tera de Padovani, que habís* apareci-
do en su casa. 
Ayala quedó en libertad. 
SE FUE SU HIJO 
Dió cuenta, a la Policía Secreta Jo-
sé Hernández Carrera, vecino de Mi-
guel entre Isabel y Alvarado, en el 
Reparto Santa Amalia, que eu hijo 
José Hernández Cadenas, falta de su 
domicilio temiendo le haya ocurrido 
alguna desgracia, 
EL MISTERIOSO CRIMEN DE LA 
CALLE DE RODRIGUEZ 
Examinada por los peritos quími-
cos la ropa de la propiedad de Pan-
tin, detenido por creer que estuvie-
se complicado en el asesinato de Ig-
nacio Guerra, sereno de la casa si-
tuada en Rodríguez entre Flores y 
San Leonardo, loe químicos informa-
ron que las manchas del saco son de 
sangre humana. 
Pantin está en libertad por no ha-
ber pruebas suficientes para detener-
lo. 
El activo y competente juez de 
Instrucción de la Sección Cuarta es-
canciado Augusto Saladrigas, con el 
actuario Sr. Joaquín Reyes, están 
trabajando con gran actividad en el 
descubrimiento de este misterioso cri-
men, sin que hasta ahora a pesar de 
ía actividad con que se llevan a ca-
bo las actuaciones haya una pista que 
pueda considerarse que conduzca al 
esclarecimiento del o de los asesinos 
del Infeliz sereno Ignacio Guerra 
Rodríguez. 
O EL DIARIO DE LA MARI- 0 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
O República. O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
U L T I M A S E M A N A 
y i l m t . T F r a n c i n e 
6 e " p a r í s 
Antes de embarcarse salda A CUALQUIER 
PRECIO ¡o que le queda de sus trajes 
y sombreros de Verano. 
H o t e l P l a z a 
De 9 a 7. TELEFONO A-2Í07 
C4304 2d-l. 
FABRICA DE CARAMELOS DE TODAS CLASES 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarrá, 
Johnson, San José y demás droguerías y farmacias. 
J, número 135, entre 13 y 15. Teléfonos F-5512 y M-4466. 
D r . F . S o l a n o R a m o s ' 
Catedrático de ia Facultad de Medicina 
Enfermedades del Aparato Digestivo 
y de' la Nutrición. 
EXCLUSIVAMENTE 
D e 1 á 4 
SAN LAZARO 268 l e í A-1846. 
C42S3 altlOd-lo. 




Vestidos «Te Olnsham, en to-
dos colores, combinado» 
con Organdí, a . . . . 
Vestidos de Voile, color en-
tero, a . . 
Vestidos d© Voile j Organ-
dí, en todos colorea, a 
Vestidos de Gingham, con 
cuello, rieses 7 banda de 
Organdí, blanco a . . . 
Vestidos franceses, en todos 
colores, con calado y bor-
dados a mano, a . . * . 






Vestidos de Organdí blanco, 
adornada su falda con vue-
litoe de color plisados y con 
picot, lindas flores de 
Organdí formando el cin-
turón, calados y vieses del 
mismo tono de las flores y 
los vuelitos, a . , , . 11.75 
.1 
Vestidos de Organdí blan-
co o color entero, todo con-
feccionado a mano, con re-
jilla en el cuello, al frente 
y costados de la falda y 
I | 
en el remate de la banda; 
en los colores: rosa, sal-
món, cielo, nilo, champag-
ne, etc., a 12.75 
Vestidos de Organdí blanco, 
bordados a mano en las 
mangas, al frente y en la 
I | 
parte posterior de la fal-
da; adornado con botonai 
de nácar finos, en el fren-
te del talle y vlesei'del 
mismo tono del bordado, a 13.25 
Precio: vara 
Organdí suizo, metro y me-
dio de ancho, en todos 
colores |$0.60 
Organdí ciré, muy brillante, 
metro y medio de ancho 
en todos colores ,0.65 
Muselina suiza, fondo de co-
lor, con bordado blanco 
y fondo blanco con bor-
dado de color ,.1.10 
Organdí suizo, metro y me-
dio de ancho, bordado y 
calado, en todos colores ,,1.45 
Organdí bordado, fondo blan-
co y color entero, en dis-
tintos colores ,1.65 
Organdí suizo, con bordados 
grandes, en todos colo-
res 1.85 
Voiles y organdís, doble an-
cho, floreados, a óvalos 
y cuadros, gran piedad 
de estilos 0.25 
Voiles color entero, muy f i -
nos, yarda y media de 
ancho, eurtido de co-
lores ,,0.30 
Voiles estampados, muy finos, 
fondo color entero y ne-
vados, doble ancho . . . ,,0.35 
Voiles franceses, color ente-
ro, doble ancho, todoá 
colores ,,0.40 
Voiles franceses, metro y me-
dio de ancho, fondo 
blanco con bordados 
a rayas en colores, los 
vendíamos a $1.75, los 
ofrecemos hoy a ,0.65 
Ginghams, surtido de cua-
dros y colores ,,0.20 
Ginghams a cuadros, co-
lores sólidos ,0.25 
Ginghams y céfiros, ra. 
anc. surgido de cua-
dros y colores . . . . ,,0.40 
Crepé de seda estampado do-
ble ancho, en todos co-
lores . O.40 
Warandol para vestidos", co-
lor entero, un metro de 
ancho, en cuarenta y 
ocho colores , ,,0.45 
Warandol francés, para ves-
tidos, de unión, metro 
y medio de ancho, en 
todos colores 0.60 
Warandol francés, de hiio 
puro para vestidos, me-
tro y medio de ancho, 
en todos colores . . . ,,1.75 
Crach de hilo, en todos co-
lores, metro y .med.'io 
de ancho ,,1.75 
Plumetis bordado, fondo de 
color con bordado blan-
co y de color, 1.1|2 
vara de ancho . . . . ,,1.75 
Tul de hilo para vestidos, 
2.1|2 varas de ancho, 
en los colorea blanco, 
negro, arena, crudo, 
cielo y rosa ,,0.65 
Tul de hilo para vestidos 
muy fino, 2.112 varas 
ancho, en los colores: 
blanco, negro, arena, 
crudo, azul y rosa 0.95 
Jersey de seda, doble an-
cho, en todos colores . ,,1.35 
Tisú fino, un metro de an-
cho, en todos colores . . ,,1.40 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Agricultura, la "Foreings 
Sales Bnginering Co." de Chicago, 
proyecta establecer una Exposición 
permanente de productos de los paí-
ses de Centro y Sur América, la que 
se ínagurará el día lo. de Julio del 
año en curso. Esta Exposición será 
puesta bajo la inmediata, y directa-
vigilancia de la Asociación Paname-
ricana de Cónsules y facilitará a to-
dos ellos los medios para suministrar 
los datos, precios y exámen ocular de 
lo productos, los que ¡serán reempla-
zados de tiempo en tiempo. 
A pesar de que el tiempo que ha de 
transcurrir hasta la fecha de la aper-
tura de la Exposición de referencia 
pudiera ser demasiado limitada para 
organizar las correspondientes exhi-
biciones de productos, la Secretarla 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
ha creído conveniente la publicación 
de esta noticia, en la Prensa periódi-
ca, con el fin de ofrecer a ¡a Iniciati-
va del Comercio y de la Industria, la 
ocasión de concurrir con sus produc 
tos a dicha exposición. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
Los partes de rectificación 
de rentas 
El Alcalde ha dictado un decreto 
disponiendo que los partee de rectifi-
caciones o alteraciones de rentas 
que con arreglo a la Ley tienen que 
presentar los propietarios durante la 
r.rimera quincena del actual mes de 
Junio, sean recibidos directamente 
en ei Registro de la Comisión del 
Impuesto Territorial y no en el Re-
gistro General de la Administración 
Municipal como g© hizo en afios ante-
riores. 
Redamación 
El señor Gaspar Barona, empleado 
A strieúy modorn hotel with «reeUant ubi» uui •arrice. XOO yriT«to bath». «padtySW, Áltstnda JOCO faat. Splradid ro«d«; golf, t f nto, etc. 
Opon J une Srd te N'ovember lat Addraas until Jane ¡0. -Tohn J.Qibbons.Mgr. Hotel Rennert, Baltimore. Md, 
s t L c m 
HORMA 
ARDSLE 
No se pinta 
las canas. 




cabello canoso su coloV primitivo. Ino-
fensivo para la salud. No contiene ni-
trato de plata ni grasas. Se garantís» 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 69. 
Teléfono M-3W31. Habana, 
i Se sirve a Domicilio. 
C3924 alt. ind. 18 my. 
i 
f 
La bondad del Calzado THOMPSON b« ha consegui-
do mediante una labor perseverante y una cuidadosa 
selección de los materiales que en la preparación del 
mismo se emplean. Cuando quiera un calzado elegante 
solicita el THOMPSON. 
TH O M P S O N B R O S . S H O E /e» - mxn's fine shoemakers * \ j 
•w ' B R O C K T Q N 
MASS., 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO MU HABANA 
t i i i l i l f i l i l í i l l T T I l ^ w w w ^ 
municipal, ha presentado un escrito 
en la Alcaidía reclamando se le abo-
ne la cantidad que por diferencia de 
sueldo ss le adeuda y la cual ascien-
de a trescientos y pico de pesos. 
Un mensaje del Alcalde 
El Alcalde ha remitido al Ayunta-
miento un Mensaje adjuntando y re-
comendando favorablemente un es-
crito del señor Enrique Ubieta, ofre-
ciendo su servicios y documentos de 
lab efemérides de la revolución cu-
bana para el Archivo o Biblioteca 
Municipal. 
Entrevista 
Una Comisión del Partido Popu-
la/ se entrevistó ayer con el Alcal-
de, tratando sobre asuntos políticos. 
jĵ .>tiwiw»ijnsi.sirryi>n<rvnrrM-nr-T ' 
I G I 
S A N A T O R I O D a D r . P E R E Z - V E N T 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas 7 mentales. 1 
jEnanabacoa. calle Barrete, No. 62. Informes 7 consultas: Bersftsa. 32 * 
Para Bodas, leonlones. ( , pida 
los ricos Befados de "La india". 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad 24. Telefono H-2706. 
E s p e c í f i c o s d e M i s s . A r d e n , 
I M P O R T A D O S U L T I M A M E N T E : 
Estuches con los principales productos necesarios para el debido tratamiento del cutis. Nada máí pro-
pio para*un regalo de gusto. 
Jabón "Gcranium de Junio," el jabón inglés mejor y más caro que se importa en Cuba. Jabón de Li-
món, para suavizar las manos. 
Jabón dentífrico "Kenott.* ImPo^ado de PARIS directatnenl':. Es preciso probarlo para darse cuenta 
de su magnificencia. 
Nuevos colores de sombreadores para los ojos. Algo muy nue.o y exclusivo de la Srta. ARDEN. Pues-
tos a la venta aquí al mismo tiempo que en PARIS Y LONDRES. Y los incomparables polvos de talco en 
elegantes estuches con su doble mota-
Todos los específicos de Miss. ARDEN se venden en "El Encanto," "La Casa de Hierro," Peluquería 
"Costa," "La Modernista," " Wilson Store," " La Geisha, Apartado, 1915, Habana. Pídanos catálogo. 
D o c t o r C a s t e l l s 
P»l HoepitAl Bate* SMta O* 
Espaclall art* ra la.» enferme-dades d« la Ptel. BiflltÜca» y venéreas. I>e 11 a i 9- m Prado, tT, altos. 
H O T E L 
S T R A N D " 
Teléfono 214-, 
Second Avau. 
•equina Klngaley 8t 
PUA. Y AS de A8BURY PARK N. J. 
Oran Hotel para famüiaa latinas. 
8o abrirá el lo. do Junio. Esplén-
didamente situado an 1» parte 
máa céntrica de Asbury, a una 
corta cuadra de las playas, Nata-
torium y grupo de casetas de Ba-
ños máa concurrido. Excelente 
cttaf. tvato esmerado excepcional 
servicio- Claras y amplias habi-
taciones. 
B ABFJJi y VALDES, PBOPei. 
¡ ¡ A C U D A N P R E S U R O S O S A " L A O P E R A " ! ! 
E S E L M E S D E N U E S T R O B A L A N C E Y H E M O S H E C H O 
G R A N D E S R E B A J A S E N T O D A S N U E S T R A S E X I S T E N C I A S 
¡Muchas nangas en Vestidos de S e ñ o r a y Ropa de Caballero! 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a 
\ (GRAN DIOSMOCHB) 
VESTIDOS PB GUINOHAM, nuevos modelos, a $3.50, $4.00 y $5.00. 
VESTIDOS DE VOILE combinado, a 4.00 a ^ 
VESTIDOS DE VOILE. de fantasía, bordados, a $5.00 S6 ™'* < 0Vam 
VESTIDOS DE ORGANDI de color entero y bordados, (GRAN uais-
GA), a $7.00, $8.00 y $9.00 
VESTIDOS DE NANSU Y MUSELINA, a $5.00 y Î OO 
TRAJES DE CREPE DB CHINA. CHARMBU8E Y CREPE GEORGET-
TE. Lindísimo eurtido. ' .iíü^i ROPA BLANCA de señora a precios increíbles. ¡Hay un gran surtido! 
R o p a d e C a b a l l e r o s 
BELLO SURTIDO A PRKCIOS CASI REGALADOS 
CAMISAS DB VICHY tinas, a $1.00. ̂  25 y $1.60 
CAMISAS DB VICHY trancés, a $3 00. $2.25 y $2.50 
CAMISAS DB SEDA superior, a $4.50 y $7.00 
CaMISBTAS B. V. P.. en todas las tallas, a 45 centavos 
CALZONCILLOS B. V. D.. en todas tallas, a 50 centavos 
CALZONCILLOS DE* CREA inglesa, a $1.00 y l M « , 
CALZONCILLOS DE CREA catalana, a $1.00 y $125 
PAYAMAS DB VICHY. a $2.75, $3.50 y $4.00 
PAÑUELOS DE HILO blancoe, a Í3.00 docena. 
LIGAS de primera, a 25 centavo» par 
M u s e l i n a s l i s a s y b o r d a d a s 
ORGANDI LISO suizo, en todos colores, a 55 centavos 
ORGANDI BORDADO de óvalos, a $1.00. U-BO J $1-75 
ORGANDI BORDADO, con fondo de color, a $1.50, $1.75, $2 00, 
T $250 
ORGANDI FORMA GUARNICION, en colores primorosos. a $1.75, 
$2,00 y $2.50 ,„ AA 
ORGANDI DE CUADROS, muy fino, a 90 centavos y $1.00 
R o p a d e C a m a 
(CASI REGALADA) 
COLCHONETAS camera», a $3.00. $3.60 y $4.00 
COLCHONES cameros finos, a $9.00 y $12.00 
JJBGO DE COLCHON con relleno do flor 
adamascado, a $30.00 
SABANAS camerae. a 75 y 85 centavos 
SABANAS cameras, de clase extra, a $1.80 
SOBRECAMAS DE PIQUE en colore», muy dobles, 
$4.60 
FUNDAS para ALMOHADAS, a lí.OO, $2.50 y $3.00 la media docena 
FUNDAS para COJINES, a 80 centavos, $1.00 y $1.25 cada una 
de seda y forro de cotín 
a $2.50, $2.99 y 
M a n t e l e r í a s 
MANTEL de 6 cuartas, muy bien hecho, a $1.25 y $1.50 
MANTEL de 8 cuartas, clase superior, a $2.00 
JUEGO DB MANTELERIA, seis cubiertos. « $3.60 y $4.00 
ALEMANISCO por varas, a 60. 60 y 75 centavo». 
N O D E J E D E V I S I T A R N O S . - V E R A Q U E D A M O S C U A N T O 
D E C I M O S Y A N U N C I A M O S 
" L A O P E R A " 
F E R N A N D E Z , B E L S I O N T E Y C I A . . S. E N C 
A v e n i d a d e I t a l i a é 8 y 7 0 y S a n M i g u e l é O - T d f . A 4 5 4 8 
1 
Agencia TRüJILLO MARIN. C 4306 Id-lo 
L A . 
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H A B A N E R A S 
CAMILA QL1ROGA 
t 
Un gran festival. 
En honor de una gran actriz. 
Actriz insigne, en el apogeo de su 
carrera escénica, como es Camila 
Quiroga. 
Se celebra esta noche en el pri-
mero de nuestros teatros, allí, en el 
Nacional, donde en ¿1 transcurso de 
la temporada, que toca ya a sus pos-
Irimerías ha hecho verdadero derro-
che la bella comedianta argentina de 
de su arte y de su talento-
En el programa figura el estreno 
de la comedia en tres actos La fies-
ta de] Jiombre, original del mismo 
autor de La fuera ciega, el notable 
literato Vicente Martínez Cui-
•tiño-
Habrá versos. 
Y habrá también música. I 
Gustavo Sánchez Galarraga, el lau-
reado bardo cubano, recitará bu úl-
tima composición poética, El saludo 
de lai Isla., dedicada a Camila Quiro-
ga. 
Se oirán después canciones y esti-
los criollos entonados al compás de 
la guitarra por el artista porteño 
Juan Bisso-
Y al final el Pericón. 
Baile argentino. 
La sociedad habanera se verá reu-
nida esta noche, en sus rnáa brillan-
tes representaciones, en él festival 
de la gran actriz que es un orgullo 




E l b e n e f i c i o d e C a m i l a Q u i r o g a 4 4 
IJN'DA VIAJERA 
De vuelta. 
Después de larga ausencia. 
Una encantadora viajera que vie-
ne a engrosar la deliciosa legión de 
Jeunes filies del mundo habanero. 
Es la señorita Romeu, la linda Es-
perancita Romeu, hija del Conde de 
Sagunto. 
Llegó el Tunes de Nueva York en 
compañía de su señora madre, y 
se encuentra desde entonces pasan-
do una temporada en la señorial re-
sidencia de su amantleima abuellta, 
la Condesa de Sagunto, en el Veda-
do. 
Eaperancita Romfu, por los pres-
tigios de su nombre y los timbres de 
su belleza, está llamada a ser, en el 
mañana, una de las más encanta-
doras galas de nuestra sociedad. 
Sea lo más grata posible su estan-
cia en la Habana. 
Que solo tenga satisfacciones. 
Y alegrías. 
PARA QUE TENGA MANOS 
Una iniciativa más. 
Digna de enaltecimiento. 
Se ha pensado en dotar al pobre 
huerfanito de brazos articulados y 
así recuperará, aunque artificial-
mente, las manos que hoy le faltan. 
La gentilísima Uldarica Alonso 
con las señoras Julia Sell de Car-
bonell y Qarldad Arteaga de ^etan-
court emprenden la caritativa em-
presa-
Van a realizarla, animosas y en-
tusiastas, contando con los produc-
tos de una cuestación pública. 
Cuestación que han organizado de 
acuerdo con nuestro director para 
llevarla a cabo a partir del día de 
hoy. 
Se han prestado a secundarla las 
señoritas Díaz de Villegas, Betan-
court, Concepción, Alvarez Flores, 
Varona, Fuentes, Cabeda. Jorge, 
Sánchez y otras más. 
Saldrán todas con mantillas. 
Es la consigna. 
EX VISPERAS DE VLUE 
Siguen las despedidas. 
Hay ya que darlas por días. 
Hechos tiene sus preparativos de 
viaje una dama prominente de nues-
tro mundo social. 
Es la señora de Conill, la buena 
y ejemplar Liiy Hidalgo, que em-
barcará el martes de la semana pró-
xima para su temporada de todos 
los años en el aristocrático Lenox. 
Saldrá por la vía de Key vWest 
con dirección a Nueva York, donde 
se hospedará en el Plaza, según cos-
tumbre, por breves días. 
Además de sus tres encantadores 
hijos va acompañándola su respeta-
ble madre, la señora Emilia Borjee 
Viuda de Hidalgo, dama excelente, 
de altas bondades. 
Antea de que finalice el año esta-
rán de vuelta los distinguidos via-
jeros. 
¡Felicidades! 
EL DEBUT DE MAIEROM 
Maieroni. 
Es hoy su debut. 
Constituye esto, bajo aspectos di-
versos, un suceso teatral de la no-
che. 
Maieroni hace su presentación en 
el Principal de la Comedia al fren-
te de la Compañía de Uusionismo 
y Magia que nos brindará una tem-
porada de gratas emociones. 
Vienen artistas notables. 
Con gran repertorio-
La obra que se anuncia para de-
but. La Cámara Fantástica, es de 
i sorprendente efecto como acto de te-
j lepatía y trasmisión del peneamien-
to-
Antes que La Cámara Fantástica 
disfrutarán los espectadores de Loe 
! Castigos del' Japón, En los Baños do 
1 San Sebastián, La torttiral misteriosa 
y La gran jaula del Míkado, que In-
tegran la primera parte de la fun-
ción. 
Regirán precioa a base de peso y 
medio la luneta. 
Las funciones serán diarlas. 
Siempre con un atractivo. 
THE SEVILLA CLUB 
Noches de los jueves. 
Es la actual temporada. 
Son las íavoritas del Sevilla por 
su lucimiento, por su animación, por 
lo numeroso y distinguido del públi-
co que se reúne en el dinning room 
del gran hotel-
Numerosas las mesas que hay so-
licitadas para la noche de hoy-
Una grande. 
De matrimonios elegantes. 
Allí estárá el cronista, con bu sim-
pático partle, antes de ir al festival 
de Camila Quiroga. 
Prepárase un teuiansant en el Se-
villa para la semana próxima ofreci-
do Por la Directiva del Hospital An-
glo-Sajón. 
Mrs. Judkins, siempre galante, do-
nará un servicio de 400 cubiertos. 
Ofrece también la música. 
Como obsequio. 
LOS QUE EMBARCAN HOY 
En el Ebro unos. ' 
Y en el Toloa otros. 
Ambos vapores, al salir hoy de 
j nuestro puerto, llevan entre su pa-
saje un contingente numeroso de via-
jeros conocidos. 
Hablé de los viajeros del Toloa en 
la edición primera de ayer. 
Diré los del Ebro ahora. 
Un grupo selecto. 
El doctor Manuel Rabasa, joven y 
eminente especialista, que se dirige 
a Nueva York para seguir viaje a 
Europa. 
Hasta la terminación del verano 
ae propone permanecer en París. 
Embarcan en el hermoso barco de 
la Pacific Lina los señores Leslie 
Pantin, Martín Casuso y Carlos Na-
varro con sus respectivas familias. 
El doctor Domínguez y señora. 
El doctor Guerrero. 
Julia Torriente de Montalvo, dis-
tinguida dama de esta sociedad, que 
va a pasar una temporada al lado 
de su simpático hijo Panchito en 
Nueva York. 
El conocido joven Miguelito Al-
fonso, hijo del Director de la Ren-
ta, sale en el Ebro también para una / 
excursión de recreo-
¡Un feliz viaje tengan todos! 
Glorias y alegrías. 
Las mejores, las más grandes. 
Son en estos momentos el goce 
que disfr«tan el señor Joaquín Díaz 
y su bella esposa. Boba Moya, en me-
dio de su hogar de paz, de juventud, 
de amor. 
Una angelical niña, fruto primero 
de su venturosa unión, ha venido a 
Coronar su felicidad. 
¿Qué dicha mayor? 
La conozco - - • 
Unguida señora Aguedita Alcázar de 




Un compromiso más. 
Rita Brito, linda rubita, ha sido 
.pedida en matrimonio por el simpá-
tico joven Francisco Perdomo. 
Grata nueva. 
Que doy con mi felicitación. 
Boda. 
La primera de Junio. 
Dispuesta está para la noche de 
hoy, a las 9, la de Paquita Curbelo 
Hernández, señorita muy graciosa, y 
el joven Ensebio Luís Olavarrieta 
Mora. 
Se celebrará en el Angel. 
En perspectiva... 
El baile de las rosas. 
Organizado Por el simpático Smart, 
el novel y progreeiata club, se cele-
brará en el Plkiza la noche del sába-
do Inmediato-
Habrá un concurso de fox entre 
otros alicientes más del baile. 
Que ya daré a conocer. 
Enrique FONTANELLS. 
Despedida. 
El doctor Gustavo Glquel. 
Acompañado de su esposa, la dis-
" L A CASA DE HIERRO" 
Vajillas de cristal compuestas de: 
12 copas para agua 
12 ,, „ vino 
12 „ „ Jerez 
12 „ „ Champagne 
12 ,, „ licor 
1 jarro para agua 
61 piezas Precio Especial: $18.00 
HIERRO Y COMPAÑIA S. en C. 
Obispo 68 O'Reiliy 5 1 . 
E n b a n c o s , h a y q u e e s c o g e r ; 
pe ro en c a f é s , e l m e j o r es s i n d u d a e l de 
« I A E l ft» H E T T R E t " B O L I V A R N o . 3 7 
L A r L Ü R U L 1 Í D £ > TELEFS. A 3820 Y M 7é23 
DE HISPANO-AMERICA 
COLOMBIA 
AGASAJOS AL GRAL. OSPINA EN 
WASHINGTON 
Los diarlos de Bogotá publican ex-
tensas comunicaciones de la prensa 
dando Informes de la brillante recep-
ción hecha al General Ospina por el 
Presidente Harding en Washington y 
sobre las múltiples atenciones que en 
tô os los centros de mayor cultura 
e Importancia se han prodigado al 
jhitre viajero, en cuya persona se 
paj honrado a Colombia, lo cual se 
toma como una promesa de que las 
relaciones colombo-americanas han 
de ser muy estrechas y cordiales. 
UN GRAN SINDICATO FRANCES 
! ABRIRA OPERACIONES EN CO-
LOMBIA 
Según noticias llegadas de las Ofi-
cinas de Información y Propaganda 
de Colombia en París, un poderoso 
grupo do capitalistas, banqueros, in-
dustriales, etc., ha constituido un 
respetable sindicato para iniciar ope- ¡ 
raciones comerciales en Colombia, 
animados por las notables perspecti-
Esta noche se celebrará en el 
Teatro Nacional la función de gra-
cia de la ilustre artista argentina. 
El programa no puede ser más 
atrayente: Estreno de La fiesta del 
hombre, comedia en tres actos de 
D. Vicente Martínez Cuitiño; El 
saludo de la Isla, poesía dedicada 
a la eximia actriz y recitada por 
su autor, el gran poeta Gustavo 
Sánchez Galarraga; canciones y 
estilos criollos por Juan Bisso, can-
tante argentino, y como fin de fun-
ción, el gran Pericón Nacional, bai-
lado por la Compañía. 
Huelga decir que esta noche re-
cibirá. Camilo Quiroga—lleno de 
público el teatro—el homenaje 
que merece su arte superior y que 
demandan la cultura de nuestra 
ciudad y nuestros sentimientos de 
afecto, simpatía y adhesión a la 
actriz que tan honrosamente re-
presenta al querido país hermano. 
La Casa Grande 
AVENIDA DE ITALIA, 80 ; Y SAN RAFAEL, 38 Y 40 
H o y , j u e v e s , s e i n i c i a l a v e n t a e s p e c i a l 
En el piso de los vestidos y los sombreros. 
Nos proponíamos publicar una de crepé doble y de ratiné musgo; 
larga lista de artículos y precios, i los de georgette y de crepé cantón, 
pero ahora pensamos que, aparte etc., etc. 
su extensión—que haría cansada i La línea entera de los vestidos 
la lectura—,no es necesaria, pues-!está incluida en esta gran venta 
to que ustedes tendrán la bondad | especiat 
de venir a El Encanto para aquila- j Y la de los sombreros cuyos pre-
tar exactamente los beneficios que cios fueron también rebajadísi-
brinda la venta especial iniciada mos. 
hoy en el piso de los vestidos y los Entran igualmente en la venta 
sombreros. especial los guardapolvos, las ca-
Todo lo de este segundo piso de Pas ^e agua« l08 gorros de auto. . . 
San Miguel y Galiano figura en laj Venta interesantísima que El 
venta especial, a base, desde luc-1 Encanto ofrece, con suma compla-
go, de una rebaja considerable de ¡ cencía, a sus estimadas favoréce-
los precios. 
Con los vestidos franceses de 
voile, de holán, de organdí, apa-
recen los innumerables vestidos de 
ginghan, a precios tan diversos co-
mo ínfimos, y también en enorme 
variedad de estilos; los de organ-
dí en dos tonos, tan en boga; los 
loras 
L I Q U I D A C I O N O P O R T U N A 
En plena temporada estival, cuando la demanda de artículos de 
baño es más considerable, empezamos a liquidarlos a precios in-
creíbles. Queremos que nuestros favorecedores se beneficien com-
prando por mucho menos de su valor real, artículos de utilidad in-
mediata. Esta liquidación será, por su indiscutible oportunidad, 
uno de nuestros mayores éxitos. Los trajes de baño, gorros, bolsas 
etc. han sido colocados en las distintas mesas de nuestro Departa-
mento de Confecciones, con los nuevos precios marcados como si-
«rue: 
GORROS DE GOMA Y ZAPATOS. 
$0.50 
vas que presenta para el desarrollo 
diverso de grandes actividades. 
Ya fempiezan a precisarse en esta 
forma loe esfuerzos tenaces que han 
desarrollado en el extranjero los co-
lombianos encargados de la propa-
ganda nacional, y a pesar de la anor 
malidaú económica de Europa, y la 
tremenda crisis por que atraviesan 
t-sos países, se va logrando una co-
rriente progresiva y densa de capi-
tales hací? aquellas latitudes. 
El sindicato de capitalistas fran-
ceses a que nos referimos, ha envia-
do al señor vizconde de la Brosse— 
quien salió recientemente de París— 
como su represéntame absoluto pa-
ra concertar las formas posibles y se-
guras de ensanche del expresado sin-
dicato. 
LAS BOCAS DE CENIZAS SERAN 
ABIERTAS 
El señor Tomás Suri Salcedo, ex-
Secretario de Hacienda de Colombia 
y sobrino del (xPrealdeente doctor 
Jc£é María Campo Serrano que fir-
mó la Constitución actualmtne en 
vigor, ha manifestado que la apertu-
ra de las Bocas de Ceniza, será den-
tro de poco tiempo hecho real, pues 
se cuenta • con el capital necesario 
para emprenderla. 
Aunque el capital es americano, el 
F X V E S T I D O P O S A l a g i 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A 
d e p u r a l a n a , l o s v e n d e a p r e c i o s l i -
m i t a d í s i m o s E N V E S T I D O R O S A , 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
Un lote de diversos estilos y clases a 
GOFfoOS, BOLSAS Y ZAPATOS. 
Un lote de nuevos estilos en mejor clase-a $0.75 
GORROS Y BOLSAS. 
De goma muy dobles, clase superior a $1.00 
TRAJES DE BAÑO. 
De lana para niño a . . . $3.50 
TRAJES DE BARO. 
De lana para hombre $4.50 
TRAJES DE BAÑO 
De alpaca o satén, con cinturón y vivos de colores, par*» 
Sra. a . ^ ^ $6.50 
ARTICULOS DE FELPA. 
También ofrecemos a precios de liquidación los siguientes ar-
tículos: Toallas, sábanas de baño.batas de felpa, capas de baño pa-
ra señora etc. 
L E P R I N T E M P S 
Una pieza de l í varas de Tela Rica, de 
yarda de ancho, por $1.95, es una de las 
muchas gangas que en telas blancas se coa-
siguen en esta casa. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b i s p o esq.a C o m p o s t e l a 
¥ © © 1 0 
E W O O N P A R A L A E E P D E Ü C A D E CUBA 
P A R A L A M U J E R 
ANSIOSA de obtener de un modo autorizado la última 
palabra de la moda no hay publicación comparable a Yo-
gue Edición para la República de Cuba. 
La Mujer Acomodada deseosa de vestirse con 
distinción encontrará en Vogue Edición Cubana una fuen-
te continua de inspiración. 
La Mujer de recursos limitados encontrará a Vogue Edi-
ción Cubana igualmente atractiva, ya que la verdades 
elegancia no es problema exclusivamente de riqueza sino 
antes de buen gustó. Es un hecho que cuesta tan caro ves-
tirse mal como vestirse bien, y con la ayuda de las des-
cripciones y de los patronos de Vogue Edición Cubana 
se pueden reproducir y adaptar económicamente las crea-
ciones más costosas y los efectos más elegantes. 
"VOGUE" EDICION PARA LA REPUBLICA DE CU-
BA PALACIO DEL DIARIO DE LA MARINA. APAR. 
TADO, 310. 
Tengo el gueto de Incluirles un giro por la suma 
de $5.00 M. O., por el cual ge servirán ustedes 
mandarme durante un eño, la Edición Vogue para 
la República de Cuba, empezando con el primer 




puerto será absolutamente nacional. 
El Consejo de Estado dictaminó fa-
vorablemente sobre el contrato cele-
brado entre el Gobierno y la Com-
pañía Colombiana, para la apertura 
de las Bocas de Ceniza. 
El Presidente de la República ha 
dirigido el siguiente telegrama: 
"Bogotá, Mayo 10 de 1922. 
Muchísimas gracias por su tele-
grama de ayer anunciándome los fes-
tejos que han tenido lugar en esa 
ciudad pór la noticia referente a Bo-
cas de Ceniza. Esta obra que es de 
las más Importantes que tiene la Re-
pública, prestará el Gobierno que 
tengo el honor de presidir, la mayor 
atención y colaboración. 
Jorge Holguín." 
EL LUGAR QUE COLOMBIA OCU-
PA EN EL MUNDO 
Rango verdaderamente excepcio-
nal que Co'ombla ocupa entre las na-
ciones del globo. 
"Colombia es: el primer país del 
mundo como productor de eemerai-
das-
El primer país del mundo como 
productor de platino (en la actuali-
dad). 
El primer país del mundo como 
productor de café suave. 
El primero como productor de oro 
en Sur América. 
El segundo país entre los que en 
el mundo producen café. 
El tercero en el mundo entre los 
que producen bananos. 
El tercero en Sur América por su 
extensión. ^ 
El tercero entre los de Sur Amé-
rica en cuanto a población. 
Es, además, el que hoy se presen-
ta como el mejor campo de prospec-
to para buscar petróleo, según el ma-
pa publicado por la Comisión Geo-
lógica de los Estados Unidos-
El país de la América Latina que 
tiene menos impuestos sobre el capi-
tal y por habitante. 
El país que en la América Latina 
tiene metnos deuda externa Por habi-
tante. 
(De "The Coiombian trade Re-
view", órgano de la Oficina de In-
formación y Propaganda de Colom-




?ARA EL VERANO 
Todos son modelos fa-
cinadores que expre 
san el buen gusto er 
sua lineas. 
El encanto del veranr 
se ve reflejado en BU 
colores, sus telas li 
geras y en la distin 
ción de sus estilos. 
Cada uno está diseña 
do, combinando los ú 
timos edictos d» U 
moda. 






San Rafael 22 esqu 
na a Amistad 
Colegio de Profesores y Per i -
tos Mercantiles de la Habana 
I S EXCRETARIA 
, En cumplimiento de ]o que dis-
> poue el artículo 10. Capítulo V de 
j les Estatutos y de orden ü'el señor 
I Decano, cito a loa señores Colegiados 
1 para la Junta General ordinaria que 
¡ deberá celebrarse a la 1.30 p. m. 
del próximo domingo, cuatro del ac 
tual, en este Colegio. Sol 85 altos. 
Habana, Junio 1 de 1922. 
El Secretario, 
Ernesto Pérez BEVENTOS, 
23024 1 Jn. 
C i e n f u e g o s , C u b a y 
C a m a g i i e y , 
CARNAVALES. 
Al envío, de cinco pesos en giro 
a mi nombre, se enviará por co-
rreo, certificado: 
Adornos de palláis (cristal y 
perlas) para adornos dos vestidos 
de Baile 3̂  Teatros. 
J. Sánchez. 
Apartado- No. 2193 Villegas 
número 31. Habana. 
P. 2 d ^ 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O. 
O cualquier población de la O 
O República. • O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones internas. Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en log domicilios de los fracturados, a 
cualquira hora. 
mammmm^^msBBmtmmamBmmwmmn\Mf n ubiimiij muiii 
Ind. lo. 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
MAMAU A: ESTOY ENCANTADA POR HABERME COMPRA-
DO mis z a p a t i t o s en " l a modam. 
DICEN TODAS MIS AMIGÜITAS QUE ALLI SE ENCUENTRAN 
LOS ZAPATITOS MAS UNDOS QUE VIENEN A LA HABANA. 
« L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l i a n o 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Junio 1 de 1922 A R O XC 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A M A S S E N S A C I O N A L L U C H A D E B O X E O R E -
G I S T R A D A P O R E L C I N E M A T O G R A -
F O , C O N S T A N E N L A P E L I C U L A , 
" E N T R E L A C A R N E Y E L O R O " 
S e r á estrenada esa admirable cinta el s á b a d o , en las 
Tandas Elegantes del "CAPITOLKT. 
Un emocionante drama tomado de una de las m á s po-
pulares novelas de Balzac. 
E S P E C T A C U L O S 
De la famosa novela de Honorato 
de Baizac. "Carmen . de Klondike", 
ha sido tomada ia película que últi-
mamente fuera adquirida y bauti-
zad* por los populares empresarios, 
Hantos y Artigas, con el sugestivo 
título de "Entre la carne y el oro". 
No podía haber surgido del con-
curso convocado al efecto un títu-
lo más expresivo y sonoro; porque, 
tanto la obra del gran novelista fran-
cés como la película de ella sacada, 
I sim una exposición elocuentísima de 
la tragedia del oro y del amor, cuan-
do la pasión brutal del hombre ha-
cia la mujer se opone al primero en 
alianza con el segundo. 
En la pelécula "Entre la carne y 
el oro" esa tragedia, por si expues-
ta en forma animada que casi linda 
con la realidad, es más intensa y 
emocionante. 
Carmen, la protagonista, va al 
Klondike alaskeño en bû ca de su 
CAMILA QUIROGA 
Es hoy noche de gala en nuestro pri-
mer coliseo. 
La Compañía dramática argentina 
estrenará una notable comedia de Vi-
cente Martínez Cuitlño titulada "La 
Fiesta del Hombre", celebrando la fun-
ción de honor y beneficio de la Ilustre 
actriz porteña Camila Qulroga. 
La "serata d' onore" de la célebre ac-
triz bonaerense será, sin duda alguna, 
un gran aconteclmieno teatral. 
Camila Qulroga es una actriz de mé-
ritos excepcionales, de espléndidas fa-
cultades. 
No pertenece al género ese de artis-
tas improvisadas que, por causas aje-
nas a las propias aptitudes, escalan 
puestos en la escena y aspiran a con-
sagrarse como eminencias y a conquis-
tar la gloria. Es de aquellas intérpre-
tes que pueden comunicar al público la 
impresión de la tragedla en toda su 
grandeza, de las que son capaces de 
trasmitir vigorosamente el soplo de Es-
cullo, y al mismo tiempo comunicar los 
matices más suaves y delicados del al-
ma, las expresiones más tenues y suti-
les del espíritu. 
Tiene una ductilidad que asombra. 
De La Fuerza Ciega a La Serpiente y 
a Los Mirasoles puede dar la medida 
deUo que debe ser una actriz de primer 
orden. 
Es una artista completa, según de-
cía Ramiro d© Maeztu. 
En las más trágicas escenas, en los 
más dramáticos pasajes de una obra, 
en las más cómicas siuaciones de un 
vaudeville, tiene la noción de la medi-
da, y sabe dar al personaje las caracr 
terísticas que lo informan y las moda-
lidades que lo distinguen... 
Gran talento, exquisita sensibilidad, 
hondo temperamento artístico, admira-
ble agilidad mental, sorprendente in-
tuición, en fin, cuanto puede, necesitar 
una artista para triunfar con esa difí-
cl Ifacilidad que fué la aspiración de 
los grandes de la escena, tiene Camila 
Qulroga. 
No nos sorprende por ello que An-
drenio, el insigne escritor español, y 
Manuel Bueno, el ilustre critico, en Ma-
drid, y Antonine y Brisson y Sux, en 
Paris, la pusieran en el mismo plano 
de Mimi Aguglia, de la Vitaliani, de la 
Réjane, de Elonora Duse... 
Los que la vean en Barranca Abajo, 
en La Fuerza Ciega, en La Serpiente, 
en El Derecho de Amar, podrán apre-
ciar el verismo, la inadjetivable natu-
ralidad, la fuerza de su expresión dra-
mática, el vigor que infunde a los per-
sonajes que caracteriza, el relieve que 
da a los caracteres que representa. 
En la comedia de costumbres, en la 
pieza ligera y graciosa, en el vaudevi-
lle, en la "pochade", está también a ex-
celente altura. 
Viste con exquisita elegancia y no 
Una de las emocionantes y sugestiva s escenas de la admirable película, "Entre la carne y el oro," que será estrenada el sábado en el Teatro Caulto-lio. 
¡ felicidad por el amor del abogado 
! Stewart, avecindado en uno de los 
pueblecillos de la zona aurífera. 
En el camino, es conocida y de-
seada por uno de los caciques más 
influyentes del Klondike; y como la 
joven se niegue a satisfacer los bru-
tales apetitos del magnate, éste se 
declara enemigo de Carmen y de su 
amado. 
Desde entonces no cesa de oponer 
inconvenientes a Ia yWfc da la jo-
ven y de rodear de peligros al abo-
gado. 
Las canallescas maniobras dej ca-
cique consiguen separar a los dos 
corazones amantes. Hasta que un 
día, la verdad se esclarece y se 
plantea entre los dos rivales una 
lucha sin tregua que culmina en el 
combate boxístico mjs prolongado 
Continúa en la página DOCE 
y sensacional qüe quizás se haya rea-
lizado. 
Todas las escenas de la película 
"Kntre la carne y el oro", son ad-
mirables modelos de belleza, compo-
sición y fotografía. 
Y todas, despiertan el mismo In-
tenso interés en el espectador. 
La grandiosa película será estre-. 
nada en las tandayf elegantes de , 
cinco y cuarto y nueve y media del 
sábado. 
Existe una gran demanda de loca-' 
lidades para conocer tan bella obra i 
cinematográfica que ha de constituir1 
««ra sus propietarios Santos y Arti- ' 
gas un grandioso triunfo más que 
{•gregar a la serie de ellos conquis-
tados con las exhibiciones de las más 
notables películas proyectadas en la | 
Habana. 
NACIOITAL 
Esta noche se celebrará en el Nacio-nal la anunciada función a beneficio de la gran actriz argentina Camila Qul-roga. Se estrenará la comedia en tres ac-tos, de Vicente Martínez Cuitiño, La Fiesta del Hombre. El reparto dado a esta obra es el si-guiente. Enriqueta: Camila Quiroga. Carola. Herminia Manclni. Cipriana: Delia Martínez. Asunción: Enriqueta Castellanos. Piruja: Hortensia Zamora. Lila: María Goicoechea. Criada: Essa Robles. Florencio: Enrique Arellano. Mario: Alfredo Camifta. Dardo: José Olarra. Gonzalo: Mario Fernández. Justo: Francisco Bastardl. Próspero: Sillo Maiani. Benjamín: Alberto Morales. ' Mucamo: Antonio Zambra. El laureado- poeta cubano Gustavo Sánchez Galarraga recitará la poesía de que es autor titulada El saludo de la Isla, dedicada a la eminente actriz porteña. 
Como final del espectáculo, se canta-rán canciones y estilos criollos por Juan Bisso y la Compañía bailará el Gran Pericón Nacional Argentino. Los entreactos serán amenizados por la orquesta que dirige el maestro ar-gentino Roberto Tacchl. La luneta con entrada cuesta tres pesos. 
• • • 
PBXNCXPAI. DE LA COMEDIA 
Hoy debuta en el Principal de la Co-media la gran Compañía de Iluslonis-mo y Magia que dirige el Cav. Amadeo Maieroni, compañía que está integrada por un notable grupo de artistas Ita-lianos. Se presentarán los siguientes núme-ros: Primera parte: Los castigos del Ja-pón, En los baños de San Sebastián, La tortura misteriosa. La gran jaula del Mikado. Segunda parte: La cámara fantásti-ca y gran acto de telepatía "y trasmi-sión del pensamiento al que quedan es- j pecialmente invitados los señores médi-cos, estudiantes y periodistas. Los precios que regirán serán a base de un peso cincuena centavos luneta. 
• • • 
PAYRET 
Esta temporada de Regino en el tea-tro de, Payret resulta brilantlsima. Después de las obras presentadas con ' gran éxito, se anuncia para mañana el i estreno de Eléctrica, última producción de Federico Vllloch, quien ha parodiado en ella, con la maestría a que nos tiene acostumbrados, la tragedia Electra, re- | presentada en la Habana por la gran i acriz española Margarita Xirgu. ' Federico Vllloch estudia y critica en i Eléctrica temas cubanos de gran actúa- i lidad. 1 Puede asegurarse que el estreno de Eléctrica será un nuevo triunfo para la Compañía de Alhambra. . El programa de la función de esta noche es el siguiente: En la primera parte. La verdad des-nuda; en la segunda. Los Misterios de la Habana. La función es corrida, a los precios que siguen: Grlllés con entrada: 13 pesos; palcos con entrada: lüjpesos; luneta con en-trada: un peso 50 centavos; delantero de tertulia con entrada: 00 centavos: delantero de cazuela con entrada: 40 centavos; entrada a tertulia: 40 centa-vos; entrada a cazuela: 20 centavos. •* • • 
EXi BENEFICIO DEL NIÍ̂ O MUTI-
LADO 
En las tandas de las dos y tres cuar 
tos y siguientes, tendrá efecto mafia-na viernes, en el teatro Capitolio, la extraordinaria organizada por el Teatro de los Niños en favor del Infortunado menor Ricardo Méndez. 
Una Iniciativa nuestra fué gustosa y noblemente recogida por los populares empresarios señores Santos y Artigas y a ella se debe la función a que nos referimos. 
El interesante programa de esta fun-ción es el siguiente: 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Películas cómicas. 
3. —La zarzuela en un acto y tres cua-dros, letra de Gómez Navarro y música 
del maestro Reinoso, titulada Pinocho en el fondo del mar. i 4.—La zarzuela en un acto, de ^.rni-ches y García Alvarez. música de los maestros Valverde (hijo) y Torregrosa. El Pobre Valbuena. 
5—Variedades por la Compañía In-fantil. 
El precio de la luneta es ochenta 
centavos. 
Las localidades se hallan a la venta en la Redacción del DIARIO DE LA MARINA y en la contaduría del Capi-tolio, teléfono M-55500. 
• • • 
CAPITOLIO 
Atlántida 
Es muy numerosa la concurrencia que asiste diariamente a las funcione» continuas del Capiollo. 
Continúa en la página NUEVE 
Las localidades para el estreno y 
las exhibiciones subsiguientes de 
"Entre la carne y el oro", están ya 
a la venta en la contaduría del "Ca-
pitolio", teléfono M-5500. 
Pueden ser separadas con anterio-
ridad para evitairse las molestias con-
siguientes a la gran demanda de en-
i radas 
" R I A L T O " 
20 y 21 DE JUNIO 
A M O j R r o j o 
(Por María JACOBIXI) 
¿Sabe í/sfed lo que es 
ti amor material? 
Anuncio Ortega. Ind. lo. 
T E A T R O " F A U S T O 
99 
Prado y Colón Teléf. A-4321 
H O Y , J Ü E V E S D E M O D A , H O Y . 
Mañana VIERNES 2 Mañana 
5 y 9.45 Tandas aristocráticas 6 y 9.45 
ESTRENO EN CUBA de laia Interesante producción en 5 actos 
titulada: 
E l P r e s i d i a r i o 
(THE JAÍLBIRD) 
Que es la historia de un prófugo de Presidio que se insta-
la en un pequeño pueblo tratando de introducir ciertas reformas 
moralistas. 
D o u g l a s M e . L e a n 
El simpático y joven 3ctor cómico, y 
D o r i s M a y 
La lindísima estrella, interpretan primorosamente los papeles 




Música selecta English tltles 
LUNETAS: $0.40 PREFERENCIAS: $0.60 
Repertorio de la CARIBBEAN FILM Co. Animas No. 18. 
CONTRIBUYA A PERPETUAR LA MEMORIA DEL GENE-
RAL JOSE MIGUEL GOMEZ, ASISTIENDO A LOS TEATROS EL 
DIA 13 DE JUMO ACTUAL 
C 4296 ld-lo. 
C 4324 Idlo. 
Suscríbase al DIARIO DE 
LA MARINA 
LA MA-
S I P I E N S A V I A J A R 
Vea nuestra gran exposi-
ción de equipajes. 
Los mejores precios 
Acabamos de recibir los úl-
timos modelos de zapatos de 
verano para caballeros. 
RUSIA CABALLO 
BLANCO Y RUSIA 
V i U N I V E R S A L " 
AGUILA Y MONTE 
H O Y J U E V E S E L E G A N T E H O Y 
M a ñ a n a V I E R N E S 2 M a ñ a n a 
ESTRENO 
5 ' 4 
ESTRENO 
INYECCION 
G " GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
V E A M A Ñ A N A E N L O S C I N E S 
R I A L T O Y V E R D U N 
L a D a n z a d e l a M u e r t e 
U n i n t e n s o v i s l u m b r e d e l a l m a a p a s i o n a d a d e i a e s c u l t u r a l y b e l l a a c t r i z 
P O L A E G R I 
Distribuidores: Fernández y Ferrándiz. Neptuno, 2-B, Telégrafo: " R I A L T O " 
ld-lo. 
C O N S T A N C E T A L M A D G E 
La graciosa y gentil ai Lista, "Reina del melodrama", en bu crea-
ción de arte, titulada: 
E L S E C R E T O D E L V E L O 
(The Veiled Adventure) 
Una alta comedia, fina y sutil prlmorosar5ré>te interpretada, ple-
tórica de emotividad y gusto artístico. 
GRAN ORQUESTA. 
LT NETAS 90.60. PALCOS $3.00 
Contribuya usted a la gnHndla idad del monumento a la memo-
moria del Genera; José Miguo. Gómez, asistiendo a los teatros en 
todo el día 13 de Junio actúa!. 
c 4297 
T E A T R O N A C I O N A L 
m i Q u i r o g a 
G R A N E S T R E N O 
L a F i e s t a d e l H o m b r e 
" E l S a l u d o d e l a I s l a " . - P o e s í a p o r G u s t a v o S á n c h e z G a l a r r a g a 
P e r i c ó n N a c i o n a l . - B a i l a d o p o r l a C o m p a ñ í a 
P A L C O S $ 1 2 L U N E T A $ 3 
C 4321 ld-lo 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
JUEVES l o . DE JUNIO 
Por primera Tez en Cuba debut de ia Gran Compañía italiana de Magia e Ilusionismo, que dirige el Cav. 
A M A D E O M A I E R O N I 
Espec tácu lo grandioso. 
Vea a Maieroni . Luneta y entrada, $ 1 . 5 0 . 
C 4165 2J-31 
I 




Viene de la página OCHO 
Para la primera de eaas funciones de hoy se ha combinado un interesante programa. En prime»- término se proyectara la magnífica cinta Atlántida, basada en la célebre novela de iPerrc Benolt. Después se exhibirán los episodios a y 10 de la gran serie titulada El brazo amarillo. El precio de la luneta para esa sec-ción continua es cuart.ita centavos En la segunda función corrida se ex-hibirá la cinta dramática Los alquimis-tas monetarios. Y por último, los episodios ya cita-dos de El hrn'io amarillo. 
En las tandas elegantes 
En las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media se pa-sará la cinta de actualidad deportiva y de gran mérito artístico. El rey de la majagua, por Babe Ruth 
Cinta que fué estrenada ayer con 
gran éxito. 
El Teatro de los Niños 
El sábado, en Jas tandas de las cua-tro y de las ocho y media, se estrenará por el Teatro de los Xinños una nueva obra titulada Las gitanetas de Pinocho, libro de Gómez Navarro y música del maestro Pastor Torres. En la interpretación tomarán parte los cuarenta y cinco niños de la Com-pañía infantil. La orquesta será reforzada para este estreno. El escenógrafo señor Cañellas ha | Intado cuatro magníficas decoraciones. I El domingo también habrá función I del Teatro de los Niños, en las andas de la sdos y tres cuartos y de las cua-tro de 13- tflrde En la entrante semana se estrenará la opereta en un acto titulada La prin-cesa de algodón en rama, adaptación de un célebre cuento de Calleja. La música es del maestro Emilio Rei-nóse. 
A R G O L L A S 
ULTIMA MODA FEMENINA 
No. I3952S Sa «ietallan a SU Cta. 
No 
S« dotallan • foO Cta. 
Coloree: Negro. Coral. Elenco. 
Punzó y Verde Oriental. 
Colores transparentes: Punzó. 
Verde. Azul y Morado. 
No ae despacha menos de una 
docena, de cade tipo. 
B O R N N B R O T H E R S 
Mb RALLA 20. HABANA. 
ANUNCIO OI VAOIA clón que hicieron los dos célebres ar-tisas Alicia Terry y Rodolfo Valenti-no proclamado como una de las más brillantes figuras del Cinema desde su ruidoso triunfo de Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Alicia Terry es actriz de grandes mé-ritos. Kl mejor o.-o. ei amor, es un drama bellísimo. El estreno se celebrará en fecha pró-xima, en el Capitolio. 
T e a t r o C A P I T O L I O 
V I E R N E S 2 D E J U N I O 
GRAN FUNCION DE GALA EN HONOR DE LOS TRIUNFADORES 
DEL CONCURSO COMERCIAL 
Tomando parte las Compañías de Camila Quiroga y Cid-Severini, 
los actores Claudio Gacía Cabrera, Gustavo Robreño y Sergio Acebal 
ENTREGA DE LOS DIPL0MA3 A LOS VENCEDORES DEL CONCUR-
SO Y EXHIBICION J)E LA PELICULA. €0N NOTAS GRA-
FICAS DE LA SEMANA. DE LAS CASAS TRIUNFADORAS 
Precios de las localidades. 
Palcos platea y 2o. piso $20 00 
Lunetas y Preferencias 2.00 
Entrada General 1 .00 
Delantero de Tertulia. 60 
Entrada a Tertulia 40 
L A P R E N S A 
"El Día" el estimado colegâ  ha es-
crito un interesante editorial en con-
tra de una Compañía que se pare-
ce mucho a otra o mejor dicho a 
clientes. El comerciante observa qm 
a pesar de no encender las luce< 
de los escaparates do so. tíepda, si 
cuenta mensual sube cada vez más 
. Esto mes es un peso, el otro dos 
otras que todos conocemos y que el otró d^o. ¿Qué ocurro?, se pm 
21 estreno de Entre la carne y el oro 
La preciosa cinta bautizada recien-temente por los señores Santos y Arti-gas con el título de Entre la carne y el . oro. se estrenará el próximo sábAdo, en función de moda. Se trata de una cinta de asunto muy interesante.-En Alaska. eijtre vendavales y pa-siones enconadas, se busca el oro y se i vive en la fiebre del materialismo; has- | ta que una bella muchacha demuestra, i atesorando un puro amor y luchando por él, cómo el mejor oro es el que se ] encuentra e nel corazón cuando se lle-ga a él por el sentimiento y la hon-radez. Entre la carne y el oro se exhibirá, en las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media. 
SI mejor oro, el amor 
Este es el titulo de la última produc-
U N H O M B R E 
BIEN VESTIDO, triunfa donde 
quiera. Impere l/d. usando 
DESDE HOY los traies de 
" E l C a p i t o l i o " 
Económicos y Chic 
P R A D O Í I 9 
lia Afirmación Cabana 
La Afirmación Cubana iniciará sus atrlótlcas gestiones con el estreno de una obra titulada "Vilches, Liborlo y Martí", de grandes enseñanzas cívicas. Serán numerosos los espectáculos de que se valga la Afirmación Cubana pa-ra contribuir al afianzamiento del na-cionalismo . 
• • • 
MABTZ 
La Compañía de Ortiz de Zárate 
La notable Compañía del aplau-dido cantante José Ortiz de Zárate, ha dispuesto tres magníficas funciones para los días 2, 3 y 4 de junio próxi-mo. La del viernes será a beneficio del señor Domingo Echevarría, jefe de los acomodadores del teatro, y en ella se representará la opereta del maestro Strauss titulada El Encanto de un Vals, interpretando el protagonista Ortiz de Zárate. Además habrá un gran acto de con-cierto. Para la función del sábado, que será corrida, se anuncia el estreno de la zar-zuela El Relámpago, que se llevará a escena también en la uisAinée del do-mingo . 
C 4303 2d-lo. 
C 4161 Id-lo. 
El beneficio de Ortiz de Zárate 
El próximo domingo se celebrará la función de beneficio del notable can-tante y actor, José Ortiz'de Zárate. La función promete resultar brillan-tísima. Se pondrá en escena la opereta de Franz Lehar, El Conde de Luxembur-go. El papel de Angela Dldier estará a cargo de Rosita Clavería. que toma parte 9»i la interpretación como defe-rencia personal a Ortiz de Zárate, y és-te interpretará el de René. Se representará además la ópera Pa-
tria, del maestro Hubert de Blanck. di-rector del Conservaorlo Nacional. 
Función extraordinaria Se anuncia también en Martí, para el lunes, una función extraordinaria que promete resultar magnífica. El programa es muy variado. En la primera parte se reresenlará la zarzuela La Cocina, que hace mucho tiempo no se cepresenta en la Habana, estando el papel de la rotagonista a cargo de la notable tiple cómica Julia Menguez. 
Después se pondrá en escena La ma-la sombra, en cuya Inerpretación toma-rán parte los pelotaris Emilio Eguiluz, Ricardo y Joaquín Irigoyen. Salsamen-di, Millán, Odriozola, Arnedillo Menor, Baracaldés y Benito Eguiluz. 
Además habrá números de concier-
to y variedades por conocidos artistas. 
• • 
O AMPO AMOR 
El secreto del velo, interesante come-
dia por Oonstance Talmadge. 
La notable actriz Constance Talmad-ge se presentará hoy en el teatro Cam-poamor, interpretando el papel de la protagonista en el hermoso melodrama titulado El secreto del velo, que es una de sus mejores creaciones. Constance Talmadge, que es una ar-tista de positivo mérito, realiza en es-ta obra labor insuperable. 
El secreto del velo se estrenará en las tandas elegantes de las cinco y cuarto y de las nueve y media. Además se exhibirá en la tanda de las nueve y media. Novedades interna-cionales número 3 y la comedia Den-tista atrevido. 
El signo de la muerte, por el gran ac-
tor Earle WiUiams. 
Las funciones continuas de once a cinco y de seis y media a nueve y me-dia se cubrirán con la película dramá-tica titulada El signo de la muerte, ad-mirablemente interpretada por el gran ictor Earlp Williams. Además se exhibirán las Novedades 
G r a n d i o s a 
Internaclonaes número 5 y las come-. días Agapito y Cleopatra y Modista in-| teresante. ¡ En las tandas elegantes de mañana se pasará nuevamente El secreto del i velo. * El sábado, en función de moda, estre-| no de La senda del bien, por el notable 
actor Frank Mayo. 
| • • • 
' ACTUALIDADES 
. En la primera tanda de la función de esta noche se pondrá en escena la gra-1 closa obra titulada Sangre guajira, de i Serondo y Anckermann. I En segunda, doble. Sacrificio y De i alma grande. 
i Mañapa se estrenará la útima pro-ducción de Arquímedes Pous, La Haba-na en el Tango, que será montada con gran propiedad. 
El lunes debutará la aplaudida tiple Luz Gil'. 
• • • 
ALHAMBBA 
Tres tandas por la Compañía de zar-zuela cubana de Agustín ilodrtguez. En primera: Maldita obscuridad. En segunda: La supresión de la zo-na. En tercera: Qué noche! Números de canto y baile al final de cada tanda. • • • 
FAUSTO 
Jueves de moda. En las tandas de las cinco y cuarto y de las nueve y tres cuartos se anun-cia el estreno de la deliciosa comedia melodramática del gran autor Thoraas H. Ince, titulada El Presidiario, de la que son intérpretes los famosos artis-tas Douglas Me Lean y Doris May. En la tanda de las ocho y media se reprisará la hermosa producción El sexo Inquieto, que fué dirigida por el conocido Robert Z. Leonard, en la que figura como protagonista la encarítado-dora Marión Davies y los actores Ralph Kellard y Karlyle Blackwel!. 
En la tanda de las siete y media, dos Interesantes devistas de asuntos inter-nacionales. Para el sábado se prepara el estreno de una obra de Grifflth inerpretada por el célebre actor Richard Barthelmess. 
• • • 
EXALTO 
En funcin corrida de una a cinco se exhibirá la magnífica cinta de Farnum titulada Si yo fuera Rey y La Dama de las Camelias, por 4a genial Francesca Bertini. Tanda de las cinco y cuarto: La Da-ma de las Camellas yexcelentes núme-
todos absolutamente lodos pade-
cemos, que es lo peor, porque si 
fuera lo primero sólo, la cosa po-
dría pasar. Aunque de un mal pa-
eo nos libre el Señor! 
Dice el colega de la calle de Ga-
liano en ei editorial a que nos re-
ferimos más arriba: 
La actitud del comercio habanero 
que recientemente hubo de tomar 
el acuerdo que mantienen, de no 
iluminar sus vitrinas o vidrieras has-
ta tanto no baje el precio del fluí-
do la "Havana Electiic RaUway 
Light and Power Co.", hizo decla-
rar a ésta que se encontraba en 
la imposibilidad de reducir sus ta-
ijifas. X<a Compañía, como ciertos 
mercaderes, dijo poco más o menos 
a sus clientes: "Cobramos lo justo, 
señores. Casi perdemos en el nego-
cio. Tentaciones nos dan a veces do 
cerrar el establecimiento. ¡Las co-
sas están muy malas, pero muy ma-
las I " Sin embargo, la Compañía rea-
liza ganancias enormes y en na<la 
puede afectarle el atender a las de-
mandas de los comerciantes que, 
por otra parte, atraviesan una época 
difícil de crisis en el país y de gran 
inseguijidad en las transací^imes 
gunta ante aquel fenómeno que nc 
tiene explicación fácil. Deseando sa< 
be_C/ la cansa acude en queja a l;u 
oficinas de la Empresa. Se le con 
testa, al cabo de varios días, que e. 
contador es deficiente y que el trans-
formador no basta ai lleiutr su ex< 
preso cometido. Pero ésto se remo 
dia, añade, cambiándolo y hacienda 
un nuevo tendido de alambres, tr* 
bajo por el que la Compañía cobn 
tanto o m ŝ cuanto. He allí una fór 
muía par» obtener nuevos. ingresos 
Si el cliente se queda con el irans-
formador viejo tendrá que pagar ca» 
da mes más por el servicio. Si opt» 
por el nuevo, tiene que. abonar una 
crecida suma. El dilema es duro y e: 
negocio de la "Havaná Electric Kail-
way Light and Power Co." claro 
Dfríase q\ie la siujrte Já protegí 
contra sus abonados, cuando lo cier-
to es que ella es la que sabe bus-
car artimañas para que sus fondo!:" 
aumenten constantemente. Así. por 
hacer una itistalación en una casa 
poner cuatro postes en la calle y ten* 
der algunos metros de alambre, co-
bra quinientos u ochocientos p& 
sos. ¡Cobrar, siempre cebrar! es su 
divisa. Lo demás nada le importa 
Al cabo, el público tiene que some-
terse a su tiranía o permanecer a 
Más la Empresa no pone atención obscuras. Ya están casi en ttnieblaí 
sino a su interés espocialísimo. e n - | « " f » 6 ? ' P* ati^ibrado el 
cerrándose en su egoísmo clásico* •. T,11 . . 0 , bitante. Imposible, pues, no ilami-Ella o que quiere es ganar mucho ^ ^ ^ ^ ñía 
y le importa un ardiete que el pu- Sll no(lM, v ^ Jas v-
Ayuntamiento paga una suma exor-
APRENDA ESTA LLAVE 
Pablo Alvarez, el Español 
Incógni to 
Está dispuesto a enseñar, por 
medio de correspondencia, con ab-
soluta seguridad de éxito, los ma-
ravillosos secretos del atletismo, la 
Lucha Libre, Jiut Jitsu y Cultura 
Física. 
Hágase un verdadero atleta y 
no viva una vida triste, el atleta 
tiene muchos más éxitos en sus 
negocios. 
Diríjase al señor Pablo Alvarez, 
Apartado 9S1, Habana. 
Sírvase incluir cinco sellos de 
dos centavos. 
22910 1 my. 
blico proteste. Así se dá el caso que 
costándole producir el kilowat cua-
su p der y se ríe de las qu-v.as. Es-
fcá vez no ocurrirá lo mi^mu. Tan 
grande como «m indiferencia y su 
tro o seis centavos a lo sumo, cobre i desdén será nuestra protesta 
un precio que fluctúa entre diez y 
veinte y dos centavos, sogún sea 
por fuerza motriz o por alumbrado. 
El margen es, por lo tanto, escan-
Lo hornos dicho ya repeddas ve-
ces y lo volvemos a decir hoy. Pues-
to qur la "Havana Electric Railwaj 
Light and Power .Co." cobra precios 
daloso. Confesamos que quisiéramos I exagerados por los servicios qufl 
que la "Havana Eleotrlc Rallway presta, debe esmerarse por que éstos 
Light and Power Co." abriera a es- {sean maptníficos, n^nca vl-,tos, ver. 
te respecto un debate público con Idadcramente maravillosos. No otro 
nosotros. "El Día" probaría enton- 'debía «ir su empeño. Y no otra es 
ees que el servicio que ella presta nuestra aspiración y la del público, 
es el más caro del mundo y que sus BasiA de abusos y de burlas. Hoj-a 
DE ADQUIRIR CREAS DE HILO, HOLANES DE HILO, MADAPOLANES, TE-
LAS RICAS, GRANOS DE ORO, MANTELES, TOALLAS, SOMBREROS DE SE-
ÑORA Y NISA, ETC., ETC. 
Piezas de Crea, a 1.77, 2.90, 3.80 y 
Pieza de Crea de hilo puro, a 7.80, 
y ^5.60. 
Piezas de Tela Rica, a 1.24, 1.6S, 
4.38. 
10.9ü, 12.40 
1.90, 2.25 y 





Piezas ds Madapolán y Grano de ro, a 1.4 8, 
1.98 y 2.50. 
Holanes dehilo. 
Piezas de holán de hilo de vara y media de an-
cho, a 4.98, 5.70, 6.90, 10.60, y 12.90 
Piezas de holin clarín al mismo precio. 
Piezas de Tela Antiséptica, a 1.47, 1.78, 1.98, 
2,25 y 2.48. 
Warandol de hilo Belga, a 7.58 pieza. 
Warandol de hilo catalán la, a 15.00,18.00 y 21.00 
Alemanisco de hilo color, a 0.48. 
Alemanisco de hilo puro, blanco a' 0.50 y 0.68. 
Voile francés finísimo, 6|4 de ancho, a 0.59. Sólo 
Blanco. 
Tul de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, 0.40 y 0.60 vara. 
Tul de hilo colores, Rosa. Celeste, Champagne y 
negro, a 0.20 
Tul de hilo 4 anchos a 0.60, 0.70 y 0.80. 
Burato de seda 6|4 de ancho. Rosa, Celeste, Blan-
o y negro, a 0.60. 
Sábanas grandes, a 0.78. 
Sábanas came.-as de hilo, a 0.98, 1.25, l.'oQ y 1.90 
P'undas de hilo corriente, a 0.20, 0.30 y 0.40. 
Fundas de hilo Cameras preciosas, a 0.5&, 0.68 y* 
0.78. 
Manteies de hilo puro, a 1.24, ^78, 2.25, 2.50 
y 3.40. 
Servilletas de hilo finas grandes, a 1.98, 2.50 y 3 
Juegos de Mantelería y de cama Franceses y Es-
pañoles, baratísimos. 
Toallas de felpa grandes, a 0.33, 0.44, 0 59 0 68 
0.7S y 0.88 
a 0.98, 1.25, 
precios. 
.00, 3.¿0, 4.20. 
4.00. 
1.75, 2.00 
holán color, a 1.74. 
de piqué cameras, a 
Sobrecamas 
Sobrecamas 
4.60 y 5.90 
Quimonas francesas última 
2.10. 
1 98, 2.50, 3.50 
novedad, a 1.68 y 
a 4.98, 7.60, 10.40 Quimonas de seda bordadas, y 15.80, estas 30n divinidades. 
Blusas de Seda y Voile, a 0.70, 0.98 y 1.25. 
Blusas de seda, crep, sewpitt bordadas gran fan-
tasía, a 2.48. 3.40 y 4.80. 1 
Sayas de Seda Gabardina y lana fantasía para viaje 
de todos precios 
CONFECCIONES 
Camisones franceses gran variedad, 
1.50, 1.75, 2.00, 2.50 y 3.00. 
Camisas de dormir a igual precio. 
Cubro corsets y pantalones de todos 
Corsct Marca "Niñón". 
Corsets finesa 0.98, 1.68, 2.10, 
5.60 y í.00. 
Fajas finas, a 1.50, 2.25, 2.50, 3.25 y 
Ajustadores a 0.78, 0.98, 1.26, 1.50, 
y 2.5C. 
Medias de Muselina, a 0̂ 20. 
Medias de seda y de hilo francesas, a O.iS, 0.68, 
0.90, 1.25, 1.50, 1.75 3̂  2.00. 
Calcetines de niño, calados y lisos, a 0.2J y 0.49. 
Pañuelos Suizos bordados a mano en estuche a 0.98, 
1.25. 1.50 y 2.00 caja. 
Pañuelos de lulo para hombre, a 1.98, 3.50, 4.80, 
5.90, 7.50 y 8.60 docena. 
Vestidos para Niñas de muselina, warandol y voile, 
a 1.25, 1.80, 2.50 y 3.00 
Trajes de Baño gran surtido. 
Gorros de Baño, a 0.20, 0.30, 0.40, 0.60 y 0.80. 
Trajes de Niño, de 3 a 8 años. Varias clases: Surti-
do de modelos, a 0.98, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 y 
3.50. Todos estos valen más del triple. 
SOMBREROS DE SRA. Y NIÑA 
Modelos franceses acabados de recibir, divinas pre-
ciosidades, a 5.00, 6.00, 7.00, 8.00 y 10.00. Modelos 
que valen 20.00, 30.00 y 40.00 
Formas, Pamelas de todas clases, a 1.00, 2.00, 3.00 
y 4.00. 
Pamelas de paja Italia, finísimas, a 5.00, 6.00 y 7.00 
Sombreros de Playa, a 0.60, 0.90 y 1.00. 
Para niiñas. De todos los gustos y de todos los pre-
cios. 1 
Pajas de sedi gran novedad, a 0.75, 0.90, 1.25' 
y 1.50 | 
Florefe. Cintas y adornos una inmensidad y a' 
Precios de desai re. . 1 
Velos de cara preciosos, a 0.20 
Velos cuádralos flotantes la última novedad, a 
a 1.50. 2.00, 2.50. 3.00, 3.50, 4.00. 4.50 y 5.00 I 
E infinidad de más artículos que solo a estos pre-. 
cios haúará en su gran casa. * 
ros por la orquesta. Función corrida de seis y media a on-ce: la interesante película Atavismo, la superproducción SI yo fuera Rey y La Dama de las Camelias. 
• * • • •v • 
VSBDTJN 
Un programa de grandes atracivos ha dispuesto para hoy la Cinema Films | en Verdún. A las siete se proyectarán películas j cómicas. A las ocho, estreno de la comedia ti-tulada Siemprevivas, por el notable ac-tor Tom Moore. A las nueve, estreno de la emocio-nante obra Pagando con su vida, por Roy Stewart. A las diez. Primavera y otoño, pre-cioso drama por el notable actor Frank Keenan. 
* • • 
OI.IMFIC 
Día de omoda. En las tandas eegantes de la? cinco y cuarto y de las nueve y média, estre-no de la Interesante cinta de Geraldina Farrar, Comercio de amor. A las ocho y media, Margarita, por Lya Mará. A las siete y media, cintas cómicas. • • • 1 
ZMFSBIO 
Cintas cómicas en la tanda de las sie-te y media. Kn las tandas iniciales, El escorpión del desierto, por Edmundo Cobb. En los turnos intermedios, Tras la fortuna, por Earle Wiliams. 
A as cuatro y media y a las diez. La sospecha, por Anita Stewart. 
¥ ¥• ¥ 
MAXIM 
Muy interesante es el programa de hoy en Maxim. Primera tanda: El escorpión del de-sierto, por Edmundo Cobb. Segunda: Tras la fortuna, por Earle WiUla-ms. Tercera: La sospecha, por Anita Ste-wart. • • • 
INGLATERRA 
El variado programa dispuesto para hoy es el siguiente: ' Tandas de las dos. de las cinco y media y de las ocho y cuarto: reprlse de Jugar con fuego, por Constance Tal-madge . Tandas dobles de las tres y cuarto y de las nueve y media: estreno de los capítulos 11 y 12 de Los Tres Mosque-teros. 
Tanda de las siete: El diablo a ca-
ballo, por Franklin Farnum. 
es de que esta Compañía extranje-
ra cumpla íus conípromlaos y justi' 
fique la ccnríslón de qne cíh'ruta. 
De lo contraiio habrá que hacerla 
entrar en razón. Ko creemos q̂ e 
nuestras Milor)dades cava^u de 
ganancias son fabulosas. Más de so-
bra sabemos que callará, persuadida 
de antemano que en la polémica lle-
varía la peor parte. Prefiere guar-
dar silencio y seguir esquilmando al 
pueblo, ya que por algo disfruta de . 
un monopolio qne obliga a las gen- ,nt(1,os P«r" ^ o. No cre^ju* q̂ e 
tes a pasar bajo sus ho.-cas candínas ^ t r o | neblo tenga que r.'signa^ 
' 'a ser la víctíma perenne de empre-
hasta tanto nuestras autoridades se ^ ^ iran / ex . 
decidan a intervenir en el aunto y a e ^ conceSlÓD nuiica ^ 
haeer que se cumpla el contrato de [ ¿ ^ te de corSO 
concesión. ^ esto es sólo a lo que x j , 
nosotros aspiramos: a que se ponga Hem°s (íuerldo transcribir todo el 
editorial de El- Día porque aunque 
er. verdad que es algo largo, tam-
bién es cierto, que es muy claro y 
hasta muy "sustancioso".. . . , , 
Por lo menos la sustancia gris no 
fin a un privilegio irritante y ab-
surdo. 
La "Havana Electric Railway Light 
and Power Co." resiste a la protes-
ta del comercio que, como decimos 
al principio de este artículo, man-|estasea en el citado trabajo peHo-
tlenen el acuerdo de no encender; e8 es. 
sus vitrinas si no se le reduce el pre- ( *v.y» 1 
ció del alumbrado. ¿Es que la Com-jta éPoca. en que los escritores se i 
pañía prefiere reca-udar algunos mi- | exprimen inútilmente el cerebro 
llares de pesos menos al mes a ceder ¡tratando de señalar un remedio a lí 
a una demanda unánime y razona- 'situación, 
ble? No; es que la Compañía se las*, 
ingenia para que su recaudación no 
baje, no obstante la huelga de sus 
Sobre todo a la situación en quo 
nos ponen jO-s monopolios. 
1 A S N I N F A S " 
NEPTUNO, 59, ENTRE AGUILA Y GAL1AN0. TELEFONO A-3888. JOSE IRAVEDRA. 
Nota: Los pedidos del inter ior les suplicamos a c o m p a ñ e n el flete con el importe y en 
giro postal. 
Debido a la inconcebible rebaja de precios, no damos muestras. 
c 4259 ld-1 
H o y . H o y . H o y 
E S T R E N O 
£11 las tandas elegantes 
de 5 y c u a r t o 9 y m e d i a 
B a k R u t h 
E l . G R A N C A M -
P E O N D E B A S E -
B A L L 
WXLBOV En la matinóe corrtda de tres a seis reprise de Donde las dan las toman, por Constance TaTlmadgc y estreno de Disraeli, por George Arliss. En la función corrida nocturna, de ocho a once, el mismo programa de la matlnée. USA En el programa de hoy figuran las siguientes cintas: Pollyanna, por Mary Pickford. Allá en el Este, por G-riffith; Función corrida de la tarde: veinte centavos. Función corrida nocturna: treinta centaAos, La superproducción Noches de espan-to se estrenará el 8 del actual. 
• • • 
EL HABANA PABK Pronto se abrirá al público el Habana Park, amplio y elegante campo de di-versiones que habrá de convertirse en el más concurrido de cuantos se han levantado en la Habana. El Habana Park, situado en pleno centro de la ciudad, en la calle del Prado, tendrá además de su amplitud los más modernos espectáculos conoci-dos. • La montaña rusa quo se construye en Habana Park tendrá un recorrido de tres mil pies alrededor del parque y un descenso en la última bajada de ochen-ta pies. Entre otros diversos espectáculos se anuncian el gran salón de patinar, con capacidad para mil personas; el carro loco, original espectáculo, nuevo en Cuba, el remolino, la gruta misteriosa, el tiro al blanco, un gran teatro de vau-deville, el whip. los ¿eroplanos, el ca-rroussel, la estrella giratoria, la ola y un ingenio en miniatura. 
Con tan numerosos espectáculos, se puede asegurar que el Habana Park se-rá uno de los sitios predilectos del pú-blico habanero. 
En la interesante cinta de Sport y Amor, titulada 
y d e l a M a j a g u a 
En donde-es admirablemente secundada por la linda y talentos» 
R u t h T a y l o r 
Acerca de esta película dijo el crítico del periódico el "GLOBE"; 
de New York: "El prodigioso Babe Ruth, ciertamente tomó tan en se-
rio su trabajo en la película como sus juegos de Base-Ball Con los 
YANQUES, porque sus carreras al "home" en la pantalla, son ver-
daderamente tan realista como aquellas que decidieron la suerte de 
las SERIES DE BASE-BALL.- El hecho de que la película resulte 
tan interesante, aun para los profanos en base-ball, es otra de las 
cosas que tenemos que decir en favor de esta cinta. Babe Ruth 
es sin duda alguna el más interesante y atractivo galán joven que 
ha desertado las filas del "Sport" para trasladarse a las columnas 
del "Cinema". 
Exclusiva de la Cuban Medal Film Go.Aguila No. 20, Habana. 
La odisea de uno viajeros en 
t r aves í a de la Habana a Key 
West 
Fnibarcaron por La Puntilla, en una 
chalana tripulada p ^ íres hom-
bres.—Devueltos pos* las 
autoridades americanas 
El Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera conoció ayer de las 
actuaciones efectuadas por la Policía 
dr.l Puerto, con motivo de la devolu-
ción a la Habana, desde Key West 
de varios tripulantes que de esta ca-
pital embarcaron de manera clandes-
tina. 
El acta está firmada por el capitán 
¿o la Policía referida, y dice que por 
el Cónsul de los Estados Unidos en 
la Habana tuvo conocimiento de que 
se efectuaban embarques ciandesti-
WG de pasajeros, d'esde la Habana 
para puertos de la Florida. 
En el "Gobernor Cobb" llegaron a 
la Habana cuatro de esos tripulantes, 
que, fueron detenidos por las autori-
dades floridanas. 
El Capitán de la Policía del Puer-
to, señor Corrales, se hizo cargo de 
lea detenidos, tomándoles declara-
ción y remitiendo le actuación al 
Juez, licenciado García Sola. 
Estos tripulantes se nombran Da-
vid. Weisman y Moisen, natural de 
Rusia, vecino de Consulado 87; 
Bencion Hore. de Colonia, vecino de 
Revillagigedo 27; Mulich Serebre-
nek, de Rusia, con domicilio en Sol 
76; y Berel Shutarebyrd", de Ruma-
nía, vecino de Inquisidor 25. 
Dicen estos señores que entre los 
días 18 y 19 de Mayo embarcaron 
por la Chorrera, lugar conocido por 
"La Puntilla", hacia Key West, en 
una chalana tripulada por tres indi-
viduos de la raza blanca, cuyas ge-
nerales desconocen. 
Ellos, en unión de diez compañeroi 
máK, pactaron con José Creid'e, natu-
ial de Siria, vecino de Plácido 55. el 
embarque hacia Key West. Creide 
les afirmó que el viaje lo harían den-
tro de todas reglas legales de la Re-
ijública, y que no tendrían contra-
tiempo alguno al desembarcar en la 
Florida. 
José Creide cobró por sus gestio-
nes a los citados individuos 120 pe-
sos a Weiman; a Kore 120; a Seré-
bienek 140; ya Shutarebyrd 110. 
Al embarcar les dió Creide un re-
cibe de la entrega de las citadas can-
tidades, pero cuandb ya estaba la 
chalana en alta mar, uno de los tripu-
lantes, revólver en mano, les exigió 
la entrega de esos recibos, lo que se 
vieron precisados a hacer. Ya esta 
oxigénela extrañó y molestó a los via-
jeros, por lo que comprendieron que 
habían sido víctimas de un engaño 
de parte de José Creide. 
Desembarcaron en Ja costa de la 
Florida, no saben en que puerto, pe-
ro apenas pusieron pie en tierra, 
ineron detenidos por las autoridades 
americanas, y reembarcados hacia es-
te puerto. 
Agregan que en Key West han 
quedado detenidos los otros diez com-
pañeros de viaje. 
El Vigilante de la Policía dfel Puer-
to número 26, procedió a la deten-
ción del acusado José Creide, en su 
domicilio, Plácido 55. 
Niega por completo tener inter-
vención alguna en oste asunto. 
Quedó en libertad bajo fianza. 
2 
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A N O Jumo 1 de iy¿¿ 
P R O Y E C T O S B A N C A R 1 0 S 
Se siguen incubando proyectos, 
muchos de ellos más teóricos que 
prácticos, con el propósito de refor-
mar nuestro sistema bancario, si es 
que de tal puede calificarse lo que 
entre nosotros funciona. Está casi 
ultimado, dice un importante diario 
de la tarde, el proyectado Banco de 
Reserva; y se pretendesreforzar la 
Comisión Nacional Banceria, llevando 
a la misma representación profesio-
nal, especialmente de ingenieros, 
por la relación de éstos con las indus 
trias del país. No sabíamos que los 
Ingenieros civiles, conociesen de 
asuntos industriales, y sus conoci-
mientos en materia bancaria, eetan 
a la altura de los de un zapatero 
con los análisis químicos. 
En estos momentos en que preva-
lece profunda desconfianza, la más 
tonda desconfianza jamás sentida en 
todos los hombres de dinero y de 
negocios, los proyectos bancarios que 
se elaboren, serán otras tantas ideas 
Irrealizables en suspenso, hasta que 
se entre en otra época más bonanci-
ble y propicia, cuanío la confianza 
y la buena fe esa confianza perdida, 
base indiscutible del crédito vuelva 
a sentar plaza entre nosotros y a | 
cuya sombra bienhechora, se labra-
ron tantas fortunas y disfrutaron de 
vida tan pletórica importantes Ins-
tituciones bancariae del pasado, cuya 
liquidación total va tocando a su fin 
jara desaparecer definitivamente de 
nuestras plazas comerciales. 
Hoy día, cada cual ha ido apren-
diendo, como en otra época, antaño, 
ñ ser banquero de sí mismo. Y si las 
autoridades a tiempo no atajan la 
desmoralización que va invadiendo 
rn nuestro país a las sociedades anó-
nimas, difícil podrá ser en un pró-
ximo futuro encontrar quien quie-
ra ser accionista. ai siquiera de 
valde accionista de agua, de cual-
quiera entidad comercial. 
La Secretaría de Agricultura, Co-
mercio Trabajo, ha fracasado en 
io. aplicación, por no aplicar ni ha-
cer cumplir, las leyes y reglamen-
tos que regulan la vida de las com-
PHñías de crédito y anónimas y se 
pretende que la Comisión Bancaria 
sea la encargada de sustituirla en 
esas funciones; con ase motivo, se 
nos ocurre preguntar: ¿y qué enti-
dad habrá de sustituir en ese. mismo 
cuso a la Secretarla de Justicia, que 
también ha fracasado en la aplica-
ción de leyes vigentes reguladoras 
A? las compañías de crédito y otras 
corporaciones mercantiles, no obs-
tante las facultades de que dispone 
conforme a la Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo? 
En otra ocasión, cuando se trató 
de establecer entre nosotros el plan j 
de bancos federales, dijimos, lo que 
repetiremos hoy, que esa organiza-1 
clón. del todo americana forma par-1 
te principal de un sistema, el de los | 
Mancos Nacionales y su adaptación : 
aislada, podría constituir un fraca-, 
ac entre nosotros que carecemos- de . 
lo que precisamente abunda en otras j 
partes, de sistema. 
Pruébalo hasta un hecho —al pa-
recer insignificante—, de organiza- ( 
ción. Se pre>TOde reforzar la Comi-
sión Nacional Bancaria, llevándose 
n ella ingenieros Civiles, para pres-
cindir como se está prescindiendo del 
más competente profesional en mate-
ria comercial, de crédito y banca-
ria: del profesor mercantil, del ex-
porto en contabilidad, de nuestro 
contador público. 
¿Quien entre esos comisionados, 
con mayor competencia que un ex-
J . B . F O R C A D E 
EX-GERENTE DE CARRILLO Y FORCADE 
(ESPEGALISTA EN BONOS) 
Miembro: Bolsa Habana y New Yerk C. S. Exchange 
(¡2. meling. American Beet Sugar, üni-
i tcd Drug y Nova Scotia Steel de 1 a 
' 3 puntos. American Smelting. Ro-
1 yai Dutch. Sumatra Tobacco y United 
States Rubber se mostraron pesadas. 
tíe quedó en 67 que era el punto má 
rimo a que llegó durante estas últimas 
semanas. 
En vista de que el plan publicado to-
ma en cuenta el cambio de los dos 
Los mayores precios del azúcar y atockai 8obre la bage de medla acci6n 
1 plomo contribuyeron a robustecer, la nueva común y medla acci6n de 
I 1» nueva clase ",A" por cada acción da 
; cualquiera do las viejas compaftfas, se 
ej optimismo respecto a las condicio-
nes generales, y las compras se rea-
lizaron con mayor confianza. Las ac-. 
lividades aizistas en la esfera de l a s ^ T 6 alf,na sorPresa- ^ r e el hecho 
emisiones escogidas, intimidaron - qi:e ,0* va,ores tendiesen a moverse in-
Compro y yendo Bonos 
Repúbl ica de Cuba, Havana Electric 
T E E F O N O , etc., etc. 
OFICINA: EANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M.2924. 
ios cortos, y la lista en conjunto as-
cendió bastante. Aumentos espectacu-
lares en algunas de las especialidades 
fueron lo notable de las transaccio-
en lugar de quedar de-,j< | dientemente unidos. 
Un examen de los detalles reveló el 
hecho, de que las dos divisiones de ac-
Contlnúa en la página DIECIOCHO 
nos en las primeras horas de la tar-, cíor,istas tendrán opciones adicionales. 
! de. Coca Cola subió 5 puntos hasta I 
| un nuevo alto record; Postum Cereal j 
i cañó 3 1-2; Standard Oil de New 
¡Jersey 3 1-4; Mexican Petroleum! 
j 2 3-4 y California Petroleum. Baña-1 
i dium Steel. Pittsburg Coal. United | 
i'ood Products. American Beet Su-1 
: gar y American Linseed. de 2 a 3 
I puntos. Las da cuero y las menores 
j de motores también estuvieron en 
! demanda. 
M e r c a d o F i n a n c i e r o 
VALORES 
El mercado de hoy fué gobernado por 
nes preferidas eclipsaron todos los 
oemás incidentes del día. 
Southern Pacific no tardó en ba-
jar un punto, y las comunes de Rea-
ding perdieron 4 puntos. Las prefe-
los desarrrollos que tuvieron lugar'en ¡ d_e_.ReJadÍng s,ubÍeron 3 puntos, 
la última hora de la sesión del lunes y 
otros acontecimientos que realizaron du-
rante la suspensión de ayer incluyendo 
las amalgamaciones industriales La de-
cisión de la corte slprema de los Está-
loa Unidos declarando que la combina-
ción Southern Pacific Central Pacific 
no era váida, creó una cierta, flojedad 
en las acciones de la Southern Pacific. 
íerto mercantil, puede reglamentar 
la presentación de balances, la re-
glamentación de la estadística y 
cnanto más sea menester en materia 
mercantil, de crédito o de finan-
zas? Respondan por nosotros los se-
ñores encargados de legislar en ese 
sentido. 
Nuestro fracaso bancario no ha 
consistido en la carencia de legisla-
ción ni de procedimiento, sino en la 
falta de hombres capaces de cumplir 
y hacer cumplir lo escrito y lo no 
escrito, más respetuosos del derecho 
y de la propiedad ajenos. Lo que Im-
I orta crear pues, más que legisla-
ción, son virtudes sociales y comer-
ciales. Probidad y honradez. 
I pero la Unión Pacífica estuvo fuerte 
porque es probable que se beneficie con 
el decreto de la corte. 
Reading Common también se desarro-
lló flojamente por causa del fallo de la 
corte, que no da a este stocñ ninguna 
prioridad sobre las acciones preferidas 
en la distribución de los haberes sub-
sidiarios de la compañía Por otro lado, 
el Reading primero y segundo preferi-
do obtuvo alzas extrémales de 4 1|2 pun-
tos, respectivamente. 
Tobacco Products se fortificó con las 
noticias de la alianza en perspectiva 
coh la United Retail Stores. 
Este último stock se vendió libremen-
te a una baja de tres puntos, lo que hizo 
un contraste marcado con la fuerza de 
otras agrupaciones excepción hecha de 
Sumatra.; 
MERCADO DE VALORES CLEARING HOUSE 
Inactivo rigió ayer el mercado local' Habana 
de valores. 
En la cotización oficial se operó enj La8 compensaciones efectuadas ayer 
cien acciones de los Ferrocarriles Uni-|por el Clearlng House de la Habana 
dos a 53 112. 
Fuera de figurar se operó sólo en 
pequeños lotes de Havana Electric y Bo-
nos de la República. 
Cerró el mercado en completa quietud. 
ascendieron a $1.993.429.10. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
VENTAS DE AZUCAR 
Ventas de azúcar reportadas ayer di» 
II de Mayo a la Secretarla de Agricul-
ura por los corredores de la República. J 
HABANA 
5.000 sacos a 2.26 cts. almacén. 
10.000 sacos a 2.46 libre a bordo en 
SAGUA 
4.000 sacos a 2.32 alymacén. 
En el- día de ayer según informes fa-
cilitados por la decretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, se han ex-
portado por los puertos que se mencio-
nan a continuación las siguientes canti 
dades de azúcares: 
GUANTANAMO 
Con destino a Filadelfia 17.00# sacos 
AZUCARES 
NEW YORK. Mayo 31. 
El azúcar crudo más firme y sin 
cambio a 4.23 para las centrífngas. 
El refino más firme, sin cambio o 
10 puntos más altos, con el granu-
lado fino entre 5.50 y 5.70. 
FUTtmOS SE AZUCAR CKTTDO 
REFINADOS 
Algunos de los refinádores alzaron 
otra vez los precios de lista del azúcar 
refinado para conformadlos al precio 
más alto del azúcar crudo. 
Algunos están cotizando bases de gra-
nulado fino a -70 C. menos dos por cien-
to por pago al contado. 
Una demanda activa do verano se ha 
desarrollado para el azúcar granulado 
NEW YORK, mayo 81. 
Veinte industriales: 95-61. 
Veinte ferrocarrileras: 85-54. 
Ayer fiesta. 
Semana pasada. Veinte- industriales: 
94-70; veinte ferrocarrileras: 85-94. 
El plan para la consolidación de la 
United Retail Stores y Tobacco Pro-
ducts Corporation no dló ninguna sor-
presa, ya que la fusión'se habla discu-
tido por mucho tiempo, 
y las segundas preferidas ganaron 5. 'robacco Products abrieron alto, 1 y 
Otros aspectos notables de las pri- 7,8 descle el c,orre ^ 1"Iies y la prl 
meras transacciones fué un aumento rnera vénta de, R61»11 Stores fué de 70 
de 2 puntos de Tobacco Products,1 y 3,8 l!?'n camb'o. pero una gran venta 
t on motivo de los rumores de una fu- | Por los negociadores hizo bajar Retalls 
filón con United Retalls Stores. En- Stores unos 3 puntos durante la prlme-
t.-e las especialidades, National Bna- i ra media hora de las negociaciones. 
" H U S O S T I N I I E S U N E " 
SERVICIO MENSUAL DE VAPOR ES DE CARGA Y PASAJEROS 




La venta en pie 
El merejo t.otlza los siguientes pre-cio*": 
Cerda, de ;ü 112 a U los del pala y de 12 1|2 a 13 los americanos. Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó • 
Las reses beneficiadas en este mata-dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 18 a 20 y 24 certtavoa. Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. Roses sacrificadas en este matadero: Í Inte Vacuno 92. I Nav Cerda, 81. j 
Matadero Industrial 
Las reses íieneflcladas en esto mata-dero se cotizan a los siguientes procios. Vacuno, de 18 a 20 y 26 centavos. Cerda, de 40 a 45 y 50 oentavos. Lanar, de 40 a 50 centavos. Reses sacrlfIcartae en este matadero: Vacuno, 236. Cerda, 117. Lanar, 63. 
TIPOS DE CAMBIOS 
MATO 31 
THE BOTAIi BANK 07 CAJKADA 
N'EW YORK, cable, . . . „ H 
NKW YORK, vista. „ . . „ 1|16 
MOXTREAL, vista. . . . * % 
LONDRES, cable. 4.47 
LONDRES, vista. . . . , 4.4G 
LONDRES, 60 d|v. . . . * 4.44 
PARIS, cable m 9-27 
PARIS, vista 9.22 
MADRID, cable i 15.98 
MADRID, vista 15.93 
HAMBURGO, cable. . . . 42 
HAMBURGO, vista. . . , m 41 
ZURICH, cable M 19.25 
ZURICH. vista 19.20 
MILANO, cable m 5.35 
MILANO vista. 5.30 
HONG KONG, cable. . . . 58.60 
HONG KONG. vista. . . , 68.45 
HONG KONG vista Irv. . . 68.46 
COTIZACION DEL BOLSIN 
A LAS ONCE A 
MAYO 31 Comp. Van, 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 





Teléfono, comunes . . . . . . 66 
International Telephone. 53 Vi 








aviera. comunes Nominal ¡.Manufacturera, pref. 
Manufacturara, com. 
Licorera, pref. . . 
Licoera, c o m . . . . 
Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, sindicadas. . 
Jarcia, comunes. . . 













Vapor 0TT0 HUGO STINNES, llegará a la Habana sobre el 20 de 
Junio, de Hamburgo. 
Vapor ELSIE HUGO STINNES, saldrá de Hamburgo para la Habana 
sobre el día 25 de Junio 
Para Fletes v Pasajes: 
L Y K E S B R O S . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del Golfo. 
Teléfonos: 
LONJA. 404-408. A.7419, A-3117, M-4427. 
C ieji4» ind. lo tie. 
I N C . 
Entradas de ganado 
De las Villas llegaron seis carros con ganado vacuno para la matanza tres de 1 ellos remitidos por M. Bernal y los tres1, restantes consignados a Domingo Loy-naz. Para la casa de Lykes Bros llega-ron de Camagüey doce carros también con ganado vacuno adquirido de Abel Herrera. Las cotizaciones para el ga-' nado de Camagüey salen en la Habana cargándole los gastos de 5 718 a 6 cen-tavos. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
H B u e n S e r v i c i o 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
T h e R o y a ! B a n k o t C a n a d á 
MONTREAL OAN.iDA FUNDADO EN 1*469 
720 SUCURSALES DE ELLAC3 EN CUBA 64 
CABUI BntECTO T VAXTZCUXiAB HIT THE I.A HABANA Y NEW TOSX 
de trece arrobas valorados en pesos ¡aunque no hay preparación para adqui-
MARCAS DE GANADO 
Se lian concedido a los señores José 
A. Riera Ramón García. Julio Ramiez, 
Sabino Morua, Francisco Leal, Francisco 
Romero, Francisco Gómez, Valentín Al_ 
marales, Alfredo Alfonso, Fermín Ro-
dríguez. Manuel Lizama. Ramón Peña, 
Luis Ramón Rosabal, Serafín Pérez, 
Juana Rosabal, Francisco García. Joa-
quín Brisuela, Francisco González. Mâ  
nuela Palmero. Gervasio Martínez, las 
inscripciones de las marcas que solici-
taron registrar. 
102.000 y consignados a la ordm do 
José Bosch. 
MANZANILLO 
Con destino a New York. 5.000 sacos 
conteniendo 1.625.000 libras valorados 
en $38.463.75 y consignados a la orden 
de G. Maceo y Co., 9.993 sacos conte-
niendo 3.286.700 valorados en $81.193.13 
consignados a la orden de Lambón y Co. 
BAÑES 
rirlo. 
Los compradores urgen entregas In-
mediatas de los refinadores para los 
azúcares de viejo contrato y están dis-
puestos a comprar para embarque di-
ferido. 
Sin embargo muy pocos de los reflna-
• dores están dispuestos a aceptar todos 
| los negocios que se les ofrecen. Los re-
Con destino a Boston 24.240 sacos do' finadores están Incapacitados para aten-
trece arrobas valorados en $261.873.75. |d6r la demanda de origen local, por la 
consignados a la orden de Reveré Sugar abundancia de ésta y por los negocios 
Refinlng. pendientes de exportación. 
SANTIAGO DB CUBA 
Por vapor Andalucía con destino a 
Hallfax, 4.150 sacos conteniendo 
1.348.750 libras valorados en $81.696.02 I YORK. Moro 81. 
NOTICIAS DE WALL STRBK 
Se han expedido a favor de los seño-
res Eugenio Fernández; Eugenio Fer-
nández (calimba de venta). Felipe RI-
vero, Ramón Vidaurreta: Sabas Fernán-
dez; Rafael Hernández; Julio Méndez; 
Manuel Bacallao; Rafael González; To-
más Pérez; Claudio Delgado; Manuel 
Valdivia; Teófilo González; Cristóbal 
Peña; José Flgueroa; Calixto de Céspe-
des; Domingo FernAndez: Francisco Pal-
mero; José Fernández; Manuel Paraco 
y Laureano Ferrer lo stítulos de pro-
piedad de las marcas a ellos otorgadas. 
i y consignados a la orden de Tho Sugar 
'Sales Corporation. 
MATANZAS 
Con destino a Montreal 8.728 sacos 
conteniendo 1.308.436 kilos brntos va-
lorados en $74.873.35 y consignados a 
la orden de Casallns Marlbona y Co. 
CARDENAS 
Por vapor Santa Theresa, con destl 
no a los Estados Unidos, 8.831 sacos 
procedentes del central Progreso y 690 
del centra l Soledad, conteniendo 
3.055.680 libras, valoradas en $70.000 
y consignados a la orden de American 
Sugar Refinlng Co. 
UNA TRAMONTANA 
Conduciendo una tramontana entró el 
martes en bahía el remolcador Cllnch-
co, que viene consignado a los señores 
Pelleyá y Hermano, conocidos Irapota-
dores de carbón de esta plaza. 
Dicho aparato contiene todos los ade-
lantos modernos para la entrega de car-
bón a los barcos que necesitan tomar 
dicho combustible en puerto. 
Las acciones ferroviarias fueron 
lo más predominante en la activa 
apertura del mercado bursátil. 
El fallo del Tribunal Supremo ds 
los Estados Unidos declarando ilegal 
la fusión del Southern Pacific y el 
Central Pacific, así como el decre-
to de este mismo tribunal definiendo 
el status de Reading y de sus accio-
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1021 $500.649,429 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA DEL (¿NADA 114.087,̂ 59 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS, LIBRAS ESTERLI-NAS, FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EÍN TO-DAS PARTES. 
EL DEPARTAMENTO DE AHORROS ADMITE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL: 
EN LONDRES: EN NEW "tORK PARIS: BARCELONA: HABANA: 
MONTREAL. CANADA. 2 BANK BLiDG. PRINCE STREET. «8 WILLIAM STREET. 28 RUE QUATRE SEPTEMBlüK. 8 PLAZA DE CATALUÑA. 6. 75 AGUIAR ESQUINA OBRARIA, 





es la mejor ga r an t í a 
para e l comprador. 
Surtimos materias primas para to 
das las industrias. 
Especialidades para Ingenios, Fe 
rreterías, Víveres, Agricultores, etc 
S\E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista . 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . , 
Londres. 60 d|v. . 
París, cable. . . 
París, vista. . . , 
Bruselas, vista. m 
España, cable. . „ 
España, vista. . .. 
Italia, vista. . ,. 
Zurich. vista. . . 
Hongr Koncr. vista. 
Amsterda, vista. . 
Copenhague, vista , 
Cforlstiania. vista. , 
Escotolmo. vicia. , 

























(̂ e Cuba. 
i 
Notarios de torno 
Para azúcar: no ae dealsrnO. Para cambios: Ignacio Zayas. Para intervenir en la cotización ofi-cial de la Bolsa Privada de la Habana: Oscar Fernandez y Miguel Melgares. Vto. Bno.: Andrés K Campiña, Sin-dico Presidente. Engento £ Caragol, Secretario Contador. 
C o m p a ñ í a M a n o í a c -
forera N a c i o n a l , S . i 
SE ADMITE AZUCAR PARA RE 
FINAR EN CUALQUIER 
CANTIDAD 
DIRIGIRSE POR TELEFONO A 
M-6931 0 A LA OFICINA PRIN-
CIPAL, INFANTA 62, EN HORAS 
HABILES. 
21-304 8 J. m. 
Cotizaciones de cheques 
La cotización de los bancos afectados 
por la crisis se cotliaron ayer a los si-
guientes tipos: 
•alo* 
DIRECCION DE MONTES Y MINAS 
Guías forestales 
Por la dirección de Montes y Minas 
se ha expedido gula forestal al señor 
Julio de Cárdenas y Rodríguez para un 
aprovechamiento en la hacienda Cagua-
nes, en Yaguajay, consistente en 50.000 
sacos d? carbón, 30.000 pies de madera 
dura 30.000 traviesas, 20.000 palos re-
dondos. lt).000 piezas de vuelta, 5.000 
cuerdas de leña 3.000 caballos de hilos 
de majagua. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Banco Nacional, m m m'm 28 a 28 
Banco Español., . m m m 11 a 13 
Banco de Dlgón. . , H . 60 a 66 
Ontro Asturiano. . • » 76 a 80 
Banco Internacional. « • 1 a S 
CJpmann • •m m 'm 25 
PRECIOS PROMEDIOS DEL 
AZUCAR 
Primera quincena de Majo 
Habana 




Primara quincena 2.11819 
Cienfuegoi 
Primera quincena 




1 O EL DIARIO DE LA MARI- O , 
0 NA lo encuentra usted en O Pr,mera Oncena 2.144937 
O cualquier población de la O 
Cí República. O Manzanillo 
Primera quincena , 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
L I N E A 
de 
W A R D 
NEW YORK & CUBA M A I L 
S. S. CO. 
Excursiones de Verano 
A NEW YORK EN 65 HORAS 
Por los Galgos de la Ward t,lne. O RIZABA y SIBONET 
Vapores de 14,000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
SALEN TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A. M. !" 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desdo $128 por persona. 
Incluyendo Comióla y Camarote. Ut^S^^FPSSJk PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS DB5DH 
Í ^ J P " x . ™ . ^ ^ 8 28-1922 Por los vapores "MEXICO", "MORBO OAS-
TM", "ESPERANZA". "MONTERREY". Que salen todo.-, los Marteí. 
BAH^MAS010 ^EGULAR A PRO R̂KSO-VERACRUZ - TAMPICO-NASSAU. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S. A . 
6. 8. PEDRO, O.-Dlreedón Tclegráfl cus: "FmprenaTe".-APARTADO 1«4J 
A-5315.—Lnfc.mación General. 
Trr: | p p f l M C I ^ * —Depto. de Xiatico j Fleten 
1 t - a - t r ^ f r ^ V J , á-oütiti.—AduusiOn ae Conocimlenun 
COSTA NORTE 
i-ios vapores "La FE" y "CARIDAd PADILLA" saldrán de esto pnerti todos los sábados, alternativamente. Para los da Tarafa. Ñuevltas, Manatí Puerto Padre. Chaparra y Gibara (HolgUin). Estos buques recibirán carga a flet0 corrido en combinación con loa Fo-rrocarriles del Norte de Cuba '.vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-ciones: Morón, Edén, Delia, Georglna, violeta, Velasco, Cunagua, Caonae. B» meralda. Woodln. Donato, JiquI. Jaron Lombillo. Sola. Senado. Lugareño Ciego de Avilt.. Santo Tomás, La Redoma, Ceballos. Pina. Qarollna. Sllvelra Jácaro. La Quinta. Patria. Falla y Jag(iCyal. 
Ambos buques atracaián al muelle en Piierto Padre. 
El vapor "CARIDAD PADILLA" Saldrá de este puerto el sábado, día 8 d« junio, para los puertos arriba Indicados. La carga se recibe hasta el día mencionado, en el ¿o. Espigón de Paula. El vapor "GIBARA" saldrá de esto puerto sobre el día 31 del actual, para los de GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES. ÑIPE (Mayarí. Antilla y Pres. ton). SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí). BARACOA. GUANTANAMO Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. , 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días B. 15 y 25 de cada mes, para los de Clen> fuegos. Casilda. Tunas de Zaza. Jácaro. Santa Cruz del Sur. Guayabal. Man ganillo. Niquero. Ensenada de Mora, y Santiago de Cuba 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE 
DEPARTAMENTO SE PASAJES la. Clase. Teléfono A-6154 Paseo de Martí 118 • 2a y 3a. Clase. Teléfono A-0113 EGIDO esquina a PAULA 
AGENCIA OENERAX 
Oficios 24-26. Teléfonos M-7916 
WILLIAM HARRT SStlTH 
Vlce-Presldente y Agente General 
2.069842 
S o c i e d a d H i e l o E l é c t r i c a E s p e r a n z a , S. A . 
Casa Blanca. Mayo 31. 
T! .RIO DE LA MARINA.—Habana. 
Pronóstico del tiempo. Mitad orien-
l i l íe la Isla: Buen tiempo Proba-
esta noche y el Jueves; 
No habiendo concurrido los Socios 
necesarios para cubrir el quorum ne-
cesario para la celebración de la Jun-
ta General que estaba señalada para 
el día veinte y cuatro del presente 
mes se cita nuevamente por la presen-
te para que concurran el Miércoles 
siete del próximo mes de Junio a las 
siete pasado meridiano a los Salones 
de la Sociedad Liceo oficina acciden-
tal de la compañía a fin de celebrar 
sesión con la misma orden de! ^ta y 
advirtiendo que dicha sesión tendrá 
órnale / temperaturas, vientos del . luKar con cualquier número de socios 
• Ir y secundo cuadrante. Mitad Q"6 asistan de conformidad con los 
OccTdental tiempo variable esta no-, estatutos de la compañía. 
ehft v jueves, sin cambio en lea 
temperaturas. vientos variables. 
lUrb0nadaObserTatorlo Nacional. 
La orden del día a que se hace re-
ferencia es la siguiente: 
Primera: Dar cuenta de la mala 
situación económica de la compañía. 
Segunda: Tratar de la liquida-
ción de la compañía. 
Terce'ra: Tratar de la venta de la I 
maquinaria y electro dinamo y ten- i 
dldo del mismo, destinando su pro-
ducto al pago de las deudas. 
Cuarta: Renuncia del consejo Ad-¡ 
ministratlvo y toma de posesión de! 
que en su lugar se elija. 
Esperanza Mayo 27 de 1922. 
Por orden del Sr. Presidente. 
Fernando Garcí» 
Secretario. 
C4164 I d-31 
N . G E L A T S & C o . 
HGVlAW. IONIOS. BAMQUBROS. H A B A N A 
r o f c m t C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en l i s mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
ReciWrooe depósitos fin ecta Sección, 
— patrancé inte rose» «13% anuial — 
fbtfas estas opemdooes pued«r efectuaría tambiéa por toam 
El vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto sobre el día 31 dol actual, para los puertos arriba mencionados 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el 2o. Espigón de Paula. 
LINEA DE VUELfA ABAJO 
•APOB "Aa-TOIilW X>£Zi COXiZiAI>0* 
Saldrá de este puerto loa días 10. 20 v 30 de cada mes. a la» 8 P- P!lr* los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA. BERRACOS. PUERTO ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (de Matahambro). RIO DBL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DK MANTUA y LA FE. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de rallda. 
LINEA DE CAIBARIEN 
TAYOm "OAMPUCHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. reolblep '̂ I carga » flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el mil/ i toles hasta las 9 a. ra. del día de salida.' 
Línea de Coba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. 
(VIAJES BZBECTOS A GUAWTAKAMO T BANTTAOO 98 CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 14 días (viernes), alternatlvairente para los puertos de Guantánamo. Santiago fle Cuba. Haití. Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor "HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vaoor "GUANTANAMO". ade-más de las de Guantánamo v Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-to Domingo y San Pedro de Macorís. (RoptSbllca Dominicana): San Juan d« Puerto Rico. Aguadllla, Mavaprflet y Ponce (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití). Monte Cris-ty. Puerto Plata. Sánchez ^República Dominicana). San Juan de Aguadllla Wayagflez y Ponce (Puerto Rleo). 
Dichos buques reciben carga" en el segundo esplgOn de Paula. 




. del día de la salida. 
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BOLSA DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL 
MAYO 31 
OBUOACIOKISB Obligaciones Hlpot«oan»i y bonos Ooaip. TmA 
fcnpréBtlto Repflbllc* «!• Cuba (Speyer) Bmpréstlfti pübllca de Cu-ba deuda interior. . . • Empréstito Itepubllca de Cuba (4H oor 100 deuda Interior • • 
República de Cuba, I f l * 6 por 100 Morgan. • •_• República de Cuba. 1»17. 6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, i»}'-S p-rr 100. deuda interior amupliación. . . • • • • Obligaciones la. Hlpt. Ayun-tamiento Habana. . • • Obligaciones *«. Hip. Ayun-tamiento Habana. • • • • Obliiíaciones la. ferrocarril Gibara Holguin • 
Obligaciones gles. (Pen?fr-tua) consolidadas úe ios Jr. C. U. de la Habana. . . Obligaciones Hipotecarlas S*rle A. del Banco Terri-torial de Cuba (20.000.000 circulación) • • 
Obligaciones Hipotecarlas Serie B. del Banco Terri-torial de Cuba (en circu-lación í.000.000). . . • • Obligaciones Fomento Agra-rio, garantizadas. • • • • Bonos de la Compañía aa Gas y Electricidad •'e la Habana w • • 
Havana Klectrlc. . • • • • Uonus H. K. K. y Co. H.5t. G (6OC0.O0Ü en circula-ción ?5.000.000). . . » Electric Stgo de Cuba. . . Uono.̂  ta. mpoieca Alatade-ro Industrial Cuban Telephone . . . . • bonos Ciego de Avila, Com-pañía Aaucarera Bonos Hipotecarios. CerY*-ccra Internacional. . . . 
Bonos t\ del Noroeste de Bahía Honda a Guane (en circulación 1.000.000). . Bonos de la Ca. Acueducto de Cienfuegos Dbllgacionta Ca. M^ufac-turera Nacional. . . . ., Bonoa Converiibles Colato-ral oa la Cuban Telephone Obligaciones Ca. Urbaniza-do ra de'. Parquo y Playa de Marlanao. . . . . . . 
Banco Agrícola de mert* Principo Banco tomento Agrario. . Banco Territorial de Cuba. Banco Terrltoriai de Cuba, Beneficiarlas Banco The Trust Company of Cuba (en circulación |50.000) Banco dé Préstamos sobre Joyería ($500.000 en cir-culación) , Banco internacional de Cu-ba (Serie A) 
F. C. Unidos. .. . . . . • f C Oeste • • • • Ca. Cuban Central R/y Ltdl (preferidas) Ca. Cuban Central R' y L»td. (comunes) Ca. Ferrocarril Gibara y Holguin The Cuban Rallroad Co. preferidas) Ca. Eléctrica de Santiago de Cuba • < i 
C% Hv. Electric Railway 




















































Cû -nn Teiepnone Co., co-munes Ini--''i»''onat Telephone and Telegraph Corp. . . . . Msiaucro industrial (fun-(dadoras) Compañía Industrial de Cuba 7% Empresa Naviera de Cu-ba, preferidas Empresa Naviera Ct Cuba, (comunes) Cuba Cañe Sugar Corpora-tion, preferidas Cuba Chii* Silgar Corpora-tion, comunes Ciego ae Avila, Oompañia Azucarera . T% Compañía Cubana de Poseí (preferidla) «n cir-culación $550.000. . . . 
Compañía Ci.oana de Pesca trornunos) en circulación $1.000.000 
Un «n Hisnano Americana de Seguros CJltidn fl'su Americana beneficiarias Unión OH Co.. (en circula-ción. J650.000) 7% Cnbap Tire and Rubber Co, preferidas 
Cuban IMrí and Rubber Co. (comunes). . ' 1% (jiunoíicii Hardware Crp. (preferidas) Quiñones Hardware Corp. (comunes) Ca. Manufacturera Nacional preferidas 
Ca. -Mamnacturera Nacional (comunes) Constancia Coppoi Co. . . Compañía Licorera Cubana, preferidas Compafiia Licorera Cubana, (comunes) 
T% Cumpafiia Nacional de Perfumería ($1.000.000 en circulación, pref. . . Compañía Nacional de Per-f'.imeria (comunes) (ea ción $1.300.000). . . . 
1% Ca. Nacional de Pianos y Fonógrafos (pref). . . Ca. Nacional de Planos y Fonógrafos (comunes) . . 1% Ca, Internacional de Se-guros (preferidas).... Ca. Internacional de Segu-ros (comunes) 7% Ca. Nacional de Calzado preferidas Ca. Nacional de Calzado, 
comunes. . íT% Ca. de Jarcia de Matan-zas, preferidas 7% Ca. de Jarcia de Matan-zas, pref. slnds, . . . . Ca de Jarcia de Matanzas, (comunes) Ca. do Jarcia «íe Matanzas com. sindicada?. , • • 
Ca. Cub de Accidentes. . . 
|% "La Umón Nacionar. 
Compañía de Seguros, pro-
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SUS POLIZAS' DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
Resguárdelos contra pe!i§ro 
de incendio, robo, roedores 
V otros elementos destruc-
tores, en una Caja de Segu-
ridad en 
1 i H E I S T 80. 
TENIENTE REY No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por ia pequeña suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
M E R C A D O D E M A T A N Z A S 
LAMPARAS 
Precioso surtido de LAMPARAS FINAS de exquisito 
gusto, las liquida la casa de 
f S C A R P í N T Í R B R O T H E R S 
CUBA, 108. APARTADO 806 . TELEFONO A-7636. 
reciente junta de accionistas los si-
guientes señores para resir los al-
tos puestos de la . omoaüi:!. 
Presidente Don Be.nardii L. Bar-
ker, Don Vicente Gonzfi.-íz, Vice pre-
sidente; Don Luis V.illadair8 Teso-
rero, y Secretario el seü?r Mocarras. 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
C 3885 15(M6 
N O T I C I A S ' D E L P U E R T O 
VAPORES DE LYKES BROS PATENTE DE IXVEXCIOX. AVISKY OCÜ-
PADO. LA ADUANA RECAIDO EN MAYO 20.80-481.06. 
VAPORES DE LIKES BROS. EL MONTEREY. 
Los importantes navieros de esta ej vapor americano "Monterrey" 
plaza señores Likes Bros y Co. han negará hoy para seguir viaj»' a New 
¡recibido informes del siguiente mo- York y tomar el turno del vapor Mé-
vimiento de barcos de 'su consigna-1 xí̂ q que ahora Irá al astilleo de 
ción. ! Cramp para que le sean instalados 
El vapor Sangerties salió de Bilbao ios quemadores de petróleo. 
con carga general para la Habana doní 
de llegará el dia 20 del actual. RErAUDACION DE LA ADL'A-
N.A. 
I La Aduana de la Haoau.v ha recau-
jdado ayer la cantidad ae 141,655,43' 
I Durante el mes.de maV'> la recauda-1 
Ición fué de $2.080.481,06. ¡ 
LOS QUE EMBARCAN EN EL GO-
VERNOR COBB. 
Mañana embarcarán para los Esta-
dos Unidos, vía Key West los seño-
res Balbino Fernández, M. Modesto 
Muñiz Murdock Machalan y señora; 
Faustino Sánchez Vega y señora,' 
Juan B. Díaz y familia. Chas G. Jus-
i ticia y el Cónsul americano Mr. Cla-
¡ rence B. Hewes. 
En el Toloa, de Colón, llegaron los 
señores José Barias y Sra. y Guido y 
Rogelio Reza. 
SALIDAS DE AYER, 
Ayer salieron los siguientes vapores 
i de bandera americana Cartago para 
New Orleans, el Governcr Cnbtf para 
Key West el Estrada Palma para Key 
i West el Abangarez para Cristóbal 
,y la Goleta Burkeland para St. Joo 
, el vapor alemán áelma para Vita, y 
el inglés Middleh.im para Autilla y el 
' noruego América para New Orleans. 
Los hechos en Güines 
El vapor Lousiana de randera no-
ruega salió de Cristiania con carga 
general y Adoquines y ¿e espera el 
dia 14 del corriente. 
El vapor alemán Otto Hugo Stin-
nes" salió el 27 de mayo Hamburgo 
y se espera el 20 de junio. 
El vapor Salvalion Lass salió de 
Málaga para la Hab'ma a donde se l e^^^ " ^ . g ^ ' ^ ^ Q g 
espera el dia 14. 
El vapor Sant Dunstan llegará a 
Cárdenas el dia 7 del corriente pa-
ra tomar allí seis mil toneladas de 
azúcar para Europa. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DE 
The N. York Coffee and Sugar Exch 
AZUCAR CRUDO 
MAYO 31 
EL LAKE LAVUS. 
Este vapor americano tomará 
Matanzas y Caibarién mil sacos 
azúcar para Nueva 
fia. 
York y Filadel-
El vapor americano Yumurí toma-




El vapor americano Pastores llegó| 
ayer de Nueva York con caiga gene-' 
1 Mayo. ,.. | Junio. . 
El vapor Cartago llegó de Colón ¡ Aros{0 ^ 






Octubre Nvbre. Dcbr. . Enero. Febrero 
con carga general y pasajeros 
AVISKEY OCUPADO. 
El activo Jefe de la Vigilancia Nor-
turna de la Aduana señor Francisco j M r̂zo 
Carr lio y el Auxiliar Castillo ocupa-, Abril. 
ron a un individuo conocido por Jua-j 
nito 86 cajas de Wiskey que preten-| 
día embarcar sin los permisos corres-j 
pondientes." 
La casila de pasajeros recaudó du-| 
rante el mes de mayo $2427.35. 
2.91 
2.94 2.93 2.98 
2.93 2.95 2.95 2.99 
2.97 2.99 
2.60 2.73 2.83 2.93 2.95 2.95 3.00 2.97 2.97 2.99 
2.74 
2.94 2.96 2.96 3.01 
3.00 
Domin^ el vapor ameiicauo Alexan-
der. 
El vapor español "Barce'.üna" sal-
llegará elljji-á ei ¿ja 9 fijamsnte paia Canariasi 
BOLSA DE NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
PATENTE DE IN VENCÍAN. 
La Secretaría de Agricultura Co-
mercio y Trabajo ha expedido paten-
y España con carga general y pasa-
jeros. 
MAYO 31 Abre Cierre 
Si usted entra en la Habana en un 
café y pide y toma y paga un refres-
co de piña, lo más probable es que 
no le pase nada de particular, pues 
el hecho en sí no tiene importancia. 
Tenga usted cuidado de hacer eso 
mismo o algo parecido en Güines, 
pues allí la cosa sería diferente, si 
hemos de creer a "La Discusión". 
Porque véase lo que afirma en un t i -
tular de los grandes, el querido co-
lega: 
LOS HECHOS SE VAN AGRAVAN-
DO EN GÜINES HASTA HACERSE 
SANGRIENTOS 
De modo que, en ese caso de la pi-
ña colada fría natural, lo más proba-
ble es que en vez de piña en macera-
cíón le sirvan a usted un vaso de 
sangré con ríñones salteados. 
No cabe duda. Los hechos en Güi-
nes, sin escepción por lo visto, son 
algo que forzosamente tiene que des-
tilar sangre. 
Pero no paran ahí las cosas que 
es^án sucediendo en la linda villa 
güinera, según la misma Información 
del "diario cubano para el pueblo 
cubano". 
Ya han leído ustedes el título. 
Lean ahora el subtítulo, para que se 
enteren de algo todavía más horrible: 
"Un conservador muerto que cayó 
cosido a puñaladas por un liberal, 
pone la señal de la exaltación parti-
darista conminando a la reprensión 
inmediata por parte de las autorida-
des" 
¿Qué les parece a ustedes de ese 
conservador muerto, que después de 
caer cosido tiene todavía valor para 
poner la señal de la exaltación parti-
darista? Desde luego que es un 
caso poco frecuente de consecuencia 
política, pero por otra parte ¿verdad 
que produce escalofríos de horror ver 
a un cadáver dedicado a esa opera-
ción de poner señales? 
23^ 
llSii 65^ 79 36 
American Ship 
- ,,^rw^x , , r . >-.-.TTT-ir. a ! American Ijocomotjve. . 
3IOVIMIEISTO FE LA NAVIERA. American Smelting Ref. 
El Julia está en Santiago de CubaJ American Sugar Ref. . . 
lonüsmoqueelGuai.lánamo. yel Ju- A m e ^ . . 
te de invención a los señores Ramónj iian Alonso; el Habana llegará el sá- Anaconda Copper.' . . . . 57 
Valdes Anciano y Abelardo de Aguianba^o de Puerto Rico, el Purísima Con Atlantic Gulf and West. . 42£, 
por un aparato que dobla toda clase | cepCió^ eargando par-i la costa Sur, el • • • ^ { g 
de objetos de hierro y acero en frío. | libara, carsando para la Costa Norte •RpthmlVipm Steel 78*1 
Este 
Este aparato stá fun iunando en el Antolin del C lado, en Vuelta Aba 
el Departamento Je Lanchas de la! j0( ei campeche carj-Mudo para Caiba 
Aduana, donde se han doblado todos! rien> La Fe en Gibava, el Caridad l'a 
los tubos de las eai-Jeras que se han dilla en Gibara 
reparado los cuales había antes que' 
mandarlos a traer de lo sE. Unidos, 
ya modelados. 
Canadian Pacific 142% Central Leather 40̂ 4 Chesapeake Oblo and Ry. . 68"» ("h Milw. St. Paul pref. 44^ Coca Sola 67% 
24% 114 66 79 
35% 92% 56% 40% 118% 50 77% 152 40% 68% 43% 70% 
Desilución-
Les hablaba a ustedes, la última vez, 
de mis entusiasmos por todo lo nuevo, 
en materia de inventos. Y he aquí que 
"Un miembro- de la Academia Cató-
lica de Ciencias Morales" me escribe 
una razonada carta, quitándome una 
Ilusión de la cabeza: la que yo tenía 
por el automóvil, desde que me eché 
a la cara el primero; un coche de va-
por, propiedad del asturiano Duque 
de Tarancón, que hacía más ruido 
que cien locomotoras juntas y que a 
juicio de los expertos en velocidades 
de aquella época, era capaz de correr 
con la rapidez de un caballo al galo-
pe. Yo Por cierto no lo vi correr 
tanto: presencié nada más su entrad, 
apocalíptica por una de las calles d 
la villa de Víllaviciosa de Asturias 
soltando ascuas por donde hoy suol 
tan los gases ls -automóviles contení 
poráneos y seguido de una turba d' 
chiquillos que no le perdían pié n 
pisada, lo que evita decir que no mar 
chaba muy deprisa. Después (le te 
do era natural: la extraña máquin. 
llegaba de Gijón, distante 32 kilóme 
tros y tenía que llegar cansada. N 
se le podía pedir más a! automóvil 
entonces acabado de inventar. Diré 
ya que hice mención del primer oú 
che sin caballos que vi en mi vida 
que el automóvil del señor Duque di 
Tarancón tenía grandes ruedas coj 
llantas de hierro y que e] noble as 
tur, visto de perfil, cuando empuña 
ba el timón ofrecía el aspecto de Uj 
afilador 
No fué sin embargo obstáculo li 
triste figura del caballero, o vlcev©*' 
sa, para que yo no concibiera desdi 
entonces un gran entusiasmo, uni 
gran ilusión, aún no realizada, po' 
llegar a la propiedad privada de ui 
auto- Pero esa carta de hoy, a 1) 
que antes me he referido, me permi 
te renunciar sin el más mínimo sen 
timiento a tener máquina. Ya no h 
quiero; palabra de honor. 
"El automóvil, señor TARTARIN 
me dice ese miembro de la Academis 
Católica de Ciencias Morales, que e¡ 
sin duda un sabio— îjo ha resuelle 
nada. Voy a citarle un caso práctico 
Antiguamente un quitrín, tardabl 
diez minutos en llegar desde la Piazí 
de Armas a la Puerta de Tierra; boj 
un Ford, no podría llegar en todo e 
dia a la Puerta de Tierra, porque yj 
no existe esta puerta, pero para He 
gar desde el Ayuntamiento hasté 
Egido y Dragones, que es el misme 
recorrido, haga usted la prueba y ve 
rá que tarda lo menos un cuarto d« 
hora, entre vueltas y revueltas qtu 
le hace dar el reglamento de tráfico 
y eso si el automóvil no se poncha 
cosa que no les pasaba a los quitri 
nes. De modo que si el progreso nos 
ha regalado el automóvil, nos ha im-
puesto en cambio el reglamento de 
tráfico, cón ê  cual nos ha quitade 
todo lo que habíamos ganado en velo 
cidad. Con el aeroplano, sucederá 
lo mismo. Actualmente, para ir a 
Matanzas én aeronave, parte usted 
derecho y ¡a viaje! Dentro de poco, 
quizá antes de lo que yo me creo, ha-
brá que atenerse a rutas especiales 
señaladas por los aero-reglamentos, 
que para Ir a Pinar del Rio, por 
ejemplo, le obligarán a usted a volai 
hasta Santa Clara, siguiendo luege 
por la Ciénega de Zapata. . .Algo, en 
fin, por el estilo de las tres manza-
nas que hoy le obligan a circunvalar, 
pára recorrer una cuadra". 
TartiHn de Tarascón. 
NUEVA DIRECTIVA. 
La Cuban Coal Co. ha designado en 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
P R E S I D E N C I A 
Con Products 102% 102% 
Se convoca a los tenedores Je cer-
tificados de participación de Bonos 
dfl Mercado de Matanzas, para el 
sábado 3 de Junio próximo, a las 
nueve de la mañana, a fin de que 
concurran a la casa calle de Aguiar 
números 106 y 108, con objeto de 
Presenciar el sorteo que ha de ce-
lebrarse de Ocho certificados de a 
$500 Nominales,, cada uno, y Tres 
certificados de a $50. Nominalen, 
fada uno. que deben redimirse de los 
emitidos, conforme a la escritura de 
26 de Agosto de 1907, ante el Notario 
den Mario Recio. 
Habana, mayo 29 de 1922. 
LAWRKNt E TURNUKE & CO. 
P. P. N. Gelats y Cía. 
C 4150 5d-30 
P . 
E L SEÑOR 
f f . U p m a n n y 
A v i s o a los a c r e e d o r e s 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo VII de la Ley de 81 d< 
Ifnero último, se cita por esíe medí o a los señores Depositantes y a los 
acreedores por otros conceptos de esta Institución, para que acudan a laa 
Oficinas de este Banco con los documentos que justifiquen sus créditos 
y designen las personas que han de leprcsentarlos en la Junta Liqui-
dadora. 
La votación se efectuará dentro de los siguientes veinte días hábi-
les, que vencerán en 13 de Junio próximo, a las seis p. m. 
Habana, Mayo 20 de 1022. 
Angel G. del Valle y Carlos M. Sotolongo, 
Representantes de la Comisión Temporal de Liquidación Bancaria. 
c 4013 ' 13d-20 
D . M a n u e l F u e n t e s S u t e 
VOCAL SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTA 
COMPAÑIA 
H A F A L L E C I D O 
I El acto del sepelio, partiendo del "Centro de Detallistas", 
| Baratillo 1, ha sido dispuesto para las ocho y media a. m. del 
¡ día de hoy, jueves primero de Junio; y en nombre de 
I la Junta Directiva ruego a los señores accionistas se sirvan 
i encomendar su alma a Dios y asistir al piadoso acto. 
Crucible Steef ofC Amer . 75% Cuban American Sugar. . . 25% Cuban Cañe Sugar Corp, . 17 Cuban Cape Sugar pref. . . 36 Columbia Graph. 4% Davidson Chelical. . . . . 59 General Asphalt. . . . . . . 65% <;ojioral Motors 14% Creat Northern 77 Guautanamo Sugaa. . . . 13 , General Glpar. . . . . . . 76% ! Interboro ConsI 2 Interboro pref 4% Internatl. Mer. Mar. pref. I Kansas City Southern. . . 26% , Kelly Springfield Tire, . . 51% i Ijackawanna Steel. . . w . 
T̂ ehigh Val ley 66 ' Manatí comunes 46% Mexican Petroleum 138% Missouri Pacific Railway. , 24 N. Y. Central H. River. 91% Panm. Am. Petl. Tran. Co 69% Peoples Gas Pierce Arrow Motor. . . . 19% Punta Alegre Sugar. . . . 46% Reading 78% Republi Iron and Steel. . 77% St. Louis St. Francisco. . 30 | Santa Cecilia Sugar. . . . 4% i Sincbiir Gil Corp. . . . . . . 36% i Southern Pacific 90% ! Southern Railway 25 | Studebaker oCrp 124 Standard Gil pref. . . • I Superior Gil Texas Gulf Sulphur Co. ¡ Union ' Pacific ; United Retail Stres. . . IU . S. Food Products. , U S Industrial Alcohol, . . 59% U S Rubber 65 U S S teel 101 Vanadiun Corp of America. 49% 
7% 47% 142% 69% 
74 25% 17% 36 
4% 59 65% 14% 77% 12% 76 
2% 5 
26% 51% 77% 65% 46% -39 23% 90% 70% 
19% 46% 77% 77?, 29% 4% 36% 89 
24% 123% 
7 47% 141% 
67% 7% 54% 64% 100% 50% 
T H f L 
OFICINA PRINCIPAL TORONTO, CANADA 
C a p i t a l . . . . . . $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . „ 4 2 8 , 
Maestros que no cobran 




PERICO, Mayo 31. 
DIARIO.—Habana. 
Hace tres meses que no se les pa-
i ga sus haberes a los profesores y 
i Secretario de la Junta de Educación 
d.e éste término viéndose por tal 
motivo en difícil situación la mayo-
Iría de las maestras por no conseguir 
crédito a cuenta de los sueldos del 
Estado. 
El Corresponsal. 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
Este Banco tiene 524 Sucursales en el Canadá y Terra-
nova, así como otras en Londres, Inglaterra, Ciudad de 
México, 5an Francisco, 5eattle, Portland, Ore, Kingston, 
Jamaica, Barbados y 16 Exchange Place. New York. 
Podemos ofrecerle, por !o tanto, servicios 
excelentes para el cobro de sus cuentas 
canadienses y del extranjero. 
SÜCORSAL ER LA HABANA: EDIFICIO B A R R A P 
C U B A Y A M A R G U R A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A 
[ 0 ES BUENO Y ES S RO 
c 3992 9d-24 
Por eso debe usted consumirlo en 
bien de nuestro país. Arregle su 
automóvil para ello en San Lázaro 
y Blanco, en donde mecánicos ex-
pertos le harán este servicio COM-
PLETAMENTE GRATIS. 
Agrupación Nacional de DestJlaílores. 
F O L L E T I N 2 8 
M. MARYAN 
L a C a s a A b a n d o n a d a 
NOVELA PREMIADA POB Z.A ACADEMIA FRANCESA 
Versión Española por 
M. R. BLANCO-BELMONTE 
(De venta en la librería "C«rvanii»8", 
Galiano. 62.) 
(Continúa) 
lencioso ocupado por su madre; pe-
ro nada de eso llegaba a ella, y tam-
bién ella era extraña a lo que ocu-j 
rría dog pasos más allá, como si ha-l 
bitase en otra casa. 
De pronto sonó un golpe en la' 
puerta, y, antes de que hubiera po-
dido decir: "Adelatne", apareció Ele-! 
nitaü, como iluminando la tristeza' 
del crepúsculo con su vestido blanco 
y su cabellera dorada. 
•—¡Señorita, tiene usted que ve-, 
nlr! ¿Por qué está usted aM sola? 
Alvaro se alegrará mucho de cono-
cerla... Mamá se encuentra conten-, 
tísima, aunque al principio ha tem-l 
blado y ha llorado. ¡Venga! 
—¿Me llama tu mamá? ¿No seré 
Indiscreta yendo donde estáu todos? 
—No, no. Mamá quiere que vaya 
usted. i 
Carmela, sonriendo, retro la mano' 
que Elenita le había cogido para 
llevarla. 
—Espera un momento; me he qui-
tado el sombrero y no sé si estoy, 
muy despeinada. 
—No, está usted muy bien, y, en( 
fin, no hay nadie más que Alvaro. . . i 
El salón estaba más iluminado que' 
de costumbre, y, al salir de la obs-, 
caridad de su cuarto, Carmela se' 
detuvo en el umbral deslumbrada.! 
Ni siquiera imaginó que, teniendo! 
por marco las elevadas jambas de¡ 
la puerta, constituía una deliciosa' 
aparición, con su sencilla y elegan-' 
te falda de jerga obscura, su blusa | 
de muselna y su delicado rostro ro-: 
deado de rubios cabellos; su repen-! 
tina timidez añadía un encanto a la| 
habitual gracia de su actitud. 
—¿Dónde estaba usted, querida 
niña?—dijo la Condesa de Meyre-
mont, cuya voz parecía singularmen-j 
te conmovida y dulcificada. 
Carmela, mientras tanto, observó i 
con una mirada el conjunto del sa-¡ 
lónl la Condesa, incorporada en suj 
butaca; Otila, a su lado, y a los pies,I 
un muchacho alto y enjuto, que se' 
levantó de un brinco, para dirigir 
el más correcto, pero el más son-
riente, de los saludos. 
—Mi hijo Alvaro; la señorita Dal-
ryn, una verdadera amga. Además, 
no puedo decir que me era desco-
nocida: antaño conocí a su padre. 
—Yo también conozco ya a la se-
ñorita Dalryn—dijo Alvaro . alegre-
mente—. Elenita me está hablando 
de ella desde hace media hora, y 
he sufrido la mortificación de com-
probar que ya no soy la única pa-
sión de mi hermana menor. 
—Elenita me va a colocar en una' 
situación difícil—:afirmó Carmela, I 
acariciando a la pequeña—; peroj 
no vale sentir celos. También me 
habla mucho de su hermano. 
La muchacha se dirigió a la me-
sa y tomó la labor de Otilia, pen-| 
sando mantenerse a certa distancia! 
y no cohibir las expansiones de aque-
lla reunión familiar, en la que to-
maba parte nvoluntariamente. 
—Deje esa labor, hija mía, y ven-
ga a mi lado. . . Estoy muy conten-
ta esta tarde—manifestó la Conde-
sa—, y, además, quiero que sepa 
usted queforma realmente parte de 
mi hogar. . . 
Carmela obedeció sorprendida; a 
pesar de la afectuosa amabilidad conl 
que siempre la trataba la Condesa—, i 
aquellas palabras contrastaban con' 
la reserva .y la frialdad naturales| 
en ella. ¡Hacía tan poco tiempo que 
conocía a la institutriz de su hija! 
Otilia y su hermano experimenta-
ron evidentemente la misma impre-
sión, y Carmela sorprendió la rápi-
da mirada que cruzaron involunta-
riamente, y se sintió confusa y mo-
lesta. 
Pero el descontento duró poco. Al-
varo tenía carácter bullicioso y ex-
pansivo, y no sabía ni podía perma-
necer e nsegundo término. Continuó 
un relato, comenzado antes de la 
llegada de Carmela; habló de lasj 
maniobras y del viaje, y ^espués in-
terrogó a su hermana acerca de los: 
monumentos de Bolonia. 
—Carmela y Elenita los conocen! 
mucho mejor que yo—respondió Oti-| 
lia, sonriendo—. Mamá y yo somos! 
dos inválidas, muy ocupadas con! 
atender a nuestros quebrantos de sa-
lud, y sólo vamos a las iglesias, pa-
ra implorar el alivio y la curación 
de nuestras dolencias. 
—¡Pero te llevaremos a ver cosas 
muy raras!—rexclaraó E'.enita, co-
gendo a Alvaro de la mano como 
solía hacer siempre que quería atraer 
la atención de alguien—. Hay dos 
torres que parecen que van a caer 
una sobre otra, una grande y otra' 
pequeña; hay una Iglesia con siete 
iglesias dentro... Además, hay dos1 
sepulcros en el aire, en medio de¡ 
una plaza, y tienen tejaditos para' 
resguardo.. Y a lo largo de ias calles 
hay pórticos, por los cuales ge 'puede 
pasear s\x\ mojarse cuando llueve,1 
y es muy cómodo. 
—Muy bien, me enseñarás todo 
eso! Tal vez la" señorita de Dalryn 
añadirá a ese programa algunas do*] 
tas interesantes y más artísticas—i 
dijo Alvaro, riendo. 
— ¡Oh! Hay estatuas y cuadros en 
las iglesias, y además, existe la Aca-
demia—manifestó Elenita, haciendo 
un mohín . Las niñas no van a la, 
Academia, y además los cuadros son 
todos iguales o muy parecidos. 
—La señorita de Dalryn tendrá 
que trabajar mucho para cultivar tul 
gusto artístico... ¿Es usted muy 
afeionada a la pintura?—preguntó 
Alvaro, volviéndose hacia Carmela. 
— ¡Muchísimo! Pero casi soy pro-
fana en Arte. Hasta a^ra, salvo una 
visita a los museos de "Londres, no! 
había visto cuadros; pero esto es 
una revelación de. la belleza en to-
dos sus aspectos. Su hermana de us-' 
ted me ha prestado libros que me: 
inician en las maravillosas Escuelas' 
pictóricas, y paso momentos felices 
en ese admirable museo. 
Alvaro hizo una ligera mueca. 
—He visto muchos cuadros. Los 
modernos, los comprendo; pero losj 
primitivos están por encima de mi 
entendimientos: no puedo sentir el' 
entusasmo que Isplran los dibujos; 
defectuosos y los tipos feos casi siem-j 
pre. 
—¡Pero tienen alma! Los pintores! 
antiguos poseían un ideal que res-
plandece en esos rostros ingenuos. 
¡Y los hay realmente exquisitos!— 
dijo Carmela con calor. 
Alvaro rió. 
—¡Desde el primer momento apa-
rezco ante usted como un bárbaro!! 
Sin embargo, adoro a Italia; pero, 
comprendo mejor la arquitectura! 
y el paisaje me encanta. De todos 
modos debo confesar humildemente1 
que soy muy prosaico. . . 
Resultabaü de cualquier modo, en-! 
cantador y soberanamente elegante.' 
De los treg hermanos, era el único 
que se asemejaba muchísimo a la 
madre; tenía color mate, cabellos i 
negros y ojos sombríos. Pero estaba' 
dotado de gracia, de alegría, de vi-
da. Sus facciones, menos correctas! 
que las de la Condesa, eran también' 
menos severas; por sus pupilas pa-1 
saban relámpagos de ternura, y la I 
sonrisa, que fácilmente le asomaba' 
a los labios, daba a su fisonomía en-
canto simpático. 
A pesar de todo, Carmela se pre-
guntaba, de cuando en cuando, si 
aquella alegría no era un poco for-j 
zada... Alvaro contaba historias di-
vertidas con el deseo evidente de' 
distraer a su madre, y las miradas: 
furtivas que le dirigía se nublaban! 
a veces por la inquietud. 
La Condesa parecía haber olvida-' 
do, si no sus sufrimientos físicos—! 
que, según pensaba Carmela, _ eran ¡ 
cada vez más volentos—. por lo me-' 
nos su preocupación habitual. Se sen-j 
tía orgullosa de aquel muchacho gua-j 
pô  elegante, que. recordanfio sus 
facciones, estaba dotado de todo lo 
que a ella le faltaba. Sin esfuerzo 
se adivinaba que Alvaro era el pre-
ferido. Le agradaban su ingenio fá-
cil, su gracia indolente, su vehemen-
cia, y hasta su charla ligeramente 
picaresca que, para ellas que vi-
vían separadas del mundo, ofrecía 
una nota de originalida<]. 
La cena mué muy animada. Oti-
lia estaba más alegre que nunca, y 
cuando la. Condesa ae marchó. Inme-
diatamente después de tomar el ca-
fé, diciendo a los muchachos que 
prolongaran la velada a su gusto, 
Carmela imaginó que la reunión iba 
a continuar alegremente en el ar-
caico salónn. 
Pejro todo cambió en el acto. Ya 
fuese por el sitio vacío de la madre 
enferma—el canapé cubierto de al-
mohadones que aún conservaba la 
huella del cuerpo—, o por el vago 
olor de éter que dejó al salir, el sa-
lón pareció tomar, aspecto triste, y 
todos los que en él estaban experi-
mentaron la misma impresión. 
—¿Puedo fumar, Otilia?... Se-
ñorita? 
Carmela, al verle liar un cigarro, 
se acordó involuntariameme de Ti..-
villaune. Pero pronto volvió a la 
realidad al oir la alterada voz de 
Alvaro. 
—Otilia, ¿quién es el médico coi 
el cual ha consultado mamá? 
—Una celebridad, según parecu ' 
¡Alvaro, soy cobarde! No me he atral i 
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T E A T R 0 S 1 A R T 1 S T A S 
Viene de la págrlna OCHO 
se aparta Jamás del canon estético. 
Su sobriedad, su dominio de la esce-
na, la serenidad que pone en sus inter-
pretaciones, la colocan entre las prime-
ras artistas de su época. 
La ácrata d' onore de la jran actriz 
será un triunfal succés. 
Terminado el estreno de "La Fiesta 
del Hombre", Gustavo Sánchez Gala-
rraga recitará una poesía dedicada a 
Camila Quiroga. 
Como fin de fiesta se cantarán 






El, BENEFICIO EEIi KI*0 »ICAB-
DO MENDEZ 
Se celebrará mañana viernes, en el 
Teatro Capitolio, la función organizada 
po ría Empresa Santós y Artigas 
neficio del infortunado niño 
Méndez. 
El programa está lleno de atracti-
vos . 
Se pondrán en escena Pinocho en el 
fondo del mar y El Pobre Valbuena. 
La primera tanda empezará a las dos 
y media y la segunda a las cuatro. 
La función es corrida. 
Habrá números de variedades hechos 
por los artistas de la Compañía infan-
til . 
Para el niño que . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Agustín Padrón. • . 
Cándido Fernández. . 
H. E. Lampe. . . . 
Romilio Rúa 
Pedro Peña 
Alejandro Valcárcel. . 
Joaquín Alvarez . . . 
Mario Pedroso. . . . 
Fernando Aguilera. . 
Rafael de la Torre. . 
Porfirio Verdecía. . 
Ramiro Alberti. . . . 
Juan Molí 
Rogelio Bermúdez. . . 
Arturo Herrera. . . . 
Juan Carreras Monteya 
Roberto Abreu,. . . . 
Juan López 
C. A. Torres. . . . 
Manuel Pérez Parra. 
Manuel Baizán . . . . 
Enrique Arends. . . . 
Cirilo de la Torre. . 
Francisco Rodríguez. 
Eloy Casanueva. . . 
Virgilio Costa. . . . 
Departamento do 
Rafael Giraud. . . 
Ventura Velar. . . 
A. M. Kirkland, . . 
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. . 5. 
5. 
1.A PUNCION EN HONOR BE EOS 
TBIUNEABOBES BE UN CONCURSO 
empezará a las ocho y I Antonio Apiau 
:on el siguiente Progra- 1 Teodoro Mjran 
Ferrocarril de Chaparra 
Wm. F. Me. Iver. . 
José R. Téilez. . . 
Miguel Aguilar. . . 
Luis C. Rodríguez. 
José Dominicis. . . 
Angelina Dominicis. 
Raciel Campins. . . 
Isauro Batista. . . 
Francisco J. Casero. 
J. Batista 
Mañana, viernes, se efectuará en el 
Teatro Capitolio la gran función orga-
nizada en honor de los triunfadores en 
el Gran Concurso Comercial, Industrial 
y de Artes y Oficios, celebrado hace 




Sinfonía por la orquesta. 
La comedia de los hermanos Quinte-
ro Amor a obscuras, por María Sevc-
rinl y Modesto Cid. 
Bailes por la notable danzarina Rosa 
Leda. 
Discurso por el doctor Rafael María 
Angulo. 
Entrega de los diplomas a los triun-
fadores en el concurso. 
Exhibición de la película de actuali-
dad gráfica, tomada del concurso y de I Coloí,ta efectuada rn el departamen-
otros sucesos. 0 
Monólogo por Gustavo Robreño. 
Canciones cubanas y romanzas por el 
barítono señor García Cabrera. 
Y por último, la comedia de González 
Castillo titulada "Cómo se hace un dra-
ma", por la señora Camila Quiroga y 
los señores Arellano, Camiña y Ola-
rra. 
Los palcos cuestan veinte pesos; la 
luneta, dos pesos. 
Las localidades están a la venta 




Antonio López G. 
Segundo Montiel. 
Ju.an Rimblas. . 
Luis J. Escobar. 
Manuel Vela. . . 
EmiMo García. . 
José Veiga. . . 



































Manolo Hartasánchez Ros 
Alberto Hartasánchez Ros 
Carlota Hartasánchez Ros 
Lucila Hartasánchez Ros 
Irene Hartasánchez Ros. 
Emilio Hartasánchez Ros 
Antonio Sánchez Borroto 
Encarnación Sánchez Bo 
rroto 
America Sánchez Borroto 
Domingo Sánchez Borroto 
Juan Sánchez Borroto. . 
Pedro Sánchez Borroto. 
José Francisco Sánchez 
Borroto 
Wiifred'o Sánchez Borroto 
Rafaelito Fiol Capetillo. 
Graciela Menéndez . . 
Méndez y García,' . . . 
Una cienfueguera. . . 
Marta, Aida, Luis, Daniel 
Joaqujn Bosque y Cueto 
Emilito, Alicia, Margarita 
y Consuelo García. . 
Una familia cienfueguera 
Una cienfueguera. . . . 
Eliseito Rangel y Echemen 
día 
Eugenito Díaz de Villegas 
Carlota M. de Asensio. 
Luz Marina, Mayito, Cipria 
nito e Isidrita Montaño 
Hijos de Juan P. del Río 
Los nietos del señor Andrés 
S. Caballero 
Armando. Oswaldo, Rober-
to, José y José Carlos An-
drés. . . . ; 
Teófilo, Luis y su herma-
nita 
"Nela" Puga y Torriente. 
Marta L. Torriente y Puga. 
René Torriente y Puga. . 
Aselia Casanova y Roque. 




































00 | Adolfina Molina 
201 Candelaria Gouzález. . . 
201 Otilia Várela 
I Rosario Rigo 
Rosa Delabat 
Armida, Ana y Arminda 
O'Hallorans 
Zenaida Báez 




Luz María Molina. . . . 
Maestra Josefa Falcón| . 
Aula tercíTa 
! Manuel Barrios $ 
Juan Molina 
| Felipe Pérez 
i Baldomero Boch 
I Jtvan Torres 
S. Amaya 
Roberto Van Sykel. . . . 
¡ Ramón Hernández. . . . 




I Raúl Torres 
^ Emiliano Meníndez. . . . 
; Bernabé Noy 
! Armando Várela 
| Carlos M. Toledo 
Manuel Betancourt, . . . 
i Mario Suárez 
¡Alfonso Ojeda 
00 Ramón Enriquez 
Armando Molina 
5.00 
0.06 José M. Echenique 
0.02 Victoriano Martínez. 
0.05 Francisco Moro..' . . 
0.05 Fernando Menéndez. 
0.01 Juan A. Azcua.. . . 
Juan González. . . . 
0 .10 Porfirio Taño 
0.05 Fran^sco Acosta.. . 
0.02 Francisco Hernández. 
0.04 Alejandro Perdomo 
0.05 Antonio R. Sánchez. 
0.03 Andrés Gallo . . . ' 
0.15 Evelio Miranda.. . . 
0.50 José M. García.. .'. 
Guillermo López. . . . 
0.04 Basilio Fernández.. , 
0 .01 Juan A. Ebra. . . . , 
0.05 Higinio Linares. . „ . ' 
0.05 Antonio Naranjo.. 
0.04 Vicente Fernández.. 
0.02 ¡Joaquín Tetilla. . ¡ . 





































.Suscripción iniciada en esta ciudad, Blanca Ofelia Zelada 
por las señoras Eloísa Brito de 
Acosta, María Teresa Vidal de 
Kaícas, Francisca Martínez de 
Hernández y Esperanza Vidal 
de Robau 




(o)-Recolecta iniciada en la bodega del 
señor Virgilio González, Calixto 
(Jarcia número 98 
(o)-
Manuel 
Raola. . . . 
María Dolores 
1.00 
to comercial de Chaparra 
Jorge L. Bolaños. 
Narciso de Blanck 
Pedro N. Font. . 
Luis E. Gutiérrez. 





José Iiópez Goldarás. 
D U o s é M . P i t e l u g a 
DENTISTA Operaciones absolutamente sin dolor, mpleamio para ello anestésicos inofen-olvos. Consultas; de I y me£¡a » l p. m. Domngbs, de 8 a 11 a. »n ívfep-tuno. 138. altos, entre Lealtad y Kaco-
ir, 
I o d o s ¡ O S D Í 3 S 
Así es de necesario Ungüento Mone-«ia, todos los dfíis hay que teñirlo a ma-no, porque nunca falta en el hogar un grano, golondrino, divieso, sietecueros, machucones u otro pequeño mal, de los que también cura «'nggento Monesia, 1'na cajita en la casa es indispensable. Todas las boticas venden Ungüento Mo-nesia y todos los días hav que usarlo. alt. 4d-lo. 
• D e v u e l v e s i C a b e l l o 1 
SU COLOR NATURAL 
Se ka empleado con éxito durante muchos «fio» por los barberos, peluqueros y otros. En poco tiempo da al cabello gris o des-c* o • ''"'c ca>t*'So " negro que se desee. Su Boticario vende la famosa 
Tiatnra de Hill para el Cabello y Bigote 





1 Manuel Font. . 
J. R. Peralta, 
J. M. »'Silva 
Amador Suárez. . . . 
Santos Blanco 
Roberto Blanco. . . . 
José García Díaz. . . . 
Federico Anguera. . . 
José M. Carbajosa. . . 
José Morey 
• Angélica Gómez. . . . 
¡Antonio María Machín. . 
Glicerio LIrquiola. . . . 
Miguel Angel Rodríguez. 
Manuel Ricardo. . . . 
María Ruiz 




Salomón Jacobo. . . . 
¡Adela Inglada. . . . . 
; Humberto Agiv'Iar. . . 
Leocricia Casañas. . . 
Ramón Suárez 
Dídima E. Peralta. . . 
¡Blanca González. . . . 
Federico Mena 
; Manuel Alonso 
. Dolores Osorio 
j Manuel Almejeiras . . . 
j Javier Argomaniz. . . 
Georgino Santiesteban. . 
i Fernando Martínez. . .• 
'Fernando Andreu. . . . 
I Guy Drake 























Angel, Olinda, Graciela, 
Luis, Rosalina y 
Urrutia y 
Je Norton y 
Mesegr.er 
José Alberto, Gladys y Ca-
milo Navez Iznaga. . . . 
María del Carmen Valdés 
Perora y sus hermanitos. 
Emilio A. Fernández Ber-
múdez 
Olga, José, Pedro e Isabel 
Gómez García 
Mario O. Jover 
Rotary Club de Caibarién. 
Gladys, Lillian y Daniel 
Fernández y Gutiérrez. 
Carlota y Carmen Viña y 
Díaz N^. 
Francisco Meave y señora. 
Margocita López y Borges. 
-(o) 
CENTRAL 
Jaime S. Morales. . 
José Maldonado. . . 
Enrique R. Carbonell, 
Un partenopeo. . . . 
(o)-
HEHSHEY 
00 I Virgilio González. . . 
00 Ricardo Alvarez. . . 
00 J. Francisco Ludivina 
González. . . . . 
Emilio Fanjul. . . . 
Joaquín Vivano. . . 
Florian Sainz. . - . . 
Pantaleón Rodríguez. 
6.00 Gil Villaverán. . . . 
Garlitos y Filomenita 
ciólo. 
i José RocTríguez. . . 
20.00 ! Eugenio Díaz . . . . , 
I Miguelito Alba. . . . 
10 . 00 I Aurelio Gómez. . . 
Eduardo San Pedro. . 
3.00' Jesús López 
, Un reglanito 
5.001 Otilio Andelo 
5.00 Luis Núñez 
51.30 Migu.el Bonilla. . . . 
José Díaz 
6.00 Modesto Díaz. . . . 
i Agustín Garrido. . . 
10.00 [Jesús González. . . . 
10.00 .Manuel Lorenzo. . . 
0 . 40 i José María Ochoa. . 
I Manuel García. .. . . 
I José Santana . . . - > . 
¡Indalecio Rodríguez. . 



































0 . 50 
Eustaquio Escobar. 
Rafaela Amaya. . 
Roberto Torres. 
Manuel Crisóstomo. 
Manuel Anaya. . . 
Enrique Molina. . 
Antonio Molina. . 
Blanca Peña. . . , 
José Viada . . •. . 
Dulce M. Suárez. . 
Francisco Enriquez, 
Olimpia Alfonso. . 
Angela Reyné. . . 
Fernando Reyné. . 
Celia Alvarez. . . 
José Fernández. . 
Juan Betancourt. 
50! Clara C. Pérez. , . 
50. Aurelia Francés, . 
Lu.cio Pérez. . . , 
Inés Pérez. . . , 
Gabriel Pérez. . . 
Félix Alfonso. . . 
Carmen Díaz. . . . 
Eugenio Barrios. . 
Rafael Delabat. . , 



































D r . J . L Í O N 
PE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radien-' 
álas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarlas 
Corr«!«, esquina a Ran Indalecio 
CIENFl'EGOS 
José Manuel López Urru-
tia 
Margarita S. Gutiérrez. . 
Olga S. Gutiérrez 
Indalecio Hernández, hijo. 
J. 'A. Sánchez 
Celestino L. Alonso. . . . 
P. L. Alonso 
B. P. y Compañía. . . . 














Generosa y Emilia Fernán-
dez 
Pura Viada 
Pura y iulce Pérez. . . 
Herminia y Rosa Barrios. . 
Neveda Castellanos. . , 
Isolina Pérez. . . . / . . . 
U n t e n u e s o p l o de f r aganc ia , u n a i n s i n u a c i ó n d e l i c a d a de 
d o n a i r e y r e f i n a m i e n t o , u n a s u t i l e x p r e s i ó n d e p e r s o n a l i d a d -
eso es e l a r t i s t i c o uso d e l p e r f u m e . T a l es e l i n m o r t a l p r i -
v i l e g i o de l a p e r s o n a r e f i nada . E n e l P e r f u m e F l o r i e n l 
( F l o r e s d e l O r i e n t e ) de C O L G A T E , h a y r e f i n a m i e n t o , h a y 
de le i t e , h a y encan to 
Q p L - O A T E . 
SE VENDE E N TODAS P A R T E S 
1 .00 
1.001 
1-00 Colecta iniciada por el señor 
2.00 López y Zené 
Niño Pedro Mario Suárez y 
Alvarez ' 
Faustino Fernández. . . . 
Alicia Guiral de Valdés. . 
Ramón Rodríguez 
Manuel Pérez 
Niña Rosita López Jurado. 
Rogelio Fernández. . . . 
Niña Libia Reboredo. . . 
Suárez y Fernández. . . 
Toribio Menéndez 
Aurelio Iglesia. ' 
Matías Bartroli. . . . . . . 
José L. García López. . . 
Niña Mercedita Taboada. . 
Armando Romeu 
Olga y Delia Ondina Díaz 
y Suárez 
Enrique Tejeiro 
05 ¡Claudio García. . . . . . 0 
20'Domingo de Armas. . . . 0, 
Vicente González 0, 
José , María Fernández. . 0 
Niño 'Lu.is Vilá 0 , 
Manuel Suárez Rodríguez. 0, 
Máximo Martínez 0, 
Manuel Martínez 0, 
Carmen Bosh 0 , 
Un niño 0. 
Elvirita Ruiz 0. 
Una niña. . . . . . . . 0, 
Francisco García 0. 
Un niño 0. 
Niño Manuel Suárez Mas. . 0, 
Pedro García 0, 
Evaristo Ceñal 0. 
Un niño. . ., 0, 
Una niña 0. 
Francisco Salazar 0, 
Carlos Alvarez 0.20 
• omingo Sánchez 0.20 
Juana Domínguez 0 
Niño Pedro Pablo Villoch . 0 
Niño Gerardo Suárez. . . . 0 
Teresa Palmer 0 
Olallo Fernández 0 
José Pérez 0 
Carlos Fernández. . . •. . 0 
Un niño 0 
Concha Ortiz 0 
Un niño 0 
Caridad Collazo 0, 








Fermín Martínez . . . . 
José Inaua 
Luis Martínez / 
Una niña •. 
Recaudado en la Fábrica de 










0 . 20 
50 ¡ Isabel Torres, 
50 | Arsenio Lana 














René Rodríguez. . 
Israel Llerena. . . . 
Roberto Ruiz 
Candelaria Laza. . 
Aurelio Alfonso. . . . 
Francisco García. . 
Gloria Yáñez. . . . 
Aida Y á ñ e z . . . . . . 































Judid García Leus . . . 
Juana Rebollar 
Leopoldo Rodríguez.. . 






María Josefa Hernández. 
Juana de la Noval 





10 Ma. del Carmen González. 
Transportes, Compañía General de 
-Hcglu" 
Fi^ncisco Rodríguez. . . $ 5.00 
RaVuiro Monfort 
Jaime Planell 
Jt'.lio Duque Estrada. . . 





Servando González . . . 
Garlitos Rodríguez. . . . 
Manuel Vila Otero. . . . 
Sergio Allende 
Gabriel Rodríguez. . . . 
Carlos Sabatés 
Pablo Lorenzo 
Juan Casal t . 
Francisco Rabina. . . . 




José Revira, hijo. . . . 
Rafael Rivero 
Celestino Piñeiro. . 
Vicente Lorenzo 
Mascota de la Compañía . 
(o) 
CAMPO FLORIDO 
Escuela 37..—Aula número 
Directora Ana Chía de Pé-
rez . . , 
Domingo Llerena . * 
Oscar Miranda.. . . 
Angel Romero 
Sergio Romero. 
Antonio Rodríguez. . 
Carlos Palacio. . . . 
Rafael Hernández. . 
Isabel Herrera. . . . 
Basilio Hernández.. 
Mario Ruiz 
José Fernández.. . . 
Pablo Díaz 
Carlos iíérez. • • • 
José María Valentín 







Pedro Pérez.. . . 
Julián Vallejo. . . . 
Saturnino Lugones.. 
Oscar Delgado. . . . 
Librado López . . . . 
Pedro Mona 
Serafín Perora . . . . 
Joeé María Perera. . 












Pfod'ucto total de la fun-
ción cinematográfica in-
fantil, celebrada en el 
teatro de nuestra Empre-
sa la tarde d'el viernes 26 
del corriente, a beneficio 
del infeliz niño Ricardo 
Méndez Chavez 
Hijos de María Teresa Vi-












,01 Mario Menéndez 
20 Eseuela 87. — Aula número 
20 Maestra Juana María Moií-
011 net© 
02 Leocadio Hernández. . . . 
01 ¡Francisco García 
05 Iidelizo Pérez 
05 Calixto Casanova 
05 1 Julio Alonso 
02 Avelino Méndez 
02 Luís Méndez 
01 ¡Urbano Fernández 
01 'Luís Castillo 
05 José A. Prieto 
05 José Moro 0.05 
Calixto Pérez 
5 . 00 Sergio. . 
I Mario Moro 
Antonio Martínez 
Mario Azcua 
Francisco Menéndez.. . . 
. . $ 5 . 00 | Antoniq,. Fernández 
5.00! Ignacio Bencoechea 
y C. ¡Francisco Méndez 
. . 5.00;Adolf/ Izquierdo 
. . 3 . 00 j Bienvenido Peña 






Violeta Ortiz v. , , 
Edur/Jo Libares 
José L. García 
Elario Machín 
Ana Ma. Santaña 
Bianf> Hernández 








Angola Gil Pérez 
Primitivo Castillo 
Francisco Menéndez.. . . 
Manuel Menéndez 
Francisco Reyes 
José L. Y José Ramón • • 
! Antonio Martínez 
'Antonia Díaz 
| Manuel - Martínez 
' Dulce Ma. Pérez 
00 ' Faustino Alcober 
00 ¡Alfonso Capablanca. . . . 






Amallo Fernández.. . . ' . . 
Pnmitico Marrero 




00 i Raquel Arias 
¡Mariana Rodríguez 
1.00 Ma. Antonia Menéndez.. . . 
0.60 ¡Roberto Torres.. 
50 j Rafael Pérez • 
50 ¡ Constantino Suárez.. . . 
50 .H¡lda María Torre 
50 ¡Jesús Paficual 
Lijos de Francisco Moré . 
Lr. Manuel de Porto y Cas-
tañeda 
Dr- Isidro Zertucha . . . . 
Dr. José O. Vallé 
Dr. Oscar A. Campos . . . 
Dr. Gustavo Giménez . . . 
Mariano Robau y de .a Osa 
Cecilio Acosta 
Si a. del Dr. Lazcano . . . 
Leonardo Rayón . . . . 
Andrés García . . . . . . . 
Anastasio García 
Miguel Delgado 
2.00 i Antonio Pascual 
2.00 i Sojta y Rodríguez . . . . 
Jasé Campos 
Gutiérrez y Compañía . . 
Lorenzo González . . . . 4 
Capitán Ricardo Pau . . . 
Frfcncisco Rubín . . . . 
Sia. Antonia Piá Vda. de 
Olier 
Si a. Irene Caram 
5 ¡ Alberoni Fernández . . . . 
0.15 i Jo8é R- de la Puente • • • 
0.02 Zacarías González . . . . 
0 05 ¡ Cayetano Ramos . . . . 
0 05 1 Sociedad Cooperativa de 
' Bejucal 
\0 01' Cerónico Hernández . . . 
0 03 i Niños de Armando Arroyo 
O oi 1 Esperanza Vidal 
0*05 I María Teresa Vida! . . . . 
1 Manuel Raíces . . . . . 
Luis González 
José Fuentes 
José Hernández . . . • • 
Manuel Díaz 
Manuel Fernández . . . » 
Suero y Compañía . . . . 
Moisés López 
Antonio Porrúa . . . . . 
Juan Pons . . 
Juan Baez 















0-40 ! Epífanio Felipe 
0-20 ¡ Ramón Cruz 
] Gablno Campos 
' De Con y Fernández . . . . 
1 Tienda de Ropas los Locos 
¡ Antonio García 
| Ventura Maclas 
| Luis Wong . . . . . . . 
i Joaquín Olíu . 
I Vicente Llana 
| Angel Marcee . . . . . . 
j Sra. de Negrín 
i Francisco Cuelo . . . • • 
I José Solís 
I Florencio Pita . . . . . 
' Sindulfo Fernández . . . . 
¡ Villademoros • 
j José Díaz Valle 
Casimiro Fernández . . . . 
Eugenio Pérez . . . . . . 
Castellanos . . . . . . . 
José A. Ramírez 
Lauro Viñas 
Alberto López 
Roberto Rodríguez . . . . 
Carmen Martínez . . . . . 
Alfredo Montes • • 








































































Esther, Pura y Teresita 
José B. Menéndez . . . 
R aquél María Teresa 
Marta 










































Ciara Luisa Bonere y García 
Un suscríptor 
Carlos E. Moenck . . . . 
José Agustín Pita . . . . 
Alumnos Escuela Pública 
número 4 
Sarita, Berta, Raúl, Anto-
nio. Benito, Julita, María 
Luisa, Ellsita, Benito, 
Milagros, Glorita, Pedri-
to,, Gonzalo y Silvia; 
Luís y Margot Carballo . 
Leonor y René 
Angelina y Pedrito Sanfeliz 
Olga Sierra y González . . 
Manuel, Antonio, Armando 
y Emma Quesada . . . . 
José Amánelo 
Florinda Ruiz Tamayo por 
su ahijadita Cecilia Re-
yes Torné y L. Ruiz Ta-
mayo por su ahijadito 




Isabel Peláez de Cornide y 
José A. Cornide y Crego 
Angel Casuso 
Gastón Anido 
Albertico Nadal y Montero 
Ildefamo Núñez . . . . . 
lidefano Núñez, hijo . . 
Francisco Núñez, hijo . . . 
Carmita Núñez 
Manolita Núñez 
Amada Arias de Núñez . . 
Carmelina y José A. Asen-
cio y Suárez 
Andresito Martínez . . . . 
0.20 ¡ Merceditas Martínez . . . 
0.20 i Mercedita Cueto y García . 
Reinerio García y Díaz . . 
Herminia Diana . . . . 





















































































































Ovidio Zelada . . 
Antonio Zelada . . 
Antonio Hórreo . 
Abelardo Vega Rey 
Empleados de la Sucursal 
sai del "National City 
Bank 
Carmita Ruiz 
Raquél Ramos Arbolaez . . 
Benedicta Pedresa Pinto . 
Carmen Teima Pinto Silva 
Miguel René Pinto Silva . 
(o) 
CAMAGÜEY 
H. A. Boítel 
Mryito, Santiago y Raúl . 
Jorge, Luis y Cuquita de 
Torre y Costo 
Eduardo y Ana Tomeu . . 
Míreya y César Alvarez Be-
tancourt 
Aurelia, Paco y Alberto Ló-
pez del Rincón y Sánchez 
A. Hermida 
Adolfito Fernández Alvarez 
D:ana María Fernández A l -
varez . w. . . . . ^ 
Mayito Bustillo y Cruz . . 
Planea Bustillo y Cruz . . 
Juan Achoher 
Angela Herminia de Armi-
ñan 
Compañía Licorera de Ca— 
magüey S. A 
Alberto Adán 
Manuel D. Barrelro Cabre-
ra 
Mariano Gómez 
Una señora de Camagüey 
Hortensia, Margarita y Cu-
quita 
Humberto Boza García . . 
Modesto, Adolfo y Enrique 
Leal Varona 
























































Relación de las personas que han 
contribuido a la colecta iniciada por 
el Presidente de la Sociedad de < 
Instrucción y Recreo "Centro 
Progresista" 
Dr. Patricio Sánchez López 
Franclso V. Cinta 
Angel Alvarez Avín . . . . 
Dr. Luis Manuel Núñez . . 
Rafael Rodríguez Ibatao . 
Francisco Menéndez . . , 
Dora Ernand y Estrada . 
Benito Moreno Barrera. . 
Dr. Pedro de la Flor . . , 
Ramón A. García . . . . 
Nicolás Martínez . . . . 
Ramón Cueto 
Gustavo Inda Rodríguez . 
Armando J. Carnet . . . . . 
Dr. Raú] Santo Tomás . . . 
Mlllán Sánchez . . . . . . 
Pedro Elísardo Berrendo . 
Manuel R. Pérez . . . . 
Francisco Saavedra . . . . 




Luis Suárez del Pino . . , 
Generoso Borrazás . . . . 
Francisco Aizcorbe . . 
Félix Hernández . . . . 
Francisco Lanza 
Marcial Alvaro . . . . . . 
'Generoso Borrazás, Jr. . «, 
Miguel López Márquez . . 
Francisco Blanco . . . . 
Enrique Fernández . . . . . 
Canos Manuel Espinóse ,„ 
Ignacio Martínez, Jr, . « m 
Nicolás Prego . . . 
José Bulnes . . . . . . 
Sadi Carnet y Veulon» . «, 
Adolfina Rando Carnet . « 
Enrique Cinta . . . . » 
José Chipi . . . . . . . . 
Guillermo Camacho . . . . 
José Luís García 
Manuel Armando Repiso . 
Rosita Sánchez 7 Carnot , 
Ignacio Guerra, esposa e 
hijos 
María Calzadllla . . . . . . 
Foustino y Rafael Alvarez 
y Rodríguez 
Carmita, Amella y Raúl 
Santo Tomás 
Iglesia Parroquial, Pbro, 
José M. García del Valle 
(o) 
CESPEDES (CAMAGÜEY) 
Hijos de R. H. Soper . . 
J. J. Fraga 
Luisito Douglas 
Adolfo E. Elena M. y Delia 
Catalina Batista y Eche-
mendía 















































SAN ANTONIO DE LOS RASOS 
Colegio Minerva 5 11.00 
Esther, Helio y Orlando. . 2.00 
Aurelio Capote Pestaña. . 5.00 
La' Logia "Luz de Arigua-
nabo" 5.00 
Pedro Pérez Crespo. . . . 1.00 
(o) 
SAN FANCISCO DE PAULA 
. . ? 2. Guillermo Bernardo 
, (o) 
ARTEMISA 
Antonio G. Acosta . . . 
Empleados del Municipio . 
Olga y Alicia Armenteros. 
Evelina y Gonzalo Valdés 
Rodríguez 
Luisa, Josefina, Venancio y 
Conchita Valdés . . . . 
(o) 
SAN CRISTOBAL 



















Luis Gutiérrez Gallart (o)-
Palacio 
. Arecio 
0.25 1 E'ia Castillo 
Elíseo Cabrera, 0.20 0.10 
La Redacción del Semana-










SAGUA LA GRANDE 
Sergio. Reinaldo, Estergui-
do, Carlos y René Igle-
sias un giro por 
María, Modesto y Bernardo 
Marqués 
Cabeza, Palacios y Compa-
ñía 
Miguel y Mario Enciso . . 
Isidoro y Lilia Muñoz 
Francisco González Peris . 
Lidia Fernández 





Lerta Josende . . . . v . 
María Vidal y Josende . . 
"V irginia Vidal Josende . . 
Yolanda Josende . . . . 
María Josefa Josende . . . 
Antonio Josende 
Zenaida Josende 
l epe Fernández y Josende 
José Antonio Arco y Josen-
de ' 
Nena Dierte 
A.rtonio Rodríguez . . . . 
LOS ARABOS 
Niña Carmelina C. Duarte 
Margarita Heres y 
Elena y Manolito. . . 
Saturia Plaza, viuda 
Hoyos 
Emilio García 
'Araceli Ramos . . . . . 
/ l Francisco Hurtado . . . 
I Alicia Elias 
1 (o) 






' Para el niño Ricardo . 
































Perla Blanca Brigante . . $ 0.60 
(O) 
CENTRAL "ADELA" 
Alberto Tellechea $ 2. 
Angel Tellechea. . . . . . . 2, 
Juan Tellechea 
Luisito Tellechea 2 
María de la Concepción 
Tellechea 2.00 
Elisita Redorta Sañudo. . 2.00 
Benedicto Tellechea. . . . 2.00 
Claudio Urtiaga 
Inés María Herrada. . . . 
Regino Elorza 
Jesús Gutiérrez 2.00 











(Pasa a la TRECE) 
A f t O XC 
DIARIO DE U MARINA Junio 1 ¿e 192¿ PAGINA TRECE 
Para el niño que . . . 






•acinto Goicoechea . . . . 
ntonio Martínez 
nido González 
_iasilio del Toro 
Flavio del Toro 
Teresa del Toro . . . • 
Daniel Martínez 
)| Luz Martínez 
\ José Manuel Breto . . . . 
i Estela Martínez 
Ramona Martínez 
¡ ! Tlasilio del Toro 
f .Yjeetino Corrales . . . . 
i Ramón Martínez 
3 Emérito Rodríguez . . . . 
í Enrique Lorenzo 
I Tomasa Rodríguez . . . . 
• María A. Rodríguez. . . . 
^ Alfredo Suárez 
^ Antonio de Armas 
• S Juan Espinosa 
I F. Milán 
«Jacinto Martínez 
• Luis González. 
I Benito del Toro 
f Isabel González. . •, • • 
I Julia del Toro 
| Cuatro hijos de Victoriano 
Rodrígu.ez 
| Ramón Ervite 
; Eladio Fernández. . . . . 
f J. Zárraga Ortlz 




José R. Pérez. 












i Diez hijos de Salvador Mal-
donado 







Rosario González " 
Leopoldo Soris 
Celestina Vergara 





























































0 . 10 
0 .10 






Colecta del "instituto Musical ( a-
niajuaní-Phicota.s" do ("ainajuaní 
15.00 
1.00 
2 . 50 
2 . 50 
Ellas Buxeda y familia. . 
Julia Fumero. 
Luz Ruiz y Roche 
Panchitá Ruiz Roche . . . 
Concepción Uncal. . . . . 
Ana María Sánchez . . . . 




Susana Bautista. . . . . . 
Esther Bautista 
María Hermida 
Isabel Emilia Camejo. . . 
Panchita García 
Marina González Cuzán. . 
Emilito González Cuzán. . 
Laureanito Pujol 
Dulce María Pr.jol 
Emilio Araiigo 
Carmen do las Casas . . . 
Adoración Rodríguez . . . 
Manuela Barrios 
Carmen Clotilde Hernández 
María Contuelo Bode . . . 
Zenaida García 
Blanca Falcón. . . . . . . . . 
Josefa Falcón 
Concepción Arango. . . . 
Flora Vergara 
María Caridad Vergara . . 
Carmita González 
María Elena Loy 
Laura Loy 
Concepción Hernández. . . 
Gabriela Hernández. . . . 
Ofelia Rodríguez 
Estrella V e g a . . . . . . . 
Estttbf Méndez 
Justina Fernández. . . . . 
Lyla de Armas 
María de los Angeles Gómez 
Susana Riva 






0 . 50 
U . 40 
0 . 40 
1, 00 
ILjos del doctor Scheveyer 
Ignacio, Blanca María y 
Antonia Rodríguez . 
Felipa García 
Francisco Chonyon . . . . 
Adoración y José López . 
Angelito Merino 
Emilia Pasán de Valdés . 
José Ramón Sánchez . 
Orlando Rubén y Nelson 
Garda 
Norberto y Jacinto Mar-
tínez 
(indita Silvera 
Niñas del señor Andrés 
Santana 
Arístídes y Déla Leal San-
tana 
Consuelito Lamoti . . . . 
Mario Amalia. Pérez Gar-
cía 
Carmelina Rosillo . . . . 
Etelvina Gtircía de Blan-
co 
Juan García 
Eloy, Guillermo y Esperan-









Ricardo Pedreira *. 
Clemente Echevarría . . . . 
Los Maestros de la Escuela 
número 2, a nombre 
de sus alumnas . . . . 
Sindulfito y Delia Sierra. . 
Lolita Maria Guttari . . . 
Gloria Amor de Villegas.. 
Machito Delia y Emma Mar-
tínez 
Gladi Jané Cartaya . . . . 
Pedro Moreno 





Ondina Maria Alvarez . . . 
Basilia Sánchez de Ojeda. . 
Constantino Granda . . . 
Guillermo y José Martí-
nez Moreno . . . . 
José Generosa y Berta Lla-
na 
i Antonio. Juanito y Juana 
Berdayes 
I Evelia. Gerardo y Jesús 
Sánchez 
I Roberto Luis Aballí . . 
j Margarita Aillon de Cartaya 
¡ Carmen Orta de Lamote . 
¡ BalíTomero y Antonio Coa-
lla 
José Pérez e hijos . . . . 
I Manolo Cuam . . . . . 
Dr. Iruretagoyen? . . . . 
Josefina B. de Vázquez . . 
• Saturino Bayon 
¡ Sabino Wem 
I Serafín y Roberto Rodrí-
guez Salas 
, Ana Rosa y Dieguito Soea 
Fabiana Domínguez . . . . 
| Cura Párroco . . . . . . 
' Aurora Miranda de Buxó 
I fñffiáf Rubiera 
José Aíllón 
Nieves Grande de Olivera . . 
' Adolfo y Alesia 
Esperancita Valdés Pasan - • 
Florito y Miguelíto Tapia . . 





Rosa Trujillo do Sánchez . 
































Nicolás Acosta Estevez . 
Mario Acosta 





Bernabé González . . . . 
José Rubié 
Juan Díaz 
Francisco Muñoz . . . 
Alfonso /a'licios . . . . 
José Fernández Alvarez, 
Adeimo Fernández . . . 
José Izmendí 
! Faustino Menéndez . . 
José Suárez 





























































Bernardo Rodríguez . . . . 
Juan Arbola 
1 Rufino Rodríguez 
Natividad Ugartemendía. . . 
| Adriano Alonso y Sra. . . . 
j Francisca Muñiz 
Cayetana Mendizabal . . . . 
Horacio Fernández . . . . 
Eladio Suárez 
Julio Menéndez . . . . • • 
| Rafael Achón • • • • , • • • 
José ^onzílez Novelia . . . . 
Mercedes López 
| Andrés Cepero 
' Raimundo González . . . . 
' Simór*, Hernández 
; Ensebio Mederos 
Patricio Mederos 















Ricardo Díaz y Sra 
i Niño Ricardo Díaz Mén-
dez 
Angel Díaz 
1 Antonio Vega 
i Ramón Sánchez 
| Cristina Garteiz 
j Carmen Díaz 
I Antonio Tadeo 
• Ramón Roque 
i Apolonio Martínez . . . . 
Beranrdlno Montenegro . . • 
.Juan Francisco Rodríguez, 
i José Manuel Fernández . . 
j Candanedo 
1 Adriano Hernández . . . . 
¡ Felipe Rodríguez 
I Ensebio Jorrín 
[ José Cabrera 
Roberto García 
Alfredo Cuesta 
I Manuel Fernández 
j Saturnino Acosta 
/Julián Díaz 
' Victorio 
i Basilio Rodríguez 
(o)-
GÜIRA DE MELENA 
Nicasio Blanco . . . . 
Antonio Ruiz Díaz . . 
Hilda y Ada Vilasuso 
Hernández . . . . 
00 
00 
Roberto, Luis Eva e Hilda 
Pénate 
Empleados de la Cu.ban Te-
lephone Co.. recaudado 
por Paulina Mayor, viu-























4 . 00 
7.00 
DE LIMONAR 
Colerta iniciada por ni Dr. Miguel 
A. Rodríguez, Joaquín Fernández, 
Eusebio 8anabiia y Gerardo Martí-
nez. 
Mañanita, Silvia y Migue-
líto Rodríguez y Mas-
Coleta . . . 
Aleida. Rodríguez yUnamu-
no 
Rafaelíto y Bélgica Sánchez 
y Amindaraip 
Manuel Menéndez 
Jxilito y Gerado Martínez y 
Fernández 
Josefita Mercedes, Diez . . . 
Armandito Jorge y Gisela, 
Vargas Martínez . . . . 
Mario García 
Flulvia,, Consuelo, y Fernán 
nando Issusl 
Zelda," Leída y Oebaldo Ba-
be y Grande 
Joaquín Fernández 




Mario, Engracia, Angélica y 
Edelmira Fernández . . 
Ramón Amorin 
Esther, y Adalgelia, Tala-
vera 
Francisco, y Ezequiel, Mon-
tes de Oca 






Félix Estefanes . . . . 














CENTRAL GOMEZ MENA 
Ubaldo Rodríguez 5.00 
Mario Obes 5.00 
Ambrosio Sarmiento 100 
Manuel González 100 
Salvador Palacio 100 
Juan Beraza '. . . 1.00 
José Rodríguez 1.00 
Rafael Nuñez 1.00 
Guillermo Nieto . . . . . 100 
Ramiro Fernández 1.00 
José Suárez 0.40 
Josefa González 1.00 
I\Ianuela González 1.00 
Celestino Seco 2-00 
Jesús Nieto p 5.00 
José Ruiz 1.00 
Saturnino Villalobos . . . 1.00 
Eligió Cavadas 1.00 
Cinco hermanos 1.00 
Manuel Castresana 1.00 
Amaro Montes 100 
José González 1.00 
Manuel Arcasitas 1.00 
Francisca Barrera 1.00 
América, Estela y Francisco 
Barrera 0.60 
Florencio Mendoza . . . : . 1.00 
Niña Luísita Ruiz 1.00 
Antonia Granda . . ' . . 1.00 
Emilio Lombardla 0.50 
Luís Lombardía 0.50 
Manuel Can 2.00 
(o)-
BOLONDRON 
Oscar M. Blanco y 
Antonio Qusada . . 







Aníbal Fernández Medel . . 
(o) 
(i CAN ABA COA 
Colecta de la Escuela nú-
I mero 8 
1 Enrique Beirtán y Costa-
les 




Manuel Villanueva. . . . 
Marcelino Rodríguez. . . 
Pedro Méndez 
Samuel Macdonal. . . , 
üeníto González. . . ._ , 
José Manuel Díaz. . . . 
Nicolás Milian 
Luciano García 
Víctor Rodríguez. . . . . 
j Agustín Santana 
I Pablo González 
' José Velazquez 
1 Antonio Velazquez 
r Gregorio Gon*i¿Jez 
la 
José Zamora 
l Francisco González . . . 
¡Francisco Rodríguez . . . 
Ramón Morales 
Vidal Hernández . . . ., 




Luciano García Castañeda. 
Carlos Quintero 
Rosendo Fernández . . . 
2 00 Antonio Fernández . w . . 
0.50 Dámaso padrón 
j José Hernández . . . . . 
0.80 Juan Quintero 
1.00 Florencio Rivera 
¡ Nicasio Fernández . . . 
1.00 i Lúeas Hernández . . . . 
j José González 
0.50 1 Niño Juan González . . . 
0.20 José Suárez 
1.00 Juan Herrera 
Petrona Bacallao 
1.00 Tomás Bacallao 
Ó.10 Angel Iglesias 
0.40 Valentín Díaz 
0.50 Manuel Lamas 
"En- Andrés Freiré 
j Gregorio Capote . . . . 




















































Tomás J. Víctores.. . . 
Luís González .̂ 
Anselmo Martínez.. . . 
José Gómez Cabo. . . • 
Agustín Pérez Cuevas. . 
Diego Gato 
Andrés Pazos Castro.. 
Manuel González.. . . 
Hotel Pasaje, (Güines 
Suscripcción hecha por la 
niña Olga Cañizares y Díaz. 
Olga Cañizares y Díaz. . . . 
Seida Garcés 
Ofelia Garcés 
Ernesto y Abelardo Gar-
cés 
Libia Díaz Sglinero. . . . 
Efren Díaz Salinero.. . . 
Ornar Díaz Salinero 
Margarita Nieto 
Juan Chardiet y Aguiar . 
Ana María Hernández.. . . 
Mercedita Aguiar 
Pelayito Garcés y Hnos... 
Onelia Rodríguez Díaz.. . . 
Mlrta Barrera 
José Alfredo Suárez . . . . 
Hijos de Troncóse 
Florinda Troncoso 
l'erry García Fernández . 
Pepln García Fernández. . 
Üoby García Fernández . 
Rafael Garcés 
















Manolo y Blanca 
Olga Curí 
Benigno García 























































































































































Abelardo Crusat , 
Luisita y Pepito Diez.. . . 
Mario Alonso ,. 





Dulce María Zuaso . . ., . 
Cielín y René Zuaso.. . . 
María Josefa Casauova. . . . 
Pepito Seoane 
liba Fraga 
Mercedes y Dulce María . . 
Panchito Garcés 
Esperanza Pérez 








Manolo Busto Santiago. . 
Abilío Gil Peña 
José Angel Cárdenas.. . . 
José A. Suárez 
Vicente Lancha 
Tomás Lancha 












Seida y &aby Llano . . . . 
Colecta hecha entre los 





María Brenlia . . . . . . . . 
Julia Sánchez 
Antonio rlriana Díaz . . . . 
Dolores Sonto 
José Sonto. . 
Silvestre Sainz 
Alberto Sainz 
Catalina Echevarría . . . . 
Ma. López Trigo 
Eloísa López Trigo. . . . 
Higinia López Trigo . . . . 
Enrique Alvarez 








José Isidro González.. .., 




Angelita Fernández . . . . 
Margot Fernández . . . . 







Josefina Rodríguez . . 
Luís Cabrera 
Eduvigis González 














Amelia Díaz de Triana . . 
Consuelo Soano 
Dora Almeyda 
Josefina Almeyda.. . . . . 
José González 
(O) 
Recolectado entre las alum-
nas de la Escuela No- 16, 




Una comisión formada por 
las Srtas. Carmen Bian-
chi, Consuelo Jiménez, 
Emma Rodríguez, y Nata-
lía Quintana, de la Escue-
la del "Hogar", no» hizo 
entrega de la suma si-
guiente: 
Profesoras y Alumnas de la 











Recolecta hecha, entre los 







Mario Peña. . . . 
Angel Carral. . . .v . . 
















Manuel López i 





José Antonio Crespo.. . . 
Julio Valdés 
Valentín Cervel 















Os( | r Inufio. . 
Rafael Sanz 

















































José Valdor . . . . 
Librado López. . . 
Jeaüs Urhezo. . . 
Andrés Vilar. . . 
Emilio Mayo. . . 
René Quesada. . . 
Justo Hernández. 
Luís Vázquez. . . 
Amado Xiqués. . 
Isidoro Kilberg. . 
Emilio Maroña. , 
Enrique Montero. 
José Eguileor. . . . 
José Píñeiro.. . . 
(O) 
Suscripción hecha entre los 
enfermos del pabellón 
"Saturnino Martínez" de 
























Emilio Fernández.. . . • . . 
José Fernández 
José Solares 







0.50 i Mariano Peláez , 





0.40 ¡Antonio Zaragoza 
0.40 | Nicolás Viquil » . . 
0.40 1 Un niño con manos.. 
0.30 i Angel Abrador 
0.30 i Antonio Camino 
0.20 j Blás Ton 
0.2o'Carlos Alvarez 
0.20 : Marcelino Alonso 
0.20 ' Manuel González 























(o)-Suscripción hecha entre los 
enfermos del pabellón 
"Fern\ndez Llano" de la 
quinta "Covadonga". 
Antonio Alonso Zardón e 
hija 
José Alvarez Barrio.. . . 
0.20•José Sánchez 
O.ig Juan Méndez 
0.15 J03̂  García 
0.10 Juan Sierra 
0.10 J^sús Pombal 
O.io Francisco Pérez * . . 
0.10 Manuel Fernández 
olio ¡ J. M. C 
O.io'José Fernández 
O.io ' José Nabedo 
O.io Emilio Jiménez . . 
Graciano Nosti 
Moisés Malla 




Abelardo Delgado . . . . 
Bernardo González 
Gabriel Prida 








































José Alvarez . . 
Manuel Fernández López . . 
Robustiano Marrón.. . . 
Antonio Mariosa. 
Manuel Fernández García . 





tre el personal de "El 
Gallo" y "La Estrella de Italia", de Sandalio Cíen-
fuegos y Co. 





Manuel Campoamor . . . . 
N'ícolás Guzmán 
Ricaruo Suárjz. . . . . . . . 
Jesús Sobrado 
Antonio Castro.. . . . . . . . 
Octavio Zanón 
José Fernández 
Humberto Maggioreilí. . . . 
M. Villar 
Abelardo Rodríguez . . . . 
José Ricard 
0.10 i José Grau. . . . -





Mario Gracia • . . 
R. Castillo 
Nolasco Correa . . . ... 
Mariano González . . 
A. Gírona 



















































La Casa Montaivo-Corrai 
nos remite la lista siguien-
te: 
A. Corral 3t Ca 




Secundino Fernández.. . . 
Juan José Lorenzo 
Antonio García 
José Machado 







Julián Pcramato.. .'. . . 
José García 
Pedro Sánchez 



































































Joaquín Alvarez.. . 
Mario Mattínez 
Cándido Rod '̂.̂ iu-z. . . 
Aamuf! Sánjhez . 
Gur.ie slndo Mar- ne?. 
Severina Guanche..̂  . 
Balbina Toca. . . . . 
Dolores Deumon.. . 




Claudina Espino.. •• 
Nicolasa Antuncz. . . 
Felicia Montesino.. . 
Rosaura Calloso. . . . . 




Doloni Primo. . . . 
Aurora Óutiérrez. . . 
Aurora Martínez. . . . , 
i Carmen Martínez. . . 
[ Cecilia Martínez. . . . 








































nlRECOLKOTADO ENTRE EL PER-
SONAL DE LA ( ASA VICENTE DEL 
CANTO "LA VENCEDORA", FABRI-










































Vicente del Canto. . . 
Vicente del Canto Jr. 
Adelaida del Canto. . 
Luisito del Canto. . . 
Ricardo F. Granda . 
Juan Midon. . . • 
Ramón Granda . 
Angel González. . . 
Enrique Garro. . . . 
j Santiago Cortabarria 
¡Ramón Espina. . . 
Cp'edonio del Rosal. . 
i i;ámaso Arana . . . 
j Aveiino Valle . . . 
Ramón Copín. . . . 
I Eduardo Garro. . . 
IBaldomcro Granda. . 
I Antonio Arana. . . 
¡Vicente Urritia. . . . 
¡Estela Vaden. . . . 
,Marta García. . . . 
¡Emilia García. . . . 
• María Llovió 
I Carmelina Vlllalta. . 
Dolores Alonso. . . 
Carmen Fuentes. . . 
Carmen Vázquez. . . 
María Vázquez . . . 
Josefa Fernández. . . 
María Gómez. . . . 
Etelvina Montero. . . 
Marcelina Tamargo. . 
Teresa Martínez. . . 
Anita Martínez. . . 
Dulce María Gonzíiez, 
ÍEncanación González, 
j Margarla Concha 
IJosefina Aspíazo. . . 
ICarmela Campa. 
¡ Hortcr f ia Moledo 
.Etelvina Alonso. . . 
¡M:;ría Marín. . ., • 
. Blanquita Marín . . 
i Margarita Rodríguez 
María Manteiga. . . 
Manuel Cayarga. . . 




LISTA DE LA SASTRERIA 
PUEBLO" 
































































































































"CAFE BOLIVAR" REINA 
LISTA DE DONANTES 
Pardo y Hrnos 
Justo Hernández. . . . 
M. Cageao 
Javier González 






Robustiano González. . . . 
Valentín García . . . . . . . 
R. C 
Calleja 
José Rodríguez. . . . 
Ricardo Poncillán. . 
Elias Lee 
A. Blanco 
Enrique Perlada . . . 
Antonio Bouza Vilariño 
J. Ginory 
Mario Perelra. . . . 
Ernesto García García 



























RECOLECTA EFECTUADA EN EL 
CAFE "LA ISLA" ENTRE SUS PRO-
PIETARIOS V EMPLEADOS 
Francisco García. . . « 
Antonio García. . . . 
José Blanco García. . . 
Bartolomé Blanco García 
Ramón Parga García. . 
José Parga Garda. . . . 
Manuel Parga García. . 
Antonio Blanco García. . 
Cándido Souto. . . . 
Cándido Süarez. . . . 
Manuel Viliamor. . . . 
Ramón Vega • 
Manuel • Pena 
José Vega 
Angel Rodríguez. . . . 
José VIqueIra 
Isidoro López 
Aquilino Alvarez. . , . 
José Bem 
Manuel Mosquera. . . . 
José Calvo 
Jesús Ben 
Antonio Rodríguez. . . 
Ramón Alvarez 
Jesús Pérez 
Edelmiro Fernández. . . 
José Gassio 
Fructuoso Fernández. . 






























Ramón Pérez. . 
José Pérez. . . . 
Gabriel Gómez. . 
Juán Fontan. • 
José Castromil. . 
Ramón de Arriba. 
Francisco Picorel. 
Eduardo Martínez. 
Andrés Crespo. . 
Manuel Costromil. 
Miguel Castro. . 
Prudencio Crespo. 
Victorino Armada. 
José Boto. . . . 
Antonio Gontan. . 
Arturo Barreiro. v 
Manuel Timiraos. 
Benito Suarez. . 
Cristino Menéndez. 
José María Pérez. 
Manuel Suarez. . 
Augusto Lorenzo. 
Manuel Puente. . 
Manuel Fernández. 
Amador Collla. . 
Ramón Balsa. . 
José Pérez. 
Manuel Sierra. . 
Manuel Broces. . 
Emilio Simón . . 
Ramón Gómez. . 
Jesús Góntan. . 
Manuel Simón . , 






































LA LUISA" DE MANUEL NUEVO 
Y SUS EMPLEADOS ( ONTHIIU VEN 
ASI: 
Manuel González. . 
Manuel Muñiz. . . 
Lorenzo Goigochea. 
Bonifacio Rebolledo . 
Jesús Arias. . . . 
Carmelina Arlas. . 
Elvira Alvarez . . 
Grecia Rodríguez. . 
Bélgica Rodríguez. . 
Marujita Carbia. 
Manuel Carbia. . . 
Francisco Pérez. . 
Atiiano García. . . 
Fernando Fernández, 
Manuel Díaz. . . . 
Obdulio Fernández. 


















RECAUDADO ENTRE UN GRUPO 
DE SRTAS. ESTUDIANTES \)K 
LA ESCUELA DE FAR>L\( IA DE 
LA ESCUELA NORMAL DE JAR-
DINES DE LA INFANCIA 
Sra. de Montero. . . . 
Sra. de Cubilias. . . . 
F. Pardiñas 
Srta. Clementína Maduley 
" Modesta Fernández. 
" Lourde G. Menocal. . 
" .Remedios Alemany. . 
,, Pura Meiéndez . . . 
María J. Juaristi . . 
" Consuelo Rodríguez. 
" Luisita Miguel. . . 
" Felá Torraibas. . . 
"Teresa Roca Estupe. 
" Manuela Morales. . . 
Manuel Yero 
Srta. Ceialda Montero. . 
„ Myrtha Soler Prats . 
" Cachita Vega 
" Adelaida Ríquelme. . 
„ Elisa Granados . . . 
" Rosa Ros 
" Rosa E. A. Etchandy. 
" Dulce Ma. Gándara 




























RECOLECTADO EN CERRO,514 
Pedro Nieda 




Aurelio Santerbás. . . 
Rogelio Lámelas. . . . 
José I . Marífio 
Benjamíñ Novoa. . . . 
José Rodríguez. . . . 
Cándido Joglar 
Jerónimo Cerezal. . . . 
José Miravalles. . . . 
Santo Ruenes . . . , 
Benito Regal 
Florentino G. Bengochea 
Maunel O. Padilla. . . 
José Navas 
David Miravalles. . . . 
Justo Agüeros . . . . 
Abelardo Martínez. . . 
Ricardo Uríbarri. . . . 
José Ma. Uríbarri. . . 

















0 . 50 
0 . 50 
0 . 20 
1.00 
0 . 50 
2 . 00 
2 . 00 
1. 00 
(O)-
VARIOS COMPAÑEROS QUE DE-
SEAN PROTEGER AL NIÑO: 
Margarita y Concha. 
Dolores y Pilar. . . 
Elvira y Angela. . . 
Sabas y Angel. . . 
José y Emilia . . . 
José y Juan . . . 
Inocencio y Manuel, 








RECAUDADO POR JUAN LOPEZ 
DE INFANTA 20 
Juan López Dura 1.20 
Mario López Dura. . . . 1.20 
Julio López Dura 1. 20 
Urcesíno Otero López. . . 1.00 
Margarita y Mariana Dura 1.00 
Luis Martínez Ostende. . . 1 
Pedro Rodríguez. . . . . . . 1 
Amadeo P. Rodríguez. . 1 
Carmen Pelaez. . . . . . 1, 
Gonzalo Rubier 1, 
La niña Sarita 0.50 
Albertico Carvajal Potts . 0.50 
María Garda Pérez. . . . 0.50 
Ramón Vidal 0.50 







RECOLECTADO EN LA CASA 
DE LOPEZ Í!* FELGAR POR JÓSÉ 
FELGAR 
José López . . . 
José Felgar. . . . 
Francisco Navarro, 
Manuel Brey. . . . 
Florencio Rosa. . . 
Fernando Alicot. . 
Andrés Rodríguez. 









J u n i o 1 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A S O S Y C O S A S 
ENRIQUE PIÑEIRO 
SU VIDA Y SUS OBRAS 
Por Antonio Iraizós 
Parecerá cosa fácil 
el escribir sobre un libro; 
pero yo puedo decirles, 
ya que diariamente escribo, 
que es la cosa más difícil 
que ojos humanos han visto. 
Escribir sobre una mesa 
es bien cómodo, a mi juicio; 
pero ¿sobre un libro? jVamos! 
¡resulta dificilísimo! 
Y si el libro es muy pequeño 
entonces es el delirio. 
Menos mal que el que me ocupa 
es grande (y esto lo digo 
refiriéndome a su mérito, 
porque así puedo decirlo). 
Y he ahí, precisamente, 
un verdadero conflicto: 
¿Qué puedo decir, lectores, 
de tan grande y bello libro 
en estos humildes versos, 
que la Prensa no haya dicho? 
Iraizós, seguramente, 
cree que soy algún crítico 
y por eso me«Jo manda 
al periódico en que escribo. 
¡Si él supiera los trabajos 
que me cuestan estos ripios 
que a mb amables lectores 
día tras día les sirvo! 
Hay dos cosas en la vida 
que de verdad las envidio; 
tener bastante dinero 
(no en bancos: en el bolsillo) 
y desarrollar los temas 
sin hacer gran sacrificio, i. 
Leyendo yo muchas veces 
a mi compañero Víctor 
en sus jocosos "Charlemos", 
al ver los temas he dicho: 
"¡Madre santa, si este asunto 
yo lo tenía ayer mismo 
y por no encontrar la forma 
me quedé sm escribirlo!" 
Pero me estoy apartando 
de Iraizós y de su libro, 
y ya llevo emborronadas 
cuatro cuartillas y pico, 
i Y pues que en el DIARIO tengo 
epacio tan reducido, 
sirvan estas cortas líneas 
como acuse de recibo 
al autor, y que no dude 
que en mí tiene un buen amigo. 
Sergio ACEBAL. 
PARIS G r a n d H o t e l d e M a l t e 6 3 , R u é d e R i c h e l i e u 
C e r c a d e l a O p e r a y e l L - o u s v r e 
Hotel especialmente recomendado para familias Cubanas 
, PRECIOS RAZONABLES 
E X C E L E N T E COCINA Y BUENA BODEGA 
Dirección Cablegráfica: "SWENDSENOTEL" 
AGUA FRIA Y CALIENTE en cada Habitación 
C e l e b r a r á ses ión hoy el Comi-
i 
t é Permanente del Congreso 
Nacional 
! Hoy jueves se reunirá ei Comité 
Permanente del Congreso Nacional de 
Corporaciones Económicas, para tra-
tar del resultado de las audiencias 
celebradas ayer con el Honorable se-
ñor Presidente de la República y los 
señores Presidentes d î Senado y de 
la Cámara de RepreiCnlantes. 
La reunión tendrá efecto en la Se-
cretaría de la Bolsa de la Habana, 
a las cinco de la tarde. 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL SXA 29 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
Aduanas. 
Rentas . . . * » 
ilmpuestos 
Obras de Puertos . 
Distritos Fiscales. 
Rentas 
Impuestos . ,. . . 
I DE OBRAS PÜPBLICAS 
LOS PAGOS DE AVElt. 
Con cargo a los diez mil pesos ob-
! tenidos en la Hacienda dol crédito 
j de Material de Saneamiento, se pagó 
' a los obreros de la Es'^uón de bom-
' bas de Casa Blanc.i, Palat'no y Vento. 
LA ADICmON DE CAMINOS Y 
Pl KNTKS. 
Ayer fué entregada ia adjeción del 
Crédito de Caminos y Puentes, ascen-
dente a dos mil setecientos pesos, 
que faltaban para cui>rir ia nómina 
; de dicho epígrafe. 
LAS CESAN TI AS 
Preocupa la atención de' personal 
del Departamento, PJS rumores quo 
circulan sobre el crecido ni'rnero de 
cesantías que se espían para fines 
de Junio, con mofvo del reajuste úl-
timamente acordado. 
Dícese que con el presupuesto de 
tres millones setecientos mi; peaos. 
tendrán que suprimir las plazas del 
personal temporero y de muclios em-
pleados de plantilla. \ i 
H . Upmann en el Juzgado 
BE ABRIO ĴS. DOCUMEN'JLÁnmv 
EX VIADA POR LA JUNTA DE IT 
Ql'IDAC 'ION' RANCARU 
Ayer estuvo en el Juzgado de Ins. 
trucción de la Sección Primera el 
señor Herraann Upmann, quien fué 
a presentarse, de acuerdo con la obh. 
gación apud-acta, y a presenciar i j 
apertura de un paquete de Jccumen-
tación del Banco de que es gerente* 
remitido al Juzgado por ¡a Junta da 
Liquidación Bancaria. 
Al efectuarse la apertura de este 
paquete, estaban presentes además 
del señor Upmann, sa aoogado, Dr' 
Julio de la Torre, y los miembros dé 
la citada Comisión, señores Carica 
Sotolongo y Angí?l González del Va. 
lie. 
El Ldo. García Soia examinó todos 
los documentos que componían el re-
ferido paquete, adjuntando a la cau-
sa los que tuvieran alguna relación 
con ella, y devolviendo al señor Up-
mann los demás. 
4114,773.62 LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
674.44 ' 
4,184.69 1 FINA, FUEL Y GAS OILS 
35 823 2i i (Productos para alambrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
Total . . . • .$155,533.13 i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LOS PAGOS SE AYER 
Tribunal Supremo % 16,404.48 
Junta Educación de ilantua . 663.93 
Banco del Comercio, Deuda de 
35 millones 94,156.96 
Presidio. Manutención . . . . 781.77 
Policía Judicial 4,285.49 
Inmigración 5,416.29 
Secretaría de Justicia . . . . 9,298.91 
Hospital "Calixto García" . . 231.75 
Sección de Impuestos, Ha-
cienda 591.69 
Junta de Educación de Pinar 
del Río 17.620.39 
Obras Públicas, Saneamiento 
de la Ciudad 10,928.96 
Sección de Impuestos del Em-
préstito . . 328.18 
Octavo Distrito Militar . . . 35,000.00 
Secretaría de Agrricultura . . 302.00, 
Gómez Mena, Cuerpo Diplo-
mático 891.86 
Presidio, Manutención . . . . 23,358.31 
Pagado en ventanillas . .. 74,307.60 
TODOS estos PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VENDIDOS en , CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR i , y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELOT asegura SEGURIDAD y CONFIANZA I y EL MAXIMUM MILLEAGE AL ME MOR COSTO a MOTORISTAS y a 1 AVIADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN EL MOTOR. I EL USO en -el hogar de la LUZ B RILLANTE. LUZ CUBANA o PETRO- \ LEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS- i TIRLE MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela B3. Habana. Teléfono A-8466 y también en ¡as ferreterías. 
i EL USO de estos FUEL y GAS Oils p repradoa científicamente aseguran el TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-1 ÑAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ BRI-LLANTE, LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos estos productos se hacen rápidamente por medio ' de camiones a los tanque's Instalados por los consumidores así como tam-I bién en tambores, barriles y cajas. Los embarques, se hacen también pronta-mente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
j l Edificios. La Mayor. 
Snrte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 do Ju-
lio de 1922. 
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY OF CUBA 
Total .$294,568.56 
(INCORPORADA EN CUBA) 
0A» PEDRO NO. 6. 




FARMACIAS QUE ESTARAN 
ABIERTAS HGY JÜEVES 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Luyanó número' 130. 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 376. 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17, entre E. y F., (Vedado). 
23, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Ncptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 26 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 72S. 
10 de Octubre número 177. 
H O Y J Ü E V E S 
Farmacia Dr. Barrena 
Monte, 347. Tel. M-7790. 
Al lado del Mercado Unico. 
ABIERTA DIA Y NOCHE. 
Mensageros a toda la Ciudad 
C 35 75 *Ii- \nól Á m. 
I • • l i l i H i l H • I I I H U I I M H l ! » I . 
áBRIMOS este concurso en la seguridad de que nos interesamos por e espectáculo que más gusta al público cuba 
io: el del cinematógrafo. 
No pretendemos ofrecer una 
novedad con este concurso. Mu 
chos de la misma índole se han ce 
lebrado en Cuba, y constantemente 
se celebran competencias similares 
en todo el mundo. Sin embarco, 
este, como cuantos en el futuro se 
celebren, tiene que agradar a los 
infinitos aficionados a la cinema 
tografía; porque sus resultados 
han de ser imprevistos, y porque el 
arte mudo, por su importancia ere 
cíente y la multiplicación diaria de 
sus intérpretes, hace que las sim 
C 0 N C U R 5 0 C I N E M A T O G R A F I C O 
D B L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
p r A © t e d l d C ñ í i n © ? ¿ Y É. 
patías y las preferencias cambien 
constantemente. 
Todos los días aparece en el 
firmamento del cinema una nueva 
estrella. Muchas se apagan y no 
pocas mantienen su prestigio. Qué 
actriz y que actor del cine son ac-
tualmente los preferidos del públi-
co cubano es leyque tratamos de 
averiguar por medio de este con-
curso . 
Y nos proponemos también, y 
en primer término, dar una satis-
facción a la mayoría de los aman-
tes del cine que muestre un gusto 
común, ofreciéndole la oportuni-
dad de que conozca personalmente 
a los artistas que más les emoción» 
con su trabajo. 
Premiaremos así a los artistas 
triunfadores y a los votantes. 
Porque a los primeros les haremos 
un regalo, consistente en una copa 
trofeo, de oro a la actriz y de pla-
ta al actor; y la gracia de una ex-
cursión a la Habana durante la 
próxima temporada invernal. Y ^ 
los admiradores les proporciona-
mos la ̂ sat'ffacción de presentar-
les a los vencedores en una fiesta 
que se ha de celebrar en uno de 
nuestros principales coliseos. 
A medida que la vota-
ción lo ordene, según lo que 
decidan los escrutinios, publi-
caremos en los suplementos de los 
jueves y los domingos, los. retratos 
de los que vayan a la cabeza en la 
votación. El procedimiento por el 
que están impresas nuestras edi-
ciones ilustradas es el único que 
puede dar el más exacto valor re-
presentativo a la facultad de ex-
presión de los artistas, en las cua-
les radica su más extraordinario 
mérito. 
Las dos primeras votaciones se-
manales se harán utilizando los 
cupones que imprimiremos en la 
sección ordinaria de los dos pró-
ximos domingos. Luego, estos cu-
pones, saldrán en los suplementos 
ilustrados de los jueves y los do-
mingos . 
Oportunamente fijaremos la fe-
cha en que han de terminarse las 
votaciones. 
Todos los Jueves y Domingos insertamos el cupón para que lo llenen los votantes. 
En el suplemento ilustrado del domingo 4 de Junio empezaremos a publicar lor> retratos de las artistas que vayan a la cabeza de la votac ión 
Cerveza; ¡Déme media ''Tropical 
PTVBM Aaoetads M la tniem 
«ne ôsea ri derecho de a t l l lw, 
per» reproduclrlee. las notlclee ce-
blegráflcae que en este DIARIO »• 
publiquen, asi como le información lo-
cal que en el mismo se iuserie. 
A T R A V E S D E L A 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para caa]qaier reclamación en el 
Bervlclo del periódico e0 el Vedado, 
Mámese al A-62 01. 
Agencia en el Cerro y Jestlí del Monte 
Teléfono 1-1994 
O 
V I D A h m C m m m m i L ü € ® í M ( e d l k 
S. DE VESCIAL 
De las cosas perdidas no puede consentir que 
Marcial Chismet es leal y decidido [ Al despedirse de Alberto Chis-
| defensor de todos sus amigos y de met se ha dirigido a casa de Magda. 
' todas sus amigas. Su caballerosidad | —Por poco tengo un disgusto 
fPOR P. ' G I R A L T * 
se aprove- serio con un amigo de usted—le ha 
A muchos lectores no les divierte que su segundo apellido sea exótico, i 
cuando hablo de libros. Así me lo El año pagado leí de él un trabajo in- i 
hsn escrito y algunos me lo han dicho teresante titulado "Los Contempera-j 
francamente, de viva voz. | neos" que es una buena documenta-1 
non te debes doler, 
et las imposibles non 
debes creer. 
Dijo Pedro Alfonso a su fijo: 
chen ausencias de nadie para nutrir 
la chismografía a costa de su decoro 
o de su honra. 
Es verdad que es el mismo Chis-
-Non desees las cosas ajenas, nln | met quien con la frase insinuante, 
de las cosas perdTVs. Icón la reticencia lanzada al desgaire e usted trata de ción para estimar nuestra obra lite- faKas dolor 
uanao veo suc «ov « j I • Dicen que un homme tenia un ver- da ri^quicio a la murmuración y a 
obras publicadas, aunque sean en ver- rana de este siglo, cuyô  desenvolví- i ^ ^ ^ corría agua en que habfa, la maledicencia. Pero después cuan- honor de mis amigas 
dicho. 
—¿Con qué amigo?—le pregunta 
Magda. 
—Con Alberto. 
—¿Con Alberto? ¿Y por qué? 
—Ya usted me conoce. Ya usted 
"Enrique Piñcyno, su 
riúa, y sus obras", por 
el Dr. Antonio Iraizoz. 
El doctor Antonio Iraizoa, dlstin- nota que, una misma cualidad es pa-
guido compañero exdirector del diario ra unos una belleza, y para otros un 
"La Noche", ha publicado un libro defecto. Iraizoz admira "la Inmuta-
sobre el insigne crítico cubano En-, ble serendad de estilo de Piñeyro", 
sabe con qué fu'ego "defiendo yo eli rlque Piñeyro. cuyas obras admiro lo cual a Nicolás Heredla le parecía 
jy de quien personalmente guardo(un estilo "de expresión seca y hela-
I inolvidables recuerdos; pues lo cono-jda". ¡Qué misterio encierra la inter-
¡con qué calor sale en defensa de la —Alberto celoso tal vei de la; y ° tr allá' por los aí'os de 1880 j pretación literaria cuando varios 
uyo nom-'amistad de usted conmigo, me indi-1 a 1882' cuando Piñeiro frecuentaba críticos notables no siempre están 
Icó algo que pudiera caer en desdo-1 COn °tro* escritores la librería y ca-
a la poesía sobre la prosa, no he po- paban en tomo de los semanarios h-,cantar muy dulcemente, e él puso sus | Cada vez que Chismet ve a Mag- ro de usted. No hay para qué decir-| 8a ^ ^ " L ^ 1 1 6 LLAMÓ P T 0 ' 
menos de decir: Itéranos, que ellos mismos fundaron, j lazog e tomoi0> e díjole el avecilla: ¡ da, los ojos se le van tras ella. Es le con qué vehemencia rechacé la¡pa 
también, tienen su en el siglo pasado y de los cuales! _ ¿ A qué trabajaste tanto por me gentil, es simpática y es millo- insinuación. 
miento la inician Casal, Manuel de la yeT^ verde. E un día en después de 
ese Cruz, los Urbach y en total toda aque-, sus trabajos fuese a folgar en aquel 
so, salto el artículo y no lo leo. 
A pesar de que el "aunque 
. ., i» ti i i , • i vereel i el estando allí asentóse un dama o del amigo contra c j c una meior estimación que se da Ha hueste de entusiastas que se agru- vergel, i ei esunmu au» -ocu^ i . .. , ° , , . , et una mejor esum^i M , , • r 1 ruiseñor sobre un árbol e comenzó a bre se ha dirigido el darJo! 
dido 
—Los libros. 
interés porque otras personas me ha-
cen cí favor de creerme capaz de re-
comendar alguna lectura, bien para 
señoras o bien para jovencitas a quie-
nes sus padres no quieren que se ini-
cien demasiado pronto en las desver-
güenzas que algunos escriben. Ade-
más, un libro que se publica o una 
obra que dá a luz un cubano, sobre 
todo, en asunto que no debo perdo-
nar si es interesante. ¿No pasa "a tra-
vés de la vida" el esfuerzo intelectual 
con tanto derecho como una fiesta so-
cial? 
Precisamente acabo de recibir dos 
libros que habré de leer a costa de 
mis horas de sueño. Uno es "Enrique 
muy pocos perduran. 
El libro actual de Schweyer, es filo-
sófico, psicólogo y crítico. Considera 
y estudia grandes hombres como Ñer-
vo y France y palpitantes problemas 
de diversas materias que denuncia el 
índice. Basta ojearlo para compren-
der que tiene que ser interesante, y, 
como dije, habré de leerlo de todas 
maneras. 
Y viene ahora la poesía, que (res-
petando el "aunque" de la persona 
que le daba preferencia a la prosa) 
no tiene para mí tanto interés como 
ésta. 
Pero es, realmente, un arte mara-
villoso el unir la música a la idea y 
tomar, o qué provecho esperaste ha-
ber en mi presión? 
E dijole el homme: 
—Cobdicio oiv tus cantos. 
E dijo el avecilla: 
—Non te aprovecha nada, ca por 
precio nin por ruego nuncá cantaré 
si non me soltares. 
E Respondió: 
—Si non cantares, yo te comeré. 
E dijo ella: 
—¿Cómo me comerá? ¿Que me co-
mieres cocida, que te aprovechará 
naria, Pero Magda conoce mucho —¿De veras? Pues también yo 
a Chismet y quiere a Alberto, menos tengo que contarle algo, 
aguerrido paladín del honor de susj —¿A ver? ¿a ver? ¿Qué es ello? 
amigas, pero más discreto. —Una amiga me habló ayer de 
Chismet habla con Alberto. | usted. 
—Magda—le dice —es indiscuti-i —¿De mí? ¿En bien o en mal? 
blemente 
en su alma y bella en su cuerpo, j que a 
Yo la conozco muy bien; yo la conoz-;. apellido de CHISMET. 
acordes en el, modo de sentir y de 
calificar una frase o una cualidad 
del escritor! En el fondo moral de 
las ideas hay algo que es indepen-
diente de la belleza, y que, sin em-
Yo era entonces un humilde em-
pleado de la librería. Allí tuve oca-
sión de conocer las eminencias lite-j bargo, dealde muestra apreciación 
rarlas y científicas de Cuba en aque- estética. Menéndez Pelayo y otros 
lia época: Rafael María Mendive, han dicho que para estimar la obra 
Antonio Bachiller y Morales, Ma-¡de un poeta hay que sentir por él 
riano Ramiro, Alvaro Reyooso,, Feli-|o por sus ideas cierta simpatía. Esto 
una joven ideal, bellai —Más en mal que en bien. Decía'pe Poey' Dieeo Tejera, Sánchez de explica el por qué un escritor reac-
bella en su cuerpo, ¡que a usted le caía muy bien eljFuentes' Montoro, Cortina. Varo-I cionario generalmente no gusta a un 
¡na, Fornarls, Casal, y otros cien | críUco liberal o avanzado, y vice-ver-
¡ cultivadores de la inteligencia, que'sa. José María Heredia, admirado 
acudían a la Propaganda en buscajpor Piñeyro, no es comprendido por 
de libros y revistas, como acuden j Menéndez Pelayo. El libro de Pi-
las moscas a la miel .Piñeyro nO|ñeyro Sobre Juan Clemente 
era de los más asiduos. Presentába 
co íntimamente. Magda no 
secretos para mí. Magda. . . 
tiene —¿Quién era esa...amiga? 
—No es discreto decir su nom-| 
,Qué? Cualquiera diría que eres, bre. 
algo más que amigo de ella. 
—No; de ningún modo. De nin-
—Y usted ¿qué le contPRtó? 
—¡Oh! No es .usted capaz de su-cosa tan pequeña? E si asada aun. , , , ^ 'cún modo consentiría yo que se sos-, poner cuanto sentí no podsr recna-seré menor, e la carne áspera; más 6U" " , ^ J 1_ 1X 
si me dejaras ir tu habrás gran pro-
Piñeiro, su vida y V,s obras" por An- un talento incomensurable poder in-
tonio Iraizoz, "hombre de letra,»" la- fluenciar el espíritu con la armonía 
borioso y de talento que trabaja en dfl verso. 
sus horas de descanso para manUner; El cuidado cariñoso de unas hijas 
vecho. 
E él dijo: 
—¿Qué provecho? 
Dijo el ruiseñor: 
—Yo te mostraré tre maneras de 
sabidoría que las preciarás más que 
carne de tres terneras-
E él creyendo seguro de lo que le 
prometió soltóla, é el ave le dijo: 
—Lo primero, non creas todo lo 
pechase de Magda. 
—Ni yo tampoco. 
zar la insinuación. 
se de tarde en tarde, siendo muy 
querido y admirado. Aun recuerdo 
dice Iraizoz que para unos 
Zenea, 
es lo 
mejor que escribió *1 sesud: crítico, 
y para otros fué un libro desdichado. 
la hermosa edición de su iibro "Es-, Estos últimos son los qu5 no juz. 
León ICHASI. tudio^ ^ Conferencias" muy leído en-lgaron favorablemente a ZeDea como 
/tonces, así como el que le siguió con' v ^At.,)t. . . . , 
~ ~ ~ ~ ~ r * , títul0 de ..poetag famüSgog del{ cTa Te Cuba P I v r n no f 
ver la perla más resplandeciente de glglo xiX", brillantemente acogido1 w a H0 , T T l 
los mares, recrearme en su suavidad, por la crítica. 1 be a de l0s SrandeS POetaS CUban03 
ANTOJOS 
Hija mía, tengo antojo de que me 
beses las manos. . . porque las pri-
rreras caricias que recibiste en la 
Tenía entonces Piñeyro 
SUS ñoras ae descanso para maiii-iici cuiuauo cariñoso uc unas uijas / —uo primero, nou uiea.» IQUO iu " • ~— — ^ 
la memoria, como ahora ha hecho, han reunido en un volumen las poesías que te dijeren; lo segundo, lo querida de ellas las recibiste Y los jl)íiCÍOi percibir los temblores de su 
de los hombres preclaros de Cuba. Yo de Ricardo Rodríguez Cáceses a quienituyo fuere' 8iempre lo suarda * lo 
, , r- • TV- • / ' i i « -n tien; lo tercero, por cosa que pier-
he sido amigo de Ennque rineiro y, conocí mas como hombre sencillo, I 
cuando se inició la revolución liberta- honesto, sensible y tierno" como dice 
dora, fui su contertulio diario, en Pa-' su biógrafo José A. Rodríguez Gar-
rís, con Guillermo Collazo que tam- cía, que como poeta. Tenía ternura y 
bien ha muerto. Vicente de Mestre y talento y lo segundo mucho lo demos-
Amabiie y el doctor Belances. Todos ¡ tró en sus servicios públicos, bien aje-
han muerto, y yo he vivido las aven-
turas del pasado que Ies he oído con-
nos ¡ay! a sus ensueños privados. 
Rosario Sansores ha escrito un li-
tar a ellos. Por eso cuando recibí el i bro de versos titulado "Las horas pa 
libro que tanto agradezco por muchos 
motivos no pude menos que leerme 
de un tirón la biografía de Piñeiro que 
escribe Iraizoz. y que yo sabía en ca-
si todos sus pasajes, como me sé la 
historia de Manuel Sanguily, que era 
íntimo de Enrique Piñeiro. y como 
me he pasado la vida, a diferencia de 
otros muchos, enterándome y respe-
tando lo grande y bueno que han he-
cho meritísimos cubanos. 
El otro libro se titula "Rutas Para-
lelas** y son juicios críticos y filisóficos 
de un paisano nuestro, de gran talen-
to, que se nombra Alberto Lámar 
Schweyer y que es muy cubano anu-
das nunca hayas dolor. 
E dicho ésto, voló encima de un 
árbol e comenzó a cantar dulcemen-
te é decir: 
—Bendito sea Dios que cerró la 
lumbre de tus ojos é te tiró el sa-
ber, ca si hobieras buscado mis tri-
primeros pañales que se hicieron pa 
ru calentar tu cuna, ellas te los hi-
cieron . . . Y en los primeros pasos 
que anduviste con torpeza vacilante, 
L.'IQS te guiaron. . . Tengo antojo de 
que beses estas manos, porque los 
i a Heredia y la Avellaneda. Esa opi-
Un0Sinión la comparten muchos críticos, 
cuarenta años de edad. Su figura era^ n0 o5stante( el señor Iraizoz pon9 
tan simpática que unida a su carác- en duda la capacidad litPraria de 
ter serio y amable, hacía que fuese Ia Aveiianeda, por el hecho de que 
considerado por todos como un es sug manuscritog aparec3n muchag 
maestro de la juventud estudiosa. I faitag de ortografía. Conozco este 
Con tan buenas ausencias del eS-|asUnt0i y hablé de ello hace a] 
cor sus maravilla.» y enseguida po- cntor ahora biografiado y comen-'nos añog A la verdadi n0 me ex_ 
nértela en la frente. tado, me place dedicar unas líneas „„m„4o„* A ^ A ~ ¡ A - I 
I . •* u pilco semejante deducción según la 
Mas cuando veo mi cara retratada al llbro Dr- Iraizoz, que es un 
notar sus transparencias irisadas, 
colocarla frente al sol, y enseguida 
ponértela en el cuello. 
Pero mucho más aún, quisiera yo 
ver la estrella más luminosa del es 
luz penetrar en sus misterios, cono-
en el fondo de tus ojos, tan sutil, tan 
diminuta, tan precisa como uq sello 
primeros rezos que al cielo se ele- df, milagro> qUisiere yo, más que co-
varon por tu felicidad ellas al cie- .jtr la fl0r y más que coger la per]a( 
lo te los condujeron.... Y aún i 
pas habieras fallado peso de una guando mi vida acabe, las cruzarás 
onza de jacinto, que es piedra muy h^cima de mi pecho unidas por las 
preciosa. 'puntas de los dedos, y debajo de la 
E de que él oyó esto comenzó aberra, por tu felicidad continuarán 
san" ¡Ay. amiga mía! Todo pasa en llorar é £erirse en los pechos, porque orando todavía 
la vida, como los años y como el hilo ¡creyera el avecilla: 
que se desliza por las manos suaves 
y perennes de aquellas silenciosas hi-
landeras . . . 
Y si alguna vez cae en sus manos, 
lector amable, un libro de versos ti-
tulado "El remáhso gris" ábralo por 
la página 21 y lea los versos que es-
tán escritos bajo este lema: Mi retra-
LAS CANAS 
De un pequeño rosal de mi jardín 
corté hoy la primera flor, de color 
|de- escarlata, de viveza de púrpura. * 
E dijole el ruiseñor: 
—Ama te olvidaste el seso que te 
dejé: y o non te hobe dicho non creas 
¿Cómo cre-s! Y la Prendí en los cabellos sedeños todo lo que te dijeren' 
que en mi ha este jacinto de una on-
za, ca yo todo non peso tanto? E yo 
¿non te dije non hagas dolor de las 
cósas perdidas? ¿Porqué te dueles 
del jacinto que está en mi cuerpo? 
Dichas estas cosas, é el rústico es-
y más que coger la estrella, coger mi 
imagen, dártela a besar y enseguida 
pcrérteia en el alma. 
Mercedes Valero de CABAL. 
F L E O M S 
De "El Triunfo": 
"Entre un tranvía y un camión". 
¿Será un diálogo, colega? 
y rizados de mi madre, que me han 
enseñado a amar las renunciaciones, Desilusión 
los silencios) las tristezas. . . '. He aquí el título de una poesía pu-
Semejaba la rosa ascua de fuego blicada en la bella revista "El Fí-
entre î nos copos de nieve; pero tuve i garó". 
que esconderme para ocultar a mi i No hemos leído los versos. 
te. Son de un poeta llamado Lázaro , carnecido, el ruiseñor fuese para los 
que pudiera, también, llamarse Alfre- montes, 
do de Mussel. Si usted no se siente 
acongojado, es porque tiene el corazón 
bien duro. 
^ 
© E © M A M E A 
—MI hijo será médico, y el mío, y .mo y la paciencia de los ilustrados 
el de Don Blás, y el del bodeguero y bondadosos catedráticos que atien-
Antonio. y el de la Viuda de Rodrí-Iden a un colosal número de alum- ' 
guez, y el del Sargento López, y el nos, qué no cobran lo que su labor i 
del colono Suárez y el del botica-
rio Carpió y el del encomendero To-
científica y educativa merece> y has-
ta en no pocas ocasiones pagan de 
rlbío y el setenta y cinco por ciento 'su bolsillo los reactivos y ponen al 
d6 los jóvenes bachilleres, porque 
es Indudable que los Galenos en el 
ejercicio de su profesión ganan muy 
saavesnente el dinero y pueden (sin 
ser guapos) con solo echar una fir-
mita dar el "pase" a la eternidad a 
cualquier hijo de vecino. 
—Pero para ser Médico hay que 
tener vocación y especialísimas cua-
lidades. 
El dar es muy gran 
(cortesía; 
Probar es muy gran vi-
(Uania. 
A maestre Aliano, que leía en 
Mompesier, preguntaron unos caba-
lleros sus vecinos que cuál era la ma-
yor cortesía. B él respcfidió: que 
dar era muy gran cortesía, é todos 
dijeron que era verdad, 
j E él preguntó a ellos que cual era 
la mayor villanía, é non pudiendo 
concordarse en uno, tomaron a él é 
dijéronle que non pudien concordar-
se en uno cuál era mayor villanía. 
E él respondióles diciendo: 
—"Yo vos puse en el camino com-
ino pudiésedes soltar la cuestión: si 
dar es muy gran cortesía, el robar é 
servicio de los estudiantes sus apa-
ratos e intrumentos; y por fin en-
tye los 24 y los 30 años, general-
mente, ostentar el honroso título de . r» _* _ « -W-JI i i j , : el tomar, que es contrario, es muy Doctor en Medicina para ir después ,Ci J N * 
madre la amargura de mis lágrimas, i 
porque semejaba también gota de | 
sangre salida de los dolores que se 
hicieran blancura en sus cabellos ca-' 
si en plena juventud. . . . 
LOS DONES 
Quisiera yo, hijita mía, ver la flor ' 
más hermosa de la tierra, tocar el ( 
terciopelo de sus hojas, admirar la 
El título, por sí solo, es un poema. 
cual habría que suspender el juicio 
bello homenaje al ilustre escritor y Â  „„„ „. „ . . , 
•'de una obra maestra hasta después patriota cubano. 1 , . . . • , . , 
I de examinar los originales del au-
Exaltar la memoria de los que;tor. Las obras de la ilustre poetisa 
fueron grandes, y que por no haber camagüeyana han merecido el aplau-
ceñido espada corren peligro de ser so entusiasta de la crftica docente. 
olvidados, .es un deber de los publi-|su númen de escritora fué elevado a 
cistas, tanto más, cuanto que los ia categoría de genio; peí o los que 
sembradores de ideas prestan a la; tal la juzgan yerran porque ignoran 
humanidad mayor servicio que el de qUe la ilustre autora descuidó su 
los hombres de acción; pues so- ortografía. No puedo admñir que el 
lamente las grandes ideas nos mué-, valor literario de una obra dependa ven a tomar grandes resoluciones, y a obrar con desinterés en los ne-
gocios de la vida. 
Con eso creo que basta para de-
mostrar que el libro de Iraizoz res-
de una cosa tan fútil. Cerva tes 
no sabía escribir su apellido, pues lo 
ponía con minúscula y con b larga. 
Yo vi las célebres faltas de ortogra-
fía de la Avellaneda. Un editor pe-
Nos enteramos por el cable, que 
en los Estados Apelotonados (al de-
cir de Acebal) está cayendo en des-
uso una moda implantada desde ha-
re muchos años. 
Consiste esta, en arrojarle arroz a ' opinión mía 
ponde a un fin altamente patriótico; I dante y cursi las publicó, y todavía 
y reconocido ese objeto primordial, fué más cursi que todo eso: las 
la crítica tiene muy poco que hacer] hizo resaltar con letra cursiva para 
en esta clase de libros, como no sea que el lector se fijara en ello. Y 
elogiar algún rasgo feliz d: la obra, j resultó que en muchos casos no ha-
o señalar ligeras discrepancias. bía tales faltas, porque la ortogra-
Porque, en tésis general, resul-l fía oficial de a mediados del siglo 
.ta engorroso y poco lucido juzgar | anterior era distinta de la de aho-
j un trabajo que, á su vez, es un juicio'ra. Además, es .algo frecuente el 
¡ de otros juicios: una crítica de críti-'caso de un buen escritor descuidado 
i cas de críticas; es decir de tercera'en ortografía. Los hay que poseen 
1 mano, como lo ha de ser el dar una una muy delicada sensibilidad pa-
sobre la opinión de 
los novios, a su salida de la iglesia. 
Será en bien de la higiene. 
No hay derecho a .'leñarle a un 
novia la cara de granos. 
EMIR. 
belleza de su púrpura, aspirar la in-
tensidad de su perfume, y enseguida 
ponerla en el pecho. 
Pero mucho más aún, quisiera yo 
Iraizoz respecto a lo que opinaba 
ra el ritmo y la armonía de las vo-
ces, y esta sensibilidad auditiva es 
P A S A » © L A ¥ H Í D ) A 
Piñeyro de otros personajes. Esto se-j en perjuicio de la memoria visual de 
ría una confusión y desde luego re- las palabras; y por eso recuerdan 
nuncio a una labor tan ingrata co- mal la fisonomía de los vocablos 
mo estéril. Solo cabe ahí formular que es lo que nos da la noción de la 
con más o menos devoción el pane-'forma ortográfica. La ortografía 
gírico de los autores por sus nobles! se aprende más por los ojos que por 
de haberse pasado mas de in ter-
cio de la vida estudiando, gastando 
y sin haber ganado un solo centa-
vo a desempeñar una plaza de mé-
dico interno en alguna Quinta u Hos 
gran villanía- Onde vos, que cada día 
tomades e robades a líos pobres, so-
des villanos. 
—¡Qué cualidades, ni que ocho pital con más o menos, cien pesos 
cuartos! Con ponerse a estudiar y jde sueldo mensual, o a dar consul-
dejar que vayan pasando los años, ¡tas gratis durante algún tiempo para 
basta. 
—En efecto, hay que hacer los 
estudios de enseñanza primaria, 
cumplir 13 años, sustentar y apro-
bar el examen de ingreso, arremeter 
con los cuatro años de bachillera-
to, no perder ninguno; y después de 
conseguir esto, matricularse en la 
Escuela de Medicina y pasarse seis 
años dedicado exclusivamente al es-
tudio de un centenar de obras de tex-
to y de consulta, de una enormidad 
de "apuntes" y entre útiles de labo-
ratorio, aparatos e instrumentos de 
cirujía y de dianóstico y algunos ca-
dáveres para familiarizarse y topo-
gráfica, operaciones y etc., etc. Ma-
rearse' mucho la testa observando y 
diagnosticando enfermos en los hos-
pitales, asistir a práctica» tie obste-
tricia, ahondar en las "especialida-
ser conocido del público; o tener 'ge 
nio médico^ 'ojo clínico' y algo do 
suerte para comenzar a ejercer la ca-
rrera con provecho y Rloi'a. 
A M E C P O T A S 
En cierta ocasión ganó Florentino 
Sanz al juego tres mil reales. 
Esto le solucionó muchos apuros, 
"i decía: 
—No lo puedo negar. ¡Hay una 
Providencia! 
k los pocos días, un amigo le pe-
Conque vean ustedes si resulta día prestados diez duros, 
una maravilla llegar a ser médico I y el poeta, enseñándole los bol-
sillos vacíos, le contestó: 
i —¡La Providencia está de vera-
neo! 
Narciso Serra solía decir: 
—Una mujer, una enfermedad y 
varios cómicos, han hecho de mi 
para "muy suavemente llevarse las 
bolsas de oro y poder, como asegu-
ran los que no andan muy bien 
de la sesera, dar el "pase" para el 
otro mundo a cualquier morta^ con 
solo echar una firmita. 
No les hablo, además, de las mo-
lestias que a toda hora tiene el 'cualquier cosa. 
médico, ni de liugratitud de nn- ( . 
chos e los que más servicios les de- I Varios amigos le censuraron a 
ben, ni de sus sufrimientos morales, Fernández y González de dar a la 
ni de las luchas propias de la com-| publicidad libros indignos de su ta-
petencia; ni de las decepciones queii¿nto y de su fame. 
cufren con los muchos ineducados me ^ lo que contestó don Manuel: 
dicamentos que dan asî o en su cere-I —Cuando/viene un editor a en-
des", no perder ningún año, hacer bro al curanderismo, a la brujería y cargarme un libro, pongo el telar y 
Infinidad de exámenes parciales, te 
ner ecuanimidad en las de fin de 
curso; sudar y estrujarse en el re-
ducidísimo local de la cátedra de 
Física M^fiica, codearse con unos 
800 alumnos en la de Química y con 
600 en la de Anatomía; tragar sa-
liva en el anfiteatro, ya que por 
circunstancias que no es oportuno 
citar no se percibe el olor del for-
mol ni aun en los tanques y resig-
narse a escindir el escalpelo en ca-
dáveres no muy bien preparados pa-
ra la disección. Admirar el estoicis-
a otras zarandajas por el estilo, por-
que entonces sería el cuento de nun-
ca acabar. 
—Usted exagera. 
—No tanto como ustedes que con 
su "medicomanía" van a dar lugar 
a que haya más médicos que enfer-
pregunto al comerciante: ¿Quiere 
usted cáñamo o seda fina? Y a lo 
que paga acomodo mi labor. 
Cuando visitó don Manuel Fer-
nández y González por primera vez 
la tumba de don Enrique de Tras-
mos y a poner a los continuadores ¡támara, se le oyó gritar Iracundo y 
de la ciencia de Hipócrates en con- 'frenético: 
diciones de conocer teórica y prac-j —¡Bastardo!... ¡Bastardo!..-, 
ticamente todo el triste cuadro sin- I Manuel Fernández y González, te 
tomaiógico de la inanición a las mil j abofetea. 
maravillas. y soltó un revés a la estatua fu-
Dr. Abelardo R. Echevarría, nerarla \ 
ideas expuestas en correcta forma l i -
teraria, y apuntar algunas observa-
ciones críticas de carácter general. 
Esto es lo que voy o hacer al par 
las reglas, y la flaqueza de atención 
visual ocasiona al correr de la plu-
ma muchos errores ortográficos. 
No hay, pues, fundamento para 
de algunas reflexiones sobre puntos! creer que una mala ortografía es in 
incidentales de la obra 
El llbro del Dr. Iraizoz es una no-
ta biográfica y bibliográfica intere-
compatible con la facultad de escri-
bir grandes cosas. Ese flico descu-
bierto en la Avellaneda, por lo 
santísima y bien escrita, que abun-iqu podría llamarse fetichismo orto-
da en muy acertadas referencias de ¡gráfico, no impide que sea ia primer 
Piñeyro y otros autores; y es curio-¡ poetisa española y americana del si-
so ver aquí repetido el fenómeno muyjglo XIX, reconocida como tal por los 
corriente de las discord|mcids de pa-| críticos más eminentes, 
recer entre escritores notables, y- Al terminar estas consideraciones, 
cuánto influye la simpatía personal! me resta añadir que el libro del 
jo la afinidad de ideas en la opinión! Dr. Iraizoz se lee con Interés ^or su 
. de los críticos. Generalmente, no bella forma de estilo sobrio y ele-
i sabemos apreciar el mérito del poe-j gante. Es un verdadero capítulo de 
|ta que no participa de nuefiras pa-jla historia política y litoraria de 
sienes políticas; y a veces, la causa Cuba, con mil datos curiosos, dando 
de nuestra desafección (qat es lo a conocer los rasgos más salientes 
mismo que decir: incomprensón).' de Enrique Piñeyro, gloria de Cuba, 
es un algo oculto, una secreta anti-jy los juicios que mereció de varios 
patía que no acertamos a explicar-1 autores. También habla en el libro 
nos; y a veces no concebimos el mé-' de muy notables episodios de las 
rito de un escritor por motivos fúti- guerras de independencia, sobre lo 
les, como por ejemplo, las negligen' que me abstengo de hablar por no 
cías ortográficas. En Piñeyro se tratarse de literatura. 
,—¿Cómo has comprado un nuevo sombrero sabiendo que desde ayer estov arruinado? coiuy 
—SI; pero la sombrerera no lo sabe hasta maflaoa. 
* (Caricatura de Carlos).. ' 
A C U E E I D ) A f 
SI lleváis a los labios por ventura 
el gustoso licor 
Pensad que hay en el Mundo un ser que apura 
la copa del dolor 
SI en opípara mesa os entretiene 
de la gula el afán 
Dedicadle un recuerdo al que en sus manos 
encuentra escaso el pan. 
No echéis de vuestras puertas al mendigo, 
ni enojos él os dé; 
Que Dios otorga protección y abrigo 
a cuenta de la fé. 
8|c. Lagunas número l 
Luís Fernández FoCiú, niño de 12 años 
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S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
C H A R L E M O S . . . 
Tuve la pretensión de no empezar cial del mes de Junio, dice muy po-
a escribir esta charla hasta no ver co de nuestra discreción, que debie-
un rayo do sol, pues como los cirrus ra desear un nublado constante y 
se han adueñado de la bóveda que grandes aguaceros, en esta época. 
L I G A A M E R I C A N A 
DETROIT Y SAN LUIS 
SAN LUIS, mayo 30. San Luis y Detroit quedaron hoy em-patados. Los visitantes ganaron el juego de la mañana, 6 contra 5. y los locales triun-faron en .el Juego de la tarde. 2 contra . De la misma manera, renegamos i i , e 16 inning8 
de nuestro balsámico invierno, cuan- j Trlmer juego: 
do, al pasar durante las horas de, 
la mañana a la altura del Torreón | Detroit .. , . . 020 112 ooo—~6 "o 
de San Lázaro nos parece sentir frío San Luiá . ..* . 020 ooí 101 5 9 i 
y nos volvemos hacia los que con | ,,.?,ateroS: Por el Detroit, Emhke, oíd-
nosotros viajan en la plataforma del n^Hen^Kol i yfl«vj5Sd. ^ Bay' 
C. H. B . 
nos cubre y según dicen los que tie-
nen gran experiencia de la vida, "no 
hay tarde sin sol ni mocita sin amor", 
me empeífé en esperarle, pero al ver 
que no llegaba y que el dicho Popu-
lar, como tantas otras cosas, parece 
destinado a no cumplirse, pues ya 
empiezan a inflamarse las lámparas tranvía para comunicarles nuestra 
del alumbrado público, y si el sol impresión de que, dígase lo que so 
cumplió con su deber, es probable diga del calor, "es mucho más agra-
yuo puedan dar fé do ello los gran- dable" y más fácil de combatir, to-
dos madrugadores, me apresuro a no do lo cual no es obstáculo para que 
incurrir también en falta, pensando en plena canícula asistamos de frac 
que, únicamente, los grandes, como a una boda, cual si estuviéramos en 
el Sol, pueden faltar a sus compro- Londres. 
misos, pero nunca lo$ diminutos e I 
insignificantes. Yo no sé quién lo dijo: acaso tú 
Y lo curioso os que constituya una tengas mejor memoria que yo y te 
He las crueles necesidades de núes- j acuerdes del nombre del autor de la 
tra vida la de estar deseando siem-i simpática frase de que el hombre es ¡ tarde los Athletics'triünfai^"n^por~cuá" 
U N A E S T R E L L A D E L 
T R A C K 
Segundo juego: 
i- C. H. E. 
Detroit. . . 0000000010000000—1 11 "a San Luis. . 0001000000000001̂ -2 17 2 Baterías: Oldham. Olsen y Bassler por el Detroit; Shocker. Pruett y Se-vereid por el San Luis. 
, *:n'AI,EI,I,IA Y NEW YORK 
NUEVA YORK, mayo 30. Flladelfia y New York jugaron hoy dos partidos. Los Yankees ganaron por la mañana po  tres contra do . mientras que en la 
pre algo de lo cual renogamos cuan-
do lo tenemos, especialmente en 
cuanto se relacione con la atmósfe-
ra y la temperatura. En Cuba, el sol 
iíébe ser de lo menos deseable y con-
fortante y ayer estábamos tristes por 
que andaba jugándonos Ta cabeza. 
Esto, en vísperas de ia entrada of i-1 
animal más descontentadizo que [ trr>5?u traTÍres^ , 
Y, ya ves, ¡tan fácil como re-' -?-Uth y ^ard *os veces el 
el 
existe 
sultaría acomodarnos a todas las si- I 
tuaciones buscando la mejor mane-1 
de 
P. 
pasarlas. . . .! Tuyo y de la 
Vlc. MUÑOZ. 
C a m p i l l o y F e i l o R o d r í g u e z e s u n a 
f o r m i d a b l e p e l e a 
PROGRAMA DEL ARENA COLONEL DOMINGO POR LA NOCHE 
La Havaua Boxing Committee pa-r Los preliminares de esa gran pe-
ra su programa del Domingo por la ; lea están a cargo de cuatro mucha-
noche en la Arena de Colón, ha es-i chos de mucha * puntería, 
cogido una pareja que de seguro ha | Rompe Cerca se pê a con Chocola-
de dar una de las mejores peleas que tei Uno de ]oS nUevos que va tomando 
ni Tuba se han ofrecido a los faná-j mucho cartel y en el semifinal Cu-
tlcos. j Himber y Flor Lugo van a diez j 
Kid Campillo el indiscutible cam-1 rounds. 
peón middjeweíght de Cuba, pelea j Coullimber ha vuelto a entrar en i 
esa noche en el star bout con Feilo caja, y en su pelea con Qyintero de-| 
score en el segundo juego con home runs. 
Primer juego: 
riLADELPIA 
V. C. H. O. A. E. 
Young. 2b . , Johnston Ib Walker. lf, . Perkins, c. L Miller. cf. m Welch. rf. . Dqkes, 3b. . Galloway. ss. Sullivan, p, . Hauser. x. 
E S T A T A R D E A L A S C U A T R O , I N T E R E S A N T E J U E G O D E B A S E 
B A L L E N " A L M E N D A R E S " 
Jugarán los clubs Atlético y Fortu-¡ el Atlético hay actualmente ocho pit-. han demostrado hasta el presente. Re. 
tuna.— Aduanay Policía volve- chers, de ellps cuatro que saben pit-j cu'->-\ se el primer juego que juga, 
rán a jugar el próximo domingo. | chear, que no son unos novatos, sin ! ron dichos teams el día primero de 
—U|ia apuestal de mil pesos al ¡ experiencia, sino i'̂ os verdaderos lan-! Mayo próximo pasado; traiga a su 
triunfo de Jesús Dovo.— El club zadores. de cartel reconocido. I memoria cada cual lo que ese día su-
Regla jugará en Santiago do las! Otro tanto hay que decir de los ¡ cedió, y reconstruirá una escena ¡n. 
Vegas. I fortunT^as, Lasa. Hernánlez y Sil-I teresante. 
i vino Ruiz. que forman un trío, Poco , Muy contento se encuentra el mis-
menos que invencible. ¡ terioso hombre de los espejuelos ne-
Esta tarde jugarán en los terre-' Pasado mañana volverá a jugar el | gros con motivo do las vieíoriás ai-
nos de "Almendarcs Park". los clubs! "glorioso", siendo su contrario el canzandas de las dos últimas sema-
í Fortuna y Atlético de Cuba, a las 4 Aduana club que cuenta con excolen- | ñas. victorias que han colocado ai 
en punto. : tes jugadores y que tiene derecho a team en magníficas condiciones, em-
Los fanáticos esperan ansiosamen-1 discutir la chámpionabilidad de este j patando con el temible club de Oc 
te dicha hora, para darse gusto vien-' año con ;ígítimos títulos. i tavio Diviñó, el hombre feliz de la 
do jugar un base hall amateur bue-1 Por último, el domingo habrá tres sonrisa eterna... 
no, interesante en realidad, pues no I Íueeos que, con mencionarlos sola-! En carta que tenemos a la vista, 
otra cosa será el choque entre los an-i mente> basta para que el lector se | nos dice el simpático personaje:' 
tiguos rivales Atlético y Fortuna. de cuenta del interés que tienen- | "vayan los policías el domingo a los 
SI hasta ahora ha habido impor-l En la Habana contenderán los I terrenos de Carlos I I I con bastante 
tantos duelos de lanzadores, en lo' clubs Fortuna y Policía, a la una y; dinero, que serán mis "palomas", 
adelante los habrá con mayor razón, media, y Aduana y Policía, a según-; "Tengo mil pesos para apostar al 
en vista de las espléndidas condicio-
nes en que se hallan todos los pit-
chers. Y especialmente se encuentran 
da hora, en la tanda aristrocrática. ¡ triunfo de los míos." 
Ambos juegos revisten mincha im- i A las dos jugarán en Santiago de 
portancia. pero el choque que más ' las Vegas los clubs C. I . R. y Regia, 
en su mejor forma, los de los clubs ¡ desean ver los fanáticos es, en rea- Este último irá reforzado con bue-
que esta tarde van a contender en los hidad, el segundo, en el que figura- nos jugadores, y en perfectas condi-
terrenos de "Almendares Park". En I rán los clubs que mayor rivalidad ciónos de training. 
Totales 
Wltt, cf. . Ward, 2b ., Ruth, lf. . Baker. 33b. Meusel, rf. Pipp. Ib. . Scott, ss. . Schang, c. Hoyt, p. . 
• . . . 32 2 NEW YORK V. C. 
6 24 8 0 
H. O. A. B. 
Iwl M M te 
Rcdrígu-ez, el Tigre. V conste que 
aquí no oe trata do esas colecciones 
de fieras que nos han venido última-
mente. Folio cuando adquirió ese So-
mostró su acometividad y valentía 
Respecto a Flor Lugo, en Jesús 
del Monte, donde es gallo y verda-
dero sultán lo admiran y todos los 
brenombre. era uno de nuestros me-! ese barrio se votarán para la Ha-
preti pugilistas. Más luego tuvo que | baña a veri) pelear con el quo has-
íHtirarse temporalmente por haberla hace poco fué el lightweight me-
sufrido la fractura de una mano; pe-!jor que existía, hasta* que fué per-
ro desde ese entonces, se ha ido po- diendo peso y se convirtió en fea-
aiond j en unas condiciones ideales y' thergeiht. 
ahora se nos presenta de nAevo a dis-
Stitlílo el título do campeón a Kid 
Totales 28 3 9 27 12 1 x Bateó por Welch en el noveno in-ning. Anotación por entradas Flladelfia 001 000 010—2 New York 000 100 llx—3 Sumarlo Two base hits: Perkins,, Ruth. Dy-kes. Scott, Schang. Stolen bases: Ga-lloway. Sacrlfices: Holt, Walker, Ba-ker. Quedados en bases: Flladelfia 6; New York 6.. Bases por bolas: por Hoyt 2: por Sullivan 3.3 Struck outs: por Hoyt 3; por Sullivan 4. Umpires: Na-llin, Evans, Hildebránd. 
Gus De&ch listo para ¡a partida. 
La pequeña Universidad Católica 
de Notre Dame, que apenas cuenta 
500 alumnos en sus aulas, ha brilla-
do grandemente en estos últimos 
años, debido a la fama tomada por 
su formidable eleven de foot hall. 
Invicto en la temporada pasada, dis-
cutió con Cornell y Lafayette el cam-
peonato del Este. Entre los compo-
nentes de esta catapulta del gridiron 
se encuentra Gus Desch, que no es 
precisamente en el football donde 
se ha hecho conocer por todos los , 
caiantes de los deportes, americanos I de Minnesota compareció 
y europeos. 
E L R E C O R D D E M A L A S U E R T E L O T I E N E 
R A L F S M I T H 
(Por Bob Egren.) 
Corresponsal sportivo del 
DE LA MARINA 
DIARIO 
Snob tr iunfa en el Withers 
Stakes 
NEW YARK, Mayo 31. 
Snob I I . el fenomenal hijo de 
Prestige y May Dora, adquirido hace 
New York. Junio 1 de 1922. , Pacific Electric, el carro en que iba cinC0 días p0r Mr cosden, el millo-
Yo conozco muchos casos de mala'f ué embes'!¡id° poKr u^ tren en tarto petrolero, ganó en las sedas io conozco muenos casos de maia cha. Un0 de i0g bomberos pereció, y d este h¡stóvico Withers Stakea a suerte relacionados con el pugilismo, nfrrie nuedaron eravpmente heri-i • nisicn co wuners aiattes a pero no hay ninguno que supere aí d ' qUedaron ^aveniente herí Hipódromo fe Beimont 
de Rapi Smith. ' Smith se hallaba en la narte del 10rk- ñnab qUe trIUllfÓ fácil-Seeún recordarán mis lectores ha-1 I V £ , l -A ¡mente, fué comprado a Mr. Sanford oegun recoroaran mis lectores, na-1 carro ganada frente al tren, vió ve-1 ' -ót; nnn n.Tori/. 0„ 00<r„„H^ i„ ce unos tres meses, este muchacho nir a ¿qh> Sfl d¡ó Cllpnfa dp ia-nosi-iPo $8o 00()- Q>iedo en segundo lu-ante los u f / f , cuenca üe la^osi i pillory vencedor en el Prea-anie ios bilidad del choque; pero no tuvo 6 
jamateurs en el Club Atlético de Los tiempo para saltar.' $í carro quedó kness' yten 61 tercero. Juiie Rra*s' 
Segundo juepo: 
riLADELFIA V. C. H. O. A. E. 
Campillo , uno de los- pugilistas de 
más punch que se han parado en 
rings cubanos. 
Tres gr->/es peleas que nos pro-
Ponemos reseñar como se merecen. 
SERA UN DUELO A MUERTE 
La pelea entre Feilo y Campillo ha 
do resultar magnífica. No cabe duda 
de que debe sobrevenir un knockout 
porque les dos son ^mbres que 
siempre se han pegado como buenos 
y en sus historias pugilísticas jamás 
ha habi'o un solo manchón. Sin ser 
dos lumbreras en el arte de los pu-
ños por regla general han dado me-
jores exhibiciones que ningún otro 
pugilista del patio por su agresividad 
y valor. Nosotros felicitamos a los 
empresarios quo han logrado con-
tratar a esos dos muchachos y desde 
ahora le auguramos un éxito comple-
Young. 2b. . Johnston, Ib. Walker. lf. . Perkins, c. . B. Miller. cf. Me Gowan, rf Dykes, 3b. . -Galloway, ss 
M á s sobre las carreras de i 
caballos en Epsom Downs 
Desch es un verdadero relámpago Angeles, allí bátió a los más formi- deetrozado, y Smith fué lanzado a 
de la pista. Las 100 y 220 yardas son dables, marineros de la escuadra del ]arga distancia, 
sus distancias favoritas, y en ellas j Pacífico, lastimando sobre sus ore-
solo se rinden a estrellas de la mag- I ias ""o detrás de otr'o hasta que no 
nitud de Paddock, Le Conel, Me ' Quedó ningún amateur que pudiese 
ARister, Woodring y Kirksey. Su ' Parársele en frente, 
tiempo para el Century Sprint, como | Ralph estuvo indicado para el 
popularmente se conoce entre los champion de amateurs nacionales, y 
único potro pur sang que competía. 
La milla fué recorrida por el gana-
entando el incidente al día si- 135 ^ Este Stakle fué ga-
"Cuand¿ el tren pegó'n^0 la temporada pasada por 
Leonardo 11, quedando detrás de 
éste, Sporting Blood y Grey Lag. 
Con esta victoria del ejemplar de 
guíente, dijo 
a nuestro carro, yo me dije: ¡adiós, 
aquí se acabó todo! 
"Después me encontré echado en el camino; todavía me sentía con co-lCosden' se ha consagrado como pe-
yankees la carrera de cien yardes, es después de verlo luchar un par de nocimiento, y me reía por no haber'l iosísimo rival de Morvich, sien 
sido knockeado. |do "iuchos los expertos que lo consi-
"El golpe ,ha sido duro,me dije, 'deran superior al hijo de Runnyme-
pero cuando traté de levantarme no,de- Snob 11 fué importado de Fran-
pude moverme." Esto ocurrió hace ¡cia por Sanford, luciendo mucho en 
3 meses. !su primera salida de esta tempora-
Smith todavía no se ha podido !da- Con su sensacional trunfo de 
de 10 segundos. ¡veces comprendí que sería la senea 
Desch ha sido nombrado capitán ción de ese campeonato y que inne-
de la novena basebollera de Notre gabiemente, todo el mundo vería en 
Dame, que, hasta ahora, no se ha él al mejor amateur de peso compie-
elevado a la misma altura que el ele- to que había ganado el título, 
ven de fott hall. Contando con un ! George Blake, que fué instructor 
corredor de la velocidad de Gus en de boxeo en el campo de Freemont. ^ mover, no'tiene ningún hueso'"frac-j hoy, en que cubró la ralla en un 
sus filas, el Notre Dame ha de re-, había preparado a Smith durante 3 turado, pero se halla en situación' tiempo muy próximo al record de 
i I sultar una calamidad para los re-! meses, y le había hecho un boxeador i bastail¿e grave a consecuencia de las i la pista establecido por Audacions 
J) o ojeeptores éontrarios. i bastante hábil. I lesiones internas que los médicos no el pasado año, se ha establecido co-
Totales. 31 4 io 27 ñ " * ! Cada vez que Dech se halle en prl-! Además de ésto, Ralph, con 1 parecen capacitados para remediar, rao una verdadera potabilidad. 
N E W Y O R X i mera. el catcher, temeroso de una una estatura de feeis pies, siete pulga- 1 y deSde el día que fué llevado al hos- En el Belmont Stakles, a milla y 
H . O. A. E . | tentativa de estafa, se pondrá tan das, pesando 217 libras, desnudo, a • pital( no se ¡y, moStrado mejoría nin- tres octavos, y en ei Kentucky Chara 
nervioso, que apenas conservará la Pesar de que su estructura física era ! gUna. Pero aunque se ponga bien es pionship Stákes, ambos con premios v. c. 
EPSOM DOWNS. Mayo 31. 
Las apuestas se cotizaban Captain i 
O'ttle diez a una. Taraar Igual y ' 
Craigangower veinte a uno. \ 
Captain Cuttle ganó fácilmente por ) 
cuatro cuerpos. Entre el segundo y1 
torcer caballo habían tres cuerpos de ¡ 
distancia. St. Louis entró en quinto 
lugar. 
Pandeland. favorito al abrirse las 
apuestas se portó muy mal. ocupan-
do la retaguardia en casi toda la ca-
rrera. 
Miller, cf. . . . . 4 I Wnrd, Vh. . , . , 3 1 Ruth, lf 4 Baker 3b. . . , . 4 
T-
P O R P O C O D I N E R O 
Nosotros le Brindamos Una Halagadora Oportunidad 
Ofreciéndole : 
T r a j e s d e D r i l a $ 3 . 5 2 
»» fi n *p-t ,— 
T r a j e s d e P a i m - B e a c h , a $ 8 . 5 0 
" E L E S C A N D A L O " 
Monte 221 , E: q. a Figuras 
Teléfono AI-2769 
Y C " l i l R E I N A " 
Galiano 140, esq. a Reina 
Teléfono A-3620 
C .4269 
Meusel, rf. Pipp, Ib.. , Scott. ss. . . Schang, c. ,. Shawkey, p !' Devormer. x 
Totales . . . . 33 '3 7 27 16 "ij 
x Bateó por Shawkey en el noveno. 
Anotación por entradas Filadelfia 000 110 101—4 New York . . . . 000 002 010—3 Samarlo Two base hits: Johnston, Dykes, 2; Walker. Three base hits: B. Miller.-Ho-me runs: Ruth. Ward. Stolen bases: Me 
J}'calma suficiente para recibir las lan- enjuta, del tipo de Bob Fitzsimraons, j muy difícil que'vuelva* a boxear. Es de $50.000, tendrá ocasión de reem-
o zadas de su pitcher, con los consi- aunque con brazos de alcance tre-1 Un hombre que tiene un champion boisar a Mr. Cosden la elevada su-
2 | guientes efectos desastrosos en la raendo, hombros muy anchos, pode- j y un millón a la vista y al alcance ma pagada por él. Después de su vic-
efectividad de éste. 
N. N. X, 
roso antebrazo y grandes puños, dis 
I ponía de un equipo de pelea casi cora 
I pleto. 
j Además, se distinguía por el espí 
Fcfa V^7 CPM 3 fn i in / f c i ritu a&resivo al estilo Dempsey. yj W L 4 TAX «JLia O. * J i lmUUJipor que le gustaba el pugilismo. Te-
! niendo en cuenta el tiempo que lie- 1 SOBRE 
La pelea entre los dos colosos vaba peleando puede considerársele ' 
de la mano, y sin embargo, no ha torla de hoy, Snob I I parece vendi-
podido alcanzarlo; ese hombre que do en ganga, pues vale en estos mo-
ha sido joven gigante del Minnesso- mentes 150.000 muy sin novedad. 
ta. es a quien se refiere esta cróni-
ca. 
BILL 
En el Kentucky Charapionship Sta-
kes, que será disputado en el Hipó-
dromo de Latonia el mes de Junio, 
Snob I I ha de medirse con Mor-
vich, decidiéndose entre ambos el 
welters Jake Abel y \oung T^ilace, asombrosamente ligero, y sus puña- • campeonato del año y el derecho a 
va con toda seguridad el jueves 8, das eran como coces de muía. Cuando El otro día hablaba yo con Snorry!8er cons|Ierado el verdadero suce-
en el Nuevo Frontón. . le vi nockear a un marinero casi tan | Baker, famoso austrialiano, acerca !Sor e Man O'War. 
Cubillas y San Martín, que saben alto como él. y poderoso en propor-, de la fácil derrota del supuesto 
LA VICTORIA DE 
BRENNAX 
Double' p1ayrs:fÍs1fhaSTkSck?a Shlw^ Ilo que hacen en estas cuestiones de ción, nada más que con un solo gol- ¡ champion de peso completo de Aus-
key. Pipp y Baker. Quedados eñ bases: I Puños, han firmado los contratos pe en un parietal, me dije qufs Smith tralla, Cracey, a manos-de Bill Bren-
b'*!̂  •York Sh' F¿lade~fia 4- Bases por; de estos dos "ases" del ring, a 15 era la mejor perspectiva de chara-1 nan 
1 Struck Po0uts: por Shawkey S^pSí^Hel-' rol'llS* CoSa de Prestar Una magnífica pión de peso completo que había vis-
mach 2. Umpires: Mallín, Hiídebrand y oportunidad a 
Evans 
ld-lo. 
CHICAGO Y CIiEVBLAITD 
CIJEVELAND . mayo 30. 
El Cleveland bajó hoy del tercero al cuarto lugar, por haber perdido dos Jue-gos con el Chicago. , El score del Juego de la mañana fué de cuatro contra cero y el de la tarde de 7 contra 6. Primer Juego: 
C H . E. 
. . 000 000 310— 4 "e-^fl . . 000 000 000— 0 6 1 por el Chicago, Leverette ; por el Cleveland, Morton O'Neill y L. Swell. 
Chicago. Cleveland Baterías y Schalk Keefe, y 
Segundo juego: 
C H. 
Chicago. . .. . 00 114 001— 7 17 0 Cleveland . . . 000 000 600— 6 9 2 Baterías: Courtney. Faber y Schalk por el Chicago; Bagley. Edwards y O' Nelll por el Cleveland. 
BOSTON" Y WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 30. El Washington ganó los dos Juegos celebrados hoy con el Boston; el prime-ro 7 contra 5 y el segundo contra 5 por 3. El juego de Stanley Harria y Pec-klnpaugh fué magnífico . Primer Juego: 
C H. E. 
Washington. . . 104 000 200—Ti 1 Boston . . . . .100 201 000— 4 11 2 Baterías: por el Washington. Zacha-ry. Phillips, Johnson y Gharrity; por el 
los "fans", pues es to desde que Jim Jeffries abandonó 
casi seguro se decida la pelea sin su puesto de calderero. 
la intervención de los jueces. i 
Las peleas preliminares serán es- | ÑO SE MOVIO EN TRES MESES 
pectacuiares y tan buenas como el , 
star buot. porque para eeo Cubillas j El plan de Smith era ganar el 
"No sé cómo es posible—decíame 
Yo he estacionado instructores 
muy hábiles en tres ciudades distin-
Baker—. Tracey viene aquí como tas, tratando de revivir ese sport, pe-
charapion australiano, y es derrotado ro sin gran éxito, 
fácilmente. Cook, va a Inglaterra co- Supongo que llegará un leader que 
rao champion australiano, y es knoc- i podrá producir otro período durante 
keado. De Lloyd También se dice que leí cual Australia dé una nueva cose-
es champion australiano. Todos estos cha de los primeros champions del _ -, ~ " , . - i - * —— , " " — i — co îia.i_iiijiwu. u ovx U.IA»UV.. i "̂«-û  vu . utj iuo ÍJI lililí (jo tii jj a uc
y San Martín han hecho una selec-j campeonato de amateur y luego con-. pugilistas han estado luchando con-I mundo, porque, con toda certeza, te 
ción inmejorable entre los principa-; vertirse en profesional, con objeto de | tratados por raí. en Australia, y nun- neraos los hombres necesarios; 
les boxeadores de gran cartel que ir batiendo a los principales hasta 
hay en la Habana. j llegar a Jack Dempsey. 
El jueves 8 por la noche, el Nue- i Todo lo que necesitaba para ésto 
Vo Frontón lucirá sus mejores ga- ¡ era un poco de experiencia en el ring, 
las. | que le permitiese luchar de igual a 
Los fanáticos deben aprovecharse igual con los más poderosos de ellos. I desarrólfó"; era un Wxéador" de pre- ¡ y desucrubiendo que era un verdade-
de lo bueno y de lo barato, pues Cu- ! Smith era tramoyista en una plan- ¡ ürainares, y yo dudo mucho que nun- | ro peso de pluma, así como un júnior 
no 
ca he considerado a ninguno de ellos l existe, ningún otro país en el mundo 
superior a boxeadores de segunda cía- donde haya tanta afición por los 
se". sports. 
"Tracey era un gigante que crecía | Johnny Dundee se redujo a 126 li-
deraasiado rápidamente, y nunca se ; bras cuando boxeó Con Lew Tendler, 
billas y San Martín han decidido po- ¡ ta cinematográfica. Como una sema- ca hubiese podido obtener una en 
ner las localidades lo más econórai- ; na después de haberle yo visto en ' trada de más de mil pesos en cual-
cas posible. acción, aquella planta se cerró tem- i quier match que hubiesen cei-ebrados 
Un embullo colosal se nota en to-1 poralmente, y Smith, pidió trabajo en Australia", 
dos los círculos deportivos por este en el departamento de bomberos de j "Lo cierto es que en Australia no 
nuevo encuentro de Jake Abel y los Angeles y le resultó fácil a tal hemos tenido verdaderos boxeadoras 
Young Wallace, cuya rivalidad entre gigante el pasar todas las pruebas de peso completo. 
las cuerdas del ring es tremenda. 
lightweight, se ha consagrado a per-
seguir a Johnny Kilbane que nunca 
ha demostrado gran ansiedad por lu-
char con el terrible italiano, a pesar 
de que una vez yo le vi boxear con 
Dundee y hacer la pelea una farsa, 
imitando la táctica de saltos de Joh-
Boston. Pennock. Russell, Karr y Wal-ters. 
Segundo juego: 
C H. E. 
BosStíLn.gt0n: : i o0o0o5 oo0! 35 ¡ ¡ Partamento de bomberofi, salió con 
Baterías: por el Washington, Brill- ! Un prupo de sus compañeros en un 
heart. Erlckson y Gharrity; por el New 'carro de escalera hacia Un fuego; pe 
físij^s a que se someten los bombe- j "Desde hace muchos años, el boxeo nny. 
ros. y casi inmediatamente se le dió j parece haber ido en olas, pues en En el mes de Febredo Dundde de-
una plaza como tal. j algún tiempo ¿ustralia produjo hora- positó un check de 2.500 pesos oro 
bres como Fitz^imrains, Dan Cree- en la Comisión del Estado de New 
NO PUDO KNOCKEARLE UN TREN don. los Murphy. Young Griffo, Jim York como garantía de que pesaría 
Hall, Frank Slavin, Peter Jackson, i 12 6 libras a las dos de la tarde, de 
A la' semana de estar en el de- George Dawson, y teníamos los pri- un día determinado, para pelear con 
meros boxeados y pugilistas del mun- • Kilbane, si éste se decidía a luchar 
do, pero el boxeo parece haberse oí- I con él en Un bout, por el título de 
vidado, saben boxear de la manera peso de pluma. vrTrV £ íi VJ',ai,'i*. por ei ixew i carro ae escalera nacía un mego; pe- iu u , a u  u Ae r u  i  
sen y iffiel ' Fullerton' w- Coliins. Ru-1 ro cruzar la ]ínea del ferroCarril que lo sabían anteriormente. 
D E V A C A C I O N E S E N . . . C A S A . - ( P o r R u b e G o l d b e r g . ) P R E G U N T A T O N T A N o . 7 3 , 9 0 1 
Yo le digo a las mucha, 
chas que me espeten 
mañana en el Vedado 
Tennis Club. 
¡Qué maravilloso se-
ría &i con la voz vinie-
ra también eJ olor a 
hierbas frescas del 
campo] 
Co Co Co 
Me Me Me 
Ca Ca Ca 
Tivia Tivia 
Tivia I 
Lo siento mucho Mr. Robinson, 
pero no puedo lonchar con usted 
noy, yo me encuentro ahora en 
el 'Quivú" regateando contra 
los chicos dél Fortuna Sport 
Club. 
¡Estoy oyen-
do la voz de 
a naturaleza! 
¿HAY AHI MUY 
POCO FONDO, 
DON JACINTO? 
No, querido Goyuri, es que 
estoy parado sobre el lomo 
de una sardina. 
Manera fácil de tener el sol directo 
oficina en ia 
Poniendo un aparato de radio-te-
lefonía en la rama todas las ma-
ñanas resulta encantador el efeo 
to de las vacaciones. 
Nueva forma de escri-
torio que hace el eí:c-
to de hallarse uno a 
bordo de un Sonder 
Class. 
Manera de arreglar en 
casa una catarata arti-
ficial, que si no es igual 
a la del Niágara, tiene 
por lo menos sonidos 
cativiano^ 
Esto fué precisamente antes de 
embarcar Johnny Dundee para Eu-
ropa; después de su regreso. Johnny 
volvó a ser retado por Dundee, y se-
ha hablado mucho de la pelea de Kil-
bane con Peper Martin que es la úl-
tima sensación del ring entre los pu-
gilistas de Poco peso. Dundee ee que-
jó de ésto; dice que habiendo depo-
sitado una garantía con su reto al 
champion de peso de pluma hace va-
rios meses, tiene derecho a que se 
decida algo acerca de ello, y (1"e.sl 
no se le otorga la lucha, tendrá de-
recho a reclamar el título de cham-
pion- i , .„ 
Hace pocos años, Kilbane y ej lu-
charon durante 20 rounds en una pe 
lea que resultó tablas, pelea de cnam 
pión, de la cual fué referee Carne 
Eyton. 
-"Cuando presente mi redama-
ción . - dice ¿undee-. Peleare con 
Peper Martin o cualquier otro que 
aspire al champion de peso de piu 
111 el' * 
l La verdad es que debe de haber 
; algún medio de obligar al champion 
¡a defender su título o bacerlejitt" 
¡ lo abandone; Kilbane, con toda seg 
ridad, no teme & ninguno de los P" 
gilistas de peso de pluma wnocia" • 
¡pero es un muchacho tan celoso ^e 
1 teniendo siemp/e en cuenta 1* P" 
bilidad de una derrota, exige que BU 
participación en la pelea sea de 9* 
mil posos, pierda o gan«/sumaj» 
'que no ha pensado anteriormente 
¡ningún pugilista de peso de 
Y mientras se espera que Kilbane 
.reduzca sus aspiraciones, Dunüee se 
dedicará a la caza mayor, por lo me-
nos, en tamaño, cuando combata con 
Charile White, en Rock Isiand, el 
i 27 de Junio. 
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En el de pala d e s p u é s de tener 20 los blancos por ocho los azules, se pusieron los azu-
les en 28 por 29 . se esperaba la fusión de los abismos, pero no hubo lugar a deliberar. 
Ganaron los blancos. 
Hav tardes que esto del remonte, dos completamente. • Un doloroso de- "cesó la tormenta, renace la caima 
y a lo pegante reUntk al Pinlcuio de la qul-! .astre. Lo ganaron los blancoe que ¡ don Begoñés, y vuelto a la según era exaltando los entusiasmos del iavleron le digna piedad de dejar a dad. a la maestría 
' -—- a- su? catasvroficant̂ s en 22 tantos, presenciamos algo de eso que hay 
l-'razada total, como en casa de cada uue ver para creer, que dijo baiuo 
público hasta elevarlos al cielo del 
frenesí; pero hay tardes, que a ver-
dad, el remonte no vuela más alto 
qah'el rodapié, arrastrándose por los 
euelos como se arrastran las frazadas 
para limpiarlos. 
uno todos los sábados. 
¡Voy de frazada! 
En el de pala se dió una aproxlma-
Tomás. 
'¡Casi nada! Chistu enerbola ai-, 
rado su hacha en los primeros cua-, 
dros; palea don Begoñés como un ge-
completa. Pues en primer lugar 
jugó un partido, aue al cronista, que 
es filósofo, le hizo de reir la mar y 
al público casi le dieron ganas de sa-
lir corriendo hacia su casa sin tomar 
transferencia para el carrito. El re-
monte, pues, no tiene términos me-
dios; es extremo; oscila entre lo 
o-'-ande y lo pequeño; va de lo subli-
me a lo catastrófico; unos días su-
bleva los ánimos del contubernio en-
tusiasta y otros los apaga pasando 
silencioso, lento, triste, guasón. 
El de ayer lo disputaron mediana-
neute, Ochotorena y Zumeta, de 
blanco, contra los azules, Pasiego y 
Lesaca, que estuvieron a le altura 
de la carne de coello, que dicen los 
Begoñ 
íiendo tragarse el globo terrat-oieu-
tse: se saludaron emparejando en 
uná; repiten el cortés saludo en dos 
y en cuatro mascan del mismo col-
millo. Y entramos en un desequilibrio 
apabullante. Con un peloteo sereno, 
serio y acertado suben los Pereas; 
suben desde el tanto 4 hasta el 20, sin 
más novedad que tener clavados a 
los azules en el tanto ocho. Subieron 
porque el Begoñés se mostró calami-
dad privada y ciudadana dando bas-
tonazos de todas clases y colores; 
ciego, manco, sin piernas, atontoli-
IIÍ.O, desorientado, en la fuácata. 
¡Qué horror! Chistu, que estaba 
bien, quiso atajar el desmán des-
como milagros 
T I P - T O P 
Jlmmy Bo<vk ha re-bautlza-
do su barco. 
Y ha escogido un nombre su-
gestivo : 
Placeres. 
Y eso que Jinuny nunca ha pro 
bado los "idom" de; triunfo. 
Poro, Jim, cis un "good Sport" 
Dice que el "sabe" perder. 
Pero, Jim, es un "good sport" 
dice que lo que no "sabe" es 
ganar. 
* • • 
Luis Mendoza se ha "meti-
do" a jugar al "go!f" 
Lo ha '̂ Picado" el bicho. 
Por cierto que costó trabajo 
proveerlo de los "stieks". 
Y se tuvo que "recurrir al De-
píMUamento de Niños de la casa 
Spaulding. 
Y ya se íe ve por los, "links" 
en compañía de Alberto Ruz. 
* * « 
portugueses. Más c0ello Lesaca que i manganillado; pero 
Pasiego; pero coello totalmente los j JU; los hace más que Dios, pues la 
dos. Pués si dos señores, que no bu- j intentona se quedó en eso, en in-
bieran visto nunca esto del remonte tentone. 
ingresan sus diestras en los cestones! Sigue el peloteo y siguen los nú-
fi^ las siete libres lo hubieran hecho I meros marchando a la misma dis-
meíor mucho mejor que Pasiego y; tancia. Y los blancos en 28. Y los vó la última de calle derecha, 
lesaca TNTada de igualar, nada de pules en 17. Todo parecía perdutto. 
aproximarse nada de pegar; todo pe-¡ Pero se le calentó el coco rubio y 
gar palos de ciego para dejarnos sor-l vhoso al Chistu; oentó aquello de 
suben y, entre clamores de locura, se | 
penen en 28 por 29. donde estaban1 
irs blancos fijos como los postes. 
—¿Qué pesa? 
Nadie contesta; nadie alienta: nin-
gún corazón palpita; todos esperan 
la espeluznante confusión de los abis-
mos. Pero la confusión no se dió. 
Cortó por lo sano Perea I I y ganan 
los blancos. Los azules se quedan en 
32. Bien Perea I I y bien Chistu; Be-
goñés catastrófico en la entrada: en 
la salida bien; bien Perea I I I en la 
saüda. Mal en el final. Las. descom-
posiciones de Begoñés. primero, y de 
Perea I I I después por poquito ane-
gt.n la Habana en sangre. 
Otra vez se empeñó la nariz de 
Zumeta en entrometerse en lo de la 
quiniela, y otra vez se la zumetió. 
¡Zumeta, qué tío! 
Arrarte. salió, vió y venció. Se lle-
Los demás en cero mata cero. 
Don FERNANDO. 
dose a tal altura, que es niuy probable 
que el San Luis Nacional lo llame de 
ruevo a sus filas. Al principio de la 
temporada, Kircher fué prestado al 
Syracuse, que es una especie de Sucur-
sal itianipüera del San Luis. 
Ping Bodie, el popular outfielder ita-
„n,, .ir„ r, o ra-Moa llano está brillando enormemente en el 
^ ^ d S S S i í y ^-«ezábal. blancos | como lanzador del Seattle contrâ su a^iclub Vernon Gracias a su magnífica la-
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY, JUEVES DE JUNIO, A LAS DOS Y ME-DIA DE DA TARDE. 
N o t a s de l a s L i g a s 
Grandes 
Vean Cregg que Inició su carrera pro-
fesional jugando del club en Portland 
on 1910, se presentó doce afíos después 
Mora, contra A saca^a^snpri¿e^^adelUcuád*o,1l̂ S;, los ! juegos que pltchéó. I 
o team, logrando vencer en los dos , bor con la estaca el Vernon ha logrado 
asumir la jefatura de la Liga del Pací-
do de tiempo. Gregg alcanzó los mayo-, f ^ def,tituvcndo al San Francisco, que 
jres honores del baseball como lanzador j ̂  había mantenjdo delante de3de ios 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos del Clovéland. 'primeros dfas de la temporada. Mora, Larrinaga. Ochotoven̂  Ar̂ yx-> pequeño Texas Leaguer le costó, McGraw no sa dMermo en sus laureleg 
ru, Salsainenai.-Zumer.a.o i Rock dos de sus niejores juga-j^. plensa adquirir los servicios de Wlllie 
• dores. Leifer, el center field, y Jacksorf, 
Wmidos'del 11 1-2 con cuatro pelotas finas. 
A sacar del cuadro 10 ll2 
Zubeldia y Elorrio, blancos, contra Perea I I y Begoñés I , azules. A sacar los prbneros del cuadro 9 1-2 y los segundos del 10 1-2 con cua-tro pelotas finas. 
Segunfla Quiniela a Pala a 6 Tantos . Perea I I I , Chistu. Iraurgui, Cantabria, Arrarte, Begoñés ZZ. A sacar del cuadro 10 112 
Segundo_PartWojjjPala ^S^Tantos ^ short stop, chocaron al pretender am-
bos emzarzar el hit. De la colisión re-
sultó Ja fractura del crAnco del out-
fielder y serial lesiones para el torpede-
ro. Loifer se halla en un Hospital de 
Little Rock, donde es muy posible que 
tenga que mantenerse bajo tratamiento 
por largo tiempo, pues por efecto del 
violento rhoque. ha perdido la vista de 
_ nArTkC n r A VED Il,n oio- tGnif,ndo muy debilitado la per-
L0S PAGOS D t A l h K ¡cepción en el otro. 
~~ Los Gigantes, después de ganar 16 
Primer partidlo 0 / ^ ' d e loa prinioros -0 j,ie^ns con*ra ,os 
Rl ÁNrOS Mr ^ « • ^ ^ ^ ^ teams dej feste, sufrieron una catástrofe 
ZUMETA. Llevaban su invasión del Oeste, ganando Uni-
| Rímente cinco encuentros y perdiendo 
"¿cho. 
Una de las sensaciones de la presente 
temporada es Billy Sherdel de los Car-
denales. Kn afios anteriores. Sherdel so-
OCHOTORKNA y 
S6 boletos. # 
Los blancos eran Pasiego y Lesaca, 
nue se quedaron en 22 tantos. Llevaban 




Errezábal. Aramburu. Zümeta. . Larrañaga. Mora. . . Salsamendl, 
$ 5 . 8 0 
Ttos. Bltos. Pagos 
6 73 86 108 89 164 
$ 7.44 6.83 5.80 4.61 5.60 3.04 
I lo era tmpleado para relevar un lanza-
dor que saltara del box. pero Rranch 
' Hlckey. necesitado de los servicios de 
: un 
desde el principio de los juegos este 
año. obteniendo un brillante resultado 
Kamm. 'a sensacional tercera base del 
San Francisco. 
Como quiera que Mono Amarillo pa-
gó $75.000 por Jlmmy O'Connell, inicia-
lista y jardinero de dicho club, al final 
de la temporada pasada, es muy posible 
que complete la operación, llevando a 
sus filas a la otra estrella de las Fo-
cas. Todo lo cual demuestra que el San 
Francisco le ha cogido el gusto a los 
mantecosos, que. con mano tan abierta, 
reparte McGray cuando quiere conse-
guir un jugador. 
Mérito Acosta y Emilio Palmero, que 
militan respectivamente en los clubs 
Louisville y St Paul de la Asociación 
Americana, mantienen su estrecha unión 
aun en los batting averages. pues cuan-
do el primero dispara 34 hits en 103 
veces al bate con promedio de 330 el 
sepumlo batea seis indiscutibles en 18 




$ 3 . 3 7 
Llevaban 58 bo-
Los azules eran Chistu y Begoñés I . 
que se quedaron en 32 tantos. Llevaban 
47 boletos, que se hubieran pagado a 
$4.09. 
Beals Becker, el vleio outfielder del 
pitcher de punt ría, usó a Billy . _ r., , , , J , „, 
los Gigantes, de la época de Murray, i 
Snodgrass y Devore, estt bateando fe- j nomenalmente en el Kansas Citv. Pes-1 pues ha ganado seis desafíos de siete en „,.,„ .. , „ „ ^ , , 1 . put̂ s ae un ano de descanso. Beals ha que ha participado. 
Cuando Jess Barnes pitcheó su 
vuelto como el hijo pródigo, dispuesto ¡ 
_ borrar sus errores del pasado y ayu-i 
ciente no-hit game, resultó el séptimo , „ „,. , - ^ , , . . I 
. . . . dar a su amigo Otto Kn»-ibe, el que fué | 
notabli; segunda base del Filadclfia Na-i 
clonal y que es ahora manager del Kan-
ras City, a obtener el tan deseado gon-
falón. 
Ames, Tesreau y Marquard. también 
lanzador de los Gigantes que haya rea-
lizado esta hazaña. El viejo Amos Ru-i 
sie fué el primero que la llevó a cabo; 
después Mathewson, en dos ocasiones. 
Segunda Quiniela 
ARRARTE 
Iraurgui. M Arrarte. « • Cantabria. , Elorrio. . . Zubeldia. . Quintana I . 
$ 6 « 3 8 
Ttos. Bltoa Pago» 
lograron esta ambición de todo pitcher 
Keck, el nuevo lanzador del Cincin-
natl que tan brillantemente ha debuta-
do, le costó $10.000 a Garry Hermnnn 
103 58 85 115 43 32 
$8.59 6.38 4.36 3.22 8.61 11.58 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N 
El Toledo después de perder doce jue-
gos consecutivos, ganó un encuentro, 
gracias exclusivamente a la labor de 
; Hugh Bendicnt y Ed Konetchv. El que Presidente de los Rojos. Sin embargo, I #„A ^^.^^^^ J« i • i . _ . ^ 'liué lanzador estrella de la serle mun-1 meses antes, el San Luis National loi , . 1001 „„„„J^^« „ , dial de 1921, venciendo en dos ocaslo-entregó en parte do pago de un .-eceptor , ' „ ' ^ .. t nes al gran Mathewson. recordó sus', que nunca llegó a Jugar. Ofrecido pon ^ »icnnn -iJwiTw « • %• ^ * ^ : buenos tiempos, pitcheando maravlllosa-$150.00 al Club SpniDífield, fué recha- , i • ^ ̂  , , , „ ' mente, y el viejo Konetchv, empujó seis-zado por creerlo inservible. * ^ ^ » : ÍL . . ; carreras mediante sus oportunos bata-i El Chicago Americano ha conseguido1 -r. * * ^ ¡ . . „ „ „ s zos. Entre ellos, disparó un home run • los servicios de Harry Courtney y F'erd - 1 _ . i con tres en bases. Schupp. para llenar el enorme hueco | 
abierto en su cuerpo de lanzadores por 
la deserción de Dick Kerr. Sobre Red 
Jake Daubert. la veterana primera ha-
del Cincinnati, está jugando y ba-
FabfT y el novato Robertson, caía todo toando brillantemente. Recientemente 
el peso de sostener el club fuera del só- estuvo 22 juegos consecutivos dando 
| i n jl \ I f \ | ?C I l/"1 A C ' ,ar'0' rUe"S Wilkin':;OT1' Russell. Acosta, hits] antes de que lograra anularlo Coo-
L A u l l K A i l l / L l U L i Ü A 5 " " ^ y ^^mey resultaron ,er ,1-1 Pittsburg. 
" ' " " ras Inutilidades. i 
La adquisición de seis reclutas: Rig-1 Virgll Cheves. el novato lanzador del 
ney, Clark y Haney en el Infield y Pi- Chicago Nacional, ha venido a ocupar 
llette, Johnson y Stoner en el box, ha el lugar que en el pasado perteneció a 
convertido el Detroit en un team for- Mordecai Bmwn y Ad Ritchie. es decir, 
midable, temido por todos sus adversa 
LIGA NACIONAXf 
Filadelfia 3; New York l . Brooklyn 4; Boston 1. Pittsburgh 11; CIncinal 2. San Luis-Chicago (lluvia). 
I.IOA AMERICANA 
Boson 6; Washington 4. (Primer jue-
go .) 
Washington 7; Boston 4. (Segundo 
Juego). Chicago 8; Cleveland 4. San Luis 7; Detroit 5. 
ESTTADO DB £08 CLUBS 
IiIOA NACIONAI. 
G. P. Ave. 
New York .. t 26 15 634 Pittsburgh 24 16 600 
San IIQÍB . . £3 20 535 Brooklyn 23 21 523 Chicago 20 20 500 Cincinatl 22 24 478 Filadelfia 15 26 366 Boston 14 25 359 LIGA AMERICANA G P. Ave. 
New York 28 17 622 San Luis 25 18 581 Washington 23 24 489 Piladolfia 19 20 487 Detroit 20 22 476 Cleveland 20 24 455 Chicago 19 23 Boston 17 23 425 
rios en la Liga Americana. 
Matador de Gigantes Fn lüs seis oca-
siones que se ha enfrentado con el rhtb 
Mientras celebraban en Nueva T..rk elide McGraw. los ha vencido decislvamen-
reingreso de Ruth y Meusel. en Boston I té, al extremo de que el mero anuncio 
festejaban el debut de Bill Piercy en el i del nombre de Cheeves como pitcher 
uniforme de los Red Soxs. Tris Sneaker de los Cuba, hace anotar a los scr.res 
aprovechó la ocasión para mostnr su Jtiego perdido en el average de los 
afecto por el popular lanzador, oropl-1 Gigantes. 
nándole una película de cuatro esaumas 
con las tres almohadillas ocupadas. Max Gare-V- después de batear a la 
decidi-
— — Í"'^" v.«.iv, cu ia. tCm-
manifestó que Ed Rommel no era ni í r>orada actual, ponerse a la derecha, 
con mucho el lanzador que él se imagi-i PE!fil0 que abíin'1on^ P0r creer müs con 
naba ser. Pero en vista 
da labor del gigantesco 
rano manager parece haber cambiado 
radicalmente de opinión, al extremo de 
declarar, públicamente, que Rommel es 
el mejor pitcher de ambas Ligas. Nos-
otros creemos que si no lo es, no está 
muy lejos de serlo. 
Marv McManus. la segunda base del 
 l s tr  l ill s s. d̂r -v- " e  a  ñ t r 
Connle Mack durante el invierno pa- zurda durantí' n»«cl»oa años, ha d< 
sado. en el curso de varios interviews.,0, ̂  v,sta dc su poco Mto en ,a 
el no era ni I Porada act"al- ponerse a la der 
ue él se i agi-i cst110 que ahandon6- Por creer fis 
de la estupen- veniente a ^ v<4|ocid',<l piernas ba-
Eddie. el vete-i ear del lado ecluJvocado del píate. 
453, San Luis Americano, ha alcanzado una 
Con la desaparición de Sam Post de 
, las filas del Brooklyn. no queda más 
, que Harold Janvrin como infielder sus-
, tituto. Es extraño que un manager de 
i la capacidad del gordo Robinsop, h iya 
¡conservado a un jugador tan mediocre 
i como Janvrin. y. en cambio, envíe a las 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL Nexv York en Boston. Filadelfia en Brooklyn. San Luis en Pitsburgh, Cincinati en Chicago. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en San Luis. 
Washington en Filadelfia. Boston en Nueva York. Detroit en Clevland. 
• Menores a otro tan ótil a su club como enorme popularidad entre el público y - nn.t^ . m M v y Ceorge Whittod. Misterios del base-ball sus compañeros de team, por su pimlen- . 
ta, agresividad y manifiestos deseos de, Muchos, al ver el nombre de Umllcr 
ayudar por todos los medios a su club i figurando como outfielder del Pltts-
para obtener el campeonato de la Ll-i hurg, creyeron que era el sensacional 
J novato del San Luis Nacional, que ba-
jean Dubuc, las dosjbfa sido vendido a los Piratas. P'ero nó, 
brillan en la.'es solamente un primo, que ha sabido 
ra Chief B n̂der 
veteranas estrellas 
Liga Internacional, donde más tem!-'mantener a buena altura el nombre de 
dos por los bateadores contrarios que Mueller El jardinero del ?an Luí 
De éstos. Mike. halla en un Hospital 
El "Boy" Zaklo dice que la 
parte que más le gnsta del "goltt 
es el "hoyo 10". 
* * « 
Lector: si ves a rabian Gar-
cía le dices de parte de Car-
los Miguel de Céspedes que An-
tonio Marüín JKÍ envía recuer-
dos. 
* » • 
J. H. Duiro',, Vice-Presiden-
te del City Bank, dice que pro-
dlainarfa a Johnny Hivera 
champion de los "links" del 
Coutry Club. 
Si el "score" se llevara de 
otro modo. 
* * « 
Ginienito sufrió un "lapsus" 
histórico en su "speech" del 
domingo. 
EJ, único "superviviente" pr* 
senté de los tres fundadores del 
glorioso H. Y. C. Ib era don 
Ernesto Longa. 
•Por la demás Ginienito se 
portó a la altura del momen-
to. 
* *« 
A pesar de oslar nublado, el 
domingo fué un día netamen-
te "azul". 
El V. T. C. triunfó en mar y tie-
rra . 
¡Es mucho Porfirio! 
* * « 
Bl doctor A herto Junco hizo 
su "debut/" el domingo como 
miembro del House Comniittee 
del H. Y, C. 
Junquito pañería un general 
de división en campaña dan-
do ordenes. 
Y despegaba unas energía® que 
inspiraban "temor". 
j jUl f l I , Junquito, qué miedol 
* * * 
VSa, el de los ojos "dormi-
dos", también hizo su presen-
tación" como miembro del 
House Commlttee. 
Y por cierto que Vüa estaba 
muy "despierto". 
IS'o dejaba "pasar" unaí 
* * * 
Junquito y Vila, con Possi-
to a la cabeza, Jonman el triun-
virato de "housekeepers"' del 
H. Y. O. 
• Y bien que cumplen su come-
tido. 
m * ¥ 
Posslto estaba tan "atarea» 
do" que dejó de aparecer en al-
gunos de los retratos que íf3 
tomaron. 
Rohinson y Schellens hieifv 
un "chip in" y con el producto 
de esta operación financiera 
compraron el somier (vass "Ca-
ramba", enarbolando las insig-
nias del H. Y. C. 
Esto no tiene nada de particu-
lar. 
Pero, lector, ¿tu no erees que 
a ese expresivo nombre le so-
bra "ailgo"? 
"Mío caro amlco," Stefano 
CíVavecchia, gusta de "vestir" 
bien 
- El domingo lo vimos en el 
VíLteh., "depilando" elegancia. 
Recomendamos a nuestros "ele 
gantes" el corte dc su panta-
lón. 
No soy "tijera" y por lo tan-
to inacapaci'tado para hacerle 
una descripción apropiada. 
Pero si recuerdo que "remata" 
!,a cintura, mirando de frente, 
dos botoncitos. 
Uno arriba de otro. • 
Te habrá de gustar, palabral 
Peter Morales se le presen-
tó a Víctor Mendoza para com-
prad a\ "Spring". 
"Vo no te vendo el "ftpring"-
dijo Víctor, 
"Te lo regalo". 
Y en vista de esta categórica 
contestación Peter no insistió 
en "lo de -a compra". 
Peter, pues es hoy el dueño deJ 
Spring. 
Pero dice Manolo Torre que el 
"no anda creyendo" en "Spring" 
ni en Hs habltaüdades 'acuáti-
cas" de su "compai" Peter, ni 
en "na". 
Y lo reta. 
Pero ron una "eOBdiclón' 
Que nadie m;ís que "Peter" to-
que eí timón de la "nao", du-
p, ranto Vi regata. 
Y dice que está dispuesto a 
aportar desde un "cabo" de ta-
baco hasta una botella de "ohl-
chipó" a su timón. 
Tenemos, pues, en perspectiva, 
una buena competencia. 
Y me declaro por "mi compai". 
Cosita 
M r s . M o l l a M a ü o r y B j u r s -
t e d de r ro t e do por M r s . 
B e a m i s b 
Chiswick, 31. 
los lanzadores novatos 
î ircner aei Syracuse, está comportán- pierna lastimada en un deslizamiento. J La anotación fué de 6 0 1 6 6 4 
Mrs. Beamish, jugadora inglesa, 
derrotó hoy a Mrs Molla Bjursted Ma-
llory, campeona de tennis, en el ter-
cer round de los singles para muje-
se res en opción al Campeonato de MFd-
curándose unaldlesex 
L A U L T I M A M I T A D D E L i R E S B L T O M U Y 
El t r ío jugó bien logrando enorme ventaja y casi pierden. Larrinaga fué el h é r o e de la fa-
milia azul. El Bajá estuvo perforando en los úl t imos momentos. Fe rmín real izó doce 
remates y p e r d i ó d e s p u é s de la igualada t r ág ica . 
arribar a este cartón sufrieron tal se mostró a grande altura desde los 
decaimiento que Brdoza y Navarre-1 cuiidros graves, encestando y rebo-
te tantorrearon de ta] manera que , teando desde los mosaicos 13 y 14. 
se pusieron en 28 para 29, haciendo lealizando una hermosa labor. Ga-
e] tanto final los azules al sacar corto brié] también jugó horrores, pero no 
el Bajá. Indiscutiblemente que esta I en los últimos momentos donde se 
regunda mitad del partido fué en i mostró pifión e inseguro, lo mismo 
tantos por tres. Prfro después vino el1 extremo emocionante, parecía que | que Teodoro que habla estado ]u-
empate a seis, y luego a siete desde I se derrumbaba la marcha victoriosa ^ gando tan admirablemente en la pri-
Anoche le volvieron a poner a la 
poreja Erdoza Menor-Navarrete. un 
trio, una familia que vistió de azul 
y respondían sus componentes por 
Gabriel, Teodoro y Larrinaga. 
La arrancada del partido se la lle-
varon los blancos que anotaron seis 
fonde se desprendieron los azules en y er juego para el trío que había ju-
marcha triunfal hasta llegar a tener I gado con tantísima ventaja desde el 
21 por 13 y luego 27 por 16. Y al1 comienzo casi del partido. Larrinaga 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
^ RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
XZPODltOKO DE BELMONT FARK 
Caballo Jockey Dividendo 
True Flier Marinelli. Dlmesadale Me Atee Cote Dor Ponce . Snob II í Kumer. . Jlmtte Fattor.. . Watchfl Waitlng .. .. ..• Sande . 
] 16.5 8 9.20 16.5 9.20 




HIPODROMO DB CONNAUGHT 
Caballo Jockey Dividendo 
Bengian I I Turner . . . Maglc Roed Williams . . . Bellringer Hanna . . , . Camouflaee TTuTrner . . Woodbine Erickson , . . Exhorter Turner . . . Sailor Johnson. .. . 
HIPODROMO DE THORCIiZPFE 
Caballo Jockey 
3.90 8.60 9.95 4.90 23 .55' 6.75 9.60 
3.25 3.65 4.15 3.45 6.95 3.70 5.90 
55 SE 20 70 05 75 ,70 
Dividendo 
Styüsh Mlss Sterling . . . Cuba Encanta Pickens . . . Talismán Welner . . . Sun Dial Me Taffgat . . Mock Orange Plyn Chefa . . . f Tbomas . . . tíheba Thomas . . . 
HIPODROMO DE LOUISVILLE 
Caballo Jockey 
23 .20 10.60 5.60 34.15 13.25 21.45 9.90 
6.70 6.80 3.60 8.70 5.50 5.60 4.25 
Dividendo ¡Te he dicho que el "Ellen" no 
gana cou viento fuerte! Me vas a 
enseñar los secretos de la náutica a 
mí.... a mí. . . . ? 
—Está bién, Mr Escaramujo! 
Ben Bolt Megan . Rapld Day Owens. Flrebrand Kennedy Dinges 1 Blddledee 
8.20 13 . 50 3.40 202.90 11.10 
3.90 2.90 5.50 2.60 60.50 18.90 4.90 8.30 Zárraga. 
mera quincena. La ofensiva de los 
tlancoe la llevó el Baji, bien secun-
dado por Navarrete. 
FKRMIX COLOSAL 
i 
Eso es lo único que ^e puede y 
debe cTecir.de la hermosa labor de 
Fermín en el primer partido de la 
noche, ¡colosal! 
Con decir que este delantero lle-
gó a realizar nada menos qüe 12 
remates, me parece que está dicho 
todo, y que llegaron a la igualada 
trágica, a 24 iguales. 
Abando comenzó jugando muy 
errático, Baracaldés bastante bien, y 
Elola Menor se portó más que regu-
lar, pero los honores se deben ren-
dir en esta primera jornada de la 
noche de ayer al maestro Fermín, 
que perdió por un tanto, el tanto de 
la victoria de donde llegó a decidirse 
el partido. 
Muy bien por los cuatro jugadores 
do este partido, pero muy especial-
mente merece un cheer el amigo Fer-
mín. 
Guillermó PI. 
R i t c h i e y W o l g a s l e n e l N u e v a F r o n t ó n 
LA DEL SABADO SERA OTRA GRAX XO<̂ HE DE BOXEO. 
LOS DOS SOX DE PESO WELTER HOY LLEGA WOLGAST A SUS-
TITLIR A JOE GANS. 
El próximo sábado, pasado maña- Clodomiro Castro, qué es el em-
na, tendremos otra gran noche de presario, resulta an-i verdadera ga-
pugilismo en el Nuevo Frontón. Y 
se puede decir gran noche de pugi-
lismo sin temer a equivocaciones, 
tan buena o mejor que la de Panamá 
Joe Gans, pues la calidad 4c los bo-
xers así lo hace esperar. Uno Je 
ellos es Jules Ritchie, y el otro Joh-
nny Woygast, dos pugilistas que tie-
nen hecho su cartel ea loa mejores 
rings de los Estados Unidos, dos bue-
nos peleadores del pesj welter, y al-
go más que welter, casi un middle-
weight pues llegan a ias 158 libras 
y el middle es de ¡as IG-I. 
Este Wolgast es nermano del f i -
moso Gato Montés que fué campeón 
deT mundo en el peso ligero, y suu-
que no fuera de esa sangre tiene mo-
tivos más que sufic ientes p'tra que se 
le considere, y así ¡o ha de demos-
trar, lo mismo que Ritchie, que fué 
el gallo que se le trajo a Panamá 
Joe Gans cuando Nevo Chinck no 
quería entrar en ra^ón para encon-
trarse con el champión -wt'líer de la 
raza de color en el mundo. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
PROGRAMA FARA HOY, JUEVES 1 
DE JUNIO, A LAS OCHO Y MEDIA 
DE LA NOCHE. 
Primer partido a 25 tantos 
MUlán y Alberdi, blancos, 
contra 
y Odriozola, azules. 
rantía para el público que conoce las 
condiciones de seriedad v honradez 
de este promotor, que sabe no le ha' 
de presentar el sábado tíut.-ante-pa-i 
sado mañana-nada que no sea de lo Petlt 
mejor. I A sacar del cuadro 9 1-2 con ocho pe» 
El programa quedáis, admirable-! iotas finas. 
mente confeccionado, oortánfiose que 
los preliminares y ui ^emi final han Primera quiniela a seis tantos 
de resultar entre muchachos de car- Martin, Cazalls Mayor, Echeverría, tel escogidos en el pati.) El público 
fanático del rin? lo sábe, Clodomiro 
Castro no da gato por liebre. Esti 
tarde se espera por la via de la Flo-
rida al boxer Johnny V olgast que 
procede de Filadelfia, a la estación 
o a los muelles, como se lo quiera 
llamar, ha de concurrir gran golrs 
de fanáticos a recibir al conocido pu-
gilista filadelfiano, allí procurare-¡ 
mos estar, acompaí ido? del arlistai 
gráfico para contarle después a losj 
lectores del DIARIO todo lo que de 
interés ha de tener este ar.ibo en la 
tarde de hoy. 
Eg-uiluz. Machín, Altamlra. 
Segundo partido a 30 tantos 
Cazalls Mayor y Martin, blancos, contra Eg-uiluz y ¿izárrag-a, azules. 
sacar todos del cuadro 10 con ocho pelotas finas. 
EX VIBORA PARK 
BASE BALL Y FLORES 
Con toda sfRuridad que loa 
amanies del Einperskior de los 
Sports, de! base ball, que no hay 
que decirlo, se han de rechupar 
los dedos el próximo domingo 
©n. Víbora Park en el doble Jue-
go que ha de celebrarse esa tar-
de ©n los terrenos de los docto-
res Pérez-Acosta. 
En primer téimino se bati-
rán Universidad y Ferroviario 
« la 1.80 p. ru., tocándole el se-
gundo turno a Vedado y Loma 
Tennis, que será a las 3.4o. 
Antes de comenzar el primer 
juego se repartirán flores a las 
lindas viboreñas, lo que hará 
mucho más interesante ©1 espec-
táculo de muchas flores rindion-
d© homenaje a otras muchilf» 
flores, y se podrá ver al Dr. Ló-
pez del Valle, el innovador, en 
medio de esa algazara de flores 
y muchachas gozando más que 
Pancho Moreira. 
CALVES Y MAÑALICH 
Seg-unda quiniela a seis tantos 
Baracaldés. Elola Mayor, Amoroto, Aristondo, Salsamendl, Arnedillo Menor. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 « 2 8 
Primer Partido 
BUNC0S 
BARACALDES V ELOLA MENOR. Llevaban 174 boletos. * • Los azules eran Fermín y Abando se quedaron en 24 tantos llevaban 132 boletos que se hubieran pagado a 4 24 
Primera Quiniela 
MARTIN 
Tantos Boletos Dvdo. 
$ 4 . 1 7 
En celebración de los hermosos 
triunfos esgrimísticos obtenidos en 
los Estados Unidos por los señorea | 
Fernando Calves y doctor Ramiro | 
Mañalich, miembros del Club Atlé-
tico de Cuba, los muchachos del glo-
rioso Anaranjado han resuelto ofre-
cerles un banquete el sábado 10 de 
junio, a las 8 de la noche, en la ca-1 
sa Club. I 
La Comisión espera que todos los I 
buenos atiéticos y los amigos par-, Navarrete 
ticulafes de los señores Calves y Ma- Martin. \ '. '. ', 
ñalich cooperarán al éxito de la fies- âzabs Mayor. ', 
ta enviando inmediatamente su ad- • TeodooV ' • ' ^ 
hosión a la siguiente dirección: Ban-i Erdoza Menor." .* 
quete Calves-Mañalich. Club Atlétl- • 
co de Cuba.— Puentes de Aimen-1 ScgUndo Partido 
dares. Precio del cubierto: $5.00. A7111 VQ 
Invitado único de honor, será e] i AZULt^ 
Comandantee Ramón Fonts, Capitán 1 GABRIEL. TEODORO Y LARRINAGA 
del equipo vencedor y miembro del L ^ bianc^lran1 Erdoza Menor y Na 
337 356 267 239 191 358 
4 .40 4.17 5.56 6.21 7.77 4.15 
$ 4 . 2 3 
Club Atlético de Cuba 
Habana, 1 de junio de 1922 
LA COMISION. 
LIGA INTERNACIONAL 
READ1NG. mayo 31. 
C. H. E. 
Baltimore 12 32 
Readons 611 Baterías: Ogden y Baltimore; Niehaus. Carts, M. y Johnson por el Reading. 
por Thor 
SYRACUSE, mayo 31. 
C. H. E. 
Rochester 10 11 2 Syracuse g n 4 Baterías: Bach. Hughes y Lake por el Rochester; Stewart, Sells y Njeber-gall por el Syraiusc. 
L1TTLE ROCK, majo 31. 
C. H. - E . 
Birmingham . 513 1 Llttle Rock 10 16 2 Baterías: Whitewill y Robertson por el Birmingliam; Robinson y Lapan uor el Little Rock. 
varrete. que se quedaron en 2S tantos Llevaban 326 boletos, que se hubieran pagado a $3.29. 
Segunda quiniela 
JAUREGÜI $ 3 . 0 5 
Tantos Boletos Dvdo. 
BUFFALO, mayo 31, 
C. H. E. 
Toronto 9 
Buffalo 5 Baterías: por el Toronto, Taylor y Devine; por el Buffalo. Kettchum, Me Cabe, Flsher y Bengouh. 
LIGA DEL SUR 
Moblle y Chattanooga no jugaron a causa del mal estado de los terrenos. 
ASOCIACION AMERICANA 
COLUMBUS, mayo 31. 
C. H. E. 
Toledo 13 iT T Columbus 3 JO 3 Baterías: fiiard y Kocher por el To-ledo; Burwell. Rogge y Hartley por el Columbus. 
Aristondo. Alberdi. , I Jauregui. | Arnedillo >' Odriozola. I Amoroto. 
Menor. 
318 110 391 326 102 158 
$3.75 10.85 3.05 3.66 11.70 7.55 
Quizás boxee Luis Firpo en la 
Habana 
NEW YORK, Mayo 31. 
M1NNEAPOL1S. mayo 31, 
Hall 
Nashville y Atlanta supendieron el Juego que hablan de efectuar, por llu-via. 
I Luis Firpo, Campeón de peso com-
C H. E . pieto de la América de] Sur, acompa-
. . . 1 8 T ña(l0 de sus entrenadores, salió hoy 
. . 7 8 o para Buenos Aires, en el vapor Sput-
; MHnpunrV'Mayer j)orPeí hem Cr0S3- DÍ;ÍO al embarcarse que 
,80 apresuraba a llegar a su casa y 
jver a su padre, a quien iban a hacer 
C H E Un seria 0Peración. Añadió que su 
_ _ _ boxeo con Jim Tracey, campeón de 
kansas c i t y V . \\ \ }J } Australia no tendrá lugar, pero que 
, Baffías: ciarke. Geariii "y'óosset pur está considerando la oferta de un 





KANSAS CITY. mayo 331, 
MEMPH1S, mayo 31, 
C. H. E. 
New Orleans 4 tí 4 Memphls 18 20 3 Baterías: Matteson, Bayley, Oilbert. Tucker y Dowle por el New Orleans; Ben ton y Warwick por el Memphls. 
I INDIANAPOL1S. mayo 31, 
Louisville ;. 
Indianapolls 
Baterías: Cullop, Tiñcup' 
por el Louisville; Weawer 
por el Indianapolls. 
.que quiere presentar un match en 
la Habana para'ei mes de Septlern-
C. H. E . bre y otro de un promotor inglés, que 
~4 ~ le hace igual propuesta> para otro 
33 10 3 match en Londres en el 'mes de Oc-
yK?Íeíeí tubre' 0 contra Joe Beckett, o con-
tra el americano Frank Moran. 
FAGINA m t t l U C h U DíARíO DE U MARINA Junio 1 de 1922 A l ^ Ü XC ESTACION TERMINAL POR LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION COMO VIENE 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
Tresnes demorados esta mañana 
El tren que de la Estación Terral 
nal sale a las 6 y 65 de la mañana 
martes, jueves y domingos a las 2 
P. M. y de Júcaro y Santa Fe a las I PROCESADO EL MATADOR DE AS 8 de la noche para llegar a las pri-
meras horas de la mañana a Bata-
bañó y de este puerto saldrá todos jde Instrucción de la Sección Primera 
los lunes, miércoles y viernes a la ¡ dictó auto de procesamiento contra 
CA. 
Ayer el Ldo. Alberto Ponce, Juez 
sufrió demora, por haberse camo_eu ]Iegada del tren 69 que sale de la ¡ Máximo Inclan) matador de i\nca) he-
la carrilera número uno ei eléctrico y más tarde por encontrar 
en la señal sei8 la vía ocupada por 
trenes eléctricos que sufrían demo-
ra por igual causa. En total su re 
traso fué de unos 45 minutes. 
Los trenes eléctricos sufrieron 
también demora hasta las ocho, hora 
en que sel sérvicio se normalizó. 
Los viajemos que salieron anoche 
Por los trenes de Cienfuegos y 
Central fueron a: 
Santa Clara, doctor Jorge Besada. 
Santiago de Cuba, doctor Juan 
Alemán Fortún. 
Sagua la Grande, Emilio Soto y 
sus hijas a las que sus amíguitas y 
familiares dispensaron una cariñosa 
despedida; Luís Calvez, J. M. Pé-
rez. 
Manzanillo, Emilio Ramírez. 
Sanctl Spíritus, el Alcalde Munici-
pal de aquel término Vicente Las-
tayo. 
Camagiiey, señorita Gloria Aran-
go, Ernesto Martí nez, E. J. Solís, 
Virgilio Bachiller. 
Placetas,' Antonio Casaflas. 
Cienfuegos, Rogelio Montes, Ca-
milo Andreu, A. González y el re-
presentante a la Cámara Rafael 
Grosso. 
Central Fe, Antonio Cosía, y fa-
miliares. 
San Nicolás, doctor Aurelio Mul-
kay. 
Unión de Reyes, A. F. del Real, 
capitán del Ejército Nacional. 
Viajeros de esta mañana 
Por distintos trenes fueron a: 
Pinar del Rio, Octavio González, 
Justo Tirado y familiares. 
Los Palacios, Félix Sardiflas. 
Artemisa, César González, Manuel 
LufS García. 
Matanzas. Pedro Camp. E. S. 
Younie y familiares. Luís Marcos, el 
Habana, Mayo 27 de 1922. 
Sr. Director del periódico DIARIO 
DE LA MARINA, 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
Mucho agradecería a usted que en 
una de las clumnas del periódico de 
su digna dirección, le dé cabida a 
las siguientes líneas. 
La Cámara de Representantes en 
la sesión celebrada últimamente, tra-
Estaclón Terminal a las 6 y 10 de cho ocurrido en Paseo de Martí 109. 
la tarde. j El Ldo. Ponce lo considera respon-
sable de un delito de homicidio , y¡ tó calurosa y abiertamente del juego 
EL GOBERNADOR DE MATANZAS, ¡no por imprudencia, pues estima que, y lo condenó en pleno, suprimiendo 
causó la muerte de Anca disparándole los Carden Plays, la Renta de Lotería 
directamente su revolver. Lo que r^s-¡ y la Ley de Turismo. Ayer llegó por la mañana de Ma-
tanzas y regresó por la tarde ei ge-
neral Eduardo García Gobernador de 
aquella provincia. 
LA ESPOSA DEL SR. SECRETARIO 
DE OBRAS PUBLICAS. 
Ayer tarde regresaron de Cama-
giiey la señora Paquita Ronquillo 
de Freyre y sus .hijos. Las acompa-
ñaban la señora Rita Viiardeil y el 
ta ahora averiguar es cual haya sido 
el origen de este hecho. 
El procesamiento- de Incl'in es con 
exclusión de fianza. 
SOCIOS DE CUARTO ROBADOS. 
A la Policía denunciaron José Sfo-
ne y Falcón, Florentino Pose y Ha-
rreiro, Faustino González y Suárez 
y Joaquín Fernández Gómez, vecinos 
de la habitación 17 ei» la casa Sa-
lud 28, que les nan hartado joyas y 
señor Millan Baragaña Inspéctor de i ropas valoradas en 350 peso» 
la Comisión de Ferrocarriles. 
TREN A GUANE. 
Por este tren salieron ayer por la 
mañana para: 
Bacunayagua, Ramón Dennls. 
La Francia, J. J. Warren. 
Pinar del Río, doctor Carlos Mon-
tero, Justo Oliva. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren fueron a: 
Santiago de Cuba, la señora Bos-
cowitz de Raveio M. Hernández. 
Matanzas, Ernesto Prieto, Marino 
Jaén, Francisco Dans, Enrique Arl-
za Director de "El Jején" de aque-
lla ciudad que en ésta acaba de pa-
sar por el dolor de perder a su 
amantísima madre señora Dolores 
Rodríguez, José Corrales, Eduardo 
Mayonada, Juan Manuel Area y fa-
mlllares^ Mauricio Pedroso, las agrá 
dables señoritas Juana Quintos y Or-
ganes y su hermana "Nena", Anto-
nio Losada, Juan Echevarría. 
Santa Clara, Mario Alegret y se representante a la á ara Juan
R dríguez Ramírez, acompañad  de ñora, Fernando Cañáis y famllla-
su esposa, Joaquín Guerrero, doctor ieg( ja doctora Emilia NIn, culta 
González O'Brien, José Mario Fer 
nández, Charles Berdnes, Jorge Cas 
tellanos, Francisco Fonts. 
Bainoa, Enrique Díaz, cosechero 
de piñas. 
Santo Domjngo, señora Cándida 
González de Arias. 
Cárdepas, Avelino Hernández, se-
ñora Amelia Díaz viuda de Suárez, 
Francisco Linares. 
Martí, el Alcalde de aquel térmi-
no doctor Elias Olivella, 
Santa Gertrudos, el ingeniero J. 
M. Campanería, Jr. 
Sagua la Grande, señora Antonia 
Céspedes y la hermosa señorita Pa-
quita Montero. 
Jaruco, el auxiliar del Jefe de Des-
pachadores de Havana Terminal, 
Ciro Jurado. 
Perico, el representante a la Cá-
mara Aquilino Lombard. 
Llegaron de: 
Santa Clara, el representante a la 
Cámara "Lolo" Tristá, Santiago Ló-
pez Sosa. 
Camagiiey, Aníbal de Miranda y 
Céspedes, Antinógenes Varona y su 
hermana Lucrecia. 
Santiago de Cuba, Amparo Huerta 
de Medrano, Felipe Rodríguez Car-
tas. 
Ciego de Avila, Mr. Franklyn y 
familiares, Justo Juan Fernández 
Cerpa. 
Matanzas, Francisco Ravelo. 
Cárdenas, Julián Fernández, Ma-
nuel Pintado. 
Campo Florido, Francisco Guz-
mán, Cipriano Menéndez. 
Jobabo, Benito Hernández. 
Sospechan los denuncî .nti s sea au-
tor de esta sustración José Gradaiile, 
quien como agradecimiento por que 
lo dejan dormir en la habitición ha 
realizado ese hecho. 
EL MISMO TEMA. 
Cándido Estrada v Hostia, vecino 
de Animas 103, dice que a. él y a su 
compañero de cuarto, .latió Bueno y 
González le han robado d'uero y pren-
das considerándose perjud.cado en 
ciento treinta pabos. 
Ignoran quien pueda ser autor de 
et,te hecho. 
OFRECIO UNA PESETA AL INS-
PECTOR. 
Adolfo Castillo y Marco?. Inspec-
tor de Agua de la Secretaría de Obr̂ -s 
Públicas, vecino de Manques González 
60 mandó detener por el vigilante 
1398 al chino Anton.o Clim, del tren 
de lavado de Laova 194, acusando do 
cohecho pues le ofreció una peseta pa 
ra que no le impusicri) una multa por 
desperdicio de agua. 
El acusado dice no ser cierto ofre-
ció dinero a Castillo, sino que sacó 
El acuerdo adoptado por la mayo-
ría integrante de los congresistas de 
ese cuerpo coleglslador, entiendo que 
debe sor' detenidamente estudiado y 
analizado para su aprobación defini-
tiva, porque si bien es cierto y no-
torio que el juego en la Capital de 
la República se ha desarrollado y 
extendido excesiva y considerable-
mente, esto no constituye base única 
y sólida para suprimir por cmpleto 
toda clase de juegos. 
Soy partidario decidido e Inexho-
rable de extinguir y clausurar todos 
los espectáculos como los Carden 
Plays, el Frontón Jai-Alai, las Carre-
ras de Caballos y que también se 
persigan, sin descanso, a los jugado-
res que celebren juegos prohibidos, 
pues todas esas empresas particula-
res, de índole única y exclusiva-
mente comercial, tienden a perjudi-
car y explotar los intereses del pue-
blo, porque en ellos se malbarata des-
de el más insignificante ahorro has-
ta el íntegro salario semanal que han 
ganado, hombres, casi todos, honra-
dos y padres de familia, que en dis-
tintas ocasiones no han podido pa-
gar el Importe de alquiler de su ho-
gar porque han tenido la fatalidad 
de perderlo en el juego. Y por con-
sígnente, cada día que transcurre vá 
resultando más extensa y horrible la 
miseria. 
Pero¿ por qué se Intenta suprimir 
la Renta de Lotería? Con estas pa-
labras ha respondido textualmente 
el representante Raúl de Cárdenas. 
Porque esa Renta de Lotería es nefas-
ta y solo sirve para corromper las 
conciencias. 
Cree el señor Cárdenas que con la 
Renta de Lotería las conciencias se 
te para el pueblo, porque de cada 
ciento de personas que asisten solo 
un dos por ciento salen con el dine-
ro que han llevado a jugar. 
Abajo los Carden Plays, las Carre-
ras de Caballos, los Frontones, las 
lidias de Gallos, y todos esos estable 
TRIBUNALES 
EN EL SUPREMO SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sí la Primera» 
MERCADO DE CAMBIOS 
cimientos de corrupción, pero que I RECURSOS DECLARADOS SIN LU-
siempre Viva la Renta de Lotería. I GAR I Contra Felipe Alvarez, por hurto. 
. Mil gracias por su publicación yj j Defensor: Salnz. 
me ofrezco aftmo. y S. S. La Sala de lo Criminal del Tribu- Contra Juan Olivera, por hurt* 
Justo López. ' nai Supremo ha dictado sentencias Defensor: Carreras. ^ 
I declarando sin lugar los siguientes ( Contra Eladio Perdomo, por rap-
recursos de casación: to. Defensor: Demestre-
El establecido por Conrado Pérez | Contra Ramón Arroyito, (Arroyi> 
Conde, contra la sentencia de la Au-;to), Por disparos y asalto. Defensor-
diencia de Matanzas, que lo condenó ¡ Garcllaso. • 
por estafa a 4 meses y 1 día de arres-
to mayor- Sala Segunda. 
Y el de Castor Estévez Iglesias j 
contra la sentencia de la Sala Terce-1 Contra Juan Hernández por robo, 
ra de lo Criminal de la Audiencia de ¡Defensor: Pórtela, 
la Habana, que lo condenó por hurto, | Contra Pascual Martínez, por leslo-
con la agravante de reincidencia, a 1 nes. Defensor: López. 
1 año 8 meses y 21 días de presidio I Contra Pedro Herrera, por hurto, 
correccional. ¡Defensor: Núñez. 
Vlen« d» la página DIEZ 
Plaza de New York 
(Cabla recibido por nuestro Mío directo) 
NEW YORK, mayo 31—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios Irregulares. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 días . . . . Comercial 60 días bancos 
A la vista Cable 
VOTO PARTICULAR DEL MAGIS-
TRADO LICENCIADO ADRIANO 
AVBNDAÑO 
Sala Tercera. 
Contra Petronilo Barrote, por dlg. 
paro. Defensor: Morís. 
4.42 I3|i6i Contra Pablo Valladares, por rap-
, í ' í s i í í También ha declarado sin lugar la to. Defensor: Catá. 
' r e f e r i d a Sala de lo Criminal del Su-i Contra José Bujeiro. Por robo. Do-
Francos Premo el recurso de casación estable-, fensor: Demesre. 
A la vista 1 Iom'w 9 ^ ' cldo Por Ramón Hernández Delgado. I Contra Rogelio Gómez, por rapto, 
«NttM. '***'*' «."u I P̂ Titra ia sATitpncla íía la Audiencia ; Defensor: Casado. Cable i » 13 
Francos belgas 
A la vista Cable . . . . 
S.44 «.44% 
Francos suizos 
A la vista .»•. .•. •> 1Í.15 
Florines 
A la vista Cable 89.85 
liras 
la peseta del bolsillo para convidarlo han envilecido y que constituye una 
LOS TRENES CENTRALES HAN 
QUEDADO PARALIZADOS. 
Las lluvias han interrumpido el trá-
fico con Camagñey y Oriente. La co-
rriente im;petuúsa del río Zaza, 
arrastró parte del puente que daba 
paso a los trenes. 
El tren Central que salió el mar-
tes por la noche para Santiago de 
Cuba tuvo que quedarse en Gua-
yos y allí estaba ayer por la tarde 
y estará hasta que sea reparado el 
puente. 
El tren Central que debía llegar 
hoy a las 6 y 10 de la mañana fué 
detenido en Zaza y el tren Central 
que salió ayer tarde a la una para 
Santiago será así mismo detenido 
antes de llegar al lugar inundado. 
TAMBIEN EN LOS UNIDOS. 
El puente Tínlma, también conoci-
do por "Dos Ríos" entre las esta-
ciones de Pedemonte y Esies ofrece 
peligro, pues la corriente descarnó 
los terraplenes dejando en., esquele-
to los estribos de dicho puente. 
Los trenes 6 6 y 67 que circulan 
entre Guareiras y Enlace Capitán 
sólo circulan hasta Pedemonte. 
EN LA DIVISION CUBAN CEN-
TRAL. 
En líneas de la División Cuban 
Central de los F. C. Unidos también 
las lluvias han causado daños y el 
tren que hace servicios etotre Agua-
da y Lequeito ha tenido que rendir 
viaje en Cartajena( pues entre esta 
estación y Lequito las corrientes se 
llevaron 70 metros de carrilera y 
causaron muy serlas averías a un 
puente. 
NI BOLETINES, NI MERCANCIAS" 
Los F. C. Unidos no han despacha-
do anoche boletines para líneas del 
F. C. de Cuba más que hasla Gua-
yos y hasta Cartajena y Pedemonte 
en sus líneas. , 
Mercancías no se aceptan más que 
hasta. Guayos. 
NO SE RECUERDA TANTAS AVE-
RIAS CAÜSADAS. 
No se recuerda tantos desperfec-
tos causados por las lluvias en lí-
neas de los Unidos y aun en las del 
F. C de Cuba. Ha habido otras ve-
ces y hace ya algunos años serias 
inundaciones y las lluvias han cau-
iado estragos de mucha considera-
ción. Pero aisladamente, no como 
ahora tan numeroso. 
NUEVO ITINERARIO ENTRE ISLA 
DE PINOS Y BATABANO. 
A partir del día de hoy reanuda-
rá el servicio entre Isla de Pinos y 
Batabanó el vapor "Cristóbal Co-
lón" saliendo de Nueva Gerona los 
catedrática de aquel Instituto, Ale-
jandro Pórtela. 
Guantánamo, José Orihuela. 
Camagüey, Alfredo March, José 
Ramón Peralta, Antonio de la To-
rre. 
Sagua la Grande, el presidente de 
aquel Ayuntamiento Melquíades Mar-
tínez, la señorita "Ñica" Bustlllo. 
Jaruco, el teniente Félix Mora-1 
les, Max Borges. 
Cárdenas, Francisco Pascual, Pe-
dro Etchegoyen. 
Victoria de las Tunas, Ricardo Ar-
naldo. 
Colón> Horacio Llanso. 
Campo Florido, Enrique Ruiz y 
la señorita Delia Zarza y Ruiz. 
Central Carmen, doctor Antonio 
Pedro Fernández de Castro. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA. 
Llegaron por este tren. 
Caoocun, E. Regis. 
Gibara, Artemlo Palacios, Ramón 
Arguelles. 
Guantánamo, Manuel Casas, Ma-
nuel Brande. 
Camagüey el doctor Manolo Se-
cades. 
a tomar, como lo ha hecho con él en 
otras ocasiones. 
Chin quedó én libertad. 
LO ALCANZO UN TRANVIA 
Juan Mosquera y Soliña, de 15 
inmoralidad para el pueblo y un pre-
cedente de indigna ejemplaridad pa-
ra la historia de esta República? El 
señor Cárdenas así como todos esos 
señores representantes que han con-
tribuido a afianzar y sostener esa té-
años-de edad, vecino de Muralla 59,i sis en contra de la Renta de Lotería 
fué asistido en el Hospital Municipal! no han tenido en cuenta, olvidando 
de lesiones graves en la cabeza, las los numerosos y eficaces beneficios 
que le causó ayer un tranvía en la 
esquina de Paseo de Martí y Zenea. 
El tranvía era el número 438, de la 
línea de Luyanó-Malecón, e iba guia-
do por el motorista Manuel Díaz, y 
-Fernández, vecino de Lawion núme-
ro 5. 
El hecho parece consecuencia de 
una Imprudencia del menor, por lo 
que el motorista quedó en ¿ibertad. 
PROCESADO. 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, Ldo. García Sola, pro-
cesó ayer a José Alvarez y Cruz, acu-
sado de robo flagrante, poniéndole 
200 pesos de fianza para poder gozar 
de libertad provisional. 
QUERIAN ROBAR. 
En el muro de la casa Agua y Pe-
que nacen de esa Renta. No dejo de 
admirar su labor encaminada a un 
saludable fin para la sociedad, pero 
solo en lo que respecta a clausurar 
a los demás establecimientos particu-
lares de juegos. 
Aquí, como en cualquier otro país, 
por ejemplo, en España, existe le-
galmente constituida la Renta de Lo-
tería. El pueblo la acepta de buen 
agrado y así siempre la han desea-
do y solicitado. Esperan ansiosamen-
te el día de la celebración del sorteo, 
porque en él muchos seres humanos, 
que no tienen otros recursos que 
sus propios peculios, como también 
los potentados, cifran sus esperanzas 
en la suerte que ha de protegerlos 
y enriquecerlos, aunque no sea más 
que lo indispensable para adquirir 
una casita de madera y amueblarla 
modestamente. Tdas esas ideas, y 
A la vista 
Cable ...... 
A la vista 
Cable 
. . .. • H 6.23 
contra la sentencia de la Audiencia 
de Matanzas, que lo condenó en cau-
sa por malversación a las penas de 
1 año y un día de prisión correccio-
nal y 11 años y 1 día de inhabilita-
ción para desempeñar el cargo de 
SALA DE LO CIVIL 
Marcos 




Benito Laguerueia y . otros contra 
Alcalde de Barrio y otros análogos, la sociedad anónima "Fincas de Re-
Por no estar conforme con la opi- creo Guillermo Zaido" y la Sociedad 
nión de la mayoría, han formulado "Mendoza y Compañía", sobre reí-
en este caso voto particular el Pre- vindicación de terrenos y otros pro-
sidente de la Sala, doctor José V. Ta- , nunciamientos. 
pía y el Magistrado Ldo. Adriano, Ponente: Escobar. 
Avendaño, opinando que el recurso Letrado: Caracuel. Procurador: 
de referencia es procedente Roca. 
que debió condenarse a Hernández Letrado: G. Mendoza. Procura-
Letrado: Méndez Capote. Manda-
dor: Spinola. 
tarlo: G. Saenz. 
Juzgado Este: 
WUiam A, Cambell contra José Cár-
denas sobre rescisión contrato y 
otros pronunciamientos. 
Ponente: M. Escobar. 
Letrado: Edreira. Procurador: Re-
Delgado solo como responsable de 
5.23% un delito de estafa, a 45 días de pri-
sión. 
Extranjeros . . . . Pesos mejicanos 
MAL ADMITIDO EL RECURSO 
La misma Sala de lo Criminal del 
Supremo ha dictado auto declaran-
do con lugar la Impugnación del Mi-
j nisterio Fiscal y mal admitido el re-
72% i curso establecido por el procesado Jo-ció. 
61: 
Bonos 
Del gobierno -.>.. . . . . sostenidos 
Ferroviarios flojos 
Préstamos 
sé Romero Nussa contra el fallo dic-
tado por la Audiencia de la Habana 
que lo condenó en causa por estafa 
con la agravante de reincidencia. 
EN LA AUDIENCIA 
PLEITO ESTABLECIDO POR UNA 
SOCIEDAD MERCANTIL CONTRA 
UNA COMPAÑIA AZUCARERA Sostenidos. 60, 90 días 4% 6 meses 4% a 4% Montreal 99 1|3 Suecla 25.87 Grecia 4.20 Noruega 18.90 
Dinamarca, descuento 21.83 
Brasil 13.75 del juicio ejecutivo seguido en el 
Pokfnia"* !'•:::*" 2 % 1 Juzgado de Primera Instancia del Es-
Checo Esióvakla.'.'.".'.'.*.*.*.".'.'l.9l % | te, de esta Capital, por la Sociedad 
Ofertas de dinero 







Matanzas, Alfonso Forcade. Se-
cretarlo de la Legación de Cuba en 
Roma> doctor Santana,. Alfredo Hey-
drich. 
Limonar, Evaso Martínez. 
EL GOBERNADOR DE LA HABA-
NA. 
Ayer tarde fué a Rincón, para de 
allí dirigirse a otros lugares en re-
corrido de inspección ei Goberna-
dor de esta provincia, señor Alber-
to Barreras. 
EL JEFE DE TRAFICO DE VIAJE. 
Hoy en automóvil de línea saldrán 
para Guane el señor J. G. Humbert 
Jefe de Tráfico, el ingeniero residen-
te Mr. Sxetch y el ingeniero de la 
División Oeste Mr. Bonner. En Ar-
temisa se les agregará el señor F. 
M. Sosvilia Superintendente de aquê  
lia División. 
Por el tren 883 —regular de via-
jeros que vá a Guane— saldrá el co-
che—salón que esperará en Pinar 
del Río a loa viajeros para regresar 
a ésta. 
VIAJEROS DE AYER, 
Llegaron de: 
Pinar del Río Francisco de la 
Rienda, Emilio Cañal, la hermosa 
señorita Ernestina Jomarron. 
San Cristóbal, P. de Pool. 
Consolación del Sur, Srta. Cristi-
na Delgado. 
San Diego de los Baños Vicente 
Soler y la graciosa señorita "Cu-
quita" Hernández Guzmán. 
Solieron a: 
Matanzas, Pío Junco, Carlos Vai-
dés, Samuel Casas, Sra! Carlota Pe-
reda de Oliver, J. M. Domínguez, la 
señora de Salomón Obregón e hijos-, 
•señora de Silveira, señorita María 
Rodríguez, el representante Juan 
GronUer nominado por ios liberales 
para el cargo de Gobernador de 
aquella provincia. 
Unión, Aquilino y Augusto Aguiar. 
Batabanó, Francisco Monsoto, 
Cheche Sala. 
Melena del Sur, doctor Castillo, 
Antonio Ruiz Presidente del Conse-
jo de esta Provincia. 
Benavides, Berta Fideila Jimé-
nez. 
Aguacate, doctor J. M. Madan. 
Cárdenas, Pedro Medero, Luis Pé-
rez, Srta. Angelina Vives, Enrique 
Doy, señora Luz Castillo, señora Ana 
Muro de Baiau, Eladio Roque. 
Central Hershey, doctor Melusa y 
señora. 
Pinar del Río, doctor Lorenzo Nie-
to, Francisco Pérez Suárez, Dr. Gui-
llermo Martínez Anguera. 
T r e n de CAiBAimcrí. 
Por este tren llegaron ayer tarde 
de: 
Matanzas, Capitán y doctor Forns, 
ingeniero Bernai y señora, señora 
Esther Castro Palomino viuda de 
Corrales, ja señorita Alda Castro 
Palomino. 
creo en el Cerro, domicilio de Se-i mil más, mantienen esperanzados a 
cundino Otero García, había huellas j millares de seres, que más tarde o 
de sangre que deben preceder de más temprano la suerte puede pro-
algún individuo que al escalar el tegerlos. ¿Y quién se atreve asegu-
muro se hirió con los fragmentos de rar o predecir que ese milagro no 
botella que allí existen. 
INTOXICACION. 
E nía casa de socorro de Jesús de! 
Monte fué asistida de una grave in-
I toxicación por haber ingerido per-
manganato de potasa con intención 
de privarse de la vida, Blandina Ma-
dina Gutiérrez, de 19 años de edad 
y vecina de Suárez 93. Blandina in-
girió el permanganato hallándose 
(en el domicilio de su suegra Madrid 
' 51. 
ROBO DE PRENDAS. 
Frank Quevedo, vecino de 2 nú-
mero 225, denunció que le sustr^-
jeron joyas por valor de $150. Los 
cacos entraron por el balcón. 
SE ARROJO AL PASO DEL 
TREN. 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido de graves contusiones y desga-
rraduras diseminadas por el cuerpo, 
Ramón Valdivia de 57 años de edad 
y vecino de Clavel, 3, que al paso 
del tranvía de Marlanao en Lombi-
11o y Línea se arrojó a las paralelas 
siendo arrollado por el motor 813, 
cuyo motorista se nombra José Al-
rarez Martínez que vive on la ca-
lle Caimán. 
Declaró Valdivia que quería sui-
cidarse por su precaria situación eco-
nómica^ 
TIMADO. 
Denunció Antonio Pérez Ortega 
español de 46 años de edad y vecino 
de Riela y Amargura que en Male-
cón y Crucero dos Individuos a los 
que no conoce le timaron mediante 
el conocido "timo de la limosna" 
?110. 
OTRO ROBADO. 
Denunció Eduardo Crespo vecino 
de S. Juan y Calzada de Bejucal que 
le sustrajeron prendas por valor de 
$31. 
LE ARROJO LOS MUEBLES. 
Denunció Rafael Grande vecino de 
Pedro Pernas 62, que Miguel Ru-
bio arrendatario de su casa le lanzó, 
los muebles sin demandarle antes, aj 
la calle. 
podrá realizarse algún día? 
Ninguna persona aquí se queda sin 
un centavo por comprar billetes de 
lotería, pues solo se conforma con ju-
gar dos o cuatro fracciones, que por 
cada una de las mismas, solo se abo-
na, cuando más, 30 centavos. Así es 
que, la Lotería, está al alcance de to-
dos, ricos y pobres, y todos la desean 
y participan en los sorteos que se ce-
lebran. 
Pero si es necesario que se evite y 
castiguen, por todos los medios po-
sibles, las infinidades y perjudicia-
les irregularidades que se advierten 
en la negociación de cargaremes y 
colecturías, porque precisamente, por 
esta sola circunstancia, se expende y 
cobra la fracción de billete más de 
lo que la Ley dispone. 
También no puede ocultarse, y es-
to lo saben todos los señores repre-
sentantes, que en las oficinas de la 
Lotería trabajan centenares de em-
pleados que en ellas se ganan el sus-
tento de su familia y que en cada sor-
teo que se verifica para el Tesoro Na-
cional se obtiene una recaudación ex-
cesiva, que sumados los tres que se 
celebran durante cada mes, arrojan 
una cantidad formidable de pesos que 
todos Ingresan para pagos de obli-
gaciones interiores y exteriores de 
la República 
Mercantil de "Barbeite y Compañía", 
domiciliada en el Surgidero de Ba-
tabanó, contra la Sociedad Anónima 
"Alquízar, Compañía Azucarera", 
domiciliada en esta plaza; cuyos au-
tps se encontraban en el referido Tri-
bunal de lo Civil pendientes de ape-
GÍros0 ĉ meciaî s" •.'.•.•.*.'.•.•.'.•.•.*.•.*. 4 % ¡ lac^ón oída libremente a la Sociedad 
Aceptaciones de los bancos 3 ejecutada contra la sentencia que 
1 mandó seguir la ejectición adelante 
MERCADO DE NEW V m \ T S X S 
9014 sus intereses legales y las costas, HA 
Tau FALLADO revocando la sentencia 
¡apelada, y, en su lugar, se declara 
/a ¡ la nulidad de todo el'presente jul-
|6%|cio; sin hacerse especial condena-
se sf cióu sobre costas. 
Letrado. Dr. Viurrum. 
Juzgado Este: 
John Morell and Company contra 
la Compañía Manufacturera Nacio-
nal sobre pesos. 
Ponente: Escobar. 




Habiendo conocido la Sala de lo Audiencia: Administración Gene-, 
CIvü y de lo Contencioso-Administra-1 ral del Estado contra resolución Jun-
tivo de esa Audiencia, de los autos 1 ta de Protestas. 
Ponente: M. Escobar. 
Sr. Fiscal. 
Letrado: López Manir!. 
Mandatario: S. VUialba.' 
Juzgado Este: 
Francisco Peñalver contra María 
Josefa Sánchez, los hijos y herede-
ros de esta casa, y de. haber falleci-
do y otros . 
Ponente: del Barrio. 




Cuba External de 1904 Cuba Exterior 4% s. de 1949. , Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. H. Electric Cons 1952 ofedo. , Cuban American Sugar. . . . Ciudad de Burdeos, 1919. , ,., . Ciudad de Marsella, 1919. . , 
Ciudad de Lyons , . . Cuba R. R. 5s. 1952. 
MERCADO DE AZUCARES 
PLEITO SOBRE EMBARGO DE BIE 
NES ESTABLECIDO POR UN CO 
MERCIANTB 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy» 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencioso Administra-
tivo: 
Letrados: 
Ventas Abra Cierre 
Samuel R. Barreras, Adriano Tron-
1 cosjk Carlos Guerra Estrada, José 
Habiendo conocido la Sala de lo 1 A- ¡Postre, Mario Díaz Irízar, Angel 
American Sugar . . 7700 79% 79 Civil y de lo Contencioso-Administra-! Fernández Larrinaga, R. Capablanca, 
Cuban Amer Sugar. 5500 25% 2514 ¡tiyo de esta Audiencia, de los au-! Agustín Moleón Guerra, Paulino Al-
Cuba Cañe Sugar. . 3200 17% 17% tos de la pieza separada formada i varez, Emilio Villaverde, Raúl Ca-
Cuba Cañe Sugar pref 2800 36% 36% ¡para tratar del embargo preventivo longe, B. González Montes, Ricardo 
P. Alegro Sugar Co. 1600 46% 46 jde bienes solicitado en el Juzgado' Ernesto Viurrum, Miguel A. Busquet, 
i de Primera Instancia del Este, de R. Arena, E. Núñez Portuondo, Emi-
rnTI7AríON nF I f l QRniSinC nPlesta Capital, por don Francisco Per-'ii0 a. del Mármol, Arturo Galletti, 
\,\JllLJ\\,lvn lA^JDUmw U&:muy y MéudeZ) comerciante de esta, Santiago Toriño, A. E. Riveiro, Fran-
LA LIdLRIAD 'plaza, en el juicio de menor cuan- cisco O. de los Reyes, M. F. Super-
NEW YORK, mayo 31—(Por la Prensa tía seguido por el mismo contra don vielie, Antonio Lancís, Alfredo Casu-
LoTXeros del 3% por 100 a 100. José Dl^s Fernández también co-i lleras, Oscar Miñozo Pedro Herrera 
' merciante y domiciliado en Majagua, Sotolongo, Carlos Gárate Bru, Fede-
Término de Ciego de Avila, cuyos rico Castañeda, Oscar Barinaga, Ra-
autos se encontraban pendientes en món González Barrios, Sergio L. Mo-
este Tribunal de apelación, oida 11-1 ré, Narciso Busto Delgado, Pedro M. 
bremente al demandado contra la ¡ de la Cuesta, Julián M. Ruiz, M. B. 
sentencia que declaró sin lugar la Salnz. 
Los primeros del 4 por 100 a 100. 
Los segundos del 4 por 100 a 100 
Los primeros del 4% por 100 a 100. 
Los segundos del 4% por 100 a 100. 
Los terceros del 4% por 100 a 100. 
Los cuartos del 4% por 100 a 100 
Los de la victoria del 3% por loo oposición formulada por el actor, HA 
FALLADO revocando la sentencia a 100. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.64. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, mayo 31—(Por la Prenda Aso-
ciada) 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100. 57 fran-
cos, 70 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 48 francos 
78 céntimos. 
Procuradores: 
apelada, declarando con lugar la opo- d - i 
siclón formulada a nombre de don Llama, Reguera, O Relliy, Ferei-
José Díaz Fernández, al embargo ra. Méndez, Carrasco. Barreal, Vega, 
preventivo solicitado a nombre del C. de Vicente, J. Ruiz Aldazabai, 
señor Permuy, decretado Por el Juez Montalvo, Puzo, Figueedo. P̂111?̂ ' 
del Este referido; dejándose, en con- Mazón, Cádenas. R. Ganaos, Mamto. 
secuencia, sin efecto e] mencionado Pintado, Granados, Rincón. ÔSCô  
embargo y se condena a Permuy a Castro, Fernández. G. Ruiz. w**^ 
Indemnizar a Díaz Fernández en loa rra. Sierra, Yamiz, Carreras, bier-
daños y perjuicios causados. ling. 
Por el aludido fallo también se — 
ordena la cancelación de la fianza Mandatarios y Pan Empréstito del 6 por 100. 77 francos! constituida por el "Banco Nacional Osvaldo Cardona, Abel bocarras, y 
una grave y seria crisis económica, 
por la que se ha visto obligado el Go-
bierno así como también diversas en-
tidades y empresas particulares a 
practicar reajustes en el personal 
y en los gastos cómo es posible que 
ese cuerpo legislador Intente la su-
presión de la Renta de Lotería? Es 
un absurdo intentarlo. Es contrapro-
ducente. Representa empobrecer y 
agravar más la situación del pueblo 
y producir la consiguiente disminu-
ción considerable en la recaudación 
de los Ingresos nacionales. 
Acepto que esos señores represen-
tantes deban combatir en favor de 
la supresión y clausura de los Carden 
Plays, las Carreras de Caballos, las 
Lidias de Gallos, los Frontones, to-
dos esos establecimientos, en los que 
solamente se favorecen las empresas 
propietarias, y el perjuicio allí si exis-
55 céntimos. jde Créditos y Fianzas", a favor de Arrocha, José Cardona, Juan k. yum 
El dollar a 10 francos 95% céntimos, j señor Díaz Fernández, por la suma tana, Oscar Torres Menier, Lrnesio 
,de 11.2OO, para garantizar dicho em- Alvarez Romay, Pedro de Armas, t̂ s-
bargo; imponiéndose las costas de téfano Calcavechia, ^ni°nl° u, ¿z" 
la primera instancia a Permuy y de- chez, Félix Rodríguez B. Menénaez, 
clarándose en la forma ordinaria las Jorge A. Muñoz, José r • ae ¿°&i8. 
causadas en esta segunda instancia. Romero, Joaquín G. Saenz, r 
co Zabarte, José Rodríguez González 
ABSOLUCION DE DOS COMER- Ramón Illa, Eugenio ^opez. Antón 
CIANTES DE ORIENTE García Brito. Antonio Quintana Jos« 
Se ha dictado sentencia absol-' Juan Gelpi, Gastón Algace j? eu . 
ian- Castro, Germán López UUoa Fran 
tes de Santiago de Cuba, señores De- cisco Villegas Collantes, ̂ mmo^ 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
un hilo directo qu- funciona día viendo libremente a los comerc    oa 1 tes de Santiago de Cuba, señores De- cisco Villegas Collantes, ^mi'IU x 
y noche para recibir su inmenso 1 glderio González y Marquinst y Wen- ghoefa, Fernando ^ .Jf; 1 
.. i s guez, Ramón Alvarez. ^ f f ^ ^ r f ' 
El DIARIO DE LA MARINA regala: delitos de malversación y defrauda- rreño, A n Í c c } 0 ^ P ^ S 
servicio cablegráfico. 
todos los jueves un suplemento de 
ocho páginas impreso en rotogra-
vure, con informaciones gráficas de 
todo el mundo. 
SIGUEN LOS ROBOS. 
Al señor Adolfo Bock Jorge veci-
no de 2 número 231, le sustrajeron 
prendas por» valor do $4.C0. 
Cienfuegos, Antonio Calvo y fami-
liares, Rafael Grande. 
Encrucijada, Alfredo Sánchez. 
Sagua la Grande, doctor Alfredo 
Figueroa. 
La Quinta, Pablo Triana e hijo. 
Pablo. 
Pedro Betancourt, Pablo Fernán-
dez, 
Cárdenas, Ramón Burrachaga. 
Colón, Manuel Viña y José Lasa. 
COMERCIANTE ENFERMO. 
Ayer tarde por el tren de Caiba-
rién fué traído a ésta para Ingresar 
en 1» quinta La Benéfica el comer-
ciante de Colón Ramón Fernández. 
Le acompañaban Carlos Manuel -Del-
gado y José Ríos. 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
L i b o r í o J a v i e r Ñ a p ó l e s y G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
T dlspuMto ra entierro p»r» hoy jueves a las 4 d* la tardo, lo* 
«na «uíorlben, bu» hijo» e hijos poUtiooa en bu nombre y en él de 
todos sus familiares ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, calles Patrocinio y 
D'Bstrampes (Víbora) basta el Cementerio de Colón, favor por el que 
quedarán eternamente affradeoidos. 
Habana, Junio 1 de 1922. 
Mario. Javier. René. Nápoles; Julia B. de Nápoles; Mercedes 
P. de Nápoles: Joaquín Cores; y ausentes Evangelina. Emilia, 
Nelson y Oscar Nápoles; Josefina D. de Nápoles; Antonio Agüe-
ro y Oscar Besosa. 
ción a la Aduana, de que los acu- guez, José J. Vicedo, Justo 
bó el Ministerio Fiscal. 1 Consuelo Valtve Dionisio ^ 
Fueron defendidos por el letrado M. Fernández, María leres ó¡| 
doctor José Puig y Ventura. ' Rubén I^Vidal, Francisco G. U 
*" s S S w n t r a en ésta el con^h1o 
periodista dominicano señor 
Fiallo. kn*~ ha-río Los niños del aristocrático ¿a. r o 
de "Vista Alegre", han abier o un 
suscripción a favor del niño sin ma 
nos, Ricardo Méndez. 
Obténdri gran éIIit0CASA<jrnf. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
G R A T I S 
A LOS OUE SUFREN DB 
H E R N I A 
324 1 d 1 m. 
(Por Telégrafo.) 
Santiago' de Cuba. 31 de Mayo. 
DIARIO DE LA MAítINA. 
Habana. 
Con gran pompa se han celebrado 
hoy último día de Mayo las solem-
nes fiestas de las floree y una luci-
j da procesión en la iglesia de San 
I Francisco de los Padres Paules. 
j Habiéndose situado los fondos pa- „ „ „ 
| ra pago de los adeudos a los contra- I pxdaw una MtiBSTBA "QSATIS' 
tistas de víveres de la Cárcel Provin- i plapaO 
1 cial, ya están suministrando los vi- La maravilla de la ¿poca^o ^ 
¡veres hasta fin de Junio, por lo que " ^ ^ ^ ^ h k s i f plapao-PADS 
podrán comer los presos. | f ^ F a d t ^ o s ^e Stuart̂  obtuvle-
Procedente de Manzanillo llegó ' ™7 la medalla do 0nr" ^ en condiciones 
layer el Ilustrisimo señor Af iobí .^ ^ . ^ ^ J ¿ü fS Í tortura. Cese de 
Monseñor Félix Ambrosio Guerra; i e m p ^ ^ 
habiendo salido hoy para el Cobre, lacero y soma. L05 como el ter-
Contlnúa siendo muy visitada la I 
Exposición Artística. Se han vendí- .poc^V tienen trabillas hebilla^ o 
do a buenos precios muchos de los m"»"^. creemos en e¿n^nu5rtíCuio8 a 
cuadros expuestos. "nunca tema poner sus ditwo— 
. — prueba, por tanto, no " (̂••criAn— 
Hoy salló para esa capital el BB. I simplemente n0™,^ stuart ¿idr. 
fior Ramón Ruiz. Alcalde Municipal. | t / l0SAM^0 Erados UnidoTde A n ^ 
rzBWO r»o»A»iJ i t a m a « O T 
No hemos recibido la.acostum-
brada nota del Observatorio Na-
cional- D1AR 
ACOOWO A LA FRA^PUK 
A N O XC NOTA A LOS DELGADOS ALEMANES 
Texto integro de la nota, que 
aparece fainada por nueve 
naciones. - Se refiere a l 
tratado r u s o - a l e m á n . 
OKNDVA 18 
Reinuíndelconúti parelmonumej al general 
ACUERDOS A M M 
LOS A a O S J f l 3 DEj 
En el ejf Vae l Sen»do| 
pública JÉHVg&r *yer la 
la CogEMKr encardada 
fond(jBP^que costear el 
to ^dHPral José Miguel 
Jó el acto el docte 
r Sudrez, Senador pe 
asistiendo los sefton 
la» de Villegas. Alcal< 
O 
OB CORREOS DC LA RABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 ^ 
IRES. NUMERO 96. ¡fieoen p conflicto signe en pie 
[A DE LA UNION NA-
)E TELEGRAFISTAS 
rfl H tfe I 9 t t . 
>r del DIARIO DK LA 
CladaC 
lo seflor. 
iejo Directivo «zpresa a 
expresivas gracias por 
puoHcado es la edicióa 
CON E JEFE DEL ESTADO 
Se iniciará una r á p i d a laboi 
legislativa a f in de aprobar 
los prsupuestos para el 
p róx imo ejercicio 
Ayer tarde se efeetnd ta aounclflí 
SOLAMENT EL PAPEL-QUE DAMOS Ab AÑO AL 5ü5CRIPT0Ri 
P E S A • 
250L 
{Un sólo s o s c r í p t o r recibe al a ñ o 250 l ibras de papel! 
¡ 1 1 . 8 5 6 p á g i n a s de lectora y grabado al af i r ' 
Los domingos a d e m á s de las 2 8 p á g i n a s de cosnnn-
bre , regala un semanario de rotogravure y un suplemen-
to para los n iños , en cuatro colores. 
Los jueves damos o t ro suplemento en rotogravure 
a d e m á s de los dos n ú m e r o s corrientes. 
Este per iód ico recibe m á s de diez millones de palabras 
a l a ñ o , de servicio cab legrá f ico . 
La susc r ipc ión sólo cuesta $18 .00 en l a Habana y 
$19.00 en el inter ior . 
D I A R I O D I A R I O 
M L A O E L A 
PAGINA VEINTE DIARIO ü t U MARINA Junio 1 de 1922 A N O XC 
V B O R E Ñ A S 
L¿X BODA DEL LUNES 
En 1» mayor intimidad. 
ABÍ se celebró ea la elegrante resi-
dencia de la distinguida dama, se-
ñora Antoñica de la Presilla Viuda 
de Céspedes, Milagros 29, la boda de 
la menor sus bijas, la graciosa 
señorita "Prinlta" de Céspedes, con 
el culto joven teniente del Ejército, 
Cándido Lefebre. 
"Prinlta" lucía bellísima; su tra-
je de desposada era regio, todo de 
seda con encajes de plata; el manto 
era muy largo y en él notábase el 
arte y gusto más refinado de su au-
tora. 
El "bouquet" procedía de "El Fé-
nix". 
Fué regalado a la novia por la se-
ñora Ernestina Cabrera viuda de 
Fernández de Velazco. 
Terminada la nupcial ceremonia 
"Prinlta" entregó el ramo a su sim-
pática amigulta la señorita Nena To-
rres, recibiendo de ésta el de torna-
boda. 
Era todo de "Radiantes", ador-
nado con finísimas cintas. 
Fué muy elogiado. 
Los novios al retirarse del altar, 
pasaron por debajo de los sables de 
los compañeros de Cándido que en 
gran número formaban el túnel de 
acero-
Padrinos de tan simpático enlace, 
fueron-* la señora Antoñica de la 
Presilla viuda de Céspedes, madre de 
la novia y el señor Cándido Lefebre, 
padre el afrotunado prometido. 
Firmaron el acta como testigos, 
Por "Prlnita": 
El doctor Domingo Méndez Capo-
to, y los'señores Alberto Carbonell y 
fcduardo y Silvio Acosta: 
Per él: 
El general Femando Freyre de 
A-ndrade, el señor Gustavo Baró, el 
tapitán Rodríguez SIgler y el doctor 
íosé Cubas. 
En un hotel de esta capital pa-
ian los nuevos esposos los primeros 
Uas de su luna de miel. 
La más dichosa vida les deseo en 
ru nuevo estado. 
DISTRIBUCION DE PREMIOS 
EN E COLEGIO SAN 
VICENTE DE P A U l , DEL 
CERRO 
Crónica Católica 
EL MES DEL SAGRADO CORAZON 
DE JESUS 
conventos, y en las familiar, y en to-
das parte» se celebra ya este mes con 
empeño-
EL MES MISION 
Pero estos años ha tomado este 
mes un giro especial, gracias al ím-
Muchas son las gracias que loe Pa- ^ l 8 0 J n e ^ e ha dado el Sumo Pontf 
La Misa de Comunión la dirá el 
Excmo- y Revdmo Sr. Delegado Apos-
tólfeo de Cuba y Puerto Rico. 
Bello rasgo. 
Del señor Valentín Rtvero. 
El popular Rlverlto uno de los 
empresarios de "Tosca" y "Gran Ci-
nema", siempre noble y caritativo, 
no quiere dejar de contribuir a la 
altruista colecta que para el infor-
tunado niño que perdió las manos, 
riene realizando el DIARIO, a Ini-
tiativa de nuestro querido Director 
el doctor José I . Rivero. 
Con tal motivo celebrará tanto en 
"Tosca" como en "Gran Cinema" dos 
matinées el sábado, de las cuales to-
do' lo que se recaude será destinado 
H niño Ricardo Méndez. 
Las películas que se exhibirán se-
rán propias para niños, pues la Idea 
de "Rlverlto" es que sean los niños 
los que en mayor número asistan a 
Vas funciones. 
Por ello es que ha fijado la en-
trada en el precio de diez centavos. 
De un baile. 
Invitado cortesmente> por el se-
ñor Enrique Cintas, Presidente de la 
"Asociación Deportiva Viboreña", el 
lábado asistí a su elegante residen-
cia en la calle de Porvenir, donde 
ton gran lucimiento, celebraba la so-
ciedad que tan acertadamente pre-
llde, el Baile de las Flores. 
En el portal, sala y recibidor ha-
bla un lujoso y muy bonito decóra-
lo-
Este lo formaban guirnalda* de 
llores. 
También incontables farolitos de 
colores. 
La concurrencia que a mas de ser 
numerosa, era de lo más selecta esta-
ba compuesta por señoras muy esti-
madas en esta barriada y por seño-
ritas muy bellas. 
Entre éstas, tuve el gusto de sa-
ludar a Margarita y Amparlto Ar-
cacha dos hermanltas muy simpáti-
cas. 
Blanqulta Cintas. 
Adelina Cabrera Josefina Reposo, 
tnés y Sofía Sánckez, Estrellita Sl-
garroa, Josefina, Cuca y Carmela Al-
varez, Laura Gómez, Nena Zenoz, 
Margot Radillo, Amanda y Rosalía 
Juanicot, Lolita Sarraín. 
Dos hermanltas graciosísimas. Car 
meilna y Nena de León. 
Amella Cruz( Sara Roca, Esther 
González, Jacinta y Marina Costales, 
Herminia Sales, Ana Soiis, María So-
po, Sara Hernández, María Teresa 
González, Hortensita Vega Lámar, 
Raquel Paéz una rubita muy mona. 
Zoila Domínguez, Juanita Martí-
nez, Gloria Perdomo, Nena Mendizá-
bai,' Conchita Mella, Zoila Brlel, Es-
tela Lanier, María del Carifien Pé-
fes', Sara Pino, Celia Delgado, HU-
Sa Ruiz, Virginia y Sarita York, Alí-
ela Montono. Sira Gómez, Ondina 
Barcia y Gabriela, Elvira y Josefina 
jms. 
Felicito a los organizadores de 
tan lucida fiesta, y partlcularmen-
te al señor Cintas. 
j El último sábado tuvimos el gus-
|to de asistir a la distribución de Pre 
¡ míos dql colegio San Vicente de 
¡Paul del Cerro, que para niñas huér-
jfanas, dirigen las bijas de la Cari-
dad y cuyo Director espiritual ei 
¡nuestro amigo el docto jesuíta P. 
'Amallo Morán. 
' El acto no revestía carácter ofi-
cial, pero no por ello dejó de ser 
Interesante y atractivo. 
Nos recibe amablemente la Ma-
dre Superiora Sor Petra y nos hace 
ocupar puesto en la presidencia, fa-
vor que le agradecemos. 
Los exámenes se verificaron du-
rante cuatro días, siendo examina-
das las alumnas en todos los gra-
dos y clases especiales. 
En el amplio salón de actos del 
colegio tuvo lugar el simpático i 
sencillo acto. 
Aparece la bandera- de la Patria, 
entre flores y plantas, a sus lados 
dos bellos cuadros de los corazo-
nes de Jesús y María. 
Forman el tribunal el P. Morán, 
con lo P. P. Franzaniilo (Jesuíta,) 
y Rodríguez (Paúl) Chichlta del Va-
lle, Presidenta de la Junta del Co-
legio, Gertrudis Silva, Secretariat la 
Superiora Sor Petra y el represen-
tante de la MARINA. 
Se abrió el acto, cantando las 240 
niñas el Himno Nacional. 
Discurso de apertura por la aium-
na Josefina Alonso. 
Juegos de Callstenia por las alum-
nas del Kindergarten, con aros y 
varas, formando figuras muy capri-
chosas, e interesantes. 
Distribución de premios, bandas y 
medallas. 
Las alumnas se acercan a la pre-
sidencia y van recibiendo el premio 
de su trabajo durante el curso . 
Diplomas en delicada litografía, 
artísticas bandas, de rica seda en 
variados colores con el nombre bor-
dado y medallas variadas, van re-
cibiendo las niñas de mano de los 
miembros del tribunal. 
En aquellos rostros infantiles se 
nota la alegría y satisfacción que 
las embarga 
pás han concedido al mes del Sagrado 
Corazón. 
El Papa Pío IX, el primero, desean-
do autorizar y promover una prác-
tica que llevaba ya algunos años de 
existencia, pero que aún no estaba 
muy divulgada, concedió las prime-
ras indulgencias. León XIII por me-
dio de una carta del Cardenal Pre-
fecto de la Congregación de Ritos a 
todos los Obispos recomendó instan-
temente esta piadosa costumbre 7 
i ratficó y aumentó las gracias e indul-
! gencias concedidas por Pío IX. 
Pero quien sobre todo ha dado un 
; impulso extraordinario al mes del 
| Sagrado Corazón de Jesús fué Pío X 
con liberalidad extraordinaria. 
Son las siguientes: 
lo. Una gracia semejante al ju-
bileo de la Porciúncula; esto es, in-
dulgencia plenaria (toties quoties), 
aplicable a los difuntos, el último do-
mingo de Junio, a todos los fieles que, 
confesados y ' comulgados, visitaren 
cualquiera de las iglesias en que ee 
haya celebrado solemnemente el mes 
del Sagrado Corazón, y en ella oraren 
por las intenciones de Su Santidad. 
Podrán ganar dicha Indulgencia tan-
tas cuantas veces repitiesen la visita. 
2o- A los predicadores del Sagra-
do Corazón (suponemos que aunque 
sólo hayan predicado uno o varios 
sermones) y a los rectores o encar-
gados de dichas iglesias en que tal 
ejercicio se ha celebrado, se les con-
cee, para el mismo domingo último 
de Junio el privilegio de Altar Gre-
feciPio X, y al Apostolado del mes 
del Sagrado Corazón de Jesús, y su 
digno director Miguel Jetti, que con 
infatigable constancia ha venido ins-
tando cuanto Ies ha sido posible para 
que en todo el mundo este mes se con-
vierta en un mes de honor del Sagra-
do Corazón y en una gran misión pa-
ra todos los pecadores. 
En efecto, ya el título que antes i 
llevaba el Apostolado del mes del Co-1 
razón de Jesús, lo ha cambiado esta 
Asociación en el de "La gran mi-
sión del mes del Sagrado Corazón de j 
Jesús. j 
Y con razón, porque en misión i 
también se ha convertido gracias a 
ellos este mes después de las gracias j 
que el Sumo Pontífice le ha concedí-1 
do. | 
Todas aquellas gracias que al prin-1 
cipio de este artículo hemos expuesto,1 
el Sumo Pontífice las concede con la' 
condición de que durante el mes ee! 
predique todos los días. Y como en i 
muchas partes pudiera ser difícil la) 
predicación cotidiana, durante el mes 
entero, exige que al menos se predi- j 
que durante ocho dias y en ellos 
prescribe que esa predicación, duran-
te los ocho dias, sea en forma de 
ejercicios espirutales. Es decir, de 
materias encaminadas a disponer los 
corazones a una buena confesión y 
enmienda de vida. Y aunque en los 
casos ̂ n que se predica durante todo 
el mee no pone esta condición a los 
sermones, sin embargo ya de lo que 
dice para cuando se predica solo ocho 
dias, se deduce el modo y fin de la 
predicación durante este mes. No 
EL CENEXAXt DE LA COMPASIA 
DE JESUS T %A CONOKEOACIOW 
DB LA ANUüCIATA 
En la Junta de Directiva de la- Con-
iíresacldn Mamiana de la Anuncíala, ce-
lebrada «1 pasado viernes, a las ocho, 
p. m. en el Colegio de Belén, el Secre-
tario General, doctor Oscar Barceló, dlój virtudes ser reverenciado de todos, 
lectura a las siguientes cartas. Que niu-|dla primero de Junio del afto 1035, le 
cho honran a la Congregación de la | llamó a su gloria el Señor y 
lAnunclata: 
nitencia y oración. Potado de admira-1 
ole santidad y deseoso de abrazar la vi-
da monástica, tomó el hábito en el mo-
nasterio del monte SinasI, en cuyo lu-
gar habitó pw espacio de muchísimos 
afloa. Fué el modelo de los monjiís por 
su acendrada piedad y ferviente amor a I 
Dios. »• —t̂ a sirvió con santidad admi-
rable toda su vida. 
Fué inimitable modelo de paciencia 




al oielo Sabía la Congregación que el M. R. P. 
General de la Compaflía tenía sumo in-
terés en conocer la nueva Congregación 
Obrera, que hace poco fundó La Anun-
ciata: por esta razón nuestro Presidente 
le dirigió por medio de su Secretarlo 
la siguiente carta: 
R. P. Enrique Carvajal, S. . 
meón se dirigió 
premio de sus virtudes. 
San Si-recoger el 
Mi estimado y querido padre: 
Cuando estuvo en Roma el verano pa-
sado el R. P. Morán mostró el M. R. P. 
General vivos deseos de conocer la Con-
gregación Obrera que hemos formado 
con los que fueron de nuestro Catecis-
mo: ahí va una fotografía del grupo de 
obreros que comulgaron de manos del 
Sr. Obispo el 10 de Octubre último, ani-
versario sexto de su furliación. 
¿Le será molesto a V. R. ser Inter-
mediario nuestro con el P. General? 
¿Tendrá la amabilidad de entregarle esa 
fotografía? Conocedor V. R. de lo que I regular 
aquí pasa, podrá con esta ocasión en- j 
terar al Padre de La Anunciata, de la | 
Congregación Obrera, del Catecismo y j 
de la Escuela Nocturna. i 
Reciba V. R. recuerdos de todos les 
Congregantes y erP especial de su atento 
s. s. q. b. s. m.. 
S E R M O N E S 
que han fe predícame m la 8. L 
Catedral dórame el primer se-
mestre de 1022. 
Junio 4, Domingo de Penteco»-
tés; M. I . señor Maestreescuela. 
Junio 11, Domingo de la Santísi-
ma Trinidad; señor Pbre. D. J. J. 
Hoberes. 
Junio 16, Smum, Corpus Cbristl; 
M. I . señor Magistral. 
Junio 1S, S, Jubilen Circular; I I . 
i . aeñor Arcedano. 
N. B.—AdemA» de los sermonea 
de Tabla que constnn en la anterior 
li8*a, por Disposición del Excmo. 
señor Obispo Diocesano se predica-
rá, durante cinco minutos, en las 
Misas rezadas que se celebren, con 
concurrencia de fieles, en 
1 ~ 3 
El hermoso trasatlántico esnaf o 
BARCELONA 
de 10.500 toneladas, saldrá de U Ka 
baña sobre el 6 de Junio próximo, ad 
mitiendo pasajeros y carga pará: 
SANTA CRUZ DE TENERIFE LA* 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
VIGO, GIJON. SANTANDER. 
BILBAO. CADIZ y. • 
BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse t 
sus Agentes Generales. 
SANTAMARIA y CIA 
San Ignacio, 28. Tel. A-3082 
HABANA 
VAPORES DE TRAVESIA 
goriano ad Instar; esto es, que por lajqUiere ei Papa tanto una predicación 
Misa de diebo día, en cualquier altar erudita y especulativa, cuanto una 
que la celebren, puedan obtener la 
misma indulgencia en favor del di-
funto por quien apliquen el santo sa-
crificio, que si dicha Misa la celebra-
ran en el altar de San Gregorio el preparatoria de un jubileo. 
Grande en su iglesia de Roma, en el I jante al de la porciúncula. 
monte Cello. Esta Indulgencia es pie- ( y para que no solo los fieles tengan 
naria, pero de tal eficacia que, según i aliciente en oír la predicación o mi-
confía la Iglesia, es la más segura-|gión Corazón de Jesús sino tam 
predicación práctica, encaminada a 
la conversión de los pecadores y en-
mienda de los torcidos. Es decir, unofl 
ejercicios o en fin, una misión anual, 
seme-
mente aceptada por Dios (de cuya l i -
bre voluntad depende aceptar o no, 
y aceptar en mayor o menor grado 
las induigeclas que ee aplican a los 
difuntos) para librar a las almas del 
purgatorio. 
3o. A todas las personas que pro-
muevan el ejercicio del mes del Sagra 
bién a estos les concede graclae es-
peciales. 
En fin, para que sea una misión 
dada no solo en una parroquia, sino 
en todas ellas y aun en todas las 
capillas y oratorios, a todas las capí-
llae y oratorios, públicos y aun se-
mipúblicos, como seminarios, comu 
Sr. Rimón O. Zehevarrla. 
Presidente. 
A esta carta responde el R. T . Car-
vajal con otra que dice asi: 
Roma, 26 de Marao de 1928. 
Sr. Dr. Ramfln Echevarría. 
MI muy estimado y querido amigo: 
Hoy, fiesta titular de La Anunciata. 
accediendo a la atenta Invitación que 
por mi medio le había V. trasmitido, 
ha querido el M. R. P.. General dedicar-i 
les su retrato y enviarles su bendición, 
acompaftada de fervientes oraciones por 
el creciente florecljniento de, esa BU tan 
querida Congregación. 
Querida ciertamente; porque si entre 
todas las obras del apostolado, a que se 
entrega en el mundo entero la Compa-
ñía de Jesús tienen un lugar preferente 
de 
Saldrá 
Entre vítores y aplausos van desfi- 1 do Corazón se les concede quinientos , nidades religiosas, cárceles, hospita- ¡ las Congregaciones Marianas, puede \ 
lando las vencedoras. ! dlaB de Indulgencia por cada obra [ les> aBÍlog etc.( Conce(je la gracia del 
Una de las que más premios co- ' buena hecba con el fin de propagarlo jubileo, si se predica en ellos 
tlíglo Torres. 
Nuestro respetable amigo, el rico 
lacendado de Placetas, señor Eligió 
Torres ba regresado el sábado a su 
•csldenda en esta barriada después 
le efectuar un viaje de negocios per 
U Interior de la Isla. 
B envenldo. 
Cn Tosca. 
En la función de mañana en el co-
luetón teatro "Tosca" la "Nestle An-
flo-Swlsa Co' obsequiará a los con-
mrrentes con lindos estuches de 
bombones. 
Orestes del Castillo. 
JARABE DE AMBROZOIN 
Bl Jarabe da Ambrozoin es un re-
nadío seguro y agradable para todas 
las afecciones agudas y crónicas de 
(os órganos de la respiración acom. 
pafiadas de tos, respiración diflcul-
¡osa, sensación de sofocación, infla-
macióni expectoración escasa o do-
lor. Ejerce un efecto sedativo en to-
jo el sistema respiratorio, mitiga la 
aritaclón, licúa las secreciones mu-
cosas, estimula la expector-clón y 
lismlnuye la intensidad y la frecuen-
ji» de la tos. Por ser en ertremo 
igradable al paladar, no descompone 
il estómago 7 de eficacia especial 
sn casos en que los órganos de la 
¡ügMtlón están debilitados o pro. 
tensos a ^ t a X * \ , . , 
El Jarabe de Ambrozoin es preferí 
He a los remedios comunes para la 
og, porque no contiene ninguna dro-
Ca de las que crean háWtode tomar-
las. Es particularmente útil en el 
ratamlento de las afecciones pulmo-
lares crónicas. Preparado de la 
Ajnerlcan Apothecaries Co, New i 
fork. 
sechó fué la bella señorita Regina 
Garbalose, hermana de la poetisa cu-
bana Graclena del mismo apellido. 
La Srta. Aurea Marinas, otra de 
las que también obtuvo más premios, 
ejecutó bellas composiciones al pia-
no. 
La Muñeca, por un grupo de ni-
ñas, resultó muy interesante, lo mis-
mo que la poesía a la Muñeca por la 
niña Ernestina Echevarría. 
Habló luego a las educandas el 
P. A. Morán, que es el verdadero 
factor del colegio, debiéndole todo 
su auge y esplendor a la actividad y 
trabajo de dicho jesuíta. 
Dice que los premios significan 
un ramo de laurel y uno de siempre-
vivas. 
De laurel, por que estimulaba a 
continuar sosteniendo su bandera en 
el saber, y a las no premiadas a con-
quistarla en el nuevo curso. 
De siemprevivas, para las buenas 
madres, sus profesoras a las cuales 
deben agradecerle los desvelos que 
se toman en favor de su educación e 
Instrucción. 
Que deben ser agradecidas para 
la Junta de Gobierno y personas que 
con su óbolo, contribuyen a mejorar 
el colegio. 
Fué muy aplaudido. 
Terminó este acto con el Himno 
Nacional, 
El Rdo. P. Morán y la Superiora 
Petra nos hicieron visitar el colegio, 
que recorrimos en todas sus partes, 
dormitorios, comedores, talleres, ba-
ños, aulas etc. en todas las partes 
se observa un confort admirable y 
donde las alumnas disfrutan de to-
do lo necesario a la señorita de los 
tiempo sactuales. 
Pasamos luego a las nuevas obras, 
el P. Morán nos explica el objeto 
de las mismas. 
Un hermoso salón de 60 metros 
largo por 10 ancho se está constru-
yendô  puntal hermoso y sólida t l -
rantería. 
Este salón se piensa Inaugurar el 
día 28 de Julio próximo, fecha en 
que con solemnes fiestas se celebrará 
el 50 aniversario de la fundación del 
colegio. 
Decía muy bien Monseñor Pletro 
Benedettl, Delegado Apostólico, la 
crisis moral y económica que sufre 
la sociedad en general, no la salva-
rán los sabios pensadores, gobernan-
tes y estadistas, sólo la podrá sal-
var una gota de caridad crltiana y 
es verdad. 
La caridad es la ley que ha de 
gravitar el mundo en torno del 
Dios del Amor, quien lo atrae, mue-
ve y lanza por los caminos de la 
luz y la verdad, coa alas de ardien-
te llama, como astros formando cas-
cadas luminosas alrededor del sol. 
Compartir con los pobres, y más 
con los huérfanos los beneficios de 
la vida, es la verdadera señal del 
amor, de la verdadera felicidad, 
quien no lo haga, no ama y ¿puede 
haber nada más doloroso que vivir 
en la insensibilidad? 
Ocasión propicia tiene la socie-
dad habanera para ejercer sus sen-
tím^emtos caritativos ayudando al 
P. Morán, en su hermosa obra del 
colegio San Vicente de Paul y con 
ello a 250 niñas cubanas huérfanas. 
Que el 50 aniversario marque una 
página de oro más, en el historial 
del colegio San Vicente de Paul. 
Felicitamos al P. Morán, Junta de 
Sras. y a la incansable Sor Petra, 
Superiora del colegio por su gran 
obra en favor de las niñas huérfanas 
del Colegio "San Vicente de Paul", 
del Cerro. 
La lista de las alumnas que obtu-
vieron premios, «e publicará en su 
oportunidad. 
Lorenzo BLANCO. 
o hacerlo cumplir mejor, y, además. 
Indulgencia plenaria por cada vez 
que comulguen durante dichofi mes; 
todas aplicables a los difuntos. 
4o. Ha mandado que la Consagra-
ción del mundo todo al divino Cora-
zón, que por mandato de León XIII 
se hizo el 25 de Mayo de 1899, en 
adelante se remueve perpetuamente 
cada año el día de la fiesta del mismo 
deífico Corazón en todas las Iglesias 
parroquiales y en cualquiera otra en 
que se celebre esta fiesta-
Debe renovarse esla consagración 
delante del Santísimo solemnemente 
expuesto, y deben decirse después de 
ella las letanías del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Los fieles que asistan á este acto 
con las debidas disposiciones y oren 
por las intenciones del Romano Pon-
tífice, ganarán la indulgencia de sie-
te años ŷ  siete cuarentenas, y si han 
confesado y comulgado, Indulgencia 
plenaria. 
Queda, pues, el mes del Corazón de 
Jesús hecho un mes de misión en to-
do el mundo y en todos los rincones 
de él. La divina palabra se predicará 
en ese mes dulcísimo en toda Iglesia, 
en todos los púlpitos, en los conven-
estar seguro que entre estas mismas la 
de la Habana le merece singular predi-
lección. 
Enterado como está de lo que La 
Anunciata es y significa, se complace 
vivamente en ver el saludable ejemplo 
que personas por el número y calidad 
tan respetables dah en esa material!-
^ N ^ i T ^ l 0 8 ' en ^P^0*11?1*8' zada ciudad, acercándose frecuente-en las catedrales, en todos los tem-
plos; y de todas partes, de las grandes 
ciudades, de las villas populosas, de 
las desiertas aldeas, de los barrios 
aislados, se levantarán aianbanzas 
al amor del Corazón de Jesús y re-
sonará una exhortación continua du-
rante ese mes a cesar en el pecado ral con IT,ucho a*r-ado y m* rog6 le 
y a ponerse 
Dios. 
en gracia y caridad de 
PRIMER VIERNES DEL MES 
Mañana como primer viernes de 
mes gran fiesta al Sacratísimo Cora-
zón de Jesús en el templo de Belén-
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
El primer Viernes es día conas|gra-
ORIGEN DEL MES DEL SAGRADO' do al Dulcísimo Corazón de Jesús. Es 
CORAZON ¿la de comunión de reparación por 
i las ofensas que continuamente re-
Bl origen de esta devoción, al me- c{be de los hombres, y de consagra-
nos en la forma actual, data del año i ción por los beneficios que de El reci-
1833. 
Un alma buena, Angela de Sainte-
Croix, educanda del Convento de Ois-
seaux deseaba entrar en la Congrega-
ción. Pedía con Insancia esta gracia 
al Corazón de María, cuando un día 
una Religiosa muy observante de la 
Casa, la Madre de San Jerónimo le 
aconsejó que se encomendase al Sa-
bimos. 
EN FAVOR DE LAS MISIONES 
Triduo en la Iglesia do San Premclsco 
de la Habana 
Los dias 2, 3, y 4 de Junio, cele-
brará en esta Iglesia un Triduo so 
grado Corazón de Jesús. "Honrad, le ; lemnísimo Por la propagación de la 
dijo, al Sagrado Corazón de Jesús, no\te católica en el Vicariato Apostólico 
hay medio mejor para agradar al Co- del Shensl Septentrional (China) con-
razón de María, ni para obtener la fia(j0 a ios religiosos de la Provin-
gracla que le pedís". jcia Seráfica de Cantabria, conslsten-
Hízoio así la devota Joven, y un te en Misa cantada y sermón que ten-
día qu» estaba pensando en el conhe-i drá lugar a las nueve de la mañana, 
jo que le habían dado, mientras daba | E I último día se cantará la Misa con 
gracias de la comunión, ocurrlósele, aCompafiamIento de orquesta, 
de repente esta Idea: "Porqué no ha-| 531 Hermano portero queda encar-
brá un Mes del Corazón de Jesús, a8Í|ga(j0 recibir limosnas para dicha 
como hay Mes de María". Fuese lúe-, Misión-
go a su consejera la M. San Jerónimo i Se suplica la asistencia a los fle-
y le expuso su Idea, que le agradó en, ]e8 para que conozcan la obra heról-
extremo- 'ca que realizan nuestros misioneros 
De allí a pocos días, el 29 de Mayo, en China y sepan la manera de con-
y casi último del mes de María, vino | vertir en misionero sin salir de su ca-
al Colegio a celebrarla santa MIsa!Ba. R . J». pray Vicente Urdapilleta, 
en la Capilla de las Hijas de María Guardián de los Franciscanos 
Mgr, de Quélen. Después de celebrada 
estaba en medio de todas las niñas, 
cuando adelantóse respetuosa hacia él 
una colegiala. Era Angela que con 
sencillez le expuso su idea del Mera 
del Corazón de Jesús. 
Conmovióse el Prelado y respon-
dió a la niña: "Lo celebraremos este 
mes del Corazón de Jesús, por la 
conversión de los pecadores, y por la 
salvación de Francia...Un número 
distribuido Por suerte señalará a cada 
uno el día que deberá santificar con 
todo género de obras buenas, comu-
niones, oraciones, mortificaciones, 
virtudes, etc. En fin todos los 
viernes de este mes os permito la 
bendición con el Santísimo Sacramen-
to. Contentémonos con esto este año. 
Porque otro año. . . .¿quién sabe..." 
Desde entonces creció más y más 
en esplendor esta piadosa devoción 
del mes. 
CONGREGACION DB LA 
CIATA 
ANUN-
O O O O O O O O O O O O O O O O 
O El DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra uated en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
EL QUIEN SABE DE MONSEÑOR 
QUELEN 
Aquel "quien sabe!..." de Mon-
señor Quélen, fué el Imperceptible 
rizo de la ola que empezaba este mag-
nífico movimiento de amor al Cora-
zón de Jesús que se manifiesta ya en 
todas partes durante el mes de Ju-
nio. 
Apenas hay ya ciudad, ni población 
I de alguna Importancia, en la que no 
se celebre el mes del Sagrado Cora-
I zón de Jesús con singular devoción 
y piedad. En muchas se celebra con 
• extraordinario culto y aparato 
j que el mea del Sagrado Corazón de 
i Jesús siga al mes de Marta parece al 
I pueblo cristiano la cosa más natural 
I del mundo, y una disposición de la 
(providencia tan connatural, como el 
! que el tiempo de los frutos siga al 
tiempo de las flores, y el verano a 
la primavera, y tan (^nforme a los 
' planes de la providencia como el que 
Jesús viniese después de María, el sol 
i después de la aurora. 
Ni solo en los pueblos notables, si-
no también en las aldeas, y en loa 
Bl próximo domingo celebra la 
Comunión mensual reglamentarla en 
el lugar y hora de costumbre. 
La fiesta del Catecismo, la celebra-
rá la Anunciata, el tercer domingo del 
presente mes. 
INVITACION A LOS CONGRE-
GANTES 
El Padre Camarero, Invita por este 
medio a los Congregantes de la Anun-
ciata a la distribución de premios, a 
los alumnos de la Escuela Nocturna 
de Adultoa, cuyo acto se verificará 
mañana a las ocho de la noche. 
COLEGIO DE BELEN 
No celebra el presente año la dis-
tribución de premios el primer domin-
go del actual mes de Junio, sino el 
segundo. 
ARCHICOFRADIA DE LA ASUN-
CION EN SUFRAGIO DE LAS BEN-
DITAS ALMAS DEL PURGATORIO 
DEL TEMPLO DE BELEN 
Bl próximo lunes celebra su fiesta 
mensual conforme al siguiente pro-
grama: A las siete y media, a. m. Ro-
sario, meditación y preces en sufra-
gio de las benditas almas. A las ocho. 
¿I j Comunión. Misa cantada de réquiem 
y repensó. 
Por el amor que la Virgen María 
profesa a las benditas almas se su-
plica la asistencia. 
mente a recibir los Santos Sacramentos, 
y no desdeñándose de enseñar la doc-
trina a los niños y de ocuparse en la 
educación de la clase obrera-
La fotografía que de esta sección 
V. le enviaba la contempló el P. Gene-
hl-
clese saber que aplaude singularmente 
pstas obras de celo tan conformes al 
espíritu genuino de las Congregaciones. 
Informado así mjsmo de la asiduidad 
Incansable con que el beneplácito Pre-
fecto viene desempeñando el cargo con 
que se honra, muy de corazón le feli-
cita, así como al Director y a todos los 
Congregantes. 
Y yo al trasmitir su encargo tengo 
mucho consuelo en renovar recuerdos 
no olvidados y en aprovechar esta oca-
sión para saludarle muy afectuosamen-
te y repetirme de V. Cap. y amigo, 
q. s. m. o. * 
Enrique Carvajal, 8. J, 
A continuación presenta el Dr. Eche-
varría en un cuadro el retrato que ha 
recibido del P. General y da lectura al 
autógrafo que le acompaña y es escu-
chado con agradecido respeto; dice asf: 
"Vivamente complacido de la obra de 
celo que con su ejemplo y su acción, 
especialmente en la clase obrera, viene 
ejercitando en la Habana la Congrega-
ción de La Anunciata. muy de corazón 
la bendigo y ruego a la Sandísima Vir-
gen la siga protegiendo para bien de la 
Iglesia y de la Patria." 
W. Iiedokoosky, 8. 3. 
DE LA HABANA A NEW YORK 
el lujoso vapor inglés 
E B R O 
15.000 toneladas 
de este puerto el día 2 
de Junio admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el más lujoso vapor que hace 
la travesía entre los puertos cita-
dos, estando dotado de telegrafía 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran refinamientos, espaciosas cu-
biertas, café varaudat, etc. 
PACIHC UNE 
(The Pacific Steam Navigation Co) 
Para informes: 
DÜSSAQ Y C0. 
Lonja del Comercio 409 al 413. 
Teléfono A-6540 Habana. 
8S39 alt I d 14 CUNARD 
AN0 A N C H O R L,N« 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE EUROPA 
Los vapores más grandes, má« 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
UTTLE & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, alto» 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑ1A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
. (antes A. LOPEZ j Ca.) 
(T 3vistos de la Telegrafía SID hilt^ 
Para todos los informes relacionai 
dos con esta Compañía, dirigirte a >a 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españ«v 
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no' despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar tui 
pasaportes, expedidos o visados DOI 
el señor Cónsul de Esoaqa. 
Habana, 2 de Abril'de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A<7%6 
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UNEA HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana el día 
2 8 D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
K. I . ARCHICOFRADIA DBZi SAKTT 
SIMO SAOBAXSirTO 9X1 I.A SAHTA 
XOKS8ZA CATEDRAI. 
Jnnta 0«a«ml a» Blacclonwi 
de 17,000 toneladas 
tos de 
VIG9. CORUÑA Y 
admitiendo pasajeros 
para los puer-
COMPAGNIE GENERALE TRÁNS* 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses, bajo cuo* 
trato postal con el Gobierno Francés 




5 DE JUNIO 
y para los puertos de Coruña, S^ntan' 
der y Saint Nazaire el 
13 DE JUNIO 
A LAS 4 DE LA TARDE 
económica y de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
En la Junta Ganerai de Elecolonea, Lo» pasajeros de tercera dase, 
celebrada el domlnero anterior ñor la Para informes: Dirigirse a 
M. I . Archlcofradia del Santísimo de laj R. DÜSSAQ, S. en C. 
Catedral, resultd electa las «Jruientes | Of¡c¡ol 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
El nuevo y rápido vapor correo 
francés lENTUCKf 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Snnta Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
sobre el 
ROTTERDAM 5 DEĴ10 
de Segunda SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
candidaturas para el bienio de 1922 a 
1934: 
Rector: Sr. Juan Ferninde» Arnedo. 
Vice Rector: Sr. Gonzalo Estrada. i «Mnr/vm B A ' D A i r r n A OIÍIT'? 
Mayordomo: Sr. Alberto Calvo Ofimez. DIRECTO PARA VERACRUZ 
Vice Mayordomo: Sr. Antonio V. Fe-' 
rret. 
Secretario: Sr. Sebastián Rula Curado. 
Vice Secretario: Sr. Rafael Travieso. 
Diputados S:res. Miguel Verano, doc-





Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 «̂c Julio. 
Vapor correo "Flandre 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagn?" 
bre el 15 Septiembre. 
Vapor correo 'Flandre 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá :ÍO-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero. 
Zarpará de la Habana sobre el día' 28 de] nal el hermoso y novísimo; trasatlántico holandés. 
SnUHOTITA X>6 HEKMAKAS " I K A A S D A M " 
Nota:—equipaje de bodega ^ 
ra tomado por las embarcaciones del 
lanchero dé la Compañía que ^estarán 
atracadas al muelle de San Francs-
I co entre los dos e.«DÍí!ones, solamente 
de la "KOX.Z.ANS A M E R I C A I.1NB" p0* ""e '0» a05 c - • . , 
Sra. Serafina Cárdena» de * O7X0XOS 22 Teléfonos A-5639 y M-5e40¡ hasta las 10 de la mañana del oía cía 
' o h ^ u e V ^ 1 y PaSa3er08 Para d,"¡ia salida dd buque. Después de esta 
Para informes airigrirse a x. S U S S A Q , hora no» se recibirá nmgún equipa)" 
en las lanchas y los señores pasajeros 
Presidenta 
Dlaco. 
Vice Presidenta: Carmellna Blanco , d» 
Pruna. 
Tesorera: Sra. María Oonzáles de 
Pefia. 
Vice Tesorera: María Antonio Gdmes. 
Secretarla: Srta. Lolita Van der Qut. 
Vice Secretarla: Srta Ana Marta 
Amiad. 
Vocales: Sra. Rosa Arrarte, Sra. Do-
lores Machado, Isabel Oonzáles y eeflo-
ra Adela G. viuda de Sollozo. 
Mucho éxito deseamos a las nuevas 
Directivas de la M. I . Archlcofradía del 
Santísimo de la Catedral, en su ró-
bleme. 
UN CATOLIOO. 
8. en O. 





Servido de Vapores Correos 
Alemanes para Norte Espa-
ña y Hamburgo 
PROXIMAS SAUDAS: 
Vapor Vapor Holsatla: Junio 19 "Hammonia" Julio 24. 
Para México 
(Teracnu, Tamplco. . 
Vapor ^Holsatla1': Mayo 30. 
Pto. México) 
—a  3i 
Vapor Hammonia, Julio 6. 
ESCUELAS PIAS DB 
NABACOA 
OUANA-
El domingo 4 del actual, en la 
Iglesia de las Escuelas Fias de Gua-
nabacoa ee efectuart la solemnísima 
fiesta anual a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
combinado coa CAN 
Eaete mes está connarrado 
jcratíslmo Cortidn de Jesús. 
TC1 circular está en las Reparadoras. 
Santos Slmedn a Tfílffo. confesores; 
j Segundino. Pánfllo, Felino r Gractnla-
no, mártires y beatos Alfonso y HO 
compañeros dominicos, mártires. 
San Slrnedn, monja: NaclA en una ciu-
dad perteneciente a la Isla de 
de una familia cristiana y eminente-
mente piadosa. Desde «u cuna fué san-
tamente educado en Ion preceptos In-
mortales del Cristianismo. A la edad de 
doce aftos fué a Constatinopla y allí es-
tudio con grande aprovechamiento las 
Sasrradas T-etras. De aUÍ pasff a Jeru-
«itén. y tan Uiepo como lleprt a los San-| Apartado 
raSOZOB BB PASAJBS BBBVCI2)OB 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
las XTZriTBB XiUTBS TXO. AKBBZ 
Vapores 
Sicilia, | Hamburgo (una 
CADA JUEVES 
directos da New York 
sola clase de Cána-
por su cuenta riesgo se encarga la
de llevarlos a bordo. 
LINEA NEW YORK .HAVFE 
V BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélices. 
France. 35.000 toneladas. he ices: 
La Savoie. La Lorraine. Rochamb^u. 
Niágara. Lafayette. Leopoldina. Chi-
cago, etc., etc. 
Para mis informes, dirigme 
ERNEST GAYE 





CADA 15 DIAS, MARTES 
¿tos Lujare* comenzó una vida de pe-
Vapores de grran lujo con la.. 2a. y 3a clase para BOULOGNE, (Francia) y HAMBURGO (Alemaula.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clasing. 
7í?rr?&a íamacio, 64, altos, 
Teléfono A-4878. 
8B »B»DIO tJNA PBBBITA BX-AITCA 
y negra sin cola, tiene un collar a*1-" ro corriente en que la entregue *n * a fanta, 41-B, t>or Universidad o 
al teléfono A-8771, será «^tmezd* £ persona que la entregue, entiende moda. , T„ 22689 _l_¿n^ 
n BOMwao'Va'FÓ» ^ T . n ^ o " 
jé un paquete de recibos r,&Colá3 tomé desde Obispo 16. * H * ¿Rrupa-número 262. Son recibos de ^ fLfncaV& cldn Artística Gallega) se gratm ^ al choffeur o a quien los haUa cn̂ . y 
C21S1 alt Ind.-17 ms 
trado. Diríjanse a Tenerife número 
112. Francisco Suárea. l 
32723 J 
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Fu U N C 1 0 S CLASIFICADOS DE ULTIMA H 0 RA 
A l Q ü i L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
"^l^nfs Pse uSn sUmPanienttí baratas, 
^formes: TeléCo F-202Ü. se pueden 
ver: Ayesteran. «• La 10 jn< 
2305a 
EN AGUACATE, 94 Y MEDIO, ALTOS. se alquilan espléndidas habitaciones con comida, precios convencionales. 23141 6 Jn. 
PARA GOZAR DE BUEN PRESCO EN el verano, cuarto con balcón a la calle, laz, mucha limpieza, buenos baftos. po-cos vecinos y mucha tranquilidad, refe-rencias, mes adelantado, y fiador. Te-niente Rey, 76. principal, informan. 23143 3 Jn. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
loga, doy c°f"aatode " a 4 p. m. o en man en la m'bnia. el teléfono M-913'. 3 Jn 
23045 - . 
O'REHiLY 57 AZiTOS PASA H i t DIA dos se desocupa un hermoso departa-mento con vista a la calle a matrimo-nio u -hombres solos. Se les dá comida si lo desean. Unicos inquilinos, casi es-quina a Aguacate. 
231S0 5 Jn. 
S E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS habitaciones, una en la azotea, con vis-ta â toda la Habana, lababo de agrua corriente, independiente, hermoso cuar-to de baño, casa formal, familia sin ni-ños o a hombres solos. Cienfuegos 19, último piso. 231S3 5 Jn. 
EN E L MUJO» SITIO D B L A H A B A - ( 
^ « r U . ^ e x ^ U P ^ e a - , 
^ " Monte y^enFuogos. B o d ^ 
23172 .— 
S E ALQUILA BONITA HABITACION en casa de matrimonio sin niños a per-sonas con buenas referencias, Jes-s Ma-ría 35 informan. 
23175 4 Jn. 
DESEA COLOOABB» UNA 1CUCHA-
I cha joven española, de criada de ma-no o de cuarto, muy atenta a sus que-1 haceres. Inquisidor, 25, cuarto 6-A. 
| 22953 3 í" 
' PARA CRIADA DE MANO O MANB-1 jadora desea colocarse una española. ¡Informan: Cristina 26 112. 22955 2_Jn_̂  
PARA CRIADA DE* MANO DESEA Co-locarse una Joven peninsular. Factoría 70. Preguntar por María Alfonso. 
22977 2 Jn. _ 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-se de criada de mano. Tiene referencias. Campanario 176, Teléfono M-7211. 22673 2 Jn. 
« <ar A L Q U I L A U N A M U Y E S P A -
SA!,.A4 dos venenas, con entrada in-
SloŜ Hlpnte luz y buen baño, cocina 
f f ^ S a en casa de familia moral. 
San Lázaro ¿42. 
03182 — ' 
STaSran D E N T A L , S E V E N D E Y , 
OAJÍ-«« . yj lo desean se ccíden . 
^ f e ^ l n f o r ? ^ en R.villagigedo 58. 
Luofpor Misión de 3 a 6. I 
23177 . ó J 
JT̂  C A L L E ' C O M E R C I A L . S E D E S E A 
tomar en alquiler un local para almacén 
de quincalla, o la acción a parte del 
mismo y de su vidriera. Intormes: Ha-
banf 90 'o Teléfono M-6204. de 10 a 5. 
23168 3 Jn-
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D E 
la casa anZja 8 entre Galiano y Rayo, 
casa nueva, bonita y cómoda. Para in-
formes en la misma segundo piso. Te-
léfono M-5530. 
23165_ _. . 5 ín-
E N E L M E J O R P U N T O D E L A O I U - • dad Carlos I I I 209 y Franco, esquina de | Fraile, se alquilan magníficos altos, j completamente independientes,, siete, hermosos cuartos, con balcones a la bri-sa terraza, sala, saleta, galería, come-dor, reoostería cocina cuatro servicios ¡ con baño, agua abundante. Informan en los bajos. 
23164 3 jn. 
E S Q U I N A B A R A T A , P R O P I A P A R A una industria, con 12,09 por 33.86 me-tros. Informan, Pntrla 8, teléfono A-9464. Señor Bermúdez. 
23162 j 3 Jn.__ 
ANCHA D E L N O R T E 229. S ¿ A L Q U I -lan los altos compuestos de recibidor, hermoso sala, cinco grandes habitacio-nes, cc/edpr. cuarto de* baño, cocina, dos' cuartos y servicios sanitarios, pa-ra la servidumbre. Tiene balcones al patio y traspatio. La llave en los bajos. Informan en Consulado 18 altos. Te-léfono A-8429.̂  
22801_ 4 í"- . ! 
E N L O M E J O R D E SAN L A Z A R O S B i cede por seis meses un fresco depar-1 tamento amueblado compuesto de her- ¡ moso cuarto con vista a la calle, sala y saleta, luz y cocina de gas. Se dá muy | barato. Se deán personas decantes y | coldü^osas. Informa Dr. Tellez, telefono 
23144 S Jn. 
EN CASA DB UN MATRIMONIO SB alquila una habitación muy ventilada a matrimonio u hombres solos de mora-lidad. Progreso 17, segundo piso. 23173 3 Jn. 
E N OBRAPIA 67, ESQUINA A AGUA-
cate, se alquila una hermosa habitación alta con vista a la calle. 23157 3 Jn. 
EN PLORES. NUMERO 12, JESUS DEL Monte, se desea colocar una joven pe-ninsular de criada de mano o manejado-ra. Teléfono 1-2458. 23109 3 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA que sea formal. Se piden informes. Con-sulado, 40, altos. 23030 3 Jn. 
SB SOLICITA UNA MUCHACHITA blanca, trabajadora y formal, de 12 a 14 años, para ayudar en los quehaceres de una casa. Informan: Industria. 126, altos, esquina San Rafael. 22925 3 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-nnisular de criada de mano o matrimo-nio solo, en casa de moralidad, tiene buenas referencias. Caserío de Luyanó. número 5. Teléfono 1-3232. 23060 3Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DB criada de mano o manejadora, tiene ga-rantías. Dirección: Hotel Cuba, Egido, 75. Teléfono A-0067. 23135 ' 3 Jn. 
' FARA A G U A 
Precios muy baratos. 
Pajillas de refrescos, servilletas y esencias. 
CESAREO GONZALEZ í U . 
Paula, 44.—Teléfono A-7S82. 
HABANA 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE criada de mano o para cocinar y limpiar en casa de corta familia. Sueldo de cria-da 25 pesos, para cocinar 30. Informan: en Campanario, 130. Teléfono A-2997. 23052 ' 3 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha- del país para manejadora o criada de mano. Compostela, 150, habitación. 
3 Jn 
PARA TODO EL SERVICIO DE COR-ta familia, desea colocarse una seño-ra de mediana edad. No duerme en el acomodo. Informan: Habana, 59. 23093 ^ 3Jn. 
SE SOLICITA UNA JOVBN PEN1NSU-lar para todo el servicio de un matri-monio. Neptuno, 13, altos de la joyería. La Casa Muxella. 23066 3 Jn. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BS-pañola para la limpieza de habitacio-nes en Tas horas de la mañana. Se le dá 12 pesos y almuerzo. Se exigen refe-rencias. Informan en la calle C. 165, en-tre 17 y 19, Vedado. 23127 4 Jn. 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española, itene buenas recojnenda-ciones. Informan en el Hotel Cuba, fren-te a la estación Terminal. Teléfono A-0067. * 23094 3 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU CHA-cha de criada de mano para corta fami-lia. Angeles, 52, bajos. 23090 3 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular de criada de mano. Informen en Compostela, número 35, bajos. 23051 t 3 Jn. 
UNA BUENA CRIADA PENINSULAR 
se necesita en Cárdenas 54. 
23084 3 jn { SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN sular que sepa su obligación y sea for-mal. Sueldo 25 pesos. Calle C. entre 3/7 y 29 número 276. Vedado. 
23072 3 jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA o de color, ha de dormir en el acomodo, se piden referencias. Informan: Calle Primera, número 26, en la Víbora, cer-ca de los carros. 23044 3 Jn 
VEDADO 
VEDADO, 11, ENTRE K Y L , S A L A , comedor, portal, siete habitaciones, con doble servicio y demás comodidades. La llave al lado. El dueño en el chalet, de 12 v 15. No se responde por teléfono. 23133 " i lo JH. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA los cuartos, que sepa coser y tenga bue-nas racomendaciones. Presentarse de 1 a 3. Calle, 25 y M. 23048 3 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española, honrada y trabajadora, para criada de cuartos o comedor, prác-tica on el trabajo, en casa de poca fa-milia y que sea casa decente. Para más informo .̂ Salud 65, panadería. Teléfo-no A-"S51. A todas horas. 
23Ij 4 jn. 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
DSSEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola de criada de cuartos o comedor. Informes en Cuba, 97. 23003 3 Jn. 
Se alquila con muebles y teléfono la 
casa, calle 17, número 414, todo el 
verano, muy barata, dos meses en de-
pósito. Informes: en la misma. 
23085 S Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cuartos, que tenga buenas referencias y que sepa curcir bien. Calle, M, esqui-na a 21. 22999 3 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DESDE las 7 a. m. a las 5 p. m. para ayudar en los quehaceres de la casa. Ha de te-ner referencias. Calle 17 número 21 es-quina a L, Vedado, después de las 9 de la mañana. 
23174 3 jn. 
SB OFRECE UNA MUCHACHA PARA limpieza de cuartos y coser, no duerme en la colocación, prepunte en la casa ¡ Villegas, 93, entre Teniente Rey y Lam-I parilla. 
| 23038 LJn"_ 
JOVEN PENINSULAR PRACTICA EN el país desea colocarse de criada de , cuartos o de comedor con las mejores referencias de donde ha estado. Calle 12. número 25. Vedado. 23083 i 4 Jn 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N 120 P E S O S la espléndida y ventilada casa calle 4 número 251. entre 2' y 27. Seis habita-ciones, moderno baño etc. Teléfonos A-6202. F-1161. 23171 3 Jn. 
COCINERAS 
SB SOLICITA UNA CRIADA QUE ayu-de a la cocina. Sueldo 30 pesos. Acoata, 64, bajos. 22997 3 Jn. 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A CA- S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -lle B entre 21 y 23, compuesto do sala | ninsular que ayude a la limpieza y duer-comedor, seis habitaciones, baño; pan-j ma en la colocación. S. Nicolás '74, try y cocina, dos grandes cuartos de 2o. piso. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO EN casa de familia, tiene quien lo reco-miende, sabe cumplir con BU obligación. Teléfono A-7968. 23036 3 Jn. 
UN MUCHACHO DESEA COLOCARSE de ayudante de chauffeur en casa par-ticular o del comercio. Tiene muy bue-nas referencias de las casas en que ha trabajado. Informan en el teléfono F-1403. 
23176 • • — — W I T T W I T Ü m 
TENEDORES DE LIBROS 
UN EXPERTO Y TECNICO TENEDOR de Libros Se ofrece por horas, para to-da clase de trabajos referenet a su pro-fesión: tiene 18 años de práctica. Refe-rencias de primera clase. Módico pre-cio. Especialidad en Balances de 4 por ciento sobre utilidades Escribir a Emi-lio Echegoyen. San Lázaro, número 203, bajos o llame al teléfono A-9634. 23042 5 Jn. 
NO DESCUIDE SUS LIBROS PORQUE no le conviene Tenedor fijo, usted ne-cesita conocer su situación. Me hago cargo de alguna contabilidad, balance o trabajo análogo por horas. También aceptaría lugar fijo. Mucha experien-cia y de administración comercial. Bue-nas referencias. Avisen Y Pérez. Apar-tado, 178. , , 23100 3 Jn 
VENDO UN CAPB Y PONDA BN 2,500 psos, con 1,600 de contado. Tiene ocho ! años de contrato y poco "blquiler. Infor-BtS Jesús S. Vázquez, café Marte y\ Bclona. 
23167 8 Jn, I 
VENDO BODEGA LA MAS CANTINE-ru de la Hubana buen contrato, le so-bra alquiler. Quiero hacer negocio por | otte asunío. De suma importancia. Doy i facilidades de pago. Cuenya y Píraz. 1 Monta y Cienfuegos. Bodega. 
233 78 3 Jn. f 
VENDO BODEGA DENTRO T.A HABA-hana por disgusto de familia. Mucha. reserva, cinco afios contrato, cómodo | alquilar Precio de situación. Cuenya y Pérez. Monte y Cienfuegos, bodega. 23172 3 Jn. 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS. NECESITO QUE ME traigan hipotecas: tengo mucho dinero al 8 por ciento y con garantía bastante, hay partidas al 7 y al 7 y medio por ciento. Antonio Esteva. Aguiar, 72, por San Juan de Dios. Habana. 22478 \ 2 Jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES 
Finos y corrientes a precios 
de ganga, los puede usted 
adquirir en 
"EL VESUBIO" 
Casa. de préstamos. Piñón y 
Hno. Corrales 53 esquina a 
Factoría Tel. M-7337 
23 131 6 Jn 
TENEDOR DE LIBROS PROPESIONAL y con 20 años de práctica, dispone de algunas horas para hacerse cargo de contabilidad por partida doble lo mismo Comercial oue Bancarla o Azucarera. Razón "ProfeEional" apartado 224i. 23179 15 Jn. 
VENDO BARATO UN ORAN BURc. seis butacaa. silla giratoria, todo de ro-ble, nuevo, para oficina chic. San Ni-colás, 105. bajos, de 3 a 5 p. ra. 23154 4 Jn. 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR DE MECANO. grafo sin pretensiones, un joven. Entien-de algo de taquigrafía española. Bue-naventura, 52. Víbora. 23034 5 Jn. 
JOYAS 
de oro 18 k., platino y brillan-
tes a como quiera en 
"EL VESUBIO*' 
casa de préstamos. Piñón y 
Hno. Corrales 53 esquina a 
Factoría. Teléf. M-7337 
23 131 5 Jn 
S E OPRECE JOVEN 17 AÑOS PARA auxiliar de carpeta o cosa análoga. Re- ' .ferenclas inmejorables. Tiene quien lo . garantice. Dirigirse por escrito a F. | Vázquez. Lamparilla, 35. altos. . 23«54 4 Jn. 
TRAJES DE PAL BEACK GENUINO. inmejorable, calidad y corte, por 18 pe-sos, abonando de contado 9 pesos y el resto a $2.25 semanal. La Europa, Neptuno, 156. entre Gervasio y Esco-bar. 
UNA FAMILIA VENDE POR NO NE-
cesitarloa dos lavabos como nuevos. Zanja 8 segundo piso. Teléfono M-5530. En la misma compran una nevera y un filtro 23165 5 ^ . 
SE VENDE TODO EL MOBILIARIO DB la casa calle D 211, altos, entre 21 y 23. Juego de sala y recibidor. Pianola, lámparas, tres juegos de cuarto de dis-tintos precios, comedor, Ublloteca, es-tatuas, espejos, mamparas, etc. No a especuladores. Solamente una semana. De 10 a S p. m. 
_23160 4 Jn. 
MUEBLES EN GANGA. SB VENDEN 
baratos, un escaparate de majagua, dos lunas, un lavabo, mármol majagua y luna: una sombrera con luna: una me-slta de noche: una meslta de centro: tres sillas: dos lámparas, un ventila-dor. Puede verse a todas horas en Mon-te 98, entrada por Antón Recio, altos del café. 
23153 g jn. 
ENSEÑANZAS 
REPUBLICA DE CUBA/SECRETARIA DÍE LA GUERRA Y MARINA, EJER-CIJO. DEPARTAMENTO DE ADMI-NISTRACION. HABA5ÉA., 15 DE 1922. Hasta ías 9 a. m. de J*8 días qu* se ex-presan a continuacifl(n se recibirán en las Ofioinafl rie las - Jefaturas del 1er. Distrito Militar, Santiago de Cuba. 2do. Distrito Militar,'Matanzas. 6to. Distri-to Militar Columbia. 7o. Distrito Mili-tar, Castillo de la Fuerza, 8o. Distrito Militar, Pinar del Río. y 9o. Distrito Militar, Holguln, proposiciones en plie-gos cerrados para suministrar a la» fuerzas del Ejército destacadas en di-chos lugares, de "VIVERES»', el día lo. de Junio "PAN" y "CARNE* el día 2 del ro\smo mes y "HIERBA VERDE' para el día 3 de Junio de 1922. A la ho-ra señalada serán abiertas y leídas las proposiciones. En las Oficinas mencio-nadas se darán pliegos y pormenores a quien lo solicite. José Semidey. M. M. Brigadier General, Aux. del Jefe de Estado Mayor, Jefe del Departamento de Administración. 
3881 4 d 16 my 2 d 30 mayo 
COLEGIO AGUABELLA 
Acoata número 20, (entre Cuba y San Ignacio). Se participa a los señores pa-dres de familia que este colegio perma-nece con las clases abiertas durante los meses de verano. 23058 30 jn 
PROFESORA, SE OFRECE PARA DAR clases de instrucción y de adorno, a do-micilio. Jesús María, 1, altos. Teléfono A-5533. C 4307 4d-lo, 
CAMPAMENTODE VERANO 
Berkley Springs, West Va, 
E. U. A. 
Camp Minnehaha, para mu-
chachas, Camp Hiawatha, 
para niños. Matriculación l i -
mitado. Haga su reservación 
ahora, por la casa BEERS & 
CO. O'Reilly 9 1|2 Havana. 
A-3070, o a la Directora, 
"Summer Camps", P. 0. Box 
87, Berkley Springs, West 
Va, E. U. A. 
C 4276 T d lo. 
ANUNCIO. REPUBLICA DE CUBA. SB-cretaría de la Guerra y Marina, Ejérci-to. Departamento de Administración. Habana. Mayo 13 de 1922 Hasta las 9 a. m. de los días que se expresan a con-tinuación se recibirán en la Jefatura del Sexto Distrito Miltar, situada en el Campamento de Columbia Marlanao, proposición en Pliegos cerrados para su-ministrar al Ejército de Víveres el día primero de Junio PAN y CARNE el día i del mismo mes y HIERBA VERDE pa-ra el día 3 del c-itado mes de Junio de 1922. Se darán pormenores y pliegos a quien los solicite. Fdo. José Somidey. M. M. Brigadier General. Aux, del Jefe de Estado Mayor, Jefe del Departamen-to de Administración. 
C 3863 4d-14 My. 2d-30 My. 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-rlna. Ejército. Departamento de Ad-ministración. Habana, mayo 27 de 1922. Hasta las 9 a. m. de los días que se expresarán, se recibirán en esta Ofici-na, sita en Diaria y Suárez, proposicio-nes en pliegos cerrados para suminis-trar aJ Ejército, de los artículos si-guientes: "MATERIAL TELEFONICO Y ARTICULOS PARA CONSERVA-CION DEL MATERIAL", Y "MATE-RIAL ELECTRICr:", el día 22 de junio Ide 1922, y "MUF %'.ES",\ el día 23 de I junio de 1922, En is fechas señaladas se abrirán y lee: I las proüosiciones. Se darán pliegos e instrucciones a quien lo solicite. José Semidejr M. M. Briga-dier General. Auxiliar de-l Jefe de Es-tado Mayor General. Jefe del Departa-mento'de Administración. 
C 4323 4 d 1 Jn. 2 d 21 Jn. 
HAGASE TAQUIGRAFO 
Le garantizo ípor contra si usted lo desea) enseñarle la taquigrafía en muy corto tiempo, por sistema moderno y T.-fpido. Enseftanza por .̂ orrespondenciu y a domicilio por profesor graduado de larga experiencia. Cuota mensual: $5.00. E Araoz. Habana 61. Teléfono A-14C9. 231 PC 3 jn. 
AVISOS RELIGIOSOS 
AUTOMOVILES 
COMPRO AUTOMOVILES. 81 USTED quiere vender el suyo, escríbame hoy mismo. También compro accesorios de todas clases. Comprador. Apartado, 1088. 23096 3 Jn. 
PARROQUIA DEL ESPIRITL 
SANTO 
! Solemnes fiestas que se celebrarán en el 'presente mes. Día 4 a las 8 t%2 a. m. al Patrono de esta I^sia: ocupará la Sagrad.* Cátedra el Pbro. Juan J. Ro-berea. Día 11, Ntra. Sra. del Sagrado Corazón. R. P. Manuel Serra. Día 18 San Antonio de Padua, R. P. Luciano Martínez y día 2$ Sa" Luis Gonzaga. R. P. Juan Puisr. Hab 1 d\» junio de 1922. EL PARROCO. 
3 jn. 
A LOS COMERCIANTES, ADMITO muestras para viajar a comisión de ar-tículos de fácil venta como tejidos, se-dería o confecciones. Llamal al teléfo-no M-9197. Sr. Pablos. 23046 3 Jn. 
TRAJES DB GABARDINA CON PO-rro de seda, 29 pesos, pagando de con-tado 11 pesos y el resto a $3.50 sema-nal. Pago inmediato 10 por ciento de descuento, en La Europa, Neptuno 150, entre Gervasio y Escobar. 
GRAN OPORTUNIDAD: SB VENDE una máquina cerrada Chandler, tipo Se-dan, en buenas condiciones muy bara-to. Informan: Consulado, 16. bajos, en-tre 11 y 1. Teléfono A-0268. 23112 3 Jn. 
EXPERTO TAQUIGRAFO INGLES-ES-pañol, Corresponsal y Tenedor de Li-bros, desea empleo Barroso. Apartado, 2405. L'r.n97 4 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA para lavar en una casa particular o fonda o Hotel y puede ayudar en la lim-pieza, lava muy bien, para informar: en Aguila 114 A. Habitación 60, pregun-tar por María. 23087 1 8 Jn 
TRAJES DB MUSELINA CON PORRO de seda, 29 pesos, de contado solamen-te 14 pesos y $3.50 semanales. Sola-mente un traje para cada cliente. "La Europa," Neptuní 1E6, entre Gervasio y Escobar. 
SE VENDE UN PORD DEL 81, DB arranque por embarcarse su dueño, en buenas condiciones. Razón: Esperanza, 7, de 11 a 12 y 3 a 4. razón. 23103 4 Jn. 
TRAJES DB SEDA CHINA, CALIDAD inmejorable. 28 pesos, pagando de con-tado 14 pesos y el resto a 5 pesos se-descuento, en La Europa, Neptuno 156, entro Gervasio y Escobar. 
SB VENDE UN PORD BN MUY BUE-nas condiciones para trabajar, todo nue-vo, se dá en 300 pesos. Se puede ver en Merced, 77, de 7 a 9 a. m. 23110 6 Jn. 
A LOS PROPIETARIOS, LES ARRE-glo las azoteas y tejados, garantizando el trabajo. José Masachs, calle Arango, número 61, entre Cueto y Rosa Enrí-quez. Luyanó. 23099 3 Jn. 
TRAJES DB SMOKING, MAGNIFICA 
calidad de telas, en 62 pesos, a pagar 30 pesos de contado y el resto a 4 pe-sos semanales. Véalos hoy mismo. "La Europa," Neptuno 156, entre Gervasio ¡y Escobar. 
criados y garage. La llave e informes en 23 esquina a B "Baby Home". 23159 3 Jn. 
J e sús de! Monte, 
23121 3 Jn 
SAN LAZARO, 476. BAJOS, SB SOLI. cita una buena cocinera, puede dormir en la colocación. 28122 3 Jn. 
Víbora y Luyanó 
S E A L Q U I L A N E N L O MAS A L T O D B Luyanó, calle Herrera, dos casas, una baja y una. alta, sala, tres cuartos, co-medor al fondo, recibidor, la casa alta terraza, los bajos los mismos aparta-mentos. Informan Teléfono 1-13786. Guanabacoa 53, bajos. 23163 6 Jn. 
BN REINA CUARENTA, BAJOS. SE solicita ua cocinera española. Sueldo 25 pesos. 23128 3 Jn. 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO DB mano competente en el servicio de come-dor y demás obligaciones, muy serio y formal, trabajó en buenas casas, tiene imnejoradas referencias. Informes: Te-léfono M-7267. 23138 3 Jn. 
SB OPRECE UN JOVBN PARA CRIA-do con buena recomendaciones de bue-nas casas y para informes: llame al Teléfono A-6134, está práctico en todo trabajo. 22958 3 Jn 
VARIOS 
SB SOLICITAN: UNA CRIADA QUE sepa algo de cocinera y en la misma una lavandera que lave por días. Habana 25, altos. 23115 13 Jn. 
i UN BUEN PORTERO O CRIADO DB mano, blanco, se ofrece para trabajar 1 coft familia fina. Tiene cartas de reco-mendación. "Gabriel", Beers and Co., O'Reilly 9 1|2. A-3070. 4175 8 d-31 
Cojím&r, se alquilan casas por tempo-
rada y por años. Informan: Compa-
ñía de Fomento de Cojímar. Cuba, 
número 48. Teléfonos M-3225 y 
F-1333. 
J3139 7 Jn 
SB SOLICITA UNA PENINSULAR PA-ra cocinar y limpiar casa de un matri-monio sin niños. Buen sueldo. Máximo Gómez 41. Guanabacoa Teléfono 1-6178. 23067 4 d 
COCINEROS 
SB SOLICITA UN MAESTRO COCINE-ro pero como condición previa que sepa hacer especialidad en platos criolla. Si reúne estas condiciones, puede presen-tarse a Habana, lio, bajos. 23022 4 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
D E P A R T A M E N T O S . S E A L Q U I L A N A personas de moralidad, en Ferrtandina. 43. casi a Monte. Informan en la misma a todas horas. 23132 8 Jn. 
CHAÜFFEURS 
R I V I B R A H O U S E D B ANTONIO IN-sua. Magníficas habitaciones y departa-mentos. Elegante mobiliario. Servicios privados, con agua caliente y fría. Lam-parilla/ número 64, teléfono M-4776. 2̂3158 15 jn. 
E N Z U L U B T A 33, A, S B ALQUILAN departamentos y habitaciones, casa de moralidad y cerca del parque Central. Por poco dinero puede vivir en un pun-to fresco y lo más céntrico de la Ha-bana. 
23145 4 jn. 
E N R E I N A 49, S E A L Q U I L A U N D E -partamento de dos habitaciones muy frescas, con vista a la calle, también hay espaciosas habitaciones. Precios da situación. * r--- » 4Jn._ 
E N S A L U D 2 S B A L Q U I L A B N MODI-CO precio un fresco entresuelo, comple-tamente tndepemdlente, compuesto de dos grandes habitaciones y servicios sa-nitarios. Hay agua en abundancia. So desean personas de moralidad. . 23147 4 Jn. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I T A -ción fresca, clara, a señora sola o ma-trimonio, se desean personas de orden, so dán y piden referencias. Hay luz to-ca la noche y teléfono. Precio muy ba-rata. Galiano. 36, altos. ^3H0 Ĵn___ 
Se alquilan lujosos apartamentos pa-
ra familias, en el nuevo edificio, sitúa-
do en Manrique y Malecón. Infor-
man: en el mismo. Teléfono A-3941; 
y e>n Prado 8. Teléfono A.6249. 
SB SOLICITA UN CEAUPPEUR ES-paftol, que pueda ayudar en el jardín y que tenga buenas referencias. Infor-man por el teléfono 1-7407. 23151 g jn. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
DESEA COLOCARSE DB CRIADO DB 
mano un joven espaftol, sabo cumplir perfectamente con su obligación, lo mis-mo en cervir mesa como en la limpieza. Tlcíie .•ferenclas de las mejores fami-lias (1< esta capital. Informan en Po-clto y Chávez. Teléfono M-1405. 28181 4 Jn. 
COCINERAS 
SB SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra para corta familia con referencias. Sueldo 25 pesos, tiene que dormir en la colocación. Calle C, número 170, esqui-na a 19. Vedado. 23037 4 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA ¡ de color, es aseada. Tiene buena refe-1 renda. Informan: en Salud 86, habita ción número 61, 23089 4 Jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO DB José H de la Fuente, que en 1920 se en-contraba en el Central Jatibonico. Lo solicita Estanislao. Caridad, Prensa. 36 Cerro. Habana. 23053 3 Jn. 
UNA COCINERA Y REPOSTERA DE color, desea colocarse, tiene los mejo-res informes de las casas donde ha ser-vido, se adbierte no hace limpieza ni duerme en la colocación. Informe: San Ignacio, 16. "23070 3 Jn. 
SB DESEA SABER BLPARADERO DB Saturnino Alonso que trabajaba en el Hotel Europa en Cueto (Orlente). Lo solicita Constantino Alvarez. Arbol Se-co y Desagüe. Bodega, Sitios, Habana. 23088 3 jn 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE solo para la cocina, sabe cumplir con su obligación, es solar Darán razón, se-gundo piso. Monte, 49 y medio. 23129 3 Jn. 
SB DESEA COLOCA» UN MATRIMO-
nio peninsular sin hijos. Ella de co-cinera o criada de mano y él de criado o portero, tienen buenas recomendaciones Informan en Monte 23 altos. Teléfono M-1671. 
23178 3 Jn. 
VARIOS 
SE SOLICITAN CUATRO DEPENDIBN-tes experimentados y cumplidores de su deber en Restaurant. SI reúnen estas condiciones ganarán buen sueldo. Ha-bana. 110, hajos. 
23015 4 Jn. 
COCINEROS 
NECESITO SOCIO CON TBE ^T, PE-
sos para industria en producción, don-de hay ya capital invertido. Informaré: San Nicolás, 105, bajos, de 3 a 5 p. m. 23155 4 Jn. 
SB NECESITA UN POLICIA ESPB-cial para un Cine de día y noche que se-pa su obligación. Sino que no se pre-sente. Más Informes: Cine Niza, Prado 
97 23066 3 Jn 
13118 10 jn 
SOLICITO SOCIO 
Pura una bodegn con 3,000 p;jio«. In-
formes, Dra.cief 10, café. Benjan.In. 
I Jn. 
DB8BA COLOCARSE UN COCINERO en particular o comercio sabe la repos-tería y muy aseado va al campo y tiene garantías. Chacón, 34, habitación, 10. 23039 g Jn. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA una Joven española, teniendo buena le-che analizada y recomendada por el Cr. Rocamora. Informan en San José, tta-C, taller. A-4401. 23029 3 Jn. 
CHAÜFFEURS 
SE OPRECE UN CHAUFFEUR BSPA-ftol. para casa particular, no conoce bien las calles, no exige sueldo ninguno sin pretensiones. San Kafael Industria, pre-gunte en la vidriera por José Losada. 23123 8 Jn 
Compra y Véala de Fincas y 
Establecimientos 
i LOTE NUMERO 1 BN DOCE PESOS vendemos una elegantísima hebilla de oro, con una correa blanca y otra cordo-bán, a pagar 3 pesos de contado y 1 peso semanal. "La Europa," Neptuno I 156, entre Gervasio y Escobar. 
URBANAS 
SE VENDE O SE ALQUILA LA CASA Tejar, número 7, en Lawton, compuesta de portal, sala, saleta, tres amplias ha-bitaciones, lujoso baño, cocina, patio y traspatio, 10 por 40. Informan: Galia-no, ' 116. Rodríguez. 23136 « Jn. 
LOTB NUMERO 2. BN SEIS PESOS vendemos una elegantísima habilla de plata, con dos correas, una blanca y otra cordobáan, a pagar 2 pesos d» con-tado y l semanal. "La Europa," Neptu-no 156, entre Gervasio y Escobar. 
Se vende barato un Dodge Brothers 
Lumosine, Informan: Prado S. Teléfo-
no A-6249. 
2̂3119 8 Jn 
CON $750 
Se lleva usted el carro más bonito d« cinco pasajeros que hay. Fuelle Victoria, vestidura búfalo. Inmejorable funclona-mlcii|>. con la garantía del dueño. Go-mar buenas, fl.imfjite de pintura, ban-queifis. plegables. Vino de encargo M la Habana. Julio. Trccadero 64. 2;!126 6 Jn, 
IGLESIA DE LA MERCED 
Solemnísimos cultos al Sagrado Co-razón de Jesús serán los que se cele-bren los dias 20, 21, 22 y 23. del presen-te el programa publicado a su debido tiempo indicará tales cultos, que este años erán extraordinarios por el esplen-dor con que se piensan celebrar solem-nes el dta 2, primer viernes de mes. a las 8 a. m. se celebrará una misa can-tada con exposición e Inmediatamente se hará el ejercicio de los Nueve Pri-meros Viernes. Por la tarde, a las 5 y media, la Hora Santa. El día 4 a las 7 y media, misa de comunión general .co-mo preparación a las solemnísimas fies tas que se van a tener este año en ho-nor del Corazón de Jesús. Todos los que amamos al Sagrado Corazón y a Cuba hemos de prepararnos a celebrar tan solemnes cultos, para pedir a Dios ponga remedio a la crisis tan triste par que atraviesa la Isla. 
23017 3 jn 
PARA LAS DAMAS 
SE VENDE UNA CASA BN CONS-trucclón o a su terminación, su dueño tiene empeflo en que la vean antes de repelarla para que vean la clase de costrucción y materiales. Se compone de portal, sala, saleta, tres cuartos, ba-ño intercalado, cuatro cuartos al fondo con sus servicios, entrada independien-te, altos, un gran salón de 6.70 por 5.50 balcón a la calle, tres cuartos servicios intercelados, cocina y despensa, hall, servicios para criados, para más infor-mes en la misma. San Leonardo. 19, en-tre San Benigno y Flores Jesús del Monte. José García. Teléfono 1-2249. 23137 6 Jn. 
LOTE NUMERO 3. BN CATORCE PB-sos vendemos un pantalón de Palm I Beach genuinô  un par de tirantes de i seda, una camisa de Vlchy Arrow y un I par de yugos , 3 pesos de contado y 11 peso semanal. "La Europa," Neptuno i 156, entre Gervasio y Escobar. 
LOTE NUMERO 4, BN NUEVE PE-SOS vendemos seis camisas muy finas, a pagar 3 pesos de contado y 1 peso se-1 mnnal. "La Europa," Neptuno 156, en-1 tre Gervasio y Escobar. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
práctica. Carmen, 66. Teléfono 
M-3428. Habana. 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de San Nicolás 
de Barí 
El próximo Domingo 4, celebra est» Archicofradía. su fiesta mensual con el siguiente programa. A las 7 y me día misa de comunión general, a las 8 y media, fiesta solemne estando el ser-vicio a cargo del Rvdo P. Director des-pués de dicha fiesta habrá procesión y reserva de su Divina Majestad. En nombre del Presidente tengo el honor de Invitar a todos los cofrades y aman-tes de Jesús Sacramentado. 
El Secretarlo, 
Mario Santurlo. 
26006 8 jn 
229C3 30 jn 
LOTE NUMERO 5. A PAGAR BN PLA-ZOS muv cómodos, vendemos elegantes trajes de seda china, gabardina, muse-lina y Palm Beach jrenuino y dril bjan-co. La Europa, Neptuno 156. entre Ger-vasio y Escobar. A 
EN MUNICIPIO ENTRE FABRICA Y Reforma vendo tres hermosas casas acabadas de fabricar. Miden cada una 6 x 23. Informan en Obispo 89, altos, teléfono A-5061. 
23170 6 Jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor, compro y vendo toda clase de establecimientos. Doy dinero en hipote-cas, todos mis negocios son garantiza-i dos. Informes: Dragones, 10, café Par-| tagás. 
LOTE NUMERO 0, BN VEINTIUN PE-SOS cincuenta centavos, vendemos cua-¡ tro corbatas, un pantalón de gabardi-na y una camisa de seda blanca, por 5 pesos de contado y 1 peso semanal. La Europa. Neptuno 156, entre Gerva-sio y Escobar. 
LOTE NUMERO 7. BN SIETE PESOS alquilamos por 24 horas un equipo de frac, levita' o smoking y ñor 5 pesos un traje negro. Modelos elegantísimos de 1922. La Europa,. Neptuno 156, en-tre Gervasio y Escobar. 
Todos los específicos de Miss Arden 
para el cutis; la línea completa de 
sus polvos, arrebol, embellecedor de 
los ojos y cuanto es necesario para 
la defensa de los encantos femeninos 
se venden en "El Encanto," "La Ca-
sa de Hierro," peluquería "Costa** 
"La Modernista," Teléfono A-8733Ó 
escribiendo al Apartado, 1915, Haba-
na, donde se facilitan catálogos. 
C 41̂ 9 103.;o. 
LOTE NUMERO 8. EN DOCB PESOS. I vendemos una bata para bafio y seis! toallas, por 3 pesos de contado y 1 pe-BO semanal. La Europa, Neptuno 156 ! entre Gervasio y Escobar. 
CAFES EN VENTA 
Vendo varios, uno en el Muelle, en 6,000 pesos, y otro en 3,500 y tengo uno en 40,000 pesos. Vende 300 pesos dia-rios. Buen contrato y tengo 2 cantinas en venta. Informes: Dragones, 10, café Partagás. Benjamín García 
LOTE NUMERO í). EN B1EZ Y OCHO 
pesos, vendemos j»ls hermosas sába-nas camera», .3 pesos de contado y 1 pe-so semanal. La Europa, Neptuno 156 entre Gervasio y Escobar. 
BODEGAS EN VENTA 
Vendo varias, una 1.500 pesos, y otra en 3,000, y otra 15,000. Buen contrato y poco alquiler. Y tengo í, en Calzada, mucha venta. Informes: Dragones, JD, café Partagás. Benjamín García. 
PANADERIAS EN VENTA 
Vendo una, en 4,000 y otra con víve-res, finos, en 18,000; y otra, 15,00a. Buenos contratos y muy céntricos, quie-ro personas que compren y no perder tiempo. Dragones, 10. café Partagás. Benjamín García. 
LOTE NUMERO 10, EN DOCE PESOS, 
vendemos tres preciosos vestidos de gingham. 2 pesos de contado y 1 pe-so semanal. 
23148_ 3 Jn. ^ 
SE VENDEN DOS CAJAS DE CAUDA-les, estilo Standard, color caoba, una en 350 pesos y a otra en 250. Informes-Manzana Gómez, 344. Teléfono A-9813 Jacinto García. 
^ 23142 3̂ Jn._ 
SE VENDEN UNA CAMA. UN VESTI-dor y un lavabo, juntos o separados. Je-sús Marta, 1, altos. 
C 4307 4 .̂10. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singar, Agonte. Kodríguex Arias. Se enseña a bordar, gratis, com-prándonos alguna máquina "Singer" nueva, sin aumentar el precio, al con-tado y a plazos. Se arreglar, las usadas, se alquilan y cambian por las nuevas. Avísenme por correo o al Tel. M-1994. Anpreles 11, esquina a Estrella, joyería "El Diamante'. Si me ordena, irí a su casa. 
23150 30 Jn. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Apostolado de la Oración 
El domingo 4, a las 8 a. m. tendrá lu-gar la comunión reparadora. A las 9 a. im. misa solemne con exposición del Santísimo y sermón. j 28002 4 jr^ 
' PARROQUIA DE JESUS MARIA 
Y JOSE 
AL MILAGROSO NAZARENO 
i El próximo viernes, día 2 de Junio, a las 9 a. m. .se celebrará en esta Igle-sia solemnísima fiesta que una dama 
i devota dedica al milagroso Nazareno en acción de gracias por favores alcanza-dos. 
I La Misa será eiecutada a gran or-quep .̂ bajo la fjrecclón del notable maestro Rafael Pastor. 
El Sermón está a cargo del Ilustrlsl-mo Monseflor Santiago G. Amigó. 
Se distribuirán preciosas Imágenes del Nazareno a todos los asistentes. El Párroco, en nombre propio y de la expresada dama. Invita a todos los devotos del milagroso Nazareno -a tan solemne fiesta. 
Pranolsoo García Vega. 22836 jn. 
MISCELANEA 
SB VENDE UN TANQUE DB 40 PIPAS 
en 200 pesos; tuberías de 4 pulgadas, de 2 y de 1 1-2, suples llames; varios carrillos, una pila abono en 150 pesos, nuevo cedros parados a 25 pesos; dos donky.s en 400 pesos y 200. Informan en San Benigno 66, Jesús del Monte. 23149 4 Jn. 
VIDRIERAS DE TABACOS I 
en venta. Vendo una, en 500 pesos, y otra, 800 pesos; y otra, en $1,500, y otra 3,000. Buenos contratos y buena vmta-i Se dan a prueba. Informes: Dragones, 10,» cafó Partagás, Benjamín I García. i 
VENDO UNA CARNICERIA 
y puesto de frutas vende una res diarla precio 2,500 pesos. Informes, Dragonea 10, café Benjamín. 
S Jn. 
UNA OANGA, $£5,000, VENDO UN 
gran hotel, café y restaurant, en 25.000 pesos con 15,000 pesos de contado. Tie-ne bu>n contrato. Más detalles se dará al Comprador. Para Informar JesOs S Vázquor, café Marte y Belona de 12 a 3* 23167 g j j • 
"LA 1MPARCIAL", (EN GUARDIA. \ 
La lir.parcial se apresta a la lucha,1 
con un arsenal de muebles, cuyos pre- i 
cios harán época en la historia mer-
cantil; los precios de sus juegos de! 
cuarto, de comedor y de sala, serán la 
delicia del público, por el arte y buen1 
gusto con que están construidos. El 
precio y la calidad de nuestras joyas 
se recomiendan solas. Facilitamos di-
nero sobre joyas con muy módico 
interés. Aunque no nos compre nada, 
le aeradeceríamos una visita. Neptu-
no 128 y 130. Teléfono A-2873. 
23076 16 Jn I 
SECRBTABIA DE SANIDAD Y BENB-ficencla.— Dirección de Beneficencia.— Hospital de Dementes de Cuba.— "Te-sorería, Pagaduría y Contaduría.— Ma-zorra.— Mayo 29 de 1922.— Hasta las horas y días del mes de Junio de 1922, que a continuación se expresan, se reci-birán en las oficinas de este Hospital proposiciones para los siguientes sumi-nistros a esta Institución durante el aflo fiscal 1922 y 1923. Las proposiciones" se presentarán en pliegos cerrados y se abrirán y leerán públicamente por el orden que sigue:— Junio 8, a las S.80 a. m. café tostado; a las 9 a. m. Qal-zado; a las 9,30 a. m. Carne y a "las 10.15 a. m. efectos de ferretería.— Junio 9, a las 8.30 a. m. leche de Va-cas; a las 9 a. m. lefia; a las 9.30 ma-deras; a las 10. a. m. material eléctri-co; a las 10.30 a. m. material para za-patos y a las 11 a. m. viandas. . En la Contaduría del Hospital se da-rán informes, pormenores y pliegos a quienes los soliciten. ADRIANO SIL VA, Tesorero Contador Pagador del" Hospital. , 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA 
Y JOSE 
APOSTOLADO DE X.A ORACION 
El vróximo Viernes, día 2. a las 7 114 de la mañana, se celebrará en esta Iglesia la Misa mensual de los primeros Vleri»<s y Comunión Reparadora. Se ruega a todas las asociadas y de-más fieles la más puntual asistencia.. La Secretarla, 
Manuela Knftíz. 22835 2 jn. 
IGLESIA DE SAN FELIPE.. 
DIA 2 PRIMER VIERNES A LAS g misa solemne con exposición del Santí-simo. Por la tarde a las 4, hora Santa con plática por el Rdo. P. José Vlcen-
e"22832 2 jn. 
IGLESIA DE BELEN. 
HORA SANTA EL JUEVES FSOZI-mo lo de Junio tendremos en esta igle-sia el ejercicio de la Hora Santa y de Quince Jueves a la vez; a las 4.30 p. m. empieza la solemnidad. Predicará el P. Morán y sobre la Duodécima Estación del Via-Crucis, se dará la bendición con al Smo. y cantarán las Huérfanitas de Jueves, por sus bienhechores. Después Jueves por su bienhechores. Después de la bendición bajarán los confesores para anticipar las confesiones. VIERNES PRIMERO. El día 3 el último de los Nueve Primeros Viernes, que hemos venido celebrando, como No-vena Solemne en honor .del Sagrado Co-razón; es el día de la gracia: Jesucristo en ese último primer Viernes, se comu-nicará efusivamente. A las 7 a. m. la comunión general, que se empezará a dar cuando comience la misa: a las 8 a. rn. la misa cantada; predicará el P. Mo rán S. J. Queda expuesto el Smo, todc el día y a las 4.30 p. m. será el trlsac glo, la bendición y la reserva. •22671 2 Jn., 
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MAQUINARIA 
BE VX1ÍDB MUY BARATA UNA MA-
quina refrigeradora, propia para Hote-
les o almacenes que necesiten enrnar 
una habitación, pudiendo, si se desea 
hacer de una a tres toneladas do hielo 
diarias. Para más informes campanario 
número 34. « 4_ 
22959 • 4 J 
PRENSAS DE HACE» PIDEOS, VEN-do varias de 80 y 100 libras; una hidráu-lica, completa y masadera. Informaran en Obrapla 37. Lofebre y Díaz. 
22956 2 g* 
SE VENDE UNA MAQUINA DE Do-
bladillo de oj-i con su mesa y »«5ÍLvl2" 
do en magnifico estado en c 1 " ^ " ^ " 
^ú^r*pesoa eD ' i l ^ l Ofrecemos una planta completa 
Se venden todos estos aparatos: 1 ¡para 600 libras de hielo en 24 ho 
PRENSA PARA COLOCAR GO-
MAS MACIZAS 
Vendemos a la primer oferta a 
plazos o al contado nuestra Pren-
sa para colocar gomas macizas 
completa con todos sus accesorios. 
Informes: G. Miguez y Co. 
Amistad 71-73 Tel A-5371. 
C4052 15 d-24 
PEQUEÑA PLANTA , 
PARA HACER HIELO' 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ANTIGUA DUESA DEIi HOTEL "ZU-
luetu" Martina Achuna, ofrece a su bue-na clientela, excelente cocina española en su nueva espléndida casa O'Rellly 92, altos En 1* misma se alquilan mag-níficas habitaciones con toda asistencia. ' 229S 7 jn. 
motor alemán de 5 HP 220 3 Fases. 
1 motor General Electric. 2 motores 
Feries 1|2 HP 110 y 220 2 Fases. 1 
Perlea 1 HP 110 2 Fases. 3 motores 
1¡2 HP 220 3 Fases. 1 molino para ca-
fé francés número 5. 1 molino para 
café, francés, número 4. 1 cocina de 
gas, 3 hornillas y horno. 2 bombas 
Gonds piramid, de 1 4 4 y 1 12. 1 
bomba de mano alemana número 2. 1 
motor para dentista de velocidad va-
riable. 1 motor de corriente continua, 
220 volts, de 1 HP, completo. Se pue-
de ver todo en Monserrate, 99y por 
Lamparilla. 
SE VENDEN MOTORES USADOS MAB ca Novo de 10, 8 y 6 caballos. I concre-tera para una cabida de 7 pies cúbicos do concreto, 10 concreteras para 3 a 4 pies cúbicos de concreto sin motor, to-do en buenas condiciones y un motor-arado nuevo con motor de 30 caballos. Kuntze y Jurgens, 8. en C. San Ignacio, 
20132 Jn. 
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana. 
C 8971 12 d-19 
CEDO OK TRATO DE UNA CASA DE comidas, deseo tratar con persona for-mal. Su precio 350 pesos. Tejadillo 46, al fondo. 
22810 2 Jn. 
CASA DE COMIDA ESPAÑOLA 7 
criolla. Se sirve a domicilio buena co-mida, variada y abundante; abonados al comedor a 20 pesos; postre y café en lodas las comidas. Gallanb 26. altos, entre Virtudes y Animas. Teléfono A-4759. 
21499 1 Jn-
..abajo. i para maquh— ÍSf?f 1 Monte 42, Teléfono, A 3857.1 monopolio de las demás marcas. No re-i¿-('48 , 5 Jn. siste cermparaclón. Joyería y Noveda-des El Lucero. Reina, 28. A-9115. En . tre Rayo y San Nicolás. ' 22951 AGENCIAS DE MUDANZAS 2 Jn. I CARTONES PARA DIVISIONES T 
AVORITA-T_Ri ' cielo razo, vendo 11. con 6x8 pies ca-
Z.OZAS DE MOSAICOS A 60 PESOS 
millar, llame a 1-3886, a Francisco E. 
EQUIPO PARA LAVADO A 
na. Se *- — 
o JS. i na. í ~ 1*AQXJ1. 
Valdés o diríjase a a., número 21, de Planta de Lavado de Roña ^ eto d< 
12 á 12 y media. Víbora. Hay gran- usado, estando aun envasado »n?oSe hs 
des existencias. según llegó de la American LaiinZ^aí 
22513 30 .My- 22*04^ Manzana de Gómez, 368 * 
SE VENDE UNA COCINA DE QAS, DH ———í . 1"Jn. 
•LA ESTRÜIIXIA, LA r „ . 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906 I da uno- ObraDIa 3<- Sr- Îaz-San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es- ! 22957 
poco uso, en buenas condiciones a pre ció moderado. Informes: Muralla 63. 22099 CESAREO RÜIZ 1 n | Grandes maquinarias nar» ov-. 
¿H taladros de todos gruesos «,potop^ 
Compramos lotes de mercancías, los "te craMjoa S*11* San Nicolás ífint«i!0 i . 1 1 1 • • José de las Lajas. Pidan ini?~t_ • Sa* - - — •__ — < paeamos de contado, de 108 SlgUien- nánrlez Menció y Co florines. Her. tas tres agencias ofrecen al público un , 7KANCISCO E . VALDES, SE HACE | F * , . , ' . | 02171 Se9n7ci0 n0 meJorado Por ninguna otra. I carg0 ^ darainistrar bienes, correrles efectos: ferretena, locena, Cmta- ^-^— ' " ^ m i 
-0'61-- : IL/.7!:,^ ¡ intestados, demandas y cobros de todas , » „„;„,. 
MISCELANEA 
clases <!. cenias. Octava No' 2?. SSEj iM^ OuincaUa, jogueterfa, papelería 
I fono 1-3886. Llame o escriba. I 21741 2 my 
DE INTERES. POR 
PRANCISCO E. 
¡y efectos de escritorio. Si los precios_ 
no son de reajuste, no se moleste en 12 pipas, ios tengo cuadrados L ^ n L ' «, , * OOT A 1 y ovalados, propios de barrn« ê°ondos VALDES, FABRICA I M i . 007 A -U«. T. 
pitai y fuera a 25 pe- avisarnos. IMeptuno ¿ ó í - A , altos, le-
COCINA DE GAS, SE VENDE DB 4 | a 23 pesos en la capital hornillas y dos hornos marca Estate, es ' sos metro de fabricación de cielo raso. | ] ' / _ _ _ A_Í305 nueva, tiene cuatro meses de uso. Cris- 8a., número 21. su casa. Teléfono 1-3886, | iciunu^n to 30. I de 12 a 12 y media o de 6 a 8 p. m. • 22512 3 Jn. 22196 1 Jn 22S91 3 Jn. 
nes, calderaá verticales cS^-Sj SS*10-Donquls y motores de petrolftn v ?,U,na8-de fundición, 4 y medio po? 15 £iS°r22!1 léíono A.9336. Casa J. Morís . T*' 
H Jn. 
"LA ISLE5iAv.—ORAN CASA DE OO-
mldas bien condimentadas y esmerada 
limpieza. Se sirve a domicilio. Hay ha-
bitaciones. Sol No. 20. bajos. Teléfono 
M-289«. 
19692 «-in--— 
C A L D E R A S D E U S O 
Tipo Locomóvil de 45 y 60 H. P. Verti-cales de 15 y 5 H. P, Un motor de pe-tróleo de 25 H. P. Met'z Tubería de uso de todas medidas. Laves y conecclo-nes. Tanque de 1,20(J galones sección rectangular, J. Bacareaas.. Inquisidor 35 altos 
23087 8 Jn. 
ARTES Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de moíestoa «en propagadores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de elloa. INSECTOL acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, mosquitos, chinche», garrapatas y todo insecto. Información y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. . 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
WINCH STR0UDSBURG 
Muy grande, de tres tambores vía de 
cable, diámetro, cilindros 12-1|4. Curso , 
15. Diámetro catalina 84, ancho de los' Comején ' El nnico que garantiza la dientes ?-l|2. eje motor 6. Peso total 1 completa extirpación de tan dañino In-27.000 libras. Cable de 2-l|2 diámetro, secto.- Contando con el mejor procedi-1,800 pies. Cepillo de madera 'American* miento y gran práctica. Recibe avisos; de 24 x 6, como nuevo J. Bacaresas. In-; Neptuno 28. Ramón Plftol, Jesús del qulsidor 35 altos. ¡Monte 534. . 
21986 S Jn. 1 19946 10 ín 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE l . RIYERO 
GONZALO G.ypüMAWEGA 
Abogados 
Apuar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
| PARA LAS D A M AS | 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
Abogado, Bufete: Cuba 17, s a l1 y 
de 2 a 5. Teléfono A-5024 y ^Si ' í ; ! 
22020 24 3n 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS, DE LA ASOCIACION DE DEPEN-DIENTES 
APLIOACIOKE8 DE NEOSALVARSAH Vías urinarias. Enfermedades venéreas. Consultas d« S a B y de 11 a 1. Virtudes. 144-B. Teléfono M-2461. Domicilio: O. Monte. «74. Teléfono A-9646. 
DR. J. DÍAGO 
Afecciones de las vías unnarlaŝ  En-
fermedades de las eeñoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. JOSE LUIS FERRER 
DR. LUIS F. MORALES 
Dr. Augusto Renté 
CIRUJANO I 
e y G. <ie Val»»* 
CIRUJANO Ír.r'r,̂ TJPIRUJAW DENTISTA ' Y módico de visita de la Asociación de j PEC-ANO_D_EL CUERPO FAt^r Dependientes. Afecciones nevéreas. Mas 1 urinarias y Enfermedades de señoras. Martes, Jueves y Sábados de 3 a o Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 20560 14 Jn 
Médico Cirujano. Ex-Jefe de la Clínica de Vías Urinarias y Sífilis del doctor; Emsoy (A. S. M.) Especialista en SI-; i filis. Enfermedades de las Vías Génl 
sidad. Consultas de 8 ari0 a ^Un,Ver* 
Para ios señores socios deT* r ^ , Oa lego, de S a 6 p. m. di», KAK?.11"0 Habana. 6i. bajos. a" ^ ' le*. 
. ' S0d-1T 
DR. LÜCIUS LAMAR 
Abogado de los Colegios de Nnerra 
York, Washington y la Habana, cuna 
58. (altos). Teléfono A-6849. 
21344 2lTny 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
DAMAS. NO MAS BARROS, MANCHAS, éranos y pecas en el cutis. Hermosea-lorHernand los quita «psegu da y se «rarantlaa con la devolución de su im-norte si no dá satisfacción completa. Pomos de 120 gramos, 0.75. Agentes ¿arTtoda la República. El Lucero, Rel-nt ts. De venta en todas las casas acre-ditadas. 22951 
Tintura Alemana. Loción Vejetal 
y DOBLADILLO DB OJO. PLISADOS DE sayas y vuelos que no desaparecen ni lavando la tela, festón en todos tama-ños, se forran botones. Remito los tra-bajos al Interior en el día. José M. Cor-bato. El Chalet Neptuno, 44. _22025 9 Jn 
Peluquería de Señoras y Niños 
"COSTA" 
Tinturas, peinados y pt jtizos de todas 
clases. Industria l l ? . Teléfono A-7034 
Depósito de la Tintura "Pilar", 
21593 C Jn< 
FRANCISCO A . DE ARAZ0ZA 
ABOOADO T NOTARIO 
Cuba 48—Altos. 
20899 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afeccio-nes del pecho agudas • y crónicas. Ca-sos Incipientes y avanzados de Tubercu-losis Pulmonar. Ha trasladado su do-micilio v consultas a Campanario. 45, Teléfono' M-16S0. 
C37S6 Ind. 10 my 
1« Jn 
ANTONIO L. VALVERDE 
Abogado-Notarld. Mensana de Painel, 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habaa». . 
18574 1 í1 
LUGLO DE LA PERA 
Abogado. Notaría dél doctor H. GIL 
nlenre Roy, setenta y uno. 
1063C 11 in 
2 Jn. 
PEINADOR D | SEÑORAS. 
Gratuitamente le empaparemos el ca bello a toda dienta que esté mal teñida con otras tinturas Instantáneas, usen tintura Alemana Loción Vegetal que es 1 la única que borra las canas para siem-pre y le riza el cabello permanente. J Esta tintura no mancha la piel ni ensu-\ cía el cabello y por esta razón no es j preciso labarse la cabeza después de la aplicación. Precio del pomo: 2 pe-sos. Para el interior: $2.60. Gratuita-mente pidan hoy mismo este servicio al TODAS LAS SEÑORAS Y NIÑAS PTJB-I Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. rlAn tener su pelo rizado constantemen-• san Miguel 51. entre Industria y Amis-te usando el tónico Poderoso. Cada apli-1 tad. 
cación le dura el rizo un semana y el1 22738 8 jn. nomo es grande, y tiene para repetidas — paciones, este vale $2 00 el servicio ¡ de aplicarlo es gratis. También hace mos el rizo permanente por 10.00 pesos para un año de duración. En este salón se pelan niños y corta melenitas a la ame ricana 50 cts. a domicilio San Miguel 51 Esq Amistad. Tel. M-2290. Salón' Alemán Cabezas. 
"PILAR" 
Pesquería de Señoras 
Pelníidos de Fantasía. Postizos de todas clases. Pelucas para calle V, teatro. Se corta y riza el pelo a los niños 
Se vende y se aplica la sin igual 
tintura "LA FAVORITA*, a base de 
Quina. 
Aguila, esquina a Concordia; el 





MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
Ei arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO^ 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada se cura con solo una apli-cación que usted se haga con la famoss» crema misterio de Lechuga; también esta crema quita por completo las arru-gas. Vale $2.40. Al Interior, la mando por ?2.60. Pídala en boticas o mejor en su depósito, que nunca falta. Peluque-ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del co-tls, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos envasado en pomos de $2. De venta en sederías y boticas. Esmalte "Mlstp-lo" para dar brillo a las uñas, de mejor calidad y más duradero. Precio: so néb. tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Dr. M. Garda Garófalo Mesa 
ABOGADO Departamentos 211 T 3** EDIFICIO QXTCftONB» HABANA 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS Habana, 49, altos. 
Edmundo'Gronlier y Gonzálex 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO Agular, 73, 4o. piso. Banoo Oomsrot»! de Cuba. Teléfono M-*819. 
E L Dr. C E L I O R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio 7 consulta a Perseverancia, ndmero 32, altos. Te. léfono M-2671. Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medi ana Inter-na, especialmente del coraxbn y da los pulmones. Partos y «nfermodadoa de nlfloa 
DR. OROSMAN LOPEZ^ " 
Dentista;. 
to-Urinarlas. Hígado y Recto. Cónsul- „17xfar*tl00 (Por oposición) de la x,. tes : Hígado y Recto de 9 a 10 a. m. c.u®la -Dental. P B" Vías Urinarias y Sífilis, de 3 y me- .̂£lspi;cl*liza'?0 en Ortodoncla. o corr*„ día a 5 y media p. m. Teléfono M-6850. i r°,n de las deformaciones de los du» San Lázaro, 130. esquina a Aguila. te^. . _ ai*n 
2259?° 106, alt0S- Tel«ono A-1817 19761 9 jn. 
DR. CLAUDIO FORTUN. 
TRATAMIENTO ESPECIAL DB LAS afecciones de la sangre, venéreas, sífilis) parto y enfermedades de señoras Cam-panario 142. Consultas de 2 a 5. Telé-fono A-8990. 
22827 SO Jn, 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposltfíé», -an-fermedades nerviosas y mentales. Mé-dico del Hocpital "Calixto Garcln;, Ma» dicina Interna en general. Especla..i>f'eu-te: Enfermedadeâ  del .̂.'•ema nerrloso. Lúes y Enfermedades del CoraTÓn. Ko.i •ultas: De 1 a 3. (|20.J Prado 20. altoc C 3657 S Id-lo. 
DR. E. PERD0M0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías urinarias, estrechez de la orina, vené-reo, hldrocele, síflles; su tratamiento por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 33. Teléfono A-1766. 
19627 S Jn 
DR. J. B. RUIZ 
De los hcepitalea de Flladelfla, New Tor» y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscóplcos y clstoscóplcos. Examen del rlñón por loa Rayos Xl Inyecciones del 60ti y 914. Rei-na, 103. De 12 p. m. a a no A-9061. C3467 31d.-lo. 
Dr. José A. Presno y Bastíony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consultas de 2 a 6, martas, jueves y sábados. Amistad, número 34. Teléfono A-4644. 
C9463 Ind. 23 n 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica da la Universidad de la Habana. Medicina In-ferna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4. G, entra 16 y 17 Vedado Teléfono F-2679. C2&31 JOd.-l 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De 3as Facultades de París y New 
York. Médica de la Legación 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-moens (rué Franklin.) El doctor Calle no se ausenta da París en el verano. 18076 80 my 
DR. ADOLFO REYES 
Esta casa es la primera en Cuba ^ t n V T l ^ ^ t Z ' T J ^ l ™ . 
que implantó la moda del arreglo d e i ^ e ™ ^ 
cejas; por algo las ce-jas arregladas;de, todos los preparados de su natu-raleza. En Europa lo usan los hospitales 
í2430 2 jn 
TINTURA 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de.lavarse la cabeza todos los días, 
£stucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba, En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelli-
queros expertos: es el meior ?alón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparates modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes »y se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usada% poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
KARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
• ^ " " V l t r R I L L O MÍ¿TERI0 
Para pintar los labio», cara y uñas. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a loa niños con más esmero y trato üa.l&oao. es la de 
MADAI&E GIL 
(Recién llegada de Parts) Hace la Docoloraolon y tinte a« loa c* bellos con productos vegetales, vlrtuai* mente inofensivos y permanentes,, con garantía del buen resultado. 
Bus pelucas y postizos, con rayas na-turales de tlltima creación francesa, son Incomparables. i 
Peinados artísticos de todos estlloa para casamientos, teatros, "eolrée" • bals poudrée". Expertas manlcures. Arreglo de ojo» y cejas Shampolngs. Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumiga-cl/-;nes y masajes esthétiques î muaJea y vibratorios, con los cuales- í̂adamd i l l obtiene maravillosos resultados ONDULACION PERMANENTE Esta casa gaarntlza la ondulación "Marcel', (hasta de 3 pnlgaday ingle-sas de ancho), con su aparato í-anc** Oltln̂ o modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
isai 
y sanatorios. Precio: fl.20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-zos y piernas: desaparece para siempre a las tres veces que es aplicado. No usé navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente usando este preparado. ¿Quiere aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta agua, que puede emplearse n la cabecíta de sus niñas para rebajarle el color del pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes feos que usted se aplicó en su pelo po-niéndoselo claro? Euta agua no mancha Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-te quo los cura por completo en las pri-meras aplicaciones de usarlo. Vale t3 para el campo lo mando por $3.40, si su boticario o sedero no lo tienen. Pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta, loción astringen-te que con tanta rapidez les cJerrk los poros y les quita la grasa; vale $3 AJ campo lo mando por $3.40; si no lo tiene su boticario o sedero, pídalo en su de-pósito: Peluquería de señoras de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 




Dr. Ja.n Rodrír.ez R.mírei AMAD0R 
_. ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
i*"». m""y*"de i " a 6 p. m. Teléfono ¡ dades del estómago Trata por un Qfo 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-no 
Estomago e Intestinos. Consulta de 7̂ 4 a 10% A. M. y d e l a 3 P . M. Rayos X. Exclusivamente para el aparato di-gestivo. Horas convencionales. Lam-Teléfo- j parllla 74. Teléfono M-4252. Habana. 20814 19 jn. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídea. Consultas a« 10 a 11 y do'2 a 4. Monfé. 230. Junto al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-nos: M-7285 y F-2236. 
M . B. MARICHAL ' IliliPi 
21211 l ¿ - -Monte, número 40 
18 Jn. D R . P E D R O R . G A R R I D O T>nr i»- TT ,clniJ»»o dentista hnL S^Unl\ersldades de Madrid y Un-te- 0u«PetC,aliHad: enfermedadesyde l¡ de^as eVfan/an ZOT causa afecclonet sin dolor ^ dlentes. Extracciones de 8 a nv^C1I?S ™6dlcos. Consultas mero lis1 yQ£e 12 a 7 P. M. Monte nú-149 altos entre Angeles e Indio 14 Jn 20450 
DR. A . C A S T E L L 
íoTenfiS81 eEnc ,̂Cln%y C 1 ^ * dentarla en ías enfermas, Carlei 
Medicación Esnenlr,3 Ray0B 
Consultaŝ de f T l T ^ d e l ^ f 1 1 * ^ 18527 1 Jn. 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
,VÍ?..UJANO DENTISTA n extraed eral. Consu Reina. 68, bajoe. 
í K ^ i 1 vaí e  «tracciones. Aawrte-
y Ve0!1 I VneReInAC0N5|ULTKA8. ^ » * " C8145 «eí . , j . 
. . 31d.la 
d M 8 ^ ^ 1 ^ ^ De las um^rsi-
Consultaane ^ i ^ d e ^ ê Con" 
sulado- I»- bajos. Teléf^o \%V>2Con' 
A-8701. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIRO 
Abogados, Agular, 71. 6o. piso. Teléfono A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
D r . M I G U E L V I E T A 
^ DR. ARMANDO CRUCET 
S ^ l í V ^ i 1 1 í,.0raL Slnocltl» Crom-tfela lar- plorrea Alveolar. Anes-
C ^ l u r a V ^ ^ ^ e & ^ ^ o ^ . ^ " ^ 
HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago cedimiento especial las dispepsias, úlce-ras del estómago enteritis y colitis por crónicas que sean. Consultas diarias de I intestinos. Carlos 1IL 209. De 2 mTi. 12 a 3. p. m. Para pobres, miércoles y: C2903 ind. 8 ab. 
vlerne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m.! •. 
Reina 90 Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERN 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 22». Teléfo-
no A-8816. 
Doctores en Medicina j Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA P« 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas-.) Lunes, Miércoles y Viernes, 
d* 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des. ' V4-B. Teléfono M-24«l. Domici-
lio b-afiOS. 61. Teléfono F-448.Í. 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretah. Tengo Neosalvarsán para inyecciónea De l a 8 p. m. Teléfono A-&940. Pra-do. 88. 
D R . A R C E 
Estómago e Intestinos. Consultas de 12 a 3 p. m. Escobar 47 bajos. Teléfo-no M-7462. 20143 11 jn 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en se-rle del 914 rara la sífilla. De 2 a 4. 
T , .. . OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor Bontos Fer. 
rfin«f,uZ T^81*^61 Centro Gílle^ Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. GONZALO AROSTEGUi 
Médico de la Casa de Beneficencia ? Ma-ternidad. Especialista en las enferme-dades de los niños. Médicas y Quirúr-gica?. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosk. 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8513 30d.-20 OO 
Dft. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Ganarla Medicina e" general, especialmente sí-1 {, te 125 filis" y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. | f;9678 m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-cias v Buenavntura, Víbora. Teléfono 1-1040. 22989 20 jn 
DR. LAGE 
Medida general. Especialidad estóma-eo Debilidad sexual. Afecciones de se-ñoras, de ir sangre y venéreas. De 2 a 4 y a horas especiales. Teléfono A-37ói ont , . entrada por Angeles. C967Í Ind.-2f d 
DOCTOR E. DE LA CALLE 
De las Facultades de París y New 
York. Médico de la Legación 
de Cuba 
23117 30 jn 
llama esta loción astringente de cara- es (Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-Infallble y con rapidez quita pecas, man-; moens (rué Franklin.) El doctor Calle chas y paño de su cara, éstas producidas i no sc ausenta de París en el verano., por lo que sean de muchos años y usted las crea Incurables. Vale tres pesos; pa-ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-cas y sederías, o en su deposito: Pelu-quería de Juan Martínez. Neptuno, 81 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Manda-lo al interior, $1.20. Botl-cas y sederías o mejor en su depósito. 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad médica 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-rro No. 651. Rayos X, para diagnóstico y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-rrientes de alta frecuencia y toda cla-se de tratamientos eléctricos. 
21516 21 Jn. 
POLICLINICA 
Señora, su cabello está mal 
teñido; se le caerá por usar 
tinturas malas. Use Tintura 
"LA FAVORITA" 
vegetal, a base de Quina, 
que evita la caída y produ-
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y Sederías y en su 
Depósito, Concordia y Agui-
la, Telf. M-9392. 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. Consultas diarlas de 1 a 5. Pobres gra-tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 10. $2-00. Visitas $3-00. Medicina y Cirugía en general .• Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis, r^" ' O Í A ' * * Teléíono A-GVn v MTO'OT Garganta. Nariz y Oido. Enfermen»^, i lea • ' ieletORO 1 * M-USé 
de los Ojos. Enfermedades de Sras. y i 37 T míe"-,.! -n-r ~ 
niños. Corazón y Pulmones. Inyecoio- Dr. T. t i , DU¿t¿ÜCil 
20951 19 jn 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-rín. Se forran botones. Se reciben tra-bajos del Interior y se envían por co-rreo. Jesús del Monte. 460, Teléfono 1-2168. \ 20907 16 Jn 
Di . PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia partos, enfermedades de niños, del pe. cho y sangre. Consultas de 2 a 4. J¿. sús María. 114, altos. Teléfono A-6<8S 
DR. J. A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general- con espe-cialidad enfcimedades de laa vías diges-tivas: (estómago, hígado o Intestinos) y trastornos de la nutrición: Diabetes, Obesidad, Enflaquecimiento, etc. Con-sultas de 2 a 4 Teléfono M-9212. Cam-panario 81, altos. 
10 278 S Jn. 
DR. PARDO CASTELLO 
BspeciallBta en Enfermedades A» Piel. Sífilis, Sangre y Veuárou. Tratamientos eléctricos. Inyecciones Intravenosas. Consultas de 10 a 12 y de 8 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-3966. 
C 8655 31d-lo. 
Dr ENRIQUE FERNANDEZ S0T0! DOCTOR J. A. TREMOES 
T01dVs SlSes ^ u e ^ T l k b a ^ r ^ 1 " ; I ̂ P ^ - ^ " o 1 ^ 8 nVol ̂ Í S n " H"6?'Junas 46 esquina a P»^ ; . ^ 1 <le nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-*la?- Noghace visitas T e l é ^ I sulafl.->. 128. entre Virtudes y Animas. 
C 365« 8 Id lo. 
Dr. F R A N C I S C O J. DE VELASCOI Dra. MARÍA G0VIN DE PEREY 
ca de París. 
^ * ,̂«HPHPS del Corazrtn Piii~„ i Médica-Cirujana de la Facultad de la Enfermedades aei ^ 0 / ^ " i Pulmones, jiabana y Escuela Práctl 
NerV^%últ^ en enfermedades de seflo-ÍaP Salud núm P^tos. Horas de consulta, de 9 borables. baiun. ̂ numero ¿a . Teléfono | a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. A-841». ¡bajos, entre Industria y Consulado. Te-.•• . -tPO- j léfono M-3422. 
DR. HERNANDO SEGUI Dr. GONZALO PEDR0S0 
— , _ ̂  « a » v t i T r ' i — 1 lista en vías urinarias y-,enfermedadeii 
DR JOSE MANUEL BUSTO iveréreao. Clstocopla y cateterismo do , * „ ^ j •»ww»vr jog uréteres. Inyecciones de Neosalvar-Clínlca para las enfermedades de la piel,, KAn. Consultas do 10 a 12 a. ra. y de síflles y secretas. Especialista del cen- 8 a 6 p. m. en ia calle de Cuba, nú-iro Balear. Horas de consultas, de 8 i mero 69. a 9 y do 1 a •• Se dan horas especia-! — 
nes Intravenosas para el Asma, Reu-matismo etc. Masapes. Análisis, Co-rrientes eléctricas. Rayos X. Director: José J. Planas, Ex Interno de los Hos-pitales y Dispensarlo Tamayo. 
2223» 25 jn 
Consulta» y tratamientos de Vía» Uri. narias y Electricidad Medica. Rayos X. alta frecuencia y corrientes. Manrique! 
56. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIBUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-I rie"'Ncw 
na. Con trelnta^y ̂ un̂  años de práctica ¡río "La 
4 P 
Dr. HUBERTO FJVERO 
Especialista en enformedaaes del nn 
icho. instituto de Radiología y Kiecirll C'dad Médica Ex-lnterno del Sanatorio 
DR. J. GAkCIA RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-lona y Habana. Cirugía en general y especialidades de Ojos. Garganta, Nariz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad 60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-fael y Mazón, De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Dr. A. C. PORTOCARRERO"' 
OCULISTA r^„G^ROANTA' NARIZ T OIDOS Consultas para pob^s. (2 al mes «. 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA Consultas: d4 9 a 11 y de i * > •pr-. 
dOCl100i36entre Tenient9 Rejr y V r f f á Z Z . 
C A L U S T A S 
LUÍS E. REY 
QUIROPEDISTA Unico en Cuba, con titulo universitario. En el despacho, $1. A domicilio, precio 1%^- distancia. Prado 98. Teléfono 
A-ó&n. Manicure. Masajes. 
Quiropedista, Masajista Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Permí-tame ser su Quiropedista una vez. Tra bajos modernos, sin peligro, sin cuchi-lla, sin dolor. Especialidad en casos graves de diabetes. 
_218*9 i i w , , . 23 Jn 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola d 
industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 pe-sos. Análisis de orinas, corapletus, Ji.50. San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 13698 1 my 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
' • " • " M A R I Á A Ñ A V A L D E S " " " 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COKASBONAS Muchos años de práctica. Los últimos procedimientos científicos. Consulta» df 12 a 2. Precios convencionales. 23 nú-mero 381, entre 2 y 4. Vedado, 'feléfone 
F-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. R E G U E Y R A 
Reina. 1x7 m. Teléfono 1-2342 y A-2553 profesional. Enfermedades de la san gre. pecho, señoras y niños, partos, tra-tamiento especial curativo de las afec-ciones Genitales de la mujer.. Consul-tas diarias de l a 3. Gratis los martes 
viernes. Lealtad 91 y 98 Teléfbno»EBpeclaH'ta en ««nfermedades de .a aan-
- at rl  Tratamiento curatlro del «rtrUIsmo F^Jnxa Refna1" ^ ««nato-1 piel (eczema, barros, etc.) reumat:sS¿. u F.sp»ranza . Keina. i ¿ , i)e a »! diabetes, dispepsias hiperclorhltlrla, en- ? . di ' terecolitls, jnquecas. neuralgias, neuras-tenia. histerií»mo. parálisis y fi-̂ nis en-fermedades nerviosas. Consultas: do 3 a B. Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace -.sitas a uomlclllo. 
Dr. EMiHO B. MORAN 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
vez'qu^lt i p i i ^ T la ¡Extracto legítimo de fresas.' Es un 
NEGRO y^ASTASOi^"1110! E1 CO,or ^ a 
El color Negro, nó es1 los labios; última preparación de la renegrido como ol *za-| • • 1 mn-J-m, Valide pelo a niños, melenas de señ bache, es más bien un | clencld en la química moderna, vale/Va g domicilio. Teléfono M-5804. 
comn^^^n1"0 tal|60 centavos. Se vende «n Agencias.* 1819* 
como es el cabello n e - . c j ' i ' - ! 
A-0226. Habana 21421 21 Jn 
GUERRA 
ex-operar 
.. Pi:i.TTQTJEBIA DE NlfíOS * isloterapla. Horas: 2 a 4 p. io de Josefina. Corta y rizado Lázaro 4o. Teléfono A-o965. 
C2582 
DR. ANTONIO PITA 
Médico Cirujano, SecrecIor.es internas. Enfermedades dlscráalcas Jf nerviosas 
San 
Ind. 2 ab 
Ü L . DIEZ AÑOS GRATIS SÓLO A LOS 
ca0stañou?oS^colecn0da:i fa,;macia'' * f ? deP°sit°' I SOMBREROS DE LUTO REUMATICOS 
mes especialmente co-1 peluquería de señoras d i Jl»an Martí-¡ Mal son Lourdes. T^c&a y sombreros de i g, ROCA MANDILLO. MASAJISTA mo firme y de dura-' n#.liinii#.ría ám <í>ñnra« rl« crepé, a 6 pesos; con velo colgante a 10 clentífIco e Inventor del tínico pro-clón, lo mismo que el 1P61̂ 116'1* ae señoras de pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo cedlmlento para la cura radical del color Negro. Ambos co-| JUAN MARTINEZ fino, a 85.50, de paseo, en georgette, reuma en pocos días. Ha tenido el alto lores son tan semejan- «irtvrtTM/t 01 . • I chantilly, tul. finísimos a 10 pesos, va-, honor de ser el masajista del Htmo tes a los cabellos natu-l ntr iUNÜ, OI, enh'e Mannqne J ; len 20; casi todo regalado, reformas de . Sr. Obispo de la Habana, y del no me' 
gre. Consultas de xnrro 38-C346C 
a 5. Campanario, no-
aid-l 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
DR. A. G. CASARIEGO Dr- Antonio Pita. Director. Establecí-
Catedrático de la Universidad; medico I ?Í.ieí)to. I?''dI.co- dedicado al dlagnóstl-de visita, especialista de la "Covadon ! CO y, traí2m ento las enfermedades, ea" Vías urinarias, enfermedades : por 1?Si•aííCntes fIsicos ^ blol6elcos. Pn «eñóras y de la sangre. Consulta- ^ , •l^ecialls^ para cada enfermedad. Hi-l a 5 Neptuno, 125. d* 'Irotcrapla. Electroterapia, Rayos X. 
C3051 * Icd.-18 ab , ^^^^ /P1* . Cultura Física, Labora-
_ • ' A 5905 Lázaro, 46, Telé-
Dr. Jacinto Menéndez Medina i <J2582R 0 ind# a ab 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 a 3 p. m. A-7418. Industria. 37. C8261 
pales que no puede apreciarse ninguna diferencia entre una persona que no ten-^, ônas v otra que las tenga lerdas ^ ^ n ^ O R G E . 
Sea Nicolás. Telf. A-S039 
PEINADORAS" 
00• j se vende un maniquí propio para exhl-r>* venta en Sarrá, Droguería Araerl- blr peinador, es de pelo sembrado y ca igedo ? 31 my 
C3575 
, y Concordia nñnaero í4"C,ajd4* i ̂ jĝ ,0-̂ 11*- Informes:' Revillavlgedo 3. 
sombreros dejándolos nuevos. Confec- nos ilustre Rvdo. P. Morán, así comó'de «leñados vestidos con tela y adornos fl- distinguidas personas de esta canltal nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela,] quienes pueden facilitar Informes Gi ' 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Arip/in'. oí-rujano del Hospital Munic.pi i . Gine '̂spensarlo Tamayo. r r» Enfermedades de sel de consultas: Reina, 68. 
Ind. 10 my 
Tei«ono( DR. MANUEL BANGO Y LEON 
Ind..28 ab í le ofro5e f SU cli«ntela4 en Ca'zada, nfl-, " *D , mero 26, Arroyo Naranjo. 
1858& " ' ' ^ J r . 
ORÍ DENTISTAS 
' m . CARLOS V. BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general. Bgl. do, nñmero ** 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108 Agular, -08, esquina a Amargura. Hacen pagos por el cable; facilitan car-tas de crédito y giran letras a corta y larea vista. Hacen pagos por caols, iriran letra* a corta y larga vista sobro todas la» capitales y ciudades impor-tar tes de lo» Estados Unidos, México v Europa, asi como sobre todo» loa «nfhlos de España. Dan cartas de oré-Slto sobre New York. FUadelfla. New orleans San Francisco, Londres. Parla. Smbuígo Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
íios y 1» B alquilamos para guardar va-
de8ee,LN. GELATS Y C0MP. 
^ BANQUEROS 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
San lenade, Núm. 33 
aíearta y Canarias. Agentes de la Com-
lañia de Seguros contra incendios Ro-
yal". — 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
BdsSlF» demás capitalec y ciudades de los Erados Unidos, Méjico y Euro-DL así oomo sobre todo» lo» pueblo» dt* Esnafta y "us pertenencias Se r̂ -dSS^to. sn cuanta corrían^. 
A ti KJ AC 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
SE N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SB nn? fepa algo de cocina y tenga 
no, «u« //P* Has de las casas en que 
buenas lr^aíSbfén •« desea que duer-
^S^Vla cJlon¿ci6nn. Malec6n. número 
7. altos. 2 jn. 
la para •! OTjJgS de 3 aftos. Sueldo: 
rig^Sra^de11 Atos'ta. Concordia 116. 
altos. . 2 jn. 
N E C E S I T O DOS C R I A D A S yAXA trimonio solo, una para comedor > »• otra para cuartos. $25 cada una, ropa ; limpia, buen trato y poco trabajo. Ha-I baña 126 Bajos. . i 22775 3 Jn • 
! E N BAÍÍOS 61 E N T H E 21 Y 23, S E V H -I cesita una criada, para cuarto y cos-tura. „ . 22779 2 Jn. 
229T0 
Se solicita ana manejadora que ya 
haya luchado con niño» y tenga bue-
naí referencia*. Informan Industria 25, 
altos. 
¿i-i5ilClTA UNA MUCHACHA QtTE de moralidad y duerma en la <J6)o-!̂ /Sn nara ayudar en todos los que-' hfceres de una corta familia. Troca-' d^o.59, casa de Préstamos. . 
22574 _ 1 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-! K ; para ayudar a hacer la limpieza y | aul' sepa lavar y planchar ropa interior, | de nfños si no sabe su obligación y no , fiene quien la recom endé, que no 8*1 presente. Monte 66 altos. 22817 á jn. j 
BE SOLICITA UNA J O V E N E S P A S O -la formal y trabajadora, para todos los ^ Quehaceres de una señora sola, que en-, tienda de cocina, y duerma en la coloca-: c 6n sueldo $30 y ropa limpia, que sea dispuesta, para tratar de 1 a 3: Lealtad 80. bajo 
22764 3 in-
¿JJ^SODICITA UNA C R I A D A P A R A 
el comedor, en 17 entre 4 y 6 Vedado. 
22853 2 J"- 1 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-no peninsular, que sea limpia y quie-ra'trabajar, sueldo $ 25. 25, 281 aftoa entre C y D. Vedado. 
22847 2 Jn.- i 
SE~SODICITA UNA B U E N A M A N E J A -rtora. buen- sueldo, y ropa limpia, en Reina 83, (altos) . 22841 2jn. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P B N I N -
sular. Sueldo veinte y cinco pesos y ro-pa limpia. Calle 6, número 200, entre 21 v 2S. Vedado. 
_ 22928 2 jn 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ' M A ^ 
no, española que sea practica en el ofi-cio. Sueldo 25 pesos, ropa limpia y uni-formes. Informan: a todas horas, en la ralle Milagros, esquina a Figueroa, Ví-bora . 
32924 5 Jn _ I 
C R I A D A S y C O C I N E R A T ' E Ñ ^ I ' I N C A . próxima a Marianao se solicitan -una muchacha para cuartos, otra para come-dor, que sean finas y cumplidoras. Suel-do $$30. También una cocinera, reposte-ra. Sueldo convencional. Informan de 10 a 5 en Obispo 101, mueblería. 22778 3 Jn. I 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA P B -
ninsular que tenga buenas referencias Informan en lí esquina a 4 Teléfono r'-1397. 
22756 1 Jn. 
S E NECESITA UNA CRIADA PINA 
para comedor con referencias Campa-
navio 115. 
_22748 1 Jn-̂  
SOLICITO UNA EXPERTA MANEJA-dora para un niño de siete meses. Viajo por los Estados Unidos, durante 3 me-ses y deseo que acompañe al niño. Diri-girse a Sra. Johnson. Calle Estrampes. esquina Carmen. Reparto Mendoza, Ví-bora. , ' 22724 1 J": 
SB S O L I C I T A U V A C R I A D A » B MA- • nos para loa quehaceres de una corta, ra-[ Imilla, buen sueldo, informes Nueva den I Pilar. 7 X. ! ! 22661 1 J". I 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A PBNIW-sular, para la limpieza y cocinar a una familia de 3 personas. Que sepa sus obligaciones. No se quiere recién llejía-da. Sueldo, 30 pesos, y ropa limpia. 3ra. entre A. y Paseo, Vedado. De 12 a 3 de la tarde. • 22736 2 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Y una cocinera, españolas que duerman en el acomodo y sepan cumplir con su obli-gación, sueldo convencional Linea 93 A. 22761 1 Jn-
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D B K A -no, que sepa coser y cortar, y que ten-ga referencias. Calle 21 entre A y B número 329, Vedado. De 11 a 3. 22640 1 jn. 
CRIADOS DE MANO 
UNA C R I A D A P A R A E L T R A B A J O DB la casa que sepa cocinar y tenga refe-rencias. San Lázaro. 490, tercer" piso departamento, 4. de 9 a 12 a. m. 22315- 1 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa cumplir con su oblgación, sea puntual y limpia. San Mariano, 16, en-tre Buenaventura y San Lázaro. Víbo-ra. 22036 2 Jn. 
COCINEROS 
C O C I N E R A R E P O S T E R A B U E N A , QUB tenga referencias, se solicita en la ca-lle 15. entre J y K, Vedado. Teléfono 
1 Jn. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O DB MA no, con referencias de casas particula-res, sueldo $35. También necesito un muchacho para crladito, $15 y una cria-da para cuartos $25. Habana 126 Ba-jos. 
22775 » Jn. 
C O C I N E R A S 
F-1475. _2J871__ 
S B ' S O L I C I T A U N A ÓOCINBRA'ÉSPA-ñola, para corta familia, que duerma en la colocación, que ayude a la limpieza. Buen sueldo. Neptuno. número 81, altos. 22594 1 Jn. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E ninsular que sea limpia de lo contra- j rio. no presentarse, y que cocine a la ««ñafióla casa la cñora de Fernández 1 tomar el carro de Santos Suárez y apear 1 se en Paz y preguntar en la üodega de j la misma esquina. 
22940 2 Jn. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B S P A -ñola que duerma en el acomodo y ayude en quehaceres de la casa; hay otra cria-da, corta familia. 17, número 319, Ve-dado. 
2268(K 1 Jn. 
S B ' S O L I C I T A U N A M U C H A C H A ~ Q U B entienda algo de cocina, se dá buen sueldo. Somerueloa, 13. 22707 1 Jn. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -ninsular para corta familia, que sepa lavar algo y vivir en la casa. Aguila, 122, altos de la peletería "La Lucha". . 22201 3 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A de mano, para corta familia. Solamente se recibe por la mañana, de 8 a 12. Ca-lle K, 192, altos, entre 19 y 21. Vedado. 22586 2 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PASA los cuartos, que sepa coser muy bien y que dé muy buenas recomendaciones. Calle de Salud, número 124. < 22390 2 Jn. 
Criada de comedor y criado por ho-
ras. Se solicitan dos buenos con refe-
rencias de otras casas, en Calzada, 
120, y 8a. Vedado. 
21422 1 my 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A . ñola de mediana edad para todos los quehaceres de una señora sola con dos niños. Sueldo 30 pesos. Informan: In-fanta. 22, entre Néptuno y San Miguel. 22690 4 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A que duerma en la colocación. Cerro. 741. 22712 1 Jn. 
S E S O L I C I T A UNA" C R I A D A DB MA-no, muy formal, en Empedrado, 79. Te-léfono A-2618. 22395 1 Jn 
S E S O L I C I T A E N C O N C E J A L 7 B I O A , número 7. en la Víbora, una buena co-cipera peninsular que ayude en algu-nos quehaceres de la casa. Ha de ser muy limpia y cumplidora de su obliga-ción. Dormir en su casa. Sueldo 25 pe-sos. „ _ 22937 2 Jn. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
ninsular. Ha de saber cocinar, hacer dulces v tiene que Ir a la plaza. Sueldo $35.00 y dormir en la casa. Calla 21 7 Paseo No. 350. Vedado. 
229 72 t Jn. 
Se solicita una cocinera .y .una 
criada de mano que sepan cum-
plir con su obligación: Informan: 
Buenaventura y Pocito Víbora. 
C 8 d-27 
S B S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 'b cocinera que sea muy limpio y del país, no tiene que hacer plaza, se le dá buen sueldo, presentarse con las reco-mendaciones que tenga en San Mariano y Luz Caballero. Víbora. 22691 3 Jn. 
UN BUEN NEGOCIO i SE S O L I C I T A A U N SOCIO con $1.500 
i^vpvrwv» para un neg.ÜC10 de más de ochocientos 
Se solicitan individuos que tengan CE- 5ur ciento de utilidad, garantizán-
, , . dose inversión con maquinaria dpi 
rros O CBnVOnes propios para el repar- mismo. Se trata de una patente 
. 1 . .1*--- - M . . . . C¿.n_.—i- para lavar sin restregar que hace cinco 
to de un refresco. Muy tacilmente afíog está en el mercado. Puede com-
pueden obtener una retribución de VPbnV'ns*(lu? s" ven^ ^ excedido de 
. " , »7o.000 hasta hoy. El dinero se em-
diez pegos diarios O mas, eegUU lo que Pleará en financiar anuncio de plan 
vendan. Para informes: en la Cal CHAÜFFEURS 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
zsda del Cerro, 604, Habana. 
i Jn 
SE SOLICITA U N A CRIADA QUB B N -
tlenda p.lgo de cocina, que sea limpia y traiga referencias. San Rafael 152 1|2 izquierda alto», entre Oquendo y Mar-ques González, frente a una casa que está en construcción. Buen sueldo y ex-celente trato, 
22753 1 Jn. 
SB SOLICITA UNA CRIABA PBNIN-sular que ayude a los quehaceres de la casa y lave y planche. Informan en Obrapía, número 5, altos. 22493 3 Jn. 
SB S O L I C I T A UNA C R I A B A B E MA-no, blanca, no tiene que dormir en la colocación. Sueldo 40 pesos y viajes pa-iros, sin buenas referencias que no se presente. Avenida de Acosta, 20, esqui na a Segunda Víbora. 
22705 1 Jn. 
SB S O L U T A U N A B U E N A C O C I N E R A , en la calle F, número 34, entre 15 y 17. 22838 3_ Jn. 
S B ' S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -nio, una cocinera peninsular que duerma en la casa. Hay sirvienta para la lim-pieza. Sueldo 25 pesos. Campanario 162, altos, entre Reina y Salud. 
22854 2 Jn. 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B S F A -ñola que lleve tiempo en el país. Calle D. número 221, entre 21 y 23. Vedado. 22908 2 Jn. 
Se solícita cocinera para corta fami-
lia, que prepare el desayuno, ayude a 
la limpieza y duerma en la coloca-
ción. Sueldo $20.00 y ropa limpia. 
Señor Rueda, Cortina sin número, en-
tre Milagros y Libertad, Reparto Men-
doza, una cuadra del paradero tran-
vía. Santos Suárez. 
22630 1 Jn 
; Se gana mejor sueldo, con menos ira* ! oajo, que en ningún otro oficio. I Mr. KELLY le enseña a manejar y to-do el mecanismo de los automóviles mo-| dernos. En corto tiempo usted puede ob-' tener el título y una buena colocación. La Escuela de Mr. KELLY es la única • en su clase de la República de Cuba. 
i M R , A L B E R T C . K E L L Y 
: perto más conocido en la República dá 1 Director de esta gran escuela es el ox-Cuba, y tiene todos los documento» y títulos expuestos a la vista de cuantos nos visiten y quieran comprobar *"* i méritos. 
igreslvo de venta nuevo en Cuba que as gura éxito definitivo del producto. Gran negocio p̂ ra exportación. Detalles completos por correo o personalmente en Cuarteles 15, Habana. 
22516 1 Jn. 
POR $30. E N S E L L O S B E C O R R E O S al Apartado 1254 recibirá usted un pre-cioso libro con hermosas láminas para 
ca, para el Laboratorio, Droguería, ^r(ienóer los banes u ñ e m o s de socie-
2o. dependiente de farmacia se so-
lícita, aunque sólo con alguna práctí-
SARRA, de 11 a 12 por la mañana. 
22861 6 jn 
22765 6 jn. 
NECESITO UN VENDEDOR PARA TRA bajar a comisión artículo de sedería y vidrieras, deberá ser activo y probar que es vendedor, sinó reúne estas con-diciones no venga. F. Sánchez, Jr. Per-severancia 67. 
22850 2 Jn. 
S E S O L I C I T A U N D E F E N D I E N T E D B 
Tintorería que sea antiguo en el giro. | Es para la calle. Informes Manrique 144 ¡ 22975 3 Jn. 
S O L I C I T O U N SOCIO C O M A N D I T A R I O con cinco mil pesos para ampliar el ne-goclô en una acreditada casa de mue-bles. Informan en Cuba 115, Teléfono M-9333. 
22987 3 Jn. 
S O L I C I T O S O C I O 
Con $2,500 para un negocio que deja al mes $500.00. Informes Lagunas 89. ba-jos, de 8 a 10 de la noche. _ 7_jn.__i 
I M P O R T A N T E ' F A B R I C A AMERICA*-
na de jabón y perfumería próximo a es-
ALBAÑIL. NECESITO OPERARIO AL-bañll. si no es operario, no se presente. Calle, 23 y Montero Sánchez, Vedado. Preguntar por el Maestro. ^ 22596 ^ 2 Jn. 
EN TODA LA ISLA, SE NECESITAN agentes propagandistas de publicacio-nes, novelas por entregas semanales, solicite inforjnes al Apartado 1583, Ce-rro. Habana. 21859 3 Jn. 
SE NECESITA» CO'AXBSPONS ALHtl y Representantes, en '..da eludid y pue-blo. Dirigirse 4 International Service. 5744 South Mozart St. Chicago. EE. UU. P 90d-8 mi 
SI USTED NO TIENE TRABAJO DIRI-jase a Commercial Placement Exchange, Manzana de Góm z 456, quien le brln-I dará una oportunidad para conseguir ¡lo. Véanos que le conviene. I 22766 6 Jn.. 
SB BUSCA UN SOCIO DISPONIENDO de un pequeño capital para un negocio, dá margen a ventajas y evoluciones, es un buen negocio. Informes* San Roque, Compostela, 148, a todas horas. 22494 4 Jn. 
tablecer una sucursal en la Habana, ne- M U C H A C H O . S E S O L I C I T A OUB S E A 
cesita tres vendedores de buena presen-, trabajador. Informan Aruila 140 Res-
M R . K E L L Y 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A criada de mano, que tengan referen-cias en la calle 19 número 4 altos. Veda do. 
22777 2 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O español, tiene quien lo garantice y re-comiende, no le importa salir al campo. Informan: San Rafael y Gervasio, bode-ga. Teléfono A-6772. i 22889_ 2 Jn. 
U N A C O C I N E R A SB S O L I C I T A E N Prado número 11, tercer piso. 22812 2 Jn. 
N E C E S I T O U N A C O C I N E R A P A R A 1 corta familia; puede dormir en la colo-cación, o en su casa, sueldo $30. Tam-bién necesito una criada, $25. Habana, 126 Bajos. i 22775 3 Jn. I 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E 
ninsular, en la calle 23, número 338, al 
tos. Sueldo $25. 
22806 2_Jn 
D E 
le aconseja a usted que vaya a todos los lugares donde le digan que se en-seña pero no se deje engañar, no dé ni un centavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 1 libro de instrucción, gratis. 
; E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
cía, activos y muy conocedores del ra mo, y la clientela. Deben entender el I Inglés y dar referencias SI llenan los1 requisitos arriba indicados dirigirse al Hotel Inglaterra, pept. 206, de 2 a 3, P. m. ¡ 4159 3d-30 ' 
aur nt. 22157 5 jn, 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O Y P O Z O S D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del Príncipe, Ensanche de la Habana. 
VARIOS 
EN EL INTERIOR DE LA ISLA, NB-1 co. ceslto un representante en cada pue'blo 22100 importante, para la venta de collares, abanicos y boquillas: deseo persona ac-tiva y de negocio, no remito muestra gratis, escriba a F Sánchez, Jr. Per-severancia 67. 
22850 2 jn. 
P A R A L A VENTA DE C H U R R O S S B 
necesitan, vendedores en la fábrica, ca-lle Jesús María, esquina a Picota, para informes: de cinco a doce. José Vela» 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O P A R A finca de recreo, con don de mando y vastos conocimientos de arboricultura y floricultura, con referencias. Sueldo 80 pesos en adelante, casa y lomida. ^Presentarse de 5 a 6 en San Rafael. 139 .altos, entre Marqués González y Luce-
na. C 4151 3d-30 
1 ; nHomaanoBBHBnMi 
DIANA ! S B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Villegas. 131. altos, entre Sol y Luz, 
SOLICITO ESPAÑOLA edad, para cocinar, y demás quehaceres 
en casa pequeña de corta familia; tiene ¡ muy ventilada y clara, con llavíñ y luz que dormir en la colocación y ser asea- 1 toda la noche, a hombres solos o ma-Ha. San Lázaro. 61, casi esquina a San trimonio sin niños, casa de familia res-Mariano, Víbora, potable. > 22907 2 Jn. > 2S033 3 Jn. 
AGENTES VENDEDORES 
; Se solicitan agentes vendedores a co-
i misión. Informan: en la Calzada del 
Cerro, 604, Habana. 
I 22607 4 Jn 
2 Jn 
Agencias de colocaciones 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la única que en cinco minutos facilita todo el per-sonal con buenas referencias. Para den-tro y fuera de la Habana. Llamen al teléfono A-3318. Habana 114. 23074 ' 4 Jn 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 13. Teléfono A-2348. Cuando usted necesite un buen cocinero, criado, camarero, de-pendiente, jardinero, etc., llame al tal^ fono A-2348 y se le facilitará con bue-nas referencias. Se mandan a toda 1» 
I.-.ÍH. Agencia sena. 
22643 10 Jn. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . SE OFRECEN T E N ; I P L L T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S . 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A ! 
t r iadas de mano 
y ma ras 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCA» se de criada para comedor o para ha-bitaciones, va fuera de la Habaiia. pa-gándole los viajes, sabe cumplir con iu obligación. Aguila. 116-A, habitación número 50. , , 2305G ¿ Jn-
BE DESEA COLOCA» UNA MUOHiA-cha Peninsular de criada de manos, sabe cumplir con su obligación, y tiene reco-mendaciones y quien responda PO»^11/-prefiere en la Habana, y la dirección es cañe Habana, número 108 altos, habita-ción número 26. 
22668 1 Jn-
DESEA COLOCATISE UNA JOVEN Es-pañola para trabajar durante el dif. de criada de manos, o manejadora O nacer la limpieza por la maña"a;,es1,Q'1^'a v trabajadora. Inforjnan Monte 69 tren-te a Marte y Bclona. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manos en casa de corta familia y prefiere señoras solas en el centro de la Habana. Informa su padre. Baratillo 9, Vidriera, de Tabacos. 22984 _____ 2 Jn. 
SE DESEA COLOCA» UNA ESPAñola de criada de mano o manejadora, tiene referencias de las casas donde ha esta-do. Informan: San José, 115, entre Hos-pital y Aramburu, bajos. 22642 1 Jn. 
Muchacha desea colocarse de maneja-
dora o criada de roano, en casa de 
moralidad. Teléfono A-1592. 
22581 _ ^ 1 Jn , 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -pañola de criada de mano, o manejadora sabe cumplir con su obligación, tiene referencias de las casas donde ha tra-
CRIADOS DE MANO 
S E D E S E A COLOCA» U N A J O V E N P B | S B O F R E C E U N M A T R I M O N I O MA 
ninsular para criada de mano, o mane-jadora. Es fina y sabe cumplir con su obligación, tiene referencias Informan en Malecón número 295, altos derecha SB O F R E C E U N B U E N C R I A D O D B mano y un buen Portero peninsular, tíe- entre Lealtad y Escobar nen muy buenas referencias de casas i 23734 conocidas donde trabajaron. Habana 
122'7r75lef0n0' A'4792- 3 1n i cocinera en casa particular, sabe cu 
1 jn._ 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E D B 
Uorquln. sin hijos, él sabe cocinar a la española y a la francesa, habla el fran-cés y ella para modista o para los queha ceres de la casa. Informan: Alejandro Ramírez, número 2. Teléfono A-5671. Gabriel Quetglas. 
22914 7 Jn 
C H A U F F E U R , J A B O N E S . C O M P E T E N - M O D I S T A A D O M I C I L I O C O N P E C C I O -te mediana edad, desea colocación con na trajes de señora y niños por figurín familia pudiente, es formar y cumplidor, y toda clase de ropa Interior, de 8 a 6. de su obligación. Informan, Tel. M-9290 I Amistad, 54, prefiere Vedado. 22848 4 jn. 22868 2 Jn. 
| plir con su deber, puede verse Avenida del Presidente Gómez, número 1 habl-D B S B A C O L O C A R S E UNA J O C E N E S - ' pañola, para criada de manos, en casa] taclón, 16. | de moralidad, y de corta familia, tie 1 22699 3 Jn 
no referencias. Cuba 17. ( D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S _ 22815 2 Jn. montañesas, una para cocinera y otra para criada de mano, en cas de mtrlmo- I nlo solo o corta familia, desean en la 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P A - BI¡ O F R E C E UN H O M B R E D B 27 AÑOS ra chauffeur, es español y práctico, sin fuertej para trabajo de almacén chau-pretensiones. Para más informes pre-, ffeur> cobrador, o trabajo análogo de 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R SB D E S E A guntar por Juan. Concordia 116 (altos).j reSponsabjjj(jad con buenas referencias. 
colocar en âsa de corta familia, es h.on- 22796 ¿ Jn. garantías y sin pretensiones. Tel F.312» rada y serla, quiere casa que sea esta- ¡ 227S0 2 jn. ble el servicio, por que no le gusta cam- C H A U F E U R E S P A S O L , S E O F R E C E blar. ! para casa particular o de comercio. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Calle Bafios. número 37 entre 19 y 171 Sueldo seco o con comida; tiene refé-(con inmejorables referencias de las ca-al lado del Cine Gris. rendas. Casimiro. Teléfono F-1078. sas en que ha trabajado, desea coloca 
22664 1 Jn. 22828 3 jn 
O F R E C E U N J O V E N D B C O L O R ^ ^ r ^ 0 de ,Van0 k ^ J ^ ^ i a * ^ Se 0freCe Un C0ClnerO 30Ven' e8pan(>1' 85 í!arraEcafaUpart?cEut̂ "dcU*mcSr̂ o" 
^ a á s C 1 0 n ^ P " » ' ^ ln-,para casa particular u hotel, cocina a f ^ e ^ t ó 
de2276*3 12 ^ 1 A 5 P- m- 3Jn f o r 2 ^ } _ - M ^ 5 ^ , *>. • j l t española y criolla; lo mismo para el *Hfe0n Informan: Teléf0™ A-'913ln. 
CRXADO D B MANO PINO V P R A C ^ Ü ^ ^ J ^ J l ^ ^ e ^ ^ 
clón, sirviendo como portero, oamarero," criado de mano, sereno, sabe manejar elevador entiende de carpintería no tie-ne mayores pretensiones, ni inconve-niente en ir al campo Tiene personas i que" garanticen su conducta. Llamen al 
teléfono, 1-3638. i 22733 1 jn 
bajado. Casa de moralidad, informan en co en el servicio de comedor con refe- Sa chica particular, en la misma una la calle Línea y 2. Bodega, teléfono . rendas y recomendaciones de familias muchach para manejar un niño. Castillo, distinguidas, ofrece sus servicios para 62, informarán P. 1331. 
No se admiten tarjetas. 
22644 2 Jh. 
i más informes diríjanse al Tel. A-3090 227sa 2 Jn. 
22767 2 jn. 
SE D E S E A COLOCA» UNA IJTJCHA-
cha, para criada, de mano o para los que-
haceres de una corta familia. Informan, 
San Ignacio 43. 
22773 2 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola en ca.id. de buena familia para criada de mano o comedor, tongo buenas referencias en la casa donde estoy y pa-ra más informes, diríjanse ai teléfono A-3937. 
22220 3 Jn. 
!2'70O 1 Jn. 
mejorables recomendaciones. Infor-
mes: Egido 16. Teléfono A-2308. 
rendas 
cular, tlen 
DESEA COLOCARS B U N A M U C H A C H A d e S e % . C ? i ^ r ^ ^ ^ n ^ « ^ I Peninsular Para ir a Nueva York^pu-me uflclentes conocimientos de , dlenf]o ser y si no lo mismo se aueda. «„ 
22701 1 Jn 
BE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas españolas: una de criada de mano 
v la otra de cocinera; la cocinera no 
duerme en la colocación. Calle 23, nü-
tr.ero 14, Vedado. 
228.31 2 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A CRIA15A 
d*- mano, sabe cumplir con su obligación 
si no es casa de moralidad que no se 
presente. Reina. 19. 
22619 1 Jn. 
DESEA OOLOCARSH UNA MUCHA-cha de manejadora corlada de cuarto, no le importa viajar con familia de mo-ralidad. Informan en San Lázaro 3o 1-A. 22866 * Jn- -
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
SB O P B B C B U N MUCHACHO DB 17 años para criado o para ayudante de chauffeur; es honrado y trabajador, sin pretensiones, lo que quiere es traba-jar. Para más informes: dirigirse al te-léfono A-7658. 
22734 2 jn 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A CO-locarse en casa particular, fina y pu-diente, duerme en la colocación, no le importa ir a las afueras de la Habana, no admite tarjetas Informan; Jesús Ma-ría, 51, bajos. 22694 1 Jn. 
SE D5SEA C O L O C A R UN C R I A D O DB mano en casa de familia, tiene buenas referencias de las casas donde ha traba-Jado. Informes: Teléfono A-7968. 22567 1 Jn 
COCINERAS 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A colocarse con una buena familia. Informe en la calle 9 número 11. En-tre J y K. Vedado. 2264̂  1 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A C O C I ñera, de color con familia. Chacón nú mero 13. 22739 1 Jn. 
M A E S T R O C O C I N E R O J O V E N E S P A -ftol, muy práctico en su oficio, desea encontrar una casa de comercio o par-ticular, vá al campo, tiene buenas re-comendaciones. Para más Informen Apodaca, 17, bajos. 
22710 1 Jn. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N hijos, mallorquín. El para cocinero, y ella de modista, o para los quehaceres 
mecánica y cohoce t^a cjase de máqul- el pa{3 para maejadora o criada de ma na^?fXa informes: Teléfono í-3144 j no inforrnan. Angeles, número 47. 22610 1 Jn. | 22695 1 jn. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-feur español en casa particular o de comercio, tiene referencias y. tres años de práctica. Informa: Calzada del Mon-te, número 425. Sastrería. 22417 * Jn. 
SE D E S E A COLOCA» UNA M U C H A -cha española, de criada de manos aene referencias de donde ha trabajado. Be-lascoain número 637; cuarto número 5. 22842 2 J".-
DESEA COLOOABSE UNA SRA. PA-ra los quehaceres de un matrimonio, entiende costura u otro cualquier tra-bajo, siendo en casa serla. Informan: Aguila. 227. moderno. 
22895 2 Jn. , 
SE DESEAN COLOCA» DOS JOVENES peninsulares, de criadas da mano o de cuartos prefieren las dos juntas, pidan y dan referencias. Informan en la ca-lle 23, entre I y J. solar, cuarto núme-ro 26. ' . 22920 2 Jn' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N DB criada de cuarto o para cocinar en casa I de corta familia. Informan; calle 6, en- | 
de corta familia. Informan; calle K en-: gu O F R E C E S R A . C A T A L A N A , COCI 
3 Jn j ñera y repostera, en casa de poca faml- I postres, tiene informes de las casas don-lia, conoce toda clase de cocina, duerme 1 de ha trabajado. Informan; Angeles, 82. en la misma. Sueldo convencional. Para | 23625 1 Jn. 
22805 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A peninsular en casa comercio o particu-lar, sabe toda clase de cocina y hace 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
de la casa Informan, Alejandro Ramí-I,10<) aj y mas gana un buen cnaut» rez, 2 pregunten por Gabriel Juelglos. I feur Empiece a aprender hoy mismo. Teléfono, A-5671. I Pida un folleto de instrucción, gratis. « ¡Mande tres .«ellos de a 2 centavos, para 
UM E X C E L E N T E COCINERO RBP08-¡ franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. S>an tero peninsular, se ofrece para casa par-| Lázaro. 249, Haoana. ticular, comercio, o Restaurant. 
Informan en N. número 2. Teléfono F-3144. 22635 /. . 1 jn. 
•non 
CARPINTERO ESPASrOL CON MU-chos años de práctloa y la confianza' de las mejores casas, le arregla sus mue-bles enrejilla barniza y esmalta, a pre-cios de situación, así como cualquier otro trabajo que usted tenga del ramo. 
Llame hoy mismo al teléfono F . 4436 por Cándido Abraira. 22658 8 Jn. 
AMERICANA, DESEA COLOCARSE para trabajo general de la casa Ca-lle Bayona, 12. Habana. Cuba. 22497 1 jn. 
TENEDORES DE LIBROS 
S B D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA 
cha española para criada de cuartos; I informes: Egido, número 16, soy da me sabe coser. En la misma una criada de 1 diana edad. mano para todos los quehaceres de una I 22876 2 Jn casa siendo de corta familia. Calle 25, 
S E D É 8 B A C O L O C A R U N A J O V E N P E . ninsular para criada de mano o habita-clones. Informan. Campanario. 253. 
22903 g Jn-
MUCHACHA ESPADOLA, DESEA co-locarse de criada o manejadora, desea casa serla. Informan: Campanario y San Miguel." Vidriera. 22901 " J"- „ 
EN L A C A L L E J^~NUMBRO XI, B S -Uulnaa Calzada, se desea colocar una ¡oven española de criada de mano, no Importa que sea fuera. 22926 2 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular para crlhda de mano o ma-nejadora, tiene referencias. Informan: Cienfuegos. 35. 22702 l Jn. 
BE O F R E C E U N A J O V E N PBNINSu"-lar dispuesta a embarcarse acompañar a una señora o con alguna fanslia que vava a Francia o España. Para infor-mes; Plaza Vapor, 41, principal, por Dra-gones. 
23688 1 Jn. 
entre H e I , número 192. 
22830 2 my 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-pañola de criada de cuartos* entiende u* poco de costura tiene recomendacio-nes. Informan en Cristo, 13. 22865 2 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-la para coser en caá particular, no tie-ne inconveniente en limpiar una o dos habitaciones; tiene muy buenas refe-rencias. Informan: Manrique, 35. altos. 22890 2 Jn. 
i UNA B U E N A C O C I N E R A ESPAÑOLA ! desea colocarse, cocina a la criolla y a la española, lleva tiempo en el país, sa-
SB O T R E S B OOOINBRA E S P A S O L A be cumplir con su obligación y criolla para establecimiento o casa, Amistad, 136 entresuelo número 44. particular. No duerme en la colocación. 1 22660 1 Jn 
Aguila 114 A, Bodega. ' -22922 2 jn I sz: D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -— y - , - — _ _ l r - l ra española, sabe de repostera, también 
M A T R I M O N I O S O L O , DB E D A D M E - 1 Sabe cumplir con su obligación. Infor-dia. desea colocarse, ella cocina, o hace ; man: Cerro, San Pablo y Clabel. Bode-otra cualquier labor y él lo que se le ga presente, tienen referencias. Informan ¿2612 en Habana, número 170. 22899 6 2 Jn 
Experto tenedor de libros. Me hago 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, liquidaciones, balan-
U N C H I N I T O J O V E N , M A E S T R O co.1 ¡T̂  O F R E C E T E N E D O R D B L I B R O S ! ees, apertura de libros, cálculo de fac-
dnero, sabe muy bien cocinar a la crio- competente en español, inglés. Para in- 1 . ¡. • ' . « £ _« • j 
lia y española, con mucha práctica en ¡ formes- Estrella, 23, altos, entre Aguí-¡ turas extranjeras. Ketcrenciax de pn-
el trabado. _Desea_ colocarse. Informan , ia y Angeles Sr. José B. Colado.̂  t_ | mera cuantas quieran. Apartado, 447. 
T E N E D O R D E L I B R O S . | Teléf.n. M.2857. . • 
I SB C O L O C A C O C I N E R O ESPAÑOL, INMEJORABLES REFERENCIAS, MU 8]TTA. E S P A S O L A SB O F R E C E ' P A R A 
para casabe comercio o .Particular, cha práctica. Mpañol,̂  se o^e^a casa. intitutriz en castellano, tiene Informes. 
1 Jn. 
en la callo Rayo No. 24, bajos. Pregun-tar por Andrés León. 
22345 9 Jn. 
22434 
1 Jn. 
be su obligación y es persona de toda seria" para éste cargo ú tro de con-educación y respeto. Teléfono F 52(52. ; fianza. Informa F. R. Ramíres, Nep-
22884 2 Jn. 
UNA J O V E N F R A N C E S A , D E S E A CO-locarse para la limpieza o para cocinar, sabe el español. Calzada 116-A cuarto número 7, entre 6 y 8, Vedado. 22741 1 Jn. 
S B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -ninsular para cocinar. Informe/ en Mo-rro, número 24, bajos. 22898 2 Jn. 
SB O F R E C E S R A ESPAÜOLA. J O V E N para limpieza durante las horas de la mañana, o para limpiar casa chica, y ha-cer el almuerzo o bien para coser, sabe coser bien a mano y a Máquina es for-mal y tiene recomendaciones, para más informes al Tel. A-3090 o Infanta 114 habitación número 7. • 22782 2 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola de cocinera. Sabe de repostería 
y duerme en la colocación. Informan D 
C O C I N E R A ESPAÑOLA, S B S B A Co-locarse en casa particular o estableci-miento, buenas referencias. Teniente Rey. 76. 22887 • 2 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PRACTZ^ E 
ca cocinera, española, no duerme en la.8* « E S B A coiiOCA» UNA 
colacación, informan. Peña Pobre 14. [española, cocinaba la españ 
22881 2 jn. 




Escobar 86, altos. 
21981 
4 jn. 
TENEDOR DB LIBROS. CON MUCHA , práctica en trabajos escritorio, se ofre-
mmM^\mmHBmsmaammmmw0tap''»»K^^im^ 1 ce por módica retribución para abrir EN LA CALLE J No. U, ESQUINA A ' Hbros, calcular facturas, practicar ba-Calzada se desea colocar una criandera. I lances. Sánchez Prendes. Habana, lo7. 
OOQOT 9 in ! Teléfono A-0664. 
22435 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL DB 25 años, para cualquier clase de traba-jo. Informan en Egido 16, teléfono. A. 2308. 22665 1 Jn. 
I Jn D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
S R A . J O V E N E D U C A D A , Q U E P O S E B cuatro idiomas y tiene buena letra, de-sea trabajo, prefiere oficina particular. 
riandera, tiene leche abundante y certi- : Exoerto tenedor de libros: 6e ofrece Informan por teléfono M-1476. de 1 a 3 
1 • _ • - - « p. m. 
22492 
1 i ! "bod¿gkrTeíéf¿ño" F-Í586" I ra. número 3. Teléfono A-7685. para toda clase de trabajos de COB 
22754 1 Jn. 
SE D B 6 B A COLOCAR UNA MUCHA-cha de ediada de mano o comedor o cuartos, sabe curclr y coser a máquina y ambién va de temporada con una fa-milia al norte. Informan: Calle, 23, so-lar, entre diez y doce, habitación, nú-mero 20. 
22675 1 Jn. 
C R I A D A S P A R A H A B I T A C I O N E S Y coser. Se solicita una costurera que se-pa cortar por figura, tiene que dormir en la casa, vestir a las señoritas y te-ner referencias. Concepción 9 Cerro. Telefono A-3165. 22T30 l jn. 
S B DESEA COLOCAR UNA MUCHA cha de cocinera o criada de mano, sabe I 67. Teléfono A-8821 trabajar; tiene quien la recomiende: In- i 225" forman: Factoría 11. 
22795 2 Jn 
española, cocina, a la criolla, en casa de comercie Ir, no duerme en la colocación, ño hace plaza. Informan: Calle, Monte, número 
flcado de sanidad. Informes: Santa Cía , -7685. 
-2:a-0 * LJn _ tabiíidad. Lleva libros por horas. Ha. 
C O C I N E R A : S B D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D B - l,alances liflUldacioneS etC. Salud. 
ola y a la I ra peninsular con papeles de sanidad " Damnccs, liquioacione» Lit. aaiuu, 
 o particu- ¡ y dos meses de lecho, es buena leche y 67. baÍ0S. Telefono A - l o l l . 
2 Jn. 
1 Jn. 
abundante. San Lázaro. 269. 22571 1 Jn. I T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -. ... ponsal inglés-español ofrece sus ser-
S E O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 23 vicios. También lleva libros por horas. 
J A B O N E R O C O M P E T E N T E , E N L A fabricación de jabones amarillos, se ofrece. Ramón Chamarra. Picota, 82. Le-chería. 224ay 2 Jn. 
Farmacia regencia, se ofrece un far-
UNA COCINERA DB COLOR, DE M U Y 
buenos antecedentes, desea colocarse D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - con íamilia resp table, pu s sabe t um 
pañola en casa de corta familia. Sabe Pu'<»« su obligación. Calle. 13. núme-




;ses de parida, tiene certi-j Informan en Los Reyes Magos, Galla- > macéutico para regente en la cacital O , para informes Marina 28. no 73. i • • o n ? i ro i . i 
1 jn 21460 1 jn. 
j y tiene referencias de l í a casas que tra-bajó. Informan: en San Benigno, 18, Je-_ sús del Monte. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . B S - ! 22787 2 jn pañola de mediana edad para la lim- ! . . . pieza de un hotel de moralidad, sabe to- I S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
das las obligaciones como de costura i peninsulares: una de cocinera y la otra ^ J S m ' ^ m n A u ^ f m r ^ t í ^ ^ ^ T ^ M i ñ ^ ^ t Á ] y demás cosas. Informarán en Víbora, I de criada de mano o de manejadora, si alto" buenas reterencias. Tenerife, 34, Calle O'Farrlll y Luz Caballero, puesto j no es casa de moralidad no se molesten.: JlSMI i Tn de frutas de Antonio Novoa. En la misma también se desea colocar —-— _ — i 
22565 3 Jn. una Joven recién llegada, de mediana S R A . E S P A D O L A , D E S E A CASA S B -
DAftSA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
: lar 'íe criandera, tiene buena y abun-J dante leche, se puede ver su niño, tiene __ _ _ _ —~ ' ' dos meses de parida. Calle G, entre 19 
S B B E S E A C O L O C A R UNA S R A . D E y i t Vedado, al lado de la cantera color del país para cocinar, no le es 
VARIOS 
inconveniente salir de la Habana. En la misma una lavandera dándole el pasaje no es Inconveniente salir de la Habana. 
22480 2 Jn. 
provincia. San Rafael 53, bajos, de 11 
a 12 y de 2 a 3. 
i 21082 10 Jn 
i M O D I S T A D E S E A C O L O C A R S E BIT 
' casa particular o tienda con ocho añoa 
de práctica y referencia. Teniente Rey 
CHAÜFFEURS 
2 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA- I cha española para cuartos o comedor. | no va al campo. Informan: Calle M, nú- i mero 3, entre 11 y 13. 22620 1 Jn. ! 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas españolas de criadas de mano o manejadoras. Informan: San Lázaro, nú-mero 410. 
22603 1 Jn. 
UNA JOVEN PENINSULAR CON BUB-nas referencias desea colocarse, para limpieza de habitaciones, y • coser con familia seria y que den buen trato. Informan. Molaja 185. Teléfono, M-2122. 22628 i jn. 
edad. Basarratc, 12. 
22790 2 jn 
UNA BUENA OOOINBRA FRAÑCE" 
ferenclas. Informes: cíale Aguila, nú-
mero 93, entre San Miguel y Neptu-
no. 
22807 2 jn 
ría solamente para cocina, no duerme 
en el acomodo. Calle 10, esquina a Cab-
yada, bodega, informes los que nece-
siten. 
22064 - 2 jn 
SB D E S E A N C O L O C A R U N MATRIMO 
nio. el de chauffer y ello de manejado- j 22968 
V I A J A N T E V E E N D E D O R D B C A L Z A - T.,-IMPR_ . 
do, se ofrece para trabajar un buen ó/sfiO 
muestrario a comisión, requiriendo ade- : . _ . 
lanto de fondos para empezar. Joven, I N S T I T U T R I Z I N G L E S A Q U E H A B L A 
activo, conocedor del giro y bien reía- , francés y español, quiere vla/ar con fa-
cionado en el ínterin;. Buenas referen-' milla para Europa o los Estados Uni-
cias. Apartado 201, Habana. dos. Excelentes referencias. A-3070 
ra o de criada de cuart s, tiene  refe-rencias, son españoles. Llamen al telé-fono 1-2259. Pregunten por Enrique. 
22938 2 Jn 
2 jn. 4099 6 d-2« 
J A R D I N E R O , F L O R I C U L T O R E S C U L tor, escultura dibujantes, desea, coló- I N T E R P R E T E O C O R R E S P O N S A L . Pa-. carse en casa particular o Estados ünl-i ra desempeñar una de estas plazas se •_ 1 dos, México encargado de Finca. Se ha- ofrece una persona de respeto que ha-
+ • C H A U F F E U R , J O V E N ESPAÑOL D B - ce cargo de toda clase de trabajos ce- bla y escribe correctamente inglés y es-
SX D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A Bea colocarse en casa particular con mentó blanco adornos, objetos arte, en- Pa"01. hablando también francés e Ita-penlnsular aabe cocinar a la criolla y cuatro años de práctica, maneja toda tiende carpintería mecánica, informan Ilanoo-Inf0rnian; Calzada, 131. esquina 
SX D X S B A C O L O C A R UNA C O C I N E R A *?„añrla r^^^íV1.5 d* rejiostaría. : ciaSe de máquinas americanas y euro-' Gervasio 168. Teléfono. A-3684 
de color, cocina bien a la criolla, repos- ¿f.L° an âmpanatlo 
tero un poco; hace plaza, duerme en la 90071 
colocación, buena recomendación y buen; 
149 Do-
2 jn 
6E D E S E A N C O L O C A R DOS F E N I N mulares de criadas de comedor y de cuar-tos o manejadora, juntas o separadas Estrella, 145. 22598 3 Jn. 
sueldo, Informan: Calle F . entre 13 yl 11 número 117, pregunten por Esther̂  
22667 2 Jn COCINEROS 
5E D E S B A C O L O C A R UNA SHA. J O - i ên, blanca de manejadora, o cocinera! Es práctica y tiene buenas referencias. > 
Para informes I número 6. Vedado. 
Telefono, F . 1586 a todas horas.. ' 22656 5 Jn. i 
D E S B A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -ñola, se coloca para criada de cuartos o comedor, sabe cumplir con su obliga-ción, tiene quien responda de su cum-plimiento. Informes: Calle Príncipe, nú-. -mero 10. antiguo. CiwtO, número 5. "Jf8- Belascoain, número 637. habita- tante práctica en casa particular con 
1 jn.- clón número 37 # ¡buenas referencias. Llamen al Teléfono 22768 g jn 
peas, tiene muy buenas recomendacio-nes de donde trabajó, entiende de me-| cánica, no oretende mucho sueldo. Lla-! me al telefono, A-4442. 
i 22770 4 Jn. I 
22763. 9 jn, 
S E COLOCA B N CASA P A R T I C U L A R 
un hombre de mediana edad para porte-ro o limpieza o para atender a jardín. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , CON 7 aftos } Tienê  recomendación. Teléfono M-2745. 
C O C I N E R A . E S P A D O L A , S A B B B I E N «—w—im mnm 
BU obligación cocina española y criolla S B COLOCA U N M A E S T R O C O C I N E R O 
entlende algo de repostería, para Infor- que conoce todas las cocinas y con bas
de práctica, desea colocarse en casa de 22')"0 1 vln. 
a 12. Vedado Teléfono F-2113.' 
22876 3 jn. 
DESCEA COLOCARSE UN MUCHACHO de 14 años, para bodega o café, o cosa análoga. Informan, Línea 188, entre H. 
6 22849 2 Jn. 
arcampo^ofma^ ! « A . O C A B A L L E R O U N J O V E N CON I ffPañola. de mediana edad'en ca 
Carm^f 23. bajô  e eron0 M B86()-| inteligencia, audacia y sin pereza, lo ¡ ^ar_._ para lavar y planchar. 
22917' 
D E S E A COLOCARSE U N A SRA. D B color para limpiar en horas de por la mañana, menos de veinte pesos no se co-loca. Informe; Teléfono M-4947. Marina. 
68. 22448 ' Jn. 
 r f r i . l  l l f  M-3097. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R M U Y P O R 22985 2_ín _ mal, desea colocarse de criada d o para derno 22 
Jn. 
n  l r   ri  a mano S X D X S B A C O L O C A R U N C O C I N E R O casas respetables donde ha prestado sus sando comunicación coi ir  cuartos. Campanario 253 (mo- para casa particular tiene buenas refe servidos largo tiempo y sin pretensio- la abitaclón, número 39 ) esquina a Belascoain. ¡rendas Informes, Teléfono. A 207S. ¡ nes. Teléfono F.3126. | tías Inmejorables de ral 
735 2 Jn. • 22662 1 JQ. I 22781 2 Jn. * 22584 
ofrece su concurso, para desempeñar 
I comisión, administración o cooperación . en cualquier asunto. Ya sea aquí o en 
SX O P B E C B C H A U F F E U R ESPAÑOL el extranjero. Si le Interesa, llame de de 27 años con buenas referencias de 12 a 2 p. m. al teléfono A-2308, intere-
con el huésped de Ofrezco garan-persona. 
2 Jn. 
8B D E S B A C O L O C A R U N A SEÑORA 
c sa par-ir. es de confianza. Vedado calle 23 entre 10 y 12 cuarto número 3. 
22851 2 jn. 
S B O F R E C E H O M B R E F O R M A L DX 
cuarenta años de edad para cualquier trabajo, sueldo quince peso», casa y comida. Snta Clara, 22. Rogelio Gonzá-lez. 
22916 2 Jn. 
fe fe 4> A1L 
CASAS P I S O S , H A B I T A Q O N E S , T I E N D A S , O F I -
A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
U W A ^ , n H U E S P E D E S A L Q 0 I L E R £ S R A D I O D E U Q U D A D , V E D A D O , J E S Ü S D F l M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
HABANA 
Se alquilan los hermosos y amplios ba-
jos de Prado, 115. Tienen dos precio-
sas vidrieras a la calle. Para mas in-
formes: en el almacén de música de 
¡a misma calle. Viuda de Carreras y 
compañía. . 
S E A L Q U I L A K I.O S A L T O S D B S A N - V I R T U D E S , 97, Y BCEbZO. S E AIiQTIX ] P A R A A L M A C E N , I N D U S T R I A O QA- I N F A N T A 
Kafael, 174, entre Infanta y San Fran 
cisco, compuestos de sala, comedor y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211. 
22055 2 Jn. 
T , «.TTT-IT» VAHA E S T A B L E C I M I E N T O 
3 jn | 22057 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta, 20 y medio, entre San Miguel y 
Neptuno, compuestos de s.ila. saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. InformaA: Aan Mguel, 
211, alto. 
32054 2 Jn. 
la esta casa, compuesta de sala, come- rage. se aqulla un local de 11 metros Rafael 
dor, tres habitaciones, dos baños y co 
ciña. Todo moderno. Precio: 12» pesos. 
L a llave en la bodega. Campanario y 
Virtudes. Informes: Ferretería " L a Lia» 
ve. Neptuno, 106. Teléfono A-4480. 
21903 1 Jn. 
B U E N L O C A L . P R O P I O PARA CAPB P R O P I O P A R A E L G I R O D E T A B A C O 
u otro comercio, inmejorable para Co-1 u otra clase de almacén o industria 
de frente por 44 de fondo y otro de ¿i interior 
por 4 4 de fondo, muy frescos y muy i coniedor. -
claros, en la calle de Subirana. entre agUa corriente, cocina de gas y luz, toda 
y e s a p ü e y Peñalver. Informa Antonio I en 50 pesos. L a llave en la Lechería de 





22942 3 Jn. Vedado, se desea alquilar hacia el 15 89'22b9o0d¿** 
de Julio, una casa moderna de planta ^ 
Pan» 7 - r — ^ c t i r i c a 
na a Pedro ¿¿nTüegra, T n t í ^ ' esqui-
bodega de ]a esquina su dueftc * , a o: Angeles, 
7 Jn. 
misionista, si desea vivir al pie de su | alquila un local de dos plantas de 15 I unos espléndidos altos 
se I E N S E S E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A N . . 
abana 190. ¡baja, de SCIS a Siete habitaciones, OOS ¡"«Jlel Mazo, vendo niagnlficT t e r r e é 
P A T R O C I N I O , LcH 




iosa, casa de planta baja, situada calle I h.oy alta renta, y quiere reducirse 




I doctor Sánchez Curbelo, Bernaza 36, de 
9 a U a. m. y 2 a 4 p. ra. 
21908 3 my 
Columbla y Lanuza. 
23108 ; 
D E S O C U 
MUR^.T.LA O R I C L A , 42, P R O X I M A A 
| desocuparse la casa calle de Riela o Mu-
ralla, 42, de la 
Beneficencia 
propiedad de la casa de 
e invita a los que deseen 
S E A L Q U I L A 
£ 1 e l egante , a m p l i o y m o d e r n o p i -
so b a j o , l a d o i z q u i e r d o , de S a n ' ,1,'maria ««"Vrreírdamlento. cuando se 
*• » ' I desocupe, para que pasen por esta JJi-
oaln, a ob-
.__s. Habana, 
de 19¿"¿"Dr. Juan B. Valdés, 
M i g u e l 1 1 8 , entre C a m p a n a r i o T receló». San Lázaro y Belasco í .
_ 0, , f . 1 . • ' I tener los informes necesario ^ Í - ^ Q 5 H X . PRÓXIMO A D E S O C U - m i g u e i n o , e n i r e c a m p a n a n o f j ^ ^  
ffi^^f'LorSales^nq^ c o m p u e s t o de s a l a , a n t e - . Mayo.9 
— • ~ : Tcnlente Rejr' -0 ' s a l a , c i n c o c i a r t o s , b a ñ o de l u j o ' 
enseñan. Informes 
23041 3 Jn. 21840 
3 Jn. 
SE ALQUILA 
El piso bajo de la casa San José 85, 
entre Escobar y Gervasio, en 100 pe-
sos. Se compone de sala, comedor. 
I i O A L I A N O , 56. S E A L Q U I L A E S T E E S 
c o m p l e t o , sa l e ta de c o m e r , t o d a 
j pléndido local, magníf icamente situado. c ie lo r a s o , p i sos m á r m o l y mosa i -
cos , a g u a f r í a y ca l i ente , t iene en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c a s a n u e v a ; 
propio para establecimiento de lujo. I n -
forman: Aguiar y Muralla. E l Ijlavlo 
21943 1 Jn 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan go«~T«e en los te 
jados o azoteas de sus casas para__re 
22585 8 Jn. 
B E L A S C 0 A I N . 1 5 
p m. Informan, en A-4131. 
22809 4 j n . 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MONTE 
• la casa San Benigno, 49, para una indus-
tria o para familia. 
22587 i 
«?« ainnila pl h-iio (IP esta casa con 600 i A L T U R A S D E U N I V E R S I D A D : MA-
nfetr ^" está í r i n a r l d o para uno o dos ^ 6 n casi esquina a S Rafael, cspléndi-
e^ab ecimientos P además tiene cuar- ' dos bajos modernos, sala recibidor, cua-
a muy frescos, I tro amplias habitaciones, comedor, ba-tos, derecha e izquierda 
22^42 
cío y 
I nea y K Teléfono F-2134 
tres habitaciones, cuarto de baño con a l q u i l e r 1 6 0 p e s o s ; l a l l a v e e n e l 
todos sus accesorios, servicio para b a j o de l a d e r e c h a , s u d u e ñ o : 
triados, cocina de gas e instalación P r a d o 7 7 - A a l tos , T e l é f o n o 
eléctrica. Informan: en segundo pi&o A - 9 5 9 8 . 
22018 .. 2 jn 
S E A L Q U I L A N L O S . 
frescos altos de Amistad. 10. oda de 
cielo raso, compuestos de sala, recibi-
dor, tres cuartos, buen comedor al fon-
do, buen baño para familia, cocina y 
servicios para criado, tanque para que 
no falte el agua. l ia llave en la misma, 
para verla de 4 a 5. 
21949 1 My. 
! S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
M O D E R N O S T ' ra depósito u otra industria, en Crist i -
na, número 10, a una cuadra del merca-
do Unico. Informan en la bodega. 
20927 1- "'n' 
vicios para criados. Calle Trece número 
25 entre Dos y Cuatro, Vedado. Alquiler 
$120.00. Informes Teléfono A-4358. altos 
ció reajustado S1Í5.00 las llaves al lado' ^Q0/,"s^3, 
derecho. Informan, A-4131. 
22809 4 jn 
de la misma. 
23016 
S E " A L Q U I L A E N L O MAS C E N T R I C O 
de la ciudad, local de cuatro cuartos me-
I tros, propio para mueblería o almacén 
I de v íveres finos. Informe, M . 3496. 
i 22758 6 Jn-
4 Jn 
Í E A L Q U I L A , F L O R I D A , 59, E S Q U I N A 
a Vives, con seis habitaciones, sala y 
saleta. 
23130 5 Jn. 
Se alquila $225 Oficios número 15, SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A eo A 
. . . c i . M.^oll-a ni-nnin<t "na cuadra de Obispo, un lindo tercer 
V I L E G A S N U M E R O 9. A U N A C U A -
dra del Palacio Presidencial se alquilan 
los frescos, amplios y modernos altos, 
de esta casa, construida por todo el con-¡ quina a J 
fort moderno, compuestos de sala, .an-| 21872 
tésala, comedor, siete habitaciones dos 
1 jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa casa calle J , esquina a 15, tiene ocho 
cuartos para familia, cuatro para cria-
dos, tres baños, apua fría y caliente y 
amplio garage. Informan en Linea, es-
22589 
3 Jn. 
cuartos de baño cocina, etc. Informan en S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
los mismos, de 1 a 5 p. m . — Alquiler ¡ calle 23, número 334, Vedado, sala, co-reajustado. 
22774 9 j n , 
— >. • • C*.! „ urall  ro ios llIia ^'-«'rí1 ^ n u us voi : C E R C A D E P R A D O Y M A L E C O N S E 
S E A L Q U I L A , A U N A C U A D R A D E DajOS, entre OOl y mural la , F'^F1"» piso muy fresco; tiene tres grandes ha-; alqllila 3er piso « e f u g i o 29, sala, co-
ua- - « r a almarÁn n industria miden 500 bitaclonets, sala, comedor, cocina de gas, j me,jor 3 habitaciones, 85 pesos. Llave 
1 1 2 ¡ p a r a aunacen o »» baño de luj0i cuarto de criado y sus • bodeg.a industria. Informan, Aguiar 47 
la metros. La llave en los aitOS. intor- servidos. L a llave y demás infornied, I primer piso izquierda, 
calle Estrel la y con otro frente a la ca-1 c_ I „U^Aa A*n»riam*nin de Obrapía 61, altos. | 22776 2 j n . 
lie de subirana. Todo en columnas y del ro-es: Sr. Laborde, departamento a c 2213g 
Carlos I I I un local de 700 metros 
drados con un sótano además de 
metros superficiales, con frente 
4 my. 
c 1 :i ^ 1. ,.alIo OKicnn n ú m e - ^zotea con áos servicios se puede divi-1 C bros Banco Canadá, Aguiar ySe alauila en la calle Ubispo, ñame- dir prOpÍ0 para cualquler industria 0 p""0"»»» v a u a u , H> 
rn 86 entre Bernaza y Villegas unos almacén. E n los altda del mismo se a l - Obrapía. m ¡ 
ro ou, enire «ciiK»*a ^ ' j Qu^a una casa de construcción moder- 21919 8 3n 
e^DÍéndídos bajos, recién construidos na ton tres cuartos, sala, recibidor, ba- * —— ~~" 
i _ fío, cocina de gas, propia para familia \ S E A L Q U I L A UNA CASA B A J A , A M -
de gusto. Informes: en Peñálver, entre 1 plia y muy fresca, compuesta de sala. 
Albor Seco y Subirana, carpintería de saleta, comedor, seis habitaciones y ba-
!n-
jn 
y propios para establecimiento 
forman: en los mismos. 
2 3 0 -,9 . _ 
SB~ÁLQUILÁ. C A R M E N , 31, U N T E R -
cer piso con sala, saleta, dos cuartos y 
servicios sanitarios modernos con baña-
dora Casa recién construida. Informan: 
AI-ñGll. Aguiar, 116. Precio 70 pesos. 
23055 4 -T"- . 
P A R A COMISIONISTA U O F I C I N A S . 
se alquilan los bajos de Amargura, 88, 
fabricación moderna, sala, comedor, 
cuatro habitaciones y espléndido servi-
cio de baño. Llave e informes en los 
altos. . T 
23075 < Jn- , 
Se alquilan tres espaciosas y bien si 
o de criados. L a í íave erí j tuadas naves, de 600 metros superfi 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y P R E S -
COS altos de Habana. 204, casi esquina 
a Merced, con hermosa sala, tres h a b i -
taciones y comedor y servicios, los ca-
rros por la esquina. Informan: Amistad, 
70, para verla de 4 a 5. 
22998 3 Jn. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Concordia 142 B, compuesta de 
sala saleta, tres grandes habitaciones, 
cuarto de baño corrido, lavabo de aeuaj 
corriente en todos los cuartos y baño . 
E s completamente nueya. L a llave en 
la misma. Informe: Subirana 6. 
23063 6 Jn 
S E " A L Q U I L A N LOS AtiTOS D E SAN 
Rafael 174, entre San Francisco e In-
fanta, compuesta de sala, comedor y 
cuatro cuartos y un departamento al-
to tine cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel 
211. altos. 
23081 6_;'n_ 
S E " A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 20 112 entre Neptuno y San Mi-
guel, ompuestos de sala, saleta y cua-
tro cuartos y cocina de gas y un de-
partamento alto con sus servicios sani 
tarios. Informan: San Miguel 211, a l -
tos. > . 
23082 6 jn 
Novoa. Teléfono A-5950 
t 22072 2 jn 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS, COMO-
dos y modernos altos, de Sol 45. Se com-
ponen de sala, saleta. 4 cuartos corridos 
y tres altos, comedor al fondo, buen 
baño y servici   i .  ll  ei 
la Platería de Compostela y Sol Telé 
fono A-2282. 
J ^ 0 6 9 _ ^ 31 my 
S e a l q u i l a n los a l tos de C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d é s a l a , h a l l , 4 h a -
b i tac iones , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
to d e b a ñ o comple to , c u a r t o d e 
c r i a d o s c o n sus serv i c io s , y c o c i n a 
de gas . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a H a -
re e i n f o r m a n , en los b a j o s . 
Ind 
ños, cuarto y servicio para criados. San 
Lázaro, 14 y 16. Informa el portero en 
la misma. 
21535 1 Jn. 
_ „ * 1 S E A L Q U I L A N L O S MODE RNOS A L -
E E A L Q U I L A , CON S A L A Y 3 CUAK-¡ tos de Escobar 152-B, esquina a Salud, 
tos el 3er. piso de la casa calle de Co- compuestos de vetslbulo, sala, tres 
rrales 206, precio $40.00. L a Uavc en cllartos „ Otros para criados, comedor, 
el piso de al lado^ Informan, Monte, baño f tercalado completo, cocina y ca-
295. _ . lentador de gas, servicio de criados. 
N A V E : E N L A C A L L E P E R E Z Y R O -
sa Enriquez, Luyanó, a 2 cuadras da 
Concha y 4 cuadras de la calzada de L u -
yanó, se alquila una nave de planta a l -
ta y baja con patio.de 1.200 metros, pro-
pia para cualquier industria o depósito. 
Informes en la misma o por teléfono 
1-2111. Se dá barato. 
22580 13 Jn. 
N A V E T ' E N L A C A L I S S A N P E L I P E * , 
frente a la fábrica de mosaicos L a Cu-
bana, se alquila una nave con 600 me-
tros caudrados. Informes en L a Cuba-
na. Teléfono 1-1033. Se dá barato. 
22579 13 Jn. 
S E A A L Q U I L A L A CASA L A W T O N Í 
. . . con jardín, sala, saleta, comedor al 
Se alquila casa, calle 10. entre Lí- fnn'10- cuatro cuartos con baño interca-
, n i n t lado. L a llave en la bodega de esquina a 
nea y Calzada, nnmero 17. Sala, Sa* Concepción. Informan: J e s ú s del Monte, 
leta, comedor, 5 habitaciones, dos ser- 4'22604 2 Jn. 
vicios, baños dos cuartos para cria- AIlQUIIl0 CASA S I N E S T R B N A R . M U -
dos, garage. Informan en la misma. I nicipio. 7. portal, sala, saleta, tres cuar-
medor, cuatro habitaciones, hall , doble 
servicio. 
21376 1 j n 
21388 
22287 5 jn 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada, muy fresca y con abundan-
te agua, en Villegas, 113. 2o. piso, entre 
Teniente Rey y Muralla. 
2223« m 3 Jn-
A L M A 6 E N C O N 
C H U C H O 
A l q u i l o u ñ p b i e n 
s i tuado . M ó d i c o a l -
qui ler . T e l . A - 9 3 8 2 
A p a r t a d o 1 9 1 7 . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa Merced, 63. L a llave en 
los bajos. Informan. Egido, 4 y 6. Telé-
fonos A-^131 y A-4296. 
23105 8 Jn-
3930 15 d-18 
¿BUSCA U S T E D CASA? L A E N C O N -
trará enseguida en el Burcau de Casas 
Vacias, Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A. que conoce diariamente de 
desocupar 
S E A L Q U I L A E N 185 P E S O S , U L T I -
' mo precio, el primer piso alto de sala, 
^ . , ., j saleta, cuatro cuartos, comedor al fon-
I J - J o ^ i a J , . «ara ro- do. cocina de gas, pantry. expléndldo 
cíales cada una, adecuadas para co- baño cuarto criatios con servicios mde-
mercio O industria. Informan en Ar- Pendiente. ^ casa ^ nuev^ y Recibe 
IJave e informes en los bajos. 
22306 3 Jn-
bol Seco y Peñálver, Compañía Im-
portadora La Vinatera. 
21390 1 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Jovellar casi esquina a Infanta. 
Informarán en Obrapía, número 7. 
2092S 1 Jn. 
P A R A R E S T A U R A N T , C A P E O L B 
cherla. se cede en arrendamiento un 
magii^ico local preparado con todas 
las • iírencias de Sanidad, para Leche-
ría, Café o Restaurant. Precio módico 
y se hace contrato. Informes de 9 a 11 
y de a 4 en Amargura 47. 
1264 3 Jn-
S E A L Q U I L A L A CASA G A L I A N O , 56, 
altos y bajos, los altos propios para ofi-
cinas o cada de huéspedes y los bajos 
propios para establecimiento comercial. 
Informan: Aguiar y Muralla. E l Navio. 
21944 1 Jn. 
S A N M I G U E L , 270, E N T R E SAN Pran-
clsco e Infanta, bajos, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, baños familia y cria-
dos, cocina gas y carbón. Teléfono F -
5027. , 
22408 6 Jn. 
S E A L Q U I L A . L A CASA C A L L E A N I -
mas, 34,' altos, esquina a Crespo. Tiene 
sala, comedor, tres cuartos de dormir, 
baño y cocina y cuarto de criados en 
los altos. Alquiler 100 pesos al mes con 
dos meses en fondo o buen fiador. L a 
llave en la barbería. Informan en el 
F-2117 y M-2229. . 
22440 3 Jn. 
216 lí) 6 jn. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO E S -
quina capaz, fresco y hermosas vistas 
de Cárdenas 3. Razón, Zulueta 36 G, a l -
tos. 
21566 i jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA M U R A L L A , 
número 83, 250 metros cuadrados en ca-
d;> niso. Informan en el teléfono F-1247. 
22486 . l ,Tn 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
grandes habitaciones, cuarto de baño 
comple'o v servicio de criados. Infor-
man: Teléfono M-ll lO. 
23018 * Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la calle de Prado. 49, con to-
das las comodidades, lavabos de agua 
corriente y doble servicio L a llave en 
los bajos o informan en Escobar, 143, a l -
tos, a todas horas. 
23102 g Jn-
A N C H A D E L N O R T E No. 229, E N T R E 
Gervasio y Belascoain. se alquilan los 
altos, compuestos de recibidor, hermo-
sa sala, comedor, cinco grandes habita-
ciones, baño, cocina, dos cuartos y ser-
vicios ' sanitarios para la servidumbre. 
Tiene balcones al patio y traspatio. L a 
llave en los bajos. Informan en Consu-
lado 18, altos. Teléfono A-8429. . 
22801 4 j n . 
Magnífico negocio. En las Calzadas 
de la Reina, muy próximo a Galiano,¡ 
se traspasa un contrato por 4 años,, i - i . ' £ L j r-• . i i a . ! cada piso esta rabncado para ori-prorrogable, propio para cualquier es- . ^ w P i » ^ i i 
lablecimicnto, por módica regalía, sin:c|nas y almacenes en una superfi-
intervención de corredores. Infornes: |CÍe de 754 metros cuadrados y p > 
Reina 41. | ra una resistencia de 300 libras por 
3 Í!L—¡pie cuadrado. Elevador Otis para 
cuatro mil libras y para pasajeros. 
A L Q U I L A S E BAJO E S P A D A 7, B K -
tre Chacón y Cuarteles, media cuadra 
los precios, 1 iglesia Angel. Informes en la misma, 
miaremos gra- Dueño 12 a 3. Empedrado 40, bajos. 
21512 1 -in 
En Amargura, 16, se alquila un local 
amplio, propio para almacén. Infor-
man en el mismo. 
S E A L Q U I L A L A CASA COLON, N U -
mero 27 con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, patio, traspatio y doble ser-
vicio Alquiler e informes en Obispo. 33, 
a todas horas. 
22532 1 •'n-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A N I -
mas, 34. esquina Crespo, actualmente 
hay accesorias pero el local es propio 
para establecimiento con solo . quitar 
unos tabiques de madera. Dejo la casa 
pintada v arreglada. Alquiler 110 pesos 
con contrato v dos meses en fondo de 
garantía. Informan en el F-2117 y M-
2229. „ , 
22439 g Jn-
agua abundante, construcción a todo lu-
_ 1 j n _ 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
en la calle 11, entre H .e I , compuesta 
de sala, hall, living room, comedora dos 
baños, una habitación más chica, repos-
ft,HnraT0 $,}10 00 T n ^ l e f 5 T \ íbUen teHr'coc in^ y garage para 
fiador. L a llave en la bodega del fren-1 nas> cuartoy servicios para erados. L a s 
tf \ SxX $?^fl.?n*lsn 0b,i,sl5° y Aguiar, altos llaveg e informes en F , número 16, en-
tos. baño intercalado, servicios, come-
dor, reajustada 60 pesos. Llave: Bodepa, 
esquina Acierto. Informes: Infanta y 
Pocito. Te lé fono A-f)144. Bandín. 
22614 6 Jn. 
del Café "Kuropa 




S E A L Q U I L A E L Ser. P I S O D E L A 
casa, Cuba 19, Precio 65 pesos. Infor-
man: Cuba 29. 
__22826 5 Jn 
S E A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S O S V 
ventilados pisos en lo más céntrico de 
la Habana en Concordia, número 12, en-
tre Gallano y Aguila uno propio para 
negocio de comercio. Informes: T e l é f o -
no F-S126. 
22880 14 Jn. 
tre 11 y 13. 
21536 
Vedado. 
1 Jn . 
E N L A C A L L E N E P T U N O 
entre Galiano y Belascoain, se desea a l -
quilar unos bajos, no muy grandes o 
parte de un local para establecimiento. 
Dirigirse a J . Arroyo, Teléfono M-2568, 
O'Reilly 24. 
22237 3 jn 
S E A L Q U I L A L A CASA 23. N U M E R O 
! 197, entre H e Y en el Vedado. Informes 
al lado. Teléfono F-5460. 
23035 3 Jn. 
Para establecimiento se alquilan los 
bajos de Habana 83 casi esquina a 
Obispo con buenos armatostes y dos 
grandes vidrieras. Informan Teléfono: ^ p.c13ofifor 
M-6993. I 
1 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle K, número 191. entre 19 y 21, 
Vedado, compuesta de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, dobles ser-
vicios sanitarios, cocina y cuarto do 
criada. L a llave e informan en la calle, 
21. número 24, entre K y L . 
23031 4 Jn. 
V E D A D O . A L Q U I L O C H A L E T , 15, E N -
tre 2 y 4. altos, siete habitaciones, ba-
ño. Bajos: sala, comedor, cuarto cria-
man 8, número 18. Teléfo-
5 Jn. 
S E A L Q U I L A E N 260 P E S O S M E N -
suales, la espaciosa casa calle H, nú-
mero, 41, entre 17 y 19. 
22276 ] Jn. 
S E A L Q U I L A U N A CASA P E Q U E R A 
en San Mariano, y Porvenir, Víbora. I n -
forman en la bodega. 
22663 1 Jn. 
G R A N E S Q U I N A 
Se alquila en 70 pesos, en Serrano y 
Rodríguez, con una accesoria y tres-
cientos metros, sobre columnas, toda 
de azotea, propio para cualquier in-
dustria o comercio. Informan, en la 
misma. Teléfono 1-3121. 
22402 4 Jn 
A REAJUSTARSE, ALQUILO LOS~AL1 
tos de la casa de la calle de Atocha, 
número 8 y medio, con sala, comedor y 
VEDADO.—SE ALQUILA PARA LOS tres cuartos en 50 pesos y rebajo 20 pe-
primeros de Junio entrante, y%se vende sos a razón de 5 pesos al mes por cada 
una hermosa residencia, en lo más alto año de contrato. 
de la calle B entre 27 y 29, compuesta 22415 l Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA A M U E B L A D A 
con recibidor, sala, cinco cuartos, dos 
baños intercalados, salón de comer, 
pantry, cocina, garage y dos cuartos de 
criados. Informan: Paseo, 271. entre 27 
y 29. Vedado. 
22193 2 My. 
de jardín, portal, vest íbulo, recibidor, 
sala, hall, seis hermosos cuartos, dos 
baños de lujo Intercalados, comedor, 
pantry. cocina y calentador de gas. des-
pensa, garage, dos cuartos para cria-
dos y una terraza al fondo. Timbres 
e léctr icos en todas sus dependencias pa-
ra llamar a la servidumbre. Informan 
en 27 | B, bodega. Teléfono A-3254. 
22135 4 jn. 
j e s ú s del Monte, 
Vibora y Luyano 
22353 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina, altos, cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, baño, cocina y de-
más servicio completo. E s la casa más 
fresca de la Habana con hermosa vista 
al mar. Narciso López 2, antes Emina, 
frente al muelle de Caballería. E n la 
misma informan. 
22548 31 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
1 sa casa calle C, número 254. entre 25 
j y 27, acera de la brisa con jardín, por-
tal, sala, recibidor, 5 cuartos, hall, co-
medor, cuarto de baño con servicio com-
pleto, moderno, cocina para gas y car-
bón, servicio para criados ya gua en 
abundancia. Informan en la misma, de 
8 a 11 y de 1 y media a 5. 
23114 3 Jn. 
P A U L A 98: S E A L Q U I L A N J U N T O S O 
separados, los tres últ imos pisos de es-
ta casa, (salones) para almacén, indus 
tria u oficinas, con elevador y escalera, 
sin pasar por los otros tres pisos, ser-
vicios etc etc. L a llave e informes en 
con su dueño, E . Juarrera, Teléfono 
el tren de lavado, para trato únicamente 
1-7656 
21372 1 jn 
P A R A 
í A L M A C E N E S 
1 O F I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L T O S . ¡ 
juntos, dé Compostela, número 47, entre 
O'Reilly y Obispo, propio para estable-
cimiento u oficina. Informes: Cia Insu-
lar de Ingeniería. Cuba, 68. Teléfono 
M-5343. 
C 4172 3d-31 
S E A L Q U I L A E N H E R M O S O Y F R E S -
CO alto de Cárdenas 59, con sala, saletta, 
comedor, 5 hermosos cuartos baño mo 
derno nuevo, tres ventanas al balcón, 
acabadas de pintar toda la casa, precio 
de s i tuación. L a llave en la Botica. I n -
forman teléfono, F-4229. 
22883 ' 4 j n . 
Barcelona 8, tercer piso de una cua-
dra de Galiano, recibidor, sala, tres 
cuartos, comedor, cuarto de baño, 
cuarto de criados, 130 pesos. Infor-
mes: Cerro 791. 
22915 4 Jn 
M U Y B A R A T O S S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de Fernandina, número 8., sala, co-
medor tres cuartos, servicios sanita-
rios Modernos con bidet, y cocina de 
gas, la llave en los altos. Informan: 
Habana, 80, bajos. 
E N L A L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
se alquilan dos bonitos altos, Mazón 31, 
| y Mazón y San José esquina, agua abun-
dante por motor. Precio $75.00 y $95.00. 
L a llave en la bodega. Informan Con-
cordia y Espada. J . Maclas. 
22083 2 jn. 
22952 2 Jn. 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L Y 
segundo piso de Consulado 24, con s 
B L 
sala, 
comedor, cuatro habitaciones, 
hall, cuarto baño, cuartico y servicios 
para criados y cocina de gas. Informan 
en rj, ínt imo piso. 
21295 
S E A L Q U I L A . N E P T U N O , N U M E R O 
48. bajos, un local propio para cual-
quier comercio para , informes en la 
misma. 
22235 1 Jn. 
S Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados alos de San Rafael, número 
104 y 106, entre Escobar y Gervasio, 
con stla, saleta, comedor corrido, cinco 
habitaciones, baño y servicio de criados. 
Informan: Campanario, número 224. Te-
léfono A-1882. 
22615 6 Jn. 
Se a 
m e n t e . 
iqui lan pisos i n d e p e n d i e n t e - l>ese<> local para establecimiento de 
bodega. Víbora, Vedado y Habana. 
Solo en esquina; si es en Calzada es 
igual. Pérez, Maloja 109. Teléfono 
A.6663. 
22566 1 Jn 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , y . 
22397 6 jn 
E N 65 P E S O S L O S A L T O S D E CON-
desa, 48, entre Lealtad y Escobar y en 
55 pesos modernos altos de Gloria, 170. 
Informan: Revillagigedo, 58. altos, por 
Misión, de 3 a 6. 
22678 1 Jn. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CHICO Q U E 
sirve para sastrería, carnicería, puesto 
de fruta o tiendecita o casa por el esti-
lo. Cristo, 30. 
22891 3 Jn. 
E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A L A C A S A 
Teresa Blanco, número 41, izquierda, 
compuesta de sala, saleta, dos cuartos, 
agua y servicios sanitarios. Informa 
Grove. Mercaderes, 4, de 10 a 11 a. m. 
22921 5 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A Mo-
derna de cuatro departamentos. L a lla-
ve Pila y San Ramón, bodega. Infor-
man: Monte, 350. altos. 
22711 2 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de Habana, 60, junto al Obispado, que-
darán desocupados para primeros de 
mes de Junio, en la misma Informan y 
en F-1867. 
22 93 4 Jn. ^ 
* S E A L Q U I L A A M P L I A CASA QON SA-
la grande, tres cuartos, comedor, y lo-
cal al fondo Luz y gas sirve también pa 
rti cualquier industria. Renta 75 pesos 
Arsenal 32, en el 34 Informan. T e l . 
A-1275 . , ; 
22706 1 J " ; 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A ^ A -
sa situada junto a los muelles de San 
José, hoy de la Ward Line. de tres pi-
sos, con 500 metros de superficie cu 
blerta en cada piso. E s de fabricación 
lujosa y moderna. 
Tiene dos esquinas y cuatro habita-
ciones en el cuarto piso. Informan en 
Gervasio 141. 
22637 3 Jn. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
San Nico lás , número 54, compuesta de 
sala, saleta, 3 grandes habitaciones, 
cuarto de baño completo, e s tá al lado de 
la Iglesia de Galiano. Informan: Cárde-
nas, número 2-A, altos del café. Juan 
Barreiro. 
22651 2 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E F -
tuno 16. cuatro habitaciones, sala, sale-
ta, y comedor, doble servicio sanitario 
agua caliente. Informes en los bajos 
Teléfono, A. 9531. 
22666 3 Jn. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O 
cal para ropa. Galiano y Animas, Pele 
terla " L a Ideal". 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
1 sea de moralidad y duerma en la colo-
cación, para ayudar en todos los que-
haceres de una corta familia. Troca-
dero 59, casa do Préstamos . 
22574 l Jn. 
C H A L E T A M U E B L A D O 
Se alquila en punto inmejorable mue-
bles muy finos y módico alquiler. L a -
gueruela 8, casi esquina a Estrada Pal -
ma (Víbora) Informan en el mismo. 
23047 3 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MAS 
frescos del Vedado, compuestos de te-
rraza, sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, galería, cuarto y servi-
cio de criados con o sin garage, 100 a 
120 pesos. Calle 27, número 437, entre 
6 y 8. Informan en los bajos. 
23014 4 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calje 23 y Paseo, compuestos de 
seis halmaclones, garage y demás ser-
vicios. Teléfono A-6518. L a s llaves en 
Paseo 228, bajos. 
22974 9 Jn, 
S E A L Q U I L A U N A CASA CON S A L A , 
comedor, 5 cuartos, pasillo, cocina, ser-
vicios sanitarios, jardín y portal. Calle 
Asunción y Avenida.del Oeste. Reparto 
Los Pinos. 
23019 8 Jn. 
S E A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
L a casa situada en Santa Irene núme-
ro 52-A. Informan en Monte 377, ferre-
tería de Joaristi y Lanzagorta. Te lé fo-
nos A-7611 q A-0259. 
23077 10 jn 
S E A L Q U I L A U N G R A N C H A L E T E N 
punto alto le la Víbora, Vis ta Alegre, 
14, entre San Lázaro y San Anastasio, 
a dos cuadras de la Calzada y una de la 
Capilla de los P. P. Pasionistas, com-
puesta de sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos; con baño de lujo completo en el 
centro, comedor corrido y despensa y S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
acabado de pintar, de dos plantas, con I pantry, gran cocina y dos cuartos altos 
jardín, portal, sala,, saleta, ocho habita- i con servicio completo de baño, un cuar-
elones, doblr-s servicios, para familia y 
servicios para, criados. Calle 18 número 
25, entre 2 y 4, Vedado. Alquiler 12.0 
pesos. Informes: Teléfono A-4353, altos 
droguería Sarrá, 
_ 22990 26 j n . _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA C A -
lle I , entre 13 y 15, números 129 y 131, 
tiene jardín, portal, sala. hall, comedor, 
cinco cuartos, uno para criados, baño, 
otro para criados, patio con árboles fru-
tales, garage y cuarto para chauffer. 
Informa R. V. Molina. Teléfono 1-1256. 
22863 4 Jn. 
V E D A D O , 19 No. 7, E N T R E _ N ' Y O, 
se alquilan jos bajas, compuestos de 
jardín, portal, recibidor, sala, hall cua-
tro hermosas habitaciones, dos baños 
con servicio completo, comedor, pantry, 
cocina, cuarto y servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre Puede verse de 7" a 
11 y de 1 a 5. Informan en Consulado 18, 
altos. Teléfono A-8429. 
22801 4_jn. 
S E A L Q U I L A P A S E O , 32. E N T R E Sa, 
y 3a. Vedado con cinco grandes cuartos, 
cuarto de criados, amplia galería, baño, 
dobles servicios, persianas, gas, electri-
cidad y demás comodidades, situada a 
la brisa. Informan en la misma. Te lé -
fono F-2250. 
. . . . 3 Jn. 
to de criados y otro de desahogo. Patio y 
traspatio. Gran garage para dos máqui-
nas. 
23005 3 Jn. 
S E A L Q U I L A N 2 CASAS S E P A R A D A -
mente. Dolores y Octava. Reparto L a w 
ton, J e s ú s del Monte. Alquiler de cada 
una, cincuenta pesos con fiador. Por-
tal corrido, sala, comedor, dos habita-
ciones amplias, cocina, servicio y patio. 
Casas nuevas. \ 
23120 6 jn 
J E S U S D E L M O N T E , E N L A C A L Z A -
da. entre San Francisco y Milagros, en 
lo mejor de la Víbora, número 559 y 
medio, hay habitaciones altas y bajas a 
precios muy baratos. 
22994 3 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A P A R -
te m á s fresca de la Víbora compuesta 
de portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cuarto dé baño completo, patio y tras-
patio. Informan en la misma. Calle Se-
gunda No. 32, Teléfono 1-2939, Víbora. 
22980 4 jn. 
S E A L Q U Q I L A E N T E J A R Y SAN 
Anastasio una linda casita de dos plan-
tas independientes sin estrenar, esquina 
de Frai le , preciosa vista, con cuatro 
apartamentos cocina excelente baño, pa-
tio en los bajos $50.00. Altos tres ni 
S E A L Q U I L A U N A CASA A L T A E N 
Agua Dulce, número 17 y un salón da 
600 metros. Informa: Teléfono A-4071 
o en la fábrica de escobas de la mifemai 
cuadra. 
22432 4 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A CASA F A B R I C A - 1 
ción moderna. Tamarindo, 88, entre F io- ¡ 
res y Vegas, compuesta de sala, saleuu 
tres cuartos y comedor, con sus servi-
cios modernos, dos cuartos para criados i 
con sus servicios independientes y ga-1 
rage en 90 pesos. 
220599 1 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa Calzada de J e s ú s del Monte, 556-A. 
acera de la brisa y cerca de San Maria-
no, de postal, sala, comedor, cinco ha-
bitaciones y dobles servicios. Se pueden 
ver de 9 a 2 
32481 l Jn. 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
Lawton y Santa Catalina, se alquilan, 
unos altos compuestos de sala, asleta, 
cuatro cuartos dormitorios, un hermoso I 
baño completo, cocina de gas y servicio' 
para • criados. L a s llaves en los bajos, i 
Para informes: Acosta, 19. 
22504 81 My. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S -
ca casa Estrada Palma. 109, con jardín, 
portal, sala, recibidor, garage, traspa-
tio, curto y baño de criados. E n loa; 
altos, cinco cuartos y baño completo. L a 
llave en el 105. Informan: 1-1524. 
22405 - 1 Jn. 
E N A R R O Y O N A R A N J O , S E A L Q U I -
la la casa calle Calzada, número 26 y' 
28, es muy amplia, tiene seis habitacio-. 
nes, sala, comedor, cocina, garage, ár -
boles frutales, etc. Informes: G. Suárez. 
Amargura, 63, Habana y en la misma ca-
sa el doctor Manuel Rango. 
_ 22202 5 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Octava y Milagros con 5 hablta-1 
clones, dos salas, terraza grande, baño1 
moderno, servicio para criados, una 
cuadra de los carros. Informan en los 
bajos. Se vende la finca muy barata. 
223.77 8jn, 
S E A L Q U I L A L A CASA N U M E R O s X 
Avenida Presidente Gómez Correa Je-
sús del Monte. Informan en la misma 
de 3 a 6 p. m. y a todas horas en el 
teléfono A-3185. Villarquide. 
22133 1 Jn. 
S E A L Q U I L A E L PISO A L T O D E L A 
casa calle, 21, número 246, entre E y 
F , Vedado, es de nueva construcción y 
tiene todas las comodidades. L a s llaves 
en el mismo. Pregunten por Bernabé. 
22718 4 Jn. 
S E A L Q U I L A E N $ 8 5 
S E A L Q U I L A A M P L I A CASA D E U N A 
Bola planta, 10 por 35. zaguán, sala, co-
medor, seis cuartos, propia para comer-
cio o industria. Gervasio, 25, casi es-
quina Animas. Sr. Alvarcz. San Lázaro 
211 altos, esquina a Escobar. Teléfono 
í M-2254. 
22719 ! Jn. 
Se cede un buen local, propio para 
Yoyería o giro análogo, en una de las 
calles más comerciales. También se 
vende una magnífica Caja de hierro, 
propia para el mismo giro. Se cede 
un Kiosko en el Mercado Unico, por 
Monte. Informan: Egido», 2-B. 
22687 1 Jn 
a una cuadra de Obispo, cas¿ esquina ? E A L Q U I L A CASA A M U E B L A D A muy 
de altos, tres cuartos, sala, recibidor, j K°"í»ta^H J^8*1"18'™^?*1*1, tres t a r t o s , 
comedor, cocina, baño y demás servi-
cios completos. Informan: Monte 2 A, 
esquina a Zulueta. Sr. Mármol. 
22967 3 jn. 
moderno, comedor, cocina, cuarto 
y se.r o í i ? de criada. Informan: Teléfo-
no A-8320. 
22608 4 Jn. 
A L C O M E R C I O 
Gran planta baja, esquina, 280 metros 
cuadrados, 8 puertas a dos calles, gran I 
facilidad de carga y descarga, propio 
Dara cualquier industria, almacén, com-! 
oañía de vapores. También para café, 
fonda o bodega, cantina. Se alquila jun-
ta o en partes. Narciso López 2, antes 
Emma, frente al muelle de Caballería. 
22967 3 Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E E S Q U I N A nio P í ^ i r n o 
Estévcz, número 112. para depósito o co- c^sa Concord 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O , 14 Y 
16, un piso principal con siete cuartos, ' 
saleta y comedor al fondo cocina y cuar-
to de criados y servicio anitario. Infor-
man en F , 16 entre 11 y 13. Vedado y 
se puede ver a todas horas. 
22726 8 Jn. 
•'Se alauila el chalet de la Calle H, eS-; l>itaciones- cocina servicios terraza y es 
-'• . tt- i r i i i . i calera de mármol $35.00. Informan ei 
quina l o , Vedado, lujosamente amue-; ia misma García de 1 a 5 p. m. 
blado, propio pata corta familia de 22886 L j n _ 
„1,cf- i r . i i V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA G E R -
gusto, con garage. In tonnan: en la , trudis núniero s esquina de fraile. 
OJO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa de Revillagigedo,' número 137, 
muy frescos. 
22572 - 8 Jn. 
OJO. S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa de. Cádiz, número 7, bajos. Sil 
dueño vive calle de Revillagigedo, nú-
mero 137, en el número 5 es la llave, 
muy fresca. 
22572 3 Jn. 
misma. 
22879 
i con un cuarto, doble servicio sanitario, 
sala, comedor portal y patio, acabada 
l n _ de pintar. Teléfono 1-1754. 
OARACrE. L I N E A , E S Q U I N A M. E N - ' 22879 4 Jn. 
trada Vedado, cuarto grande para'auto- | S B A L Q U I L A L A N U E V A , COMODA Y 
móvil habitación alto con tocador para i espaciosa residencia en Luis Estevez y 
chauffeur; agua abundante, alumbrado; prtnHnft Asturias Reoarto de Cha-
eléctrico. Cincuenta pesos. Teléfono F - ' - n--pe de Asjunas . reparto ae c n a 
5027. 
22407 6 Jn. 
pie. Víbora. Informan en Paula. 98. Te-
léfono M-9358. 
22870 9 Jn. 
E N E L V E D A D O , C A L L E 17 Y 26, S E 
alquila una casa moderna en 50 pesos, 3 
cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
r a i n n A cr>rk Atm.i o/. r c / M T i » i i—7 I ̂  Torta}- Jardín, entrada para una 
E N B E L A S C O A I N 2 6 E S Q U I N A A 1 ? ! ^ ^ ^ PorKtai' inst^fcij>n eléctrica. 
^ Informa en la bodega al lado. S A N M I G U E L 
mercio, precio 30 
formes enfrente. 
22600 
S E A L Q U I L A P A R A E L D I A 5 D E J U -
se alquilan los altos de la 
ia 23 entre Galiano y Agul-
pesos mensual. I n -
Jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA S U A R E Z N U -
mero 105, para comercio gVande o pe-
queño, en muy buenas condiciones pro-
pia para casa de empeño. Tintorería ú 
otro negocio; Infirman en la misma. 
la Pueden verse de 
Amistad 61 a, de 2 a 4 
22760 
a 6. Informan: 
3 j n . 
22798 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
Rafael, 107-A. compuestos de sala, sa-
I leta, tres cuartos, cuarto de baño, cuar-S E A L Q U I L A 
máS¿ servicio completo. E s la casa m á s ' _ 22903 8 Jn. 
al mar. Nai 
frente al muelle 
misma Informan 
22967 
de Caballería. E n la 
3 jn. 
cón, 29, con 6 hermosas habitado-
doble servicio sanitario. Infor-
en los bajos. 
22503 io Jn . 
! nes y 
1 man < 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Compostela y J e s ú s María, pró-
ximos al colegio Belén, balcón corrido a 
las dos calles, cinco cuartos, todos con 
balcón a la calle, sala y comedor en 
la acera de Ir, brisa. Informan en «1 
café. 
2289T ' 2 Jn. 
S E A L Q U I L A N . 




en el edificio de estructura de acero, 
altos del Raneo Español; se alquila el 
piso principal que es esquina de fraile, 
con todas las habitaciones a la calle y 
al norte, compuesto de hall, cocina de 
gas, comedor, cuarto de baño y dobles 
servicios, recibidor, sala y cuatro apo-
sentos a familia decente y esbale. Gana 
$120.00. Informa a toda hora all í mis-
mo, (.'astillo. 
22531 6 Jn. 
22611 1 Jn. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S P A -
CIOSOS y ventilados altos de 17 y C. In-
forman en 17 y 18. Teléfono F-14,54. 
22693 2 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados bajos de la casa lo moSTrna 
construcción callo de Merced número 2. | sidencias. confort, lujo, muy fresca, y 
compuestos de sala, saleta, seis -inipllasl fáci l comunicación. L a mejor vista v 
habliaciones. dos cuartos de baño con | gran arboleda: una quinta a 3 minutos 
calentador cocina de gas e instalación del Malecón. Informan en ia misma 
eléctrica. Informan en los altos, donde! 22659 4 
Se solicita tomar en alquiler habita-
ción sin muebles y con luz eléctrica, 
en casa de familia de moralidad, en el 
reparto Mendoza, a corta distancia de 
Cortina esquina a Milagros, para jo-
ven decente y con buenas referencias. 
Precio moderado. Teléfono 1-3237. 
_ ;2ir.7 • i jn 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA E N 
la Avenida de Santa Catalina, número 
10, entre Estrampes y Figyeroa, a una 
cuadra del Parque Mendoza. Informan 
en la misma. Teléfono A-7938 y M-6536. 
22725 i Jn. 
V E D A D O , L . y 19, M A G N I F I C A S R E - A L Q U I L O U N A CASA COÑ~PORTÁL1 
-' sala, tres cuartos, saleta, patio y tras-
patio chico, cocina y bailo, .toda de cle-
E N 40 P E S O S M E N S U A L E S Y P R O P I O 
para personas de gusto, se.alqulla un 
pisito acabado de terminarse al fondo 
de la casa calle, 21, número 244. Vedado, 
con magníf ico baño con todos los apa-
ratos y demás servicios. Las llaves en 
el mlsnlo. Pregunten por Bernabé. 
22718 4 Jn. 
En 85 pesos se alquila la casa Ena-
morado, entre Dureje y Serrano: com-
puesta de portal, sala, saleta, 5 cuar-
tos y baño intercalado, comedor y 
garage. Informes: Santos Suárez y 
Dureje. 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto, absolutamente a prueba de fue* 
go; dando frente a dos calles, asfal-
tadas, calle Rodríguez, esquina a Jua-
na Alonso y calle Enna, esquina a Gua-
sabacoa, a sesenta metros de distan-
cia de la Calzada de Concha, con 
una superficie de 1,200 metros cua-
drados una; y 800 metros cuadrados 
otra, a razón de 25 centavos por me-
tro. Informa: Rafael Carranza, Ban-
co Nacional, Departamento 458. 
21550 _ 1 Jn 




, S E A L Q U I L A L A M A O N I P I C A CASA 
V E D A D O . E N E L C E N T R I C O L U G A R , 
calle, 9, esquina a F , se alquila un her-
moso y cómodo chalet, cinco habitacio-
nes, garage y todos los servicios. Precio 
225 pesos mensuales. Informes en el 
chalet de al lado, por F . 
""410 1 Jn . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A L T O D E 
esquina Monto y Castillo, número 332, 
sala, saleta, cuatro cuartos baño y bue-
nos servicios, cielo raso. L a llave en 
la Ferretería. Informan. Ferretería. Cua-
tro Caminos. 
22389 2 Jn 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA Mo-
derna con sala, saleta, comedor, cinco 
taclones. baño completo, cocina de 
y calentador. Calle D. número 825 
™ l t t ± n ^ S 0 B * * * * SOn ^ - ^ ^ r ^ ^ ' i r á o ^ ^ O f ^ f ^ r m a T ^ ^ 
i nn-tA ¿ do del colegio. 
los rasos en San Francisco, Víbora, ca-
rro a la puérta. L a llave en la bodega 
esquina a 9a. renta 60 pesos, su dueña 
San José, 101, entre Oquendo y Marqués 
González. Habana. 
1 Jn. 
LOMA DE CHARLE 
Casa nueva con 5 cuartos y demá» 
piezas, gran terraza, garage y lugar 
para el chauffeur, a cuadra y media 
de la Calzada en $130, calle da 
San Francisco, entre Centurión y 
Chaple. Y se vende un solar de 1000 
metros cuadrados en Patrocinio, entre 
Caballero y Saco, en $9000 ó se deja 
en hipoteca. Informan: San Mariano 
31. Víbora. Teléfono 1-3355. 
21513 1 1" 
CERRO 
A L Q U I L A N : B A R A T O S . E S P A C I O S O S 
y ventilados altos modernos, cuatro 
cuartos, sala, saleta, todos sus servi-
cios una cuadra de esquina tejas otra 
del carro calle Cruz del Padre número 
13 al lado de la esquina Velásquez. m . 
forman esquina bodega. 
23069 8 in 
S E A L Q U I L A EN C R U D E L T A D R B 
4, una cosa, y en el 8 tratarán de las 
condiciones. 
2818 3 Jn. 
lo,,,f^.ÍierVÍCÍO, C nV?let0, U.na azot«a de tres plantas, de la calle Inquis idor! habi 
spléndida Para a calle con terraza, to-. número 31. Los bajos perfectamen e p r l : gas 
o muy ventilado, todo junto con dos parados para almacén v los dos pisos casi 
tro. Cuarteles 
2278B 4 j n . 22554 13 Jn. 
E N E L R E P A R T O D E L O S PINOS. E N 
el mismo Paradero de la vrisa calle de1 ' 
Oeste. Se alquila una casa acabada de i S E A L Q U I L A UN C H A L E T D E A L T O 
fabricar, de manipostería, sala tres ha- , y bajo, todo moderno, agua caliente, y 
bltaclones, cauarto de criados, come-' fr ía garage y cuarto del chauffeur, cali» 
dof y cocina, y servicios portal y jar - 3 entre 4 y 6 Peparto de L a Sierra, la 
din, con un gran traspatio. Informan llave al lado. Su dueño Juan Fiol, Te-
^ i l í ^ P i e ftey. n Habana. i jar Toledo Telefono, 1-7376. 
22759 Jn. 
22477 6 Jn . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O T A . 
rr i l l . número 73, en la Víbora. 4 cuar-
tos y garage L a llave en el número 71 
22569 4 j n . 
22762 14 j n . 
SIGUE A L FRENTE 
A f i O XC DÍARÍO DE I A MARINA Junio 1 de 1922 
PAGINA VEINTICINCO. ALQUILERES 
VIENE DEL F R E N T E " " 
B U E N A V I S T A , M A K I A N A O , P A R A 
I dero Orfila, se alquila urui fresca casa con lílnco cuartos. garaRe y buen pa- ser homlucs *<~>¡os la línea del tranvía eléctrico, nos. Monte 3S4-. 
S E AXiQUZliA UNA H A B I T A C I O N E N 
ol interior dé casa de comercio. Han de 
matrl 
Hotel Bíscuit, departamentos y habí- fE U N P R E C I O S O E E P A » - ( 
e ¡íí "•w"1"0 J i tamento, alto en la casa sita en San i 
- Lázaro, Víbora, sala! no. en 
í tAétóno I-7J9G. •1 jn 
OJO. S E A L Q U I L A L A CASA D E P E -niiasua v en Prensa, en el núm. 11. es-tá la llave y su dueño: RevillagiBed ,̂ número 137, muy frescos. 
SE ALQUILA UNA CASA PROPIA pa-ra familia en lo más alto de la Ceiba, I Calzada Real, 122. Su precio es módico, tiene portali sala, comedor, 5 cuartos, 500 metros de patio, entrada para au-tomóvil. Informa en la misma o an Je-sús del Monte, 218-A. Sastrería el dueño.. 22039 4 Jn. 
monta sin.ni- tacicnes para familias, todas muy v«ín- francisco 
J2 jn. tiiadas, con vista a Prado, servicios 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S B A - privado y teléfono. Especial comida. 
ratas y en la misma casa raanTlte« Te|éfcno M-





C R E C I O D E R E A J U S T E , S E A L Q U I -
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E UN precioso chalet en lo mejor de Maria-nao, calle Panorama, casi esquina a 
d» 





R E P A R T O B U E N R E T I R O S E A L Q U I -la una fresca y cómoda casa en Infan-ta, entre Avenida de Culumbla yMedra-no. con sala, saleta, cuatro habitaciones, bf.ño completo intercalado, cuarto y ser- , vicio de criados y garage, una cuadra de , los tranvías. Informan en Escobar, 176, l altos. . 1 21868- 1 Jn. I 
MARIANAO. S E A L Q U I L A UÑÍTHBR-la calle Xavarree núme- i ta de sala, cuatro cuar- j servicio de criados y ; tomóvil. Le pasa el tren Informa en la misma. 
6 jn. 
abonados a la esa. Cristo 
2 289J 
Í X N N I C O L A S . 21. CASA D E K U E S -pedes. Segunda Victoria, so alquilan Ha-bí laciones amuebladas altas y bajas, para personas de moralidad, con o sin comida. Se prefieren hombres solos, 
22C8i L : 1 " - — 
CASA D E H U E S P E D E S , V I C T O R I A , 
Villegas, 31, esquina Progreso, se al-
quilan habitaciones con todas com-viii-
dades lavabos agua corriente, -dsa 
nueva v limpia, para personas *<! mora-
lidad. Se prefieren hombres solos. 
22685 _. 2 Jn-
S E " A L Q U I L A^UN A P A R T A M E N T O D E 
dos bábitactanes y servicios indepen-
diente y una habitación sola. Comida 
a ia española. Precios módicos. Bclas-
coaln v Reina. Altos de la Aplanadora. 
22755 S 
•7914. Prado 3. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones. Industria 129 ̂ al-
Sa Lázaro, Víbora,. sala!en Monte No. 2 A) esquina a Zulueta. lo«)¿-^1 ^do del Capitolio. 
saleta dos cuartos lus. ga, propio Para. hermosos denartamentos de dos y tres ¿ ¿ s i ^ ^_JS^_ 
' matrimonio de gusto. Informan habltac¡one8Con vista a la calle pro-
9 Pios para familias y matrimonios. Es ¿ i casa r'e orden y moralidad. 3 
F-I571 22731 
19342-43 22^ , 
Jn. 
7 Jn. 
PUNTO CENTRICO, EN CASA DE UN 
seftor solo, se alquila una her«-iosa ha-1 HZZZZmXZZZmZUZ 
bitación. grande y ventilada, a persona CASITAS INDEPENDIENTES del comercio, o para gusí^ar muebles ^ . . ^ i Aguila alto». - ja derecha. 2264̂  . 2 Jn 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
_ J ' L J t • i . il  M lt , r. ¡ . r . ! Para matrimonio modestos habitaciones tn CSta acreditada Casa hay habita-  .  jn. í con balcón e Interiores, baratas. Su due 
ciones con todo servicio a^a corrien- S E ~ A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ! ño^ f„r,; rrades veranes- Müloi* 98 .„ 1 , - * ' . ' i- . , i unidas para hombres solos o matrimo- ¡ te, Danos rnos y calientes, de $Z5 a nio sin niños, cienfuegos, S5. H A B I T A C I O N E S A M P L I A S , CON O 
por mes, Cuatro Caminos. Telfs. "7,':: 
M-3569 y M-3259. 
O P O R T U N I D A D . EN CASA P A R T I C U -
lar, se alquila una habitación amuebla-
da con toda asistencia. Bernaza 18, pri-
mer piso. Teléfono M-4966, 
22991 2 jn. 
EDIFICIO CANO 
1 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N casa "de moralidad a matrimonio solo en i — Concordia, 134, 1 S E 22276 l Jn. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amueblada, con luz eléctrica, es casa particular. Someruelos, 13. 22708 1 Jn. 
P R A D O , 87, A L T O S D E L C I N E L A R A . se alquila un departamento de tres ha-bitaciones con vista a la calle en 70 1 pesos. 
jn. 
SE ALQUILA UNA 
más fresco de Reala, 
C A S I T A EN LO a una cuadra del sa-
Precio $20. In-
paradero de Prexes: tiene 3 cuartos 
la v comedor y zaguán. 1 
forman: Campanario y Condesa, b"dfSa-, 
22829 ", - I 
5F1lÍQÍÍ£¿~rÁ AMPLIA CASA DE: 
Santo Domingo, número 30 a la entraaa 
de la Villa de Guanabacoa. 
VARIOS 
E N A G U A C A T E 86 E N T R E O B R A P I A 
j y Lamparilla, se alquilan habitaciones con balcón a la calle e interiores, desde .quince a trointicinco pesos. En la mis-; ; ma informan. 1 
1 _22750 1_ Jn. _ 
I S E S O L I C I T A E N CASA D E COK-TA I familia y toda moralidad, una habita- 1 1 ción fresca con vista a la calle, con comida para una joven española, que trabaja durante el día fuera. Se dán I referencias a entera satisfacción, y que ) sea cerca de Galiano. R. L. Neira. Apar-1 tado. 1976. 
22622 1 Jn. 
22313 3 My. 
E N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O . S E S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S alquila por los 4 mesos de temporada, a hombres solo sen casa particular. Te-para familia solamente? la espaciosa ca- niente Rey, 104. altos, los precios mo-sa calle de la República, esquina a la derados. 
del Rosario, tiene garage y mucho te rrreno al fondo. Informan: San Igna ció 53. esquina a Luz, Teléfono 1-1648 23086 4 Jn 
linea de Re-
Kla 'aJabada de" reformar ¿on baños mo-dernos, v tiene siempre agua para nume-rosa familia, clínica o colegio La lla-ve en la misma. Informa., su dueño eni Monte número 5 altos, señor ^ómez. | 
22843 JLjn-_ 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A U N A nequeña finca de labor, con cerca de 9 000 metros de terreno, situada en la calle de Amargura, con muchos fruta-les diferentes, todos en-producción, ca-Ba de madera con sala, «WdO* JT̂ 4" ^ s 
al-
22184 2 Jn. 
FINCA EN CARRETERA. 
S E A R R I E N D A P R O P I A P A R A R E -creo y explotación: De una y media ca-ballería de terreno superior, en Hoyo Colorado en un lugfir precioso y muy saludable; con gran arboleda de naran-jos, aguacates y mangos Injertados y otros frutales en producción y terreno 
-uartos. portal, cocina y agua de Informan: San Miguel 117-A de 12 p. m. en adelante lo tos 
22461 6 Jn E N GUANABACOA. SE A L Q U I L A L A magnífica casa Lebredo, 4, con sala, recibidor y saleta de comer, cinco cuar-tos bajos y cuatro altos, con servicio sanitario en los bajos y altos, precio úl-timo 60 pesos. La llave en R. de Cárde-nas. 7. 
22090 2 Jn. 
SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con vista a la calle y todo el servicio, pre-cios muv baratos Galiano, 7-A y Tro-cadero. J. Braña y Ca., propietarios. 22387 26 jn 
SAN RAFAEL, NUMERO 65. SE AL-quilan habitaciones a 15 pesos y an de-partamento para una familia decente, con dos balcones al frente y cinco ha-bitaciones, buenos servicios. Informan, la encargada y le pasa el tranvía por la puerta. 
22411 • •* Jn. 
CASA D E H U E S P E D E S G A L I A N O 117 
esquina a Barcelona. Se alquilan dos habitaciones amuebladas, juntas o sepa-radas y con vista a la calle. También se da oomida a precios sumamente eco-nómicos. Teléfono A-9069. 22:;c7 5 jn. 
E N N E P T U N O , 183, S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas, con agua co-rriente, teléfono, limpias y frescas. Muy baratas con o sin omida. Hay una con el baño adjunto. 
21768 7 jn 
ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos o a matrimonio sin ni-ños, que trabajen en la calle, es casa de familia y se exljen referencias, hay buen baño y teléfono. Aguacate, 21, ba-jos. 
L'20S6 4 Jn. 
DOS HABITACIONES ALTAS, PRES-
cas y claras con cocina de gas y Luz en ?35.00. Unico Inquilino. Matrimonio o señoras. Acosta 3, altos. 22992 2 Jn. 
HERM^ V HABITi^ION~ALTA7 PRES-ca y c>.ii balcón a la calle, se alquila en casa de caballeros solos -con luz, ser-vicio y buena comida. Informan: Telé-fono A-3561. 22965 12 Jn. 
sin muebles, luz toda la noche, teléfo-no, baños, y todo servicio. Completas reformas. Precios módicos. Nuevo pro-pietario. Santiago Lozano. Belascoain 15 alto. , _ 
22340 3 Jn. 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S O S I N 
muebles, en lo más alto de la ciudad y 
en casa moderna y elegante, con bal-
cones a la brisa y en la calle más cén-
trica. Limpios y lujosos baños, esplén-
I dida comida y. esmerado trato. Belas-
• coaln 98, altos. 
: 20667 * Ja-
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y P R E S -j ca habitación a hombres solos o ma-! trlmonio sin niños, como únicos inqul-! linos, en casa de absoluta moralidad. Se dá comida si se desea. Lagunas, 111, al-tos- • T 22531 2 Jn-
S E A J / U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos, propias para el ve-Tí JTJ . . . . . , ' , I rano. Tiene camarero n; f 1 la limpieza. Una esplendida habitación, muy trse-j HreclosVmoderados. A una cuadra de Prado. Morro 44. 
Edificio da cinco pisos, muy fresco e higiénico, con elevedor, agua en cada habitación y caliento en los baños, luz eléctrica y servicio d£_ limpieza .Nos queda alguna habitación con y sin mue-bles. Villegas 110 entre Muralla y Sol. 88 3 Jn. 
HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto mejor y más cén-trico de ]a Habana. Espléndidas habi-taciones con balcón al famoso Paseo del Prado e interiores buenas y frescas, do diez pesos en adelante al mes. Baños y luz toda la noche. Gran restaurant y cocina a todos los gustos, con especiali-dad en las comidas a la orden y esme-rado trato a los abonados. Precios rea-juste. Tenemos servicio especial com-pleto de 30 pesos al mes, casa y omi-da. Buen trato y esmerado servicio. Paseo de Martí, número 117. Teléfono A-7199. M • 
21520 6 Jn 
VEDADO 
Tiene un precioso chalet de mampos-j tería, de dos pisos con todos los adelan-tos modernos, otro chalecito de made- — ra con teja francesa, garage, almace P O R H A B E R T R A S L A D A D O A L A nes gallinero, corral para cochinos y. planta baja el escritorio, se alquila una varias otras construcciones; 2 pozos de magnífica oficina con todo su movila-agua superior con sus bombas y moto- rio, instalación de Caja, salón de sesio> res y tubería para riego. | nes, etc., en la calle Obrapía. Informes: 
ca y clara, contigua al baño, se alqui 
la con excelente comida. Es propia pa-
ra dos personas. Aguacate 15, altos. 
Casa de moralidad absoluta. Pedimos 
y damos referencias. 
21775 31 my 
M O N T E 67, A L T O S , E L M E J O R L U -gar de la ciudad. Se alquilan espléndi-das habitaciones a precio de situación. Se exigen referencias. 22380 1 Jn. 
22945 3 Jn, 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S frescas y ventiladas. Precios económi-cos. Mucha limpieza. En la casa sólo hay cuatro vecinos. Informan Industria número 92. 
22944 S Jn. 
HOTEL VANDERBILT 
Situado en las alturas de la Universidad 
Nacional. Edificio de moderna construc-
ción. Se habla inglés y francés. Juan 
Clemente Zenea 309, (antes Neptunp). 
21874 f J1 m 
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos para ofici- ¿ ^ ¿ ¿ T V E D A D Ó , P A M I L I A R E S P E T A -
nas O viviendas. Hay ascensor. Com- ble. alquila una o dos habitaciones con , I <oda asistencia. Se cambian referencias. 
postela 65. 
22151 
V E R A N E E S I N S A L I R D E L A H A B A -na. Alquile un departamento en el edifi-cio especial para familias, 23, esquina a M. Vedado. Sobre loma, frente al mar, con ascensor y todos los servicios. Pre-cios moderados. Informan: O'Reilly, nú-mero 11. Departamento, 306. 
22683 13 Jn. 
Se arrienda barata a persona que sepa Teléfono A-7135. 
Marianaor Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
ALQUIL̂ WÑCUBÑTÍ̂ PESÔ Ĉ A 
inampostería. Reparto Buena Vista, sa-la, comedor, dos cuartos, servicios, jar-dín. La llave casa de madera al lado. Informes: Teléfono M-6867. 23125 10 Jn. 
MARIANAO. C A L L E D E SAMA, NU-mero 9, se alquila esta espléndida casa, con gran portal, espléndida sala, mag-níficas habitaciones, moderno baño y demás, en la tienda La Filosofía. In-forman. , 22860 2 Jn. 
UARIANAO. S E A L Q U I L A L A CASA 5amá 34 con sala, comedor, 6 habitacio-les, baño e inodoro. La llave e informes tn Samá 30. 22743 2 jn. 
y pueda cuidar una arboleda valiosa. Informes Teléfono F-2395. 22639 6 jn. 
22451 1 jn 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -rrlz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-sos por persona, incluso comida y de-más servicios. Baños con ducha fría y callente. Se admiten abonados al come-dor, a 17 pesos mensuales. Trato Inme-jorable, eficiente servicio y rgurosa moraldad. Se exigen referencias. In-dustria, 124, altos. 19551 13 Jn. 
Vedado altos, entre M Línea 225 
VENTA DE AUTOMOVILES Y CARUAJES 
AUTOMOVILES 
E M B A R C A R S E su D U E » O S E . Señores automovilistas. Vendo y com-ún ford del paquete y se dá muy f 1 P O R I vende > barato, informan: Maioja, 191. esquina 1 pro gomas nuevas y de uso y candaras. 
HABITACIONES 
HABANA 
H A B I T A C I O N E S P A R A V E R A N O CON I vista a la calle e interiorse, agua co-1 rriente en todas ellas. Buenos baños • con agua caliente. Precios de verdadero 1 ¡reajuste. Tambié» i>e admiten abonados. ' a la mesa. Pagws semanales, quincena-1 les y mensuales a ¡56.75. $13.00 y $24.00 respectivamente. Obrapía 57 esquina a Compostela, altos de Borbolla. 
22332 5 Jn 
a División. 22697 2 Jn. I Grandes existencias para Ford. Espe-
Compro Ford que esté en buenas con- cialidad en !a reconstrucción o repara-
MINNESOTA HOTEL 
Este hermoso y antiguo edfiielo ha st-- | do completamente reformado. Hay en él 
ti o . ' UokU«»;A departamentos con baños y demás ser-
Nueva Lasa de Huespedes, naoitacio- vicios privados. Todas las habitaciones upe fri>«rae v muv amnlias con v sin' t-ienen lavabos de agua corriente. Su nes rrescas J muy ampuas, con y sin pr0I,ietario Joaquín Socarrás, ofrece a 
- más 
A U T O M O V I L E S S E X P R E P A R A D O 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A Y j con gusto, seis ruedas alambre, seis go-
una hermosa habiación; juntas o sepa- mas de cuerda nuevas. Realizo vtrdade- . • - • . . , • ' 1 j j _ • 1 radas; precios sumamente bajos, para i ra ganga, propio para familia de gusto, diciones. De precio razonable y haré «aon ae gomas ae cueraa y a s tana, 
personas decentes Carvajal, número 1, véalo en Alcantarilla 22, de 7 a 2. . . . T-,l¿í«—. I 117Í I aunaui» la< rnhira* «ean <rrnndefl lo 
casi esquina a cerro, tres cuadras de la 1 22837 4 jn. negocio enseguida. Telefono l - l l í ó . | aunque ias roturas sean granoes, 10 
esquina de Tejas. , ¡ roBDS j . ^ OAIÍGA, S B V E F D E N DOS j 22632 L J n - '111151110 V1* las cámaras, después de re-
1 $39.000 vista hace * * */if orrnan:. ¿ ¿ " V E N D E U N AUTOMÓVIL H U D S O N | paradas prestan el mismo «ervicio que 
Hospital 22, entre San Miguel y ^«P-I de 7 pasajeros en muy buen estado, pue- % n • J •' A 
tuno. Armando Valdés Amoroso. : de verse en industria 8. garage, de 2 a 4, " 
22932 i-?™ pregunten por el automóvil del Sr. Ar-
21739 2 Jn. 
HOTEL ROMA 
Adelante, Ies Para familia estables. Neptuno 
Se vende o arrienda la 
Villa "Odeünda". 
Calle 6a. y la. 
Reparto La Sierra. 
Teléfono A-9591. 
Habitaciones a la brisa, con lavabos de agua corriente y duchas y baños, con todo su confort. Habitaciones hombres solos, de $1.00 en . 
pon iodo ci .servicio liponas de inora- 203, a una cuadra de Belascoain, Te-lidad. Manrique 120, Teléfono M-5159. , , , ' „ „,-,-,» 
20770 LO jn letono M-5662. 
E N O ' R E I L L V 72. A L T O S , E N T R E VT I 22''lj 2 in 
llegas y Aguacate, hay habitaciones de 12 pesos con luz eléctrica para un hom-bre solo; jardín, brisa, Uavín, etcétera.I 23106 4 jn j 
tas, balcón a la calle y shrdlutaoinu i 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L - I tas con balcón a la calle e interior, con luz eléctrica, baño y llavfh en el me-jor 'punto de la Habana, pasan los ca- I rritos por la puerta en la misma. In- 1 forman: Habana, 156, entre Muralla y Sol. 
25057 6 Jn. 1 
muebles COn vista a la calle y baño las familias estables el hospedaje mái , » . , . . , serio, módico y cómodo de la Habana, privado. PreClOS eCOnomiCOS, especia-• Teléfono yi-ü268. Hotel Roma. A-1630. 




Departamentos y habitacionts, más 
frescos que todos, más baratos que 
ninguno. El mejor para familia por 
tipo sport, último Aguiar̂ le10 Se vende Hudson, 
modelo y bien equipado. Jesús Pere 
grino, 83, entre Espada y San 
Francisco. V. Alonso. 
22899 2 jn 
660 pesos. Informan en primer piso. Departamento, 12. Sr. Julio Martín. 22718 4 Jn. 
frente a la Plaza del C Ŝto Be ÎquLlan su c0m0(i¡dad, todo COU vista a la Ca-
Irescas, y espléndidas habitaciones Pa-, • . , : ' .. 
lie, servicios privados, agua caliente, 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , E N casa particular, familia decente, luz y teléfono a señora o matrimonio sin ni-ños. Calle J número 214 entre 21 y 23. Vedado, señorita Alonso T 3599. 23064 * 3 jn 
ra una, dos y tres personas, c  y sin muebles, balcón' independiente a la ca-lle, agua corriente, saT̂ i de recibo y galería v departamentos con todo ser-1 vicio. Precios económicos. También se • admiten abonados al comedor. 22109 1 Jn. 1 
E N C O M P O S T E L A 145 A L T O S , S E A L - , 
quilan un dejartamento y una habita-' 
ción. Ambos con vista a la calle. Infor- j 
man en el café. 
21985 27 my. 1 
gran comida. Teléf no M-1062. B -
lascoain, Concordia, Lucena. 
20G98 18 Jn 
22404 2 jn 
SE ALQUILA 
or seis me-
ses 0 un ano. 
u n a g r a n 
quinta resi-
U N A H A B I T A C I O N A M P L I A . L U Z I 
eléctrica 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia Teniente Rey nfl-noche alquila en 
l-20.v S 23091 
H A B I T A C I O N E S M U Y P R E S C A S Y ciaras se alquilan en Desagüe, l - , entre Franco y Subirana a tres cuadras del Nuevo Frontón. Informan en la misma. , 
2 1718 TJn. 
H O T E L SUIZA, V I L L E G A S 3, S I T I O 
céntrico cerca del Prado y frente al 
Palacio Presidencial. Xuéva casa dedi-
cada a familias estables, y personas de 
habitaciones regiamente 
todo servicio. Esta nue-
tablecido una excelente 
, su giro. Precios reducl-
1 díslmos. 
I, 22006 8 jn. 
MINERVA TIPO ESPECIAL 
Se vende el más lujoso y 
elegante Automóvil Miner-
va corrocería Special 6 asien-
tos 30 HP seis cilindros, pue-
de verse en Morro 30, para 
mas informes M-3771. 
22834 3 Jn. 
EN ACrUIAR 118 CASA PARTICULAR, AGUILA, 238, SE ALQUILAN HERMO-SO alquila un departamento compues-| sas habitaciones altas y bajas, con ele- I ~ ' : ~ _ 
to de dos habitaciones anchas con bal-; lo raso, luz eléctrica y todas comodida- Aguila, 113, altos, esquina a San Ra cón a la calle, muy fresca y claras, ai des a personas de moralidad. Informará matrimonios sin niños.. en la misma el encargado. 21722 7 Jn./ 23065 5 jn 
E N C A R D E N A S , 3, S E G U N D O PISO, se alquila a hombres solos y en módiqo precio, una hermosa, habitaciórt* muy fresca con balcón a la calle. 23104 3 Jn. 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S habitaciones amuebladas para hombres solos o matrimonio sin niños, en los altos de San Nicolás, 67, entre Neptuno y San Miguel, casa particular y se exige moraldad. comida si la desea, 
23116 10 Jn. 





C A M P A N A R I O , 154, SE A L Q U I L A N hermosísimas y frescas habitaciones con asistencia o sin ella propias para dos personas, precios sumamente redu-cidos, espléndida casa y moralidad. Pa-ra hombres solos frescas habitaciones, con toda esistencia, magnífica comida, desde 35 pesos. 22939 5 Jn. 
chalet 
m o d e r. n o, 
HOTEL "ESPAÑA 
VILLEGAS 58, entre Obispo y Qbrápía. Casa para familias, esquina a la bri-sa en Inmejorables condiciones higiéni-cas Habitaciones con todo servicio y co-mida, desde J50. Teléfono A-1832 Se admiten abonados al comedor 
22904 _ 14 jn. 
EN HABANA 113, ALTOS DE LA DIA-i na, se alquila una habitación, muy cla-ra a hombres solos, con muebles. Pre-cio de situación, se exigen referen-
22949 2 jn ¡EN CASA DE PAMILIA DECENTE, A • _ . ~r-n » T>i-r -r . —. _ _ ~ — ' dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-EN LAMPABXI.I,A No. 70, ALTOS, CA- qu¡la una hermosa habitación con en-sa particular, se- alquilan dos habitacio-; tra(ja independiente y vista a la calle, nes, juntas o separadas a hombres so-i ^ hombre solo. Informan: Teléfono los del comercie o matrimonio que co- A-1824. 
a g u a luz 
eléctrica, jar-
dín, arboleda 
etc., etc., a la 
salida de Ma-






Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
fael. Casa para familia situada en el 
punto más céntrico de la Habana. Am-
plias habitaciones bien amuebladas 
con lavabo de agua corriente, y con 
balcón a la calle de San Rafael. Hay 
también un hermoso departamento 
con baño privado. Mesa selecta. 
SE VENDE UN ELEGANTE 
ROS ROYCC en dos mil pesos, por te-ner que ausentarme de Cuba. Doval y Hermano Morro, 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana. 1 9364 _23 j n ^ 
MERCER TIPO ELEGANTE. 
Se vende Automóvil Mer-
cer de 7 asientos completa-
mente nuevo en la peque-
ña cantidad de $1.200 pue-
de verse en el Garage de 
Morro número 30, chapa No. 
2820, pregunte por Constan-
tino Suárez. 
22833 - 3 Jn. 
M E R C E D E S , 45 H . P., 7 A S I E N T O S . D E poco uso. se vende, se acepta pago en Marcos. Ocasión. Informes: Neptuno, 22, altos 22727 ' 1 Jn.^ 
^ N D O _ Ü Í ^ I ^ R M Ó N " S I E T B ' P A S A J E ~ -
ros, cuatro meses de uso. También dos cadillacs. Informan Consulado 57. Telé-fono M. 1648 d e 9 á l l y l á 3 F . Davis. 22634 1 jn. 
S E V E N D E TTN C H E V E R O L E T D E L 20, está en buenas condiciones, lo doy barato por tener que embarcarme. San Lázaro número 251. 
22652 2 Jn. 
SE VENDE MUY BARATO 
Un automóvil Olsmobile de cinco pasa-jeros con arranque eléctrico, se da en $300.00. Un Hupmoblle de cinco pa-sajeros, en $200.00. Una tapa de 16 válvulas para Ford de carrera. Un ár-bol de levas especial para Ford de ca-rrera. Un juego de ruedas de alam-bre. Una corona y piñón de carrera pa-ra Ford. Dos juegos de aros especiales para evitar la subida del aceite. Un blol<e de Ford. Un delco para Ford de arranque. Una caja de bobinas Ford. 
de nuevas. Precios de situación. Ave-
nida de la República 352, entre Ger-
vasio y Belascoain. 
15 my 22243 
DODGE BRODERS. 
S E V E N D E N DOS MODERNOS, UNO con seijs ruedas de alambre y sus go-mas, ruedas de cuerda y el otro Con seis gomas cuerdas i#nbién. San Mi-guel entre Infanta y liasarrate, Gara-ge. Se pueden ver hasta las tres p. m. Salustiano Rubio. 
22799 6 jn. 
O R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E U N 
automóvil Buick, en buenas condicio-nes, seis cilindros, 5 asientos, 5 gomas nuevas y se da $-550, pare et contado y el resto en plazos cómodos. Para tra-tar Oquendo 80, bodega. Teléfono M-6319 N. Loredo. 
22822 6 jn 
CAMION CINCO T O N E L A D A S . " I N -diana' mejor que de paquete con carro-cería toldo y chapa de circulación, todo de primera. Informan. Amonio Sabln. Villegas y Teniente Rey, bodega y en los talleres del Dodge. Morro, número 46. 
22864 4 Jn. 
D O D G E B R I T H E R S D E L 20 CON C H A -
par particular y muchas extras se ven-
de por cheques del Español y del Xa-
Un juego imanes Ford. Una cuña Ford i cional. Informan en Manzana de Gómez de carrera. Una bomba de circulación; 330. Manuel Pifiol. 
de agua para Ford. Todo esto, puede 22005 i jn verse en el garaje Kelly. Lugareño y Pozos Dulces. Una cuadra del Para-dero del Príncipe, Ensanches de la Ha-bana. • 6 jn 
PAIGE, SIETE PASAJEROS 
S E V E N D E POR NO N E C E S I T A R S E un camióp Ford del 15 en buen estado y listo para trabajar, se dá barato 275 pesos. Puede verse a todas horas en Juan Abreu y Juan Alnoso. Luyanó, Bo-dega. 22501 11 Jn. 
SE_VENDE~UN_BARAtcrUN_CAMION 
d© 2 toneladas marca Wchita, en per-
Por tener que embarcarme, vendo al primero que me ofrezca una cantidad razonable, un automóvil Paige de siete fecto estado. Se ve en el garage Hispapasajeros modelo 1918, en magníficas no, Calzada de la Víbora, C34. Infor-condiciones de mecánica y gomas. Pida man: Teléfonos A-1712 e 1-4179. informes al señor Miles. Prado y Ge I 22234 5 Jn 
nios. 2240S ' 3 jn 
21928 3 jn I P O R A U S E N T A R S E P O R E N P E R M E -i dad, se vende un gra ntaller de reara-i clones, venta de gasolina, aceite etc. y i accesorios de automóvil. Es negocio se-Tenlonte Rey y Zulueta. Se afciullanirio y verdad. Para informes T. Ramí-habitaciones amuebladas, amplias y có-1 rez. Carlos III, número 16-A, bajos, n.cdas, con vista a la calle. A precio»¡ 22947 3_Jn.. 
V E N D O U N A U T O M O V I L E S E X COM-
pletamente nuevo. Se .da barato. Infor-man Café Yauco, Consulado 105. 22747 1 jn. 
'EL ORIENTAL" 
razonables. 
i S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y de-¡ partamentos con vista a la calle. Hay abundante agua Precios módicos. Se de-' sea persona de moralidad. Informan en i Salud. 5, altó». i 20372 12 jn 
E N O B R A P I A , 59, A L T O S , E N T R E Aguacate y Compostela, se alqulan dos liabitaciones. juntas o separadas, a huinlires solos o a matrimonio sin ni-ños. Pueden comer en la casa si lo de-sean. , T 21405 1 Jn-
C10123 Ind. 16d. 
HOTEL IMPERIAL 
Frescas habitaciones y departamentos. Precios sumamente reducidos. Cocina excelente. B) punto más saludable de la Habana. San Lázaro 504. 
21U92 ? jn 
G. 





ma fuera. Som amplias, claras y fres cas con luz y llavín. Se exigen referen-cias. 
_ 22960 S Jn. 
H A Y H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S o sin muebles, en casa nueva y elegante, independientes, con balcones a la calle, i gran comida, espléndidos baños. No se siente el calor. Belascoain y Nueva del Pilar, altos del Cine Edén. 
22962 < 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y | comida para hombres solos a 30 pesos, 
de absoluta moralidad. Consulado 92-A, | , bajo?. nuevos propietarios 22931 2 Jn 
Ind 10 ma 
CENTRAL PALACE 
Monte 238, a diez pasos del Mercacjo Unico, se alquilan frescos y ventilados departamentos y habitaciones a precios de situación. "20790 5my 
H A B I T A C I O N E S O R A N D E S CON B A L -
cones independientes, en casa de esquí-
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias,;-;„ ' , ' ; j ;^^ i8miunim,s' ye al(luilan 
agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J. Braña y Co. 
3 jn 
l ^ .i. «H ••iBl̂om̂ppa m ^ 
S E A L Q U I L A N P R E S C A S H A B I T A -ciones con o sin muebles a personas de mcr.ilidad: hombres aolos o matrlmor nio sin niños. San Ignacio 84, altos, en-tre Muralla y Sol. 22935 3 Jn 
20697 15 Jn 
| S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 1 con su cocina único Inquilino precio $14, con luz eléctrica Se piden referen-cias, o fiador. Calle Batista número 6 Luyanó, Reparto Lawton, Carpintería 22839 5 jn. 
DOS MAGNIFICAS HABITACIONES. 15 pesos y 20 pesos, claridad, ventila-ción, electricidad, agua abundante. Pro-pias para dos o tres personas. Cárdenas, casi esquina a Monte, número 15. Casa Maluf. 
22906 3 Jn. 
LA POUPEE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, ¿e 
alquilan frescas habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
19530 8 jn 
E N B E R N A Z A 57, A L T O S S E A L Q U I -lan unas amplias y frescas habitacio-nes para hombres solos. 22772 2 jn. 
PALACIO SANTANA 
E N SAN I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
la catedral, se alquilan habitaciones cla-ras y ventiladas, propias para familias. Precio de reajuste, a una cuadra del mar. Se desean personas de moralidad; primero y segundo pisos. Hv recomien-dan tanto a familias americanas, euro-peas como cubanas, tanto al fresco co-mo lo nuevo. Informan: en la misma 227S9 5 jn H A B I T A C I O N A M U E B L A D A . S E A L -
quila en veinticinco pesos fn casa de 
f o ^ y - t a Z ^ ^ ^ ^ Z^ueta, 83. Gran casa para familia, 1 S E A L Q U I L A N DOS O R A N D E S H A B Í -
abonados al comedor. Hay otra habita- 'montada como IOS mejores hoteles, i ta^ones: una aUa yl otra baJa a perso-ción muy hermosa con vista a la ca-' u ... , 3 , . nas mayores que den referencias. Tu-lle 1 Hermosas y ventiladas habitaciones, to unan: en San Rafael 86. 
3 Jn- • **« balcones a h calle, luz D í r m a J - S * UüL. 
O B R A P I A . 96, 98. S E A L Q U I L A U N A ' itación, con dos balcones a la calle miden 6 por 5 metros con lavabo de agua corriente, luz toda la noche, servicio de limpieza y otros interiores 
R E A J U S T E V E R D A D . E S T O R A O B PA-
ra automóviles de 5 pasajeros a $6 y $8, de 7 pasajeros a $10 y $12, gran ga-rage "El Industrial", Benjumeda y Franco, cerca de Belascoain. 
22950 • 14 jn-
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J. del, 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 S0d-3. 
CAMION B E S S E M E B D E 2 12 T O N E -
ladas, casi nuevo, con motor Continen-tal, sello rojo, se vende muy barato. Tie-ne las gomas y pintura de fábrica. M. , Quesada, garage, San Francisco 53. 1 _2n69 7 jn 
I S E V E N D E CAMION W H I T E 5 T O -; neladas, pomas de fábrica, y propio 1 para almacén. Informa: Madrid, número 4. Jesús d-rl Monte. 21741 31 My. 
Stock "MICHEUN' 
S E V E N D E UN C A D I L L A C D E S I E T E pasajeros pintado de nuefo y seis rue-das de alambre, casi regalado. Genio, No. 10 1|2, (larage. Casimiro Ontlveros. Precio: $1,300. 
22009 3 jn. 
S E V E N D E , G A N G A . — B U I C H D E C I N -CO pasajeros $375.00; asegurado por $800.00;. IDehler piano. $200.00: valor $500.00; Vocallon Aoleon $200.00; Valor 5550 00.' Teléfono 1-7407. 
22948 ' 2 jn. 
PIEZAS PARA MACKS 
Tengo rn existencia cadenas, coginetes. muelles, hojas maestras, váálvulas y otras partes. Precios muy reducidos. Teléfono M-4914. Departamento No. 27, Apuiar 116. 
22966 2 jn. 
GOMAS MACÍZAS~GOODYEAR" 
Se vende cantidad limitada, tamaño 40 por 6 a $40.00 cada una. M-4914. Depar-tamenlio 27. Aguiar 116. 
22966 2 jn. 
GANGA, GOMAS MACIZAS 
Se venden 36 por 5 a $24.00 cada una y 36 por 6 a $26.00 cada una. M-4914. De-partamento 27. Aguiar US. 
22966 2 jn. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L HUDSON tipo Sport, con seis ruedas de alambre y buenas gomas, su motor en perfectas condiciones, con muy poco uso, pre-cio razonable. Neptuno, 48, mueblería, preguntar por Cucullas. 2.2867 5 Jn. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que ten^o en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 Ind. 22 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
M A R I A N A O . S E V E N D E U N A U T O -j móvil Wescott de cinco pasajeros, cin-co ruedas alambre con sus gomas nuê  da casi nuevas del tipo Sport. Infor-man en el teléfono 1-7188. 
21552 c, jn. 
COMPAÑIA AUTO LATINO 4ME-
RICANO 
DOVAL Y HNL 
Casa importadora de accesorios de 
automóviles en general. Estación 
de servicio de piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Sto#ck Michelin" Morro, nú-
mero 5-A Tel. A-7C()5, Mabana. 
Cuba. 
C 750 Ind 10 o Siete pasajeros, ruedas con sus radiador y faroles tipo 3735 Ind. ! 
16 válvulas, con scla 
gomas Hood nuevas, 
V niquelados, 
9 my. 
A U T O M O V I L J O R D A N . E N OANOA. se vende en magníficas condiciones con seis gomas nuevas. Soledad núm'. 2.1 22S56 5 jn. 
S E V E N D E N DOS F O R D S . UNO ES del 19 y otro es de arranque, están en muy buenas condiciones para trabajar, se dán muy baratos por no poderlos aten-der, pueden verse: Animas. 173 a l | de la mañana, pregunten por Mí guel Costela. 
22871 e Jn. 
PACKARD 12 CILINDROS. 
Se venda uno en perfecto estado, de 7 pasajeros, con ruedas de disco y faro-les Roll-Royce. 
Informa su dueño, San Miguel 123, ahos. 22617-18 6 ju. 
E N CASA DE F A M I L I A , ZANJA, 11, i lavabn de ainia r n r n nie 
altos del paradero; se alquila un hermo «enie y lavaco ae agua EOIf|4«lt«J bat) 
so departamento a matrimonio sin ni- Baños de agua fría y caliente. Buena'̂ n6 
comida y precios módicos. Propieta 
ños de Uno. 22857 
toda moralidad; único ínqui-
5 Jn. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S . S A L O N 83. Teléfono A-22S1. del Prado. Prado esquina Virtudes. Se alquilan habitaciones amuebladas con vista a la calle con agua fria y y callen-te en todas las habitaciones, precios su-mamente baratos. Teléfono, A-9106 ofi-cina. , 22852 9 jn. 
i c i T . ' Í > ' Precio de reajuste, especiales para ofi-n : Juan pantana Martin, AUlUCta,| ciña u (hombres solos de moralidad. In-
formes el portero. 
2 Jn. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con don habitaciones, agua caliente y fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. altos del 177n 30 Ab. 
4012 80 d-20 my. 
IDEPARTAMEN COMPUESTO DE 
[ dos espaciosas habitaciones muy 
ventiladas y con balcón a la calle, 
se alquila en los altos de "La Flor 
CuBana". Galiano y San José. 
C4158 4d-31 my 
HOTEL LOÜVRE. 
S. Rafael y Consulado 146. gran casa 
para familias, estables habitaciones y 
departamentos con servicio privado, ca-
sa preferida para familias de morali-
dad. Cuenta con dos sucursales donde 
ofrece precios de verano, recomendada 
por su excelente comida y moralidad. 
Teléfono A-4556 M-3496. 
21958 8 Jn 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N F R E S C A , balcón a la calle, casa de poca familia, para caballero; con o sin muebles, lux. y llavín, hay teléfono; San Miguel Í79H esquina a Oquendo. tercer piso. 
22814 7 Jn. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S F R E S cas y un Departamento con dos balcones a la calle, propio para oficinas, en Es-tr«lla. 6 1¡2 primer piso 
22811 9 jn. 
AUTOMOVIL CHIQUITO MARCA Over-
land, en flamante estado, casi se reea'a 
Blanco. 29. 
llSy 2 Jn. 
, GANGA. V E N D O U N F O R D D E arran-
w,8 QUE b'en equipado. Animas 173, entre Oquendo y Soledad. Su dueño. Manuel Muftiz. 21524 30 My. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E A una tonelada, gomas macizas, atrás el uno más económico que un ford en 330 y 360 pesos. San Cristóbal, 29, Cerro. 22582 2 Jn. 
V E N D O A U T O M O V I L HUDSON. TIPO sport, cinco pasajeros, gOmas, vestidu-ras, pinturas nueva, no hay que gastar-se un centavo en él; liso para usarlo. San Francisco, 168, Víbora. 
22609 2 Jn. 
G R A N G A R A G E E L NAOIONALTÁR^ 
liol Seco y Peñalver, Teléfono A-6006 
MAQUINAS PARA BODAS 
Se alquilan las más lujosas y elegantes} de la Habana, de chapa particular. Pa-ra verse y órdenes: Industria 8, garage.1 20976 i jn 
OCASION, P A R A L A CAMPAÑA PO^, 
lítica, vendemos un "Upmobile" siete ¡ pasajeros en muy buenas condiciones se ' da barato, dirigirse a Villar y Maya. 'Te léfono 5081. Guanabacoa. 
20998 i jn. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 _lnd'9 m7 
POR DESCONOCER EL GIRO SB traspasa Garage en lugar inmejorable" Informan Cristina No. 1. 
00190 2 jn. 
C A R R U A J E S 
SE DESEA 
comprar un automóvil cerrado, Llmou 
Reajuste verdad, esto'rag  para aütomflf-' sine' m?rca Hudson, Packar o Cadillac,1 en CÜb¿ 
viles a los siguientes precios: Ford ly taniblén s' lo desean, se cambia por'ballito I 
Chevrolet y Overland, 6 pesos Dodce' : ufl0 abl<rrto- Se admite vuelto o se da 
COCHES DE DOS RUEDAS 
vendo 
S pesos Otros tipos mayores 12 pesos'! tliferencia en Piecio. Doval y Hermano Este garage ofrece toda clase de como-1 Mü̂ r0.v 5"A- teléfono A-7055. HaL-ana. didades por su amplio local y esmerada 1 193b5 ; jn 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A HOM-
bres solos. Informan en Luz, 48, baños de Belén. 
22444 6 Jn. 
 limpieza. 
22605 4 Jn. 
AUTOMÓVIL DE "DIÓN BOUTON" 
nuevo. 8 cilindros, 5 pasageros. Se ven-
de en Mercaderes 19. Teléfono A-1748 
22064 2 Jn ' 
DODOE BROS. EN EXCELENTES condiciones, propi opara persona de guato; lo vendo a precio razonable. Puede verse a cualquier hora en Zu-lueta 28. 21450 , jn> 
n coche de dos ruedas, único con sus arreos, uno para ca-Ponny, de dos ruedas, con su» costados de mimbre, con sus arreos, ua coche Milord, particular, buen henaje, se desea vender en la primer oferta, muy ligero; un familiar, vuelta entera, con sus arreos; varias monturas teja» nas; una albarda criolla, hecha a ca-pricho, y varias limoneras. Todo ba-ratísimo, Una bonita cuña, en flaman-te estado, en 350 pesos. Colón, 1 TPI/L. fono A-4457 . Galán. ^ 22509 6 m 
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P U N T O C O M E R C I A ! . , P A R A E s -
tablecerse, se desea comprar "na 
prefiriéndose una sola P l a n t a - . ^ J ^ 
dores. Avise s i tuación y precio;por te 





COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas V ^ ^ ^ Í T & X 
nos en Jesús del * ° n " V - clientes. 
ras 78 A 6021. 10 j n 
23010 . 
Compro casa en la Habana precio 
hasta $9,000.00. Jorge E . Gallar-
do. Aguiar 86. Dep. 27 Telefono 
A-5137. 
23078 
E3 V E N D E tJN HERMOSO C H A L E T , 
te al Parque L a Sierra y frente a 
 de los tranvías, calle 6, esquina 
i a 9, Reparto Almendares; compuesto 
1 de sala, gabinete, comedor, pantri, co-
| ciña, cuarto de criados, garaje, y en el 
I alto 4 habitaciones y dos baños, con dos 
terrazas, en $23,500. Se deja más de 
la mitad en hipoteca, con facilidades 
para el pago. Teléfono A-7328. De 11 
' a l . 
22391 6_jn 
E N L A C A L L E P L O R E S , ' V E N D O E S -
quina con establecimiento, renta 75 pe-
sos, dentro de un año rentará 90 pesos 
según contrato, como ganga 8.600 pesos, 
su terreno, 334 metros. Monte. 2-D. 
Francisco Fernández. 
22415 - 2 Jn. 
3 Jn 
GANGA: SE VENDE UNA CASA CON 
sala, saleta, cinco cuartos y cocina, to-
da de azotea y pisos de mosaicos, den-
tro de la ciudad, al lado de esquina, con 
doble l ínea de carros, se dá barata por 
tener que embarcarse su dueño. Su im-
porte es de 9,600 pesos, que sale el me-
tro a 50 pesos. Informan: Zenea. 24, 
mueblería. 
22474 1 Jn . 
SE VENDE CHALET EN E L VEDA-
do, construcción moderna y en calle 
Principal. Renta 300 pesos mensuales. 
Precio 35,000 pesos y reconocer peque-
ña hipoteca o si se desea se puede can-
celar és ta dejándolo libre, o también 
se acepta una pequeña cantidad y se 
reconoce el resto sobre el mismo. Infor-
ma su dueño por el teléfono F-5370. 
21377 2 Jn 
CASAS BARATAS. SE VENDEN DOS 
" O i Reparto de Santo» Suárez, vendo una S E V E N D E UNA B A R B E R Í A A 
nvía, ! r . ' ' moderna y con mobiliario, a precio 
ibién : esquina a 4 pesos a una cuadra de los situación. Informan: Aramburo y 
—_„ •—, "VV"1 nmuera en la calle i . \7 > i j i» Miguel, 
iwton, de 14 por 50. es tá rentando 80 carritos. Y donde Se Vende a diez pe- nermo 
sos Informan: J . Miyares. Venavides , , , o- 2M2fl 
Quiroga. sos la vara, yo la doy a cuatro, oí no - - -
VENDO UN SOLAR EN LO MAS ALTO 
de L u y a a ó a dos cuadras del tra 
de 11.80 por 41 a 5 pesos vara, tambié 




22886 2 Jn 
8 b ^ ^ u f ^ 0 ^ ? ! ^ n comprarla por no tener necesidad 





carse su dueño al extranjero, compues 
tas de sala, comedor, dos cuartos, toda 
decorada, jardín al frente y al fondo, 
servicio sanitrio completo. Informan: 
Neptuno. 10, esquina Consulado. Efec -
tos Eléctricos . Teléfono M-2688. 
22859 3 Jn. 
la compran esta semana, luego no po- G R A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA 
J_¿ i Z _ - r j  *Boston. Reina, ?0. Grandes, frescas y 
Empedrado 
SE VENDE EN 26.000 PESOS UNA her-
mosa casa de dos plantas en Santiago. 
11, seis habiaciones bajas, sala y saleta, 
cinco altas, sala y saleta. Informan: Sn. 
Nicolás . 98, a todas horas. 
22571 13 Jn. 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
con 'gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios en competencia. 
22838 14 Jn . 
dominando la bahía, en lo mejor de l a , 
™ t ™ ™ % l % : ™ \ p J Í \ l ™ / l ^ ^ M|rniftano' vtborf- uno mi- ;de venderla. Informan 
de 9 por 20. en 800 pesos; el otro mi- „ ^ . 
de 6 por 20, en so Opesos ambos los doy I 41, de 4 a 6. Telefono A-5829 , A r a n -
bpratos por necesitar dinero. Dueño , ; 
San Mariano 78-A, entre Lawton y Ar gO. 
m22784 2 Jn i 22528 13 Jn 
- J _ | P R O P I O P A R A F A B R I C A R . EN L O 
de Almendares ,1o más lindo y 
fabricado, se venden solares a 
acera, agua, luz 
ano y al nivel de SE VENDE EN $28.000, POR NO 
^ Í T R O U N A CASA f N ^ ™ O R A 
a dos o tres ^ ^ ^ ^ 3 0 3 y qU¿ los 
no pase de seis « U ^ W ^ f Tqeiéf ono 
valga. Informan en cuoa í i a . 
M-9333. 3 jn. 
22987 
Compro casa en la Víbora, de 8 a 10 
mil pesos, cerca de 0 * ? 
el reparto Mendoza. Telefono I-U73. 
22631 
NEGOCIO D E L DIA. SE VENDEN 
tres casas con su esquina para comer-
cio en acera, de la sombra, cuatro puer-
tas metá l i cas a dos cuadras de Mon-
te, fabricación de primera preparadas 
para altos con sus balcones las tres 
plantas, sus servicios intercalados, lujo-
SE VENDE EN E L CERRO, LA Mo-
derna y fresca casa Moreno, 21-B, entre 
San Cristóbal y San Carlos ,con portal, 
sala, saleta, tres cuartos y hermosa co-
cina. Su precio 5,500 pesos. Informan ! sos con sus calentadores de agua, ren-
en la misma. ta el 12 y medio por ciento, sin corre 
22475 > 2 Jn . 1 dor Informan en Castillo. 41, moderno 
! Se alquila la esquina para comercio. 
VENDO EN E L REPARTO MENDOZA, , 22613 2 Jn. 
cerca del Parque, lujoso chalet de dos 
plantas y una torre con las siguientos 
comodidades. Construido en un solar 
completo de- 833 varas. 
¿ C O M P R A S O L A R , E N E L E N S A * . 
che de la Habana, o en lugar que pro-
s e a cambio de dos ^ a | n í f i c o s ca-
miones Plerce Arrow, J Í J - ™ ^ * * 
aue producen una entrada mensual muy 
crande E l dueño se retira de negocios. 
Dirigirse a W . G . . Edificio Abreu 602. 
Teléfono M-4257. 
22792 ' J 
C O M P R C T C A S A S Q U E R E U N A N L A S 
f o n d t ó o n e s de conservas ión y valor Que 
se desean. Trato d^e^o. Sr. Portilla. 12 
a 3 p. m. Apodaca. 46. altos. 
54" 6 Jn 
" ¡XHSPSA U N A C A S A P A R A R E N -
" q ^ e es té en el radio de Galiano. B a r -
celona, Coneulado y San Lázaro. Du-
quesne. Cuba. 76. de 2 a 5. 
22400 4 Jn. 
COMPRO U N S O L A » NO M E N O R D E 
10 ^ 32 metros, que es té situado cer-
^'-igirse al señor Be l -
número 4. Te lé fono 
2 Jn. 
D I E Z 




Jardín, portal, antesala, sala, comedor, 
í pantry, cocina, dos recibidores, triple 
servicio sanitario, ocho habitaciones in-
teriores, dos habitaciones en los altos, 
además garage. Construcción de prime- t 
ra, cantería, cemento y hierro. Parte 
en efectivo e hipoteca, y parte en Bonos ¡ 
de cualquier compañía seria. Precio 40 i 
mil pesos. Antonio Esteva. Aguiar, 72, 
por San Juan de Dios. Habana. 
224/9 2 Jn. 
CASA DE 2 PLANTAS EN AGUILA I 
Vendo en $14,500 moderna casa de dos 
plantas, cantería su frente y su demás 
fabricación concreto y hierro. Buena 
renta y es negoc i^f l l momento. Trato 
directo. Rayo 15. altos. T e l . M-5665. 
22346 5 jn- I 
AL I N T E R I O R . Tapia— se encarga de 
gestionar toda clase de negocios en la : 
Habana, para clientes del interior. E s - , 
peclalidad en compra de objetos y au- j 
tos de segunda mano, ocupándose el 
mismo de su despacho a cualquier par 
LUYANO SE VENDE UNA CASA EN 
la calle Santa Felicia, entre Reforma y 
conipuesto de i Fábrica, no se trata con corredores, su 
dueño en Neptuno, 67. Teléfono A-4248. 
21651 31 My. 
ATENCION 
Por asuntos que se le exp l i car^ al 
comprador vendemos el chalet más bo-
nito de la Habana, todo de cantería, de 
fabricación a la europea, de hace tres 
meses; le pasa el tranvía por delante 
de la puerta; precia 16,000 pesos. Pue-
de dejar parte «n hipoteca; a quince 
minutos del Parque Central . Vendemos 
y compramos toda clase de estableci-
mientos y fincas en la Habana y todos 
barrios y afueras; tenemos muchas fin-
cas de campo y para hipotecas en frac-
clones desde dos mil pesos a seiscien-
tos mil; todas estas ventas a precios 
de reajuste. 
Oficina: Industria nú-mero 117 esqui-
na a San Miguel. Domingo García 
y Manuel Fernández, corredores, te lé -
fono A-8873. 
21185 6 jn. 
AL CONTADO O A PLAZOS VENDO E L meJ.or 
único •)lar que hay en la cuadra de L a w - I ,T|e-jor 
ton entre Concepción y Dolores acera I plazca. Tienen call s, 
a la brisa mide 7 por 28 metros; si es Y t*51̂ 0110- Terreno 11 
al contado lo doy en $1.500, si es a pía- ^ acera. Hay solares con frente 
zos sin interés en $1.800, más informes ! Hnea por $2,000 y $1.300 y a veinte pa-
en S. Mariano 78-A. entre Lawton v Ar^ sos de Ia misma por $800.00. De contado 
mas T e l . 1-3703. *WLUU y ^.r isolamente $200.00, $120.60 o $75.00 y 
22784 2 j n . i plazos mensuales de $15.00, $.12.00 o 
¡ $10.00 para pagos de intereses y amor-
' tizaciones del capital. E s lo mejor y 
CAFE EN PUNTO CENTRICO, 
CON OCHO ANOS DE CONTRATO 
GANGA. TRASPASO UN SOLAR DE 
15 por 57, en el parque de Mendoza. Ví-
bora, Avenida de Maya Rodríguez, acera 
de la sombra, se traspasá por tener que 
más barato que hay. Todo lo fabricado 
es bueno pero ouede fabricarse de ma-
dera si se desea. No hay que pagar co-marcharme del país por asuntos de fa- ""f1 se nesea. no ra que pagar co-





ESPLENDIDO SOLAR QUE MIDE 14 
por 58, 880 varas, en el reparto Dendo-
za, a una cuadra del ranvía. con calle 
asfalada, agua alcantarillado y alum-
brado, se cede por lo enregado a la com-
pañía. Informan en la Optica Martí. 
Egido. 2-B. 







A-7382. de 9 a 
VEDADO. UNA ESQUINA CON 551.25 
metros cuadrados en calle de letra, a 
una cuadra de 17. Pr.icio Í30.00 metro. 
Informan San Ignacio No. 10. 
22749 l Jn. 
REPARTO JACOMINO. VISTA H E R -
mosa 39. Vendo un solar que mide 275 
metros cuadrados con una casa de ma-
dera fabricada en el mismo. Informa: 
Mesejo. Teléfono A-5775. 
22559 W n . I 
SE VENDE UN SOLAK"DE ESQUINA, I 
en la looma de Chaple, cerca de la C a l -
zada de Jesús del Monte, mide 24'80 por l 
22'75 metros. Se dá barato, facilidades I 
en el pago. Informan en Santa Catalina 
y L a Rosa. Pedro Pérez . 
22263 18 Jn. 
PODER ATENDERLO SU DUEÑO. 
LA MITAD DEL VALOR A L CON-
TADO Y E L RESTO EN LOS DOS 
PRIMEROS AÑOS. OTROS INFOR 
MES. M. F . APARTADO 1542.— 
HABANA. 
j 22716 13 jn. 
BODEGA EN JESUS DEL MONTE VEN 
: do en 3.000 pesos, 1.500 al contado y 
'> resto a pagar en cómodos plazos, con 
I 4 años contrato. 15 pesos alquiler al 
¡ mes y comodidades para familia, es ne-
gocio oportuno. Marín Café Belascoain 
y San Miguel. 
__22648 4 Jn. 
' SE VENDE MUY BARATA POR T E -
ner que ausenarse su dueño, una posa-
da en lugar muy apropiado y con con-
trato. Informan en Galiano. 46, altos. 
22583 1 Jn. 
COMPRO GIRO DE HTTPwra w 
mil marcos a l e m á n ^ ,. AN1T 1>B ciM 
ciento de su valor Sohr0Pa?0.. eI 25 
Adalberto T u r r ^ ^ * 
22911 
SOLO POR 15~DIA5 T>TI™«Í 
. 7 112 por ojo. E n t o d a ? I N E B ? A I ' 
•para Hipotecas Infa0Srtíantldades, 
M-20000. ^formes T e l . 
4162 
—— — 4d-30 
EN HIPOTECA SE D A Ñ T ^ r T r 
o menor cantidad, sin corrA^0 prESOS 
man: Galiano, 75. café E l P n ^ - .Infor-
^ O ^ 9 " 11 [ de 2 a 3- S D S Í ^ Vl-
NEGOCIOS.—DINERO ^ 
ARRONDO V CANALES 
J?2h£,8 dinero en todas cantidades pa-
c l sas £ ^ u n d a a Apoteca sobre 
la Habana y sus barrios TA. 
I *t CA1AA3 que ,as vendemos a precfo 
de s iUjación; nos hacemos cargo de toda 
1 clase de negocios por dif íc i les que sean 
| hacemos todas las operaciones rápidas 
v ^e T I 6 Teléfono M-2806 de 9 a 12 
22347 6 Jn. 
SE VENDE UN HERMOSO SOLAR DE 
esquina, con 1.133 metros, parte fabri-
cado, en la calle 8 y 5a. Vedado, se da 
barato por tener que dedicarse a otro 
negocio. Informan Monte 29. 
22647 4 Jn. 
SE VENDE SOLAR DE 10 POR 50, E N 
Milagros, Víbora. Informan, 6, núme-
ro 170. Vedado. Teléfono F-4140. 
. 22398 2 jn 
VENDO A DOS CUADRAS DE L A CAL-
zada un elegante chalet, tiene once de 
te 'de la^Is ía* Módica comis ión 'y buenas frente por cuarenta y dos de fondo, por-
neferenoias.' B . Tapia, (Comisiones) i tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuajro 
S E COMPRA U N A P I N G A D E 
a 12 cabal lerías que es té ccrca de la H a 
baña y que tenga 






Regencia Farmacia, se solicita una pa-
sWa en la capital o su provincia. San 
Rafael 53, bajos. 
21082 
Arango número 3, Jesús del Monte, Ha-
bana. Recorte este anuncio. 
22855 2 j n . 
2 Jn 
URBANAS 
EN 2,300 PESOS UNA 
¡ ATENCION I VENDO EN LA C A L L E 
Porvenir, Reparto L,a\vton, precioso cha-
let a un precio increíble, pues solo lo 
doy en §17.000. vean la descripción, jar -
dín, portal, sala, 4 hermosas habitacio-
nes, gran baño intercalado completo, 
linda galería, comedor cuarto y servi-
cios de criados, garaje patio, traspatio, 
cielos rasos decorados a la brisa, con 
una medida de 10 por 50 metros, tiene 
en hipoteca $6.000 que se pueden reco-
nocer o concelar, buena titulación y pa-
ra más ventajas la entrego vacía, la en 
seño a cualquier hora. J iménez, 
desa 00, Teléfono, M-2134. 
22874 2 jn 
t l, l , l t ,  gabinetes, 
cuartof, comedor, un servicio san í la 
rio moderno cocina, cuarto y servicio 
para patio, traspatio con árboles fruta-
les, se vende muy barato. Informa en 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca. Cerro. 
21395 6 jn 
BUEN NEGOCIO, EN LUYANO. R E . 
parto de Fernanda, donde hqy muchas 
industrias, se venden 800 metros de te-
rreno de esquina con cuatro casas en 
fabricación, se dá todo en 3,000 pesos, 
se puede dejar la mitad o más en hipo-
teca al 8 por ciento. Informan: Romay, 
27, de 8 a 10 a. m. 
22713 2 Jn. 
SOLARES BARATISIMOS 
E n $600 solar llano 300 metros 10 
con frente a la c a m e r a Mantilla, * 
A6 . coles'0 municipal, pasado Arroyo 
Apolo, Figuras 78, A-6021. Manuel L i e 
n í n . 
750,000 PESOS, PARA HIPOTECAS* 
comprar casas, terrenos, solares, fincas 
rús t i cas . Reserva, prontitud. equidad 
Lago-Soto. Bol ívar. Reina, 28, A-9115' 
Joyer ía . E l Lucero. 
20614 4 
E n $1.600 solar 400 metros. Estrada Pal 
ma y Línea Santos Suárez, otro, $1.700 
Reparto Buen Retiro, 518 varas cerqui-
ta tranvía y Avenida Columbia 
ras 78 A-0621 Llen ln . 
VENGAN A VERME EN SAN JOSE 46 
altos, que cedo mi casa de inquilinato, 
dejándome de utilidad 50 pesos mensua-
les Este bonito negocio lo dejo por gra-
ve enfermedad, y lo doy por una peque-
ña regalía. C González 
_22721 l_Jn 
fren BODEGA BARRIO ARSENAL. S I E T E 
' años contrato, no paga alquiler, depar-
tamento para familia, gran venta, mu-
cha cantina, la vendo en $8.000 facili-
dades de pago, González. San José 123, 
altos, casi esquina a Oquendo. 
22850 2 Jn, 
Figu-
F R E N T E AL GRAN PARQUE E N -
sanche Habana, media cuadra de los ca-
rros de Carlos I I I , vendo barato una 
parcelita de terreno, rod9ada de precio-
sos chalets. F . G. Veranes 
de Gómez, 221 
22443 
SE VENDEN EN ESTRADA PALMA 
y Goicuna 47 x 47 varas 2.224 varas 
muy barato Inform&s teléfono A-3825 
Manzana catie Municipio. Punto muy alto Una 
l esquina 3 varas de frente por 20 
6 Jn 
Se vende en lo más alto del Veda-
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-! do, calle 2, esquina a 31, un solar 
tractor de casas de ladrillo y madera | esqu;/a de fraile, compuesto d-
y todo lo concerniente al ramo; no se ¡ 26 04 metros de frente por 46.31 
cobra hasta la terminación del traba- j r j i OQQ , ,. 
. D, „ . »• iw ce rondo, o sean \ . ¿ y o . D D metros jo. Planos y Presupuestos gratis. Mon-1 , , n • i ^ 
te 85, altos, entrada por la mueble-i ^^^a05-Precl01' O pesos metro 
de 11 a 2 y de 5 a 8 p. ro. Telé- i Se vende el total o la mitad de n a , 
do reparto Buen_ 
brisa, dos l íneas de tranvías a ¿os cu&-
dras. Informan en Refugio, 3. altos y 
en la carpeta del Hotel Telégrafo 
23004 
fc^o M-7415. 
18Í32 h e r m o s f ^ a s i ú T e n ^ A ^ 6 1 1 ^ ^ ^ © 1 1 1 ^ ! Vendo una casa nueva, de madera, en 18932 10 jn_^ 
el Reparto la Esperanza, con calle, V E N T A D E UNA LINDÍSIMA C A S I T A 
« • i i ^ n Concepción, entre 10 y Avenida J 
frente a la Quinta Canaria, con portal, 3 Jn. , sala, comedor, tres cuartos, cocina. 
Aproveche estas gangas i agua corriente y un pozo y mil me-
A media cuadra del tranvía vendo en ia | t ros de terreno sembrado de hortali-
Víbora casa con 240 metros, portal, sa- • t_ 
la. saleta tres habitaciones, baño in- Za, en ^J.UUU. 
tercafado 'salón de comer al fondo, pa-
tio y traspatio. ?3.500 de contado y re-
conocer hipoteca de $4.000 al 8 por c i -
10 y Avenida de 
Acosta. portal, sala, dos cuartos, come-
dor, cocina, baño, completamente nueva 
hierro, cemento y ladrillo, azotea y 
cielo raso. Campanario, 28, bajos. Su 
dueña. 
21877 3 Jn . 
lote. Para informes calle J , r:u-
mero 135, entre 13 y 15, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
C245 Ind.-5-e 
de fondo. Loma Avenida de Acosta se 
domina toda la ciudad 1,000 metros 25 
tle frente por 40 de fondo. E n todo.s es-
tos terreno no es necesario gastar en la 
cimentación pues es terreno muy firme 
informes teléfono A-3835. 
20724 
R U S T I C A S 
Compro casa en el centro de la Haba 
na, prefiriendo esquina y antigua nara 
en- Otra en el Reparto Los Pinos, grande fabr¡car# Doy $50,000 en hipoteca o 
to. Necesito vender y atiendo cualquier I ^ g¡tuada ¡a bod L a V i c 
oferta razonable. ; . . . 
„ , * * iJtona, con 500 metros y servicio sani 
Otra a dos cuadras de la Calzada de la • 
Víbora con 500 metros, jardín. Portal, 
sala, recibidor, comedor. sei_s habitacio-, ^ ^ ^ ^ 
j, jardín, portal,1 tario, de m.adera; renta $40, la ven-
ecibidoL. 
nes, cuarto y servicios de criados y ga 
llineros. $5.000 de cojitado y reconocer 
menor cantidad. Trato directo. Escri 
torio A. del Busto, Teniente Rey 11, 
Teléfono A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
22119 4 jn. 
hipoteca 
Granda . . 
1-3926. 
23113 




ra, con 500 metros de terreno, 
$1.500. Informes: Reselló. Rayo 75, 
barbería. 
de aue F . Blanco Polanco vende casas 
v solares en la Víbora y de que siempre 
tiene dinero para hipotecas. Oficina ep 
la misma Víbora, calle Concepción lo, 
altos entre Delicias y Buenaventura, 
Teléfono 1-1608. de 1 a 3. 
22023 4 j n . 
CASITAS BARATAS 
E n $3.400 casita sala, comedor. tres 
cuartos, otra $2.700 sala y dos cuartos, 
todas azotea, pisos mosaicos. Una cua-
dra de la Calzada de Infanta. Figuras 
78. A-6021. tn . 
23011 l O j n 
1«. 
P A R V E N D E R L A H O Y MISMO E N 
$1.800 la bonita casita calle 12 casi es 
quina a Dolores letra l í . en la letra 
su dueño; es toda de mamposter ía te-
chos monol í t icos e instalación eléctri-
ca renta $30 para verla cojan el trans-
porte de San Francisco y apéense en 
Novena y Concepción, bajen por esta ca-
lle ha^ta 12 y doblen a la izquierda, pa-
ra hacer el negocio llamen al T e l . 
1-3703 su dueño . 
22784 2 j " -
VENDO EN £!• VEDADO, MUY BARA-
ta una gran casa de planta baja, con 
dos mil quinientos metros de terreno. 
CU "Duquesne, Cuba 76, de 2 a 3. 
! 22071 2 jn 
i GRAN'GANGA. I .A CASA DE 12 Y G, 
I del Reparto Batista, se dA casi regala-
i do, con algunos muebles de gusto y no-
I vedad. 
21696 31 My. 
Neptuno, esquina de fraile, en Neptu-
no, cerca de Infanta (Loma de la Uni-
7 ' versidad) viendo cuatro parcelas pro-
pias para fabr.car. No coloque su di-
nero en h s bancos. Haga una inver-
sión segura en buenos terrenos. Mi-
den: 15.80*22.86 igual a: 361.50 va-
ras (esquina de fraile), 
igual a 206.76 varas, 
igual a 188.99 varas. 
Se vende en Vega Alta 3 14 caba-
llerías de la finca arrendada por el 
señor Antonio Revuelta, llamada Sta. 
Catal ina o Recobeco. Informa: su 
dueño: Cándido Soubié, Factoría 32. 
Teléfono M-3504, Habana. 
22900 2 Jn 1 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N Y1 
crianza a 6 ki lómetros de la Habana, de ' 
caballerías, vendo su acción con- , 
4 años en 750 pesus, dejo en . 
P™1 al comprador de nueve cabe- I P O R 
dos 
trato 
SE VENDE UNA ORAN VIDRIERA DE 
tabacos y quincolla cerca del Parque, 
un gran café, no paga alquiler, una Bo-
dega cantinera y dos propiedades en la 
Habana. Informes: Factor ía y Corrales 
d e l 2 a 3 y d e 5 a 8 . Café S r . Manso. 
21354 6 j n 
BODEGAS EN VENTA 
Calzada San Lázaro $5,000: Monte 
$9.000; Gervasio $4.500; Madrid $4,000, 
Reparto Lawtqn $-<,000; Condesa $2,500; 
Pocito $3,500; Guanabacoa $3,500; todas 
solas en esquina. Figuras 78, A-6021. 
Manuel Lrlenín. 
214S7 _ _ L J U . - — 
iHÑ E L MERCADO UNICO VENDO 
una Cantina muy barata. Informan en 
Corrales 85. antiguo, de 11 a 1 y de 6 
a seis. 
21728 31 my. 
GRAN NEGOCIO 
Se vende una Ferretería bien sur-
tida, sin créditos activos ni pa-
sivos en uno de los mejores puntos de 
esta localidad, por no poderlo atender 
si\ dueña María Martínez vda. de Gar-
c ía . Se admiten proposiciones antes del 
día 10 de junio. Para informe: dirigir-
se al señor Manuel Collera. Comercian-
te. Zulueta. Cuba. 
C408 3 15 d-2B 
CHAQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros y 1|. 
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can 
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efectivo, pago del uno al dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza 
na de Gómez 330. De t a 10 y de 2 a 4 
Manuel Piftol. 
21690 j jn 
DINERO. 
* A » A H I P O T E C A E N TODAS OANTI. 
dades, desde $1000 para la Habana y 
sus barrios. Aguila y Neptuno. Barba-
ría 116-Tel. M-4284 Glsbert» De 9 a 12 
. 22714 13 j n . . * 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 9-, 
Márquez. Cuba, 32 
igual a 282.39 varas. Si realmente de-j L A P R O ^ ^ D E L A H ^ A N A . 
«ea comprar, v é a m e en H, numero: V1 f'nca rústica, con casa, pozo, arboie-
I I ««k i c \T J J n i da- terr<:no limpio, llano, colorado y sin 
124, entre 13 y 15, VedaCO. Ue 1 a1 gravamen. Precio: 4,500 pesos Eduardo 
2 de la tarde, todos los d í a s . No co- A z 
nedores. 
2 lino 1 jn 
BE VENDE POR MUCHO MENOS DE 
su valor, un precioso chalet muy fresco 
y claro, con cinco cuartos, sala, portal, 
jardines, gran saleta de comer, baños, 
gran galería, cocina, traspatio y gara-
ge. Informan en el mismo. L u z Caba-
llero, 7. Bíbora. Teléfono 1-3936. 
22919 2 Jn-
S E V E N D E U N G R U P O D E CASAS E N 
la manzana limitada por las calles do 
San Josó. San Rafael, Oquendo y Solé- < 
dad Miden 3.600 metros. Se pueden 
VENDO EA MEJOR CASA DE DOS 
plantas con fachada de cantería, techos 
monol í t icos y preciosas decoraciones en 
la Avenida de Serrano, entre Santa E m i -
lia y Santos Suárez. el carrito a media 
cuadra portal, jardín, sala, saeta, tres 
cuartos, galería, cuarto baño, a todo lu-
jo, comedor con lavamanos, cocina con 
calentador, cuarto y servicio de criados 
y garage, ygual dos plantas, precio 
22,000 pesos o reconocer hipoteca y 5.000 
su dueño: Fábrica y Santa Felia, alos. 
Rivas. 
21747 7 Jn. 
^ T ^ L T ^ Z O í f e t r ? . ^ f o n c i l ^ ^ « l i e de Manrique, de Virtu-
Se vendfcn también des al mar, vendo una casa propia pa-
s de frente a la ca- , » i . o-tr nn i 
1500 P E S O S Y EXi R E S T O A C E N S O I 
por un solar frente a la Quinta de los . 
Molinos y al lado del campo de Sport 
de la Universidad, 12 por 34. F . G. Ve-
ranes. M. de Gómez, 221. A-4620. 
22443 g My 
V E N D O U N S O L A R D E 10 P O R 31.60 
metros, en la calle Municipio, entre Ro-
sa Enriquez y Manuel Pruna, lo doy ba-
rato, trato directo, con el propietario. 
Informan: Fábrica, número 9. Jesús del 
Monte. José Algueró. 
22472 4 
4 Jn. 
A P R O P O S I T O P A R A F A B R I C A R , ven-
do en punto inmejorable, terreno que 
mide 247 metros. Oigo ofertas, por muy 
bajas que sean, pero no por eso lo doy 
en quemazón. Informes: Gloria, 25. 
21407 i j n . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
NO P O D E R A T E N N D E R I i O SH 
de frutan situado en 
Tiene vivienda y 
queda a una cuadra de Concha. Infor-
man en el mismo. 
22545 2 jn . 
zas bacuno y un caballo, aperos, siem-i vende un puesto d
oras de millo y plátanos y terrenos mo- Velázquez y Cueto, 
vidos. Hay buen establo, abundantes 
aguas, cuartones para reses y grandes 
cuartones cercados de tela metál ica pa-
ra aves con sus gallineros y llaves de 
8 lí<ht24 Ofi! ^ u a tanques, bomba y cañerías. J . Díaz 
« „ « i í í ln íhero - Guanabacoa- Caserío Vi l la 
8.26x22.88 feía 
8.84x31.92 - ' : 4 Jn-
E N EAS AFUERAS DE LA CIUDAD, 
vendo una panadería muy barata, horno 
de la . elabora 700 libras diarias, tiene 
buena barriada como ganga la doy en 
4.500 pesos, los enseres valen más . F r a n -
cisco Fernández. Monte. 2-D. 
22415 2 Jn . 
SE VENDEN SOLARES EN LAS A L -
turas de la Víbora, pegados a la Loma 
de Mazo, otros trente al parque d© re-
creo de Mendoza, todos a seis pesos va-
ra, con el treinta por ciento de contado 
v el resto en hipoteca al seis por cien-
to. Informan n calle Habana, número 64, 
altos. Teléfono M-1224. 
21851 3 Jn-
ESQUINA CON COMERCIO Y TRAN-
vía. Renta 3.480 pesos al año, 
pesos. Otra rentando 3,060 pesos 
pesos. Otra próximo a Monte, renta 
2,580 pesos, 21,000 esos. Reina. 28. A-
9116. „ T 
22951 2 Jn-
la calle de Oquendo 
narcelas con 6 metros 
lie da San Rafael, por 30 metros de 
fondo a la calle de Oquendo. Una her-
mosa nave en la calle de San Rafael 
con 866.27. Tiene 20 metros de fronte. 
25'000 | Informi-'s; en Pocito, numero 100. Se-
25,000 ñor Haenz. 
22803-4 14 
PERMUTO POR CASAS DE CONS-
trucción moderna: una casa antigua, a 
propósito para levantar un hermpso edi 
CHALET MODERNO VIBORA. JAR- i ficio; mide 247 metros; B! los bienes da 
din, portal, sala .salón comedor, co- ¿oa en permuta no cubren el valor de 
lumnas, cocina, cuarto y servicios de 
criados, garage. altos, tres grandes 
cuartos, hall, cuarto de baño completo, 
terraza. 10,250 pesos. Lago. Reina. 28. 
E l Lucero, A-9115. 
22951 2 Jn. 
mi terreno, también admito algo en efec-
tivo ó dejo en hipoteca. Informes: Glo-
ria, 25. . 
21408 1 Jn-
BE VENDE UN C H A L E T DE MODER-
na construcción, en Buenavista, de dos 
plantas, 1,400 varas de terreno, 10 de-
partamentos. Se da barato. Puede dejar-
se algo en hipoteca. Informan: Lonja 
segundo piso, departamento B, Teléfono 
A-7926. 
22979 2 jn.__ 
VENDO CINCO GRANDES CASAS EN 
la Calzada de J e s ú s del Monte, 4 de 
planta baja y , u n a de dos tirantas. Se 
venden con urgencia a precio de verda-
dera s i tuación. Informan en Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
22987 3 jn. 
SE VENDE EN LA VIBORA, DECIMA, 
entre Acosta y Concepción, inmediata al 
tranvía, espléndida casa »jn estrenar, 
portal sala, recibidor, clncir habitacio-
nes, baño completo, servicio criados, 
gran comedor al fondo, cocina con ca-
lentador, alumbrado eléctrico, riatas, 
dos patios, garage, oda de cielo raso. 
Precio 12,150 pesos, sin corretaje, puede 
dejarse 4,000 pesos. Informes: Bodega 
de Novena y San Francisco y Prensa, 
24. Cerro. o 
21932 i 3 J n . _ 
V E N D O DOS CASAS E N L A C A L L E 
Municipio dan buena renta. ? 11.000 
informan el teléfono A-3825. 
20723 15 jn 
ra fabricar, 330 metros, a $75.00 el| 
metro. Informa: M. de J . Acevedo.j 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61,' 
altos. Oficina 4. Teléfono M-9036. 
22524 6 n 
E N $4.300. E n esa cantidad vendo dos 
casas y cuatro accesorias, en L u y a n ó . 
Rentan 114 pesos al mes. Academia "M. 
Jesús Amador", Caserío Luyanó 18. 
22732 1 j n . 
S O L A R E S V E D A D O . S O L A R E S E N los 
mejores puntos del Vedado, a 23 pesos 
metro, dejando su importe en hipoteca, 
al seis por ciento, por el tiempo y faci-
T A B A C O S Y C I G A R R O S , B I L L E T E S 
de Lotería, se vende una vidriera de ta-
bacos y cigarros, que hace de venta de 
9 a 10 pesos diarios, se dá muy bara-
ta, véanos que le conviene Cuba, 70, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
23021 3 Jn. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla, se dá en 250 pesos, por no 
lidades de pago que se desee. Obligación poder atenderla. Informan: Oficios. 13, 
el fabricar. Grave de Peralta. Obispo, 55. -v idrii 
22484 3 Jn. 23101' 3 ^ 
SOLARES YERMOS 
REPARTO SANTA AMALIA 
Perdiendo, cedo contrato solar llano 
15 x 45 varas 675 a $2.50; vnndo otro 
368 varas con dos cuartos, cocina, ser-
vicios y Garage en $1.500. Figuras 78, 
A-6021. Manuel Llenin . 
"23002 10 jn 
VENDO EN SANTOS SUAREZ Y MEN-
doza. Víbora, lindos chalets de doce a 
treinta mil pesos. También vendo sola-
res de esquina y de centro a precio de 
Bltuación. Informan en Cuba 115, Telé-
fono M-9333. 
229S7 3 jn. _ 
VENDO EN E L CENTRO DE L A HA-
bana una casa e dos plantas que renta 
$200.00 y la doy en $17,000. Informan 
en Cuba 115. Teléfono M-9333. 
SE VENDE L A CASA DE ESQUINA, 
calle 3a. y D, Vedado, de construcción 
moderna, de hall, sala, comedor, 4 cuar-
tos, cuart6\de criador, doble servicio. 
Informan sus dueños. Teléfono A-1065. 
22212 2 Jn-
VENTA DE CASAS.—EN LA C A L L E 
23, se vende magníf ica casa. Informes _ 
únicamente de 5 a 7 de la tarde en 23,! ría A-9115. 
APROVECHE E L MOMENTO, VISITE 
E l Lucero. Joyería y Novedades Aveni-
Simón Bolívar, 28-A, 9115. Muchos ne-
gocios. Mil varas de terreno, una cua-
dra del Malecón y de San Lázaro. Cua-
renta y cuatro varas frente. Alcantari-
llado. Mitad de su valor. 17.000 pesos. 
Dejan parte en hipoteca o a plazos. 
Reina. 28. 
22951 2 Jn. 
CONSTRUCTORES Y COMPRADORES 
fijen su atención. Esquina de fraile, 
punto alto, Santa Emil ia y Paz. tran-
v ía al frente. 23 por 38 varas. Nueve 
pesos veinte centavos. Sale un gran 
chalet o cuatro Casas. Al primer postor. 
Lago-Soto. Reina, 28 E l Lucero. Joye 
. .Solares. 
Calle de Juan Delgado, muy cerca del 
Parque y de la línea. Vendo un solar 
de 14.15 x 51.88 igual a 734 varas, 
por lo que tengo pagado haciendo un 
descuento y resto a pagar a la Com-
pañía. 
EN LA NUEVA FLORES 
Vendo. Los solares 14 y 16 de la man-
zana 5 12.38 x x 58.37, cada uno 
1,445.48 varas lo doy a $4.50 la va-
ra dejando casi todo el dinero en hi-
poteca sobre el terreno. 
T A L L E R D E L A V A D O . S E V E N D E 
uno por no poderlo atender, es casa pro-
pia para un matrimonio^ en punto muy 
próspero y tiene buena\ clientela, paga 
poco alquiler y se dá barato. Calle Ge-
neral Núñez. entre Godínez y Mendoza. 
Reparto • Columbia. 
23111 4 J n . 
EN EL REPARTO AMPLIACION 
DE ALMENDARES 
En la 5a. Avenida, entre 9a. y 10a. 
vendo 2 solares de la manzana 111, 
cada uno mide 7S2.22 varas a $3.75 
la vara dejando parte en hipoteca. 
POR 550 PESOS 
Vendo una gran Vidriera de Tabacos y 
Cigarros. Informes en Concordia 149, 
Café, todos los días a las 8 de la noche. 
. . . . 7 j n . 
VENDO 
Una Casa de Huéspedes en $1,000. Once 
habitaciones y una Casa de Comidas. 
Informes Lagunas 89, bajos. 
. . . ) 7 j n . 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos--cigarros, quincalla y billetes de 
loter ía . Hace una buena venta diarla, 
y se da muy barata. Informan en Lúa 
y_Habana, v i n i e r a . . ^ 
CASA* DE^HUESPEDES, SB VENDE, 
hace esquina, punto céntrico, con fres-
cas y hermosas habitaciones, largo con-
trato. Precio al contado. Informa, Angel 
Bland, Reina 4. 
21892 1 3» 
GANGA 
Por la mitad de su valor vendo el me-
jor solar de dos esquinas en San José 
de Bellavista, es alto, tiene buena co 
municación y mide 753 varas cuadra-
das, para el que quiera fabricar es la 
mejor adquisición que puede hacer. Pa-
r a más informes. Amistad 62. Te lé fo -
no A-3651. 
21033 * Jn 
SE VENDE U N A B O D E G A }3N M U Y 
buenas condiciones, a la mitad de su 
valor, tiene cinco años de contrato. Se 
vende a prueba, el tiempo que el com-
prador desee, no quiero instrucciones de 
corredores, para informar, Marianao y 
Santa Petronila y Medrano. Reparto l a 
Serafina, bodega L a Fama, preguntar 
Rodríguez quien informará. por 21510-11 1 3n 
CARBONERIA, SE VENDE UNA E N 
el Cerro. Magníf ico lugar para el ne-
gocio. Informan en Antón Recio, 18, a l -
tos y en el teléfono M-6754. 
21G79 2 Jn. 
SE VENDE 
Una gran casa de huéspedes, toda amue 
I blada v con magníf ica c l iente la . .Es una 
V. - - V 3 1 - S I T U A D O . . tljSPíS&tÍtt: ' $.7.500, negocio verdaderamente pro-' 
ductivo, trabajando pueden sacarse gran I 
des utilidades, se aceptan $3.500, al con-
tado y el resto en plazos cómodos, si 
és usted del giro y desea comprar, ven-l 
ga a verlo que hará negocio, Zánchez Per i 
severancia 67. 
21693 7 jn 
DINERO E HIPOTECAS 
!S50 2 jn , 
ATENCION 
Bl se molesta usted en venirme a ver 
hará negocio, pues doy barat í s ima en 
$34.,000 una de las mejores casas de 
esquina de la Calzada del Cerro, es tá 
casi frente a la portada de la Quinta 
"Covadonga", mide 20 por 37 metros, 
construcción inmejorable, 6 metros pun-
tal. Puede verme en la Bodega 
No. 397. esquina 
comprador. 
21780 
a 4. Trato directo con 
2 jn 
22951 2 Jn. 
VENDO EN EA CADES OBRAPIA. DE 
Compostela a San Ignacio, casa antigua 
de 12 por 32. Renta 250 pesos. Precto 
33,000 pesos. Duquesme. Cuba. 76, de 
2 a 3. 
22401 4 Jn. 
S E V E N D E U N C H A L E T , DEXi 20, E N 
L a i buen estado, se da barato por ausentar- , u 
Covadopga , Calzada del Cerro No. 651, i se su duefto. Informan: en Zanja y San i Reparto Larrazábal con tranvía y C a l -
EN ALTURAS DE AEMEFDARES F E 
traspasa el contrato de un solar a razón 
de 6 pesos vara y se rebaja parte de lo 
entregado a la Compañía. Llame al Te-
léfono A-8918 
22976 
NO COMPRE SOLARES SIN VER LOS 
míos aue los cedo a la mitad porque me 
marcl#. de Cuba. Solares al contado, 
una pequeña parte y el resto a plazos. 
REPARTO EL RUBIO 
Solares números 15 y 16, Manzana, 9, 
miden 30.66 x 51.71 a 1,595.52. Pre-
cio a 4.75, dejo parte en hipoteca. 
VENDO ORAN CAPE RESTAURANT, 
de grandes utilidades, también acepto 
socio para el mismo, con dos mil pesos. 
Informes directos, San José 123 altos, 
casi esquina a Oquendo. 
22850 2 j n . 
Casa de modas. Por no poderla aten-
der su dueño se traspasa, Prado 106. 
^ « 4 4 7 Ju 
EN LOS PINOS 
5 jn . Por$7.000 en Cheks intervenidos del 
Banco Nacional, vendo un solar de 
661 
esquina a San Pablo, de 1 a 5 de la tar-
de. Teléfono A-7554 




1 jn zadas. Luz 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD, VEN-
do una bodega sola en esquina, en buen 
barrio de la Habana, buena marchaiite-
ría y largo contrato, se dá barata y con 
]a mitad al contado. Sánchez, Perseve-
rancia 67. 
2 j n . 
BUENA INVERSION PARA HOMBRE 
de negocio. Se vende o se cambia por 
mercanc ías 20,000 pesos en certificados 
difinitivos del Gobierno. Informan: Sr. 
, Soto. Escobar, 49, baosj 
_2 3 071 7_Jn.__ 
' COMPRO CHEK DE UPMANN. DOY 
' en cambio un espléndido solar de esqui-
na en lo mejor del Reparto Mendoza en 
i J e s ú s del Monte. Tiene 23.58 por 47.12 
varas v es tá en punto alto y de gran-
des residencias. Informa A. López en 
Tejadillo, 34, altos. Teléfono A-7382. 
22943 2 Jn. 
varas. 
EN MIRAFLORES 
CHALET POR CHECK DE UPMANi ^ t ' n t ^ ^ u n a ' c Z 
E n el Vedado, moderno, reconocer hipo- : f a k r i n r i ó n mnAnmi J _ • i„ 
teca y resto en check de Upman. Tam- n « n ^ O m moderna, de Cielo raso, 
bién tengo solares por cheks. Se admi-! frente de canter ía , techos de concre-
la par. Jorge Govantes, San Juan L . , ' , . ^ . j 
. agua. Reparto Almenda-




3. Teléfono M-9595, 
al Parque 
Mendoza, Obispo 63 o Alvarez, Cerro 561 
4169 8 d -» l 
VENDO EN E L VEDADO TRES SOLA-
res de esquina y dos de centro a precio 
de s i tuación. También vendo uno en la 




hermosas esquinas con estable 
ñimicnto de $8,000 hasta $150,000; 
$17 000. Renta 155 pesos, can 
190 metros. Informan Dragones 10 
té, Benjamín. 
to V Vigas de acero, sala, recibidor, CO- Hotel y a la doble línea. Informan 
• n c 1' J - J i Cuba 115, Teléfono M-9333.. 
medor, cocina y patio, 6 esplendidas 2 29S7 3 jn 
DINERO! ¡ASEGURE 
habitaciones, renta $120.00, a $45.00 SOLAR A $9 METRO, VEDADO 
la vara, terreno y fabricación. Infor-1 situado cerca de QUÍnta y E . otro en 
u n a ¡ m a : iyi> ¿e Acevedo. Notario Co- Quince cerca de Catorce, de esquina a 
e£a• - i n u : Cft ¿ i u r \ f • ¡ metro. E n Veint i trés cerca dê  G 
mercia!. Ubispo 59 y 61, altos. OflCI- a $30.00 metro. Jorge Govantes. San 
'Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
I 22982 9 my Teléfono M-9036. « Jn . — 
cha y Manuel de la 
pió. Se la vendo antes 
Soy en 4.500 pesos 
téfono 1-3703. 
32784 
VENDO CUATRO CASAS 
de esquina con bodega, 
ar de 700 metros, contl-
i pesos. L o fabricado en 
del treinta; la i-200 pesos. Sobre el terreno he dado Francisco 
Xo corredores. Te- i 1.000 pesos. Academia "Amador", Ca 
serio del Luyanó 18, informan. 
2 Jn, I 21975 3 jn. 
Vendo 2334 metros de terreno con 
frente a tres calles, a d(fc cuadras del 
Mercado Unico. Félix Bocanegra, San 
23, Víbora. Teléfono 
I 3724. 
2275Í 1 Jn | 
POR EMBARCARME VENDO MI BO-
dega con cinco años de contrato públi-
co; sola en esquina, no paga alquiler. 
No atiendo a corredores ni a persogas 
que vengan por pasar el tiempo. Infor-
man Reina 49 altos. 
21498 4 j n . 
intervenidos del Banco Nacional. 
i ¡ASEGURE SU DINERO! EN ESTA R E 
- ¡ gia esquina moderna dos plantas con 
EN MANTILLA i f e t e r í a en lo meor de la Calzada de Be-
• I lascoain, tiene anexas, dos casitas todo 
Un solar de 150 metros, por $1.000 "e da en ; 
AL OCHO POR CIENTO DOY T R E S 
mil peios por dos años en hipoteca en 
la Habana, Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte. Amistad 59, altos, de 12 a 2 112. 
Directo al solicitante. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $500.000 para colocar en hi-
potecas en cantidades de $30.000, 
$50.000, $70.000, $100.000 y XOÁJ 
sobre propiedades con buenas garan* 
tías al 7 OjO de interés, dándole de 3 
a 4 años de plazo para las devolu-
ciones. Admito cancelaciones parcia-
les según se convenga. Informa: M, 
de J . Acevedo. Notario Comercial 
Obispo 59 y 61, altos. Oficina 4. Te-
léfono M-9036. 
22524 « Jn 
DINERO E N HIPOTECA. BE COLOCA 
en todas cantidades, al m á s bajo Inte-
rés y por el tiempo que se pida. Sa 
desea tratar directamente con los Inte-
resados. Dirigirse al escritorio del señor 
R. LLM^O, Prado 109, bajos. 
21989 g Jn. 
6 E S E S E A N T O M A R E N P R I M E R A 
hlpote/ i , cinco mil pesos con buena 
garant ía , sobre una casa en Marianao, 
Trato directo. Informan Apartado 264, 
Habana. 
22544 i J n . 
H . UPMANN 
Se venden $4.100 
Informes: M. Rico 
Banco Prestatario 
Teléfono M-2000 
KtS«8 U f e 
E N HIPOTECA SE DAN DE 6,000 P E -
SOS a 11,000. Informan: Galiano, 75, ca-
f é E l Encanto; vidriera, de 9 a 11 y de 
2 a 3. J . Díaz. 
22261 8 Jn. 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y Galle-
go, D igón , letras y cheques, Españo] y 
Nacional, comp/o cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez 830. 
Manuel P i ñ o l . 
21457 i jn 
DINERO en hipoteca se facilita sobre 
casas y terrenos en todas cantídadej 
al tipo más bajo en plaza, operaciones 
en 24 horas. Informes gratis. Real 
State, Teniente Rey 11, departamento 
311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3 
• 22118 ' 4 J B 
S I N CORRAR CORRETAJE Y AL 8 o o 
sale al 7 se dan $40.000 Juntos o frac-
cionados en primera hipoteca sobre ca-
sas, en puntos céntr icos d© la ciudad o 
Vedado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
22657 4 Jn. 
D E L RANCO ESPAÑOL, SE VENDEN 
8900. se dán en ganga. Informan en 29 y 
C, Carbonería. Antonio Novoa. Vedado. 
22568 • 4 Jn. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E VENDE UNA VITROLA CON 40 
discos, e s tá nueva, se dá en 40 pesos, 
horas de tratar de 7 a 11 a. m. Teléfono 
F-2457. Baños , 15, altos. 
. 23013 3 Jn. 
PIANOS ALEMANES NUEVOS. UN 
lote acabado de recibir, de buenas mar-
cas, se realiza a precios muy ventajo-
sos. Lagunas 60, entre Escobar y Leal -
tad. Te lé fono M-3926. 
22369 « Jn 
SR VENDE UN PIANO PRANCES, DB 
buenas voces, teclado de nácar, con su 
banqueta, en 122 pesos. Calzada de Je-
s ú s del Monte 381 esquina a Mangos. 
21495 6 my. 
SE TOMAN DIEZ MIL PESOS E N H I -
pote( / sobre propiedad en la Víbora, 
que >ale hoy $22,000. Trato directo. 
Teléfono M-9273. 
22980 , 2 jn. 
REPARACIONES DE PIANOS Y 
topianus y gramófonos , nuestro taI1?g 
de reparaciones es el más completo a 
la isla, todos los operarlos son expe^' 
tos de las fábricas y los trabaos ga-
rantizados, para afinaciones: llame ai 
t e l é f o n o A-1487. E . Custln; Obispo 7». 
C 3311 Ind 29ab 
en Cheks del Banco Nacional ó $2.500 
del Banco Español. Informa: M. de J . 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo 
59 y 61, altos. Oficina 4. Teléfono 
M-9036. j 
22524 ft Jn I 
PARA PABRIGA R: PARCELA DE E s -
quina en ik calle Milagros, de 23.58 x 
21.12 se vende por $4.000 dando sólo de 
contado $2.000 y el resto a bajo ihtere-
ses. Es tá a cinco cuadras de la Calza-
da y dos dol tranvía, otra parcela de 
centro de 13 x 23.58 por $1.200 de 
contado y $1.300 a bajo interés, junto 
A la anterio»-. No hay que pagar corre-
taje. Informa: A 
34. altos. 
22428 
22784 2 j n , 
CEDO UNA HIPOTECA DE $5,800 
y otra de $2,500 con absoluta garant ía 
y buen interés. Lo hago porque nece-
sito afectivo en el acto. Informan en 
Cuba 115, Teléfono M-9333. 
22987 3 Jn. 
DOY EN HIPOTECA $30,000 JUNTOS 
o fraccionados del 7 al 10 0|0, según 
garant ía y lugar. Informan en Cuba 
115, Teléfono M-9333 . No corredores. 
22987 3 Jn. 
DINERO A L 8 EN HIPOTECA 
OPORTUNIDAD: EN UN REPARTO 
de mucha vida se vende bodega bien sur 
tida, con carnicería nueva que aún no 
se abrió . Y a tiene licencia, .enlozado 
etc. Tiene contrato por 8 años , casa pa-
ra familia, poco alquilar y su precio es I Doy en todas cantidades sobre casas en 
regalado, por causas que se verán V a - la Habana, Vedado o Calzada de J e s ú s 
lor próximo a $3.500 E s una ganga ua-i del Monte. Facilidades p j / . i el pago, 
r a cogerla el primero que la vea. S r . | Jerge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Benitez, Pocito 7 bajos. Habana, de ' Telíifono M"9305• 
Atención. En Las Mercedes 
Venden un piano propio para estudiosa 
en $50.00, una grafonola con 40 discos 
dé ópera y baile en $25.00, un tq&VTBÍb 
cas i nuevo en $14.00. No se olvide de 
esta casa que vendemos más barato que 
nuestros colegas po^ contar con mucha 
existencia. San Rafael 119^ 
12 a 1 
22785 
y por la noche, 229S2 
2 j n . 9 my. 
Teléfono A-7382. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE T A - ' 
bacos, Cigarros, quincalla, muchos B i - 1 
lletes de Lotería, punto de mucho trán- | 
sito. Se da barata por tener dos y no po- I 
López, en Tejadillo, derlas atender. Informan: J e s ú s del 
1 tn 
Monte 151, 
22823 Puente de Agua 
Dulce. 
9 jn 
DINERO. EN PRIMERA HIPOTECA, 
en todas cantidades sobre propiedades 
rúst icas y urbanas, resuelvo las solici-
tudes de prés tamos sobre propiedades 
urbanas en 24 horas y con la mayor re-
serva. Señor Grave de Peralta. Obispo 
número 59. De 8 a 10 a. m. y de X.-a. 4 
P. m. 
22483 3 j n . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
Prado 119 Teléfono A-3462 
ULTIMO "rÑvÉNTO, CONTRA LA HU-
medad en pianos e Instrumentos. í!>s 
indispensable para el clima de ^uoa. 
E v i t a que se oxiden las cuerdas y W-
m á s partes metál icas , que se peguen iaa 
teclas por hincharse los paños, que i» 
polil la destruya los fieltros, y que las 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madfcra s« tuerzsn conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
igualmente sirve para conservar ropa, 
pieles y cualquier art ículo evitando 
que la humedad lo destruya. Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. 0\'spo, 78. Teléfono A-1487. 
C 3311 " Idii- 29 ak 
la 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 d e 1 9 2 2 
P A G I N A V E I N T I S I E T E . 
AVISOS 
V X>OS CONSTKUCTOSES, SE CZDE 
un negocio de e x t r a c c i ó n de arena en 
la Chorrera. Informes: M a r q u é s . Te lé fo-
no F-4086. 
23035 3 Jn. 
V E N T A . 
POR R E T I R A R S E SUS DUEÑOS D E L 
negocio se vende un velero de tres palos 
armado de Pailbote, construido en Pue-
bla del Caramlfial (Corufta> y botado 
el diciembre de 1918, estando prepara 
do para motor a u x i l i a r . Eslora de ar-
queo 34.70 metros, Manga de fuera a 
fuera 7.93 metros Punta l 3.55 metros . 
Tonelaje bru to 246.36 lons . y neto 213. 
76 tons. pudlendo cargar sobre 4iü to-
neladas. Est4 clasificado en el Veritas 
Bureau, 313 G. 11 por cinco afios, con-
tados desde 1920. Está , aparejado y per-
trechado con todos los elementos para 
la n a v e g a c i ó n de al tura, estando aban-
derado Cubano. Precio y Condiciones de 
pago Inmejorables. Informes O. Abe-
lío Obispo siete. Habana. Teléfono 
M-o243. . . 
9 Jn. 
S E V E N D E U N A F E R R I T A D E R A -
za fnia y do raza chiqui ta de 40 d ías , se 
dá barata por embarcarse su d u e ñ a Cha-
cón 34. hab i t a c ión , 10. 
23038 8 Jn. 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
Leche de yegua . Salve a su B a b y . L l a -
me a l t e l é f o n o 1-1173 y le d i r é como 
puede conseguir la , a precio razona-
ble y con toda g a r a n t í a . 
22633 1 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F t R S 
S100 al mes y m á s gana un buen chauf-
feur Empiece a aprender hoy mismo., 
Pida un fol leto de ins t rucc ión , g ra t i s . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, par» 
tranqueo, a M r . A lbe r t C. K e l l y . San 
Láza ro . 249. Habana. 
Evans . 
LIBROS E IMPRESOS 
V e l á z q u e z , 2 5 , u n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
i Montado a la a l tu ra fle Tos mejores U« 
los Estados Unidos y Europa. Director; 
D r . Miguel Vngel Mandoza. Consultas 
de 1.1 a 12 r de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de ' , í ' m n ' * ; r r t " | t 
usted comprar, vender o cambiar ma 
quinas de coser al contado o a Pla/0"e 
Llame a I te lé fono A-8311. Agenta de 
Singer. P ío F e r n á n d e z 
13'J91 30 Jn 
T E N E M O S MUCHOS E I B R O S C U B A -
nns mandamos listas a Quien las pida a i 1 • 
Mr Ricoy. Obispo, 31 y medio, l ib re r ía . I V A C A E E C B C E K A : POR NO NECES1-
* 2'>913 3 Jn. , ta r la se. vende barata una Vaca de Ra-
" 1 za, aclimatada, muy sana y muy buena 
RECIBOS P A R A A I i Q U I E E R E S B E 
casas y habitaciones, recibos para hipo-
teca, cartas de fianza y para fondo, 
anuncios pra casas y habitaciones va-
c ías Impresos para demandas. De venta 
en Obiso, 31 y medio, l ib re r í a . 
3 Jn. 22912 
lechera. T a m b i é n se vende una c r í a de 
conejos Gigantes con sus conejeras. 
Informes.— F-2395. 
22(138 5 Jn. 
— ¿ A q u i é n se d e b e l a e n o r m e 
b a j a e n e l p r e c i o q u e h a n t e n i d o 
los m u e b l e s e n es tos ú l t i m o s m e -
ses? 
— A " L A Z 1 L 1 A " . 
¿ P o r q u é a h o r a las s e ñ o r a s , 
las s e ñ o r i t a s y l o s c a b a l l e r o s , a p e -
sar d e l r e a j u s t e , l l e v a n i n á s y m e -
j o r e s a l h a j a s q u e e n t i e m p o s de 
las " v a c a s g o r d a s ? 
— P o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e 
, ' L A Z I L I A " a a d q u i r i r l a s . 
E x c u s a m o s r e c o r d a r q u e " L A Z I -
U A " e s t á e n S u á r e z . 4 3 y 4 5 . y 
q u e p o r e l t e l é f o n o A - 1 5 9 8 se e n -
t e r a n m u c h a s p e r s o n a s si p u e d e n 
d i s p o n e r d e u n t r a j e d e a l t a e t i -
q u e t a p a r a a s i s t i r a l a f u n c i ó n t a l 
o c u a l . 
v a n a 
DE ANIMALES 
S E V E N D E UNA C H I V A D E B U E N A 
raza, parida de di«z d í a s con dos c h i v i -
tas. In forman en la Quinta del Obispo, 
n ú m e r o 21, Cerro. 
22698 4 Jn. 
C A B A L L O S F I N O S D E M O N T A 
Vendo varias jacas, una yegua de Ken-
tuque, cosa de gusto; un potro obscu-
ro, de buena raza, 7, y media cuartas; 
cuatro caballi tos Ponnys; un buen caba 
lio Inglés de trote, muy f ino ; dos ye- i r» „ L : i 
guas de monta, trote, muy bien educa- " " « O y I U CniVOS a n g o l a . 
das; dos caballos para Jugar ft". polo 
y varios de t iro, 7 y media cuartas. Se 
desean vender, a precios de s i t u a c i ó n . 
También admit imos caballos a Pizo. 
Colón. 1. G a l á n . Te léfono A-4457. 
22C09 6 j n 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f e n o A - 6 0 3 3 . 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io c o ^ ^ M a n -
hlerro, 4 pesos. Figuras . 26, entre Man 
rlaue y Tener i fe . Te lé fono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
En la Casa del ^ • ^ v ^ i ^ v V ' l ' o d M 
tre Manrique V J 8 1 1 " 1 ' 6 ' , , ^ ^ en 10 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
G A N G A D E M E D I A S 
Se vende un lote de medias en sus ca-
jas. Precio de ganga. Departamento 27, 
Aguiar 116. Te lé fono M-4914. 
22966 2 j n . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando sus muebles en I^a Casa del 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
U r t D I C N T A I H C m C C MUIDA I Pueblo, que los vende buenos, bonitos y cama, coqueta, mesa. banqueU U K l t l N 1 A L , U t J U b t N t l R A ' baratos. Lean estos precios: guardacoml-! sos. Juego de sala $50. Juego 
A I ^ O ^ ^ i , Ki ! da»' »«: mesas de ala. especiales, $6; |dor , aparador v i t r ina , mesa, 
Uran A l m a c é n de Muebles Fhios aparadores, 20 pesos; camas do hierro. 1 
y de todas clases. Tenemos mejores gruesas con bastidor ftno, 17 pesos, mo-
preclos que ninguna otra casa. No deb« , d e m á s , sillas | 2 50- alllonea, 6 pesos: 
dejars e n g a ñ a r . Antes de gastar su d i - espejo y consola, ?0 pesos; l á m p a r a s , 6 
ñe ro v i s í t e n o s . Tiene usted en esta casa, pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
juegos de cuarto de los m á s modernos les nevados, escaparates, 25 pesos; co-
desde $100.00 hasta $600.00; juegos de|qi ietas, 25 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
comedor desde $80.00 hasta $800.00; jue- luego sala, 75 pesos: completa juego 
gos de sala desde $50.00 hasta $300.00; 'da cuarto, con m a r q u e t e r í a . 140 pesos; 
coquetas a $20.00; escaparates desde coniedor, compuesto de v i t r i na , apara' 
$20 00; c ó m o d a s desde $15.00; camas de tior' mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
hierro v madera dtsde $10.00; sil las i a : Mtos muebles son de cedro y caona 
sueltas a $2.00: sillones a $3.00; l á m p a - : ° e Primera, hechos en talleres r>rov\oa V 
_„„ „„ f^Hna inR mnHAino »K nn • I I-0r eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o (¡ea L a Casa del Pueblo ras en todos los modelos desde $5.00; colchones, colchonetas; almohadas, re-
lojes do pared; macetas y maceteros; 
columnao y mesas de e tn t ro en todos 
mode-os; neveras del p a í s y americanas. 
Aquí encuentra usted cualquier objeto 
por dif íci l que sea. No olvide- que estos 
muebles son fabricados de las mejores 
maderas del pa í s . Nota.—No cobramos 
embalaje para el campo y nos hacemos 
responsable de la m e r c a n c í a hasta que-
dar en su poder. No olvide "La Orion-
t a l " Neptuno 12?, esquina a Lealtad, 
Te lé fono A-0518. 
22845 . 15 j n . 
que está, en Figuras; 26. entre Manr i -
que y T tner i f* . L a Segunda de Masta-
che. 
E N $40 00 JMJ¡ V E N D O COQUETA. CAO-
ba, estilo I n g l é s ; y le compro una có-
moda chica; é s t a no obstruye la venta de 
aquella. Tejadi l lo 9 1|2. Pifieiro. 
22948 2 Jn. 
Se a r reg lan muebles. E l A r t e , ta l le r de 
R e p a r a c i ó n , nos hacemos cargo de 
ar reglar t o d a clase de muebles, po r f i -
nos que sean. L o mismo en esmalte, 
tap iz que ba rn i z , especial idad en en-
vasar muebles. M a n r i q u e 122 . T e l é f o -
no M - 1 0 5 9 . 
22893 29 Jn 
B I L L A R E S 
SE V B N D B D N B A D I i N U E V O D E X A -
b H c I ^ f n americana V de buen t a m a ñ o 
partamento, 
23012 
n ú m e r o 3 Jn. 
TOJt NO PODEB1.A A T E N D E R S U 
duefio. se vende una vidr iera moderna, 
toda de cr is ta l , con muy poco uso; si le 
conviene el local en que es tá , puede 
quedarse con él por un módico alquiler . 
I n fo rman en Obispo, n ú m e r o 67. de 4 a 
m. Sa lón de l i m p i a botas. 
$ 3 A L C O N T A D O 
TRAJES Palm Beach y d r i l blanco, de 
al ta calidad para caballeros por $30.00. 
Sólo $3.0a a l contado y el resto a plazos 
cómodos sin fiador. Mandando medidas 
de acuerdo con nuestras Instrucciones, 
se s irven a cualquier parte de l a R e p ú -
blica Para muestras y detalles escribir 
al Jefe de Ventas enviando un sobre 
con sello y d i recc ión para la respuesta. 
Sr R Ruiz, Apar tado 2357, Habana. 
22973 2 Jn. 
í-tido completo ae ios aiamados B I 
L L A R E S marca T B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
C o m p e s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 Ind . 15 m» 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Con azogue a l e m á n ty garantizado por 
10 a ñ o s en " L a P a r í s Venecia", la casa 
m á s ant igua de Cuba y la ún i ca que 
Juegos de cuarto, escaparan de luna, 
banqueta. 100 pe» 
de come-
6 sillas. 
$85. Juegos de sala, esmaltados, Luis 
X V I , d t 7 piezas $100. Coquetas S28. 
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 si l lo-
nes caoba. $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos. $16. Sillones da 
mimbre, $12. Sillones de caoba, $1. 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Esca-
parates, de 3 cuerpos, l á m p a r a s , cua-
dros. 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a ca -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , r n a v i t r i n a , u n a m e -
sa r e d o n d a d t m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l l as de c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; seis s i l l a s , c u a -
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
m u ñ e c a , p o r 6 8 pesos , c a m a s d e 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
m o n s , a 5 pesos a l m e s . E s t o s ó l o 
se c o n s i g u e e n " L a N u e v a E s p e -
c i a l " , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A I q u e 
n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
pesos le h a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a d e sa la , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
! n o , 1 9 3 . 
I C 4262 
DOS B I L L A R E S D E C A B A M B O L A S D E 
8 por 4 en m a g n í f i c a s condiciones, se 
venden en proporc ión en San L á z a r o 38 
altos. 
22424 Jn. 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
precios de verdadera ganga. demos 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3, La Sultana, y le cobramos 
menos In t e r é s qv.e ninguna de su g i ro 
as í como t a m b ' é n las vendemos muy 
baratas por preceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: La Sultana, S u á r e z 3. Te lé fo-
no M-1914, Rey y S u á r e z . 
COMPRAMOS ABANICOS ANTIGUOS 
de n á c a r con bari l las doradas; sueltos 
o colecciones. Ran Rafael. 133. J o y e r í a . 
18732 2 Jn. 
V I L L A R E S . S E V E N D E N DOS M E S A S 
con todos sus acesorios completos y 
nuevos de superior calidad, una de pa-
los y otra de carambolas, se dán bara-
tas, todo sin uso alguno. San Indalecio 
n ú m e r o 10. entre Santos S u á r e z y Ena-
morados, se pueden ver a todas horas 
21939 g My . 
G A L I A N O N o . 1 1 3 
te lé fono A-3970, L a Amér i ca , se venden 
Mamparas para el campo y toda ia Re-
p ú b l i c a . Se colocan vidr ios a domic i l i o . 
Maestros de obras: pidan precio y s e r á n 
bien recibidos. 
213S1 21 j n 
8 B L I Q U I D A N 50 CAJAS P A R A C A U -
dales que fueron vendidas a plazo* y 
por haber tenido que recogerse d e s p u é s 
de haber pagado m á s de la mi tad de su 
valor es el motivo por lo A i e se dan 
por la mi tad de su precio, o m á s L a b r a -
dor, Neptuno 203, e lé fono A - é l l 6 
I I Ja. 
S E V E N D E TODA C L A S E D B MUET 
bles de oficina de caoba a precios de 
verdadera ganga, cualquier pedido que 
J o s é 77 servlremos en 24 horas. San 
- J 0 ^ 6 ' 1 Jn. 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R Y S U M A R 
se venden varias buenas a precios m ó -
lLCr.0HKfarant,Jada8- R « P a r o m á q u i n a s da, 
c h Á * v K ue* sumar' Protectores de 
cheks y folladores, 22 a ñ o s de expe-
ro baJo3. Te lé fono A-103G. 
30d-Io. 
19077 4 Jn. 
SI 
U n a s u n t o q u e l e c o n v i e n e 
usted.t lene sus muebles en mal es-
M E S A D B C A R A M B O L A S : 4 X 8 E N 
buen estado, con todos los accesorios, 
sé ofrece barata . Puede verse en el Ve-
dado calle 2o entre 4 y 6. V i l l a "Car i -
dad'»'. „ . 
22813 5 j n 
L«u Prendas de L a Hi i spano C u b a . ' í f d c 0 a l ^ J ^ f * . otros desperfectos, eñ 
uma uuLiB n, uc j _ . ~ . , 1 * Í ~ „ f , Manrique No. 90, existe una 
recibe azogue de Alemania. San Nico lás Procedentes de prestamos real izamos «Jue se dedica a esta clase de t ra -
_ _ , oa jos 1 
gra nnuraero de joyas , ropas J mue-
y Tenerife, Te lé fono A-5600 
22101 9 Jn 
— - bles en a lqu i l e r y a l con tado . Cajas 
6 p 
22816 10 Jn. 
M U E B L E S Y JOYAS. LOS COMPRA- , 
mos p a g á n d o l o s muy bien. Llame a l te- de caudales y contadoras de o c a s i ó n . 
I l é fono A-3397. L a Sirena. Neptuno, n ú -
-——• ' mero 235-B. No se olvide, J e s ú s Picos 
SE V E N D E N UNOS ARMATOSTES N U H y Ca. 
i vos y una v idr iera , y una jaula para i 21934 26 j n . 
Cuenta a d e m á s con personal ex-
perto en toda clase de embases y es-
maltes . No se o lv ide . L lame a l t e l é -
fono M-9331, 
20952 16 m y 




de poco uso. Tra tar Obra-
2 j n . 
CITARA.—CLASES D B C I T A R A . M U -
sica dulce v de cuerda. Cuatro escalas. 
Canto y a c o m p a ñ a m i e n t o . Antonio Co-
mas. Ordenes al Apartado 1705. Habana, 
22896 2 Jn- . 
182. Calle C. Vedado. 
22894 
I N G L E S PRACTICO: B R I N C I P A L M E N -
C 0 L E G I 0 " S A N E I S Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E LUIOMAS 
Este ant iguo y acreditado colegio que 
sus aulas han pasado alumnos uvt 
de renombi-o, mft-
ogados. cmnercian-
os de bancos, etc.. 
de f ami l i a la segu-
ridad de una só l ida i n s t rucc ión para el 
B A I L E B I E N E N SEIS D I A S 
todos los bailes de salón, | 1 0 . Clases 
privadas y colectivas d ía y noche. Ins-
t ructoras cubanas y americanas. P ro f . 
W i l l i a m s , Ins t ruc tor de los cadetes. Es-
tudios, del Conservatorio " S i c a r d ó " . 
Informes: A-7976, noches ú n i c a m e n t e , 
de 8 112 a 11. 
2170o 22 Jn 
V E N D O POR NO N E C E S I T A R L O , P R E -
CIOSO lavabo de l lave con luna bisela-
da y 2 mesas de noche, tapas de m á r -
mol finas. Todo nuevo por completo. 
San N i c o l á s 67, a l tos . 
228 i^ 2 j n ^ 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E . 
vendo un juego de cuarto laqueado con 
12 piezas, estilo L u i s X V nuevo y un jue-
go de comedor, estilo Inglés , fileteado 
completo con nevera grande, blanca, to-
dos por 1,400 pesos, valen 3,000, se pue-
den ver de 9 a. m. a 7 p. m. en Concor-
dia, 193, pr imer piso. 
22872 5 Jn. 
P A R A F A M I L I A D B B U E N GUSTO SE 
vende un reglo juego de comedor de cao-
ba maciza con adornos de bronce, com 
J o y a s d e O r o , P l a t i n o y B r i -
l l a n t e s . V e r d a d e r a s g a n g a s , 
a m e n o s d e l a m i t a d d e s u 
v a l o r . 
V e n g a h o y m i s m o B A N C O 
P R E S T A T A R I O D E C U B A . 
S . A . T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . 
Vi l legas 6 y A v e n i d a de B é l g i c a 37 A V I S O , S I SUS M U E B L E S E S T Á N EJ 
D , T e l é f o n o 1-8054. Losada y H n o . | f á L * * ^ ^ e ^ s ^ ^ T í o c ^ ^ l n ^ : 
-19553 S Jn. I ro . esmalto en todos calores, barnizo 
=»" i da ^la4Ca^enreJ1110/ ^ t a p i z o / h a g o to-
:a- 1 Sanr i i t M36 r p a r a c í o n e s . Manuel Fer-
de ' " i q q / i Manrique. 62. Tel.fono M-4 4 45. 
10 Jn. 
E B A N I S T E R I A Y M U E B L E R I A ¿>« I da r í a , * " — V " " " " ; CI»lttP'zo. nago l 
Quintana y Cao, 170 pesos, en esta ca-1 " á n ^ i , 6 ^ ® - / ? ^ 0 . 1 ? 1 1 ? » - . Manuel Fe 
sa se vende toda clase de muebles 
los m á s corrientes a los m á s finos, con 
un 50 por ciento m á s barato que en otra 
por ser hechos en la misma y se hacen 
a gusto del marchante. T a m b i é n se 
cambian y restauran a precios módicos . 
San José , M. 
20916 1 Jn. 
L A 2a . C O M P E T I D O R A 
P a s t a m o s , San N i c o l á s , 2 5 0 , entra 
G l o n a y Corrales. D o y d inero c o n m ó -
d i c o i n t e r é s sobre alhajas y objet i 03 
C4078 4 d-26 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
do 
Ingreso de los ins t i tu tos y Universidad | uene1, alBunas ñ o r a s desocupad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n par.i la l u - ensenar ing lés , f r a n c á s , dibujo 
PROFESORA I N G L E S A , D E I 4 ) N D R B S i Puesto aparador, auxi l ia r , v i t r i n a . 
cha por la vida. iOsiá situado en la es 
xnwjuxio . r o i n m Pendida quinta San J o s é de Bellavista, 
te conve r sac ión a principlantes y * ' U I . | que ocupa la manzana comprendida por 
nos aventajados. T a m b i é n lecciones ae ¡ u oaUej Primera, Keesel. Segucda y 
olfeo. Mat i lde F e r n á n d e z , ca r - -
17 bajos. Te lé fono M -piano y denas, n ú m e r o 
1276 
22S78 2 Jn. 
F I S I C A , Q U I M I C A V M A T E M A T I C A S 
Conozco muy bien los programas de Ha-
bana. Matanzas, etc. 
Bellavista. a una cuadra do la Calzada 
de la Víbora , pasado el crucero. Por su 
magn í f i ca s i t u a c i ó n le hace ser el co-
legio m á s naludable de la capital . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, ventila 
tiene alg as h ras des c abas para 
y Pin-
tura . Inmejorables referencias. Colegio 
D o m i n i ^ n a s francesas. O y 13. Te lé fo-
no F-4250. 
22344 . 9 Jn. 
A C A D E M I A S A N P A B L O 
mesa, seis si l las 
das de lo mejor 
y dos butacas tapiza-
y m á s f ino . Se dá 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Tenemos gran existencia de Juegos 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino. ' i! 
como corrientes; tenemos surtido para I 
todas las for tunas: vendemos piezas Tengo de todas formas, gabinete, ov l -
precio de s i t uac ión No pierda esta opor sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , l io bordadora y lanzadera. E s t á n co 
tunidad. Puede verse a todas horas e n ' b u r ó s , s i l l e r í a ae toaas clases y cuanto i mo nuevas. Las garantizo y las doy 
A Z O G U E SUS E S P E J J O S 
"La Francesa", ún i ca casa en Cuba I a e • a i o r . Se c o m p r a n y se venden 
autorizada para azogar con patente ale- muebles S« IÍA»:«I.- • J 
m á n Rosembark & Dogther, Be r l í n , Re- "* 06 " ^ « " l a n 8 p r e a o de SI 
1 t nac i 
d e m á s existencias procedentes de 
^ f f í ? ? 1 0 8 • « n e l d o s . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
3 Jn 
Iga la $»,000 al colega Qué presente t ra- t ion un jrran Surtido a lhn ia* v bajo igual . Servicio a domici l io , precio ^ S ' » » ^ « i n m o QC auiajas y 
sin competencia. Reina 36. Tel . M-4507. 
Se habla 
p o r t u g u é s . 
19101 
f r ancés , a l e m á n , i ta l iano y 
4 j n . 18809 
Neptuno 129 esquina a Lealtad, Te l é I P,ueila '.l60 
fono A-0518. ¡ blada. Pre 
7 j n 22846 
Contabilidad, I n g l é s , Te leg ra f í a , A r i t -
dos dormitorios, ja rd ín , arboleda, c a m - ¡ mé l i ca , Lectura, Escr i tura , Bachi l le ra 
POR E M B A R C A R . V E N D O M U Y B A -
. . „ i rato un juego de cuarto y de comedor 
^ l l u f L ^ Í K t ' ^ de caoba', í L r q u e t e a d o ¿ bronce, un 
juego de sala esmaltado, color m a r f i l , 
de esta ú l t i m a . D r . Césa r A 
tuno 84, a l tos . 
22S00 
r0SI~£f™*,1 t / el P08 dft sPort al estil0 de s r a n d e » ! especialmente ei colee)og dij Amérlc!l Di recc ión : 
Forn, Nep 
14 j n 
T A Q U I G R A F I A P 1 T M A N E I N -
G L E S . 
Bellavista y Primera. 
Telefono 1-1894. 
22078 
Víbora . Habana. 
9 j n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Ensefianra garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
N U E 5 T R A S E S P E C I A L I D A D E S ; POR i marla. Comercial y Bachil lerato para 
m é t o d o s r á p i d o s 
to, etc. Clases por correspondencia. 
Corrales 61 cerca del Campo de M a r t e . 
20327 12 j n 
p r á c t i c o s , aseguran-
do éx i to I 'úede estudiar por correspon-
dencia Academia Comercial de la Ha-
bana. Tara jóvenes de ambos sexos 
Amistad 110 (a l tos ) . Teléfono, M-4(89. 
22670 1 in-
CrANE $2CO E N POCO T I E M P O Y P O R 
poco dinero lo hacemos tenedor de • l i -
bros o t a q u í g r a f o m e c a n ó g r a f o . Cra-
rluados: Miguel A r ú s , Camaguley gana 
$200- J o s é R. G a r c í a Habana, tenedor 
fle l ibros $175; Bernardo Plgueras, In -
i í r p r e t e $125. Puede estudiar por co-
rrespondencia . v 
Academia Comercial de la Habana. 
Para j ó v e n e s de ambos sexos. Amis tad 
116 ( a l t o s ) . T e l . M-4789 . 
22669 1 Jn 
L A C R I S I S 
ambos sexos. Secciones para párvu los . 
Sección para Dependientes del Comer-
c io . Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 80 auxil iares e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en español e i n g l é s . Gregg. Orellana"^ 
P i t m a n . Mecanogra f í a a l tacto en 80 
m á q u i n a s completamente nuevas, rtlti-
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cá lcu los Mercantiles, Ingles 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en general . 
BACHII iX iERATO 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a alimen-
tación, e sp l énd idos dormitorios , precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al Te-
lé fono F-2760. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l í n e a s de t r a n v í a . Tejadi l lo 18. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Pr imera y Secunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y T e n e d u r í a de Libros , 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos Internos. Direc-
tor : Abelardo L . y Castro. Lu». 30, 
a l tos . 
19160 11 my 
l á m p a r a s , cuadros y un piano f r a n c é s . 
Chasaigne Freres" E s t á n completamen-
te nuevos. Aguacate, 28, altos. Se pue-
den ver de 1 a 6. 
22888 7 Jn. 
A C A D E M I A " M A R T I " E s t á dejando cesantes a los emplea-
Jos mal preparados ya los que no tie | Corte, costura, co r sés y sombreros. D i -
ñen conocimientos p r á c t i c o s comercia-. rectoras; s e ñ o r a s Gira l y Hev ia . Fun-
lea dadoras de este sistema en la Habana. 
1 con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
P r i x y la Gran Placa de Honor del Ju . , ^ r _ ^ ^ i rTz-.T-TH » A r \ P i^r ix  ia u r a  i ' iaca ae r aei JU-
I ' N O S E A U S T E D V I C T I M A D E . r a d o de la Central de Barcelona, que-
• i dando nombradas examinadoras a las 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
V acuda a las gran Academia Comercial. 
"J López ' ' , San Nico lá s 3o. bajos, te 
léfono A-S627. que es en toda Cuba la 
aue m á s pronto y mejor e n s e ñ a la ca-
rrera re comercio completa, pero espe-
Malmente la T a q u i g r a f í a Mecanogra 
"lu I n g l é s v Contabilidad, siendo 
ml imo la q ¿ e menos cobra y la 
jue coloca gratui tamente a sus alura-
IOS a f i n de curso. 
aspirantas a profesoras con opción al 
_ t í t u l o de Barcelona. Esta Academia da 
| clases diarias, alternas, nocturnas y a 
, domlcl io por el sistema m á * moderno 
y precios m ó d i c o s . Se hacen ajustes 
para t e rminar en poco t iempo. Se ven-
I de el Mé todo de Corte. Agui la , n ú m e -
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
19201 5 Jn 
a s í -
ún ica 
I M P O R T A N T E 
Esta es la ú n i c a Academia que ofre-
ce precios r e d u c i d í s i m o s y facilidades 
especiales de pago durante la crisis. 
Por poco que usted gane le alcanzara 
instruirse en esta Academia 
5 Jn j para 
PROPESOBA, G R A D U A D A E N M A -
drid, se ofrece, para clases de instruc-
ción' a domici l io y p r e p a r a c i ó n . I n s t i t u -
to y No r ma l de Maestras. Te léfono A -
3081. , 
224S8 2 Jn. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes 
Clises part iculares por el d ía en la Aca-
derela y a domic i l io . ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? 
Compre usted él METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido umversalmente 
como el mejor de los mé todos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona d « m l n a r er» po-
co t l e i rpo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta fRepúbli^a. 3a. «di-
clon. Pasta. 11.60. 
22fi49 30 Jn. 
C O L E G I O C L A U D I O D U M A S 
P a r a n i ñ o s y j ó v e n e s d e a m b o s 
sexos 
A v e n i d a d e S e r r a n o e s q u i n a a San-
t a I r e n e y a S a n B e r n a r d i n o 
J E S U S D E L M O N T E 
T e l é f o n o 1 - 3 8 4 8 
D i r e c t o r e s : 
J O S E G A R C I A Y G A R C I A y 
A M A L I A G A R C E S Y M U Ñ O Z 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A ^ 
L a autora de este sistema, Felipa Pa-
r r i l l a de P a v ó n , avisa a l públ ico en ge-
neral que ya e s t án en c i rcu lac ión los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, g r á f i c a m e n t e Ilustrados úni -
co en su clase en esta Repúb l i ca , qu« 
e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de curso 
se da un valioso T í t u l o que autoriza pa-
r a ejercer como profesora. S u s c r í b a s e 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Reiljy y San Juan de 
Dios . Se venden los m é t o d o s y se ad-
miten in ternas . 
15 Jn. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H 0 0 L 
Para s e ñ o r a s 
Calle J . , 161, a l tos . Te léfono F-3169. 
Para caballeros 
240 Manzana de G ó m e z . Teléf. A-9164 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R , D i r e c t o r a 
do conver-Clases colectivas. Cursos 
sac ión . 
20897 16 Jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Cuba. 9Í, a l -
tos. 
18764 2 3n, 
jiecesnar una casa bien amue 
cios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la bara tura . Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas bara-
t í s i m a s . 
S E V E N D E U N A CAÑAD D E J U O U E -
te, para n iños y b a ú l camarote. Amis tad 
59 a l tos . 
22882 2 j n . 
O R A N O P O R T U N I D A D , POR T E N E R 
que embarcarse su dueño , se venden 1 
Juego de cuarto completo muy f ino y un 
juego de comedor. Todo por la mi tad de 
su valor . Trocadero. 21, altos, entre I n -
dus t r ia y Consulado. 
22892 2 Jn. 
HORROROSA G A N G A : CRISTO ?6, A l i -
tes, por embarcarse la fami l ia , he ven-
de a precio de ocas ión Juego de sala 
dorado, muy a r t í s t i c o y casi nuevo. 
Juego de mimbre, de recibidor tapiza-
do, no corredores. 
22í.r;S 4 Jn 
JOYAS. P U E D E U S T E D E M P E f t A R -
las a un módico i n t e r é s y con absoluta 
reserva y g a r a n t í a en L a Sirena. Nep-
tuno. 235-B. Te l é fono A-3397. 
21934 26 Jn. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", a l m a c é n Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón oe 
expos ic ión : Neptuno, 159, e n t r » Escobar 
y Gervasio. Te léfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
i cuento, juegos de cuarto, , juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre .espejes dora-
dos Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , bu rós . 
escritorios de señora , cuadros 'de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l éc t r i ca s sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me,-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparates americanos, l ibreros, sillas g i -
ratorias, neveras aparadores, paravanes 
y s i l l e r ía del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v i s i ta 
a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r án 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
B A R B E R O S . S E V E N D E N DOS S E L D O -
nes marca Archer, a m a l l a d o s de blanco, 
se dán baratos. San Cr i s tóba l , n ú m e r o ¡ Si necesita comprar muebles no compre 
M U E B L E S B A R A T O S 
17, esquina 
22709 
a Reina. Cerro. 
3 Jn. 
M E R C A N C I A . 
Profesor 4e Ciencias y Letras . Se dan 
da te s par t icu lares de todas las asig-
naturas del Bachi l l e ra to y Derecho, sa' 
p reparan pa ra ingresar en la A c a d e - l b i é n baratos. M u r a l l a 98. Departamen 
roja M i l i t a r . I n f o r m a n , Neptuno 63 
ahos. 
P A R A L I Q U I D A R POR C U E N T A D E 
las f á b r i c a s : 2000 Docenas calcetines, 
$1 50 1000 Docenas cuellos a r row; 060. 
100 Docenas P a ñ u e l o s , 055. 500 Docenas! 
corbatas, 3.00. 200 Docenas medias de f 
s e ñ o r a seda, 4.50. Y otros a r t í c u l o s tam 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-
che, a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $18.00; y muchos m á s que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
E n s e ñ a n z a r á p i d a , eficiente y económi-
ca, para ingresar en las p r ó x i m a s opo-
siciones en las Academias Mi l i t a res del 
M o r r o s de Mar l e l . Vil legas 46. Depar-
tamento n ú m e r o 8 altos. V. Ezcurra. 
18759 2 j n . 
to 402. 
22728 12 j n . 
A C A D E M I A M A R T I , DIRECTORA, SE 
ñ o r i t a Casilda G u t i é r r e z . Se dan clases 
p i n t u r a o r i en t a l . Clases a domic i l io , 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de J e s ú s del Monte, 607 entre 
San ariano y Carmen, Teléfono 1-2326 
20166 u j n . 
GANGA. E N B E L A S C O A I N 15, ALTOS, 
se da casi regalado un Juego de cuarto 
de nueve piezas, de caoba y marquete-
r í a ; escaparate de tres cuerpos con es-
pejos por dtantro. T a m b i é n se venden 
dos l á m p a r a s y una in s t a l ac ión e l éc t r i -
ca. Para informes en la misma de nueve 
a dos de la tarde. 
22757 ^ 5 Jn. 
LUJOJSO JUEGO D E CUARTO 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a í a l e , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
L A N U E V A M O D A 
baratas. T a m b i é n vendo nuevas al con 
tado y a plazos. Hago cambios. Ange-
les 11, esquina a Es t re l l a . J o y e r í a el 
"Diamante" Te lé fono M-1994. R o d r í -
guez Arias, Agente de "Singer'*. 
21427 1 Jn 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o i ) 
Vende todos sus muebles, j o y a s y ro-
- pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. P o r proceder de se-
gunda mano . Vi s i t e l a ca ta y aho-
r r a r á d inero . M a l o j a n ú m . 112, H a -
b a ñ a . T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
M O S Q U I T E R O S 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
d e m u s e l i n a e s p e c i a l , c l a s e s u p e -
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
E n l o d o s l o s t a m a ñ o s y a p r e -
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compro desde una hasta 20. Pago bien 
y r á p i d o por necesitarlas p a r í g r í n 
Academia. Avisando al M-62a7. voy en-
seguida con el d inero . 
20077 1 j n . 
Cajas contadoras . T h e A m e r i c a n and 
N a t i o n a l Enterprise . Gran Ta l l e r de 
n ique la r . Expertos m e c á n i c o s de cajas 
contadoras , n iquelado ú n i c o . Con ta -
doras desde $ 6 0 . M o n t e 2 , f rente 
C o m p a ñ í a de Gas. 
19525 8 Jn 
S E V E N D E t m JUEGO DB S A L A T A -
pizado, de 8 piezas, con espejo de 60 
por 20, en color m a r f i l ; uno i d . de 
cuarto, de caoba, con escaparate de 3 
cuerpos y varios muebles m á s . San 
José , 75. Te lé fono M 742Í . 
22392 6 j n 
M U E B L E S B A R A T O S 
Por embarcar el 22, se vende un Juego 
de cuarto, blanco, un Juego mat r imonio , 
so fá de mimbre , 
lecio 31 esquina 
3817 
I n f o r m a n : San Inda-
Cocos. J . del Monte. 
8 d 13 
c i o s m u y e c o n ó m i c o s 
rv » J " l l J un ÍneSo comedor un Juego sala tapl -
L/e p u n t o d e r e j i l l a y u e m u s e - zado y un juego con cuatro sillones y 
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t e c h o . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n f o r m a 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
M á q u i n a s de Singer, se r e n d e n dos : 
una de Ovi l lo y o t ra de lanzadera , 
completamente nuevas, en A m i s t a d , 
5 2 , a l tos . 
9 Jn 
C a j a s C o n t a d o r a s N a t i o n a l 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
Baile, baile, ba i le . Academia moderna 
y nueva. E n s e ñ a m o s m á s barato y 
pronto que nadie . Tome esta opor tuni -
dad; aprendan con per fecc ión todos los 
j ó v e n e s . $1.00 cada noche. Jueves y 
domingo, con orquesta. No olvidarse. 
U n peso cada noche con m ú s i c a . Tene-
mos 14 profesoras. Neptuno 47, altos 
21839 23 Jn 
Juegos de comedor desde $80.00 a $300 
Juegos de cuarto desde $100.00 a $500 
en caoba Juego de sala desde $48; es-
maltados de varios precios; escaparates) 
desde $12 y con lunas $40; coquetas! 
DE | $22; camas hierro a $12; aparadores con 
nueve piezas en caoba m a r q u e t e r í a y luna $20; v i t r inas cedro con lunas $30 
bronce, otro Juego cuarto americano de; mesas de correderas desde $10; i d a $5; 
cuatro piezas. Hermoso juego sala mo-1 sillas de caoba $2.50; sillones a $6; 
derno de cinco piezas, cama, simmons, ' Neveras Americanas y del P a í s de va-
l á m p a r a s refrigerador, f i l t r o , utensilios r íos precios; l á m p a r a s desde $5 en ade^ 
de cocina y varios. De 2 a 5 p . m . Sra. lante; sillones de por ta l i d de mimbre; 
Or t i z . Malecón 356 a l tos . i mesas para oficinas con su s i l la g i r a -
22722 8 j n . | tor ia desde $35; id de cort ina desde 
Ü R r E C T O S C O L L A R E S DE P E R L A S I l " " ; ^ * ^ " ^ ' ' " " ^ 0 » muebles m á s a ' 
francesas, se venden a precios de s i t ú a - ! L comnr^n ^ n f . ^ 1 0 8 ' T Í W Í t a m b i é n 
ción. L lamen al t e l é fono A-2505 para : s i n J ^ s é 7fi T ^ f n n ^ U H i t * Moda 
m a n d á r s e l o s a su casa a examinarlos. | 20r38 Te lé fono M-7429. 
se realizan, nuevas, flamantes, color 
Caoba y garantizadas con un cincuen-
ta por ciento de su valor Las hay de to 
dos los estilos y que marcan desde 
$3.99 hasta $99.99, con letras para de-
m e d i a d e a n c h o P a r a m o s q u i t e - i pendientes, cinta y ticquet. Los precios 
r I son reajustados 
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L E N C A N T O ' ' 
y en competencia con 
cualquiera; venga personalmente, no 
busque la i n t e rvenc ión de vendedojys y 
o b t e n d r á , contadoras Nat ional m u y ba-
r a t a » . Calle Barcelona, 3, impren t a . 
22223 26 jn 
F a m i l i a americana p o r embarcarse , 
!2696 14 my 
M U E B L E S , V E N D O VTX JTTHOO D B , vende i08 muebles de su casa: de sa-
cuarlo ¿e tres cuerpos esmalte muy . ' c a 
ledor modernista de ¡ l a , com.edor, dos uormi to r ios y coc i -
, uno de cuarto para . 1 1 t * • » t 
n a ; tiene todo lo que puede hacer f a l -
t a pa ra la comodidad de u n m a t r i m o -
n i o . P ianola y t e lephono; l a casa ga-
na $ 5 0 , en el mejor p u n t o del Veda -
fino, uno de com 
caoba con bronces, _ 
s e ñ o r i t a esmalte, un juego de sala f ran 
cés dorado, varios gobelinos franceses, 
columnas ce ón ix y bronce muy finas, 
se dan muy baratas en Animas, 100, 
bajos. 
20140 1 My. 
ROGAMOS A L P U B L I C O E U GENE- ; ¿ 0 - J0J Cl iadra , J - l h -anv ía nara 
ra l . Vis i ten la nueva expos ic ión de los ao ' a a 0 , r.Ufa,raS 061 ^ n ™ » para 
: siguientes a r t í c u l o s , b a t e r í a de aluminio i n fo rmes : T e l é f o n o M 2558 . 
\ueeo de cuar to , estilo moderno y casi ro ü q u i d o los mejores muebles f inos para cocina, vaj i l las de loza inglesa. 
J 6 « . ' ^ . r 7 * n í - k - : 1 . U _ L i c r i s a l e r í a f l t 
Se vende por tener que embarcar, un Gran o p o r t u n i d a d . P o r necesitar d i ñ e - ¡ 
i i i u ] 1 cnsaiena u n a y corriente, cubiertos 
nuevo. Puede verse, Cienruegos oZ, Mu* se r a o n c a n en l a n a o a n a con u n de plata y metal blanco, l á m p a r a s eiéc-
. . , j i i 50 0 l 0 m á c k a r ^ ^ x n n » ñ a d í * H a » ' tricas, erntros de mesa jardineras, Jue-
bajos, a todas bodas. i f u u l u nias o a r o s s que nadie. H a y , gos de refresco y muchos otros a r t í c u -
22729 I j n jjuegOS de Cuarto, de Comedor y de l0B> todo8 acabados de recibir a precios 
A D R I A N O CÁNDALES, E S E N C A B G A - ¡ despacho con m a r q u e t e r í a f i i na f i l e -
A c a d m i a d e C o r t e P a r i s i é n s i s t e m a 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la m á s antigua. En 
do de la casa de Borbol la 
toda clase de muebles de 
muy baratos. F e r r e t e r í a y locer ía E l 
León de Oro. Monte, 2, entre Zulueta y 
2 Jn 
2 Jn. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r imar la 
y Superior, Clases desde las ocho de 
| la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
| T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá l cu los Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
I «specla l a los -asninos de Bachil lera-
| t o . Telegrar ia y R a d i o t e l e g r a f í a . 
Admi t imos pupilos, medio pupilos 
I y externos. T a m b i é n e n s e ñ a m o s por co-
[ rrespondencia. V i s í t e n o s o pida Infor-
. _ _ . rrz:—~ _ _ _ _ _ — m e s . San Rafael 101. entre Gervasio y 
A C A D E M I A D B COMERCIO. A D M I T I - , Escobar. Te lé fono Á-7367. 
mos alumnos de ambos sexos. Nuestra | i9S7l • < 
e n s e ñ a n z a es r á p i d a y eficaz. Tenedu- ¡ ^> ' 3" 
Ha de l ibros, T a q u i g r a f í a , Mecanogra- i SE OFRECE U N A PROFESORA DB 
fia. G r a m á t i c a , A r l t m é r l c a , Redacc ión , i I n s t rucc ión para dar clases de pr imera 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS* 
I por du, en sucasa,iin mantro. Garantizamosl 
] asombroso rwultado en pocas leccione» con ] 
nuestro Wcil método. Pida información hoy. 
[THE L NI VERSAL INSTITUTE. í 56J 
|NEW YORK N. Y.] 
W. 1C 
Ingles, etc. . y dmos clses pbr Corres 
pondencla. Pida Informes a L u i s Gar 
cía ntaz, Reina 5, a l tos . 
2l-í94 1 j n . 
y segunda enseñanza , sistema p r á c t i c o . 
Para informes: llamen al te lé fono M -
65r.T. 
22602 ) j n . 
se arreglan | ^ ^ b a r | 1 ¡ z a d o s 0 ^ j ^ . l I rudo 
S í l ^ á ^ d K X l í S ^ é t r s 0 B í l i r S í U ^ S b a s ^ ^ W e s ! 1 ^ ^ ! : <* " n bronces o « e l lo» . Inú t i l enco-1 MAGNIFICA MAQUINA D B B S C Í I B Ü 
autora y Direc tora Felipa Pa r r i l l a d e i f o n o -1-1301. San L á z a r o , 172. mendarlos porque e» nrODÍO de todo "Kemington", ú l t i m o modelo $55.00. 
P a v ó n , es la profesora m á s antigua del 22676 8 Jn. ; » V - 111181 "o l i ve r " funcionando perfectamen-
esta R e p ú b l i c a ; es l a ún ica que 
ensenar a cortar y a coser en dos me-
N e c e s i t o m u e b l e s s n a b u n d a n c i a . 
ses. Nunca dejo de cumpl i r lo que ofrez-11 i • T I T A OñCA 
co. Clases por ajuste; clases d i a r i a s ' ' 0 8 P ^ g © DieU. 1 eletODO A - O Ü D 4 . 25509 p r l a m a ñ a n a , tarde y noche. Corte, I costura, c o r s é s y sombreros; i n s t r u c c i ó n 
completa de la mujer, en labores. Se i PAJ*A 
admiten internas 
Ind -15 Jn 
P E R S O N A S DB GUSTO, S E 
Esta Academla"cuen-I realizan dos juegos de cuarto con esca-
ta con profesoras competentes. Clases parate de tres cuerpos, plumeado, mar-
A V I S O . SE V E N D E N 6 M A Q U I N A S 
de coser Singer, una de 5 gabetas y 4 
de ca jón y una de mano; todas muy 
buenas y baratas. Precio $33; $22; $17; 
$16 y $15 y 12, a precio de ganga. O'Rei-
l l y 53, esquina Aguacate, h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 4, 
22455 2 Jn 
de Ing lés y t a q u i g r a f í a P i tman , m é -
todo directo, por competente profesora; 
d e l a 2 y d e 4 a 5 . abana 65 (altos) en-
t re O'Reil ly y San Juan de Dios 
15 j n 
i q u e t e r í a y adornos de bronce a r t í s t i c o s . 
" San J o s é , 77. 
20916 l Jn. 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing l é s . F.-Ancés, 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , Espa-
y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . Espaftol e 
I n g l é s . T e n u d u r í a de L i b r o s . Cá l -
culo Mercan t i l . A r i t m é t i c a , Mecanogra-
fía, O r t o g r a f í a , Excelentes profesores. 
E n s e ñ a n z a por correspondencia tam-
b i é n . Director : Profesor F . He l t zmkn . 
Snrlque VUluendas. 81 antes Concor-
dia . 
19971 io Jn 
SB V E N D E A PRECIO D E S I T U A C I O N 
un juego de cuarto que fué hecho de 
encargo, de lo m á s l indo y uno de sala 
esmaltado de color m a r f i l en Monte, 
272, entre E s t é v e z y Matadero. 
22017 4 M y . 
$ 6 0 B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, se vende, acabada de comprar, 
al reducido precio de ganga. Calle 
Barcelona 3. imprenta . También varias 
cajas contadoras Nat ional , a precios de 
o c a s i ó n . 
22222 xo j n 
anunciante . Vengan y se c o n v e n c e r á n te $2000. 
de su ca l idad y buen prec io . A p r o v e - . aUo8 
I . »**JiÁm * : í _ u : ' SE V E N D E N MUERDES. U N PIANO 
ctien l a o c a s i ó n e i n v e r t i r á n bien su; ak-mán en buen uso. 3 escaparates, dos 
d inero . Escobar N o . 128 entre S a n ' d e . e l l o s 1iinafi- u".A ME8ETA CON P»-
^ veterla, t a m a ñ o grande para muestras 
J o s é y o a n K a t a e l . I y su a t r i l , un armatoste de vidriera, 
1971g > in i una carpeta a l t a para dos personas, una 
• • J - i prensa con su meseta. Todo se dá bara-
Se a lqu i l an m á q u i n a s de coser de S in - ! Io. por tenar que ausentarse, oficios. 
•»» A/V 1 1 1 88-B. altos. In forman. 
ger a $2 .00 mensual . Aguacate 8 0 . ' 21723 7 Jn. 
T e l é f o n o A - 8 8 2 6 . 
COMPRAMOS. JOYAS A N T I G U A S QUE 
denoten Arte tal como camafeos, esmal-
Sra. Alonso. O b r a p í a 59, I tes Y de f i l ig rana . Abanicos ant iguos 
I con bari l las de n á c a r doradas, sueltos 
I o en colecciones. T a m b i é n Iso compra-
mos. San Rafael. 133. Joye r í a . Te lé fono 
M - l 744. 
22606 
11 22 Jn 
L A C A S A F E R R E I R 0 
Muebles y joyas . Antes E l Nue-yo Ras-
t ro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Tel A-1903 
20172 i i j n 
M U C H A G A N G A . SB V E N D E N DOS 
cajas de caudales grandes, 1 chiquita y 
2 b u r ó s y 2 cocinas gas. tu Apodaca 
68. 
18160 16 my 
MUERDES. NO COMPRE SUS M U E -
bles sin antes v i s i t a r L a Sirena, pues 
tenemos muebles de todas clases y a 
precios b a r a t í s i m o s . Venga a vernos-
Neptuno n ú m e r o 235-B. Te l é fono A-3397 
J e s ú s Picos y Ca. 
21934 23 Jn. 
, < Ü N D E R W 0 0 D ' , 
28 Jn. 
DE D A 1 E N A D E L A N T E , E N CRISTO 
n ú m e r o 25 bajos, se rematan las si 
g u í e n l e s m e r c a n c í a s , parcial o tota lmen-
te, al que haga mejor oferta: 600 Doce-
nas bolones enchape fino varios tama-
ñ o s ; 400 docenas ligas redondas brazo, 
marca "Ansonla"; 400 Docenas de pezo-
neras blancas y negas; 850 Cuellos 
" A r r o w " ; 60ft, Corbatas mal la en colo-
res; 150 Camisas catalanas M a ñ é ; 250 
gruesas broches p res ión franceses; y 
400 Toallas de 1 yarda. 
22650 i j n . 
SB V E N D E N S U D A S . .SIDDONES, 
aparadores, neveras, camas, escaparate? 
Máqu ina de escribir completamente f mampara y mesa, d© una casa de 
mil la , t ambién un buen tabique, o nueva. Costó en casa Pascual, hace 4 meses, $150.00. La regalo, por viaje. 
$76.00, m í n i m o , 
cerca de Reina. 
20077 
V á r e l a 117, altos, 
1 Jn 
fa-
cede la casa con todo los utensilios, 
que lo desee. 
Consulado 52 altos. 
22641 « Jn. 
J u n i o 1 d e 1 9 ^ 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E m i s a r i o s d e A b d - E l - K r i m r e c o r r e n 
l a s c a h i l a s b u s c a n d o r e f u e r z o s 
Cumplimentando al Jalifa. - Insidias de la prensa inglesa. 
Comentarios alrededor de las diferencias entre Sanjurjo 
y Riquelme. - Llegada del embajador de Bolma. -Opt imis-
mo respecto a la huelga de Bilbao. - Una domadora gra-
vemente herida. - Los proyectos económicos . - Otras 
noticias. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
S E C O N C E D E 
U N A M O R A T O R I A 
A A L E M A N I A 
(Por Th« Associated Fross ) 
E s t a noche el comité de reparaciones 
aprobó en pleno la contestación Ale-
mana a su ullttum y decidió definiti-
vamente acordar a Alemania una mora-
toria provisional para el año 1922. 
L a decis ión fué unánime el Delegado 
francés adhirióse a ella a pesar del 
rumor de que habría oposición ven una 
fracción de la cámara. 
Dicho rumor causó inquietud en los 
c írculos de la comisión. 
A CUMPLIMENTAR A L J A L I F A 
I U E L I L L A , Mayo 31. 
Abd-el-Kader y demás jefes de les 
kábiias sometidas han marchado a 
Tetuán e bordo del Giralda para 
cumplimentar al Jalifa, con motivo 
de la Pascua del Ramadán. 
R E C L U T A N D O G E N T E P A R A 
L A J A R R A E N E M I G A 
T E T U A N , Mayo 31. * 
Varios emisarios del jefe rebelde 
Abd-el-Krim recorren las kábilas pre-
gonando buscando gente pera engro-
sar la jarka enemiga. 
L A P R E N S A MADRILEÑA L A M E N -
TA L O S INFUNDIOS ACOGIDOS 
POR T H E T I M E S 
MADRID, Mayo 31. 
E l diario inglés The Times en 
uno de los últimos números llegados 
a esta Corte, inserta varios infundios 
ccerca del trato que España da a los 
indígenas y dice que el trato que 
Abd-el-Krim da a los cautivos espa-
ñoles es una represalia contra los 
procedimientos de España. 
L a prensa lamenta que periódicos 
de la importancia del Times acojan 
semejantes infundios, y afirma que 
t-stos procedimientos no son los que 
cconseja la amistad que reina entre 
España e Inglaterra. 
L A P O L E M I C A E N T R E 
SANJURJO Y R I Q U E L M E 
MADRID Mayo 31. 
En vista del espectáculo que se 
está dando con motivo de la polémi-
ca surgida entre el General Sanjur-
jo. y el Coronel Riquelme, la prensa 
en general, lamenta que no se les ha-
yo dado ocasión de derimir sus con-
tiendas en el campo del honor, con 
lo cual se hubiere evitado esta con-
troversia que no resulta discreta ni 
conveniente en las circunstancias ac-
tuales. 
S:món Patiño, embajador de Bolivla, 
quien presentará en estos días sus 
credenciales al Rey. 
Solivia hacia varios eños que no 
tenía representación diplomática en 
Madrid. 
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
L U C H A P R O T E S T A N T E 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
B I L B A O . Mayo 31. 
Las gestiones que se realizan para 
solucionar la huelga de esta capital j 
van por buen camino y todo hace su- , 
poner que el conflicto quede solucio-
nado en breve. 
Han desaparecido las intransigen-^ 
cias que existían de una y otra par- • 
to, y los patronos se han brindado a 
lo? obreros para de común acuerdo ¡ 
buscar la forma armónica que de 
vuelva la normalidad al trabajo. 
DOMADORA G R A V E M E N T E 
H E R I D A POR UNA L E O N A 
ZARAGOZA, Mayo 31. 
E n el circo que funciona en esta 
capital se ha desarrollado un san-
griento suceso. 
Una domadora liaitiada Rosana, j 
fué acometida por una leona, resul-
tando gravemente herida. 
E l hecho causó dolorosa impresión | 
cr.tre el público que presenciaba el j 
espectáculo. 
L a domadora, en gravísimo estado, 
fué conducida el hospital. 
L L E G A D A D E L EMBAJADOR 
D E B O L I V I A 
MADRID, Mayo 31. 
Ha negado a esta capital el señor 
L O S P R E S U P U E S T O S 
MADRID. Mayo 31. 
E n el Congreso continuó hoy el 
debate sobre los presupuestos, sin 
que ocurrieran incidentes dignos 
de mención. 
L O S P R O Y E C T O S ECONOMICOS 
MADRID. Mayo 31. 
E n el Senado continuó la discu-
sión de los proyectos económicos pre-
sentados por el señor Bergamín. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Mayo 31. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.34 
P O R E L N I Ñ O 
R I C A R D O M E N D E Z 
Con dicho medicamento contribu-1 
yen los distinguidos propietarios de 
los Laboratorios Blume-Ramos a la 
obra de caridad en favor del desgra-
ciado niño. I 
UNA CARTA D E L DR. JOSE MA-
R I A MON 
Habana, 29 de Mayo de 1922. 
Sr- Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy apreciable Sr. mío: 
Suscriptor hace más de 40 años 
de ese prestigioso periódico diario, 
que hoy con tanto acierto usted di-
rige, y habiendo visto en él la sus-
cripción que ustedea han Iniciado a 
favor del pobre niño que tuvo la des-
gracia de perder sus dos manos, tri-
turadas por las ruedas de un tran-
vía eléctrico; quiero contribuir a 
tan humanitaria labor, ofreciendo 
ponerle a dicho niño sus manos ar-
tificiales —sita retribución de ningu-
na clase— y comprometiéndome a 
que si el estado de los muñones así 
lo permiten, pueda tener en ellas I 
movilidad suficiente para que éstas 
reemplacen—en todo lo posible— a 
las naturales. 
Espirando acepte ukted mi expon-
táneo ofrecimiento, queda con la ma-
yor con5iüeración, de usted atenta-
menta: 
José Mari.i MON. 
Ortopedista recibido-
Aceptamos muy gustosamente y 
agradeceremos en todo cuanto vale 
este noble y oportuno ofrecimiento 
del Dr. José María Mon. 
Ojalá' su ciencia supla las manos 
que la fatalidad arrancó al inocen-
te niño cuya desgracia ha sacudido 
con tanta fuerza el corazón del pue-
blo habanero. 
O F R E C I M I E N T O . 
E l propietario del circo de caba-' 
Hitos situado en Apodaca y Economía 
nos anuncia su propósito de ofrecer 
el producto total de la función uuc, 
se efectuará el viernes 2 del actual, i 
para engrosar la suscripción abiertaj 
por el Diario de la Marina. 
Como se trata de un "fin benéfi-
co, la concurrencia será muy inmen-
sa. - ¡ 
E n nombre del niño R;cardo Mén-
dez, damos las gracias por e! ofre-
cimiento. 
ACADEMIA D E B A U a : . 
E l señor Ramón Fernández, Direc-
tor de la orquesta de la Academia 
Internacional de Baile, Mjnserrate 
127, nos ha visitadj para ofreeer lo 
que se recaude en ¡a matinée baila-
ble que se efectuará el domingo 4, 
para el niño Ricardo Méndez. Ha-
brá exhibición de Tango, Fox Trox y 
otros bailes modernos. 
CINE SALON ROJO. 
E l señor José Alvarez empresario 
del cine Salón Rojo, situado en Mon-
te y Antón Recio, ofrece el 40 por 
ciento de la entrada que resulte dfl 
la función del día 5 del actual. 
Damos las gráci l al señor Al-
varez por su gee'roso rasgo. 
E S T R A G O S D E L 
T E M P O R A L E N L A C O S T A 
D E L A F L O R I D A 
Habana, mayo 30. de 1922. 
Sr. Dr. José I. Rivero. 
Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor: — 
Leída su atenta comunicación de 
fecha 29, del actual, en la sesión ce-
lebrada por la Junta Directiva en el 
día de hoy, se tomó el acuerdo de 
felicitar, en primer lugar a usted, 
por el éxito que va coronando su no-
ble iniciativa de socorrer en su des-
ventura, al infeliz niño Ricardo Mén-
dez: y, de conformidad con sus de-
seos, la "Solidaridad Musical de la 
Habana" se adhiere, prestando su 
concurso artístico, con una Orques-
ta de cuarenta profesores qje, bajo 
la dirección del Maestro Sr. Gonzalo 
Roig. se pondrá a la disposición de 
la eminente pianista Srta. Hilda For-
tuny, coadyuvando al noble propósi-
to de ofrecer su-recital de piano a 
favor del pobre niño. 
Al tener el honor de comunicarle 
lo acordado, de órden del señor Pre-
sidente y en nombre de la Directiva 
me es grato ofrecerle el testimonio 
de la consideración más distingui-
da. 
Atentamente de Ud. 
F é l i x G a e r r e r o t 
Secre tar io . 
J A C K S O N V I L L E . Mayo 31. 
L a goleta americana, "María N. 
Cobb", de Mobila, la cual fué aban-
üorada por la tripulación por estar 
anegada en agua, a cinco millas de 
la entrada de St. John, en la noche 
del lunes fué traída a este puerto a 
remolque. L a goleta salló de aquí 
para Venezuela. 
Aun no se han recibido noticias 
dei guardacostas "Jamacraw"-. el | 
cual salió anoche en busca del Yecht 
do vapor "Piorence", myo yacht se-
gún un vapor inglés se hallaba des-
montelado y anclado e veinte millas 
de St. John. E l Fiorence se dirigía 
? Miami. 
L a goleta inglesa ' Perceler", la 
cual embarrancó en la tarde del do-
mingo cerca de St. John, fué barrida 
sobre el banco de St. George, donde 
embarrancó y se halla ahora en poca 
agua. Se cree que será necesario 
construir un canal para ponerla a 
ficte. 
E n otra comunicación de la misma 
fecha que la anterior (7 d^ abril) , pero 
de Boston, leemos: "Lo que promete 
ser una lucha que se extenderl por to-
do el país ("a nationwide struggle") 
entre ciertas facciones protestantes, ha 
tenido ya su principal manifestac ión 
( ¡ y a ha comenzado el fuego!), si no su 
origen, aquí mismo en Boston, como re-
sultado de las diferencias entre los se-
cuaces del "milenarlsmo" y del "anti-
mll^enarismo". Algunos de los implica-
dos en ella predicen que traerá consigo 
fanatismo religioso y aun persecución". 
¡Tal es la unión y amor que se tienen! 
Como resultado de este conflicto el 
doctor C. Myers, pastor bautista de Tre-
mont Temple en Boston, presentó su 
dimisión, y fué sustituido por el docto* 
J . C. Masseee. de Brooklyn, presidente 
del comité de los* fundamentalistas bau-
tistas, o como si dijéramos, jefe de una 
de las facciones bautistas que se hacen 
guerra entre sí. 
Ta l cambio, que significaba un gran 
triunfo para los milenaristas, exacerbó 
al doctor A. F . Deiffenbach, director 
del "Christian egister", órgano de los 
unitarios. Sste comenzó a azuzar públi-
camente al pueblo, para que protestara 
e impidiera la llegada del doctor Mas-
see. 
" L a batal la—cont inúa la relación— 
es tá en todo su furor en las congre-
gaciones protestantes de Nu ;va Inglate-
rra (el campo de batalla se va ensan-
chando). E s la cuestión del día en las 
conversaciones populares. Se pregona 
en en lí^s páginas de los diarlos. Hola-
mente los catól icos (en el Estado de 
Massachusetts hay cerca de millón y 
medio) siguen impávidos el curso de 
estas extravagancias sectarias. Natural-
mente, ambos partidos quieren tener 
razón con la Biblia en la mano; pero 
sus textos en boca de esos contendien-
tes sólo sirven para aumentar el con-
flicto y la confusión". Nuestros piado-
sos "hermanos separados," suelen decir 
que la Biblia es el L A Z O D E U N I O N 
de todos los cristianos; pero loa hechos 
atestiguan que la Biblia en boca de los 
"l ibres- intérpretes" sólo sirve para au-
mental la confusión. 
A l publicarse estas noticias. Boston 
estaba esperando la llegacia del doctor 
Massee. y todos preveían que su llega-
da no haría más que atizar el fuego 
de la discordia. A l presente, la a tmós-
fera bautista está bastante cargada, y 
se aproxima la tempestad o la gran ba-
talla: pues, como dice la relación, "los 
milenaristas y sus adversarios están 
afilando las armas para la batalla que 
ha de tener luear en el próximo junio 
en la Convención Nacional Bautista". 
Mientras los bautistas se preparan 
para la gran batalla, los presbiterianos 
de Boston tienen otra disensión qtSe ba 
hecho no poco ruido. L a congregación 
presbiteriana de Brookllne, Mass., se 
dividió hace algún tiempo sobre la cues-
tión de retener o no al pastor E . Curtís. 
E l Presbiterio de Boston le mandó retí 
rarse, entre otras razones, por haber 
rebajado su ministerio hasta "bautizar" 
a un perro. L a congregación tuvo des-
pués una reunión, y acordó retenerlo 
como pastor a despecho de la prohibi-
ción del Presbiterio de Boston. Fa l ta 
saber cuál será la actitud del Presbite-
rio contra la rebelde congregación, y si 
é s ta l l egará a separarse completamente, 
formando, como trataba. una iglesia 
presbiteriana "independiente". Basta 
que a un ministro se le ocurra "bauti-
zar" a un perro, para crear conflictos 
y organizar iglesias "independientes"; 
¡tan fuerte es la unión que tienen! 
No se entienden entre sí. y aún se 
atreven a declarar la guerra a los ca-
tól icos . ¿Si lo harán para olvidar sus 
diferencias, y unirse en el único punto 
en que convienen todos los enemlpos 
de la Iglesia, en hacer guerra al Ca-
tolicismo? 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA 
X E W Y O R K , Mayo 31. 
L O R E N Z O F R A U MARSAL 
Nuestro querido compañero el muy 
brillante literato doctor Lorenzo 
Frau Marsai, que desde hace ya una 
larga temporada se encuentra des-
cansando y recreándose en esta in-
mensa República del Norte, cuyas 
palpitaciones refleja tan admirable-
mente en sus siempre bellas crónicas, 
rebosantes de gracia y espiritualidad, 
ha sido sometido esta mañana, en 
el Hospital Francés de Nueva York, 
a una delicada operación quirúrgica 
en la mano izquierda, donde días pa-
sados se le presentara un tumor ma-
ligno, que le tuvo bastante molesto 
hociendo al fin imprescindible la in-
tervención facultativa. 
E l tumor se lo originó la simple 
picadura de un mosquito en la Playa 
de Atlantic City. lia operación se la 
practicó el afamado doctor Richard 
Cordón, con el más completo éxito, 
ouedando nuestro compañero muy 
b'en; esta tarde salió de paseo y vi-
ritó nuestra Redacción, anunciándo-
nos que el próximo sábado se em-
barcaba para la Habana en compa-
ñía de su distinguida esposa, a bor-
do del vapor Orizaba. Frau se va muy 
Hütisfecho de su estancia en los Es -
t.'idos Unidos, donde ha recibido in-
numerables pruebas de simpatía y de 
admiración. 
LOS ESGRIMISTAS 
Mañana, por la vía de la Florida, 
regresarán a la Habana, los señores 
Aizcorbe. Antón Calves Saaverio y 
IOF demás esgrimistas que aun per-
manecen en Nueva York. 
OTROS V I A J E R O S 
Han llegado de la Habana, el Dr. 
Manuel Johnson y su familia, hospe-
dándose en el Hotel Sevilla. Hoy ha 
salido para Europa a bordo del "Be-
rengaria". el ilustre hombre público 
artillano Don Vicente Balbes Capo 
que se propone visitar e Inglaterra, 
Alemania, Francia y España. 
ZARRAGA. 
P a l a b r a s d e 
C k r e h i l l e n 
N O D I M I T E E L M I N I S T R O D E 
L A G U E R R A , G E N E R A L O L A G U E R 
W 1 d i I d l U C l l l U D¡ó a la e x . e m p e r a t r ¡ z Zita. Sobre el estado sanitario 
de E s p a ñ a . La plaga de langosta. Nuevas medidas econó-
micas-Otras noticias. 
Inglaterra e s t á dispuesta a 
ocupar el te r r i tor io evacua-
do, de no cumplirse los 
t é r m i n o s del Tratado 
LA GRAN BRETAÑA NO TO-
LERARA UNA REPUBLICA 
EN IRLANDA 
L A S P A L A B R A S D E C H U R C H I L L 
E N E L PARLAMENTO I N G L E S 
-LONDRES, Mayo 31. 
L a Gran Bretaña no tolerará que 
se establezca una república en Ir -
landa, y si los términos del Tratado 
anglo-iriandés no se cumplen por los 
irJandesee, el goDÍerno británico ce-
oobrará su libertad de acción, pri-
mando al gobierno provisional de la 
facultad que se le ha concedido y 
"  oivíendo a ocupar el territorio eva-
cuado. 
Así lo declaró hoy en la Cámara 
de ios Comunes Winston Churchill, 
Secretario de las Colonias. 
Mr. Churchill hizer esta declara-
ción en cumplimiento de su promesa 
a la Cámara de los Comunes de ha-
blar sobre la situación irlandesa. Tra-
zó un cuadro de la situación porque 
atraviesa Irlanda hoy. 
Si bien tuvo frases de simpatía pa-
ia el gobierno provisional con moti-
vo de loe apuros en iue se encuen-
tra, detallando prolijamente los mo-
tivos a que obedece este estado de 
<osas dijo que lamentaba profun-
damente que se hubiese celebrado el 
pacto, que calificó de un golpe direc-
to al tratado, el cual según declaró, 
sería violado, si los cuatro republi 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
L A E X E M P E R A T R I Z ZITA DA A M KVAS MEDIDAS ECONOMICASb 
L U Z UNA NIÑITA i MADRID, Mayo 31. 
I E] gobierno decretó hoy, que log 
MADRID, Mayo 31. (Por The Asso- artículos importados de naciones, cu-
ciated Prese.) y0 dinero sufra una depresión del 70 
Zita la exemperatriz de Austria por ciento COnlra la pegeta e8pañol 
Hungría, dió a luz una ninita esta pagarán de hoy en adelante un sol 
" E T R e y Alfonso al recibir la noti-, breiatsa dederechos de aduana, 
cía fué inmediatamente al Palacio Efa * < > h ™ t a ™ «e fijara mensual-
del Pardo, en la vecindad de Madrid "iente de acuerdo con el promedio 
donde la exemperatriz se aloja. del cambio. L a misma medida se 
aplicará a las naciones que no tie-
E L ESTADO SANITARIO D E E S P A - nen derechos especiales para ser fa-
ÑA ivorecidas. 
MADRID, Mayo 31. (Por The Asso- NO A D M I T E E L MINISTRO D E L A 
ciated Press.) ( G U E R R A G E N E R A L O L A G U E R . 
Las condiciones de sanidad de E s - . j j ^ ^ p j j ) Mayo 31 
paña fueron hoy discutidas en el ^ E n ^ pasillog ¿el Congreso cir. 
Congreso, después de una interpela- cularon hoy insistentes rumores so-ción del diputado Encina. Este de- . 
claró que el coeficiente de moralidad bre la diimsion del mmistro de la 
estaba decreciendo debido a la des- guerra eenera i Olaguer, a causa de 
organizéción sanitaria. Dijo que un dlferencias de opinión acerca de las 
cambio inmediato en las ordenanzas juntas de oficiales. E l Presidente del 
era indispensable, por que eran anti-, Congreso de diputados negó la ve-
quísimos, datando del año 1855, de-,«"acidad de los rumores, en tanto 
clarando que un número grande de1 que el ministro Rivera, declaró que 
defunciones eran debidas a enferme-'su colega el ministro de la guerra no 
dades evitables, como la viruela. había dado muestras de querer di-
Encina pidió, que el gobierno dic-'mitir. 
tara medidas convenientes para la i E l ministffo de Hacienda Berga-
presentación de nuevas leyes al res- |mín( también anunció que la dlmi-
" ^ P " i - A t. i %ión no era probable y que el Se-E l Gobierno prometió tomarlo en I , , „ „ ^w,- • ' <Í „ „, i , 
ñor Olaguer participaría en el deba-
te del Senado. 
E l señor Olaguer presentó hoy en 
el Senado un proyecto por el cual 
se otorga al ministro de la Guerra 
pecto 
consideración. 
L A P L A G A D E LANGOSTAS. 
HUESCA, España Mayo 31. 
"Por The Assóciation Press.".— iel derecho de recompensar los ser-
S e U U f r l a ^ arrasa cada vez más este viejos Por acción de guerra, sin In-
^ n e s se n i e g a f a ^ ^ agrícola. E n muchos vino- t e r v e - i ó n de, parlamento 
o . - o ^ . . , ^ - X . ^ . - J - rrios la glaga cubre las calles con un ! 1̂ Senado discutió la cuestión de lag 
Recompensas militares. E l Marqués 
de Hermida, condenó la mala adminls 
tración de»l ejército, diciendo que 
espesor de cuatro pulgadas. 
¿Va usted a Nueva York? 
Escr íbanos , 
T e l e f o n é e n o s 
Vis í t enos 
Nosotros nos encargaremos 
(Je obtenerle: 
H O S P E D A J E en «1 hotel Qr.r 
m á s le convenga. 
P A S A J E para cualquier puerto 
del mundo. 
I N F O R M A C I O N de toda clase 
y sobre todo asunto. 
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ción de adhesión a dicho tratado. 
E n este mismo debate, en el cual 
el grupo de Ulster, atacó la política 
del gobierno. Mi. Churchill declaró 
con toda franqueza, que las tropas de la actual fiebre de desvastación'causa gastos de cientos de millones 
Inglesas estaban en Dublin. como pa-! por el fuego. Los daños se estiman en 
so preliminar de las operaciones mi-1 500.000 Libras Esterlinas. 
litares,, si estas llegan a ser necesa- I 
Has. G R A V E S D E S O R D E N E S E N I R -
Nadie pone en duda, agregó el Se-| LANDA. 
cretario, que el pueblo irlandés de- _ _ _ _ . ~r—, 
sea una reconciliación que dé a Jx- f«íISLFAST, Mayo 30. 
landa su libertad, su puesto en el i <-por The Associated Pres", Fuer-
de pesetas, sin resultado de nlngúna 
especie y pidió que se organizar» 
un ejército voluntario en grande es-
cala. 
E L M I S T E R I O S O CASO D E nrB8| 
L E F E V R E r E L L E F E U I L L B 
MADRID, Mayo 31. 
Se ha Intensificado el Interés e í 
concierto del mundo y le infunda ia 'zas del ejércit0 republicano Irlandés 
esperanza de una unidad final Has- nna o c f á r i o^fnaimo^+Q « n«nf^o^oa , — * — — • 
t i hace diez días los iefes de! K O - ^ 6 6 actualmente concentradas la reciente muerte misteriosa oenn-t. tt 
ta nace aiez oías ios jeies aei S0 j territo j desos seis Condados, J ' ' 
bierno provisiona' parecían resueltos . j "^""o. a continuar adelantando por medio 
se encuentran asegurando el terre-
do una libre elección y sofocando, si 1310 (lue han &anado. 
es necesafio por la fuerza, todas las I Fué necesario que la Policía E s -
tentativas armadas que tratasen de pecial, en la que está comprendida 
impedir su propósito. jla fuerza de Ultser, se retirará de 
E l acuerdo a que se ha llegado | una reunión importante conocida 
entre Michael Collins. jefe del go- bajo el nombre de Belle en el Con-
bierno Provisional, y Eamonn De Va- dad0 de Fermanaghaque. Está ac-
lera, el jefe republicano es, sin em-; tualmente en poder de los repubii-
hurgo. un golpe directo, asestado a canos LoS tropag se preparan para 
los principios y preceptos del tratado. 1 mandar zapadores que actúen por po-
L A C A U S A C O N T R A 
W A T T E R S. W A R D 
Las consecuencias del acuerdo son 
mUy serias—dijo—y parece probable co 7 se vuelvan a Eniskliie-
que. el pueblo irlandés no podrá dar ,na- E n vanos puntos se está comba-
Ubre expresión a eu medo de pensar. I tiendo y el más importante de los 
Si Mr. De Valora o cualquiera otro encuentros, se ha verificado en la 
nue ejerza algún ministerio en e| ,vecindad de Pettigoe, Condado de 
gobierno ir1and'es. se negase a fir-IDonega, en donde las fuerzas mili-
mar la declaración prescrita en el ¡ tares se encontraron por primera 
tratado—continúa el Secretario—el vez 5aj0 fue^o a lo largo de la fron-
' ratado quedaría violado ipso facto, 1 tera Ha habido encuentros serios 
da aquí de Ivés Fefevre BeliefenDle^ 
prominente joven canadiense» coa 
motivo del Interrogatorio de unal 
Presunta princesa polaca. Nadie WIs* 
nniewska. Esta joven ha asegurad^ 
que conoció a la familia Bellefeuílle, 
pr New York, hace 6 años, y qué 
renovó sus relaciones amistosas coa 
1̂ joven canadiense en Madrid el afia 
pasado. E l juicio judicial se celebra-
rá el 7 de Junio, y mientras tanta 
la princesa está bajo vigilancia de la 
policía. 
Los periódicos de Madrid pubTlct* 
ron hoy largas biografías de la prin-
cesa, asegurando que su marido mu-
rió de repente en París, y que ella 
luego derrochó su fortuna en Mon-
tecarlo. Según* las versiones de los 
periódicos, la joven se dedicó al es-
pionaje durante la guerra, fué con-
denada a muerte en Francia y pudo 
¡LABORATORIOS BLUME-RAMOS. j 
Los doctores Blume-Ramos, han^ 
remitido al Hospital Municipal un1 
garrafón de Clorogen. con destino a' 
la curación del niño Ricardo Mén-i 
UN P R E S I D I A R I O C E L E B R E 
v P O R SUS F E C H O R I A S 
LINCOLN, Neb.. Mayo 31. 
Al grito de "cojan n Brown". va-
rios- ciudadanos salieron en busca de 
F r e d Brown, alias "Gus Grimes", li-
cenciado de presidio, el cual fué apre-
hendido y volvió a fugarse después 
de haber secuestrado a dos mucha-
chas en Owaha, encadenándolas du-
rante treinta y seis horas. 
L a facilidad con que Brown elude 
v los que lo persiguen ha hecho que 
los vecinos de aquí tengan vivo Inte-
res en capturarlo. 
A Brown se le acusa de haber co-
mttido un sin número de fechorías. 
D I F I C I L S I T U A C I O N 
P O L I T I C A E N P A R A G U A Y 
BUENOS A I R E S , Mayo 31. (Por The 
Associated Spress.) 
E l señor A^ala, Presidente del' 
Paraguay, envió un mensaje al Con-
greso, pidiendo se dictara la Ley Mar-
cial por un término de 30 días en 
toda la República, a causa de las con-
diciones en la política actual, i 
Esta noticia viene de Asunción a 
" L a Nación". 
Pasajeros llegados del Paraguay, 1 
a 33 millas al Sur de Asunción, in- [ 
forman que algunos millares de sol- | 
<?ados están concentrados allí bajo ! 
el mando del General de Chilife, je-
fe de las fuerzas del antiguo Presi-
dente Schaerr-
F I J A R A N P R E C I O 
P A R A E L C A R B O N 
MR HOWEN D E S E A F I J A R K L 
P R E C I O D E L CARBON MIEN-
TRAS D U R E LA H U E L G A 
WASHINGTON, Mayo 31. 
E l Secretario Howen asumió hoy 
la responsabilidad de fijar un precio 
razonable al carbón mientras durase 
¡a huelga actual. 
Al iniciarse la conferencia aquí 
hoy entre los mineros agremiados y 
no agremiados, Mr. Howen manifestó 
que cualquier acuerdo que se lleve 
a cabo entre los mineros para fijar 
01 precio del carbón aunque sea favo-
reciendo a los consumidores, sería 
ilegal, por lo tanto pidió a los mine-
ros que se unan a él para fijar un 
precio razonable en sus respectivos 
distritos. 
W H I T I P L A I N , N. Y. , Mayo 31. 
Les autoridades del Condado de 
Westcheston. tomaron conocimiento 
oficial de la noticia publicada en un 
periódico, en el sentido de que 
Watter S. Ward,*mató de un tiro a 
Ciarence Peters en el domicilio de 
Ward en la noche del 10 del mes ac-
tual, y que la prueba de -̂esa acusa-
ción puede encontrarse en la huella 
que dejó la bala en una de las ha-
bitaciones de dicho domicilio y que 
basta es posible que se vean allí 
manchas de sangre. 
E l Fiscal del distrito Weeks cele-
bró una conferencia hoy con el "She-
riíf" Hernen, el Jefe de la policía Co-
dy, de Wew Rocnelle y otros funcio-
narios. 
Al presentarse Ward a las autori-
c7ades el día 22 del presente mes, 
rus abogados dijeron que él había 
citado a Peters, el cual exigía se-
tenta y cinco mil pesos de chantage, 
y que una vez reunidos Ward y Pe-
tf rs se dirigieron hacia el acueducto 
de Kensico, donde Ward disparó con-
tra Peters, por haberle este amena-
zado con un revólver. 
S E O P O N E A Q U E S U H I J A 
S E C A S E CON E L P R O F E S O R 
D E E Q U I T A C I O N 
CHICAGO, Mayo 31. 
Mrs; Edith Rockefeiier Me Cor-
mick, pedirá a los tribunales que in-
tervengan para impedir que su hija 
Matilde contraiga matrimonio con 
Max Ose-r, el profesor de equitación 
suizo. 
Mrs. Me Cormick no se opondrá a 
que Haroid F . Me Cormick, de quien 
se acaba de divorciar Mrs. Me Cor-
mick, sea nombrado tutor legal de 
ta hija. 
y en ese caso el gobierno imperial re-• tre las fuerzas de Ulster v las I r - I ? £ ? gracias a la Influen. 
íni.mríí, la liliPrtad de acción oue! n r tuerzas ae uister y ias i r - cía de sus amigos políticos. E n Ita-
cobraría la Ubertaa ae ^cion que d d g sob frontera 1 , i * seeún se dice estuvo comnromP-
ennsiderase apropiada y adecuada a;i_" ^ , , ^ J J 1 según se uice estuvo cómpreme-
la gravedad de una violación de esa |Tyrone DoneSa1' empleándose en és- tida con un miembro prominente de 
índole, ya reanudando el ejercicio de acciones tanques de combate y 
las facultades de que se había despo- j ametralladoras. 
jado o volviendo a ocupar el terri- E l éxodo en esta región es ya 
torio. ¡grande y muchos huyen abandonan-
do sus bienes. p:i gobierno imperial, por ningún 
concepto, se desviaría de la linea se-
ñalada por el tratado adhiriéndose 
tanto a su letra estricta como al es-
píritu que lo Inspira, declaró Mr. 
Churchill. 
"Es casi seguro—continuó Mr. 
Churchill—que el pueblo irlandés no 
podrá decir de una manera inteligi-
ble si acepta o lechaza el tratado 1 
SIN SOLUCION MOMENTANEA 
P A R A IRLANDA. 
L O N D R E S , Mayo 30. 
Ha pasado otro día sin anuncio 
alguno de progreso en el arreglo de 
las cuestiones Irlandesas. E l Secre-
la nobleza Italiana, que después mu-
rió misteriosamente. Poco después 
de esto fué condenada a muerte por 
espía, pero huyó a España, donde se 
movió en los mejores circuios socia-
les españoles. Habla muchos idio-
mas, y es difícil determinar su nacio-
nalidad, porque nq posee documentos 
de identificación. 
tario de Colonias, Winsten Spender 
rfrec7do"^or la Gr¡n "Bretaf íT^Es ' Ch"^111!1' hablando en la Cámara 
P R E S T A M O PARA L A E X P O S I -
CION D E B A R C E L O N A . 
B A R C E L O N A , Mayo 81. 
E l Ayuntamiento trajo a discusión 
un préstamo de 65.000.000 de pese-
iñdudable'que cierto número de can- de los Comunes, denomina al asun- ¡ tas para la exposición de Industrias 
didatos laboristas o independientes to. "Una de las crisis consecutivas ¡Eléctricas 
resultarán electos, pero es difícil que de la situación Irlandesa. No obstan- ' 
el Parlamento resultante de esa elec- te los Informes de la frontera del 
ción, y el gobierno basado en dicho Ulster, indican, que la situación en 
1 ariamente, sean verdaderamente re- -vez de ser seml-crítica, tiende a un 
presentativos o democráticos, o ten- serj0 conflicto entre las tropas del 
gan verdadera aarorización, tal como Norte y del Sur que ae ha]lan en 
Por lo general se interpreta esto ; fr0ntera. E n los círCUloS oficia. 
Contestanao a una pregunta, Mr. ^ prevaIecía> por la tarde( Un pa 
L O S A G R I C U L T O R E S P I D E N A Y U -
DA A L G O B I E R N O . 
MADRID, Mayo 31. 
E l presidente del Consejo Sánchez 
Guerra, hablando hoy en el Senado 
leyó una exposición de los agricul-
tores, que habían pedido, por medio 
Churchill dijo que el gobierno del ^ ^ m á s ootítólaUa de íme la íituí¿. d»! Senador Elias de Mollns. una 
Libre Estado no sabía como se había recen mas optimi,lciS ae qu° 1 / L„KWQr.l;A ^«i ^ h i ^ ^ n v mavnr 
dicho publicado ninguna hoja suei- .c ión. aunque seria, se mejoraría al ¡subvención del gobierno y mayor 
to instando a los electores irlandeses, resolverse las dificultades, 
para apoyar a los candidatos que es-j L a reunión del gabinete verlfica-
tón en favor del tratado en las p r ó - i i a esta mañana, fué precedida u» 
ximas elecciones, alegando que de una larga conversación entre e] pre-
esta manera podrían obtener una re- mier Lloyd George, Arthur Grlffiht 
£ ? J ) 1 l ^ J Í S - r ^ J ; 7 ^ corta y seSura y Michael Collins, de la cual se di-
jo, que fué satisfactoria, pero no se 
dió informe oficial a la Cámara du-
rante la sesión de la tarde. Después 
del repetido tratado. 
IMPORTANTE CON FEREN< 'IA 
V O L C A N EN E R U P C I O N 
HONOLULU. Mayo 31. 
Hoy coniinrta manifestándose los 
fenómenos volcánicos, poco usuales 
en la región de Kilanca Isla de Ha-
wai. Los antiguos cráters de Ñapan 
y Penan están en erupción destru-
yendo la vegetación que ha crecido 
allí durante los años que los Cráters 
han permanecido inactivos. 
Makaopuhi, uno de la serie de on-
ce cráters, latentes desde hace mu-
chos años tiene una circunferencia 
de unos tres millas. E l territorio ai-
red^jjor está escasamonte^ha^iado. 
B E L F A S T , Mayo 31. Ide^jna serie de interrogaciones, dijo 
Sir James Craig. Primer Ministro Mr- Churchill que trataría del asunto 
de Ulster. dijo hoy que él y el Mar-jmañana por la mañana, 
qués de Landondersy, miembro del ! De Dublín avisan, que la confe-
gabinete de Ulster, saldrán esta no-;renca de Londres ha dado lugar a 
che pare Londres, invitados por el ¡una esperanza general de buen éxito 
Gobierno Inglés pora conferenciar so-len las negociaciones y el informe de 
bre la situación irlandesa. Sir Ja- !Mr. churchill es esperado ansiosa-
mep agregó que habían aceptado la —g te 
Invitación con la condición expresa I n ' 
de que los representantes del Go- i 
proteción. 
L a población española, declara el 
jefe del gobierno posée una psicolo-
gía absurda, cuando pide asistencia 
íil gobierno sin tomar en considera-
ción el estado del tesoro, y es evi-
dente que creen que éste es inagota-
ble. 
Aconsejó se organizaron para tra-
bajar con fé, en la confianza de que 
sus esfuerzos tendrían éxito. 
' E l señor Sánchez Guerra, rogó a 
los agricultores mas actividad, pa-
ra tener un incremento en las pro-
ducciones y de esa manera ayudar 
al país, que debido a\ estado del Te-
soro, se encuentra Incapaz de pres-
tar ayuda. Aunque se reconocía que 
en muchos casos esta ayuda era ne-
h'erno de Dublin no tomarán parte , L O Q C E D I C E C H U R C H I L L E N T R E cesaría, 
en la citada conferencie. L A S F A C C I O N E S I R L A N D E S A S 
! L O N D R E S , Mayo 31 
L O QUE D I C E W I N S T O N C H l R-
C H I L L . 
L O N D R E S Mayo 30. 
Winston Spencer Churchill, Secre-
tario para las Colonias, dijo en la Cá-
mara de los Comunes hoy que el acuer 
do a que se ha llegado entre las fac-
Las tropas británicas continúan en clones políticas del Sur de Irlanda es 
Dublin, no por haberlo pedido el Go- un ataque directo a los preceptos del 
bierno Provisional irlandés, sino por Tratado anglo-irlandés. 
que se ha suspendido, provisional-' 
mente, la evacuación, dijo hoy en la G R A V E SITUACION E N B E L F A S T 
Cámara de los Comunes, el Secre-| 
tario por las Colonias, Winston Chur, B E L F A S T , Mayo 31. 
chiU. t Nueve personas murieron esta no-
I che a las 9, y 19 resultaron heridas 
GRANDES INCENDIOS EN B E L - ' como consecuencia de una feroz pe-
F A S T . , loa que tuvo lugar esta tarde. 
B E L F A S T Mayo 30. | L a policía especial tuvo que em-
Setenta y c|nco incendios graves picar ametralladcras, revólvers y 
se han producido como consecuencia iifies. 
L A C O N T E S T A C I O N C H I L E N A 
A L A P R O P O S I C I O N D E L O S 
R E P U B L I C A N O S P E R U A N O S 
NO E S F A V O R A B L E 
WASHINGTON, Mayo 31. 
Dícese que Chile presentó hoy una 
contestación desfavorable en la se-
sión conjunta de la Conferencia chi-
lena-peruana, a la proposición hecha 
por los representantes peruanos de 
arbitrar la soberanía de Tacna-Arica. 
Aunque la contestación chilena no 
se considera de índole definitiva, 
sin embargo ha sido recibida con ma-
nifiesto desagrado en los círculos pe-
ruanos. 
